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VOORWOORD 
In deze studie hebben wij ons tot taak gesteld een diorama te geven van de 
werkzaamheden van vrouwelijke religieuzen op het terrein van onderwijs en op-
voeding. Bij dit onderzoek moesten wij ons herhaaldelijk wagen op het particulier 
territorium van geheel of gedeeltelijk kerkelijke en kloosterlijke instellingen, die 
juridisch beschouwd, het volste recht hebben om aan de historicus de toegang tot 
de bronnen te weigeren of om hem met het verstrekken van oppervlakkige outside-
information af te schepen. Van stonde af hebben wij meermalen het hoofd bezeerd 
tegen gesloten archiefdeuren. Wij hadden de keuze tussen capitulatie voor de 
hindernissen of uitbuiting van de overblijvende mogelijkheden — tertium non 
da tur. 
Voor een tweede keuze stonden wij, toen we een ontginningsmethode moesten 
kiezen: een zakelijke verkenning van het gehele terrein, waarbij de geëngageerde 
mens achter het vlagvertoon van organisaties en statistisch-verwerkte resultaten 
schuilgaat of plaatsing van de godgewijde mens in zijn bewogen beweging voor het 
voetlicht, met de maatschappelijke en kerkelijke structuren als achtergrond. Gezien 
onze intentie, waren wij a priori voor het laatste geporteerd, maar de verwerke-
lijking ervan dreigde te stranden op gemis van adequaat bronnenmateriaal. Door 
een samenloop van omstandigheden kregen wij echter de bijkans ongelimiteerde 
beschikking over de archivalia van de grootste Nederlandse congregatie voor vrou-
welijke religieuzen: die van de zusters van Liefde van O.L. Vrouw, Moeder van 
Barmhartigheid, op 23 november 1832 gesticht te Tilburg door pastoor Zwijsen. 
Bij ons beste weten hebben wij inzage gekregen van het integrale archief der con-
gregatie met uitzondering van de visitatie-rapporten der generale besturen en van 
de financiële bescheiden sedert ± 1890. Ook het Directorium II, rond 1920 inge-
voerd, dat de „kloosterlijke gebruiken" en de „penitencien" bevat, hebben wij 
niet kunnen consulteren. 
Wegens de veelvuldigheid en de ruimtelijke uitgebreidheid van de werkzaam-
heden der genoemde zusters zagen wij ons voor een derde alternatief geplaatst: 
integrale, maar dientengevolge meer globale behandeling van het maatschappelijk 
hulpbetoon der zusters óf een zo exhaustief mogelijk onderzoek van een deel ervan. 
Wij kozen het laatste; dientengevolge worden de werkzaamheden van de zusters 
buiten 's lands grenzen en het dienstbetoon aan bejaarden en zieken op vader-
landse bodem slechts daar vermeld, waar zij reliëf moeten geven aan het onderwijs-
en opvoedingswerk. Het ligt echter in ons voornemen om zo spoedig mogelijk het 
historische spoor te zoeken van de honderden Tilburgse zusters die in tientallen 
gast- en ziekenhuizen de voetstappen van de Barmhartige Samaritaan hebben ge-
drukt. 
Met opzet hebben wij verzuimd de geschiedenis van alle succursaalhuizen der 
congregatie, waarin onderwezen en opgevoed is, te beschrijven. Behalve het niet 
onaanzienlijk quantum, dat buiten bespreking valt wegens een slecht verzorgd, 
zoekgeraakt of door oorlogshandelingen vernietigd archief, is de geschiedenis van 
vele dépendances slechts te componeren uit data en kosten van verbouwingen, 
verslagen van koperen, zilveren en edeler metalen feesten van gestichten en der-
zelver bedienaressen en uit mededelingen over „waarde moeders", die op gezette 
tijden door min of meer gelijkwaardige moeders werden vervangen. 
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Inleidende hoofdstukken over maatschappelijke en kerkelijke verhoudingen, over 
ontstaan en doel, groei, structuur en bestuur der congregatie en over haar finan-
ciële positie, leken ons noodzakelijk voor de plaatsbepaling van de religieuze op-
voedster, die door de aanvaarding van het kloosterkleed zich vrijwillig voegde naar 
het imperatief mandaat van haar kerkelijke en kloosterlijke overheid. Een algemeen 
hoofdstuk over de ontwikkeling van het vaderlandse onderwijs in de behandelde 
periode achtten wij van weinig nut, daar het in zijn globaliteit onvoldoende per-
spectief zou geven aan de veelsoortige pedagogische werkzaamheden der zusters. 
Doeltreffender leek het ons de afzonderlijke „liefdewerken", zoals zij in kerkelijke 
vaktaal genoemd werden, te plaatsen tegen de achtergrond van wettelijke bepa-
lingen, kerkelijke voorschriften, sociale noden, maatschappelijke evolutie en de 
voorbeelden van „andersdenkenden". Het doel van deze perspectivische tekeningen 
was het geven van reliëf aan de arbeid van de zusters, niet een met de loupe te 
verifiëren schildering van ieder détail op de achtergrond. Zulks zou de omvang 
van een corpulent proefschrift verre overtreffen. 
Dat het „verschijnsel mens", zowel wat opvoeder als opgevoede betreft, in het 
ene hoofdstuk veel scherper belicht is dan in het andere, is ons niet ontgaan. Wij 
hebben deze onevenwichtigheid geboekt op de debetzijde van de kunst der klooster-
lijke chronistiek, die leefde bij de gratie van de openhartigheid der zusters-
chronistae. Voor de datering der liefdewerken hebben wij ons gehouden aan de 
sinds 1849 uitgegeven Staten van het personeel der congregatie, die samengesteld 
werden uit de, door succursale oversten verstrekte, gegevens. Hoewel Zwijsen de 
oversten en onderhorige zusters met forse slagen het belang van exacte bericht-
geving voor de geschiedenis der congregatie had ingehamerd, hebben meerdere 
van haar — uit onbegrip of onmacht, wij weten het niet —, zich schuldig ge-
maakt aan verzuim. Als wij, afgaande op de gegevens uit de jaarlijkse Staten, wel 
eens tegen de nauwkeurigheid misdaan hebben, zondigen wij dus in commissie. 
In opdracht van het hoofdbestuur hebben wij enige jaren geleden een onderzoek 
ingesteld naar de ontstaansgeschiedenis der congregatie. Deze is in 1962 onder 
de titel Chir Obscur gedrukt, doch door een samenloop van omstandigheden niet 
in de handel gekomen. Hoewel A. J. M. Alkemade het boekje in haar dissertatie 
Vrouwen XIX herhaaldelijk heeft geciteerd, menen wij het in onze dissertatie te 
mogen verwerken, daar het zover wij weten niet verspreid is buiten onze eigen 
vriendenkring. Tevens gold als argument voor verwerkng in deze studie, dat de 
ontstaansgeschiedenis van de congregatie node gemist kan worden voor het goed 
begrip van het hier behandelde. 
Een hindernis bij het beoordelen van de katholiek der vorige generaties in zijn 
geloof ssitua tie is, dat men als kind van zijn tijd een onmiskenbare afkeer heeft 
van bepaalde verschijningsvormen der toenmalige vroomheid. Met name bij het 
doorlezen der notulen van het hoofdbestuur der Tilburgse congregatie en van de 
oratorische gewrochten van feestpredikanten hebben wij meermalen, wat de Engel-
sen „the creeps" noemen, gekregen. Maar ook hebben wij levensechte en hartver-
warmende „documents humains" gevonden, zoals de bij Zwijsen „ingekomen" 
brieven van de bekende priester-journalist Judocus Smits en de Cuykse deken 
J. E. Bogaers en van de kloosterzusters Stanislaus van Sonsbeeck en Hiëronyma 
van der Heyden. Tijdens het schrijven heeft meermalen de gedachte ons beslopen, 
dat hetgeen het eigenlijke leven van de mens uitmaakt, toentertijd was zoals nu: 
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clair-obscur, maar dat de licht- en schaduwplekken met de tijden mee verschoven 
zijn. 
Sinds het midden van de vijftiger jaren dezer eeuw trekken de religieuzen zich 
gestaag terug uit het gesubsidieerde onderwijs, niet alleen wegens de sterke regressie 
van het aantal roepingen, maar ook doordat zij terugkeren tot haar wezenlijke taak: 
het lenigen van godsdienstige en maatschappelijke noden. Het onderwijzen van de 
jeugd van een welvaartsstaat in volledig gesubsidieerde en modem geoutilleerde 
scholen, terwijl de ellende van miljoenen kinderen in de ontwikkelingslanden ten 
hemel schreit, achten de religieuzen terecht flagrant in strijd met haar roeping. 
Het is nu wellicht het geschikte moment om zich te bezinnen op de betekenis 
van de religieuzen voor opvoeding en onderwijs in Nederland in de negentiende 
en twintigste eeuw, te meer, daar de katholieke historicus zich de laatste jaren 
eerlijk kan uitspreken over het roomse verleden, en hij de tekortkomingen van 
kerkelijke organisaties en gezagsdragers niet meer met de mantel van een onop-
rechte persoonsverheerlijking behoeft te bedekken. Ruim veertig jaar geleden achtte 
dr. A. Goslinga, een bekend specialist in de historie van het onderwijs, katholieken 
nog zo weinig objectief in hun oordeel, dat het hem ongewenst voorkwam de 
geschiedenis van ons lager onderwijs uitsluitend aan de roomsen over te laten, * 
zoals hij zich voorzichtig, maar voor een goed verstaander in klare taal uitsprak. 
Door eigen praktijk bij het L.O., U.L.O. en V.H.M.O. in dienst van vier ver-
schillende religieuze congregaties en als dochter van een hoofd van een r.k. 
bijzondere lagere school geen vreemdeling in „Schoolstad" zijnde, dreef de histori-
sche belangstelling mij naar de praktijk van onderwijs en opvoeding in het alge-
meen en van die der vrouwelijke religieuzen in het bijzonder. 
Dat mijn onderzoekingen in de vorm van een dissertatie kunnen worden ge-
publiceerd, dank ik voor een aanmerkelijk deel aan mijn promotor prof. dr. 
H. F. J. M. van den Eerenbeemt, die ondanks zijn overladen werkprogramma 
steeds welwillend zijn tijd en krachten beschikbaar stelde voor de kritische bege-
leiding van deze studie. 
Mijn dank gaat verder uit naar de talrijke archivarissen, regentencolleges, 
pastoors, ambtenaren van de burgerlijke stand, zusters en andere personen die mij 
archivalia hebben bezorgd en mondelinge of schriftelijke gegevens hebben verstrekt. 
Zonder de medewerking van zuster Thérèse Quant, hoofd van het schoolbureau 
der Tilburgse zusters van Liefde, zuster Joseph van der Eerden, franciscanes van 
de Veghelse congregatie en oud-secretaresse van de „St.-Anna-vereniging", H. A. G. 
Hens, archivaris van het bisdom 's-Hertogenbosch, mr. C. E. Schelfhout, directeur 
van het R.K. Centraal Bureau van Onderwijs en Opvoeding, en drs. H. A. J. M. 
Schurink, archivaris der gemeente Tilburg, en zijn staf, zou het mij niet mogelijk 
geweest zijn deze studie tot een einde te brengen. Ook drs. E. L. Israël ben ik 
erkentelijk voor het zorgvuldig nalezen van de tekst, evenals de dames M. A. J. 
en A. P. H. van der Linden, die het tijdrovende type-werk hebben verzorgd. 
Tenslotte dank ik de Stichting Zuidelijk Historisch Contact van harte, dat zij 
de uitgave van deze studie op zich heeft willen nemen. 
*) A. Goslinga, Bespreking van J. H. J. M. Witlox: De onderwijsstrijd der 
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Archief van de congregatie der Zusters van Liefde 
1. Generaal archief 
Aanteekeningen over de school voor arme en onvermogende meisjes in de 
Parochie het Heyke te Tilburg, 1832. 
Aanteekeningen van de „Kleine Vereeniging voor de Armen", 1880-1900. 
Aanstelling van Superior de Beer tot Commissaris van den Bisschop, 25 maart 
1869. 
Boek der Professie van de Geloften, 1834. 
Boek der Visitaties, 1867-1895; Aanteekeningen betrekkelijk de Visitatie der 
Huizen, 2 dl. 
Brief van pater Geene aan de zusters ter gelegenheid van het gouden feest der 
congregatie, 1882. 
Brief van J. Zwijsen aan de Congregatie, Sacramentsdag 1844. 
Bundel met losse stukken over de goedkeuring van de regel (copieën), ± 1843. 
Confidentieel schrijven van J. Zwijsen aan I. Ferrieri, 9 september 1843. 
Kasboek der Congregatie, 1834-1881. 
Herinnering en Kroniek, B.L.O.-Kloosterstraat, Tilburg, 1923-1941. 
Liefde en Levensvreugde voor onze kinderen, aangeboden aan zuster Luchesio, 
1947. 
Normaalschool, opgericht op 19 november 1881, 1881-1908. 
Regel der Vereeniging der Zusters van Liefdadigheid van Ons Lieve Vrouw 
Moeder van Barmhartigheid, z.j. 
Register met Aanteekeningen van het hoofdbestuur, Kroniek der Congregatie, 
3 dl., 1832-1941. 
Register van de Notulen der Vergaderingen, 4 dl., 1850-1905. 
Register van het Personeel der Congregatie, 1832-1941. 
Staatje met de stand van de financiën op 30 november 1847. 
Stukken betreffende Zwijsens benoeming tot Commissaris-Speciaal, 1834. 
Teksten en aanteekeningen van Pater Victor Zwijsen, overgenomen van de 
copie van Frater Fulbertus Dankers, z.j. 
2. Archief van de Nederlandse provincie 
Aantekeningen van frater Domitianus Simons. 
Annalen van de „Pius-M.M.S." te Amsterdam, 1928-1941. 
Archief van het St.-Bemardusgesticht te Amsterdam, losse stukken over de 
bewaarscholen, ± 1840. 
Archief St.-Elisabeth-gasthuis te Tilburg: losse stukken over het ziekengasthuis 
op de Veldhoven, ± 1829. 
Kroniek van de huishoud- en industrieschool „St. Agnes" te Roermond, 1919-
1941. 
Kroniek van het St.-Theresia-lyceum te Tilburg, 1931-1941. 
Memorieboek van het R.K. Maagdenhuis te Amsterdam. 





Geffen: Gesticht van St.-Petrus Banden 




Maaseik: Gesticht van O. L. Vrouw ter Engelen 
Made: St.-Magdalenagesticht 
Moergestel: St.-Stanislausgesticht 






Venlo: Gesticht St.-Jozef Nazareth 
Archieven van andere congregaties voor vrouwelijke religieuzen 
1. 's-Hertogenbosch: Congregatie der zusters van J.M. (Choorstraat), losse stukken. 
2. 's-Hertogenhosch: Congregatie der zusters van J.M.J. (Mariënburg), Aanteke-
ningen van mgr. F. Dekkers. 
Bisschoppelijke Archieven 
1. Haarlem: 
Dossier Maagdenhuis te Amsterdam. 
2. 's-Hertogenbosch: 
A 50: GebrekkigenzOTg, VII 
A 73: Jeugdwerk, XIV 
A 74: Jeugdwerk, XV 
AC-8-VIIB3: Schipperszielzorg 
A-D 12-4: Woonwagenliefdewerk 
AK- 3- 3: Oude stukken betreffende Ζ wij sen 
AK- 3-12: Zondagsscholen 
AK-14-17: Ingekomen brieven bij Zwijsen, 1842-1877 
С 19 A: Nederkndsche R.K. Schoolraad 
С 21: R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, III 
С 26 В 5: Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant, IV 
С 28 В 7: Nijverheidsonderwijs, I 
С 35: Lager Onderwijs, II 
С 36: Lager Onderwijs, III 
С 44: Lager Onderwijs, Vil i 
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С 45: Buitengewoon Lager Onderwijs 
Collectie J. E. Bogaers 
Dossier Franciscanessen te Oirschot 
Dossier Zusters van Liefde te Tilburg 
Parochie-map „Het Heike" te Tilburg 
3. Luik: 
Archief C. R. A. van Bommel, Correspondance. 
4. Roermond: 
Dossier Zusters van Liefde. 
5. Utrecht: 
Ingekomen brieven bij Zwijsen, 1853-1868. 
Archieven van andere katholieke kerkelijke instellingen 
1. 's-Gravenhage: Archief St.-Theresia-kerk (Dagboek van de statie, 1836-1851). 
2. Haaren: Groot-seminarie (Doos met Zwijseniana). 
3. Made: Parochie-archief (Memoriale parochiae). 
4. StratMm: Archief van de parochie (losse stukken over het onderwijs). 
Archieven van katholieke niet-kerkelijke instellingen 
Amsterdam R.C. Maagdenhuis 
1. Maagdenhuis: 
Invent. De Cleen nr. 32: Brief van pater Bernard Hafkenscheid betreffende 
het uitgaan der kinderen, 1844 
nr. 33: Dagorde voor de kinderen, 1859 
nr. 359: Protocol van notulen van de vergaderingen van 
regentessen, 1843-1953 
nr. 401: Stukken betreffende de verhouding van de rector 
tot de Moeder-overste, 1917 
nr. 451: Rede gehouden door regent Th. C. M. van Rijcke-
vorsel bij de inwijding van het St.-Elisabethgesticht, 
1890 
2. St. Nicolaasgesticht: 
nr. 490: Protocol van notulen, 1867-1891 
nr. 493: Ingekomen en copieën van uitgegane stukken, 
1816-1916 
nr. 494: Circulaires om steun voor het Gesticht, 1814-1860 
nr. 496: Stukken betreffende de vereniging van het Ge-
sticht met het R.C. Maagdenhuis, 1929 
nr. 495: Stukken betreffende de lastercampagne tegen het 
Gesticht in de pers, 1926-1927 
nr. 498: Huishoudelijk reglement van het R.K. Gesticht 
van Liefdadigheid 
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nr. 500: Reglement voor het religieuze personeel, ca. 1840 
nr. 544: Concept-reglement voor de rector 




Notulen van de regentenvergadering, 1841-1941. 
Bijlagen bij de notulen. 
Correspondentie. 
Register der verschillende Reglementen betreffende de Weeskinderen, Oude 
Mannen en Vrouwen. 
Inventaris van alle roerende en onroerende goederen, acten of titels van Eigen-
dom of Schuldvordering en andere Archieven behoorende aan Het Parochiaal 
Armbestuur te Delft. Gevolgd, door eene omschrijving der Lasten die op de 
inkomsten kleven, en het personeel dat van die en andere inkomsten moet 
worden onderhouden, 1863. 
's-Gravenhage 
a. Croenestein: 
Register der Notulen, gehouden door de Administratie van het R.C. Fonds 
van Liefdadigheid op Kunne vergadering, 3 dl., 1843-1941. 
Bundel losse stukken. 
b. Katholiek Onderwijzersverbond: 
Losse stukken betreffende de verhouding religieus-leek, ± 1946-1952. 
c. R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding: 
Notulen van de vergaderingen van den Nederlandschen R.K. Schoolraad. 
's-Hertogenbosch 
Vereniging tot bevordering van industrie- en huishoudonderwijs voor meisjes, 
St.-Arma: 
Bundel losse stukken. 
Nijmegen 
Pensionaat „Marienbosch": 
Geschiedenis van de Middelbare Meisjesschool in het algemeen en in het 
bijzonder van „Marienbosch". 
Roermond 
R.K. Godshuizen: 
Notulen van de vergaderingen der regenten van de R.K. Godshuizen te 









Verhaal van het verhandelde in de Wekelijksche vergadering der Directie van 
het R.K. Weeshuis, 1848-1895. 
Copijhoek van het Bestuur van het R.K. Weeshuis. 
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te 's-Her-
hogenbosch 
Verzameling J. B. baron van Hugenpoth tot den Berenclaauw. 
Algemeen Rifaarchief te 's-Gravenhage 
R.K. Eredienst 720, nr. 20: 
Bezwaarschrift van Zwijsen aan de minister, 3 april 1857. 
Rijksarchief 's-Hertogenhosch 
Archief Provinciale Commissie van Onderwijs 
nr. 12-14: Handelingen en besluiten, 1815-1857 
nr. 29: Lijsten van geëxamineerde onderwijzers en -essen, 1820-1857 
nr. 30-31: Verslagen van de schoolopzieners, 1830-1857 
Gemeente-Archieven 
1. Amsterclam 
Verslagen van de Plaatselijke Schoolcommissie, 1859, 1864, 1868, 1870. 
2. Roermond 
Handelingen van den gemeenteraad te Roermond, 1845-1859. 
3. Maastricht 
Archief R.K. Weeshuis nr. 17: Correspondentie Zwijsen-regenten, ± 1840. 
4. Tilburg* 
Handelingen van den gemeenteraad, 1830-1834 en 1926-1929 met bijlagen. 
Map: openbaar onderwijs in de negentiende eeuw. 
Map: bijzonder onderwijs in de negentiende eeuw, waarin een bundeltje stuk-
ken over de zusters van Liefde. 
Notulen van de plaatselijke schoolcommissie, 1846-1919. 
*) Het nieuw archief is vanaf 1811 tot 1907 niet gecatalogiseerd. 
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HOOFDSTUK I 
DE CONGREGATIE DER ZUSTERS VAN LIEFDE 
IN HAAR NATUURLIJKE OMGEVING 
Een zusterscongregatie die gesticht is om nood te lenigen, is per 
definitie een communicerend vat met de maatschappij, wier wonde 
plekken, waarvoor geen natuurlijk genezingsproces bestaat, zij helpt 
helen. Daar een congregatie geen losse bond is van vrouwen met 
een gelijkgerichte filantropische zin, maar een gesloten gemeenschap 
van professionele practicanten der kerkelijk voorgeschreven gods-
dienstigheid, díe zij moet overdragen op de haar toevertrouwde be-
hoeftigen, is haar bestaan en voortbestaan ondenkbaar, wanneer er 
tussen haar en de eigentijdse religiositeit geen wisselwerking is. 
Aangezien een zusterscongregatie de enige vorm bleek te zijn, waarin 
de katholieke vrouw in de negentiende eeuw op grote schaal zich 
sociaal kon engageren, is zij tevens een sociologische indicator van 
de positie der vrouw in de toenmalige samenleving. 
Ergo — men kan de waarde van een congregatie van liefdezusters 
niet peilen zonder haar te plaatsen in haar natuurlijke omgeving: 
de maatschappij met haar noden, de Kerk met haar godsdienstig 
dirigisme, die beide geleid door mannen, hun soevereine wil opleg-
den aan de draagsters van het leven. 
A. DE MAATSCHAPPELIJKE NODEN 
Bondiger dan Henriette Roland Holst-van der Schalk gedaan 
heeft, kan het nauwelijks gezegd worden: men voelt zich de keel 
toeknijpen bij het bestuderen van de noden der arbeidende klasse 
in de periode van het vroeg-kapitalisme (tot ± 1870).1 Haar ellende 
') H. Roland Holst-van der Schalk, Kapitaal en Arbeid in Nederland; bijdrage tot 
de economische geschiedenis der 19e eeuw. (Sociale Bibliotheek nr. 2), 2e druk, 
blz. 89. 
1 
was die van stompzinnige schepsels, zwak van fysiek, nog zwakker 
van psyche, die zich van hun degradatie niet bewust waren. Zij be-
zaten noch van de wilde, noch van de beschaafde het geluk en de 
goede eigenschappen, maar van beiden de zwakheid en de ondeug-
den.2 Tot 1850 steeg de armoede in omvang en intensiteit. Zij werd 
veroorzaakt door de matheid in handel, visserij en industrie. Het 
aantal bedeelden schommelde rond 10% van de bevolking. Bij deze 
schatting zijn de duizenden, die in werkhuizen en gestichten werden 
opgevangen, niet meegeteld.s Het lompenproletariaat woonde in de 
steden in kelders en krottenconglomeraten, op de heide- en zand-
streken in kolonies van met plaggen opgetrokken hutten.4 Hoge 
accijnzen, met name op aardappelen die 1/7 der vertering van een 
arbeidersgezin uitmaakten, verslechterden de voedselsituatie der ar-
beiders, terwijl de mislukte aardappeloogsten in 1845 en 1846 een 
toestand van hongersnood schiepen. De handwerkersstand, wiens 
welvaren dobberde op de onvaste conjunctuur, maakte bij iedere 
inzinking ervan kwade tijden door, met luiheid en dagdieverij als 
obligaat accompagnement.5 Symptomen van uitgesproken zeden-
bederf waren, aldus I. J. Brugmans, van plaatselijke aard en dienen 
onderschat noch overdreven te worden voorgesteld.6 Droevig was 
het lot van vele kinderen der schamele gemeente: „klierachtig" van 
uiterlijk, met harde, opgezette buiken door het ongevariëerd voedsel 
van aardappels met azijn en mosterd.7 Het onvoldoend aantal armen-
scholen kon slechts een klein gedeelte van hen opvangen; de overi-
gen, meestal gestoken in gelapte of rafelige afleggers, vagebondeerden 
langs 's Heren wegen om hout en paardenvijgen te verzamelen voor 
!) a.w., bh.. 89. 
') a.w., blz. 90. 
<) a.w., blz. 97 en 98. 
*) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, De huisvesting van arbeiders rond het midden 
der negentiende eeuw; openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van 
lector in de politieke, economische en sociale geschiedenis aan de katholieke econo-
mische hogeschool te Tilburg, (Leiden 1957). 
e) I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 1SJ3-I870 
(Aulaserie nr. 13), blz. 179. 
') a.w., blz. 54. 
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brandstof of werden in werkplaatsen en fabrieken en op de akker 
als loonslaafjes geëxploiteerd. 
А. С. J. de Vrankrijker constateert reeds vóór de periode 1835-
1852, die hij bestempelt als „passief liberalisme", bij verschillende 
schrijvers een gevoel van onbehagen over de gevolgen van toenemen-
de rijkdom der bemiddelden en verpaupering der armen.8 
Tot 1870 — aldus H. Hoefnagels — heerste sociale vrede tussen 
de klassen, voortvloeiend uit de aan de misdeelden bijgebrachte over-
tuiging, dat grove maatschappelijke verschillen in welstand een on-
ontkoombaar a priori vormden.9 
Een onderzoek naar de inhoud van de sermoenen, door roomse 
geestelijken gehouden in Vlaanderen tussen 1800 en 1914, bewijst, 
dat alle predikanten het sociale leven beschouwden als een organisme 
met edele en minder edele organen. De bestaande maatschappelijke 
hiërarchie werd een bestanddeel van de natuurlijke ordening van de 
cosmos genoemd. Armoede was een resultante van mysterieus - regu-
lariserende natuurkrachten in een eeuwenoude „ordre établi".10 
De eerste plicht van de arme was: een diepe onderwerping aan de 
soevereine wil van God, die de krachten van de cosmos in zijn on-
doorgrondelijke raadsbesluiten ordende.11 De arme diende te be-
seffen, dat de bezitters doorgaans hun rijkdommen vergaard hadden 
door het beoefenen van de deugden van spaar- en werkzaamheid. 
Zij moesten zich volgzaam voegen naar de richdijnen, die hun her-
ders gaven voor hun morele en godsdienstige herbewapening, waar-
door zij de onvermijdelijke armoede fier het hoofd zouden kunnen 
bieden.12 
Als toegepaste hulpmiddelen tot verhoging der geestelijke weer-
e) A. C. J. de Vrankrijker, Een groeiende gedachte; de ontwikkeling der meningen 
over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland (Assen 1959), blz. 14 en 15. 
*) H. Hoefnagels S.J., Een eeuw sociale problematiek; van sociaal conflict naar 
strategische samenwerking (Assen 1957), blz. 15 en 16. 
I0) P. F. Broeckaert, Predikatie en arbeidersproblemen; onderzoek naar de sociale op-
vattingen van de seculiere en reguliere clerus in Vlaanderen, 1800-1914 (Mechelen 
1963), blz. 99 en 100. 
" ) a.w., blz. 119. 
>2) a.w., blz. 104. 
3 
baarheid noemt De Vrankrijker: volkszang, ook voor volwassenen,13 
patronaten van roomse arbeiders,u de oprichting van fabrieksschool-
tjes o.a. door Stork te Hengelo en door Van Marken (gist en spiritus) 
te Delft15 en de uitbreiding van armenscholen,1β die poogden de 
verwilderde benden om te vormen tot deemoedige handophouders.17 
De congregatie van de Tilburgse zusters, gesticht in 1832, tijdens 
een dieptepunt der welvaart, heeft in het lenigen van nood een 
onschatbaar aandeel gehad. Zij zocht in opdracht van de stichter 
J. Zwijsen het domein der armen en misdeelden als arbeidsterrein 
en werd door hem gedwongen om, waar gevoeglijk mogelijk, de 
verzoeken om zich met de zorg voor beter-gesitueerden bezig te 
houden, af te wijzen. Het bedienen van pensionaten, klasse-pensions, 
Franse scholen en ziekenhuizen voor bemiddelden moesten zijn 
zusters aan anderen overlaten, zolang de armoede brede bevolkings­
lagen teisterde. Daar de nood veelzijdig was, maakte hij van de con­
gregatie een zo polyvalent-mogelijke instelling: onderwijs en ver­
pleging naar alle behoeften des volks, soepkokerijen, huisbezoek (in 
Engeland en de Verenigde Staten), hulp bij typhus- en cholera-
epidemieën en — indien gevraagd — assistentie op de slagvelden en 
in lazaretten. Over het laatste, dat slechts éénmaal en wel in de 
Atjeh-oorlog heeft plaats gehad, zei hij naar aanleiding van de Deen-
se oorlog in de zestiger jaren tot zijn zusters: „Misschien zult ge 
denken, dat het toch gevaarlijk is, dat te doen onder Protestanten 
en dan nog wel soldaten Ach, neen, daarvoor moet gij niet 
vreezen: als de stem der gehoorzaamheid u roept, en gij met eene 
zuivere meening, zooals eene Zuster van Liefde betaamt, gaat, dan 
behoeft gij u over dat gevaar niet te bekommeren."18 
" ) De Vrankrijker, a.w., blz. 54. 
») a.w., blz. 57. 
15) a.w., blz. 96 . 
16) a.w., passim. 
") Ro l and Hols t -Van der Schalk, a.w., blz. 106. 
1 β ) Gemeenzame gesprekken over de Bijzondere Regelen van de Congregatie 
der Zusters van Liefde van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Til­
burg door Zijne Doorluchtige Hoogw. Mgr. ]. Zwijsen, Aartshisschop van Utrecht, 
enz. gehouden tijdens het verblijf van Z.D. Hoogw. in Tilburg, in de jare 1863 
en 1864 (Tilburg 1904), blz. 196. 
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Na 1870, in de periode die door A. J. C. Rüter „De leerschool 
der ontgoocheling"19 is genoemd, deed het kapitalisme te onzent 
zijn entree, gekenmerkt door een zucht naar vergroting der winsten 
en het overboord gooien van zedelijke normen bij de waardering van 
de arbeider.20 Werkkracht werd koopwaar, gehonoreerd volgens de 
wet van vraag en aanbod. Handel en nijverheid leefden op, be-
houdens incidentele recessies, maar de arbeider, gevangen in het 
net van het economisch liberalisme, profiteerde geenszins adequaat 
mee van de gestegen welvaart. De armenscholen van de zusters van 
Liefde bleven vooralsnog gevuld, en op de zalen der zieken- en gast-
huizen werd een opengevallen plaats ogenblikkelijk bezet. 
В. H E T G O D S D I E N S T I G KLIMAAT 
De congregatie van de Tilburgse zusters is met vele andere op­
geschoten in de humus van het „restauratie-geloof" en heeft tot voor 
kort geleefd in wat W. H. van de Pol „het conventionele christen­
dom" 2 1 noemt. G. de Bertier de Sauvigny ziet in het geloof van de 
restauratie zowel jansenistisch-rigoristische trekken van een benepen 
vrees voor God, die de mens met taaie neigingen tot zondigheid de 
wereld instuurt en hem ongenadig straft als hij zich niet boven zijn 
krachten inspant om de driften te beteugelen, als symptomen van de 
romantiek: dadendrang, zieleijver, opzienbarende bekeringen, stromen 
van tranen, appèl op het wonder, lijdensmystiek, soms verschraald 
tot masochisme, de roes der devoties, met name de geborgenheid 
binnen het Hart van Jezus en Maria en de sterk anthropologische 
voorstelling van de verhouding tussen God en mens.22 L. J. Rogier 
1β) A. J. C. Rùter, De spoorwegstakingen ГРИ J903; een spiegel der arbeidersbewe 
ging in Nederland (Leiden 1935) hfdst. I. 
го) Hoefnagels, a.xe., blz. 45. 
2 1) W . H. van de Pol, Het einde van het conventionele christendom (Roermond-
Maaseik 1966). 
2 2) G. de Bertier de Sauvigny, De Kerk in het tijdperk van de restauratie 1801-
1848, in Geschiedenis van de Kerk in 10 delen onder redactie van L. J. Rogier, 
R. Aubert en M. D. Knowles, deel VIII (Hilversum-Antwerpen 1965), blz. 212 
en 213. 
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voegt hier het fideïsme aan toe:23 het lijdzaam vertrouwen op de 
Voorzienigheid, die alles ten beste bestiert, ook al zou de mens in 
zijn passiviteit er het aardse leven bij inschieten. 
Toen het heilige vuur van het restauratie-geloof lager ging bran-
den, ontstond het conventionele christendom, waarvan Van de Pol 
de doodsaanzegger is. Hij ziet de voornaamste functie van de conven-
tionaliteit hierin, dat zij aan heel de menselijke existentie een gevoel 
geeft van rust, veiligheid en gebondenheid. De godsdienstige over-
tuigingen en practijken worden niet voor waar en goed gehouden, 
omdat men op grond van persoonlijk nadenken, eigen ervaring en 
geweten de waarheid en juistheid ervan inziet, maar primair op 
grond van het feit, dat men het zo geleerd heeft.24 Tegen verstoor-
ders van de godsdienstige rust wordt met hartstochtelijke felheid en 
verontwaardiging afgereageerd; ontkenners van de vanzelfsprekend-
heid der overgeleverde godsdienstige waarden ondervinden een hard-
nekkige bestrijding zonder weerga.25 De conventionele christen kap-
selt zich in vooroordelen, hult zich in het isolement en zweert bij 
zijn moraal: voor geen geld ter wereld een goddelijk gebod te over-
treden, terwijl hij daarin niet het gevaar onderkent door een vereng-
de of verwrongen interpretatie de wet van de liefde machteloos te 
maken.2e 
De genoemde trekken: rigorisme, fideïsme, romantisme en con-
ventionaliteit vinden wij geschakeerd in de geloofsbeleving der 
zusters van Liefde terug, zowel tijdens het leven van de stichter 
(f 1877), als daarna. Wij menen met Rogier, dat de oprichter van 
de congregatie, pastoor Zwijsen, een nuchter en practisch man was, 
wars van excessen,27 maar ontegenzeglijk heeft hij in de laatste 
vijftien jaren van zijn leven spookbeelden gezien van dreigend ver-
a) L. J. Rogier, Beschouwing en onderzoek; historische studies (Utrecht-Antwerpen 
1954), blz. 301. 
") Van de Pol, a.w., blz. 25 en 26. 
25) a.w., blz. 27. 
!e) a.w., blz. 51. 
") L. J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren; katholiek Nederland 1853-
J953 ('s-Gravenhage 1953), blz. 222. 
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derf, dat hij met gestrengheid bestreed. Voor zijn gematigheid pleit, 
dat hij de zusters nachtelijke aanbidding verbood, daar zij tijd en 
krachten dienden te besteden aan de liefdewerken. Eveneens waakte 
hij tegen de invoering van gevoelig-godsdienstige lectuur. Toen zijn 
aanvankelijk bevel: geen andere leesstof dan de H. Regelen en de 
Navolging van Christus2S niet houdbaar bleek te zijn, liet hij paters, 
die de geestelijke leiding der zusters in handen hadden, nauwlettend 
toezicht houden op de in te voeren boekjes. Toen hij ontdekte, dat 
de zusters de wat excessieve punten van het gewetensonderzoek, 
door de Redemptoristen tijdens de retraites geleid, opschreven en 
verspreidden, gaf hij haar een „onaangename en scherpe aanmer-
king" en liet hij de Tilburgse pater Geene onverwijld deugdelijke 
gewetensonderzoeken samenstellen.2e 
Het rigorisme, waarmee hij zusters derving van de H. Communie 
als disciplinaire straf oplegde,30 doet echter jansenistisch aan, evenals 
zijn vermaning tijdens een conferentie aan de zusters uitgedeeld: 
„eene religieuse moet niet los zijn, als eene wereldsche juffrouw, 
maar ook niet gemaakt of geaffecteerd zijn; vooral moet zij zedig 
zijn in de oogen, en nooit iemand strak in het aangezicht zien, of 
zoo men zegt, fixeeren".51 Deze feiten staan niet alleen en maken 
plausibel, dat Zwijsen in 1863 door twee priesters van het bisdom 
kon aangeklaagd worden wegens jansenisme en aanverwante op-
vattingen. 32 
Ook fideïsme was aan deze daadkrachtige man niet vreemd. 
„A la Providence" lag hem in de pen bestorven en hij ging zelfs zo 
ver de zusters voor te houden, dat zij geen aardse zaken mochten 
zoeken of begeren en dat, als zij te kort kwamen of stierven, zij 
moesten bedenken, dat het er voor religieuzen niet op aan kwam, 
of ze wat korter of langer leefden. ^ 
г 8) A.C.T., Teksten en aanteekeningen van Pater Victor Zwijsen, overgenomen van 
de copie van Frater Fulbertus Dankers, blz. 147 en 148. 
M ) A.C.T., Register met Aanteekeningen van bet hoofdbestuur, februari 1865. 
n) Rogier, I» vrijheid herboren, blz. 221. 
3 1) Gemeenzame gesprekken, blz. 162. 
п) J. C. P. van Laarhoven, Een kerkprovincie in concilie (Nijmegen 1965), blz. 6. 
" ) Gemeenzame gesprekken, blz. 180-181. 
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Een gevoelsmens was hij niet en geëxalteerde vroomheid achtte 
hij voor zijn zusters een gevaarlijke ziekte. Aan „wonderen" in de 
congregatie, door de zusters gretig gesignaleerd, gaf hij zo weinig 
mogelijk ruchtbaarheid. Hij weerde gevoelige devoties, maar prees 
litanieën, het verdienen van aflaten en het bidden van de kruisweg 
ten zeerste aan. Hij eiste, dat de zusters haar gevoelens beheersten 
en de heiligheid zochten in gewone, onopvallende godsdienstigheid. 
Kon hij tijdens zijn leven de devotionaliteit van de zusters binnen 
de perken houden, na zijn dood was meermalen het hek van de dam. 
Bij een intense vroomheid en zwak intellect onstaat, — aldus de 
godsdienstpsycholoog William James — de theopathische gesteldheid, 
weliswaar onschuldig, maar toch te eenzijdig gericht om bewonde-
renswaardig te zijn.34 Wij hebben deze toestand, die ook bij andere 
congregaties te bespeuren viel, echter eveneens aangetroffen bij 
intellectueel-begaafde zusters, tot bij de hoofdbestuursters toe, wan-
neer het intellect door de broeistoofhitte van devotionele kasplant-
cultures was beneveld. Dit was in de Tilburgse congregatie pas het 
geval vanaf 1897, toen de franjeloze, royale Tilburgse bakkersdochter 
moeder Syncletica Smarius, als generale overste aftrad. De verslagen 
der visitatiereizen van haar opvolgsters, moeder Leocritia van der 
Marck en moeder Theresinia Favier, zijn kleverig van stijl en inhoud, 
vol „jubel" en „heerlijks" over „de lieve Meester" en „de hemelsche 
Bruidegom". 
Hoe weinig prikkelend tot navolging voor met nuchter verstand 
begiftigden dit excessief romantisme ook moge zijn, de beoefening 
van de naastenliefde heeft het bij de zusters niet belemmerd. Deze 
vormt — aldus James — een echt-creatieve maatschappelijke kracht 
en is in de sociale evolutie van vitaal belang, ook wanneer de be-
oefenaars ervan aangegrepen zijn door barmhartigheidskoorts.S5 Dat 
bij de beoefening van de naastenliefde een machtige impuls is uit-
34) William James, Varianten van religieuze beleving, een onderzoek naar de men-
selijke aard (Zeist-Amhem-Antwerpen 1963 Palladiumrceks), blz. 230. 
»
5) a.w., blz. 239. 
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gegaan van de religie, is een te duidelijke zaak dan dat wij hierop 
nader behoeven in te gaan. 
De conventionele vorm van het christendom hebben de zusters 
gepractiseerd in commissie met het overgrote deel van de leken-
gelovigen. Op haar creditzijde kan geboekt worden, dat zij er de 
vlam van de opofferingsgezindheid in brandende hielden. Een 
debetpost is, dat zij de conventionaliteit misbruikten als een schild 
tegen iedere, ook gerechtvaardigde, vorm van critiek. Hieraan waag-
den zich volgens de chronistae slechts „goddeloze schrijvers", „genot-
zuchtige wereldlingen" en „slechte kranten". Vooroordeel en con-
ventionaliteit staan — aldus Van de Pol — in noodlottig verband 
tot elkaar en scheppen een onvruchtbaar isolement.se Aan dit gevaar 
is de congregatie niet ontsnapt, evenmin als aan de dreiging, dat 
conventíonalisten snel geestelijk ontwortelen, wanneer zij buiten het 
beschuttende milieu geraken.37 Vandaar de in dit boek herhaaldelijk 
weerkerende angst van de generale besturen om vooral de minder 
weerbare zusters te laten samenwerken met leken. 
С DE POSITIE VAN DE VROUW 
Dat de negentiende-eeuwse vrouw vrijheid van beweging en van 
ontplooiing van haar talenten miste, is genoegzaam bekend. Het 
cultuurpatroon dwong haar tot introversie, tot verzorging en koes­
tering, tot stille en opofferende bedrijvigheid. Voor de roomse vrouw 
gold dit a fortiori, daar predikanten haar steeds de Moeder Gods, 
de „Ancilla Domini" ten voorbeeld stelden. Het lijkt ons echter 
wenselijk niet over „de" vrouw te spreken, maar het Victoriaanse 
type van de „upper-middle-class-lady" wel te onderscheiden van de 
stijve, plattelandse burgerjuffrouw en deze weer van de ruige tot 
rauwe volksvrouw. Als J. H. van den Berg de negentiende-eeuwse 
vrouw „een stolp over een leegte" noemt, die verbijsterd was in haar 
»·) Van de Pol, a.w., blz. 32 en 33. 
" ) a.w., blz. 28. 
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onwetendheid, wanneer de man haar in begeerte naderde,38 dan 
geldt dit zeker niet voor de lagere regionen der maatschappij. Daar 
wisten de meeste jonge vrouwen, waar Abraham de mosterd haalde. 
Zwijsen heeft bij het aannemen van de eerste generatie postulanten 
der congregatie veel minder gelet op afkomst dan op geschiktheid en 
geldelijke inbreng. Rond 1837 schreef hij aan de in Den Haag 
gestationeerde Jezuïet W. J. Koedijk, die ijverig candidaten aanwierf 
voor de congregatie: . . . „Het meisje van 22 jaren, waarover U.E.W. 
mij schrijft wil ik gaame aanneemen indien zij geschikt is tot het 
geven van onderwijs in de taal en handwerken en de kosten van 
Noviciaat en noodige kleeding kan aanbrengen, mogelijk bedoeld 
U.E.W. het Françoiske, het zal mij aangenaam zijn deze zoo spoedig 
mogelijk te ontvangen." . . . „Wat de harthoorige Juffrouw aangaat, 
die niet geschikt zijnde voor de liefdewerken kunnen wij niet aan-
neemen. Kon zij mogelijk zoodanige som gelds aanbrengen, dat zij 
als het ware voor haarzelve kon leven zonder dat het gesticht daar-
door bezwaard wierd, zou ik haar niet afslaan als zij daar toe ge-
roepen was."se 
Toen de congregatie zich in later jaren well-to-do kon noemen, 
stond Zwijsen de aanneming toe van onbemiddelde, maar fatsoenlijke 
meisjes, die geschikt waren voor de beoefening der liefdewerken. 
Daar hij 'n eventuele scheiding tussen koor- en werkzusters, zijnde 
in strijd met de gemeenschapszin, radicaal van de hand wees,40 en 
aangezien zowel zijn vriendschap met Koning Willem II als zijn 
kerkelijke carrière zijn congregatie een grote voorsprong in werf-
kracht gaf op andere, vormde deze een communitas van meisjes en 
vrouwen, die wegens het standsverschil niet met elkaar verkeerd 
zouden hebben in het maatschappelijke leven. Dat deze gelijkschake-
ling vooral van het niet onaanzienlijk getal patriciërsdochters, dat 
tijdens Zwijsens leven intrad, dikwijls de uiterste zelfbeheersing moet 
№) J. H. van den Berg, Metabletica of leer der veranderingen; beginselen van een 
historische psychologie (Nijkerk 1961), blz. 157. 
" ) A.C.T., Bundel met losse stukken: Zwijsen aan Koedijk, ongedateerd, gezien 
de contekst stammend uit 1837. 
4
°) A.C.T., Teksten Victor Zwijsen, blz. 163. 
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gevergd hebben, spreekt vanzelf. Alleen een gelijkgericht, door gods-
dienstigheid geschraagd ideaal kon blijvende verdraagzaamheid en 
gelijkgezindheid waarborgen. Weliswaar werden de generale bestuur-
sters en de oversten van stedelijke succursaalhuizen met scholen voor 
burgerkinderen, doorgaans uit de ontwikkelde dochters van de be-
schaafde burgerstand gerecruteerd, maar uit de door haar opgeteken-
de klachten over „lompheid" en gebrek aan manieren in sommige 
communiteiten, blijkt, hoe moeilijk het is om hen, die het niet 
vatten kunnen, ontvankelijk te maken voor wat toentertijd gemeen-
lijk „maintien" werd genoemd. 
Hoewel door ouders van een postulante in genen dele kon geëist 
worden, dat het meisje een werkkring kreeg toegewezen, die paste 
bij haar educatie en stand, sprak het vanzelf, dat de hoofdbesturen 
met deze inbreng rekening hielden bij de lotsbestemming van de 
zusters. Jongedames, die thuis slechts aan het schellekoord behoefden 
te trekken, om door „booien" op haar wenken bediend te worden 
en die een Franse school hadden bezocht — tot ver in de negentiende 
eeuw het omega van wetenschap voor een vrouw — kwamen beter 
tot haar recht voor de klas dan in de moestuin of het washuis. Zij 
werden er echter nooit te goed voor geacht, de blauwe schort en 
klompen aan te trekken voor het schoonhouden van de schooUokalen 
en van 't klooster. 
A. J. M. Alkemade ziet in haar dissertatie Vrouwen XIX de 
religieuzen als wegbereidsters, zij het onbewust, van de emancipatie 
der vrouw.41 De ons ten dienste staande gegevens geconsulteerd 
hebbende, moeten wij deze stelling bestrijden. Het begrip emanci-
patie omsluit de worsteling der vrouwen ter verkrijging van een 
gelijkberechtigde positie naast de man. Zij eisten erkenning als zelf-
standig denkende wezens, die alle kansen moesten krijgen tot auto-
nome ontplooiing van haar talenten. Niet het feit, dat de vrouw 
haar natuurlijke bestemming van echtgenote en moeder opgeeft om 
nood te lenigen, drukt op haar het stempel van emancipatie, zij moet, 
*') A. J. M. Alkemade, Vrouwen XIX; geschiedenis van negentien religieuze con-
gregaties, 1800-1850 ('s-Hertogenbosch 1966), blz. 260. 
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gehuwd of ongehuwd, vrije armslag hebben om de modus-quo van 
haar bestaan te bepalen. Alleen al de omstandigheid, dat het voor 
de katholieke vrouw in de vorige eeuw slechts mogelijk was om de 
evenmens te dienen binnen de hortus conclusus van een klooster, 
pleit tegen de these, dat religieuzen avant-gardisten der emancipatie 
waren. Voor zover het de Tilburgse congregatie betreft, waar volgens 
Zwijsens eigen woorden blinde onderwerping aan de regelen en de 
oversten een eerste vereiste was,42 bleef de primaire voorwaarde voor 
de emancipatie: eigen opinie-vorming, onvervuld. De vruchten van 
de ontvoogding der vrouw vonden bij de hoofdbesturen dan ook geen 
genade. Toen de zusters van het moederhuis in juli 1922 voor het 
eerst ter stembus togen, maakte de overste uit, op wie zij de stem 
zouden uitbrengen en noemde de generale chronista de socialisten 
schuldig aan deze ongewenste noviteit van algemene stemplicht.43 
Verre van zich gelukkig te prijzen met mondige postulanten, zagen 
de pentarchen in de geëmancipeerde jongedochters een bedreiging 
van de goede geest der congregatie. Dezelfde chronista noteerde in 
1919: „We voelden al sedert vele jaren, dat de postulanten niet meer 
den geest meebrachten, welke vroeger in de katholieke huisgezinnen 
heerschte: een geest van geloof, van onderdanigheid, van werkzaam-
heid en ijver, die de burgerfamilies over het algemeen bezielde. 
Velen kwamen binnen met wie men terstond het religieuse leven 
kon beginnen. Doch de laatste dertig jaren brengen de meeste postu-
lanten min of meer den huidigen geest der wereld mee: een geest 
van onafhankelijkheid, een geest van bedilzucht en kritiek, een geest 
van zucht naar het genot en gemak." ы 
Hoe de religieuzen pas in de vijftiger jaren dezer eeuw de geest 
van gehoorzaamheid leerden combineren met de ontwikkeling van 
een eigen levensstijl, is een boeiend aspect in haar geschiedenis, dat 
echter buiten het kader van onze studie valt. 
A. J. M. Alkemade kent aan de zusters terecht een plaats toe in de 
4 ! ) Gemeenzame gesprekken, blz. 21 vlg. 
4 S) A.C.T., Register met Aanteekeningen, juli 1922. 
" ) A.C.T., t.a.p., april 1919. 
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geschiedenis der vrouwenemancipatie door haar invloed op het 
onderwijs in Franse pensionaten.45 Met Annie Romein-Verschoor 
zijn wij echter van mening, dat de brede lagen des vrouwvolks de 
nieuwe lente der emancipatie hebben gespeurd in zondagsscholen 
en andere inrichtingen voor primair onderwijs, jaren voordat de 
ontwikkelde en goedgesitueerde vrouwen haar stemmen in het open-
baar verhieven.49 Zo hebben de zusters van Liefde dan, zonder te 
beseffen, welke sluimerende krachten zij wekten, in haar vele scho-
len voor het minvermogende meisje de wind gezaaid, die heden, 
aldus T. Govaart-Halkes tot „storm na de stilte" 47 is aangewakkerd. 
**) Alkemade, a.w., blz. 260. 
") A. Romein-Verschoor, Spelen met de tijd (Amsterdam 1957), blz. 220. 
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DE CONGREGATIE DER ZUSTERS VAN LIEFDE 
ALS LEVEND ORGANISME 
Α. ONTSTAAN EN DOEL, 1832 
1. Bescheiden begin 
In 1832 telde Tilburg, bij decreet van koning Lodewijk Napoleon 
d.d. 18 april 1809 tot stad verheven, ruim 12.000 inwoners. Het 
bestond uit een conglomeraat van gehuchten, van oudsher „herd-
gangen" genaamd, die met uitzondering van twee echte straten, 
verbonden waren door zandpaden. De bijna uitsluitend katholieke 
bevolking was in twee parochies verdeeld, beide met St. Dionysius 
als patroon. Zij ressorteerden onder het dekenaat Hilvarenbeek en 
werden tot omstreeks 1830 bediend door Witheren uit de abdij van 
Tongerloo. Sinds 1826 was de seculiere priester Wilhelmus van de 
Ven pastoor van „HetGoirke", in „Het Heike" ging sedert mei 1832 
Joannes Zwijsen de kudde voor.i De laatste was in 1794 te Kerkdriel 
geboren als zoon van de molenaar Petrus Zwijsen, stammend uit 
Geet-Betz in de huidige Belgische provincie Brabant en Wilhelmina 
van Herpen, afkomstig uit Rossum. Na Joannes werden uit ge­
noemd huwelijk te Kerkdriel twee dochters, te Hedel een zoon, te 
Alem een dochter en te Berlicum vier dochters plus twee zonen 
geboren, terwijl Petrus' eerste huwelijk met Cornelia van Heeswijk 
gezegend was met drie dochters.2 
Zoals bekend, is Joannes uit de internaten, waar „op" hij „ge­
legen" heeft, zoals het toentertijd heette, meermalen gedeserteerd, 
hetgeen van een oergezond en ondernemend buitenkind, dat de 
·) H. L. H. Derks, De bevolkingsontwikkeling vanaf 1809 tot 1940, in De opkomst 
van Tilburg als industriestad o.r.v. H. F. J. M. van den Eerenbeemt en H. J. A. M. 
Schurink (Nijmegen 1959), blz. 133. 
') Archief van het grootseminarie te Haaren, Doos met Zwijseniana. 
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vrijheid verkoos boven schoolse discipline, alleszins te verontschul-
digen is. Hij bezat een gezond practisch verstand, dat regelrecht de 
kem der dingen zocht, een ordenende geest en een, bij een parochie-
geestelijke van niet te overschatten waarde, vocalistisch muzikaal 
talent, dat hem op het seminarie het postje van cantor bezorgde. Zijn 
taalvermogen was pover en zin voor wetenschappelijkheid was hem 
vreemd. Hij leek gepredisponeerd om te organiseren en te heersen. 
Na zijn priesterwijding te Mechelen op 20 december 1817 was 
hij achtereenvolgens korte tijd assistent te Vught en te Tilburg, op 
hetzelfde Heike, waar later zijn victorie als congregatie-stichter zou 
beginnen. Daama werd hij te Schijndel kapelaan bij Antonius van 
Alphen, de Catoniaans strenge en rechtvaardige vicaris apostolicus, 
voor wie Zwijsen een diepe eerbied koesterde. In 1828 werd hem het 
pastoraat van Best toevertrouwd, dat hij energiek waarnam, totdat 
Henricus den Dubbelden, toen nog administrator — apostolicus — 
ad interim van het Bossche vicariaat, hem bij de dood van de Witheer 
E. Duchamps als pastoor naar het Tilburgse Heike zond.s 
Zijn nieuwe parochie was, wat stand en welstand betrof, bont 
geschakeerd. Zij telde een enkele intellectueel, verschillende ver-
mogende fabrikantenfamilies, onder wie Van Dooren, Dams, Bogaers 
en Verbunt, die ieder een of meer dochters aan de zusterscongregatie 
zouden afstaan. Verder bevatte ze een honderdvijftigtal boeren en 
wat kleine zelfstandigen, wier bescheiden bestaan dobberde op 
de onvaste conjunctuur. De overgrote meerderheid van zijn paro-
chianen bestond uit textielarbeiders en dagloners, die van de hand 
in de tand leefden en van wie minstens het vijfde deel als paupers 
moet gekwalificeerd worden, gesteund door de bedéling, levend en 
stervend in het besef in een doodkist van het Armbestuur te zullen 
worden begraven.* 
Het ontging Zwijsen reeds bij de eerste kennismaking niet, dat de 
*) Mgr. Joannes Zwijsen f 1877, herdenkingsnummeT der Bossche Bijdragen 1927, 
bh. 2. 
*) M. D. Simons, De armoede in Tilburg ruim een eeuw geleden, in Van Heidorp 
tot Industriestad; verkenningen in het verleden van Tilburg, onder redactie van 
H. J. A. M. Schurink en J. H. van Mosselveld (Tilburg 1955), blz. 192-207 
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doffe misère depressief werkte op de geloofsbeleving en dat ook aan 
het onderwijs ter plaatse veel ontbrak. Tilburg bezat sinds eeuwen 
vier gemengde openbare volksscholen, nl. in de wijken Het Heike, 
Korvel, Hasselt en Heikant, en van tijd tot tijd een bloedarm Frans 
kostschooltje. Eerstgenoemde school werd vanaf 1795 „gehouden" 
door de katholieke vrijgezel Hendrik Smulders, in zijn jonge jaren 
een „hupsch, welwillend man" en volbloed republikein, maar weinig 
ontwikkeld. Gezien zijn herhaalde verzoekschriften aan het plaatse-
lijk bestuur om verhoging van de inkomsten, aan zijn vele bijbaantjes 
verbonden, was hij minstens zo sterk hieraan gehecht als aan zijn 
schoolambt. In 1832 was hij de zeventig al gepasseerd, maar stond, 
daar de schoolwet niet van pensioen gewaagde, stokdoof en bijziend 
voor de klas, totdat hij er bij neer zou vallen en rust vinden in Abra-
hams schoot. Dit vond plaats in 1835,s naar wij aannemen tot op-
luchting van de pastoor en honderden ouders. 
De Korvelse school, eveneens binnen de palen van de Heikese 
parochie gelegen, was niet beter dan haar oudere zuster. In 1817 
had de katholieke meester van het dorpje Cromvoirt, Francis Rey-
kerts, er het bewind overgenomen van de gereformeerde Matheus 
Verduyn, die bekwaam noch ijverig was geweest en die de school 
bij zijn dood in een desolate toestand had achtergelaten. De finan-
ciële positie van de Korvelse schoolhouder was nog slechter dan die 
van zijn collega's, doordat hij van oudsher een lokaal annex woon-
ruimte moest huren, terwijl zijn ambtsbroeders in de overige wijken 
deze gratis kregen toegewezen. In een bedompt hok, volgestouwd 
met kinderen, verloor Reykerts, die in zijn vorige standplaats alleszins 
had voldaan, zijn beroepsvieugde en vitaliteit, met alle gevolgen van 
dien voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs.β 
Aangezien een pastoor in openbare scholen niets te zeggen had 
en de schoolwet van 1806 het stichten van bijzondere onderwijs­
inrichtingen zeer bemoeilijkte, was Zwijsen gedwongen illegale 
paden te bewandelen, indien hij de honderden parochiaantjes, die 
5) N.A.T., Portefeuille openbaar onderwijs, passim. 
β) N.A.T., t.a.p. 
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geen plaats konden vinden in de bestaande scholen en die hun dagen 
doorbrachten met het onveilig maken van velden en wegen, plus de 
vele die bij de heren Smulders en Reykerts hun tijd verspilden, 
enigszins deugdelijk onderwijs wilde verschaffen. Hij zegende der-
halve de dag, waarop Henricus van de Bichelaar, pastoor te Empel, 
hem attenteerde op de te Engelen verkommerende moeder Leysen. 
Genoemde pastoor was bevriend met J. H. Smits, regent van het 
kleinseminarie te St. Michielsgestel en commissaris generalis van 
enige kloosterinstellingen, zoals van de Franciscanessen te Oirschot, 
Gemert en Oisterwijk en van de Augustinessen te St. Üedenrode, 
die de storm van de Franse revolutie hadden overleefd. Waarschijn-
lijk is hij de contactpersoon geweest in de orderhandelingen tussen 
Zwijsen en moeder Leysen.7 
Maria Leysen was op 25 januari 1779 te Herentals geboren als 
dochter van J. F. Leysen en M. C. Vleugels, die beiden vermoedelijk 
tot de kleine burger- of boerenstand behoorden.8 Tot haar vijftigste 
jaar schijnt ze begijn geweest te zijn te Hoogstraten, waar volgens 
de overlevering twee jonge nichtjes, Anna Catharina Janssens en 
Antonia Smits het lief en leed van haar in God verborgen leven 
deelden, totdat de Witheer Jacobus van Hooff, pastoor te Engelen 
bij Den Bosch, het drietal wist te bewegen zich in zijn parochie te 
vestigen.9 Hij had de pastoor van Hoogstraten verzocht hem een 
paar begijntjes te zenden die enige notie hadden van onderwijs. 
Daar de laatste hem voorlopig niets offreerde dan schone beloften, 
legde Van Hooff een tweede ijzer in het vuur en richtte hij hetzelfde 
verzoek tot Matthias Wolff S.J., stichter van de „Pédagogie Chré-
tienne" te Amersfoort. Deze zond hem op korte termijn twee als 
juffers vermomde religieuzen, zodat Van Hooff de begijnen gevoeg-
lijk kon missen. Op zekere dag stonden Maria Leysen en haar 
') Archief der zusters van J.M.J. te 's-Hertogenbosch, Aantekeningen van mgr. 
F. Dekkers. 
e) Archief der Fraters te Tilburg, Aantekeningen van frater Domitianus Simons; 
gegevens verstrekt door J. R. Verellen, priester en archivaris te Herentals. 
·) Zuster Seraphine Gommers, En het zaad groeide op ('s-Hertogenbosch 1940), 
blz. 42. 
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nichten — de eerste met ƒ4.000,— op zak — toch voor zijn deur. 
Hij had nagelaten de pastoor te Hoogstraten mee te delen, dat in de 
vacature was voorzien en daar het te cru zou geweest zijn om haar 
terug te zenden, verschafte hij haar onderdak in zijn parochie en als 
pleister op de wonde schonk hij haar het predicaat „Liefdezuster" 
met de opdracht gebrekkigen te verplegen. De „Zwarte Zusters" van 
het Liefdegesticht waren niet als religieuzen gevormd, hoewel zij er 
in haar begijntjesdracht als zodanig uitzagen. Bij soeur Antonia 
Dubois van de „Pédagogie" volgden moeder Leysen, haar nichten en 
enige anderen, die ons op enkele uitzonderingen na, niet met name 
bekend zijn, een elementaire cursus in kloosterlijke vorming. Van 
Hooff, die verplicht was tot het geven van persoonlijke leiding en 
godsdienstige conferenties, liet zich daar zo weinig aan gelegen lig-
gen, dat de drie werksters van het eerste uur op 23 november 1832 
per huifkar met de noorderzon vertrokken naar Tilburg, zonder haar 
werkgever hiervan in kennis gesteld te hebben. Het Liefdegesticht, 
verweesd nu de moeder zich in geweten verplicht had gevoeld tot 
vaandelvlucht, rekte zijn kwijnend bestaan tot 1840. Toen stierf het 
een geruisloze dood.10 
Zwijsen, die zoals reeds is aangegeven, via anderen in contact was 
gebracht met moeder Leysen, ontving de zusters met open armen te 
Tilburg, waar hij voor haar veelvuldig werk zag weggelegd in de 
sector onderwijs en sociale zorg. 
De Heikese pastoor was er de man niet naar om onberaden stap-
pen te doen. Men mag veilig aannemen, dat hij er zich van bewust 
was in moeder Leysen noch in haar nichten wettelijk bevoegde 
onderwijskrachten te hebben gevonden. Hij ging van het standpunt 
uit, dat men om te kunnen slagen op zekere dag dient te beginnen. 
Op 23 november 1832 installeerden de eerstelingen van de latere 
congregatie zich in het, in gedenkschriften herhaaldelijk geschetste, 
wevershuisje, dat naar de mening van ambtenaren van het Tilburgse 
gemeentearchief, gezien het kadaster, echter een respectabele woning 
10) Archief zusters J.M.J. 's-Hertogenbosch, t.a.p. 
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moet geweest zijn. Twee dagen later begon Maria Zohland, een 
kleermakersdochter uit Well in Limburg, met enkele arme meisjes 
te onderrichten in vrouwelijke handwerken, bidden, christelijke le-
ring en gemanierdheid. Deze Maria Zohland, in het klooster zuster 
Felicitas, een van Zwijsens oogappels, door hem hoog geprezen om 
haar opvoedkundige talenten,11 bezat toen nog niet het diploma van 
schoolhouderesse. Het is niet bekend, of zij tot de Zwarte Zusters 
van Engelen heeft behoord en tegelijk met moeder Leysen op het 
Heike arriveerde of dat zij op eigen gelegenheid van Well naar 
Tilburg is gereisd om in 's Heren en Zwijsens dienst te treden. 
Het aantal leergierige meisjes groeide dagelijks aan, zodat de 
pastoor zijn sacristie als leslokaal afstond en enige jongedochters uit 
de parochie ter assistentie van de overbelaste zr. Felicitas engageerde, 
die op haar beurt jongeheren uit haar kennissenkring animeerden 
om een deel van hun zakgeld te spenderen aan de kleding van de 
allerarmste kinderen. Een van de bereidwilligste helpsters was Fien 
Verbunt, dochter van de deftige, maar berooide ontvanger der lande-
lijke en stedelijke belastingen. Zwijsen wenste haar niet als lid van 
de congregatie te aanvaarden; zijn voorwendsel, dat zij wegens haar 
gevorderde leeftijd niet in aanmerking kwam, is doorzichtig, daar zij 
in 1832 pas 28 jaar oud was.12 Mogelijk vreesde hij, dat de zuster-
schap bij haar opneming aansprakelijk zou gesteld worden voor de 
schulden van haar papa. Hij wenste Fien aan het hoofd te zien van 
een op te richten taalschool. Zij bereidde zich gewillig voor op het 
examen van schoolhouderesse, waarvoor zij op 24 juli 1833 te 'sHer-
togenbosch slaagde. Het is niet bekend, wie haar opgeleid heeft; de 
exameneisen waren laag, zodat zij waarschijnlijk volstaan kon met de 
geleerdheid die zij als pensionaire op de Dongense kostschool had 
vergaard, en met enkele bijlessen. 
Zij was de eerste gediplomeerde vrouwelijke leerkracht van Tilburg 
") A.C.T., Register van het personeel der Congregatie, blz. 1. Zwijsen heeft eigen-
handig in margine geschreven: „Zeer geschikt tot het geven van onderwijs aan 
kinderen'. 
12) A.C.T., Teksten Victor Zwijsen, blz. 116. 
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en trad op 23 september 1833 in een gloednieuw schoolgebouw op 
Het Heike in functie. Zwijsen liet dit op kosten van het kerkbestuur 
inrichten, toen het aantal leerlingen snel toenam. Het schooltje 
miste de door de wet vereiste goedkeuring van regeringswege, maar 
kon zich gelukkig prijzen met een uitvoerig reglement, door de 
Bossche vicaris apostolicus Den Dubbelden eigenhandig ondertekend. 
Fien werd „Directrice" van de taalschool, zr. Felicitas hoofd van 
de „School voor Nijverheid", een indrukwekkende naam voor wat 
gewoonlijk als „breischooltje" werd betiteld. Genoemde zuster zou 
in beide afdelingen verantwoordelijk zijn voor de tucht, die moest 
gehandhaafd worden volgens de richtlijnen door „Messire de la 
Salie" in La Conduite des Ecohs Chrétiennes aangegeven. Zwijsen 
hield de supervisie; iedere eerste zondag van de maand moesten de 
directrices bij hem de „staat van het personeel" verantwoorden. 
Juffrouw J. C. Bogaers, de latere zuster Celestina, die de weidse titel 
van „Thesaurière" droeg, moest dan haar kasboek inleveren.13 
De nieuwe tweelingschool werd met groot ceremonieel geopend; 
de pastoor celebreerde, geassisteerd door zijn drie kapelaans, een 
plechtige mis in aanwezigheid van 153 leerlingen en het koor zong 
„la messe imperiale van Hydn" (sic). Daarna boden de juffrouwen 
de kinderen een ontbijt aan; vervolgens wachtten allen op- en in-
getogen op het moment, dat de heren geestelijken het feest met hun 
tegenwoordigheid zouden komen opluisteren. Juffrouw Verbunt 
hield een korte, keurige toespraak, even bondig beantwoord door de 
pastoor. Toen bezongen de kinderen in acht coupletten het geluk 
der armoede en de deugdzaamheid van hun weldoeners. De tweede 
strofe zal veler ogen vochtig gemaakt hebben: 
„Hoe gelukkig zijn wij allen 
Daar het huis waarin wij schallen 
Met het opschrift Armschool prijkt, 
Arm onwetend en verlaten 
Bood de liefde ons hare hulp, 
·') A.C.T., Aanteekeningen over de school voor arme en minvermogende meisjes 
in de Parochie het Heyke te Tilburg. 
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Nam ons op vanuit de straten 
En uit d'arme ouderstulp." 
Hierna tracteerde de pastoor op gebak. De juffrouwen bedienden de 
kinderen en zuster Felicitas, naar wij aannemen gevoeglijkheidshalve, 
de clerus. Om vier uur vergastte de fabrikant F. J. van Dooren de 
jeugd op rijstebrij. De deuren van het schooltje werden geopend, 
zodat de ouders het banket op enige afstand konden volgen. De 
grandioze dag werd besloten met een pastorale vermaning, gevolgd 
door een plechtig lof.u 
Zwijsen prees zich gelukkig met zijn inrichting „à la princesse 
d'Orange". Hij wist dat Anna Paulowna, echtgenote van de inter-
mitterend in het hoofdkwartier der gemobiliseerde troepen te Tilburg 
verblijvende kroonprins, in Scheveningen een dergelijk instituut 
had gesticht.15 Hij hoopte in de toekomst op haar hoge gunst ten 
opzichte van het werk, dat hij in eerlijke bewogenheid was begonnen 
voor hen, die in de marge van de maatschappij leefden. 
De kroonprins, te Tilburg bekrompen gehuisvest, deed meermalen 
een beroep op de gastvrijheid van de pastoor, die in 1835 een riante 
pastorie liet bouwen. Als contraprestatie riep hij herhaaldelijk 's prin-
sen bemiddeling in, wanneer de handhavers van 's lands wetten zijn 
caritatieve arbeid dwarsboomden. Hoe dikwijls en heftig de herder 
volgens de overlevering ook fulmineerde tegen de militairen die een 
oogje hadden op de Tilburgse schonen, zonder de opstand der Belgen 
en de status-quo-jaren zou de congregatie van de Liefdezusters waar-
schijnlijk nooit zo gebloeid hebben als zij gedaan heeft. Pastoor 
Zwijsen had behalve zijn sterk karakter ook de tijdsomstandigheden 
mee. Tot zijn eer moet gezegd worden, dat hij beide heeft uitgebuit 
tot Gods glorie en tot heil van de behoeftigen. Hoe autoritair en 
star vasthoudend hij soms ook mocht zijn, eigen eer heeft hij bij de 
stichting der congregatie nooit gezocht en het siert deze te veel 
bewierookte man, dat hij bij alle veneratie zich zelf gebleven is. 
") A.C.T., ta.p. 
") A.B.B., Dossier „Het Heike", Zwijsen aan Den Dubbelden, 23 okt. en 17 dec. 
1832. 
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Moeder Leysen cum suis — we weten niet hoe groot haar getal 
was —, woonde nog geen half jaar te Tilburg, of het was de gouver­
neur der provincie ter ore gekomen, dat zij aldaar een kloosterachtig 
bestaan leidden. Hij gelastte het gemeentebestuur een onderzoek in 
te stellen naar de aard van haar stichting en naar haar activiteiten. 
Moeder Leysen ontving een uitvoerige vragenlijst; per kerende post 
deed ze de vroede vaderen weten, dat zij het hoofd was van een 
gewone huishouding, waarvan de leden zich tijdelijk engageerden 
tot het verplegen van zieken aan huis, in hospitalen of ziekenhuizen, 
het houden van kostjuffrouwen en het geven van handwerkonder-
wijs aan vermogende en arme kinderen. Ze memoreerde ongevraagd, 
dat ze als elke fatsoenlijke burger deelde in alle landelijke en stede­
lijke lasten.1' B. en W. zonden het diplomatiek gestelde schrijven, 
kennelijk gedicteerd door de pastoor, aan de gouverneur met de 
voorzichtige constatering, dat de stichting niet geautoriseerd leek te 
zijn, in het midden latend of de leden, hoewel ze een habijt droegen, 
„geordend" waren.17 
Als de gouverneur een anticlericale scherpslijper was geweest, zou 
hij het dragen van andere dan burgerkleren als voorwendsel hebben 
kunnen gebruiken om moeder Leysen als kloosteroverste te brand­
merken. Hij deed dit niet, maar gelastte slechts, dat het Tilburgse 
gemeentebestuur hem ervan zou verwittigen, indien de dames of 
zusters zich zouden verstouten tot het geven van onderwijs in taal 
of rekenen.1β 
De door moeder Leysen ondertekende brief aan B. en W. dateert 
van 6 april 1833. Het inmiddels tot 6 leden aangegroeide huishouden 
verliet hetzelfde jaar het zogenaamde wevershuisje en betrok een 
ruimere woning in „'t Nieuwland". Men vraagt zich af, waar de 
zusters in dit huis de kostjuffrouwen, voor het merendeel krank­
zinnigen, hebben ondergebracht. De door dezen betaalde pension-
gelden vormden de voornaamste bron van inkomsten der zusters, 
l e) N.A.T., Dossier bijzonder onderwijs, zusters van Liefde, 3 april 1833. 
" ) N.A.T., ta.p., 6 april 1833. 
18) N.A.T., t.a.p., 9 april 1833. 
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want de verpleging „aan de huizen" verrichtten zij gratis, wanneer 
de familie van de zieke onbemiddeld was. De opbrengst van zondagse 
kerkcollecten besteedden zij voor de aanschaffing van leermiddelen.19 
Hoewel Zwijsen zijn congregatie in eerste instantie stichtte tot 
leniging van de nood der armen, was hij zo mogelijk ook beter-gesi-
tueerden terwille, die als overheidspersonen of donateurs zijn zusters 
van dienst konden zijn. Zuster Felicitas onderwees enige vermogende 
breistertjes en juffrouw Verbunts schooltje telde conform het regle-
ment twaalf in bonis zijnde leergierigen. Of deze samen met de 
paupertjes in één klaslokaal de lessen volgden, is niet vermeld. Zuster 
Felicitas kon ongestraft aannemen wie zij wilde, daar haar instituut 
voor Nijverheid, als zijnde geen school in de zin der wet, niet aan 
wettelijke bepalingen was gebonden. De gediplomeerde schoolhoude-
resse stond het evenwel niet vrij aan te nemen wie zij wenste. De 
onderwijswet van 1806 onderscheidde twee soorten scholen: openbare 
en bijzondere. De laatste konden behoren tot de eerste klasse, en 
kwamen dan uitsluitend ten laste van een diaconie of aanverwante 
instelling, of tot de tweede, indien ze geheel en al onderhouden 
werden „uit het provenu van de schoolgelden of Kostpenningen der 
af- en aankomende leerlingen".20 
Geen enkele school in den lande mocht opgericht worden zonder 
uitdrukkelijke vergunning van het departement en zonder vooraf 
gevraagd advies van de districtsschoolopziener of van de plaatselijke 
schoolcommissie. Ten gevolge van de petitionnementsbeweging, die 
door het Belgische Monsterverbond in het leven geroepen werd, 
deed koning Willem I bij besluit van 27 mei 1830 aan het bijzonder 
onderwijs de concessie, dat het plaatselijk bestuur onder controle 
van Gedeputeerde Staten voortaan competent was tot autorisatie van 
een te stichten school.21 Zwijsen richtte zich op 1 augustus 1833 
'») A.C.T., Kasboek der Congregatie 1843-1881; A.B.B., Oude stukken betreffende 
Zwijsen: Zwijsen aan Wilmer, 2 maart 1841. 
г о) A. M. van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd in Nederhnd 1795-
1806 (Amsterdam 1937), blz. 134 vlg. 
г і ) Siegfried Stokman O.F.M., De religieuzen en de onderwijspolitiek der Regeering 
in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden 1814-1831 ('s-Gravenhage 1935), 
blz. 290. 
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tot het stedelijk bestuur met het verzoek op Het Heike een taalschool 
te mogen openen, wijselijk in het midden latend van welke klasse 
deze zou zijn. De vroede vaderen zagen de omissie over het hoofd, 
of deden alsof, en verleenden, ondanks de bezwaren van gouverneur 
en schoolopziener, op 20 november daaraanvolgend de verlangde 
autorisatie voor de school, die Zwijsen inmiddels, zoals vermeld, 
reeds had geopend. De „houderesse", hoewel in het bezit zijnde 
van de vereiste acte van bekwaamheid en een getuigschrift van bur-
gerlijk en zedelijk gedrag, was echter niet geadmitteerd in de zin 
der wet. 
Voordat het K.B. van 27 mei 1830 in werking trad, verleende de 
minister van Binnenlandse Zaken alle admissies tot aanstelling. Ge-
noemd K.B. legde de bevoegdheid tot het benoemen van onder-
wijzend personeel in handen van „rechthebbenden". Deze uiterst 
vage kwalificatie bracht Fien Verbunt in een moeilijke positie. Het 
Tilburgse bestuur was haar zonder meer genegen, de gouverneur 
echter eiste een wettelijk voorgeschreven oproep in het officiële 
onderwijsorgaan De Nieuwe Bijdragen en een vergelijkend exa-
men. De minister hield de zaak zes maanden in portefeuille om 
tenslotte op 29 mei 1834 na ampele overwegingen en besprekingen 
met zijn collega's zijn uitzonderlijke sanctie te verlenen aan de wens 
van J. J. Verbunt, onbezoldigd onderwijs te geven aan arme en on-
vermogende kinderen.22 Of de richardjes als verstekelingen het 
schooltje konden blijven bezoeken, is ons onbekend. 
Op 15 oktober 1836 zond Zwijsen, meer uit deernis met de schare 
dan met haar hoeder, pastoor W. van de Ven, twee zusters naar de 
andere parochie van Tilburg: Het Goirke, tot op heden denigrerend 
het land van de Turken genoemd. Deze parochie was nog armer en 
achterlijker dan die van Zwijsen. Het waren de schoolhouderesse 
zuster Lucia Michielsen en de novice zuster Antonia Hoogland, die 
geassisteerd door vier juffrouwen, in het werkhuis van de fabrikant 
" ) N.A.T., Vergaderingen gehouden bij den Edelachtbaren Raad der Stad Tilburg 
van den 5den Januari tot en met den ЗО.еп December 1834. 
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W. van Amelsfoort een armenschooltje openden. Zij leefden in ont-
stellende armoede. Haar slaapvertrek was zo laag, dat ze er niet 
rechtop in konden staan, haar dak bood aan regen en sneeuw vrij 
entree en zij leden in stilte zulke honger, dat de novice eraan be-
zweek. Zuster Lucia Michielsen bleef alleen achter, aanvankelijk in 
haar schooltje, later als no-paying-guest bij de familie Van Amels-
foort, die haar woning op 1 mei 1838 aan de congregatie schonk. 
Het kerkbestuur beloofde aan de zusters, — zr. Agnes Obbens was 
inmiddels met de verzorging van oude mannen begonnen — een 
jaarlijkse subsidie van ƒ 500,—. Moeder Leysen suppleerde dit ontoe-
reikende bedrag door het zenden van Maria Rietveld, een „onnoozel 
kind", wier verzorging ƒ 150,— per jaar opbracht. 
In 1843 trok het kerkbestuur de subsidie om ons onbekende rede-
nen in, hetgeen Zwijsen er toe bewoog het huis op Het Goirke te 
begiftigen met een koe plus één jaar vrij hooi voor deze. Spoedig zag 
hij zich verplicht het huis met alle schaden en de weinige baten op 
rekening van de zusterscommuniteit van Het Heike over te nemen. 
Hij liet er enige kamers inrichten voor doofstomme kinderen en 
demente of depressieve vrouwen.Ά In het Heikese huis vormden de 
pensiongelden van „zinnelooze kostjuffrouwen" nog steeds de voor­
naamste bron van inkomsten der zusters. De wet op de verpleging 
van krankzinnigen d.d. 29 mei 1841 damde deze bescheiden geld­
stromen af. De wet erkende weliswaar in artikel 2 bestaande bewaar­
plaatsen voor geestelijk gestoorden, maar luidde in artikel 3 de twee 
Tilburgse gestichten uit door het verbod om wel- en niet-krank-
zinnigen in één inrichting te verplegen.24 
De Goirkese armenschool overtrof de twee openbare scholen in de 
parochie gelegen, nl. die aan De Veldhoven en aan De Heikant, 
verre in kwaliteit. In de eerste resideerde de hardhorige J. C. Mut-
saerts, in de andere de stokoude, doodarme Gerardus Drabbe, vader 
van een dozijn kinderen, die sinds een kwarteeuw uit onmacht Gods 
water over zijn schrale onderwijsakkers had laten lopen. Op 2 oktober 
ïs) A.C.T., Kroniek van bet St. Igmtiusgesticht, Het Goirke te Tilburg. 
") Wet op de zinndoozenverpleging, 29 mei 1841 (Sibld. nr. 20). 
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1839, ter gelegenheid van de inwijding der nieuwe kerk, vergastten 
de Goirkese parochianen de bij de zusters schoolgaande paupertjes 
op rijstepap. Enige dagen later leidde de pastoor in aanwezigheid 
van de parochiële fine fleur de prijsuitdeling voor „het gedrag, de 
taal en het handwerk". Deze werd voorafgegaan door een „vreugde-
aanmoedigingsaanspraak" en besloten door een „opwekkings-aan-
spraak en dankzegging".26 
2. Zwijsen als Commissaris - Speciaal 
Het had aanvankelijk niet in de bedoeling van Zwijsen gelegen 
om andere pastoors te gerieven met zijn zusters. Hij had een numerus 
clausus gesteld: een dozijn zusters achtte hij voldoende voor het 
onderwijs en de verpleging in zijn parochie. Hij liet derhalve het 
„huis met de dertien celletjes" bouwen, een pretentieloos gebouwtje 
met geelgekalkte muren, dat tot op heden het klokhuis vormt van 
het enorme, architectonisch allerminst schone complex aan de Oude 
Dijk te Tilburg. Jongedochters uit fatsoenlijke, goede, betere en beste 
milieus klopten er echter zo instantelijk aan om opname, dat Zwijsen 
aan timmerman Goyarts opdracht gaf hem ten spoedigste de tekening 
voor een verdere uitbouw van het huis te doen toekomen. 
Nu werd het tevens zaak het zich snel uitbreidende, improvise-
rend levende gezin kerkelijk te organiseren. Vicaris Henricus den 
Dubbelden verstrekte aan Zwijsen op 24 januari 1834 de volmacht 
onder zijn doorluchtige supervisie als Commissaris-Speciaal over het 
kleine rijk te heersen. Het adjectief in postpositie duidt aan, dat in 
tegenstelling tot J. H. Smits het mandaat van Zwijsen zich slechts 
tot één soort zusters: die van Het Heike, uitstrekte. Aangezien de 
samenstelling van een regel ampele overweging vergde, bepaalde 
Zwijsen er zich voorshands toe het kuddeke in drie groepen te 
splitsen: het tweehoofdig bestuur, geprofesten en novicen. De inau-
guratie had op 5 februari 1834 plaats tijdens een zitting met gesloten 
deuren in de Heikese parochiekerk. Bij geheime en directe stemming 
") Zie noot 23. 
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werden moeder Michael Leysen tot overste en zuster Felicitas Zoh-
land tot assistente gekozen en vervolgens door de Commissaris ge-
ïnstalleerd. De beide bestuursters, benevens vier andere zusters, 
werden waardig bevonden, „beloften" — bedoeld was „geloften" — 
af te leggen van gehoorzaamheid aan de toekomstige regel, van 
eeuwige zuiverheid en van afstand van haar roerende goederen tot 
aan de dood.2e De overige leden van het kloosterlijk gezin moesten 
wegens ongeoefendheid of gebrek aan vorderingen in het religieuze 
leven tot nader order tevreden zijn met de status van novice.27 
3. Goedkeuring van de regel 
Het was voor een bij uitstek practisch man als Zwijsen een ware 
kwelling zich in zijn weinige vrije uren te moeten verdiepen in een 
pastorale arbeid van zo speciale makelij als het ontwerpen van een 
kloosterregel. Hij begreep echter, dat het voor de expansieve stich-
ting, wier dynamiek hem aanvankelijk meer verbijsterde dan ver-
heugde, een levenskwestie was deugdelijke statuten te bezitten. Hij 
ervoer bitter, dat het talent van kloosterstichter niet iedere clericus 
is aangeboren en dat hij op het seminarie desbetreffend niets had 
geleerd. Hij had zich tot de regent van het kleinseminarie J. H. 
Smits kunnen wenden, maar deze beschouwde het commissariaat 
over de hem toevertrouwde stichtingen meer als een last dan als een 
hartverkwikkende nevenfunctie. Bovendien was Smits bevriend met 
Den Dubbelden en Zwijsen wenste zijn superieur — onder meer 
wegens opvallend verschil in temperament — zo weinig mogelijk in 
zijn aangelegenheden te betrekken.28 
*
e) Op deze kwestie komen wij terug in de paragraaf over de financiële positie 
der congregatie. 
" ) A.C.T., Brief van Zwijsen aan de zusters, 20 jan. 1834. 
Machtiging van H. den Dubbelden aan Zwijsen om op te treden als Commissaris-
Speciaal, 24 jan. 1834. Proces-verbaal van de kerkelijke organisatie der geestelijke 
congregatie te Tilburg, 5 febr. 1834. 
28) F. van Hoeck S.J., Uit de eerste jaren der Zusterscongregatie van mgr. 7,\v\jsen, 
in Bossche Bijdragen (1928-1929), blz. 195 vlg. 
P. Albers S.J., Geschiedenis van het herstel der Hiërarchie in de Nederlanden, 
deel I (Nijmegen 1903), blz. 458. 
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Hij is te rade gegaan bij deskundige en godsvruchtige mannen, 
van wie hij de namen, zover bekend, niet aan het papier heeft toe-
vertrouwd. Hij zou zich, zoals pater Gerlach O.F.M. Cap. terecht 
heeft opgemerkt, moeite en zorgen gespaard hebben, wanneer hij de 
statuten van gevestigde instellingen, met name die der Recollectinen-
Penitenten, als grondpatroon van de zijne had willen nemen.29 
Hoewel genoemde zusters zich aan onderwijs of verpleging wijdden, 
prevaleerden in haar religieus leven beschouwing en strenge boete-
pleging. Indien Zwijsen bij zijn zusters nachtelijk koorgebed, rigou-
reus vasten en lichamelijke tuchtiging voorschreef, zou zijn congre-
gatie spoedig meer leden tellen in het hiernamaals dan op aarde. 
Zwijsen had desondanks te Dongen heel wat kunnen leren en het 
is misschien slechts aan zijn tamelijk koele verhouding tot de Bredase 
vicaris apostolicus J. van Hooydonk te wijten, dat hij het niet gedaan 
heeft. Bij de Franciscanessen van Oirschot zal hij niet in de leer 
zijn gegaan, daar de communiteit chronisch leed aan binnenlandse 
onlusten.so De denigrerende manier, waarop Zwijsen zich aanvanke-
lijk over „die van Rozendaal" uidiet,S1 misschien meer typerend voor 
zijn karakter dan voor de genoemde congregatie, bewijst, dat Mère 
Marie Joseph, generale overste, en hij in die dagen niet bevriend 
waren. 
De „Pédagogie Chrétienne" te Amersfoort kwam ook niet als 
model in aanmerking, aangezien dit instituut laboureerde aan een 
inteme crisis, die het slechts te boven kwam door een ingreep van 
de pauselijke internuntius A. Antonucci. Deze verwijderde de alge-
mene overste Mère Matthia Stichters, die zich ontpopt had als een 
volleerd fijnproefster en die minstens zoveel belangstelling aan de 
dag legde voor de stedelijke modemagazijnen als voor haar kloosterlijk 
huishouden. Ze weigerde nieuwe postulanten aan te nemen, stuurde 
") Gerlach O.F.M. Cap., Geschiedenis der Penitenten-Recollectinen van Dongen 
(Tilburg 1940), blz. 243, noot 100. 
M) A.B.B., Portefeuille der Franciscanessen te Oirschot 
31) A.B.B., Oude stukken Zwijsen, Zwijsen aan Den Dubbelden, ongedateerd: 
„Die van Rozendaal wenschte ik er niet te zien". 
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in het wilde weg haar beste zusters het huis uit en lag gezond en 
wel urenlang day-dreaming op haar sponde.32 
Het gezelschap van J.M.J., voortgekomen uit de „Pédagogie 
Chrétienne", begon pas in 1840, nadat pater Matthias Wolff te 
Engelen het moederhuis vestigde,S3 zodat deze congregatie niet als 
voorbeeld im Bilde was. 
Ook in het Bossche „dochterken van Jairus", de „Dochters van 
Maria en Jozef", had Zwijsen weinig fiducie, onder meer omdat de 
stichter J. A. Heeren een boezemvriend was van G. P. Wilmer, de 
secretaris van het Bossche vicariaat, die Zwijsen als de Mefistofeles 
van Den Dubbelden beschouwde en die hij niet kon uitstaan om 
zijn vleiende manier van doen. Volgens mondelinge overleveringen 
hebben Zwijsen en Heeren in de dertiger jaren onderhandeld over 
een fusie van hun stichtingen, maar de laatste, bevroedend dat zijn 
klooster uiteindelijk een succursaalhuis van Tilburg zou moeten 
worden, zag er van af.i4 
Serieus contact heeft Zwijsen gezocht met de vader van de Gentse 
Zusters van Liefde, kanunnik P. J. Triest, door Bertier de Sauvigny 
de Gentse heilige Vincentius genoemd,35 wiens stichting van onbe-
twiste degelijkheid was. Zwijsen heeft echter de Gentse regel on-
benut geretourneerd wegens het monastieke karakter ervan.36 Hij 
wilde zijn zusters allerminst in een keurslijf van voorschriften wrin-
gen, waardoor zij in haar bewegingsvrijheid bij het uitoefenen der 
liefdewerken werden belemmerd. Bovendien bezat Triest in de eerste 
overste Moeder Placida een vrouw, die als gewezen Norbertijnse 
novice het klappen van de kloosterlijke zweep kende,ï7 terwijl Moe-
а г ) Seraphine Gommers, a.w., blz. 45 vlg. 
33) F. Dekkers, Over twee congregaties, in Bossche Bijdragen (1950-1951), blz. 
72 vlg. 
'*) R.K. Tijdschrift voor Kerk, School, Ziekenhuis en Arm-wezen, feestnummer ter 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Congregaties der Zusters van 
Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, november 1932, blz. 
271. 
" ) Bertier de Sauvigny, a.w., blz. 201. 
3 e) A.B.B., Oude stukken Zwijsen: Zwijsen aan Den Dubbelden, 25 april 1837. 
" ) Kanunnik Triest, stichter van de Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus 
en Maria, door een Zuster van Liefde (Brussel 1926)(passim. 
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der Michael Leysen in deze bijna zo onervaren was als Zwijsen zelf. 
Zwijsen stelde dus, op eigen kompas varend, de Tilburgse regel 
samen, die uit 33 korte artikelen bestond, handelend over het doel, 
de geest en het bestuur der vereniging, de geloften, de ascese en de 
hefdewerken. In de laatste drie artikelen beloofde Zwijsen bijzondere 
gedragsregelen of statuten te zullen ontwerpen, die in détails de 
religieuze geest en de leefgewoonten der zusters zouden bepalen.38 
Dit précaire werk, dat een degelijke kennis van de vrouwelijke 
psyche vooronderstelde, waarin Zwijsen nimmer heeft uitgeblonken, 
zoals op diverse plaatsen in dit boek blijkt, werd onverwachts aan-
zienlijk vergemakkelijkt, doordat hij de Anweisungen in handen 
kreeg, die de Keulse aartsbisschop C. A. Droste zu Vischering, prima 
dramatis persona in de verzetsactie van de westduitse katholieken 
tegen de laïcistische politiek der Pruisische regering, in 1833 voor 
zijn Spitalschwestem had laten drukken.39 Talrijke passages hieruit 
vindt men in soms vrije of verwrongen vertaling in de Tilburgse 
statuten terug. Deze „Klemensschwestem", die zich aan de zieken-
verpleging wijdden, kenden geen monastiek leven. Volgens A. J. M. 
Alkemade nam Zwijsen, die van zijn zusters in ieder geval religieuzen 
wilde maken, ook nog enige paragrafen over uit de Regelen van de 
Zusters van O.L. Vrouw van Namen en uit een werk van de H. 
Alphonsus de Liguori, getiteld De ware bruid van Jezus Christus.40 
In de optimistische overtuiging, dat het werk van zijn handen 
goed was, zond de maker het in de loop van 1837 in afleveringen 
aan Den Dubbelden. Eerst stuurde hij het canoniek vereiste gedeelte 
van de regel, met het verzoek dit te willen goedkeuren en het daarna 
bij de internuntius Antonucci te doen bezorgen, die zich welwillend 
met de expeditie naar de Eeuwige Stad zou belasten.41 
S8) A.C.T., Regel der Vereeniging der Zusters van Liefdadigheid van Ons Lieve 
Vrouw Moeder van Barmhartigheid, z.j. 
39) Statuten of Gedrag Regelen voor de Zusters van Liefdadigheid 1838. 
4I>) Alkemade, a.w., blz. 173 vlg. 
41) A.B.B., Oude stukken Zwijsen: Zwijsen aan Den Dubbelden, 11 juni 1837. 
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De interpretatie van Kronenburg en Boomaars, als zou Zwijsen 
onbaatzuchtig het roer van de congregatie overhandigd hebben aan 
de curie, opdat zij daardoor een ruggesteun zou krijgen, die hij niet 
kon geven, vraagt om verduidelijking.42 De Franciscanessencongre-
gaties in het Bredase vicariaat kenden geen hoger gezag dan dat van 
Van Hooydonk. Zwijsen had zijn congregatie eveneens diocesaan 
kunnen houden, maar dit had de consequentie meegebracht, dat 
Den Dubbelden hem voortdurend op de vingers kon tikken, hetgeen 
hij, gezien hun onderlinge verhouding, waarschijnlijk niet zou na-
laten. Daarom wenste Zwijsen zijn stichting onder hoger en wegens 
de verre afstand minder bemoeizuchtig gezag te plaatsen. Het was 
in 1838 nog onwaarschijnlijk, dat hij coadjutor zou worden, aan-
gezien Wilmer als boezemvriend van Den Dubbelden als meer epis-
copabel werd beschouwd. Evenmin kon toen iemand voorzien, dat 
Willem I in 1840 de regering zou neerleggen en dat zijn zoon 
dermate voor Zwijsen geporteerd zou blijven, dat hij hem als op-
volger van Den Dubbelden verlangde. Er verliepen nog tien jaar, 
voordat Rome de congregatie zou vereren met het predikaat pause-
lijk. In die tijdsspanne, waarin Zwijsens bisschopswijding i.p.i. viel 
(1842), had hij desgewenst zijn aanvankelijke plannen kunnen ver-
anderen. Inmiddels had echter de onderwijskwestie, in het bijzonder 
de reeks conferenties dienaangaande op „Duinzigt" te Oegstgeest 
gehouden, de residentie van de wijbisschop der Hollandse zending 
C. L. van Wijkerslooth, die deze besprekingen „vere pugnare ad 
bestias"43 noemde, Zwijsen zo bang gemaakt voor de liberalen, dat 
hij voortdurend een bajonetaanval op de onderwijsgevende congre-
gaties verwachtte. Om in de ure der benauwenis niet gedwongen te 
zijn tot een sauve-qui-peut, wilde hij zijn stichting een schutse be-
zorgen in de vorm van pauselijke protectie. 
De verzonden regel werd op de Ruwenberg, de residentie van 
") J. A. F. Kronenburg en Chr. Boomaars C.s.s.R., De Zusters van Liefde der 
Congregatie van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, gevestigd te Tilburg 
('s-Hertogenbosch 1924), blz. 36. 
*
s) J. H. J. M. Witlox, Monseigneur Joannes Zwijsen, een levens- en karakterbeeld 
('s-Hertogenbosch 1927), blz. 32. 
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Den Dubbelden waar hij geregeld met zijn vrienden Wilmer, Smits, 
J. Cuyten, de president van het grootseminarie, en anderen de zaken 
van het vicariaat besprak, tot op de vezel ontleed. Den Dubbelden 
gaf Zwijsen op 4 mei 1838 volmacht de regel in te voeren en zond 
een omstandige aanbeveling van de Tilburgse stichting en haar 
stichter aan de Propaganda Fide.44 Daarop stuurde Zwijsen ook het 
persklaar liggende gedeelte van de Gedragsregelen aan Den Dubbel-
den, die ze vier weken te zijnent hield en ze pas op dringend verzoek 
van Cuyten terugstuurde met de kille opmerking, dat hij zich van 
een oordeel wenste te onthouden, zo lang hij de volledige tekst der 
Gedragsregelen niet onder ogen had gehad. Dit belette hem evenwel 
niet in het hem voorgelegde een en ander te corrigeren, hetgeen de 
sanguinische Zwijsen wegens de daardoor gedemonstreerde inconse-
quentie zo hoog opnam, dat hij het drukken der statuten verbood, 
op welk besluit hij evenwel spoedig terugkwam. Aan zijn vriend 
W. J. Koedijk S.J., kapelaan van de Spaanse kerk te Den Haag, 
schreef hij bitter: „In de eerste jaren heeft men zich volstrekt niet 
met de zaak bemoeid, dan, zoodra zij aanzien heeft gekregen en 
vastheid, heeft men er zich willen indringen. Wat mij betreft wil 
ik volgaarne mijne bemoeyenissen aan hun afstaan die ze ambitio-
neren, dan ik zie niets als verwarring." 45 Zoals dit bij Zwijsen door-
gaans het geval was, vulde de depressie zich spoedig op. 
Na enige maanden bleek de regel, die ten gerieve van de Propa-
ganda Fide in het Frans vertaald was, te Rome zoek te zijn geraakt. 
Ten snelste verzond Zwijsen een duplicaat, waarop de Eminentissimi 
Patres in een schrijven d.d. 23 augustus 1841 genadig reflecteerden 
met de kwalificatie „laudandum", hetgeen weinig te betekenen had. 
Zij voegden er een lijst met aanmerkingen bij, die Zwijsen door 
merg en been gingen, ondanks de in fraaie latijnse volzinnen verpak-
te wens, dat hij bij de tweede redactie meer succes mocht hebben.4e 
Een onnozele slip-of-the-pen (Wilmer had als stichtingsjaar 1837 
**) A.C.T., Den Dubbelden aan de Propaganda Fide, 26 juni 1838. 
" ) Van Hoeck, t.a.p., blz. 201 vlg. 
«) A.C.T., Propaganda Fide aan Den Dubbelden, 23 aug. 1841. 
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opgegeven), was er de oorzaak van, dat de Propaganda de congre-
gatie, die zo kort na haar geboorte al om een certificaat van vol-
wassenheid vroeg, met reserve bejegende. De geëiste corrigenda ge-
tuigden overigens minder van de bedilzucht der Romeinse vaders 
dan van hun door de ervaring gerijpt inzicht in kerkelijk-juridische 
kwesties. Zwijsen had aan de gewone geloften van armoede, zuiver-
heid en gehoorzaamheid een vierde toegevoegd, krachtens welke 
„elk lid der Vereeniging, welke gezonden zal worden, om eenen 
aansteekelijken zieken te verzorgen, hetzij in een hospitaal, hetzij in 
een bijzonder huis, hetzij elders, gehouden (is) aan den zieken al 
die hulp en al die dienst te verleenen, welke zijne ziekte zou kunnen 
vorderen, en noch de aard der ziekte noch de staat of godsdienst van 
den zieke, zal eene reden kunnen zijn, om hem niet alle mogelijke 
zorg te verleenen, ook dan wanneer men zijn eigen leven aan het 
grootste gevaar zage blootgesteld".47 Alleen degenen die ook de 
vierde gelofte zouden afleggen, waren naar zijn mening „verae 
religiosae"; de anderen bevonden zich in een verlengstuk van het 
noviciaat en konden dientengevolge steeds zonder opgaaf van rede-
nen door de overste worden weggestuurd. Toen de congregatie 26 
leden rijk was, achtte Zwijsen er drie waardig tot het uitspreken van 
de vierde gelofte. De Testerenden wisten zich dagelijks bedreigd door 
het Damocles-zwaard van des stichters eventuele misnoegen, dat, 
indien geprolongeerd, verwijdering uit de congregatie betekende. De 
Propaganda achtte de op de aspiranten uitgeoefende dwang om haar 
leven in de waagschaal te stellen, indien zij achttien-karaats-religieu-
zen wensten te zijn, niet verantwoord. Evenmin juichte ze het 
absolutistisch gezag der algemene overste toe, die naar believen 
novicen en aspiranten (zusters die drie geloften hadden afgelegd) 
mocht wegsturen en succursale oversten kon benoemen en ontslaan, 
hetgeen haar volgens Rome in macht deed uitsteken boven niemand 
minder dan de generaal der Jezuïeten. 
Zwijsen, even afkerig van een autocratische vrouwenregering als 
") A.C.T., Boek der Professie van de Geloften. 
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de E.E. Patres, had het artikel desniettegenstaande aldus geredigeerd, 
omdat in feite hij en niet de overste de congregatie bestuurde. Wij 
delen de veronderstelling van A. J. M. Alkemade, dat Antonucci's 
verzoek aan de curie, om tijdens Zwijsens leven artikel 24 en 25, die 
de keuze van het generaal bestuur regelden, buiten werking te stel-
len, niet zonder Zwijsens medeweten en adhesie is geschied.48 An-
tonucci's opvolger I. Ferrieri heeft Zwijsen tot „director ad vitam" 
willen benoemen.4e Wij weten niet, waarop dit plan gestrand is. 
Betreffende de financiën maakte de Propaganda bezwaar tegen de 
bepaling, dat bij overlijden van een zuster haar kapitaal zou afvloeien 
naar haar familieleden. Aspiranten dienden vóór de professie in volle 
vrijheid bij testament een bestemming aan haar goederen te geven. 
Verder eiste de Propaganda een nauwkeurig omschreven specificatie 
van de liefdewerken, — een vergiftig addertje dat, zoals nog zou 
blijken, Den Dubbelden listig in het gras gedeponeerd had —, en de 
inzage van de statuten, hetgeen zij volgens het kerkelijk gewoonte-
recht niet mocht eisen, maar wat Zwijsen haar niet durfde te wei-
geren. Onmogelijk leek hem de eis van de curie, dat elke verplaat-
sing van een zuster de goedkeuring behoefde van de bisschop, in 
wiens diocees zij werkzaam was. Hoewel hij, na van de eerste schrik 
te zijn bekomen, de curiale kritiek loyaal accepteerde, weigerde hij 
op stuk van de aanstelling der biechtvaders een strobreedte toe te 
geven. Hij eiste voor zijn zusters de vrijheid uiteindelijk zelf haar 
directeur-de-conscience te kiezen, terwijl hij er Rome van verdacht 
de mening te huldigen, dat het een vrouw niet paste over de kwali-
teit der geestelijken te oordelen, zelfs niet in „monologues inté-
rieurs".60 
Omdat Zwijsen ten aanschouwe van Den Dubbelden en zijn cercle 
niet voor de tweede maal bij de curie uit wilde schuiven en aangezien 
hij niet door de canonieke brandnetels kon stappen zonder zich te 
48) Alkemade, a.w., blz. 163. 
A.C.T., Stukken die betrekking hebben op de goedkeuring van de Regel. 
*·) J. Kleyntjes S.J., Goedkeuring der Regels en Statuten van de Congregatie der 
Zusters van Liefde te Tilburg, in Bossche Bijdragen (1935-1936), blz. 297 vlg. 
5
») A.C.T., Teksten Victor Zwijsen, blz. 150. 
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bezeren, zond hij de regel met de aanmerkingen aan een ordes-
broeder van zijn vriend Koedijk, pastoor P. de Hasque SJ. te Culem-
borg en stichter van het kleinseminarie der gehele Hollandse Zen-
ding aldaar. Deze onderhield relaties met de aartspriester van het 
Utrechtse kerkdistrict G. A. Vermeulen, die te Amersfoort een 
armenschool en een liefdegesticht bouwde.51 De Hasque was een 
belangrijk man in de Hollandse Zending en het is dus niet ver-
wonderlijk, dat Zwijsen zich tot hem wendde met het verzoek de 
vereiste corrigenda aan te brengen.52 De Hasque antwoordde per 
kerende post, dat de redactie grondig moest herzien worden. Zwijsen 
diende in ieder geval het doen afleggen van plechtige geloften, die 
in streng monastieke stichtingen gebruikelijk waren, te vermijden. 
Hij vond het evenmin raadzaam de toelating tot de vierde gelofte te 
forceren door zusters „van de tweede rang" uit te sluiten van het 
ambt van succursale overste.63 
Daarop toog De Hasque aan het werk om op het stramien van de 
aanmerkingen der Propaganda het patroon van Zwijsens klooster-
conceptie te borduren. Zwijsen legde aan de vice-superior en inter-
nuntius Ferrieri het resultaat voor in een „brouillon" vol inktvlekken. 
Vervolgens werd het, calligrafisch verzorgd en vergezeld van een 
warme aanbeveling, geredigeerd door Ferrieri, naar Rome gezonden. 
Tot Zwijsens allerbitterste teleurstelling lag het enige maanden later 
afgekeurd op zijn bureau. De herhaalde aanmerkingen op de formu-
lering van de vierde gelofte en op de grote macht van de algemene 
overste zullen hem niet bepaald verrast hebben, aangezien hij on-
danks de opmerkingen van Rome op zijn standpunt was blijven 
staan. In wezen was er weinig aan de vroegere redactie van de regel 
veranderd. Maar hij voelde zich als door een wesp gestoken — en 
gaf in een confidentieel schrijven aan Ferrieri alle schuld aan Paulus 
5I) Rogier, In vrijheid herboren, blz. 204. 
J. C. van der Loos, Vaderìandsche Kerkgeschiedenis uit de zeven noordeltfke pro-
vinciën sinds het Concilie van Trente, deel V (Amsterdam 1953), blz. 335. 
«) A.C.T., Zwijsen aan De Hasque, 7 jan. 1843. 
") A.C.T., De Hasque aan Zwijsen, 6 en 21 jan. 1843. 
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van der Vrecken54 — toen de curie bleef eisen, dat iedere verplaat-
sing van een zuster de sanctie van de desbetreffende ordinarius van 
het diocees behoefde.55 De Limburger Paulus Mathias van der 
Vrecken, Romeinse graaf en apostolische protonotarius, intímus van 
Gregorius XVI5β en „homme d'affaires" van de Luikse bisschop 
С. R. A. van Bommel, in wiens diocees de Tilburgse zusters zich 
inmiddels gevestigd hadden, wilde, althans volgens Zwijsen, het 
door hem in 1840 opgerichte instituut te Maaseik aan de supervisie 
van de stichter onttrekken,57 hetgeen deze in der eeuwigheid niet 
zou gedogen. Ferrieri zag de redelijkheid van dit bezwaar in en wist 
zelfs bij de Propaganda enig begrip te wekken voor de onhoudbare 
positie, waarin Zwijsen gebracht werd, als hij constant zou belem­
merd worden in een, slechts door de directie van de congregatie als 
noodzakelijk of wenselijk te beoordelen, personeelswisseling.58 
Het decreet van 16 maart 1844, waarbij de Propaganda de twee­
maal gecorrigeerde regel goedkeurde, werd door de zusters met stille 
vreugde, die wegens de voorafgegane strubbelingen enigszins ge­
temperd was, ontvangen.59 De nieuwe regel week zowel naar inhoud 
als naar vorm zozeer van de eerste af, dat men van een new-look kan 
spreken.*0 Het eerste gedeelte, constituties of statuten genaamd, 
behelsde het doel en het bestuur der congregatie. Het tweede, het 
opschrift Gemeene Regelen dragend, schetste in enkele forse trekken 
de religieuze geest. Deze voorschriften zouden nader uitgewerkt 
worden in een boekje, dat in 1847 verscheen en Bijzondere Regelen 
werd genoemd.β1 
'
,4) A.C.T., Confidentieel schrij\en van Zwijsen aan Ferrieri, 9 sept. 1843. 
и ) Alkemade, ало., biz. 16>. 
A.C.T., Stukken die betrekking hebben op de goedkeuring van de regel, t.a.p. 
5
·) A. F. Manning, De betekenis van C. R. A. van Bommel voor de Noordelijke 
Nederlanden (Utrecht-Antwerpen 1956), blz. 49. 
" ) Zie noot 54. 
5 8) Kleyntjes S.J., t.a.p. 
5 e) A.C.T., Register met Aanteekeningen. 
6 0) Constitutie en Kegelen van de congregatie der Zusters van Liefde van Onze 
Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 1844. 
'Ό Bijzondere Regelen van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, 
Moeder van Barmhartigheid der Congregatie gevestigd te Tilburg (Tilburg 1847). 
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Onder de vele tekstuele veranderingen in de pauselijk goedge-
keurde regel vallen op: de formulering der vierde gelofte, die niet 
meer tot het verplegen van besmettelijke zieken verplichtte, maar 
slechts tot „het oefenen van liefdewerken overeenkomstig het doel 
der congregatie", en de instelling van een uit vier leden bestaande 
raad van generale assistenten, die slechts een adviserende stem 
hadden, ter verlichting van de verantwoordelijkheid en tevens ter 
inperking van de macht der algemene overste. Het laatste was, 
zolang Zwijsen tijd en krachten bezat, schijn. De algemene overste 
sprak de facto Zwijsens beslissende woord. Hoewel zijn bevoegd-
heden in de congregatie nergens constitutioneel waren vastgelegd, 
durfde niemand zich tegen deze toestand te verzetten. De schaarse 
bronnen uit de kinderjaren der congregatie staan de historicus nau-
welijks toe door een kier binnen de gewijde ruimte te gluren, waar 
moeder Michael, de eerste generale overste, in afwezigheid van 
Zwijsen de schare voorging. Haar persoonlijkheid kan bij gebrek aan 
gegevens slechts vaag gekarakteriseerd worden. Zover bekend, heeft 
Zwijsen, die overigens het hart op de pen had, waar het licht- en 
schaduwzijden der mensen betrof, in geschrifte met geen enkel 
woord over haar gerept. Maar het feit, dat hij haar in functie liet tot 
de ouderdom haar krachten ondermijnde, getuigt van zijn waarde-
ring. Deze moet in eerste instantie berust hebben op de pretentieloze 
volgzaamheid, waarmee zij zich op het tweede plan liet schuiven. 
Daar wist zij zich evenwel te handhaven door haar gematigde 
strengheid, gepaste zuinigheid, door een diepe, nuchtere vroomheid 
en een hart, dat onrustig was van goedheid. Indien de onbeholpen-
heid van haar handschrift als graadmeter van haar ontwikkeling mag 
gelden, dan moet deze minimaal geweest zijn. e2 
Zwijsen legde na de goedkeuring van de regel ogenblikkelijk zijn 
sterke hand aan de ploeg om diepe en rechte voren te trekken in de 
kloosterlijke akker. In een bewogen schrijven richtte hij zich tot zijn 
K) A.C.T., Circulaires van de algemene overste, 10 dec. 1853 en 24 jan. 1862. 
A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: moeder Stanislaus uit Groningen, 27 april 
1847. 
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zusters, meedelend, dat de nieuwe verordeningen weliswaar op 
19 juli, het feest van St. Vincentius à Paulo, lichtend voorbeeld van 
liefdadigheid, kracht van wet zouden krijgen, maar dat het afleggen 
der geloften voor onbepaalde tijd zou worden uitgesteld. Hij wilde 
alsnog ieder de kans geven zich de mentaliteit eigen te maken, die 
een zuster van Liefde diende te bezitten, te weten „de geest van 
onderwerping, ootmoedigheid, eenvoudigheid, versterving en liefde." 
In dit kort program is de geest van de congregatie — spiritualiteit is 
een te weidse benamingβ3 — vervat. 
Om alle schijn van geheimzinnigheid en achterbaksheid te ver­
mijden, deelde hij aan de zusters mee, dat de oversten verplicht 
waren hem nauwkeurig de gebreken en overtredingen der onder­
horigen kenbaar te maken, en dat hij dan zonder aanzien des per-
soons zou handelen, zoals zijn geweten hem ingaf.e4 Dat hij na 
twaalf jaar leiderschap van de zusters zulke krasse taal moest spreken, 
mag men niet geredelijk als een testimonium paupertatis interpre­
teren. Zwijsen heeft in eerste instantie nood willen lenigen en had 
aanvankelijk actie doen prevaleren boven inwendig godsdienstig 
leven. Nu zijn congregatie er niet ver van verwijderd was als eerste 
in den lande een pauselijke te worden, moest hij van de sociale 
werksters ten snelste religieuzen maken, en dit vereiste krachtige 
maatregelen. 
In 1842 viel hem het coadjutorschap van Den Dubbelden ten 
deel, hetgeen de laatste verdroot, maar wat hij niet had kunnen 
verhinderen, daar Rome via de nuntiatuur en Den Haag via de 
koninklijke woonstee zich zo positief voor Zwijsen uitspraken. Diens 
werkzaamheden namen een monstrueuze omvang aan, toen hij ook 
nog de supervisie kreeg over enige congregaties van de „devote sexe", 
en ak apostolisch administrator werd belast met het bestuur van de 
apostolische vicariaten Grave, Megen en Ravenstein.β5 Voortaan 
leefde hij, zoals hij stereotiep schreef, „in vliegende haast". Toch 
e s ) Alkemade, o.w., blz. 181. 
e 4) A.C.T., Zwijsen aan de Congregatie, Sacramentsdag 1844. 
e 5) Witlox, Joannes Zwijsen, a.w., blz. 44 vlg. 
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werkte hij zelden overijld en zelfs wist hij de tijd te vinden voor het 
redigeren van de Bijzondere Regelen, die men, zoals wij menen, moet 
prijzen om hun radicale degelijkheid en humane souplesse. De vice-
superior en internuntius Ferrieri en de herders van de vicariaten en 
het diocees, waarin de zusters zich gevestigd hadden, beoordeelden 
ze onverdeeld gunstig.M Dit bracht Zwijsen tot het besluit om in 
dulci jubilo deze vruchten van vijftienjarige ervaring op 1 mei 1847 
in te voeren, daarna verkiezingen uit te schrijven voor een nieuw 
of vernieuwd hoofdbestuur en eindelijk de „geestelijke elite" van de 
congregatie, waaronder hij merkwaardigerwijs gemakshalve de gene­
rale raad en de plaatselijke oversten verstond, toe te laten tot het 
afleggen van geloften-in-nieuwe-stijl.β7 
4. Pauselijke goedkeuring der congregatie 
In september 1847 werd Ferrieri naar Rome geroepen om een 
nieuwe opdracht tot representatie van de H. Stoel te ontvangen. Hij 
zou voortaan aan de Bosporus bij „the unspeakable Turk" van het 
kruis gaan getuigen in het schijnsel van de halve maan. De benoe­
ming van Zwijsen tot zijn tijdelijke zaakwaarnemer riep in Neder­
land nogal wat reactie op. De antipapistische periodieken Wespen 
en de Evangelische Kerkbode, evenals de liberale bladen, krijsten als 
schorre pauwen. „Hoe zal dat in Holland klinken?" schreef Van 
Hooydonk ontsteld aan Den Dubbelden, die in zijn coadjutor-non-
gratus voortaan zijn meerdere moest begroeten. Mr. J. B. van Son, 
minister van R.K. Eredienst en vriend van de promotus, kon geen 
woorden vinden om uit te drukken, hoe verontwaardigd hij erover 
was, dat de benoeming achter zijn rug om was geschied en dat 
Zwijsen zonder er met een woord van te gewagen hem inmiddels 
wel geconsulteerd had betreffende de rechtspositie der zusters. De 
ββ) Bijzondere Regehn, voorin vermelding goedkeuring door I. Ferrieri, H. den 
Dubbelden, Comelis Episc. Leodiens (C. R. A. van Bommel) en J. A. Paredis. 
67) A.C.T., Register met Aanteekeningen. 
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boze bui dreef echter spoedig over.68 Mgr. baron van Wijkerslooth 
liet zich over de door Ferrieri bewerkstelligde keuze voorlopig niet 
uit. Hij legde slechts intensief het oor te luisteren en seinde het 
opgevangene enige maanden later aan zijn boezemvriend C. R. A. 
van Bommel, bisschop van Luik. „Depuis longtemps Gerra * a perdu 
sa (sic) influence, c'est un citron déjà cr d'ailleurs il n'est plus 
venu à la Haye depuis le mois de décembre et encore lorsqu'il y est, 
il ne va jamais chez le Roi".eB 
Zwijsen bezat te midden van de landelijke agitatie zijn ziel in 
lijdzaamheid. Hij ervoer zijn nieuwe supplementaire taak als een 
tweesnijdend zwaard, met welks scherpste zijde — de supervisie van 
de Hollandse Zending — hij voorzichtig moest omgaan teneinde 
zichzelf niet te kwetsen. De andere zijde wordt gewoonlijk als inter-
nuntiatuur betiteld, hetgeen een te weidse naam is, daar Zwijsen 
niet door de H. Stoel benoemd, maar door Ferrieri aangewezen was 
en dit slechts ter afhandeling van de lopende zaken.70 In ieder geval 
bood zijn positie hem een unieke gelegenheid zijn congregatie tot 
een pauselijke te maken. Hij beval de overste het verzoek daartoe te 
Rome in te dienen. De Propaganda zou dan volgens gewoonte de 
nuntiatuur om advies vragen en natuurlijk zou ditmaal daar, waar 
doorgaans dergelijke petities strandden, de hare gunstig beoordeeld 
worden. Alles verliep volgens plan, behoudens de weigering van 
Rome om de congregatie een kardinaal-protector te bezorgen.71 In 
juli 1848 benoemde de curie Carlo Belgrado tot nuntius, waarmee 
Zwijsens tijdelijke missie werd beëindigd. 
M) J. Witlox, Mgr. Zwijsen Internuntius ad interim en Vice-Superior der Holland-
sche Zending, september 1847-juli /848, in Herdenkingsnummer Bossche Bijdragen, 
t.a.p., blz. 52 vlg. 
*) Zwijsens titel in partibus infidelium. 
'*) Archief Bisdom Luik, Van Rimmel (Correspondance), 21 mei 1848. 
1Я) J. Kleyntjes S.J., Mgr. Zwijsen noch internuntius, noch zaakgelastigde а.г., in 
Historisch Tijdschrift onder redactie van T h . Goossens, J. de Jong, W . Mulder 
SJ. , J. Witlox (1923, achtste jaargang), blz. 1-5. 
7 1) Archief grootseminarie Rijsenburg, Decreet der Propaganda Fide, 21 april 1848. 
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В. GROEI 
1. Eerste expansie 1836-184 Ì 
Dat Zwijsens congregatie zich tegen zijn oorspronkelijke bedoeling 
buiten Tilburg uitzaaide, was te danken aan een toeval. In 1836 
werd hij door Den Dubbelden naar de residentie gezonden om de 
in het slop geraakte onderhandelingen met de regering aangaande 
de verplaatsing van het groot-seminarie in het Bossche vicariaat van 
Herlaer naar Haaren op gang te brengen. Hij werd hiervoor waar-
schijnlijk uitgekozen wegens zijn persoonlijke relatie tot de kroon-
prins. Hij installeerde zich in een deftig logement en las de H. Mis 
in de Spaanse Kerk aan het Westeinde, waar hij voor het eerst in 
zijn twee-en-veertigjarig bestaan geconfronteerd werd met Jezuïeten.72 
De kennismaking met de paters W. J. Koedijk en G. Elsen, de 
latere deken van Den Haag, beviel hem zo goed, dat hij zijn gewone 
reserve tegenover bovenmoerdijkers verloor en ongedwongen vertelde 
over de Tilburgse zusters. Nauwelijks in zijn logement teruggekeerd, 
dienden genoemde milites Christi, die inmiddels snel ruggespraak 
gehouden hadden met de Delftse familie Van Berckel, zich aan om 
enige zusters voor Delft af te bedelen. Aldaar had enige jaren te-
voren een cholera-epidemie geheerst, die veel slachtoffers had geëist. 
De patricièrsfamilie Van Berckel had de Heer beloofd de financie-
ring van een liefdegesticht op zich te nemen, als zij van de ziekte 
zou gespaard blijven. De bacillen namen een andere route en maak-
ten daardoor ruim baan voor de caritas. Daar liefdezusters uiterst 
schaars waren en daarbij geen legaal bestaan mochten leiden, hadden 
de Van Berckels zich tot dan toe gedwongen gezien om hun in nood 
geboren caritatief project in portefeuille te houden. 
Zwijsen, die niet van zins was Den Dubbelden te irriteren met 
het ontplooien van werkzaamheden buiten het vicariaat en die 
72) Archief St. Theresia kerk te Den Haag, Dagboek van de statie tier Sociëteit 
van Jesus in 's-Hage van Juli 1836 tot eind 1850, geschreven door de E P. Koe-
dijk S.J.; A.C T., Teksten Victor Zwijsen, blz 164 vlg. 
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bovendien niet met de justitie in aanraking wilde komen, weigerde 
categorisch. Genoemde Jezuïeten moeten taaie volhouders geweest 
zijn, want zij wisten hem tenslotte tot capitulatie te dwingen. Hij 
bleef weliswaar bij zijn besluit om zijn congregatie binnen de palen 
van Tilburg te houden, maar hij beloofde aan Delft een stichteres 
van een nieuwe congregatie in de persoon van Fien Verbunt, die 
hij aan zijn armenschool kon missen, nadat zuster Felicitas Zohland 
het diploma van schoolhouderesse had behaald. De dociele Fien, 
over wier toekomst was beslist, zonder dat zij dienaangaande was 
gehoord, stelde ook ditmaal haar herder en biechtvader niet teleur. 
Zij volgde bij moeder Michael Leysen een cursus minor in het 
kloosterleven en vertrok toen ter completering van haar opleiding tot 
religieuze naar het succursaalhuis van de Liefdezusters van kanunnik 
Triest te Brussel. Het Delftse gesticht werd intussen gereed gemaakt 
om haar als generale overste en enige door Koedijk aangeworven 
aspiranten te ontvangen. Fien werd echter aangetast door de tering 
en stierf kort daarna in de ouderlijke woning.73 
Hoewel Zwijsen een palstaander-par-excellence was, doorbrak hij, 
in Fiens sterven merkwaardigerwijs niet een vingerwijzing ziende 
dat hij zich van Delft moest distanciëren, maar dat hij zich integen-
deel niet mocht verzetten tegen vertakking van zijn congregatie, zijn 
vaste voornemen om nimmer dépendances te stichten. Per vigilante 
bracht hij zelf de eerste zusters naar Delft. Toen noch de bevolking 
noch de magistraat in Delft de zusters iets in de weg legde, gaf hij 
spoedig toestemming tot het stichten van meerdere succursaalhuizen. 
Het jaar 1836 vormt hiermee het keerpunt in zijn carrière als 
congregatie-stichter. Was de eerste dépendance het St. Anna-gesticht 
te Delft, de tweede dochterstichting was het St. Ignatius-gesticht op 
het Tilburgse Goirke, het derde het St. Elisabeth-gesticht te Tilburg, 
dat het eerste door religieuzen geleide gasthuis in het vicariaat Den 
Bosch werd. 
Vóór de oprichting van het gasthuis was er te Tilburg met gering 
7S) Gemeenzame gesprekken, blz. 9 vlg. 
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succes geëxperimenteerd op het terrein van de ziekenzorg. In 1828 
hadden vier notabelen, te weten de heren Suys, Van Dam, B. Mut-
saers en W. J. Mutsaerts in de Tilburgse wijk Veldhoven een primi-
tief burgerziekengasthuis gesticht, dat door zeer ongeschikt personeel 
werd bediend. Al spoedig ervoeren deze heren echter, dat hun barm-
hartig-samaritaanschap op ondeskundigheid dreigde te stranden. Wal-
therus J. Mutsaerts wendde zich derhalve tot de Bredase filantroop 
Mr. L. Ingenhousz, die in 1826 het gasthuis aan de Bredase Haag-
dijk, waarvan hij regent was, verblijd had met Belgische meisjes, die 
neiging hadden tot het religieuze leven. Ingenhousz beloofde aan de 
stichters een „bekwame dochter voorzien van middelen" te bezorgen, 
waarmee hij waarschijnlijk een aspirant-religieuze bedoelde. Toen zij 
niet kwam opdagen, besloten de regenten het primaire doel van de 
stichting: de geestelijke verheffing van de patiënten tot nader order 
uit te stellen en „meyden" of liever nog een fatsoenlijk echtpaar in 
dienst te nemen voor de lichamelijke verzorging van de zieken. 
Behalve met kost en inwoning zouden zij in klinkende munt betaald 
worden, want — zo schreef Ingenhousz niet zonder bitterheid en 
overdrijving „men hedendaagsch de menschen niet meer vind welke 
uit enkele godsdienst en zuivere liefde, te gelijk met opoffering van 
gemakken en zinnelijkheden, zich voor die werken aanbieden." 74 
Uit een ongedateerd reglement voor de „meyden" spreekt het 
inwendige-zendingsbesef van de Tilburgse bestuurders. De patiënten 
kregen dagelijks een stevige portie gebed en meditatie opgediend, die 
op zon- en feestdagen en in de vasten gesuppleerd werd met een 
toespijs „van den epistel en evangelie met eenige bemerkingen of 
pointen uit eenen godsvrugtigen boek". De „meyden" moesten 's mor-
gens en 's avonds met gewijd water rondgaan, voor iedere bediening 
onderzoeken of de zieke „genoegzaam onderweesen is in de nood-
zaakelijke pointen van ons H. Geloof" en „zeer bezorgd zijn om alle 
onzeedelijke en kwaadsprekende gesprekken te beletten". Het gast-
74) A.C.T., Archief der Zusters van het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg: Ingen-
housz aan W. Mutsaerts 2 sept 1829. 
A.C.T., Kroniek van het St. Elisabethgesticht te Tilburg. 
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huisje is enkele jaren in bedrijf geweest en toen om ons onbekende 
redenen ter ziele gegaan. 
In 1830 verrees op „De Locht", een bewoond raakvlak tussen 
beide Tilburgse parochies, een architectonisch misbaksel: het St. 
Elisabethgasthuis. De raad van beheer, bestaande uit de beide pas-
toors en enige door deze benoemde notabelen, heeft, gezien de 
structuur van het gebouwtje, aan woonruimte voor de verplegende 
zusters niet gedacht. Deze zullen haar moede leden gestrekt hebben, 
waar zij andermans Lebensraum niet versperden. Aangezien de in-
richting van een bidplaats de parochiële budgets te zwaar zou be-
lasten, gingen de zusters bij toerbeurt naar de Heikese kerk om 
degene te bezoeken, aan wie ze de kracht ondeenden ter vervulling 
van haar centenaren-zware taak. Het moederhuis bouwde in 1845 
uit eigen middelen een kapel aan 't gasthuis. De eerste overste, 
moeder Ursula Meys, een geboren Tilburgse, overleed in 1850 in 
het huis, waar ze zich letterlijk had doodgewerkt. 
Het gesticht heeft jarenlang een zeer bescheiden plaats onder de 
succursaalhuizen ingenomen. In 1859 telde het slechts 11 zusters, 
die in genoemd jaar 152 zieken, merendeels chronische patiënten 
verpleegden, onder wie 17 self-supporters en 126 armlastigen. De 
kloostercommuniteit ontving, ongeacht het ledental, jaarlijks van het 
gasthuisbestuur de „kapitale" som van ƒ200,— voor kleding en 
meubilering, welk bedrag pas in 1883 werd verdubbeld. Tot 1916 
verleenden de zusters haar diensten pro Deo, daarna ontvingen ze de 
schriele jaarlijkse uitkering van ƒ25,— per zuster.75 
In december 1838 stond Zwijsen enkele zusters af aan de parochie 
van de Witheer Johannes Beugels, pastoor te Helmond. Ze kregen de 
oude pastorie tot woonstee, waar zij de tafel gedekt, de maaltijd 
bereid en de provisiekast gevuld vonden. Zuster Benedicta, telg uit 
" ) Zie ook L. G. J. Verberne en Th. H. Schlichting, Stichting van het R.K. Gast-
huis, St. Elisabethziekenhuis, Tilburg; gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van 
het honderd-vijf-en-twintig-jarig bestaan der stichting en het vijf-en-twintig-jarig 
bestaan van het nieuwe ziekenhuis, 29 november 1954. 
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een plaatselijk fabrikantengeslacht en zuster van Zwijsens priester­
lijke vriend J. E. Bogaers, opende een armenschooltje. De formida­
bele opbrengst (ƒ 2.400,—) der schaalcollecte op 11 december stelde 
de zusters in staat behoeftige zieken op te nemen tegen een liggeld 
van ƒ0,15 per dag. Spoedig was het huis tot de nok toe gevuld met 
mensen. Het stookhok diende tevens voor chapelle ardente; wie op 
een wasdag stierf, werd in de tuin opgebaard. Ter verhoging van de 
inkomsten nam 't klooster enige pensionaires op, die haar plaats 
moesten ruimen voor arme weeskinderen, toen het budget zulks 
toeliet.7β 
In 1839 vestigden zich, zoals later nader zal worden vermeld, 
enige zusters te Oss; in hetzelfde jaar bracht moeder Constance 
Verbunt, overste te Delft, enkele zusters naar Amsterdam ter ver­
zorging van oudjes uit de heffe des volks en ter onderrichting van 
kleine kinderen. Zo ontstond het bekende St. Bemardus-gesticht, nu 
gelegen aan de Nieuwe Passeerderweg. In 1840 waagde de congre­
gatie een bescheiden sprong naar de internationaliteit door de stich­
ting van een dépendance te Maaseik in Belgisch-Limburg. Zwijsen 
schijnt hiermee de congregatie een refugium te hebben willen ver-
schaffen, voor het geval dat liberalen of protestanten het voortbestaan 
van de zusterschap in Nederland onmogelijk zouden maken. Het 
klooster te Maaseik groeide na een aantal kinderziekten doorstaan te 
hebben uit tot een bekend instituut voor doofstommen en blinden.77 
Op het eind van 1840 telde de congregatie 57 geprofeste zusters, 
zes succursaalhuizen en een hospitium voor het groot getal novicen. 
Het jonge volk vond in het drukke moederhuis onvoldoende accom-
modatie en geestelijke training. Derhalve emigreerde het op Zwijsens 
bevel naar het kasteel „Nieuwenhof" te Moergestel. De congregatie 
kocht het buiten voor ƒ 6.000,— van Marcelis Beckers, burgemeester 
te Chaam. Aangezien Zwijsen slechts candidaten aanvaardde die in 
haar proeftijd een behoorlijke pensionprijs konden betalen, baadden 
de bewoonsters van „De Nieuwenhof" in vergelijking met de ge-
7e) A.C.T., Kroniek van het St. Aloysiusgesticht te Helmond. 
") A.C.T., Kroniek van het gesticht O.L. Vrouw ter Engelen te Maaseik. 
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profeste zusters der succursaalhuizen in sobere weelde. De novicen 
verpleegden zieken in het dorp, onderwezen meisjes in handwerken, 
godsdienst en sinds 1842 in de vakken van het lager onderwijs en 
bereidden de jongens voor op de eerste communie. Ze werden door 
Zwijsen van stonde af geconfronteerd met de noden der mensen en 
niet opgesloten in een ommuurde hof van onwerkelijke sereniteit, 
waar men niets hoort dan engelenzang en harpegespel. Hierin kwam 
verandering, toen de congregatie door Rome als pauselijk werd er-
kend; voortaan was de religieuze vorming der novicen binnen de 
hortus conclusus primair. 
In 1850 keerden de novicen terug naar het uitgebouwde moeder-
huis, waar het hoofdbestuur het groeiproces beter onder contrôle 
had. De „Nieuwenhof" borg voortaan de zusters, die de hitte van 
de dag hadden gedragen, onder zijn dak en werd een voorland van 
de eeuwigheid.7β 
2. Verdere expansie 1841-1941 
Tussen 1841 en 1851 werden 21 nieuwe succursaalhuizen opge­
richt, waarvan 12 in het gebied van de Hollandse Zending, 7 in het 
Bossche en 1 in het Roermondse vicariaat en 1 in het bisdom Luik 
(Burgloon). Het gesticht te Monster bij Den Haag werd echter kort 
na de vestiging der zusters aldaar opgeheven. 
In het volgende decennium kwamen er 27 dépendances bij: 4 in 
België, 10 in het bisdom Den Bosch, 4 in het diocees Roermond, 7 
in het aartsbisdom en 2 in het bisdom Haarlem. 
Tussen 1861 en 1871 ontstonden 16 dochterinstellingen: 3 in het 
Bossche, 4 in het Roermondse, 4 in het Haarlemse diocees, 1 in het 
aartsbisdom, 2 in België en 2 in Engeland. Het eerste huis over zee 
te Pantasaph in Wales was bedoeld als vluchthaven, zo mogelijk 
voor de zusters, in ieder geval voor het kapitaal, wanneer de libe-
ralen, zoals Zwijsen vreesde, het voortbestaan der congregatie zouden 
7e) A.C.T., Kroniek van het St. Stanislausgesticht te Moergestel. 
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belagen. Derhalve lichtte Zwijsen, vi coactus, naar hij meende, in 
deze zaak de hand met de regel, die verbood, dat de zusters recht-
streeks of zijdelings haar diensten presenteerden, zonder dat erom 
gevraagd werd.79 De Engelse postulanten werden in het moeder-
huis opgeleid tot en met de professie van de drie geloften. Ze waren 
ook in de Engelse huizen verplicht om, terwille van de door Zwijsen 
geïdealiseerde eenheid in de congregatie, de gebeden in het Neder-
lands te verrichten. 
In het volgende decennium (1871-1881) was het aantal jonge 
loten aan de stam 11: 4 in het Bossche, 3 in het Haarlemse bisdom, 
1 in het aartsbisdom, 1 in Engeland en 2 in de V.S., terwijl het 
gesticht van de H. Hubertus te Zutfen samengevoegd werd met dat 
van de H. Elisabeth van Portugal aldaar. De eerste stichting aan de 
andere zijde van de oceaan had plaats in 1874. Baltic in Connecticut, 
een welvarend dorp, bezat een Nederlandse pastoor, A. van Laar, 
die via de directeur van het Amerikaans college te Leuven J. Pulsers 
contact opnam met Zwijsen.80 Kort voor het overlijden van de laatste 
knoopte de pastoor van Willimantic, dat niet ver van Baltic gelegen 
is, onderhandelingen aan met het hoofdbestuur over de vestiging 
van zusters in zijn parochie. Wegens het ontoereikende onderwijs der 
zusters in Baltic, die de Engelse taal onvoldoende machtig waren, 
eiste hij 
a) dat de Amerikaanse huizen een aparte provincie zouden vormen 
b) dat de Hollandse taal zou vervangen worden door de Engelse als 
voertaal in het convent 
c) dat in Amerika een landseigen noviciaat zou opgericht worden 
voor de zusters van Liefde 
d) dat de professie van Amerikaanse zusters in haar vaderland zou 
plaatsvinden. 
Het hoofdbestuur wees alle eisen van de hand, behalve het in-
7β) A.C.T., Register met Aanteekeningen, sept. 1861. 
M) A.C.T., t.a.p., mei 1874. 
A. J. J. M. van den Eerenbeemt, De missie-actie in Nederland ± 1600-1940 (Nij­
megen 1945), blz. 223 en 235-236. 
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heems noviciaat. Alle zusters zouden echter de drie maanden vóór 
de eeuwige professie in het moederhuis moeten verblijven om de 
geest van de congregatie aan de bron te leren proeven.81 Zoals dit 
gewoonlijk ging, capituleerde de pastoor. 
Met de dood van de tweede algemene overste moeder Begga in 
1881, kwam aan de uitbundige expansie van de congregatie geleide-
lijk een einde. Moeder Syncletica Smarius zette de jonge aanwas 
van de congregatie in voor de consolidering, vervolmaking en uit-
breiding van de bestaande liefdewerken. Vanaf 1881 tot 1891 ont-
stonden in Nederland 6 dépendances, alle m N.-Brabant gelegen 
met uitzondering van een gesticht voor bejaarden en gehandicapten 
in Amsterdam; verder 1 in België, 1 in de V.S. en 2 in Ned. Oost-
Indië, in laatstgenoemd gebied op dringend verzoek van de Jezuïeten, 
die de missiestaties te Padang en op Flores bedienden.82 Het St. 
Joachim-gesticht in het Limburgse Hoist was inmiddeb opgeheven, 
daar de congregatie de door de pastoor geëiste onderwijzeressen voor 
de taalschool niet beschikbaar kon stellen. 
Het volgende tiental jaren (1891-1901) leverde in Nederland een 
oogst van 4 nieuwe huizen op, 2 in Noord-Brabant, 1 te Groningen 
en 1 te Utrecht, terwijl de congregatie in 1894 zusters naar Suriname 
zond voor de verpleging van melaatsen. Voor dit uitzonderlijk moei-
lijke caritatieve werk riep het hoofdbestuur vrijwilligsters op; spon-
taan meldden zich 300 zusters.8S 
Tot en met 1910 nam het aantal Nederlandse huizen met 6 toe: 
2 in Noord-Brabant, 1 in Limburg en 3 in het aartsbisdom Utrecht; 
in Paramaribo betrokken de zusters, die tot nu toe als verpleegsters 
hadden gediend in het militaire hospitaal, het St. Vincentiuszieken-
huis, dat tot succursaalhuis van de congregatie werd gemaakt.84 
Tussen 1911 en 1921 nam het aantal filiaalhuizen met 3, alle 
gelegen in België, af. Ze gingen over aan Belgische congregaties, die 
el) A.C.T., Register met Aanteekeningen, juli 1877. 
«) A.C.T., t.a.p., mei 1885. 
es) A.C.T., t^.p., juni 1894. 
") A.C.T., Kroniek van het Vincentiusgtsticht te Paramaribo. 
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aan het Ijzerfront haar kloosters verloren hadden. Het Tilburgse 
hoofdbestuur was sinds vele jaren niet gelukkig met enkele dépen-
dances in België, gevestigd op afgelegen plaatsen, waar de geeste-
lijkheid zich van het lot der zusters weinig aantrok. 
In de interbellaire periode (1921-1940) werd het aantal Neder-
landse huizen met 4 vermeerderd: drie „schoolhuizen", waar de 
zusters zich dus alleen wijdden aan onderwijs, te Arnhem, Tilburg 
en Roermond en een vacantiehuis voor de zusters in De Steeg. Het 
aantal dépendances in Engeland en de V.S. werd respectievelijk met 
1 en 3 vermeerderd, terwijl zusters in Paramaribo, die zich aan de 
opvoeding van Hindoestaanse kinderen wijdden, te Raypur een af-
zonderlijk tehuis inrichtten. Opgeheven werden: in 1923 het „school-
huis" te Zeist wegens moeilijkheden met de pastoor over het aantal 
religieuze onderwijzeressen,B5 in 1928 het Louisa-ziekenhuis te Roer-
mond na een onverkwikkelijke prestige-oorlog in de gemeenteraad86 
en in hetzelfde jaar het St. Nicolaasweeshuis te Amsterdam na fusie 
met het Maagdenhuis87. In de 116 huizen van de congregatie werk-
ten op het eind van 1940 42% zusters, terwijl ultimo 1890, toen het 
aantal zusters de helft kleiner was, de congregatie 92 huizen telde. 
De volgende statistiek moge de lezer de vertakking en de groei van 
de congregatie duidelijk voor ogen stellen.88 
№ ) A.C.T., Register met Aanteekeningen, mei 1923. 
e
») A.C.T. , ьа.р., sept. 1928. 
" ) Zie tekst biz. 407. 



































































































































































*) Daar de Staat van 1900 zeer onvolledig is, hebben we 1901 genomen. 
Uit dit overzicht blijkt duidelijk, hoe de congregatie voor 1940 
door de getallensterkte van de succursaalhuizen een overwegend 
Nederlands karakter droeg (79,2%) en hoe regelmatig de groei was, 
uitgezonderd in de jaren tussen 1910 en 1930. De geringe vooruit-
gang tussen 1910 en 1920 zal wel te wijten geweest zijn aan de 
wereldoorlog. Het is niet mogelijk om de percentages zusters die in 
en buiten Nederland werken, met elkaar te vergelijken, daar de 
postulanten en novicen, die voor buitenlandse huizen bestemd 
waren, bij de Nederlandse zusters zijn geteld. 
Vergelijkt men de verdeling van de huizen over de verschillende 
continenten en landen in 1940 met die van 1964, dan ziet men dat 
























































Het percentage Nederlandse huizen bedroeg 61,34, het percen-
tage Nederlandse zusters 82,99. 
С DE CONGREGATIE EN DE WERELDLIJKE MACHT 
1. De Associatie M. Verhunt en Cie 1836 
Als men de door Zwijsen herhaaldelijk ten overstaan van de wereld­
lijke overheid afgelegde verklaring leest, dat zijn zusters slechts lief­
dadige juffrouwen en geen religieuzen waren, denkt men onwille-
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keurig aan het gezegde van Cicero, dat brieven niet blozen. Een 
vluchtige kennismaking met het kanonieke recht is echter voldoende 
om de schrijver niet zonder meer van onwaarachtigheid te betichten. 
Volgens het merendeel der canonisten waren slechts degenen veri 
religiosi, die zich door openbare aflegging van plechtige geloften ver-
bonden hadden tot het onderhouden van de evangelische raden in 
een door de paus goedgekeurde gemeenschappelijke levensstaat. Bis-
schoppelijk gesanctioneerde instellingen, waarvan de leden leefden 
onder eenvoudige geloften, heetten in kerkelijke vaktaal „congrega-
tiones piae vel saeculares".89 
's Konings ministers, doorgaans meer bedreven in het profane dan 
in het kanonieke recht, hanteerden de termen „geestelijke" en „we-
reldlijke" instituten zonder precies te weten wat ze inhielden. Dien-
tengevolge noemde de ene minister seculier, wat de ander als regu-
lier betitelde. In het heetst van de debatten over de fel omstreden 
kloosterkwestie struikelden zij voortdurend over woorden die voor 
verschillende interpretaties vatbaar waren, spraken ze langs elkaar 
heen en gaven ze tenslotte de discussie, waaraan ze geen touwen 
meer konden vastknopen, geprikkeld op. 
Dit alles was aan Zwijsen, die in het paleisje van zijn kroonprin-
selijke buurman een politieke luisterpost van de eerste orde bezat, niet 
ontgaan en hij voelde zich begrijpelijkerwijs geenszins geroepen om 
de excellenties mitsgaders hun volijverige referendarissen bij te lich-
ten in het duistere labyrint van begripsverwarring. Hij had zijn zus-
ters ingehamerd, dat ze naar de geest achttienjkaraats religieuzen zijn-
de, volgens de letter der kerkelijke wetten wereldlíngen waren en dat 
zij binnen de veilige omheining van haar communiteit zich moesten 
rekenen tot de eerste, maar daarbuiten tot de laatste categorie. Aldus 
varende tussen Scylla en Charibdis was het hem aanvankelijk moge-
lijk buiten het schot van anticlericale scherpschutters te blijven. 
Om de regering om de tuin te leiden, camoufleerde hij de congre-
gatie als een vennootschap. Bij notariële acte van 30 november 1836 
•·) Alfeemade, a.w., blz. 16 vlg. 
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liet hij derhalve een firma oprichten door Maria Leysen, „houde-
resse van zinnelooze kostjufvrouwen, als zoodanig gepatenteerd, J. 
G. J. Dams, schoolhouderesse, en M. C. Zohland, C. Versteynen, 
M. E. Verbunt, allen zonder beroep". De comparanten verklaarden 
de directie uit te maken van een associatie, die haar middelen van 
bestaan vond in het verplegen van zieken en het onderwijzen van 
kinderen, zowel binnen Tilburg als elders.eo 
Hoewel Zwijsen toentertijd nog hardnekkig volhield de actieradius 
van de werkzaamheden der zusters te zullen beperken tot het terri-
torium van zijn parochie, hield hij kennelijk rekening met de mo-
gelijkheid of noodzaak van expansie buiten de grenzen van zijn 
machtsdomein. 
Het idee, een religieuze stichting te camoufleren als een vennoot-
schap, associatie of firma, was niet aan Zwijsens brein ontsproten. 
Pater Wolff had voor de „Pédagogiennes" deze farce al gebruikt,β1 
die door vele congregaties werd nagevolgd. Zij sorteerde slechts ef­
fect, zolang de overheid geen zekerheid had, dat de firmanten als 
religieuzen onder de wet van 8 februari 1809 vielen, die ten tijde 
van koning Willem I werd gehandhaafd, zoals blijkt uit de K.B.'s 
van 2 september 1814 en 8 februari 1815. Bij K.B. van 9 maart 1818 
werden faciliteiten verleend aan de congregaties van gasthuiszusters, 
die erkenning verlangden; onderwijscongregaties zouden hiervoor 
pas in aanmerking komen, wanneer het openbaar onderwijs beter 
georganiseerd zou zijn.92 
De Tilburgse firma is ontbonden, nadat mr. J. B. van Son, juri­
disch adviseur van Zwijsen als congregatiestichter, hem geattendeerd 
had op artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, dat zedelijke licha­
men erkende, tenzij deze in hun doelstellingen en handelingen in­
druisten tegen de goede zeden en de landelijke wetten. De tekst van 
het artikel luidde: „Behalve de eigenlijke maatschap erkent de Wet 
ook Vereenigingen van personen als zedelijke lichamen, hetzij de-
*>) A.C.T., Het proces-verbaal van de oprichting. 
9 1) Seraphine Gommers, a.w., hlz. 39. 
9 2) Alkemade, a.w., blz. 80 vlg. 
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zelve op openbaar gezag als zoodanig zijn ingesteld of erkend, hetzij 
als geoorloofd zijn toegelaten of alleen tot een bepaald oogmerk, niet 
strijdig met de wetten of goede zeden, zijn samengesteld.es 
Indien, zoals de minister van R.K. Eeredienst het zijn doorluchtige 
vriend nasprak, de Tilburgse „Vereeniging" van zuiver seculiere aard 
was, behoefde zij, gelet op bovengenoemd artikel, geen autorisatie 
aan te vragen. Haar wens om alle schijn van geheimzinnigheid te 
vermijden, was volgens Van Son de reden, waarom zij het toch dien-
de te doen. 
Van de oorspronkelijke firmanten bevond zich in 1847 alleen moe-
der Michael in het moederhuis te Tilburg. M. E. Verbunt {zuster 
Constance) had zich in 1844 uit „de zaak" moeten terugtrekken we-
gens vermindering van haar geestvermogens. J. G. J. Dams (zuster 
Juliana) was in 1843 te Oss overleden aan „eene uittering en water-
zucht". Haar plaats werd ingenomen door J. M. Michielsen (zuster 
Lucia), schoolhouderes en overste op het Tilburgse Goirke. C. Ver-
steynen (zuster Jozef) stond aan het hoofd van het St. Bernardusge-
sticht te Amsterdam. Zuster Felicitas Zohland had in 1840 het ad-
judantschap van Moeder Michael verwisseld voor het directoraat 
van het doofstommeninstituut te Maaseik.94 De associatie was vol-
gens officiële opgave op haar sterfdag ƒ 14.310,— rijk.95 
2. Koninklijke goedkeuring 1848 
Hoe de Tilburgse congregatie door haar snelle expansie een voor-
werp van herhaalde bespreking in regeringskringen werd, is beschre-
ven door A. J. M. Alkemade.9e Haar koninklijke erkenning dankte 
zij aan de juridische nasleep van een legatering door Ignatius Bun-
ker, handelaar in manufacturen te Arnhem. Het B.W. erkende geen 
enkele notariële schenking zonder koninklijke goedkeuring. Derhalve 
" ) Burgerlijk Wetboek ('s-Gravenhage 1837), 3e boek, Xe titel, artikel 1690. 
M ) A .C.T. , Register van het personeel der Congregatie. 
, 5 ) A .C.T. , Staatje met de stand van de financiën o p 30 nov. 1847. 
««) Alkemade, a.w., blz. 99-104. 
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wendde J. Willemsen, pastoor der Walburgisparochie en bestuurder 
van het succursaalhuis te Arnhem, zich rekwestraal tot de koning, de 
begunstigden ondoordacht als „zusters van Liefde" kwalificerend, 
zonder daarbij te bedenken, dat deze als zodanig een illegaal be-
staan leidden. Hij had beter kunnen spreken van de „juffrouwen ter 
bediening van een Arnhems gesticht, succursaal der zogenaamde fir-
ma Verbunt". De koning zond het verzoekschrift aan mr. J. B. van 
Son, minister van R.K. Eredienst „ter beschikking of om consideratie 
en advies". Deze stuurde volgens de gebruikelijke procedure de stuk-
ken naar de Gelderse gouverneur L. N. van Randwijck in de hoop 
dat hij over de gevaarlijke passage zou heenlezen. Deze deed dit 
echter niet en consulteerde de aartspriester M. Terwindt betreffende 
de wettelijke status der begiftigden. De laatste deed zijn uiterste best 
om Van Randwijck ervan te overtuigen, dat de uitdrukking „Zusters 
van Liefde" niet letterlijk geïnterpreteerd mocht worden. De gede-
puteerden der provincie deden, wat Van Son gevreesd had: zij ver-
klaarden, dat het legale bestaan der Tilburgse dames op zijn minst 
twijfelachtig was en weigerden dientengevolge hun goedkeuring aan 
de schenking te verlenen. Van Son richtte zich daarop tot zijn 
collega van Binnenlandse Zaken, C. Vollenhoven, met een gloedvol, 
maar in juridisch opzicht zwak pleidooi voor de stichting van zijn 
vriend Zwijsen. Hierdoor werd behalve Vollenhoven ook de minister 
van Justitie, jlir. mr. M. W. de Jonge van Campens Nieuwland, tot 
tegenspraak geprikkeld. Beide niet-katholieken wensten Zwijsens 
stichting om het vele goeds, dat ze verrichtte, alle voorspoed, maar 
eisten in naam der wet de statuten ter inzage en verlangden een on-
dubbelzinnige verklaring, of de leden der instelling al dan niet 
kloosterlingen waren. 
Zwijsen wachtte zich prudentiae causa wel om betreffende het laatste 
klare taal te spreken. Hij wist zich verzekerd van 'skonings genegen-
heid, maar diens hart- en nierkwaal maakte het aannemelijk, dat hij 
binnen afzienbare tijd het tijdelijke zou zegenen. De betrekkelijke 
welwillendheid van de ministers verleidde Zwijsen niet tot het on-
verantwoorde optimisme een wissel te kunnen trekken op de gezind-
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heid van hun opvolgers. Hij bleef zoveel mogelijk achter de scher-
men, maar liet zich door Van Son voortdurend op de hoogte houden 
van de stand van zaken. De laatste kreeg wegens zijn onzakelijke 
memorie een scherpe aanval te verduren van zijn justitiële collega, 
die de rechtspersoonlijkheid van een firma ontkende en die niet kon 
begrijpen, waarom de zusters zich vennoten noemden, terwijl ze de 
associatie inmiddels geliquideerd hadden, zoals hij uit betrouwbare 
bron had vernomen. 
Inmiddels gaf Van Son aan de Bossche vicaris H. den Dubbelden 
de raad zich in een gespierde brief ter verdediging der zusters tot de 
betrokken ministers te wenden. Den Dubbelden liet dit over aan 
J. A. Mutsaers, de latere minister van R.K. Eredienst. Deze gaf in 
een brief aan het departement van Eredienst, die ongelukkig uitviel, 
hoog op van de liefdadigheid der firmanten en noemde eventuele 
vernietiging van de stichting een nationale ramp. Hoe waar dit alles 
ook was, met een dergelijke op het drijfzand van het gevoel gefun-
deerde redenering, deed hij de zaak, die in wezen juridisch van aard 
was, slechts afbreuk. 
Justitie en Binnenlandse Zaken dachten er het hunne van en 
eisten opnieuw de statuten der „Vereeniging" ter inzage. Zwijsen 
zond ze per kerende post, samen met een krasse brief, waarin hij 
verklaarde, aanvrage van autorisatie overbodig te vinden en haar 
onder geen voorwaarde te willen erlangen op grond van het Napo-
leontisch decreet d.d. 8 februari 1809. Het laatste is duidelijk, daar 
de consequentie ervan zou zijn, dat de zusters onder politioneel 
toezicht kwamen te staan en dat de stand van haar financiën een 
voorwerp van aanhoudende zorg van de regering zou zijn. Van Son 
deed zijn ambtelijke plicht en zond hetgeen hij van Zwijsen ont-
vangen had naar de Noordbrabantse gouverneur A. J. Borret, die 
pro forma advies vroeg aan Den Dubbelden en daarna de documen-
ten ten betrokken departemente liet bezorgen. 
Justitie en Binnenlandse Zaken moesten bekennen, dat zij in het 
Reglement Лет Vereeniging niets onwettigs aantroffen. De minister 
van eerstgenoemd departement kon niet nalaten wat hatelijk op te 
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merken, dat hij een departementale en met name een justitiële goed-
keuring prefereerde boven een koninklijke, daar het bij een departe-
mentale approbatie eenvoudiger was de zusters in staat van beschul-
diging te stellen als zij, zoals hij vermoedde, de schoolwet van 1806 
ontdoken. Hij eiste verder, dat autorisatie zou verleend worden 
krachtens het decreet van 8 februari 1809, dat volgens hem ook 
betrekking had op seculiere instituten. Eredienst en Binnenlandse 
Zaken deelden zijn gevoelens in dezen niet. Justitie heeft over dit 
aspect verder niet meer gerept. 
Indien de betrokken ministers de inhoud van het Reghment der 
Vereeniging hadden kunnen toetsen aan de desbetreffende passages 
uit Constituties en Bijzondere Regelen, zouden ze deerlijk gevoeld 
hebben, hoe ze bij de neus waren genomen. In hoever Zwijsen om 
zijn zaak in leven te houden, gebruik mocht maken van de twee-
slachtigheid van termen als „klooster", „religieus" en „zuster", staat 
niet ter beoordeling van een historicus, die wegens gebrek aan ge-
gevens onvolledig op de hoogte is van alle factoren die Zwijsens 
handelwijze hebben bepaald. Indien hij zelf al gemeend heeft recht-
matig te kunnen handelen, dan treft het de geschiedvorser toch te 
moeten constateren, dat de man die zich bij voorkeur rondborstig 
noemde, herhaaldelijk poogde de regering op een dwaalspoor te 
brengen aangaande het karakter van de Tilburgse vereniging. Zo 
verschafte hij in artikel 5 van het ten departemente ingediende regle-
ment aan ieder lid te allen tijde de vrijheid om uit te treden, terwijl 
Den Dubbelden namens hem aan de Propaganda Fide verzocht om 
elkeen die zulks na aflegging der vier geloften deed, buiten de ge-
meenschap der kerk te stoten.97 Een vrijheid a rato van een helle-
·') A.C.T., Den Dubbelden aan de Propaganda Fide, febr. 1843: „ . . . graüssimum 
foret, si S.S. Sedes decidere dignaretur uti de scholasticis et coadjutoribus spirituali-
bus in Sodetate Jesu, a S.S. Sede sanctítum esse constat: 
1. Sórores in hoc Instituto veras esse Religiosas. 
2. Adque adeo earundem vota constítuere impedimentum matrimonii dirimens. 
3. Desertionen! vero ex Instituto seu Congregatione involvere veram a Religione 
Apostasiam. 
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vaart mag zelfs tegenover ministers, die regeren volgens het maxiem 
van scheiding van Kerk en Staat, die naam niet dragen. 
De minister van Justitie, De Jonge van Campens Nieuwland, 
besloot het ambtsjaar 1847 met een uitvoerig schrijven aan de 
koning, waarin hij bij alle waardering voor het verdienstelijk werk 
van de congregatie voor de samenleving, zijn ongewijzigd standpunt 
in de kwestie uiteenzette. Zijn verbolgenheid over de wijze, waarop 
Zwijsen hem om de tuin wilde leiden, bleek uit de passage: „De 
ondergeteekende zal liever niet stilstaan bij het onvoegzame eener 
aldus gestelde aanvrage, waarbij men de Regering als schijnt te 
willen voorschrijven naar welke beginselen en wetten alleen zij de 
associatie van Verbunt en Cie zou mogen beschouwen en erkennen". 
De minister van Binnenlandse Zaken, mr. J. A. ridder van der 
Heim van Duivendijke, liet zich pas op 10 februari 1848 over de 
affaire uit en in mildere bewoordingen dan die van zijn justitiële 
collega. Op 24 februari zond voor R.K. Eredienst mr. J. B. van Son 
als medestander van Zwijsen een memorandum aan de koning, dat 
getuigt van zijn diplomatieke kunst en juridische spitsheid. Hij 
opende zijn betoog met een schets van Napoleons diepe genegenheid 
voor de Parijse zusters van Liefde, de geestelijke dochters van St. 
Vincentius à Paulo. Vervolgens expliceerde hij de imperiale wet van 
3 januari 1812, waarin alle kloosters gesupprimeerd werden behou-
dens die, waarvan de leden zich wijdden aan onderwijs of verpleging 
en geen eeuwige geloften aflegden. 
Hoewel de waarheid anders was, gaf hij voor, dat de Tilburgse 
stichting tot de geadmitteerde hoorde. Mogelijk was hij niet op de 
hoogte van het intem beleid der congregatie en heeft hij te goeder 
trouw gedwaald. 
Vóór de constitutie Conditae a Christo van 8 december 1900, 
waarin paus Leo XIII de kerkelijke rechtspositie der onder „vota 
Simplicia" levende religieuzen regelde, handelden kerkelijke autori-
teiten in kloosterlijke aangelegenheden meestal volgens de mos, die 
een warwinkel van vage en soms tegenstrijdige bepalingen vormde. 
De canonisten onderscheidden traditiegetrouw eenvoudige en plech-
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tige geloften. De laatste impliceerden bijzondere waarborgen en ge-
volgen; ze werden slechts afgelegd in bedel- en monastieke orden en 
door sommige leden der Societas Jesu. Indien Zwijsen dit geweten 
had, zou hij een poging om te Rome deze geloften voor zijn zusters 
te erlangen, achterwege gelaten hebben. De eenvoudige geloften 
konden en kunnen eeuwig of tijdelijk zijn. Vóór de uitgave van de 
Codex stond het de bisschop van het diocees, waarin het moederhuis 
was gevestigd of diens gedelegeerde commissaris vrij om de data voor 
het afleggen der eeuwige geloften vast te stellen. Sinds de codificatie 
van het kerkelijk recht in 1917 is een eeuwige professie slechts 
geldig, als de aspirante ten minste drie jaar onder de tijdelijke ge-
loften heeft geleefd.98 
Zolang Zwijsen zijn congregatie bedreigd waande, vermeed hij 
tegenover de buitenwereld het gebruik van kloosterlijke terminologie. 
Wie in zijn stichting de drie geloften van armoede, zuiverheid en 
gehoorzaamheid had afgelegd, kon destijds zonder formaliteiten, 
zelfs zonder opgaaf van redenen door het hoofdbestuur worden weg-
gezonden. Wie tot de vierde gelofte werd toegelaten, bond zich for 
better and worse aan de congregatie, die zij slechts met pauselijke 
toestemming mocht verlaten. 
De status der succursaalhuizen, wier aantal in 1848 tot 27 was 
gestegen, vormde het laatste punt van bespreking. Van Son onder-
scheidde in zijn memorie de dépendances in twee soorten: 
„eigen gestichten of dochter-huizen, welke de hoofdvereeniging naar 
gelang van de behoeften en bij het bezit van middelen, op deze of 
gene plaats vestigt; terwijl de tweede soort bestaat uit eenige als men 
het zoo noemen mag, gedetacheerde zusters, welke de hoofdvereeni-
ging zendt naar andere aan haar niet ondergeschikte, ja geheel 
vreemde, bestaande of opgerigt wordende instellingen van weldadig-
heid, met welker bestuurders zij eene overeenkomst treft, ten einde 
het gesticht of de gestichten dier instellingen door liefdezusters te 
doen bedienen". Daar beide categorieën zelfstandigheid misten, acht-
ββ) Η. van Groessen, Het kerkelijk recht voor religieuzen (Roermond-Maaseik 1940) 
blz. 112 vlg. 
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te Van Son het onnodig hen te nopen tot aanvrage van autorisatie. 
Wel oordeelde hij het wenselijk, dat zijn ministerie op de hoogte 
werd gehouden van de aard en omvang van nieuwe filiationes. 
Inmiddels wankelden in de storm van de voorjaarsrevoluties in 
1848 tronen en ministeriële zetels. Zwijsen had 't geluk zijn congre-
gatie tijdig in salvo te weten. Voordat het kabinet demissionair weid, 
wist Zwijsen koning Willem II te bewegen, druk uit te oefenen op 
de bij de onderhavige kwestie betrokken ministers. Zulks geschiedde 
met succes. Binnenlandse Zaken gaf zijn loyale medewerking, Justitie 
capituleerde met tegenzin. 
Het K.B. van 25 maart 1848 nr. 127, waarbij het zedelijk lichaam 
der Tilburgse „Vereeniging" van Liefdezusters werd gelegitimeerd, 
was het laatste staatsstuk, dat Van Son contrasigneerde. Enige dagen 
later verliet hij de residentie, " waar hij zich steeds gevoeld had als 
een vreemdeling in Jeruzalem, bevrijd van een taak, die hem pijnlijk 
had bezwaard, maar waarvan hij zich consciëntieus had gekweten. 
De Tilburgse congregatie was tevreden, maar niet gerust. Zij 
vreesde, dat de protestanten en ultra-liberalen, wier politieke invloed 
sedert 1848 groter was geworden en van wie religieuzen weinig 
goeds te verwachten hadden, het cement van argumenten, waarmee 
Van Son haar fundamenten had gelegd, met spitsvondigheden zou-
den loswrikken. Zij geraakte bij de geringste opspraak die zij ver-
wekte in alarm ten gevolge van een onbestemde schrik voor het 
spook, dat door Da Costa „de geest der eeuw" werd genoemd. Dit 
vaag gevoel van onbehagen dat meermalen zelfs de onversaagde 
stichter aangreep, is gezien hetgeen enige jaren later gebeurde, 
plausibel. Men leze ¿Îe Evangelische Kerkbode van de veertiger 
jaren en een best-seller-libel als Protestanten! Eene aalmoes voor 
eene arme non, waarin erbarming gevraagd wordt met „duizende 
· ·) C. Bloemen, Erkenning der Congregatie van de Zusters van Liefde te Tilburg, 
in Bossche Bijdragen, (1935-1936), blz. 68-131 en blz. 241-292. 
M. van de Ven, Medewerking van Mgr. Zwijsen aan de erkenning der Zusters 
van Liefde te Tilburg door de Regeering, in Bossche Bijdragen (1935-1936), 
blz. 292-297. 
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slagtoffere uit de zwakke sexe, die in Nederland onder de meest 
barbaarsche tyrannie zedelijk worden vermoord" 100 of de lotgevallen 
van Maria Monk, de zwarte non, een op Arsenicum en oude kant 
gelijkend verhaal van verfijnde folteringen en moord-met-voorbe-
dachten rade en de Hotel-Dieu-Nunnery te Montreal.101 
3. De affaire: Van Hugenpoth tot den Berenclaauw 
In 1861 publiceerde mr. J. B. J. C. M. baron van Hugenpoth 
tot den Berenclaauw, een liberaal-katholieke Bosschenaar, het ten-
dentieuze boekje De kloosters in Nederland in 1861.us Hij was 
advocaat-generaal van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch en een 
geprononceerd anticlericaal, die bij voorkeur over thema's als ultra-
montanisme en cléricalisme publiceerde in liberale periodieken als 
De Gids en De Tijdspiegel.103 Uit de voorrede van zijn boekje blijkt, 
dat hij de kloosters vreesde als clericale machtsinstituten, die rijk-
dommen vergaarden en gewetens tyranniseerden. Hij voerde juridi-
sche argumenten aan om de onwettigheid van de kloosters te onzent 
te bewijzen. Eigenlijk was hij slechts gebeten op kloosters van 
priesters en contemplatieven, want stichtingen van „achtenswaardige 
vrouwen", die haar leven wijdden aan het geven van onderwijs en 
het verplegen van zieken en noodlijdenden, gunde hij van harte 
een wettig bestaan, hoewel zij binen zekere grenzen moesten beperkt 
blijven.104 
Hoewel hij er zich niet expliciet over uitgesproken heeft, blijkt 
uit het boekje van Van Hugenpoth, dat hij het gevaar een hybride 
im) Pamfletverzameling Knuttel 29635; Protestanten! (Den Haag 1853), blz. 2. 
101) Maria Monk, De zwarte non; verschrikkelijke openbaring van Maria Monk, 
inhoudende een verhaal van haar lijden, gedurende een verblijf van vijf jaren als 
Novice en van twee jaren als zwarte non in het H6tel-Dieu klooster te Montreal 
(Tiel 1853). 
tn) De Kloosters in Nederhnd in 1861 (Utrecht 1861). 
10S) Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te 's-Hertogenbosch, 
Verzameling Van Hugenpoth tot den Berenclaauw. 
1M) Van Hugenpoth, De Kloosters in Nederland in 1861, blz. 152. 
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te zijn, bij een zuster die zich aan liefdewerken wijdde, onderkende. 
Zij kon geen invloed krijgen op degenen die aan haar zorgen waren 
toevertrouwd, als zij zich niet mocht inleven in hun denksfeer en dit 
kon haar niet toegestaan worden, daar zij dan van de boom der 
wereldse kennis zou eten, hetgeen haar kloosterregel een onder-
mijning vond van haar roeping. 
De Tilburgse congregatie voldeed in ieder opzicht aan de condities, 
waarop Van Hugenpoth bereid was zich positief tegenover religieu-
zen op te stellen. Desondanks was zij het mikpunt van zijn kritiek, 
waarschijnlijk omdat hij haar als een gewillig werktuig in de handen 
van Zwijsen beschouwde. Hij nam in de Bijlagen van genoemd 
boekje de statuten van de congregatie in extenso op, zoals deze bij 
de regering destijds waren ingediend en waarop de congregatie ver-
momd als „Vereeniging" koninklijke erkenning had verkregen. Hij 
liet het aan de scherpzinnigheid van de lezer over, de aanvechtbaar-
heid van de legaliteit der congregatie te ontdekken. Hij smaalde op 
het educandaat te Tilburg: de kweekschool voor onderwijzeressen, 
langs welke weg argeloze meisjes in de congregatie werden gelokt. 
Hij deelde met kwistige hand present-exemplaren van zijn boekje uit 
aan regeringspersonen, zelfs aan koning Willem III. Een deel van 
zijn familie gnuifde mee, toen het bekend werd, dat de clerus het 
geschrift zeer hoog opnam. Een van zijn neven voorspelde: „gij 
zult op uwen tabberd krijgen, moeder de vrouw zal die scheuren 
met een ik en gij steek wel niet kunnen heelen".105 Inderdaad kreeg 
hij op de tabberd van zijn parochie-herder P. Kemps, pastoor van de 
St. Jacobskerk te 's-Hertogenbosch, die hem de paascommunie wei-
gerde, en van de gezamenlijke Nederlandse kerkvoogden, die over de 
affaire een open brief in De Tijd en andere roomse bladen lieten 
plaatsen.10e 
Zijn opzet om als een tweede Mozes water uit de rots te slaan, 
ditmaal de rots der publieke opinie, slaagde wonderwel. De pam-
108) Prov. Genootsch. 's-Bosch, Verzameling Van Hugenpoth. 
w«) Het Katholiek NederUnd 1813-1913, deel I (Nijmegen 1913), blz. 107 vlg. 
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fletten tegen en een enkele voor de kloosters rolden van de persen.107 
De affaire leverde echter geen wettelijk verbod van onderwijsgevende 
congregaties op, zoals Van Hugenpoth gehoopt had. De rust keerde 
in en om de kloosters weer, behalve in het Tilburgse, dat in 1870 
een onverkwikkelijke affaire met de liberale familie-clan Van Hu-
genpoth te verwerken kreeg. 
De baron had een tante in de Tilburgse congregatie, zuster Eleo-
nora, dochter van de bekende katholieke emancipator Leopold van 
Sasse van Ysselt. Ze was van goede kloosterlijke wil, maar bleek niet 
opgewassen te zijn tegen het zware leven. Ze was een jaar lid van de 
generale raad geweest, daarna huisoverste te Gulpen. Ze werd naar 
het moederhuis teruggeroepen en langzaamaan begonnen vlagen van 
krankzinnigheid haar brein te vertroebelen. Tot vijf keer toe zocht 
ze haar heil in de vlucht, maar keerde steeds terug. De laatste keer 
bracht een voerman, wiens argwaan zij gewekt had door haar vreemd 
gedrag, haar terug naar het moederhuis. De tweede generale overste, 
moeder Begga, wist niet goed raad met de dolorosa en gaf haar 
penitentie in de vorm van afzondering in de refter en recreatie. Toen 
dit de familie ter ore kwam, besloot zij in te grijpen. Een hoge 
ambtenaar van het Bossche gerechtshof en een broer van zuster 
Eleonora reisden naar het moederhuis en beschuldigden moeder 
Begga van schending der landelijke wetten, daar zij zuster Eleonora 
onverdiend van de zusterlijke rechten beroofde. Het gesprek liep 
hoog, maar de generale overste kwam met de schrik vrij. Zij redde 
haar prestige voor de zusterschap door tot zuster Eleonora te zeggen: 
„Ge zijt van uwe boete ontslagen, zuster, niet door mij, maar door 
den officier van Justitie".10e 
^
7) De voornaamste zijn: 
R. Pays, De Kloosters in NeAeAand aan de grondwet getoetst (Utrecht 1861). 
P. F. Hubrecht, De Kloosters in Nederland en de vrijheid van Belijdenis (Utrecht 
1861). 
F. J. Herman, Beschouwingen over de kloosters in Nededand (Rotterdam 1861). 
J. B. Heinrich, De Kloosters in Neder/arul in de geschiedenis en hunne tegenwoor-
dige bestrijding ('s-Gravenhage 1867). 
10e) A.C.T., Register met Aanteekeningen, juni 1870. 
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Zuster Eleonora bleef een zorgenkind van de congregatie, die haar 
geduldig verpleegde. Een van haar broers, pastoor te Velp, richtte 
in 1874 aan het hoofdbestuur een schrijven, waarin hij zijn bewon-
dering vertolkte voor de aan zijn zuster bestede liefdevolle zorg. Het 
is mogelijk dat Hugenpoth, waar hij in zijn boekje over „mania 
religiosa" en „dementia pia" spreekt, die door religieuzen werden aan-
gekweekt, loe aan zijn ongelukkige tante heeft gedacht. Mgr. Zwijsen 
heeft het boekje van Hugenpoth zulk een dreigend gevaar voor de 
congregatie geacht, dat hij nog in 1861 besloot een succursaalhuis in 
Engeland te stichten, waar het kapitaal van de congregatie zou 
kunnen worden ondergebracht, als het in Nederland door een libe-
rale regering dreigde geconfisceerd te worden. 
D. BESTUUR EN STRUCTUUR VAN DE CONGREGATIE 
1. De stichter 
Zolang Zwijsen er de tijd voor had, leidde hij zelf de congregatie: 
hij nam de candidaten aan, beproefde de novicen, redigeerde de 
kroniek, bepaalde de bedieningen van de zusters en het bedrag van 
haar dots, inspecteerde de provisiekasten, voerde de correspondentie 
met burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, vermaande en bemoedigde 
de zusters, regelde tot op de minuut haar dagindeling en visiteerde 
occasioneel de succursaalhuizen. Als de zusters zich niet hielden aan 
de richtlijnen, die hij haar voor de uitoefening van de liefdewerken 
had verstrekt of wanneer zij zich niet als goede religieuzen gedroe-
gen, was hij een Jupiter Tonans. 
Het breken van het silentium of nalatigheid van verplegende 
zusters bij het toedienen van medicijnen werd onverbiddelijk gestraft 
met het uitsluiten van de communie. n 0 Hij was echter even dikwijls 
charmant tegenover de zusters. Aan de directrice van het doofstom-
men- en blindeninstituut te Maaseik, zr. Angela, schreef hij in 
november 1840, nadat het gesticht mgr. Van Bommel had ontvan-
iot) Van Hugenpoth, De Kloosters in Nederland in ¡861, vijfde oplage, blz. 102 vlg. 
»») A.C.T., Teksten Victor Zwijsen, blz. 207. 
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gen, plagend: „het eenigste dat mij in den weg staat is, dat ik te 
Maaseik nauwelijks meer durf te komen: immers gij zijt alle nu zoo 
verheerlijkt dat gij van mij nauwelijks meer notitie zult nemen." 1 1 1 
Tot een zuster, die in haar prille kloosterjaren de lokroep van de 
vrijheid niet had kunnen weerstaan en alle voorbereidingen had 
getroffen om weg te lopen, maar die zich ter elfder ure had bedacht, 
zei hij schalks bij haar benoeming tot succursale overste: „Ge had 
ook niet gedacht moeder te worden". Zij antwoordde gevat, zinspe­
lend op zijn escapades in zijn kostschooljaren: „Ze hebben mij niet 
behoeven terug te brengen met de kar." 1 1 2 
Als jong coadjutor trad hij 's zondagsmiddags meermalen als zanger 
op binnen de beslotenheid van de moederhuiselijke refter. Samen 
met zijn secretaris galmde hij een repertoire-stuk van dubieus artistiek 
gehalte als: „De huwelijkszang van Valeriaan en Cecilia". De gees­
telijke dochters zongen dan met een door ontzag gedempte stem het 
refrein mee: 
„Gij zijt mijn vrouw 
ik zweer U trouw 
Kom laat ons dit aardsche leven 
Voor 't eeuwig leven geven". , 1 S 
Uit de bij hem binnengekomen brieven van enige flinke oversten 
blijkt, zoals verderop vermeld wordt, dat zij hem zeer vrijmoedige 
commentaren mochten zenden op hetgeen zij, met name van de 
clerus ter plaatse, ondervonden. De vaderlijke verering, die de zus­
ters voor hem koesterden, zal gedeeltelijk veroorzaakt zijn door zijn 
stoer mannelijk postuur. Illustratief voor zijn imponerende gestalte is, 
dat een Brusselse fabrikant van kerkparamenten, exposerend op de 
wereldtentoonstelling te Parijs anno 1858, zijn producten op een 
bronzen buste van de knappe aartsbisschop Zwijsen toonde. 1 1 4 
ш ) A.C.T., Brief van Zwijgen aan zr. Angela te Maaseik, 6 nov. 1840. 
·") A.C.T., Teksten Victor Zwijsen, blz. 132. 
113) Gegevens verstrekt door zr. Raymunde Dijkhoff, die deze ontvangen heeft van 
moeder Stanislaus van Sonsbeeck te Zwolle. 
"*) A.C.T., t.a.p., blz. 129 vlg. 
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Uit de redactie van de hoofdbestuurlijke annalen hebben we ge­
concludeerd, dat zijn onberekenbare buien sterk zijn toegenomen na 
de raadselachtige aanslag, die in 1863 te Huize Gerra onder Haaren 
op zijn leven is gepleegd, naar men vermoedt door zijn knecht Jan 
van Veen. Sindsdien keek het hoofdbestuur, zo gauw hij de sleutel 
in het slot van het moederhuis stak, benauwd hoe vandaag de muts 
stond. Tekenend is de tweestrijd van het hoofdbestuur bij het bezoek 
van Zwijsen na zijn terugkeer van het Vaticaans Concilie. Wel of 
niet zingen en het huis versieren viel al dan niet in goede aarde 
„naar gelang de stemming waarin Z.D.H.W. verkeerde". Het con­
vent was opgelucht, toen zijn humeur „allergunstigt" bleek te zijn.115 
Bij het zilveren feest van zijn bisschopswijding in 1867 lieten de 
zusters een zilveren kruis voor hem smeden, tegen zijn bevel, dat de 
dag in de congregatie ongemerkt moest voorbijgaan, in. Zij smokkel­
den het, tussen hoop en vrees levend, in zijn kamer binnen. Hij 
repte er met geen woord over, maar gaf het wel een ereplaats.11β 
Wie het in 1839 geschilderde portret van de knappe, levenskrach­
tige, olijk kijkende pastoor Zwijsen vergelijkt met de afbeelding van 
het asgrauwe, nurkse gezicht van de bejaarde bisschop, waarin de 
halfgeloken ogen de levensmoeheid accentueren,117 beseft, dat hij 
te veel heeft moeten torsen in het leven. Het is uiterst tragisch, dat 
deze geestelijk kerngezonde man in zijn levensavond geplaagd werd 
door scrupuleuze spookbeelden en trilde als een espeblad, wanneer 
hij in de mis de woorden van de consecratie moest uitspreken.118 
De onverzettelijke werker is geenszins in het harnas gestorven, maar 
bezweken aan een staag verval van nimmer gespaarde krachten. 
Enige dagen voor zijn dood op 16 oktober 1877 werd tot zijn grote 
voldoening A. Godschalk tot coadjutor benoemd. Zijn vrees, opge­
volgd te moeten worden door de oud-Warmondse hoogleraar dr. 
1 , s ) A.C.T., Register met Aanteekeningen, juni 1870. 
»«) A.C.T., t.a.p., jan. en febr. 1867. 
1 1 7) Het eerste is in het bezit van de schrijfster, het laatste kan men o.a. vinden in 
een der spreekkamers van het moederhuis te Tilburg. 
11β) Gegevens verstrekt door Moeder Leonie Ides, de zevende algemene overste 
der congregatie. 
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T h . J. H. Borret, destijds pastoor te Vogelenzang, bleek ongegrond 
te zijn.1 1 β 
Aanvankelijk hadden er tussen de nieuwe bisschop en het hoofd­
bestuur kleine schermutselingen plaats, die hun oorzaak vonden in 
de geprivilegieerde positie van de Tilburgse congregatie tijdens het 
leven van Zwijsen. Godschalk maakte een eind aan de onprotoco-
laire bezoeken van de generale overste, voor wie de deur van het 
bisschoppelijk paleis te allen tijde wijd open had gestaan. Hij weiger­
de aan de zusters en fraters van Tilburg het monopolie te verlenen, 
de grafzerk van Zwijsen te bekostigen en zag met kritische blik de 
lijsten met verslagen betreffende de gedragingen van zusters, die tot 
de professie wensten toegelaten te worden, i n . 1 2 0 De congregatie 
kon moeilijk wennen aan het verlies van haar, weliswaar soms 
lastige, maar steeds belangstellende en zorgende vader. 
2. Rectoren, geestelijke leiders en de kardinaal-protector 
De eerste rector van het moederhuis werd waarschijnlijk aan 
Zwijsen opgedrongen door Den Dubbelden, die wilde voorkomen, 
dat de zusters Zwijsens amor en het pastoraat zijn pondus zou vor­
men. In het najaar van 1840 werd G. C. Pijpers, kapelaan te Moer­
gestel, tot rector aangesteld tegen de jaarlijkse grijpstuiver van ƒ 75,—. 
Daar de tijdelijke zaken der zusters buiten het machtsbereik van de 
rector vallen, kreeg de kloosterlijke hulk twee gezagvoerders aan 
boord, wier contrasterende karakters weinig uitzicht gaven op een 
eendrachtige samenwerking. 
Binnen een jaar konden de zenuwen van de larmoyante Pijpers 
de spanningen niet langer dragen. In een epistolair gewrocht, dat 
druipt van zelfgenoegzaamheid en valse pathetiek, toonde hij de 
kwetsuren van zijn gevoelige ziel aan zijn vriend Wilmer. Tussen 
deze, die secretaris was van H. den Dubbelden, en Zwijsen bestond 
een controverse, zodat kritiek op de laatste wellicht welkom was. 
"·) A.C.T., Teksten Victor Zwijsen, blz. 121. 
1 M) A.C.T., Register met Aanteekeningen, febr. en april 1878. 
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„Alle vernederingen welke hij mij heeft aangedaan, heb ik, God zij 
dank ! wel met hartzeer en droefheid, maar toch nog al geduldig en 
misschien al te stilzwijgend verdragen en heb nooit in de geringste 
zaak eenig misnoegen aan hem gegeven". . . . „Al mijn leed zal ver-
dwijnen, wanneer ik iets zal kunnen bijdragen om hem zijn pligten 
als Pastoor te doen vervullen, hetgeen hij nu niet doet, gelijk hij het 
behoorde te doen". 
In dezelfde kleverige schrijftrant poogde de scribent vervolgens 
de goede reputatie der congregatie aan te tasten. Hierbij beriep hij 
zich op W. J. Koedijk S.J., die juist in die dagen de retraite der 
zusters in het moederhuis leidde en die zeer ontevreden zou geweest 
zijn over het religieuze gehalte van zijn auditorium. 
Pijpers mikte zijn schichten echter meer op de stichter dan op de 
zusterschap: „ik zag al dadelijk dat de oprigting der Congregatie 
uitwendig een groots en allernuttigst werk scheen te zijn (gelijk het 
ongetwijfeld in zichzelven is), maar dat het in de daad onvolmaakt 
is, ja (om mij zoo uit te drukken) een kinderspel is; ik zag al dadelijk, 
dat het bestuur niet geheel zuiver voor God en volgens de geest Gods 
gebeurde en dat er aan vele een religieus kleedsel, maar genen reli-
gieuzen geest werd gegeven en medegedeeld, hetgeen onmogelijk is, 
wanneer men zelf met dien geest niet bezield is, wanneer men zelf 
niet tenminste nagenoeg een religieus leven leidt. Dat heeft menig-
maal mijne ziel diep bedroefd en tot God doen verzuchten, dat Hij 
toch de congregatie zou zegenen en zoovele goede, zoovele eenvou-
dige zielen die niet beter weten, onder zijn bescherming zal 
nemen".121 
Uit de in de latere jaren bij Zwijscn binnengekomen brieven van 
Pijpers blijkt, dat hij een geboren weeklager was, wiens kritiek men 
niet au sérieux dient te nemen. Zijn rectoraat is op geheimzinnige 
wijze als een nachtkaars uitgegaan, nadat de Ruwenbergse cercle 
hem het welwillend oor had geleend en hem gepousseerd had tot 
een openhartig tête-à-tête met zijn antagonist. 
121) A.B.B., Oude stukken Zwijsen: Pijpers aan Wilmer, 27 sept, en 15 okt. 
1841. 
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Kort daarop werd Zwijsen als coadjutor gemijterd en met werk-
zaamheden overladen. Hij was opnieuw genoodzaakt de geestelijke 
leiding van de zusters in het moederhuis aan een clericale broeder 
toe te vertrouwen. Toen het hem niet gelukte een Capucijn aan te 
werven, ontwierp hij het plan om zijn in 1844 ontstane fraters-
congregatie, in eerste instantie opgericht om de zusters te ontlasten 
van de mannelijke wezen, die zij samen met de opgenomen wees-
meisjes in het moederhuis verzorgden,122 te omeren met een afdeling 
priesters, die in het moederhuis en de dépendances in de omtrek 
zouden te werk gesteld worden. Sneller dan de vocaties rijpten de 
plannen. Mattheus Coppens, kapelaan te St.-Michielsgestel, zou de 
eersteling geworden zijn, als hij geen dralersnatuur had bezeten. Hij 
bleef jarenlang als „kloosterling manke" 123 aarzelen, verviel tot hypo-
chondrie en bracht zijn levensavond door in de krankzinnige angst 
zijn glazen benen te breken.124 
De Tilburger J. A. de Beer werd de jeune premier van de 
patersafdeling. De geschiedenis heeft het geheim, of hij motu 
proprio dan wel na zachte aandrang in het klooster is beland, niet 
prijsgegeven. De Haarense theologant is in ieder geval door Zwijsen 
aan een weivoorziene dis genodigd tezamen met mgr. Laurent, 
apostolisch vicaris van Luxemburg, en mgr. E. Sterckx, kardinaal-
aartsbisschop van Mechelen. Het moet de jonge borst geduizeld 
hebben toen hij het champagneglas mocht heffen, „Wt jongsten 
versaemt" met drie prelaten. Korte tijd daarna — op 8 september 
1845 — trad hij tot de congregatie van de Fraters toe en ontving 
hij het kloosterkleed in de kapel der zusters. Olijke seminaristen 
hebben in de geest van „La congrégation vaut bien un diner" over 
De Beers roeping gesproken. De zusters bestormden, opdat alles naar 
wens zou verlopen, inmiddels de hemel met een mammoet-noveen: 
het kwadraat van negen dagen litanieën en „offertjes". De Beer 
iK) A.C.T., Register met Aanteekeningen. 
12Э) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Coppens (ongedateerd 1859). 
124
·) A.C.T., Brief van Pater Geene aan de zusters ter gelegenheid van het gouden 
feest der congregatie. 
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volgde te Leuven en te Parijs bij de paters van Picpus een spoed-
cursus in het religieuze leven. Op 20 december 1845 werd hij tot 
priester gewijd; op 9 september 1846 werd hij in de kapel der zusters 
door Zwijsen geprofest, nadat hij samen met de oversten der congre-
gatie een achtdaagse retraite had gevolgd.125 Direct na zijn professie 
stelde Zwijsen hem aan tot overste van de fraters. 
In het kromstaf jaar 1853 droeg Zwijsen, ad meliora vocatus, hem 
de behartiging van de geestelijke en tijdelijke belangen der zusters 
op tegen een jaarlijks honorarium van ƒ400,—. Op 21 november 
1861 werd hij tot superior-generaal der fraters benoemd, welke func-
tie hij tot 19 april 1900 vervulde. In de halve eeuw, waarin hij de 
fraterscongregatie bestuurde en toezicht hield op die van de zusters, 
terwijl hij bovendien sinds 1882 deken der stad was, hebben de 
zusters hem wel gewaardeerd, maar niet bemind. 
Zijn subsidiair patronaat, pas vanaf 1869 een bisschoppelijk com-
missariaat, verstoorde de idylle van Zwijsens alomtegenwoordige 
vaderschap, klokspijs voor vele naar geborgenheid en ruggesteun 
hongerende zusterlijke zielen. De Beer vervulde zijn taak naar zijn 
aard plichtsgetrouw, maar weinig joyeus. Zwijsen mocht dan inter-
mitterend de gewijde muren doen trillen met de donderslagen van 
zijn toom, doorgaans gedroeg hij zich bij de zusters als de „tederste 
aller vaderen".12e 
Zijn majesteitelijke gestalte, zijn viriliteit, zijn vurig temperament 
en zijn dominerend karakter behoren tot de imponderabilia, die be-
halve de zusters en fraters duizenden loten van de Roomse stam tot 
bijkans byzantinistische verering van zijn persoon verleidden. De 
Beer was een steile, hoekige en aarts-conservatieve man met een 
angstaanjagend uiterlijk.127 Uit zijn brieven aan Zwijsen krijgt men 
de indruk, dat hij niet meer in het moederhuis kwam dan nodig was. 
Maar wanneer hij zich in de zaken der zusters mengde, schijnt hij 
i») A.C.T., t.a.p. 
I !e) A.C.T., Kronieken der succursaalhuizen, passim. 
l ï 7) Fr. Ludovicus, Levensschets van den Hoogeerte. Pater Maria Franciscas Salesws 
de Beer (Tilburg 1904), blz. 443 en 450. 
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weinig speelruimte overgelaten te hebben aan het vrouwelijk vernuft. 
Derhalve trok Zwijsen op 25 maart 1869 voor het heden en het 
ongewisse verschiet een demarcatie-lijn tussen de bevoegdheden van 
de superior-generaal der fraters en het hoofdbestuur der zusters. De 
eerste was rechtens rector van de kapel van het moederhuis der 
zusters en moest bovendien gehoord worden, wanneer het generaal 
bestuur voornemens was een succursaalhuis op te richten of te liqui-
deren, een tijdelijk geprofeste zuster weg te zenden en telken male, 
wanneer in een der ondergeschikte huizen door welke omstandig-
heden ook, de toestand precair was geworden. Daarentegen moest 
de superior zich wel wachten voor interventie bij de aanneming van 
postulanten, de verplaatsing van zusters, de benoeming of verplaat-
sing van succursale oversten en het beheer der financiën.128 Als de 
afwezigheid van klachten als argumentum e silentio mag gelden, 
kan men zeggen, dat de maatregel goed heeft gewerkt. De paters 
Geene, Drabbe, Verhoeven, De Louw en anderen fungeerden als 
biechtvader, conferentie- en retraite-leider. Met pater Drabbe, zoon 
van het hoofd der openbare school aan de Heikant, die in 1900 
De Beer als superior opvolgde, waren de zusters zeer ingenomen.12e 
In 1916 verlieten de paters, na een rupture cordiale met de fraters, 
de communiteit en werden zij als zielzorgers her en der geplaatst.130 
De congregatie kende sedertdien geen priesterleden meer. Kort daar-
op werd een seculiere priester tot rector van het moederhuis der 
zusters aangesteld. 
De geestelijke leiding door middel van retraites en conferenties 
kwam nu zo goed als geheel aan de Redemptoristen, welke paters 
door Zwijsen steeds hoog gewaardeerd werden. De eerste Redemp-
torist die in de congregatie grote invloed kreeg, was de bekende 
glamour-predikant Bernard Hafkenscheid. Bij een van haar klooster-
feesten schonk Zwijsen aan moeder Begga een levensbeschrijving 
12e) A.C.T., Aanstelling van Superior De Beer tot commissaris van de bisschop, 
25 maart 1869. 
іг
») A.C.T., Register met Aanteekeningen, jan. 1928. 
1S0) A.C.T., t.a.p., mei 1916. 
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van de beroemde pater. In de opdracht memoreerde de schenker, dat 
pater Bernard „veel in en voor de Congregatie van de Zusters van 
Liefde te Tilburg" gearbeid had.131 Kronenburg en Boomaars C.s.s.R. 
schreven rond 1920 een „geschiedenis" van de congregatie „tot Gods 
eer en haren bloei". Zij verzamelden uitvoerige gegevens over op-
vallende „offerzielen" onder de religieuzen, terwijl de zusters dage-
lijks baden „voor het welslagen van dit heerlijke werk", waaraan 
zelfs geen zweem van objectiviteit kleefde.132 In 1930 gaf J. Dreh-
manns C.s.s.R., lange tijd secretaris van kardinaal W. van Rossum, 
op wiens rol als rector spiritualis in de congregatie niet nader kan 
worden ingegaan, daar deze vele zusters nog vers in het geheugen 
ligt, een gloedvolle retraite. De inhoud daarvan werd door een 
zuster berijmd en getoonzet en een paar keer per week in de avond-
recreatie gezongen.13S Pater W. Bünnemeyer C.s.s.R. heeft het plan 
met zich mee gedragen een „hagiografie" van Zwijsen te schrijven;134 
gedachtenisplaatjes met de uitroepen: „Mgr. Zwijsen een heiligen-
figuur ! de stille ziel onzer opkomende beweging" onder diens beel-
tenis werden als voorboden uitgedeeld, maar het voornemen is niet 
ten uitvoer gebracht. Kardinaal W. M. van Rossum C.s.s.R., die als 
weesjongetje door de zusters van Liefde te Zwolle was opgevoed, 
werd tijdens een privé-audiëntie van de generale overste bij paus 
Pius X op 23 januari 1912 als kardinaal-protector der congregatie 
aangewezen.135 Hij wist te verhinderen, dat de curie de congregatie 
verdeelde in provincies. Zoals hij bij zijn bezoek aan het moederhuis 
op 18 juli 1913 verklaarde, had hij de Hoogwaardige Vaders ferm 
toegesproken: „durft ge het op uw geweten nemen eene zoo bloeien-
de Congregatie (die juist leeft en bloeit door hare schoone eenheid) 
wellicht daardoor in den goeden geest te schaden, temeer nog, wijl 
de stichter absoluut er tegen was, dat de Congregatie in provincies 
m ) M. J. A. Lans, Het leven van Pater Bernard, priester van de Congregatie des 
Aüerheïligsten Verlosser, Doctor in de H. Godgeleerdheid (Zwolle 1877). 
m) A.C.T., Register met Aanteekeningen, passim tussen 1916 en 1925. 
ч·
1) A.C.T., t.a.p., augustus 1930. 
13
«) A.C.T., t.a.p., okt. 1927. 
"'Э A.C.T., t.a.p., verslag van de reis der generale overste naar Rome 1912. 
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zou verdeeld worden ?"13β Door zijn bemiddeling was de Tilburgse 
congregatie de eerste in Nederland, wier, aan de in 1917 door Rome 
uitgevaardigde Codex aangepaste, constituties werden goedge­
keurd. ш 
Wij hebben de stellige indruk, dat Van Rossum door de zusters 
vuriger vereerd werd dan Zvvijsen, die de wierook bruusk van zich 
afsloeg en geen ophemelende begroetingszangen toeliet. Kardinaal 
Van Rossum liet zich de aanhankelijkheid echter minzaam welge­
vallen. Bij zijn bezoek aan het moederhuis in 1924, ter gelegenheid 
van het Eucharistisch congres te Amsterdam, zong de zustersschaar 
hem toe: 
„'t Kinderhart, het trilt van vreugd', 
't Brengt den hoogvereerden Vader 
Liefde, hulde, dank te gader, 
In wiens bijzijn 't zich verheugt".138 
In juni 1927 bezorgde hij de generale overste wederom een audiëntie 
bij de paus, die een half uur duurde. Van Rossum schonk daarna 
aan de generale overste een rode zijden kous, door Pius X gedragen, 
toen hij patriarch van Venetië was.13e Na zijn dood in 1932 bracht 
pater Drehmanns volgens testamentaire beschikking „un bel ricordo" 
naar het moederhuis: de kostbare ring die Van Rossum ontvangen 
had van Pius X, nadat hij op het Eucharistisch Congres te Wenen 
als pauselijk legaat had gefungeerd.140 Zijn protectoraat had niet 
veel meer betekend dan een introductie bij de H. Stoel, die au fond 
slechts symbolische waarde had. Het psychologisch effect op de 
zusters van de hoge begunstiging moet zeer sterk geweest zijn. Zij 
schiep een aureool rond de congregatie en gaf haar het idee een 
tweede vader te hebben gekregen. Zo beschouwd, wordt de ver-
zuchting van het hoofdbestuur na het bezoek van de kardinaal in 
"») A.C.T., t.a.p., juli 1913. 
"') A.C.T., t.a.p , eerste maanden van 1922. 
's«) A.C.T., ta.p., 1924. 
'Ч') A.C.T., t.a.p., verslag van de reis der generale overste naar Rome 1927. 
"о) A.C.T., t.a.p., sept. 1932. 
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juli 1913 verstaanbaar: „Het was of wij een gedeelte van ons zelf 
hadden verloren".141 
3. De algemene overste en haar assistenten 
Zoals eerder vermeld, bestond na 1847 het hoofdbestuur uit de 
algemene overste en vier assistenten. Deze werden om de zes jaar 
bij meerderheid van stemmen en getrapte verkiezing gekozen. In de 
loop der decennia zijn de bepalingen betreffende de verkiezing van 
stemgerechtigden meermalen gewijzigd. Zij zijn binnen het kader 
van deze studie niet relevant. De algemene overste, wier assistenten 
in feite slechts raadsvrouwen waren, bezat volgens artikel 139 van de 
Bijzondere Regelen grote macht: „De Algemeene Overste neemt de 
nieuwe Leden in de Congregatie aan, zendt en verplaatst dezelve, 
rigt de Succursaalhuizen op, welke zij door ondergeschikte Oversten 
bestuurt, benoemt en ontzet de Oversten en Raadzusters,142 en 
visiteert zelve, of door hare Gedelegeerden, de huizen; alles overeen-
komstig de Constitutie (de door Rome goedgekeurde grondregel) en 
Regelen der Congregatie. De Algemeene Overste zorgt dat de regis-
ters bijgehouden en de Archieven en Fondsen behoorlijk bewaard, 
en van een en ander naauwkeurig aanteekeningen worden gehouden. 
Zij zendt, voor Ie. April van ieder jaar, aan de Succursaalhuizen 
eenen staat van het personeel der Congregatie en van de verande-
ringen en bijzonderheden, welke, in het afgeloopen jaar tot en met 
ultimo December hebben plaats gehad". 
Hetzelfde artikel schreef voor hoe de zusters zich tegenover de 
Alma Mater moesten gedragen: „Zij moeten haar beschouwen als 
hare algemeene Moeder, met wie zij naauw vereenigd moeten blij-
ven, en die zij eene oprechte liefde, onbegrensde hoogachting en 
eenen hoogen eerbied moeten toedragen". 
In 1857 verminderde Zwijsen zonder opgaaf van redenen plotse-
ling de macht van de algemene overste. Hij kon dit doen in zijn 
n») A.C.T., ta.p., juli 1913. 
,41) Deze raadzusters waren toegevoegd aan de succursale oversten. 
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kwaliteit van bisschop in het diocees, waar het moederhuis gevestigd 
was. Verandering van de Bijzondere Regelen behoefde immers niet 
de sanctie van de Propaganda Fide. Hij verplichtte de generale 
overste om voortaan de vier assistenten over alle zaken, de congre­
gatie betreffende, in te lichten. Hij bond de laatsten op het hart om 
steeds vrijmoedig haar mening te uiten. In de vergaderingen diende 
de algemene overste eerst ieders gevoelen te polsen, daarna nam zij 
alleen de beslissing. In vier gevallen moest de kwestie in stemming 
gebracht worden, waarbij de stem van de algemene overste dubbel 
woog: 
a. de aanneming van postulanten, 
b. de aanneming van novicen tot het aspirantaat (de tijdelijke ge­
loften) en van aspiranten tot de vierde gelofte, 
с de verplaatsing van zusters naar andere huizen, 
d. de stichting van nieuwe succursaalhuizen.14s 
De invoering van de Codex Jurìs Canonici, het wetboek voor de 
katholieke kerk van de Latijnse ritus op 19 mei 1918, onderwierp de 
religieuze congregaties aan uniforme bepalingen. Algemene oversten 
van pauselijk goedgekeurde congregaties mochten voortaan hoogstens 
twee ambtstermijnen aanblijven (twaalf jaar), tenzij zij door het 
electoraat met een meerderheid van minstens tweederde werden her-
kozen. In dit geval was een derde ambtstermijn mogelijk. De H. 
Congregatie der Religieuzen zond evenwel een verzoek aan de bis-
schoppen hun invloed aan te wenden, opdat in congregaties van 
vrouwen een derde bestuursperiode tot de hoge uitzonderingen zou 
behoren.144 
Voor de zusters van Liefde bracht de invoering van de Codex ver-
mindering van de macht der algemene overste mee. Artikel 196 van 
de naar het nieuwe kerkelijk recht omgewerkte constituties om-
schreef haar taak weliswaar nog aldus: 
„De Algemeene Overste die wettig gekozen is, bestuurt en beheerst 
de geheele stichting, zoowel wat de religieuze tucht betreft, als het 
t4S) A.C.T., Register van de Notulen der Vergaderingen, deel I, febr. 1857. 
"
4) A.C.T., Register met Aanteekeningen, okt. 1920. 
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beheer der tijdelijke zaken, en dit alles volgens de Constituüën. Zij 
zal zich beijveren de religieuze deugden te doen bloeien door de 
stipte onderhouding der Constituties, waarvan zij zelve het voor-
beeld zal geven". 
Artikel 125 gaf echter aan de generale assistenten beslissende 
stem in zaken van het hoogste gewicht, waardoor de in artikel 196 
aan de generale overste toegekende bevoegdheden sterk aan kracht 
inboetten. Van de zestien aangelegenheden, waarin de leden van de 
raad deciderende stem kregen, hadden de volgende betrekking op de 
uitoefening der liefdewerken: „de oprichting van een nieuw huis, 
eveneens van een school, een gesticht of een gebouw van denzelfden 
aard, die gescheiden zijn van een reeds opgericht huis, 
de opheffing van een bestaand huis of het gebruik ervan voor een 
ander doel, 
het maken van contracten in naam der Congregatie en het goed-
keuren van rekeningen, overeenkomstig hetgeen hierover later ge-
zegd zal worden, 
het aangaan van schulden, waarvoor men nauwkeurig de regelen 
moet onderhouden, die verderop gegeven worden, 
het vervreemden of verpanden van onroerende of roerende goederen 
van waarde, het uitzetten van geld en het verwisselen van effecten, 
waarbij alle soort van handeldrijven uitgesloten moet zijn". ш 
4. De succursale oversten 
Tot aan de invoering van de Codex was de ambtsperiode van de 
plaatselijke oversten onbeperkt. Wel moest haar mandaat om de zes 
jaar verlengd worden. Vier maal per jaar, in de quatertempertijd, 
moesten zij aan het moederhuis een omstandig verslag doen o.a. over 
de toestand van de liefdewerken. Indien deze rapporten bewaard 
waren gebleven, zouden zij een rijke bron van kennis der plaatselijke 
gebeurtenissen hebben gevormd. Vóór de eerste april van ieder jaar 
145) Constituties van de Congregatie der Zusters van Liefde van O.L. Vrouw, 
Moeder van Barmhartigheid (Tilburg 1922). 
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dienden de oversten een behoorlijke rekening van ontvangsten en 
uitgaven naar het generaal kantoor te zenden, mede ondertekend 
door de twee raadzusters, die in ieder huis de overste terzijde moesten 
staan. Om de zusters te behoeden voor eventuele willekeur in het 
gedrag der plaatselijke overste, waren de raadzusters verplicht bij 
toerbeurt om de drie maanden aan de algemene overste een verslag 
te zenden over de gedragingen van de succursale oversten ten op-
zichte van de zusters en de liefdewerken.14e 
Jaarlijks kwamen alle oversten der ondergeschikte huizen in het 
moederhuis bijeen voor het volgen van een retraite en het ontvangen 
van richdijnen. In 1861 sprak Zwijsen haar vermanend toe, want 
verscheidene schijnen de weelde van de bescheiden potestas niet te 
hebben kunnen dragen en verzuimden bij tijd en wijle de ochtend-
oefeningen in de kapel, lieten het opdekken van haar bed aan ge-
dienstige zusters over en verwenden zichzelf met extra hapjes. 
Zwijsen voegde de daad bij de dreiging door twee opvallend in 
gebreke blijvende moeders van haar post te ontheffen.147 De meeste 
bleven echter vele jaren in hetzelfde huis, tenzij zij geprononceerde 
tekenen van lichamelijk of geestelijk verval vertoonden. De record-
houdster als succursale overste is moeder Gabriel Boon geweest, die 
59 jaar lang (1848-1907) de voor het onderwijs der congregatie 
belangrijkste dépendance heeft bestuurd: het St.-Piusgesticht in de 
Kerkstraat te Amsterdam. 
De door Zwijsen gewilde strenge uniformiteit van leven in de 
gehele congregatie kon niet wegnemen, dat het bij de ene succursale 
overste zo veel prettiger wonen was dan bij de andere. Alleen al het 
verlenen van dispensaties in eten, werken en slapen kon het leven 
van een zwakke zuster zeer verlichten. De Bijzondere Regelen 
besteedden de nodige aandacht aan de lichamelijke zorg voor de 
zusters, maar deze was behalve van het moederlijk hart der overste 
afhankelijk van de economische toestand van het huis, waarin zij 
leefden. 
14β) Bijzondere Regelen, blz. 143 en 144. 
147) A.C.T., Register met Aanteekeningen, einde 1861. 
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5. De succuTsaalhuizen 
Volgens de Bijzondere Regelen waren de ondergeschikte huizen 
integrerende onderdelen van de congregatie en konden zij rechtens 
niet tot een secessie besluiten. Bij de oprichting ervan was Zwijsen 
zelden van 't adagium afgeweken, hier slechts toe over te gaan, wan-
neer de plaatselijke autoriteiten de zusters er om dringende redenen 
toe uitnodigden. Aanvankelijk waren de ondergeschikte huizen, be-
houdens enkele „emergency cases" en 't noviciaat te Moergestel, 
alle eigendom van een parochie, in welk geval zij bestuurd werden 
door de pastoor en de kerkmeesters, of eigendom van een door een 
regentencollege geleide stichting, die inter-parochieel, particulier of 
semi-gemeentelijk kon zijn. Later en voornamelijk in kleine plaatsen 
met arme kerkbesturen zijn de gebouwen vaak door de congregatie 
overgenomen als geldbelegging of anderzins. Menige acte van over-
dracht is zoekgeraakt, zodat geen overzicht kan gegeven worden van 
de status der verschillende huizen ten opzichte van het moederhuis 
door de jaren heen. 
De succursaalhuizen stonden volgens de Bijzondere Regelen onder 
de geestelijke jurisdictie der diocesen, waarin zij gelegen waren. 
Wanneer het gesticht eenmaal was opgericht, betekende dit weinig 
meer dan dat de bisschop er een rector kon aanstellen of ontslaan, 
toestemming kon geven om het H. Sacrament in huis te bewaren en 
bemoeienis had met het aanwijzen van een biechtvader voor de 
zusters. 
De bevoegdheden van de „administratie" (het parochieel bestuur 
of het regentencollege) en de overste van het huis werden door 
Zwijsen scherp afgebakend. Het aanvaarden van de desbetreffende 
passage uit de Bijzondere Regelen werd van iedere „administratie" 
onvoorwaardelijk geëist: geen aanvaarding, geen zusters; geen loyale 
naleving, dan terugroeping van de zusters. De passus luidde: 
„Wanneer de Zusters zich vestigen in een Gasthuis, Weeshuis of 
andere liefdadige Instelling, waar het huishouden voor rekening van 
een plaatselijke Administratie geschiedt, zullen het aannemen en 
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wegzenden van hulpbehoevende personen, welke, volgens overeen-
komst, door de Zusters daar onderwezen, verpleegd of verzorgd kun-
nen worden, zoo ook het beheer der fondsen, inkomsten en liefde-
giften, welke aan dat Gesticht gedaan worden, alleen van die Admi-
nistratie afhangen, en zal de Overste zich daarmede niet inlaten; 
doch al wat de huishouding, de regeling en handhaving der tucht 
van het Gesticht, de opvoeding en de beoefening der liefdewerken 
betreft, is aan de Overste opgedragen, die ten deze alleen zal af-
hangen van het bevoegde gezag der Congregatie. Het benoodigde 
geld, om de kosten van haar huis te bestrijden, zal haar door de 
Administratie worden ter hand gesteld. De huisbedienden van het 
Gesticht betrekkelijk het aannemen, het ontslag en in elk opzigt, 
zoomede de keuze en verwisseling der huisbedienden tot de ver-
schillende bezigheden, zullen ook van de Overste alleen afhangen. 
Ieder succursaalhuis zal zich bepalen tot het doel, waarover men bij 
de oprigting van hetzelve is overeengekomen, en de Overste zal 
geene andere liefdewerken of bezigheden mogen aannemen of be-
ginnen, zonder voorkennis en goedkeuring der Algemeene Overste. 
De ondergeschikte oversten worden ten sterkste aangemaand, om 
van deze bepaling, onder geen voorwendsel of in geen geval hoe-
genaamd, af te wijken." 14e 
Sinds 1867 visiteerden de generale besturen zelf of door middel 
van een daartoe aangewezen zuster regelmatig de succursaalhuizen. 
Ze bezochten de liefdewerken, peilden de zusterlijke samenleving op 
onderlinge liefde, deugdenbeoefening en beschaving, en gaven aan 
iedere zuster gelegenheid tot een gesprek-onder-vier-ogen. Judocus 
Smits, rector van het St. Piusgesticht in de Kerkstraat te Amsterdam, 
in hechte vriendschap verbonden met de plaatselijke overste moeder 
Gabriel Boon, had Zwijsen op de noodzaak van een „visitatie en 
règle" gewezen, hoewel hij deze voor het Piusgesticht overbodig 
achtte. Hij maakte er Zwijsen een ongezouten verwijt van, de succur-
saalhuizen aan de grillen van pastoors en regentenbesturen over te 
1 4 β) Bijzondere Regelen, art. 142. 
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leveren.149 Naar zijn mening trad Zwijsen niet genoeg op, wanneer 
pastoors zich niet hielden aan het contract, dat met de congregatie 
was gesloten en waarin de positie van de zusters geregeld was. Hij 
schreef voorts zeker te weten, dat, als Zwijsen uit de tijd zou zijn, 
de clericale heren in vele plaatsen een greep naar de macht zouden 
doen. Het was derhalve noodzakelijk, dat de zusters een grote liefde 
bezaten voor het moederhuis, zodat zij nooit voor de bekoring van 
een onafhankelijkheidsverklaring zouden bezwijken.1β0 Smits was 
bevriend met de internuntius Oreglia di San Stefano, in wiens gezel­
schap hij in 1864 het moederhuis van fraters en zusters te Tilburg 
bezocht. Ze troffen deze religieuzen aan „in den geest van mortifi-
catie en van opoffering". Oreglia beloofde een rapport over de beide 
congregaties naar Rome op te sturen, waar men vrijwel niets wist 
over de stichtingen van Zwijsen. Men achtte er religieuze congrega­
ties niet hoog, omdat men slechts de Franse kende, diocesane instel­
lingen, waaraan veel fouten kleefden. Oreglia bekende zeer spaar­
zaam te zijn met rapporten, aangezien nuntii deze doorgaans slechts 
bij de curie inleverden om eigen roem te verkondigen. Hij meende 
echter aan Zwijsen verplicht te zijn de loftrompet te steken over 
diens stichtingen.I61 In 1866 bezocht Smits met de internuntius De 
Catani de moederhuizen van zusters en fraters te Tilburg. Ook deze 
was vol lof over Zwijsens werk en bekende in Italië zijns gelijke niet 
te kennen.152 
Reeds voor 1900 schijnen de bisschoppen diocesane visitatoren 
aangesteld te hebben om het godsdienstig leven in de kloosters te 
peilen. Zonder te willen generaliseren moeten wij bekennen, dat 
enige tientallen doorgelezen rapporten188 de indruk wekken, dat 
menig geestelijke, weinig ingevoerd in de wereld der godgewijden, 
de neiging had aan die plaatselijke oversten de grootste lof toe te 
zwaaien, wier sigaren en gebraden biefstuk de beste waren. 
14e) A.A.U., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Judocus Smits, St. Joannes Onthoof-
ding 1854. 
150) A.B.B. , I n g e k o m e n brieven bij Zwijsen: Judocus Smits . 3 okt. 1852. 
151) A.B.B. , t .a.p. , 11 sept. 1864. 
1 5 г ) A . A . U . , t.a.p., 16 nov. 1866. 
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E. DE FINANCIEN 
De schaarse en verspreide gegevens, die wij over het geldelijke 
wel- en onbehagen der congregatie hebben kunnen verzamelen, zijn 
niet te verwaarlozen als détail in het totaalbeeld. De inkomsten, zoals 
die voor 1836 opgegeven werden, spreken voor zichzelf: 
„van de zinneloozen 
van den hof, aardappels, melk 
ziekene dienen 
van de novices kostgeld 
van boomen en land 













In 1837 gaf de congregatie „voor breyen leeren van de zusters 
voor de school": ƒ32,— uit. In 1838 ontving zij van het „kostvolk" 
ƒ 3458,99И en van de „oude vrouwen" ƒ273,80.154 
Bij de opheffing van de „Associatie Verbunt en Cie" in 1847, 
bezat zij volgens de officiële opgave aan: 
onroerende goederen ƒ 10.600,— 
roerende goederen ƒ 2.630,— 
contant geld ƒ 1.080,— 
tezamen ƒ 14.310,—155 
De stichting van de fraterscongregatie in 1844 werd mogelijk ge-
maakt door een schenking van de zusters, groot ƒ25.000,—.15e Bij het 
zilveren feest van eerstgenoemde schonk Zwijsen aan de vrouwelijke 
pendant twee recreatiedagen en het recht op een buitengewone H. 
Communie. De generale chronista tekende hieromtrent aan: „Mgr. 
wil, dat onze Congregatie in dit feest zoude deelen, omdat zij als 
fondatrice van die der Fraters kan beschouwd worden."167 In juni 
1 И) Uit de bisschoppelijke archieven van Utrecht en Haarlem hebben wij enige 
rapporten ter inzage gekregen. 
' " ) A.C.T., Kasboek 1834-1881. 
1S
») Zie noot 95. 
ls
*) A.C.T., Register met Aanteekeningen, 1844. 
157) A.C.T., t.a.p., aug. 1869. 
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1868 stelde Zwijsen aan de algemene overste een pak effecten ter 
waarde van ƒ 10.000,— ter hand, waarvan hij de herkomst verzweeg. 
Hij decreteerde, dat de generale raad jaarlijks de intrest aan de Supe-
rior der fraters zou uitbetalen, zonder daarbij opgaaf van redenen 
te doen; de zusters moesten slechts vermelden, dat dit geschiedde 
in opdracht van de stichter. De kennelijke bedoeling was volgens de 
kroniekschrijfster „de bevordering der goede verstandhouding tus-
schen het Zuster- en Fratershuis door aan het laatste eene verpligting 
van dankbaarheid op te leggen".168 Het is zeker Zwijsens bedoeling 
geweest de banden tussen beide stichtingen nauwer aan te halen. 
Merkwaardig is, dat hij op de fraterscongregatie een servituut van 
dankbaarheid wilde leggen ten opzichte van de zusters. Of hij op 
deze wijze zijn doel heeft bereikt, is voor ons een open vraag, waarop 
de geschiedschrijving van de fraters geen antwoord geeft. 
In de zusterscongregatie traden vele meisjes in uit gegoede tot 
zeer rijke families, die grote kapitalen meebrachten. Tot de gefortu-
neerdste behoorden de Amsterdamse koopmansdochters zr. Albertine 
en Joanni Haerten, die de congregatie verrijkten met meer dan 
ƒ 170.000,—, de gezusters Dosithee en Mathilde Mutsaerts uit Til-
burg begiftigden haar met ƒ157.000,—. Ook de zusters Van Sons-
beeck uit Heino bij Zwolle, Westerwoudt uit Amsterdam, Eycken 
uit Geldrop, Bogaers uit Helmond en Tilburg en „mère" Anne Boes 
uit Arnhem brachten aanzienlijke sommen mee.159 In 1878 traden 
een dochter van de bekende bekeerling mr. Samuel Lipman uit 
's-Gravenhage en een uit de Amsterdamse familie Schmedding in, 
begeleid door zulke formidabele dots, dat het generaal bestuur, nu 
de congregatie in goede doen was, het moreel onverantwoord vond 
deze zonder meer bij het kapitaal te voegen. De zusters richtten er 
een soepkokerij van in voor de arme zieken van Tilburg, betaalden 
de kostgelden en garderobes van drie kinderen uit een verarmde 
deftige familie, zonden ƒ 4000,— naar „vreemde" missies en besteed-
ι ω ) A.C.T., t.a.p., juni 1868. 
ч») A.C.T., Kasboek, passim. 
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den de rest in maandelijkse uitkeringen aan liefdewerken buiten de 
congregatie.leo 
Naast dots en erfenissen vormden de kostgelden der novicen een 
belangrijke bron van inkomsten. Zij bedroegen ƒ 300,—, later ƒ 400,— 
per persoon, maar daar rond 1870 de inkomsten der congregatie 
reeds het dubbele bedroegen van de uitgaven, stond Zwijsen de in­
trede toe van veelbelovende postulanten, die financieel niet in staat 
waren om het kostgeld op te brengen.1β1 In het begin van de zeven­
tiger jaren, toen naar zijn eigen verklaring, het kapitaal der congre­
gatie aanzienlijk was, verbood hij het hoofdbestuur in te gaan op 
de veelvuldige smeekbeden tot het uitlenen van geld, behalve aan 
succursaalhuizen. Hij verwachtte een bisschoppelijke synode, waar 
waarschijnlijk zou voorgeschreven worden, dat vermogende klooster­
stichtingen arme congregaties moesten bijstaan.162 Waarschijnlijk 
heeft hij in verband hiermee bundels effecten der congregatie in 
deposito gegeven bij de families Van Rijckevorsel te 's-Hertogen-
bosch, Van Oppenraay te Bemmel en bij ex-minister Mutsaers. Hij 
gaf bovendien aan de generale raad richtlijnen tot het stichten van 
fundatiën in de dépendances, om het kapitaal van de congregatie 
minder groot te doen lijken dan het was.1вз Hij verbood de besturen 
om erfenissen der zusters aan de families terug te geven, tenzij deze 
arm waren. Hij noemde echter in de geest der Kerk degenen arm 
„die van den arbeid hunner handen, of van de opbrengst hunner 
nijverheid leven kunnen, maar niets overhouden."1θ4 Deze ruime 
interpretatie zal een rijke bron van troost geweest zijn voor de spijtop­
tanten, die hun dochter of zuster met een royale dos het klooster 
hadden binnengeleid, maar het geld later zelf goed gebruiken 
konden. 
In schrille tegenstelling tot „the affluent society" van het moeder-
1 β
*) A.C.T., Register met Aanteekeningen, dec. 1878. 
1 β 1 ) A.C.T., t.a.p., juni 1872. 
>«) A.C.T., t-a-p., juli 1872. 
"») A.C.T., t.a.p., juli en aug. 1871. 
1 M ) A.C.T., t.a.p., aug. 1871. 
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huis stonden de vele arme succursaalhuizen. Men vraagt zich af, 
waarom het surplus, waarmee het moederhuis geen raad wist, niet 
besteed werd aan arme dépendances van de eigen congregatie. In 
1841 had Zwijsen gestipuleerd: „Ieder huis voor zooveel de Gelden 
en goederen betreft, is geheel afgescheiden van het Moederhuis en 
wel zoodanig, dat het bestuur der Congregatie in geen geval over de 
gelden of goederen ten algemeenen behoeve zal kunnen beschikken 
noch eene jaarlijksche toelage van die huizen vorderen.165 
Voordat rijkssubsidie aan bijzondere scholen werd verleend, viel uit 
het grootste deel der succursaalhuizen evenwel niets te halen. Ner-
gens is een oekaze te vinden, die het rijke moederhuis verplichtte tot 
ondersteuning van noodlijdende zusters in ondergeschikte huizen. 
Mogelijk was Zwijsen bang, het de pastoors of regenten, die de nood-
druft der zusters dienden te lenigen, te gemakkelijk te maken. 
De barre klachten van de plaatselijke oversten en de navrante 
verhalen die in de huiskronieken en in het boek van Kronenburg en 
Boomaars te vinden zijn, wettigen het vermoeden, dat hulp uit het 
moederhuis ontoereikend tot minimaal is geweest. Nog in 1901 begon 
de overste van een nieuwe stichting te Venlo de exploitatie van het 
aan haar zorgen toevertrouwd weeshuis met een batig slot van 
ƒ0,48.16e Dientengevolge is het kloosterleven voor vele zusters een 
calvarieberg van ziekte en ontbering geweest. Het lijdzame vertrou-
wen — à outrance in de Voorzienigheid, dat gerekend moet worden 
tot de koortsverschijnselen van het fideïsme,le7 heeft, zoals verderop 
zal blijken, de uitoefening van de liefdewerken aanzienlijke schade 
berokkend. Men had van een nuchter man als Zwijsen een mense-
lijker en rationeler inzet van de „woman-power" in zijn congregatie 
mogen verwachten. 
Het lijkt ons a prima vista onaanvaardbaar, dat Zwijsen de ver-
kommering van zijn geestelijke dochters kon aanzien, terwijl hij door 
105) A.B.B., Oude stukken betreffende Zwijsen: copie van afbakening der financiën 
van het moederhuis en de dependances, 1 dec. 1841. 
···) A.C.T., Kroniek van Huize Nazareth te Venlo. 
l e
' ) Rogier, Beschoiwing en onderzoek, blz. 301. 
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zijn intieme relaties met rijke families de financiële hulpmiddelen 
maar voor het grijpen had. Zover we dit kunnen reconstrueren, was 
de toenmalige verschraalde interpretatie van de werking der Voor-
zienigheid hieraan debet. Zwijsen zelf was een zondagskind der 
„lieve Voorzienigheid", zoals de zusters haar plachten te noemen. 
Al was zijn levenspad niet bestrooid met rozen, het was wel met de 
palmtakken der overwinning gemarkeerd. Vele van zijn zusters ech-
ter, erbarmelijk behuisd, levend op een hongerrantsoen, bedeeld met 
een zwakke constitutie en een te zware dagtaak, leken stiefkinderen 
van de Providentie te zijn. Zwijsen was schriel noch praalzuchtig; 
hij leefde betrekkelijk eenvoudig en spendeerde een groot deel van 
het kapitaal, dat hij op een ons onbekende wijze heeft verworven, 
aan dezelfde noden, waaraan te veel zusters haar jonge leven op-
offerden, daar de stichter haar alimentatie geredelijk aan de Voor-
zienigheid overliet. Hij ging niet zover, dat hij haar animeerde tot 
't plegen van een vroom harakiri. Hij heeft menige zuster van de 
hongerdood gered, maar zijn zorg voor het tijdelijk heil der zusters 
stond in geen proportie tot die voor haar eeuwige belangen. Hij 
meende, dat voor sterke vrouwen geen berg van ontbering te steil 




DE OPLEIDING TOT ONDERWIJZERES 
Toen op 25 november 1832 de eerste armenschool van de 
zusters van Liefde in de Tilburgse parochie „Het Heike" werd 
geopend, was de Lager Onderwijswet van 3 april 1806 in de fleur 
van haar leven. Volgens deze wet waren de exameneisen voor de 
akte Lager Onderwijs voor personen van beiderlei kunne zeer ver-
schillend. De mannen konden vier rangen behalen, terwijl voor de 
dames slechts één rang gecreëerd was, waarvan de eisen niet nauw-
keurig omschreven waren. Voor zover het de heren betrof, was de 
vierde rang meestal ontoereikend om een klas te mogen beheren 
zonder toezicht van een leerkracht van hogere rang. Kleine plaatsen 
waren tevreden met een bezitter van de derde rang als schoolhouder, 
grotere plaatsen eisten de tweede rang. De eerste of hoogste rang 
veronderstelde een dermate gedegen kennis en inzicht, dat deze 
zelden werd uitgereikt. Wie wilde, kon bovendien examen afleggen 
in een vreemde taal of in „hoogere Wetenschappen", zoals aardrijks-, 
geschied-, natuur- en wiskunde. Integrerende onderdelen voor alle 
rangen waren: vaardig lezen, het verbeteren van een met fouten 
gelardeerd opstel, zinsondeding, groot, middelgroot en klein schoon-
schrift, mitsgaders het versnijden van een pen en het oplossen van 
rekenkundige „voorstellen", die bij voorkeur betrekking moesten 
hebben op het dagelijks leven. Bovendien moest iedere candidaat met 
de commissie een „gemeenzaam gesprek" voeren, waaruit „deszelfs 
Zedelijke en Godsdienstige denkwijze" aan de dag zou treden. 
De examens voor de laagste rang werden afgenomen door de 
plaatselijke schoolcommissie, indien aanwezig, anders door de school-
opziener van het district. De overige konden slechts behaald worden 
voor de provinciale examencommissie, die uit de gezamenlijke school-
opzieners bestond. Voor de dames was een afzonderlijke, vaag ge-
houden regeling getroffen: „De Schoolhouderessen maken, hoewel 
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onderling zeer verschillend, gezamenlijk slechts één rang uit." De 
eisen vielen, globaal genomen, samen met die van de derde rang. 
Indien zij zich voor goed in een plaats wilden vestigen, konden zij 
volstaan met een examen voor de plaatselijke schoolcommissie of de 
districtsschoolopziener. Wanneer „het Onderwijs van degenen, die 
het Examen verlangen te ondergaan, zich ook tot Vreemde Talen of 
Hoogere Wetenschappen zou mogen uitstrekken," en wanneer de 
vrouwelijke candidaten een diploma wensten, dat in een gehele 
provincie geldig was, moesten zij zich melden bij de betreffende 
provinciale commissie.1 
Hoewel een groot aantal schoolopzieners tevens hervormd predi-
kant was en kloosterzusters van hen geen bijzondere protectie te 
verwachten hadden, hebben tientallen zusters in verschillende pro-
vincies de algemene toelating als schoolhouderesse volgens de wet 
van 1806 behaald. De her en der neergeschreven jammerklachten 
over predikantenexaminatoren, die a priori religieuzen destineerden 
tot zakken, dienen kritisch herzien te worden.2 Gegronde klachten 
over de Brabantse schoolopzieners hadden katholieke mannelijke 
sollicitanten naar betrekkingen aan openbare scholen. Bij de daartoe 
uitgeschreven vergelijkende examens besliste de provinciale school-
commissie, in de veertiger jaren bestaande uit zeven hervormden en 
vier katholieken, niet zelden ten gunste van een hervormde candi-
daat, ook wanneer diens kundigheden onderdeden voor die van een 
katholieke rivaal.3 De grootste helft der onderwijzende zusters be-
reidde zich voor op een examen, dat in meer dan één plaats geldig 
') I. J. van Hoorn, De Nederlandsche Schoolwetgeving voor het Lager onderwijs 
1806 - 1907 (Groningen 1907); verordeningen op het afnemen en afleggen der 
Examens van degenen, welke Lager onderwijs Legeeren te geven in de Bataafsche 
Republiek, bk. 229 vlg. 
!) Zie o.a. A. van Gestel S.J., De Nederìandsche Schoolwet, getoetst aan het chris-
telijk beginsel: De opvoeding der Jeugd in de vreeze des Heeren ('s-Hertogenbosch 
1868), passim. 
F. de Koek, De Katholieke school in het Verleden, II (Tilburg 1948 opvoedkundige 
brochurenreeks 137); een vergeten Jezuïet uit de periode 1857-1889, blz. 36-76. 
*) A. J. C. Rüter, Rapporten van de gouverneurs in de provincies. 1840/18 19, 
deel I (Utrecht 1941 Historisch genootschap, 3e serie nr. 73), blz. 53 vlg. 
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was; de mobiliteit van het personeel vereiste bevoegdheid in een 
wijd rayon. Het wettelijk voorschrift, dat de diploma's geen geldig-
heid bezaten buiten de grenzen van de provincie, waarin zij behaald 
waren, bleef een handicap voor de congregatie, want het dwong het 
hoofdbestuur het verplaatsen van zusters-onderwijzeressen tot een 
minimum te reduceren. Verschillende zusters hebben in meerdere 
provincies examen afgelegd; dikwijls was het succes van deze her-
examens bij voorbaat verzekerd. Voor zover wij weten gingen de 
zusters examenwaarts in kloosterdracht. Nergens wordt in de kro-
nieken of in correspondentie vermeld, dat zij in het gemeenzame 
gesprek door andersdenkenden in het nauw zijn gedreven. 
Over de opleiding van de eerste generatie schoolhouderessen in 
de congregatie tasten wij in het schemerduister. In tegenstelling tot 
de eisen van haar examens voor de „algemeene toelating", was haar 
opleiding niet aan wettelijke bepalingen gebonden. Alles werd aan 
het particulier initiatief overgelaten. Het K.B. van 9 juli 1827 
(Stbld. 117) stelde twintig beurzen beschikbaar voor meisjes van 
15 à 16 jaar, die op aangewezen kostscholen te Zaltbommel, Gronin-
gen, Haarlem en Amsterdam onder leiding van hoofdonderwijzeres-
sen zouden opgeleid worden tot onderwijzeres.4 Een twintigtal 
zusters heeft onderricht genoten van J. Heer, sinds 1835 houder van 
de openbare school in de wijk „Het Heike", op de afstand van 
enkele steenworpen verwijderd van de Oude Dijk. Deze hoogst ver-
dienstelijke man leidde sinds 1836 jongelieden, die voor het meren-
deel bij hem en zijn ongetrouwde zuster in de kost waren, op voor 
de onderwijzersexamens.5 Vanaf 1844 kreeg hij hiervoor een rijks-
toelage van ƒ150,— en steeds werd zijn opleidingsinstituut loffelijk 
vermeld in de gemeentelijke jaarverslagen. De plaatselijke school-
commissie prees hem regelmatig aldus: „De onderwijzer J. Heer 
*) R. Tuiksma, De geschiedenis van de opleiding tot onderwijzeT in Nederlani 
сшп de openbare, protestant-christelijke en bijzondere instellingen (Groningen 1961), 
blz. 51. 
5) R. Reinsma, Scholen en Schoolmeesters onder Willem I en Willem Π (Den Haag 
1966), blz. 15. 
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blijft steeds met ijver en het beste gevolg voortgaan om jongelingen, 
die aanleg hebben om in den onderwijzersstand te treden, daartoe 
op te leiden."β 
Ook buiten Brabant hebben zusters van Liefde een of andere 
opleiding genoten. Verscheidene hebben examen afgelegd bij de 
Haarlemse commissie, waar ds. J. Teissédre l'Ange, door de zusters 
een „goede oude man" 7 genoemd, haar zeer hoffelijk en voorkomend 
behandelde. Hij was dezelfde, die in 1842 een anti-rooms pamflet 
geschreven had: Wat staat het Zager schoolwezen in Nederhnd van 
het gezag des pauselijken stoels te wachten?8 Volgens de moeder-
overste te Beek bij Nijmegen waren de zusters rond 1858 zo verlegen 
op het examen, dat ze wel zakken moesten. Gecommitteerde Van Pol 
had haar uit discretie apart genomen en onder vier ogen ondervraagd; 
hij was „zoo zagt, zoo lief en zeer gemakkelijk", maar de zusters 
konden geen woord uitbrengen.9 Het was voor zusters, die op voor-
schrift van Zwijsen zelf alle omgang met „wereldlingen" moesten 
vermijden en met neergeslagen ogen door het leven moesten gaan,10 
moeilijk om een open gesprek met een wereldlijk heer te voeren. 
Van C. R. Hermans, de bekende Bossche schoolopziener en weten-
schapsbeoefenaar, heeft de congregatie steeds veel steun ondervon-
den. Hij gaf de zusters die in Den Bosch bij de provinciale school-
commissie examen aflegden, steevast in de laatste dagen voor de 
beproeving bijles, hij prees wijd en zijd de Tilburgse kweekschool 
van de zusters en was haar raadsman voor de scholen van het succur-
saalhuis te Den Bosch.11 Op 19 april 1852 was hij aanwezig in de 
vergadering van de Tilburgse schoolcommissie, waar hij verslag 
e) N.A.T., Notulen van de plaatselijke schoolcommissie 1846-1919. 
7) A.C.T., Kroniek van het St.-Piusgesticht te Amsterdam. 
8) J. Teissédre l'Ange, Wat staat het lager onderwijs in Neáeríand van het gezag 
des pauselijken stoels te wachten? (Amsterdam 1842). 
·) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: moeder Sabina, overste te Beek, 6 janu-
ari 1858. 
··) Zie tekst blz. 127. 
") A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: moeder Benedicta, overste te 's-Herto-
genbosch, ongedateerd 1852. 
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uitbracht van de door hem afgenomen examens in het moederhuis 
der zusters, waarbij hij geen redenen gevonden had om de religieuze 
candidaten „niet als zoodanig te admitteeren".12 Ook in Maastricht 
hebben enige zusters van Liefde diploma's behaald. In 1846 moesten 
twee zusters uit Roermond die beide de akte van toelating in de 
provincie Noord-Brabant bezaten, het examen in Limburg over-
maken. Het tekent de gemoedelijkheid van de sfeer, dat J. E. Bo-
gaers, professor aan het Roermondse grootseminarie, aan enige leden 
van de commissie meedeelde, dat zij alreeds geëxamineerd waren, 
waarop zij zonder overlegging van de akte tot het aanvullend examen 
werden toegelaten. Dit was de redding van beide zusters, want haar 
akten voor Noord-Brabant bleken niet gedateerd en dus ongeldig 
te zijn.1S 
Ondanks het ruime aanbod aan postulanten had de congregatie 
steeds een nijpend gebrek aan gediplomeerde onderwijzeressen. Het 
is geenszins waarschijnlijk, dat slechts meisjes met geringe capaci-
teiten bij voorkeur de weg naar de Oude Dijk insloegen. Het ligt 
eerder voor de hand, dat weinigen zo sterk van lichaam en geest 
waren, dat zij bij een zware dagtaak aan gebed, beoefening van de 
liefdewerken en stipte onderhouding van de regel de studie voor een 
examen konden opbrengen. Wie vóór de na 1955 op gang gekomen 
kloostervemieuwing, een zich onbespied wanende zustersgemeen-
schap kon gadeslaan, heeft er vele tientallen zien knikkebollen, zo 
gauw ze met een boek in de hand rustig konden zitten. De nachtrust 
was te kort, de ontspanning door de vele taboes te gespannen en de 
werkuren te lang. 
Zwijsen voorzag, dat de volgende onderwijswet, hetzij zij liberaal, 
hetzij zij anti-revolutionair zou zijn, in ieder geval de exameneisen 
zou opschroeven. Om de opleiding te verbeteren stichtte hij op 2 juli 
1852 in het moederhuis onder de welluidende naam van educandaat 
" ) N.A.T., Notulen plaatselijke schoolcommissie, vergadering van 19 apnl 1852. 
l s) A.B.R., Dossier documenten betreffende de zusters van Liefde, correspondentie 
tussen Zwijsen en deken S. Moonen 1846. 
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een kweekschool voor meisjes met kloosterlijke neigingen en helder 
verstand, wier ouders bereid waren om haar na het behalen van het 
diploma in de congregatie te doen treden. Tegen de argumenten van 
degenen, die dit oblatenstelsel roofbouw op ongevormde en dus 
gemakkelijk te beïnvloeden karakters noemden, bracht hij de over-
wegingen van de Tridentijnse vaders naar voren. Hoe kon het 
— aldus Zwijsen — afkeurenswaardig zijn om zielen van jonge-
dochters te vormen, waar de patres conscripti van Trente bij de 
herstructurering van de priesteropleiding hetzelfde voor het andere 
geslacht hadden gedecreteerd? Las men niet in de levens van heili-
gen, dat vrome ouderparen hun kinderen zelfs prenataal aan God 
hadden gewijd? Bestonden er onder de rook van het Vaticaan sinds 
jaar en dag geen educandaten, waar meisjes, in anticipatie van de 
leeftijd, waarop zij rijp geacht werden voor het noviciaat, een voor-
kloosterlijke opvoeding genoten? u 
Uit de circulaire die de generale overste in 1852 aan de huizen 
zond met betrekking tot de oprichting van het educandaat, blijkt hoe 
de congregatie zelf op haar tellen paste in de buitenwereld niet de 
indruk te wekken, dat zij pressie uitoefende op de meisjes: 
„In het educandaat" — aldus de generale overste — „worden meisjes 
van fatsoenlijke familiën tusschen de 12 en 16 jaren, tegen een 
matig kostgeld van ƒ120,— opgenomen. Deze kinderen, welke een-
vormig gekleed zijn, worden door bekwame Zusters in al die vakken 
grondig onderwezen, welke er noodig zijn om haar tot geschikte 
Schoolzusters voor te bereiden. Het ligt geenszins in de bedoeling 
dezer inrigting, om die jeugdige kinderen op eene of ander manier 
te verpligten, zich later aan een geestelijk leven toe te wijden. Er 
wordt ongetwijfeld zorg gedragen, dat er aan de vorming van het 
hart der kinderen, en aan de godsdienstige leiding niets ontbreekt. 
Wanneer de tijd der opleiding, die minstens vier jaar zal duren, 
verstreken is, worden zij in de keus van eenen staat volkomen vrij 
gelaten. Ook krijgen zij elk jaar een maand vacantie, gedurende 
") A.C.T., Register met Aanteekeningen, instelling der Normaalschool in het 
Moederhuis 1852. 
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welke zij naar het ouderlijk huis terug keeren, en aan hare ouders 
de overtuiging kunnen leveren van de strekking welke er aan hare 
opvoeding gegeven wordt. Is nu eenmaal de tijd aangebroken, dat 
er eene keus moet gedaan worden, staat het haar vrij naar de ouder­
lijke woning terug te gaan of zich als Postulante voor de Congregatie 
aan te melden. Aldus vertrouwen wij, zal er niets gedaan zijn, om 
de vrijheid in de keus eener zaak van zoo groot belang, als die van 
een levensstaat is, te belemmeren, en zij, die als dan zullen verkiezen 
als Novicen in de Congregatie te treden, zullen met genoegzame 
kundigheden zijn toegerigt, om, wanneer God haar geroepen heeft, 
in de Congregatie aan het geven van onderwijs met vracht werk­
zaam te zijn."16 
Hoewel de teneur van deze circulaire enigszins afwijkt van die der 
notulen van het hoofdbestuur, is er geen reden om aan de oprecht­
heid van moeder Begga's rondzendbrief te twijfelen. Zij wenste geen 
opspraak te verwekken met ongewenste wervingsmethodes en zij 
zou haar congregatie ook geen dienst bewijzen met het aannemen 
van aspiranten, die misschien meerdere onderwijsdiploma's zouden 
bezitten, maar geen religieuze geest. Wel is er alles voor gedaan om 
in het educandaat een geestesklimaat te scheppen, waarin roepingen 
bijzonder gedijden. De vacanties werden al spoedig, als zijnde te 
gevaarlijk voor de goede geest der kinderen, ingekort. Zwijsens in­
structie aan de onderwijzeressen van de kwekelingen spreekt boek­
delen: „de kweekelingen moeten streng ordelijk, maar niet te min 
zacht liefderijk, moederlijk behandeld worden, opdat zij de Zusters 
hoogachten en geenen afkeer tegen de Congregatie zelve, welke zij 
naar hare onderwijzeressen beoordeelen, opvatten, waardoor het doel 
dat men beoogt, zou worden verijdeld."1β 
Daarbij hebben de zusters zeker gerekend op de gunst van de 
„Lieve Voorzienigheid", zoals de providentie steevast in de notulen 
" ) Voorwaarde voor de opname van Kweekelingen in het Moederhuis van 
de Vereeniging der Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barm­
hartigheid (z.pl., z.j.). 
,e) A.C.T., Register met Aanteeleningen, (zie noot 14). 
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van het hoofdbestuur wordt genoemd. Het gehele onderwijs is niet 
zonder indoctrinatie geweest. Ook nadat het woord educandaat in de 
bodem van de voltooid verleden tijd was begraven, was de directrice 
gewoon om „kamertje te houden". Zij riep dan meisjes bij zich voor 
een gesprek onder vier ogen, en het is de leerlingen niet ontgaan, dat 
menig frequente bezoekster van het kamertje de weg naar het novi-
ciaat heeft gevonden. Ontegensprekelijk hebben de zusters rond 
1940 nog de procedure bevorderd, dat de kwekelingen van de hoog-
ste klassen zich tijdens het studiejaar meldden als postulante voor de 
congregatie, opdat na de roes van het slagen voor het diploma een 
aarzelende roeping niet zou vervluchtigen. Onbehoorlijk lijken deze 
methodes ons niet; onbehoorlijk zou het slechts zijn te ontkennen, 
dat zij toegepast zijn. De ouders van de leerlingen moeten geweten 
hebben, wat pupillen van andere kweekscholen niet onbekend was; 
zij hebben er dus bewust mee ingestemd. Op overreding gelijkende 
pogingen om een gewenste candidate voor de congregatie in het net 
te vangen, zijn ons niet bekend. 
Uit de voorschriften, door moeder Begga gegeven betreffende de 
kleding en de van huis mee te brengen uitrusting, blijkt, dat het 
educandaat bedoeld was voor meisjes uit keurige, niet onbemiddelde 
kringen: „Voor den zondag dragen zij, zoowel des zomers als des 
winters, korenblaauwe wollen kleedjes; de overige dagen der week, 
zwarte merinos. De kleedjes moeten eenvoudig gemaakt zijn, en bij 
elk behoort eene groóte pélerine van dezelfde stof. — Des zondags 
een effen stroohoed met wit lint voor den zomer; — een zwart flu-
weelen of peluchen voor den winter; — door de week een stroohoed 
met korenblaauw lint. (Geen ronde hoedjes). Voorts moeten de 
kweekelingen voorzien zijn van: 
12 Hemden. 
6 Katoenen en 3 witte wollen borstrokken. 
6 Onderbroeken. 
2 Witte, 2 wollen en 2 zwarte merinossen rokken. 
6 Paar zwarte, 6 paar blaauwe en 3 paar witte gebreide kousen. 
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18 Witte zakdoeken. 




12 Effen batisten kraagjes met chemisettes. 
1 Effen tulen muts en voile met smal kantje. 
Grijze of zwarte handschoenen. 
2 Paar zwarte voorschootjes. 
2 Paar lederen en 1 paar stoffen laarsjes. 
1 Beenen servetband met het nummer." 
Deze, wat kwantiteit en diversiteit aangaat, geenszins bescheiden 
trousseau verraadt de bedoeling van de algemene overste om aan het 
educandaat cachet te geven, hetgeen verband zal gehouden hebben 
met haar eigen afkomst. Ze stamde uit een Utrechts gesitueerd 
koopmansgezin, was op 22-jarige leeftijd gehuwd met Folkert van 
Niekerken, eveneens koopman van beroep, die haar na een echt-
vereniging van veertien maanden werd ontrukt door de dood.17 
Rond 1840 trad zij in de congregatie. Haar portret, dat zich bevindt 
in de refter van het moederhuis, is dat van een bekoorlijke en gra-
cieuze vrouw. De vele brieven van haar hand die bewaard gebleven 
zijn, verraden haar beschaving en savoir-faire. 
Hoewel de uitgebreidheid van de trousseau kon duiden op een 
grote zindelijkheid, strekte deze zich slechts matig tot het wassen uit: 
„Alle morgens wasschen zij zich het aangezigt, den hals, de armen 
en de handen. Tweemaal in de week, woensdag en zaterdag, mag 
men hierbij zeep gebruiken; de handen echter wascht men dagelijks 
met zeep. Ook zal men dagelijks mond en tanden reinigen; tweemaal 
in de week gebruikt men tandpoeder."18 
Over wasbeurten buiten de aangegeven rayons van het lichaam 
") Gegevens verstrekt door de archivaris der gemeente Utrecht. 
le) Reglement voor de Kweekelingen der Zusters van Liefde van Onze Lieve 
Vrouw Moeder van Barmhartigheid (Tilburg 1872), art. 10, blz. 14. 
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wordt niet gesproken; men mag dus aannemen, dat zij niet werden 
ondernomen en aan het initiatief van de moeder van het meisje 
werden overgelaten, wanneer het in de vacantie in het ouderlijk 
huis verbleef. Of de wasgewoonten van de nette burgerstand af­
weken van de door de zusters voorgeschrevene, is ons niet bekend. 
Het educandaat ving op 2 juli 1852 aan met elf meisjes onder 
het directoraat van zr. Octavie Dericks. Deze is een van de belang­
rijkste zusters van Liefde in de negentiende eeuw geweest. Cornelia 
Lucia Jacoba Dericks werd op 1 mei 1825 te Druten geboren. Haar 
uit Winterswijk stammende vader was ontvanger van de registratie, 
haar moeder, Cornelia Schouten, was de dochter van een vrede­
rechter.1* Toen Cornelia op zes- en twintigjarige leeftijd het voor­
nemen maakte om zuster van Liefde te worden, was mama buiten 
zich zelf. Zij beschuldigde de Drutense pastoor ervan het hoofd van 
haar dochter op hol gebracht te hebben. Zij ontvluchtte hem, zoals 
hij in het onbehaaglijk gevoel, een plaatselijke furie geschapen te 
hebben, aan Zwijsen schreef, „zelfs in confessionali" en deponeerde 
voortaan haar zondenlast aan de voeten van de pastoor van Prijflijk.20 
Nadat Zwijsen in een bezadigde brief tevergeefs geprobeerd had om 
olie op de golven van de moederlijke trots te gieten, nodigde hij de 
omworven dochter uit om zonder ouderlijke toestemming in de 
congregatie te treden. Zuster Octavie doorliep een kort noviciaat, 
legde in 1852 voor C. R. Hermans een plaatselijk examen af voor 
schoolhouderesse, nam kort daarna de leiding van de educandinen 
op zich en bestuurde een armen-, zondags- en bewaarschool in de 
parochie „Het Heike", die tezamen meer dan 2000 leerlingen telde. 
Vanaf 1854 was zij bovendien lid van het hoofdbestuur, in het bij­
zonder belast met de onderwijszaken der congregatie. Dit had tot 
gevolg, dat zij in haar eigen scholen herhaaldelijk afwezig was. De 
ouders zullen echter blij geweest zijn, hun kroost veilig geborgen te 
l e ) Gegevens verstrekt door de burgemeester van Druten. 
г о ) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: G. P. van den Bosch, pastoor te 
Druten 18 januari 1851. 
A.B.B., t.a.p.: C. Dericks-Schouten, 25 augustus 1851. 
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weten, en het gemeentebestuur nam het onderwijs, dat het niet 
behoefde te betalen, niet op de korrel: de heren prezen het zelfs 
regelmatig in de jaarverslagen in hooggestemde bewoordingen. 
In haar schaarse vrije tijd vertaalde zuster Octavie ten behoeve 
van de geestelijke lezing der zusters enige vrome tractaatjes uit het 
Frans, schreef handleidingen voor het onderwijs in de congregatie 
en een compendium van kloosterlijke wellevendheid, die door ver-
schillende congregaties is overgenomen.21 
De ascetische zuster Octavie moet veeleisend geweest zijn tegen-
over zichzelf en anderen. Zo verlangde zij, dat de zusters een uiterst 
spaarzaam gebruik zouden maken van de gave der tranen. Slechts 
als God of de congregatie werd beledigd en de naaste familie van de 
zusters groot leed overkwam, mocht een zuster een vochtige expressie 
geven aan haar innerlijke roerselen.22 Men vraagt zich af, of deze 
sterke vrouw met een ijzeren zelfbeheersing het hart van de educan-
dinen heeft kunnen winnen. Misschien is er correlatie geweest tussen 
het regime van zuster Octavie en het gering aantal meisjes, dat het 
op de Tilburgse kweekschool volhield. Van het elftal van het eerste 
uur, onder wie zich twee pro-deanten bevonden, die de som van 
ƒ 120,— per jaar als kostgeld niet hoefden te betalen, overleed er één 
en werden er vier wegens ongeschiktheid weggezonden. Van de zes 
ingetredenen volhardden er vijf in haar roeping. In de volgende 
jaren waren de batige saldi nog geringer. In 1854 brachten de vijf-
tien zaailingen een oogst van twee religieuzen voort, in 1860 trad 
van de zestien educandinen er slechts één in de congregatie. Waar-
schijnlijk was de dagorde van de „producten", zoals zij door de 
generale chronista genoemd werden, gedeeltelijk debet aan het feit, 
dat zoveel meisjes haar studie halverwege moesten opgeven wegens 
overspanning of ziekte. 
!1) Voorschriften van Wellevendheid ten gebruike der Zusters van Liefde 
(Tilburg 1871). 
22) J. C. Kronenburg en Boomaars, a.w., blz. 205. 
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De zondagen waren even dicht bezet met gebed, les, christelijke 
lering en geleide ontspanning als de andere dagen. Van tijd tot tijd 
kregen de meisjes een extra recreatie-dag, maar die tijd moesten zij 
vullen met nuttige of fraaie handwerken, want nimmer mochten zij 
haar tijd „in ledigheid of nutteloos praten" verdoen. Deze maatregel 
had kennelijk ten doel onderlinge confidentiële gesprekken, waarin 
meisjes zo bedreven zijn, tot een minimum te beperken. Buiten de 
ontspanning moesten zij de stiptste stilzwijgendheid in acht nemen. 
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In de avondrecreatie spraken zij Nederlands, anders Frans, hetgeen 
opvallend is, daar voor het examen voor schoolhouderesse geen Frans 
vereist werd, maar wel een beheerst gebruik van de moedertaal. 
Gebruik van gewestelijke uitdrukkingen werd streng gelaakt. 
Tijdens de recreatie was de bewegingsvrijheid der meisjes drastisch 
beperkt door het verbod zich alleen of met anderen van de overigen 
af te zonderen. De educandinen mochten nooit een tête-à-tête heb-
ben; zij moesten zwijgen, totdat zij ten minste met drieën bij elkaar 
waren en dan nog moest minstens één van het drietal de medaille 
van de Maria-congregatie dragen of als „Zeer-Loffelijk" op de ge-
draglijst vermeld staan. De gesprekken werden dus bij voorkeur in 
een stichtelijke richting gedreven en als een der educandinen moed-
willig hiervan deviëerde, ligt het voor de hand, dat het Congregatie-
lid zich in conscientia geroepen voelde zuster Octavie, de hoedster 
van de kudde, te waarschuwen, dat een der schaapjes dreigde af te 
dwalen. Helaas is er geen enkele educandine, die een commentaar 
op deze voorschriften heeft achtergelaten. 
Naar gelang van het aantal opgelopen strafpunten werden de 
leerlingen in vijf categorieën ondergebracht: Zeer-Loffelijk, Loffelijk, 
Niet-Loffelijk, Berispelijk en Zeer-Berispelijk. Wie drie maal per 
jaar Niet-Loffelijk was, werd daardoor Berispelijk en wie dit twee 
maal achtereen waagde te zijn, zonk in de modder tot Zeer-Berispe-
lijk. Er was echter voor de berouwvolle zondares een mogelijkheid 
tot rehabilitatie: wanneer de „zeer-berispelijke" radicaal omzwaaide 
naar „zeer-loffelijke" werd zij in de „loffelijkheid" opgenomen. Wie 
driemaal per jaar Zeer-Loffelijk geweest was, mocht aspirant-lid van 
de Maria-congregatie worden. Dit was een selecte groep, de spes 
congregationis sororum.2 ' Het is ons niet bekend, of het ooit voor-
gekomen is, dat zij, die hardnekkig in de „berispelijkheid" volhard-
den, toch in het postulaat terechtkwamen. 
Bij de hierboven beschreven deugdengymnastiek moesten de leer-
lingen nog krachten overhouden voor de studie. De eerste examens 
г э ) Reglement voor de Kweekelingen (zie noot 18) passim. 
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van de educandinen en van enige met haar samenstuderende zusters 
waren erbarmelijk, ondanks de extra-lessen van С. R. Hermans en 
van frater Dositheus Leus, houder van een bijzondere school voor 
jongens te Tilburg. Dit zou zeker nog erger worden, als de wet van 
Van der Brugghen, daterend uit 1857, in werking zou treden. Zwij-
sen kon deze „contra-dictiën" niet goed verkroppen en richtte een 
fors bezwaarschrift tegen de wet aan mr. J. W. van Romunde, 
minister van R.K. Eredienst. Hij sprak niet alleen als kerkvoogd, 
maar tevens als staatsburger, bezield van vaderlandsliefde en „ge-
trouwe en eerbiedige gehechtheid aan den Koning." Zijn eerste 
bezwaar gold de bepalingen over de vereiste wettelijke bevoegdheid: 
„Als men in de Grondwet leest", — aldus Zwijsen, — „dat het 
onderwijsgeven vrij is, behoudens het onderzoek naar de bekwaam-
heid des onderwijzers, dan zal voorzeker een milde uidegging dit 
aldus verklaren, dat wie het onderzoek naar de bekwaamheid in 
eenig vak van onderwijs met gunstigen uitslag ondergaan heeft, 
vrij zal zijn om in dit vak onderwijs te geven. Doch het wets-
ontwerp telt eene menigte van vakken van onderwijs op, verklaart 
dat al die vakken door het lager onderwijs omvat worden, en ver-
ordent dan, dat ieder die in een of ander van die vakken, welke 
ook, onderwijs geven wil, voor al die vakken een voldoend examen 
moet afleggen. Het komt mij voor, dat op deze wijze het onder-
zoek naar de bekwaamheid zich verder uitstrekt dan de Grondwet 
vordert. Ik meen verder te mogen vragen: zou iemand niet een 
uitstekend onderwijzer in de Nederlandsche taal en geschiedenis 
kunnen zijn, ofschoon hij enigszins achterlijk ware in de schrijf-
kunst, en omgekeerd? En is het dan mild hem het bewijs zijner 
bekwaamheid te weigeren en hem daardoor het genot te ontzeggen 
van den regel der Grondwet: het onderwijs geven is vrij behou-
dens het onderzoek naar de bekwaamheid van den onderwijzer? 
Indien het wetsontwerp met meer bewustheid van het onderscheid 
tusschen regeling van het onderwijs en regeling van het onderzoek 
naar de bekwaamheid van den onderwijzer ware opgemaakt, dan 
zou beter in het oog gehouden zijn, naar ik meen, dat in de wet 
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alles moet vermeden worden wat, al is het ook maar zijdelings, 
in de uitkomst eene greep daarstelt in de regeling van het niet 
openbare onderwijs, en dan zou men zich ook onderwijzers hebben 
voorgesteld, die noch den wil noch de roeping hebben, om al de 
vakken, die tot het lager onderwijs gerekend worden en voor de 
openbare lagere scholen verpligtend zijn gemaakt, te onderwijzen. 
Nu heeft het wetsontwerp, steeds met het oog op de onder-
wijzer in de openbare school voor welke het een minimum van on-
derwijs had vastgesteld, het onderzoek naar de bekwaamheid, door 
de Grondwet voor allen die onderwijs willen geven geboden, ge-
maakt tot een onderzoek naar de bekwaamheid, gevorderd om in 
eene openbare school onderwijs te geven. Zoo is het openbaar on-
derwijs gemaakt tot norm van het bijzonder, en zelfs van het huis-
onderwijs. En aangezien nu de eischen van dat onderzoek, vooral 
ten aanzien van de hulponderwijzeressen, en meer bepaaldelijk voor 
zoo verre deze laatste geregtigd zullen zijn om aan het hoofd eener 
voorbereidende school van kleine kinderen beneden de zes jaren 
te staan, ruim hoog, ja voor wat die voorbereidende scholen aan-
gaat / ik durf het zeggen / , te hoog gesteld zijn, zoo is niet alleen 
het gebruik der grondwettige vrijheid van onderwijs te geven zeer 
beperkt geworden, maar is ook door de openbare school stil-
zwijgend als norm te stellen voor de bijzondere school, eene 
zijdelingsche greep gedaan in de inrigting der laatste. Het gevolg 
van dit alles moet zijn, dat het vrije onderwijs, zelfs om geldelijke 
omstandigheden zoo zwak tot concurrentie, zeer op den achter-
grond gedwongen wordt en zich niet in evenredigheid tot de 
behoefte zal kunnen ontwikkelen. Dit laatste, intusschen, is van 
het grootste gewigt, want die behoefte is eene godsdienstige be-
hoefte."24 
Vergelijkt men deze tekst met het oordeel van L. J. Rogier, dat 
volgens Zwijsen de staat het recht niet bezat om zusters van Liefde 
of wie dan ook het geven van onderwijs, zonder in het bezit te zijn 
21) A]g. Rijksarchief 'i^Gravenhage, R.K. Eredienst 720, nr. 20, 3 april 1857. 
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van de wettelijke bevoegdheden, te verbieden, dan moet men aan-
nemen, dat Rogier andere bewijsplaatsen dan de bovengenoemde 
heeft gevonden.25 In het archief van de congregatie hebben wij deze 
niet aangetroffen. Wel hebben in verschillende huizen, als de nood 
aan de vrouw was, onbevoegde zusters in school gestaan, zoals hier 
en daar in de plaatselijke kronieken te lezen staat, maar van stonde 
af heeft Zwijsen zich er voor ingespannen, dat zoveel mogelijk zus-
ters een wettelijk vereiste bevoegdheid zouden behalen. In artikel 76 
van de Bijzondere Regelen heeft hij ook de zusters aangespoord om 
in alles, wat niet streed tegen de wetten van God en de H. Kerk, 
aan de voorschriften van de „wereldsche magten" te gehoorzamen, 
steeds de vermaning van St. Paulus indachtig, dat hij, die aan de 
overheid verzaakt, God verloochent.26 
Zwijsen heeft, zover wij weten, het standpunt ingenomen, dat 
bijzondere onderwijzeressen niet verder geëxamineerd mochten wor-
den dan haar onderwijs reikte. Zij waren wettelijk niet verplicht om 
in dezelfde vakken te onderrichten als de openbare onderwijzer. 
Achtten de zusters het onnodig om op armen- en dorpsscholen de 
kinderen kennis van geschied-, aardrijks- en natuurkunde bij te 
brengen, zoals de wet van Van der Brugghen voor de openbare 
scholen eiste, dan vond hij het onzinnig, dat zij in deze vakken wel 
examen moesten afleggen. Voor hem waren de zusters geen cultuur-
bedrijfsters, maar liefdadige personen. Of hij zijn mening over de 
examens zou herzien hebben, toen progressieve priesters als Ariëns 
de arbeiders bewust maakten van hun menselijke mogelijkheden, 
valt niet met zekerheid te zeggen, maar wel te betwijfelen. Zwijsen 
was een practisch-conservatief man; volgens hem was de standen-
staat door God gewild en diende het kind van een werkman even-
eens werkman te worden; geschiedeniskennis was dan overbodige 
ballast. Daarenboven moet Zwijsen gevreesd hebben, dat de onwen-
г5) L. J. Rogier, Het verschijnsel der culturele inertie bij de Nederlandse katholie­
ken, in Terugblik en uitzicht; verspreide opstelhn, I (Hilversum-Antwerpen 1964) 
blz. 658-659. 
*>) Bijzondere Regelen, blz. 104-105. 
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nigheid van de zusters tegenover andere lectuur dan de Regel en de 
Navolging van Christus weinig goeds voorspelde omtrent het kritisch 
leesvermogen, waarmee zij de neutrale geschied-, aardrijks- en natuur-
kundeboeken dienden te bestuderen. Hij had niets tegen profane 
kennis, mits zij de godsdienstigheid schraagde en de beoefenaar niet 
van belangrijker bezigheden afhield. 
Op raad van Judocus Smits, die uit officieuze bron vernomen had, 
dat bij de eerste examens-in-nieuwe-stijl de normen soepel toegepast 
zouden worden, stuurde Zwijsen na een levée en masse alle zusters 
die een schijn van geschiktheid bezaten, naar het examen.27 De wet 
van 1857 bleek echter een heet hangijzer in het feu sacré van de 
congregatie te zijn, want in de volgende jaren waren de resultaten 
bedroevender dan ooit. Ons dunkt, dat dit grotendeels toe te schrij-
ven was aan het absenteïsme van de directrice zuster Octavie, wier 
beste krachten in dienst stonden van haar hoofdbestuurlijk lidmaat-
schap en aan de geringe ontwikkeling van de zusters-onderwijzeres-
sen, die vanzelfsprekend geen lid mochten zijn van de onderwijzers-
gezelschappen en die geen tijd of gelegenheid kregen om zich theo-
retisch te bekwamen. Zwijsen gaf echter de schuld aan de Bossche 
examencommissie, hetgeen aan de rondborstige Judocus de volgende 
reactie ontlokte: „Mij dunkt daar kan toch iets aan gedaan worden. 
Het examen van onderwijzeres is wel moeielijk, maar toch niet zoo 
moeielijk of een middelmatig sujet komt er door, als zij goed gevormd 
wordt. Ik verzeker U, Mgr. de examens zijn in 's Bosch niet moeie-
lijker dan elders. En mij dunkt met een personneel, als waarover 
gij beschikt, moest het gemakkelijk zijn om de Zusters te Tilburg te 
bekwamen ten allen deele. Als dat nu niet geschied — waarover ik 
van hier niet kan oordeelen — dan moet er iets haperen aan de 
opleiding." 28 
Dit was klinkklare waarheid: de exameneisen volgens de wet van 
") A.A.U., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Judocus Smits, 20 april 1858. 
2e) A.A.U., t-a-p., 21 januari 1863. 
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1857 waren geenszins te hoog, ook niet voor wat de, voor het eerst 
in een schoolwet opgenomen, vakken betreft.2e 
Men zou van een man als Zwijsen hebben mogen verwachten, 
dat hij aux grands maux les grands rémèdes zou gebruiken. Hij nam 
echter zijn toevlucht tot palliatieven, die geen blijvend soelaas brach-
ten. Had hij tot nu toe het aantal bursalen onder de educandinen 
beperkt tot een strikt minimum en tot meisjes van beteren, maar 
vervallen huize, in juli 1864 zette hij, gedwongen door de slechte 
resultaten van de examens volgens de nieuwe wet, de deuren open 
voor de dochters van de kleine man. Aanvankelijk steeg met het 
aantal kwekelingen het percentage volhoudsters in de kloosterlijke 
staat, maar de curve was opvallend grillig. De archieven van het 
educandaat zijn zo mager, dat wij voor deze zigzaglijn geen plausibele 
verklaring kunnen geven. De voorwaarden tot opneming in het 
educandaat werden strenger; het was niet de bedoeling van Zwijsen 
om de meisjes gratis op te leiden tot leken-onderwijzeres. De ouders 
kregen zwart op wit te zien, waar zij aan toe waren: 
„Ouders of voogden, die ten aanzien hunner kinderen of pupillen 
andere bedoelingen hebben; die wel zouden verlangen, deze een-
maal als Liefdezuster werkzaam te zien, maar eerst op lateren 
leeftijd, of die in de meening verkeeren, dat eene dusdanige roe-
ping eerst in de wereld beproefd moet worden, kunnen haar in 
deze Instelling, welke geene gewone kostschool of pensionaat is, 
niet doen opnemen. 
^) Van Hoorn, a.w., blz. 331 vlg.: 
Vormleer: kennis der rechte lijnen en der rechdijnige vlakke figuren, gepaard met 
bedrevenheid in het mededeelen dezer kennis aan kinderen. 
Aardrijkskunde: algemeene kennis van de oppervlakte der aarde, verkregen ook 
door het gebruik van landkaarten. De staatkundige aardrijksbeschrijving van 
Europa. Eene bekendheid met Nederland en zijne bezittingen buiten Europa, die 
meer tot in bijzonderheden afdaalt. 
Geschiedenis: bekendheid met de hoofdpunten der geschiedenis in 't algemeen en 
met die des vaderlands in 't bijzonder, vooral gedurende de laatste eeuwen. 
Natuurkunde: eenige bekendheid met de dieren- en plantenwereld en met de 
algemeene natuurkundige eigenschappen der lichamen. 
Zang: kennis van het notenschrift en de loonschalen, zoover die noodig is voor het 
schoolonderwijs in het zingen. 
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Na eenigen tijd in het gesticht te zijn verbleven, worden de 
kweekelingen aan een onderzoek onderworpen, ten einde te be-
slissen, of zij genoegzame gezondheid, verstandelijke vermogens en 
deugdzaamheid bezitten, om eenmaal als nuttige Leden in de 
Vereeniging werkzaam te kunnen zijn. Wanneer zij geen vooruit-
zigt geven, daartoe te kunnen worden opgeleid, zullen zij aan 
hare ouders of betrekkingen worden terug gegeven."30 
Deze circulaire wond geen doekjes rond de bedoelingen van de 
congregatie en de meisjes, die de weg naar de Oude Dijk insloegen, 
wisten, wat haar te wachten stond. In dezelfde tijd vaardigde Zwijsen 
een decreet uit, waarbij hij aan de kweekschool het Franse tintje, 
dat de onderlinge conversatie in die taal eraan gaf, ontnam en haar 
tot drilschool voor het examen maakte.31 De examenresultaten bleven 
echter onbevredigend, hetgeen naar wij menen voor en na te wijten 
was aan het feit, dat de opleidsters niet voldoende op de hoogte 
waren van de eisen en te summiere kennis bezaten. De gaping tussen 
de vraag naar en het aanbod van religieuze onderwijzeressen werd 
steeds groter; tenslotte nam Zwijsen een scherpe resolutie tot redding 
van het onderwijs der zusten. Enige jaren tevoren had pastoor A. J. 
Lombarts te Stratum met een legaat van jonkheer Van der Beeke 
Pasteel een liefdegesticht gebouwd in de geruste zekerheid het bin-
nenkort met zusters te kunnen bevolken. Het zinde Zwijsen evenwel 
niet, dat hij bij de bouw niet geconsulteerd was en ondanks de be-
schroomde protesten van het hoofdbestuur, dat ongaarne zusters van 
een andere „couleur" in de omgeving van haar huizen te Eindhoven 
en Strijp zag, weigerde hij van het gereedliggende gesticht een 
succursaalhuis te maken. A. van de Laar, professor aan het groot-
seminarie en gewezen kapelaan te Stratum, bood zich bij het hoofd-
bestuur aan als commissionair van goede diensten. Hij wist te be-
werken, dat het Stratumse gebouw werd ingericht als studiehuis voor 
de zusters, die zich voorbereidden op de Bossche „marteling".32 
•
,0) A.C.T., Register met Aanteekeningen, juli 1864. 
^
1) Voorwaarde voor de opname van kweekelingen. 
") A.C.T., Register met Aanteekeningen, juli 1864. 
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Op 15 november 1868 had zich de splitsing van de Tilburgse 
kweekschool voltrokken: de educandinen, dus de meisjes, die nog 
niet in het klooster waren getreden, bleven ter plaatse onder de 
leiding van Octavie Dericks, de zusters die voor onderwijzeres stu-
deerden, trokken naar Stratum onder de studieleiding van zuster 
Pauline Sars, over wie ons verder niets bekend is. Tot nu toe had 
de generale raad het congregationeel karakter van de kweekschool 
zorgvuldig bewaard; nu gaf hij, althans voor Stratum, noodgedwon-
gen het roer over aan een leek van het mannelijk geslacht: Jan Jozef 
de Vlam. Deze eminente pedagoog mag met recht na J. Heer de 
voogd van de opleiding der zusters genoemd worden. Hij was in 
1828 te Rijsbergen geboren, had te Boxmeer als onderwijzer gediend 
en was in 1853 door de gemeenteraad van Eindhoven met eenparig-
heid van stemmen uit twaalf sollicitanten tot hoofd van de open-
bare lagere- en normanlschool gekozen. Hij was in het bezit van de 
„tweede rang", de hoofdakte — avant — la lettre, L.O. Frans en 
M.O. Nederlands. Hij was een geboren verteller, een talentvol 
declamator, een fijnbesnaard en beschaafd mens en een ordebewaar-
der bij de gratie Gods. De gemeente honoreerde zijn uitzonderlijke 
capaciteiten met het aantrekkelijke salaris van ƒ1075,— exclusief 
vier procent van de schoolgelden en vrije woning met tuin.M Deze 
drukbezette man stelde zich in 1868 beschikbaar om samen met 
twee collega's in hun vrije tijd de zusters op het examen voor te 
bereiden. 
De verbeterde opleiding wierp spoedig vruchten af: in 1872 
slaagden alle zusters, terwijl vier van de zes educandinen, die dus 
haar opleiding genoten bij de zusters in het moederhuis, werden 
afgewezen. Een religieuze opleiding mocht haar bijzondere mérites 
hebben, op het examen werden deze niet geteld. Indien mgr. Zwijsen 
nog gehoopt heeft, dat het educandaat in staat was tot een inhaal-
33) H. N . Ouwerling, Ter herinnering aan den Weledelgestrengen Heer fan Jozef 
de Vlam, (Eindhoven 1898). 
J. M. Renders, )an jozef de Vlam, in Programma van de 10e Katholieke Onderwijs-
dag te Eindhoven, 7 mei 1963. 
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manoeuvre, dan moeten de woorden van jhr. mr. J. B. A. J. Verheyen 
hem bitter hebben teleurgesteld. Deze gezaghebbende katholiek, 
inspecteur van het lager onderwijs en lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, zei hem in 1872 onomwonden, „dat vrouwen niet 
moesten wanen in staat te zijn om kweekelingen zoo ver te brengen, 
dat zij aan de eischen der wet konden voldoen."34 Zijn opmerking 
was waarschijnlijk bedoeld voor alle onderwijzende dames, die vol-
gens de wet van Van der Brugghen met examens van lager niveau 
dan voor de mannen vereist werden, de hulp- en hoofdakte konden 
behalen. Het is zo goed als uitgesloten, dat de beminnelijke en hof-
felijke Verheyen, geenszins geneigd tot liberalisme, een parti-pris 
had tegen de zusters. Hij was een eerlijk handhaver der wet, die 
zich in 1892 liet portretteren in een pelsjas, de rechterhand rustend 
op een exemplaar van de Wet op het Lager Onderwijs. Hij werd 
door de onderwijzers op de handen gedragen, getuige een formidabele, 
in barokstijl uitgevoerde broodmand, versierd met gegraveerde wapen-
schilden en gedreven onderwijsattributen, die zij hem bij een ambts-
jubileum aanboden.38 
Het is begrijpelijk, dat de zwaargeladen woorden van deze geziene 
expert als mokerslagen in de congregatie klonken. Zwijsen besloot 
daarop door versmelting van beide instituten de educandinen te doen 
delen in de zegeningen van de Stratumse opleiding. Zwijsen meende 
echter bij voortduring, dat de provinciale examencommissie te Den 
Bosch een Raad van Beroerten was en derhalve stuurde hij de zusters 
het liefst in andere provincies op examen. Zijn voorkeur ging uit naar 
Limburg, waar de heer G. Leus, de vroegere frater Dositheus, zijn 
liefde voor zijn gewezen geestelijke vader in daden omzette door zich 
op te werpen als schutspatroon van de zusters. Aanvankelijk oogstte 
hij naast prachtige resultaten ook de innige dankbaarheid van de 
congregatie. Hij liep echter met zijn protectionisme in de gaten, ten 
u) A.C.T., Register met Aanteekeningen, oktober 1872. 
" ) Gegevens verstrekt door jhr. mr. F. X. H. Verheyen, zoon van de besprokene. 
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gevolge waarvan — aldus de notulen van het hoofdbestuur — ver-
schillende zusters het begeerde diploma niet kregen.se 
In 1876 werd zuster Octavie Dericks van het generaal assistent-
schap en het directoraat der educandinen ontslagen en tot overste 
van het studiehuis te Stratum benoemd. Zij werd als geestelijke 
moeder van de meisjes opgevolgd door zuster Joseph Stael, geboortig 
uit Dussen, over wie geen andere berichten tot ons zijn gekomen 
dan een vage voorstelling van haar strengheid. 
Het jaar 1878 is het hoogtij van het liberalisme in schoolland 
geworden door de wet van Johan Kappeyne van de Coppello.S7 De 
vaderlandse onderwijsgevende religieuzen hebben de wet willen 
tegenhouden door het ontketenen van een gebedstomado. Het initia-
tief is genomen door de Franciscanessen van Oudenbosch in haar 
succursaalhuis te Gouda. Negen maal negen dagen bestormden de 
Nederlandse onderwijsgevende religieuzen de hemelen met nove-
nen,38 die echter afschampten op de ondoorgrondelijkheid van 
's Heren raadsbesluiten. Het is opvallend, dat de zusters veel luider 
geweeklaagd hebben over de verzwaring der exameneisen voor de 
hoofdakte dan over de uitgebreide volmachten van de inspecterende 
ambtenarenhiërarchie en de verlaging van de leerlingenschaal bij de 
openbare scholen, waardoor concurrentie nog moeilijker werd. De 
schoen wrong kennelijk ter plaatse van de opleiding. Het is echter 
een historisch curiosum, dat Kappeyne's wet heeft teweeggebracht, 
wat zij tot iedere prijs wilde vermijden. In plaats van de activiteiten 
der religieuzen lam te leggen, prikkelde de wet haar tot de studie. 
Zonder Kappeyne's dwingelandij zouden de zusters voortgegaan zijn 
haar offerzin en beroepsijver te zien als een rechtmatig substituut 
voor haar kruimelige kennis. Kappeyne is zijns ondanks de emanci-
pator geworden van de onderwijsgevende religieuzen. 
Aangezien het hoofdbestuur serieus meende, dat de wet van 1878 
3e) Zie noot 34. 
") R. W. Feikema, De totstandkoming van de schoolwet van Kappeyne; bijdrage 
tot de hennis van de parlementaire geschiedenis van Nederland (Amsterdam 1927). 
, e) A.C.T., Register met Aanteekeningen, maart 1878. 
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het oog van een naald was, waardoor een religieuze niet kruipen 
kon, kondigde het een algehele mobilisatie van krachten af, zolang 
het onderwijs nog niet onder Kappeyne's boze vigeur stond. Moeder 
Begga moest constateren, dat de overbesteding aan onderwijskrach-
ten, die zij uit de goedheid van haar hart had bewerkstelligd, daar 
zij aan pastoors zo moeilijk zusters kon weigeren, tot een ramp begon 
te worden. De intredende zusters die aan de studie werden gezet, 
beëindigden deze zelden met succes en het educandaat liep bijna 
even snel leeg als het zich vulde. Het eerste was waarschijnlijk te 
wijten aan het overbelaste bestaan van de zusters, die de frisheid 
van geest misten voor de studie, het tweede aan de ijver, waarmee 
succursale oversten meisjes uit haar rayon naar het educandaat stuur-
den zonder zich te realiseren, of zij de moeilijkheden zouden kunnen 
doorstaan. Van de zesenzeventig kwekelingen, die er tussen 1870 en 
1880 haar intrek namen, traden er slechts vier in de congregatie.39 
Het succursaalhuis te Venlo werd in deze noodtoestand ingericht tot 
doorgangshuis voor zusters, die de examencommissie te Den Bosch 
ontvluchtend, er zich enige maanden voor het examen domicilieerden 
om onder leiding van bekwame en zoals het hoofdbestuur meedeelde 
invloedrijke mannen, de laatste hand te leggen aan de theoretische 
vorming. Hoeveel zusters uit Stratum het examen in Limburg af-
legden, vermelden de bronnen niet; zeker is, dat behalve alle edu-
candinen ook zusters te Den Bosch examen deden. De laatste gingen 
in 1878 in arren moede naar het examen, waar zij haar défaitisme 
demonstreerden door het gemaakte werk niet eens over te lezen, 
terwijl de resultaten in Limburg schitterend waren. 
Het volgende jaar vertoonden de uitslagen hetzelfde zwart-wit 
beeld: de Limburgse candidaten kwamen met trofeeën thuis, de 
andere met de kous op de kap. Het hoofdbestuur weet het échec aan 
de in de loop der jaren gegroeide vijandschap tussen de directeur der 
Bossche rijkskweekschool, die waarschijnlijk een wit voetje had bij 
»·) A.C.T., t.a.p., augustus 1879. 
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de provinciale examencommissie, en De Vlam.40 Het paste er voor 
om de congregatie het gelag te laten betalen en derhalve werden in 
de tachtiger jaren zusters en educandinen teruggeroepen naar het 
moederhuis. De goede verhouding tot De Vlam werd er niet door 
geschaad, want in 1881 nam hij het directoraat van een normaal-
school op zich, die te Tilburg in het moederhuis verrees uit de as 
van het Stratumse instituut. Men vraagt zich echter af, of — indien 
de oorzaken van de slechte resultaten op de door het hoofdbestuur 
aangewezen plaats lagen — het wel verstandig was om De Vlam, 
gezien zijn moeilijke relatie tot de directeur der Bossche rijkskweek­
school, opnieuw aan het hoofd van de inrichting te stellen. Een keur 
van openbare schoolmeesters uit de wijde omtrek van de Oude Dijk 
onderwees er onder de bescherming van O.L. Vrouw van Bijstand 
en St. Joseph. Zuster Joseph bleef rectrix spiritualis van de educan­
dinen, totdat zij in 1887 vervangen werd door zuster Anne Boes. 
Bij het bijzonder onderwijs ontbrak nog steeds een wettelijke 
regeling voor de opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen. 
Voor de openbare onderwijzers bestonden drie rijkskweekscholen: te 
Haarlem, Groningen en 's-Hertogenbosch. De laatste werd in 1894 
overgeplaatst naar Nijmegen. De eerste rijkskweekschool voor onder-
ю) A.C.T., Normaalschool, opgericht op 19 november 1881 onder bescherming van 
O.L. Vrouw van Bijstand en van den H. Jozef (bijgehouden tot 1909). De leken, 
die hieraan les gaven waren: 
J. de Vlam, directeur. 
J. van den Wildenberg, sinds 1900 wegens ziekte vervangen door J. van Ouden­
hoven, in taal enz. en door J. Koonings, reeds vroeger opvoedkunde-leraai. V. de 
Wildenberg was hoofd der openbare school te Gilze. 
H. Coppens, hoofd der openbare school te Udenhout. Onderwijzer in rekenen, 
natuurkennis, natuurkunde en scheikunde. 
B. Hezemans, hoofd der openbare school te Hilvarenbeek. Onderwijzer in ge­
schiedenis, aardrijkskunde en vormleer. 
Th. Lauwers uit Eindhoven. Onderwijzer in wiskunde (in 1887 vervallen). 
F. Asteravondts? uit Tilburg. Onderwijzer in zang. 
? van Asseldonck uit 's-Hertogenbosch. Onderwijzer in tekenen tot 1895, daarna 
H. G. Schul. 
H. Strucker, onderwijzer te Breda. Onderwijzer in Nederlandse taal en letterkunde 
sedert 1895. 
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wijzeressen werd in 1860 te Arnhem opgericht.41 De wet van 1857 
noemde voor het eerst „normaallessen", die gegeven konden worden 
aan een dagschool, — men sprak dan van een normaalschool — of 
in de avonduren. In 1881 bracht een K.B. meer eenvormigheid in 
het normaalonderwijs, dat tevoren provinciaal geregeld en zeer ver-
schillend van peil was. Voortaan zou er een A-programma zijn met 
de vakken van het lager onderwijs en een B-programma waar boven-
dien algemene geschiedenis, wiskunde, handtekenen, gymnastiek en 
één moderne taal werden onderwezen. Er waren echter ook aspirant-
onderwijzers, die door een bekwaam hoofd der school theoretisch en 
practisch gevormd werden en noch een kweekschool, noch normaal-
lessen bezochten. Het verschil tussen beide was ook niet essentieel; 
de normaallessen en -scholen waren meer stoomcursussen dan de 
kweekscholen, die zoals de naam zegt, eerder vormingsinstituten 
waren, *2 waar de leerlingen ook practische oefening kregen voor de 
klas. 
De exameneisen waren in de wet van Kappeyne voor de akten 
voor onderwijzers en onderwijzeressen niet verzwaard met uitzonde-
ring van nuttige handwerken voor de vrouwen, hetgeen voor zusters 
en educandinen geen overwegend bezwaar zal geweest zijn. 
Daar het kroniekje van de normaalschool op de Oude Dijk met 
een voor zusters ongebruikelijke Franse slag is bijgehouden, is het 
ons niet mogelijk geweest om het wel en wee van het instituut op 
de voet te volgen. Het is echter zeker, dat de educandinen nog geen 
„instrumenten van groóte hope" waren en dat een aanzienlijk deel 
van de zusters bleef falen: ze staakten de studie halverwege of 
kwamen „gevallen", zoals het kroniekje het uitdrukt, van het examen 
terug. 
De wet-Mackay van 8 december 1889 (Stbld. 127) bracht het 
bijzonder onderwijs enige subsidie, mits het aan de gestelde voor-
*') L. C. T . Bigot, De Kweekschool van Onderwijzeressen te Arnhem 1860-1910; 
gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, (Arnhem 1910). 
«) Turksma, a.w., blz. 106. 
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waarden voldeed en verzwaarde de examens met het vak tekenen. 
Het hoofdbestuur werd koud noch warm van het zakgeld, dat de 
regering aan de gediplomeerde schoolzusters schonk. Het had 
geen gebrek aan kapitaal, maar aan krachten. In de voorbije decen-
nia hadden de hoofdbestuursters bij het opmaken van contracten met 
kerkbesturen en regentencolleges de mogelijkheid van subsidie niet 
onder ogen gezien, zodat deze besturen en colleges de financiële 
lusten empocheerden, terwijl de zusters de lasten van intensievere 
regeringsbemoeiing moesten dragen. Natuurlijk versmaadde het 
hoofdbestuur de inkomsten niet; de inrichting van verschillende 
normaalscholen in deze jaren is niet los te denken van de ontluikende 
financiële gelijkstelling. In 1895 werd te Stratum een normaalschool 
opgericht, waarvan wij slechts weten, dat Jan Jozef de Vlam er zich 
aanbood om gratis toezicht op het onderwijs te houden. Deze be-
wonderenswaardige man overleed in 1898. Zijn naam was het sym-
bool van zijn bezielde arbeid en het is misschien geen toeval, dat de 
vlam van de Stratumse normaalschool enige jaren na zijn dood voor 
goed is gedoofd. 
Zover ons bekend is, heeft „mère" Anne Boes, zoals zij door de 
leerlingen werd genoemd, na het overlijden van De Vlam behalve 
het internaat ook de kweekschool geleid. De congregatie had een 
groot, zelfs bijna vermetel vertrouwen in haar capaciteiten. Het is 
moeilijk om van haar een aansprekende karakteristiek te geven, na 
hetgeen Kronenburg en Boomaars C.s.s.R. aan stichtelijks hebben 
verzameld. Wat zij als hoge deugd aanprezen, wekt onze afkeer. Wat 
te zeggen van haar onnozele vraag: „Wie is die zuster Anne?" bij de 
bekendmaking van haar benoeming tot generale assistente in 1876? 
Wat over de slaap, die nacht aan nacht haar oog ontvlood wegens 
deze promotie? Wat over hare aperte weigering om geestrijk vocht 
te gebruiken, omdat zij in haar wereldse jaren wel eens een vluchtige 
blik in het glaasje geworpen had en over haar gêne om een arts te 
consulteren, toen zij bij zichzelf een kwaadaardig gezwel ontdekte?4S 
43) Kronenburg en Boomaais, a.w., blz. 233-239. 
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Zij was echter ook een overste, die haar onderdanen bescheiden, 
maar kordaat, voorging op het pad der kloosterlijke deugden, een 
moeder, die te allen tijde voor een ieder begrip wist op te brengen 
en een lerares in moderne talen, die het zich tot een dure plicht 
rekende om haar vakbekwaamheid op te voeren en de verworven-
heden aan de leerlingen mee te delen. Deze zuster Anne Boes was 
een meisje van goeden huize, geboortig uit Arnhem, naar de mede-
zusters zeiden beeldschoon en een puike studente, die voor haar 
intrede met gemak Frans, Duits en Engek L.O. behaalde. Ze was 
thuis het idool geweest van haar mama, maar het verwende poppetje 
hield in het strenge ci-devant-noviciaat stand. Ten tijde van zr. 
Joseph Stael schijnt het educandaat de signatuur van de strengheid 
gedragen te hebben, onder Mère Anne stond de normaalschool in 
het teken van de goedheid, die soms devalueerde tot toegeeflijkheid. 
Wegens haar talenkennis werd zij meerdere malen op visitatie ge-
stuurd naar Engeland, Amerika en de beide Indien. De zusters aan 
de uithoeken van de congregatie zagen haar graag komen, maar het 
onderwijs aan de educandinen moet deerlijk geleden hebben onder 
haar frequente afwezigheid. Ondanks haar slechte gezondheid bleef 
zij tot april 1915 als hoofdbestuurster in functie. In de vier maanden 
die zij daarna nog te leven had, kon men haar dagelijks in een hoek-
je van de studiezaal vinden, waar zij administratief werk verrichtte 
voor het hoge college, waarin zij achtendertig jaar had zitting gehad. 
In 1903 besloot het hoofdbestuur om de normaalschool in een 
kweekschool om te zetten. Als motieven voor de metamorfose gaf 
het aan, dat de kweekschoolopleiding, die uitgebreider was en prac-
tische oefeningen voor de klas impliceerde, meer aanzien bood en 
ook, dat subsidie niet slechts verleend werd voor behaalde akten, 
maar bovendien voor de gegeven lesuren.44 De examenresultaten 
bleven echter onder de maat. Dit mag geen wonder heten, waar de 
directrice voortdurend afwezig was. Men begrijpt niet, dat de blik 
van het hoofdbestuur zo vernauwd kon zijn, dat het niet zag, wat 
" ) A.C.T., Register met Aanteekeningen, juni 1903. 
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een kind kon zien. Vrienden van de congregatie, met name proh 
Geurts uit Rolduc, raadden het hoofdbestuur aan om „flinke" zusters 
als leerkrachten aan te stellen en opnieuw een man aan het hoofd te 
plaatsen. Deze kon door contacten met examencommissies en pro-
minente collegae in het onderwijs, de opleiding van de Tilburgse 
zusters onschatbare diensten bewijzen. De congregatie gaf de voor-
keur aan J. J. Verbeeten, directeur van de normaallessen der zusters 
te Echt, maar deze inrichting liet zich de eminente onderwijsman 
niet ontnemen. Op 24 juni 1908 tekende het hoofdbestuur een 
contract met H. J. Weytens, leraar in de Nederlandse taal aan de 
kweekschool te Oudenbosch.të Deze evenknie van De Vlam, ook 
bezitter van de akte Nederlands M.O., deed zijn uiterste best, maar 
aanvankelijk verbeterden de resultaten nauwelijks. In 1915 werden 
er van de 21 candidaten (onder wie 8 zusters) 7 afgewezen (van wie 
4 zusters). 
De vijfde algemene overste, moeder Theresinia Favier, dochter 
van een textielarbeider uit Hilvarenbeek, besloot tot krachtige maat-
regelen om het peil van de religieuze leerkrachten en dat van de 
leerlingen te verhogen. Tenslotte kon succes dan niet uitblijven. In 
1910 zond zij een circulaire aan de plaatselijke oversten met de 
dringende aanmaning geen kinderen meer naar het educandaat te 
sturen, die niet aan de volgende eisen voldeden: 
„1. Neiging bezitten om religieuze te worden. 
2. Flink kunnen leeren; zij moeten een helder verstand hebben en 
lust in de studie. De exameneischen zijn tegenwoordig zoo hoog, 
dat men met gewonen aanleg niet meer slaagt. 
3. Uit een braaf huisgezin komen, of, zoals Monseigneur Van de 
Ven zegde: „van een goeden tuk zijn." Immers later moeten zij 
Zuster worden en wel Zuster onderwijzeres, dus moeten de 
kinderen van fatsoenlijke burgerstand zijn of van die degelijke, 
flinke dorpskinderen." 4e 
«) A.C.T., t.a.p., juni 1908. 
40) Circulaires van het hoofdbestuur, 21 mei 1910. 
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Wat de kwaliteit van de onderwijsgevende zusters betreft, heeft 
de congregatie er uitstekend aan gedaan om op instigatie van Wey-
tens zusters te doen opleiden voor middelbare aktes, hoewel de wet 
geen bijzondere bevoegdheden eiste van de onderwijzer(es) aan 
kweek- en normaalscholen. In november 1916 behaalde als eerste 
zr. Lambertine Zegelink de akte Nederlands M.O. Daarna verwier-
ven in 1921 zr. Alexandrine Brünig Geschiedenis, zr. Mathea 
Hezemans Natuurkunde (Kill) en zr. Eugenia van Kuijk Paedago-
giek M.O. De scriptie van laatstgenoemde, getiteld De psychologische 
karakteristiek van den onderwijzer, werd met een voorrede van dr. 
F. Roels, hoogleraar in de psychologie te Utrecht en Nijmegen, 
uitgegeven. Zij behelsde de uitwerking van een enquête, gehouden 
door het psychologisch seminarium van de R.K. Leergangen. Een 
aanzienlijk deel van de onderwijswereld heeft eraan meegewerkt: 
het openbaar, protestants-christelijk en katholiek lager, uitgebreid 
lager, meer uitgebreid lager, nijverheids-, normaal- en kweekschool-
onderwijs in Nederland en België, mannen en vrouwen uit dorp en 
stad, leken en religieuzen. Haar conclusies waren voor een religieuze 
in die tijd in zoverre opmerkelijk, dat zij niet repte over een even-
tuele bijzondere geschiktheid van de Godgewijde. Wie een goede 
gezondheid bezat en een flinke, duidelijke stem en wie in staat was 
met het hem eigen complex aan gevoels- en wilseigenschappen de 
innerlijke roerselen in hun uitdrukkingsvorm volkomen te beheersen, 
slaagde volgens haar in de practijk van het onderwijzersambt.47 Is 
het wonder, dat deze beheerste en beheersing eisende vrouw een door 
zr. Lambertine Zegelink uit het Duits vertaald boek van annotaties 
voorzag, dat getiteld was Wiüen, een koninklijke kunst? *9 
De kweekschoolexamens van het jaar 1921 waren voor het eerst 
opvallend goed en sindsdien heeft de school een uitmuntende naam 
gekregen. Het hoofdbestuur nam nog een wijs besluit: het directoraat 
*
7) W. Faszbender, Willen - een koninklijke kunst; gedachten over doel en metho-
de van de wilsvorming tot zafofvoeding ('s-Hertogenbosch 1923). 
**) M. van Kuijk, De psychologische karakteristiek van den onderwijzer; met een 
voorrede door dr. F. Roels ('s-Hertogenbosch-Antvverpen z.j.). 
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van het internaat zou niet meer toevertrouwd worden aan een lid 
van het hoofdbestuur. Ware dit alles een halve eeuw eerder gebeurd, 
dan zou het educandaat geen lijdensweg zijn gegaan. Zuster Octa-
vienne Ostermann, over wier leven pater J. Drehmanns C.s.s.R. een 
boek heeft geschreven, dat druipt van weeë vroomheid,4e trad toen 
af als rectrix spiritualis der educandinen. Zij bleef lid van het hoofd-
bestuur en is door vele zusters van die tijd beschouwd als een op-
vallend-heilige vrouw. Indien zij haar eigen „spiritualiteit" heeft 
willen overdragen op de haar toevertrouwde kinderen, dan zijn de 
educandinen, die naar haar sermoenen hebben moeten luisteren, diep 
te beklagen geweest. Kort voor haar aftreden begiftigde zij de kweke-
lingen met een Handboekje, dat in dezelfde stijl geredigeerd is en 
dezelfde geest ademt als de biografie van zuster Octavienne. Ter 
kennismaking volgt een passage over „Kringetjes voor de meerge-
vorderde kweekelingen": 
„Onder de kweekelingen bevinden zich gewoonlijk meerderen, die 
zich bijzonder toeleggen op de deugd en de liefde tot Jezus. Zij 
trachten, door de genade voorkomen en gesteund, Jezus in alles 
pleizier te doen, Hem vurig te beminnen en die liefde door daden 
te toonen. Gelukkige kinderen, die daartoe wordt uitgekozen, be-
antwoordt aan deze uitverkiezing van Jezus en weigert Hem niets: 
Vormt onder elkaar „Kringetjes" van drie of vier, die wedijveren 
in deugd en liefde tot Jezus. Overweegt dikwijls het volgende: 
Gij moet Jezus alleen beminnen. 
Hij zoekt een rustplaats, Hij zoekt een hart, dat Hem alleen be-
mint. Hij zoekt een schuilplaats tegen de bedroevende vervolgin-
gen, die de wereld Hem aandoet. Die rustplaats en die schuilplaats 
vindt Jezus in uw hart. O mocht Hij daar dan zooveel troost ge-
nieten, dat Hij al de verguizingen der anderen vergeet. Gij ver-
*·) J. M. Drehmanns C.s.s.R., Zuster Octavienne Ostermann van de Congregatie 
der Zusters van Liefde te Tilburg 1852-1935 (Tilburg 1936). 
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langt vurig Hem de troost te geven, gij verlangt vurig Hem te 
beminnen. Hem alleen en uit geheel uw hart " 50 
Tempora mutantur et sórores in illis. Deze bijna pathologische 
ontwaarding van de Heer tot een hulpeloze, die in een meisjeshart 
geborgen moet worden om de hem aangedane smaad te vergeten, 
liep parallel met de geest van de in die tijd en later gebezigde 
H.-Uurboeken. 
De opvolgster van zuster Octavienne als geestelijk leidsvrouwe 
van de kwekelingen was zr. Eduarde van den Wijer, in het bezit 
van M.O.-A Frans. Wij zullen niet trachten om haar te typeren, 
omdat de getuigenissen van de vele onderwijzeressen in en buiten 
de congregatie, die aan haar voeten gezeten hebben, sterk uiteen-
lopen. In ieder geval heeft zij ontzag ingeboezemd en eerbied afge-
dwongen. Niet weinigen hebben bovendien getuigd van haar inzicht 
te hebben ontvangen in de essentialia van het menselijk leven, dat 
zij als een kostbare bagage door de decennia hebben gevoerd. Zij 
heeft geruisloos de „Kringetjes"-beweging doen eindigen. 
De onderwijswet van De Visser in 1920, die het ius promovendi 
van de erkende kweekscholen aankondigde, kreeg dienaangaande 
haar beslag in het K.B. van 10 september 1923 (Stbld. nr. 434). De 
schriftelijke examens zouden door de leraren-examinatoren in over-
leg met de directeur worden vastgesteld. De onderwijsbevoegdheid 
van de leraren zou dezelfde moeten zijn als die van de docenten aan 
de H.B.S.-met-vijfjarige-cursus. Dit laatste werd niet gerealiseerd 
wegens financiële bezuinigingsmaatregelen van de regering. In 1934 
werd de kweekschool drie-jarig, hetgeen voor een vakopleiding te 
kort is. Pas met ingang van de cursus 1943-1944 is door de, in dienst 
van de bezetter werkende, Secretaris van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuur prof. dr. J. van Dam de cursusduur met een jaar ver-
lengd. " 
M) Handboekje voor de Kweekelingen van de Congregatie der Zusters van 
Liefde van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid. Kweekschool - Moederhuis 
Tilburg; uitsluitend ten gebruike dezer kweekschool, z.pl. 1922. 
«) Turksma, a.w., bh. 218. 
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In 1924 hadden in het educandaat voor het eerst schoolexamens 
plaats. Alle 29 candidaten slaagden, vijf ervan boden zich als postu-
lante voor de congregatie aan. Toen de kweekschool in juli 1927 
het diamanten feest vierde, memoreerde de generale chronista, dat 
er in die zestig jaar meer dan 400 educandinen waren ingetreden. 
Wij hebben niet kunnen nagaan, welke bron haar het materiaal 
voor de telling heeft verschaft. De grootste oogst moet wel binnen-
gehaald zijn na 1900. Zij voegde eraan toe: „Slechts een viertal staat 
onder het bombardement van ons gebed, omdat zij den verkeerden 
weg hebben ingeslagen."52 
In de „staat" van 1928 is voor het eerst de naam educandaat ver-
vangen door „kweekschool voor onderwijzeressen". De metamorfose 
schijnt geleidelijk en onopvallend verlopen te zijn. De hoge kwaliteit 
van het onderwijs sprak behalve uit de laudanda van de examen-
commissies en de voorgezette studies van vele kwekelingen ook nog 
uit het feit, dat meerdere zusters-leraressen door de regering werden 
uitgenodigd als examinatrice voor de rijksexamens voor onderwijzeres 
en dat zuster Eugenia, zoals vermeld lerares opvoedkunde aan de 
Tilburgse kweekschool, permanent lid was van de commissie tot 
afneming van de hoofdakte-examens. 
In oktober 1936 overleed de zeer verdienstelijke directeur Wey-
tens, tevens voorzitter van de Bond van R.K. Kweekscholen.58 
Zuster Eduarde, directrice van het internaat, nam het directoraat van 
de school over, hetgeen door de leerlingen als vanzelfsprekend is 
aanvaard. Daar de capaciteit van de internaatsgebouwen beperkt 
was, de leiding bij de opneming sterk selecteerde en een externe 
onder geen beding werd toegelaten, is de bloei van de kweekschool 
nooit exuberant geweest: 
52) A.C.T., Register met Aanteekeningen, juli 1927. 
53) H . Hendriks, In Memoriam Henricus Johannes Weytens, voorzitter van de 
Bond van R.K. Kweekscholen, in R.K. Kweekschool, orgaan van de Bond van 




















In 1964 is het beeld totaal veranderd. Volgens de kweekschoolwet 
van 23 juni 1952 (Stbld. 355) is de cursus vijfjarig geworden en 
bestaat zij uit drie leerkringen. De eerste, die aansluit op het ulo-
diploma is tweejarig en omvat de leerstof, die op het peil moet staan 
van een vijfjarige M.M.S. of H.B.S.-A. In de tweede leerkring, die 
ook twee jaar duurt, wordt beroepsonderwijs gegeven: opvoedkunde, 
Nederlandse taal en letterkunde, algemene didactiek, speciale didac-
tiek voor de vakken van de lagere school en vaardigheidsvakken. De 
derde leerkring, een éénjarige opleiding, verdiept de studie en geeft, 
na behaald diploma, het recht om als hoofd van de school op te 
treden.54 In 1964 heeft de Tilburgse kweekschool niets meer, dat 
aan haar „gewijd" karakter herinnert. Zij is een extemaat, hoewel de 
mogelijkheid is opengehouden, vooral voor kinderen uit overzeese 
gebiedsdelen, om bij zusters intern te verblijven. 
Dat de congregatie betrekkelijk veel notities bewaard heeft over 
de Tilburgse kweekschool, is louter daaraan te danken, dat zij als 
„pépiniaire" van de congregatie werd beschouwd. Over de andere 
inrichtingen ter opleiding tot het examen van onderwijzeres zijn wij 
veel slechter geïnformeerd. Ze zijn alle als normaalschool begonnen, 
stierven als zodanig, of leven nog voort als kweekscholen. Zij waren 
in eerste instantie bestemd voor de opleiding van zusters, maar 
M) P. Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen, 2e geheel herziene druk, 
(Groningen 1964), blz. 418 vlg. 
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spoedig werden er ook leken van het vrouwelijk geslacht toegelaten. 
De lessen werden aanvankelijk door heren gegeven, totdat gekwali-
ficeerde zusters de taak geheel of gedeeltelijk konden overnemen. 
Deze zusters waren hoofden van lagere scholen of Ulo's, die na 
gedane arbeid vermoeid en wel naar huis snelden om in het klooster 
een tweede dagtaak bij de normalisten te beginnen, die doorgaans 
duurde van vijf tot acht. Dit onderwijs moest noodzakelijkerwijs 
's avonds gegeven worden, daar de leerkrachten overdag werkzaam 
waren in lagere en Uloscholen. De leerlingen waren verplicht om 
zich aan de rijksexamens te onderwerpen. Twee van deze normaal-
scholen hebben niet willen tieren: die te Leiden en te Venlo. De 
eerst begon in 1915 met 17 leerlingen, vervolgde haar bestaan in 
1916 met 14 cursisten en was daarna niet meer. Die van Venlo 
bestond van 1901 tot 1904: er is niets over bewaard gebleven, aan-
gezien de archieven tijdens de oorlog 1940-45 door een bombarde-
ment zijn vernietigd.55 
De oudste normaalschool was gevestigd in het St.-Willibrordus-
gesticht te 's-Gravenhage en stamt volgens de „staat" uit 1894, hoe-
wel zij toen al enige jaren bestond. Vanaf 1902 werd zij kweekschool 
genoemd en als zodanig leidt zij tot heden een bloeiend bestaan. 
Volgens de plaatselijke kroniek is de normaalschool aldus begonnen: 
„In September 1889 hebben wij meesters, hoofden van scholen, ge-
ëngageerd, om aan drie zusters onderwijs te geven en ze te bekwa-
men voor het examen. Den 8sten Oktober heeft zuster Genesio, de 
eerste vrucht van de opkomende normaalschool, haar schriftelijk 
examen ondergaan. Den 3den November heeft onze goede Zuster 
het mondeling examen doorgestaan en de dag daarop volgend is zij 
in de nuttige handwerken geëxamineerd. God zij lof. Zij is goed 
geslaagd en zal zoodra zij hare jaarlijksche retraite gehouden heeft 
in de school aan de Breedstraat geplaatst worden." Enige maanden 
5 i) Collectie bidplaatjes van zusters van Liefde in het bezit van A. Laurei: „Ter 
vrome nagedachtenis aan de 13 Eerw. Zusters van Liefde in 't Schoolhuis te Venlo, 
die als onschuldige slachtoffers van deze wrede oorlog biddend en offerend zijn 
gestorven de 5de November 1944." 
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later schreef de chronista: „Onze normaalschool is ook krachtig weer 
aan de gang. Drie Meesters komen wekelijks aan drie onzer Zusters 
les geven, terwijl eenige als toehoorderessen nog van die schoone 
lessen profiteeren".56 
Aanvankelijk werden de lessen in het klooster gegeven, later 
kocht het bestuur van de St.-Willibrordusvereniging, onder wie de 
school ressorteerde, een huis in de Oude Molstraat. Evenals in het 
educandaat te Tilburg, hadden de eerste schoolexamens in 1924 
plaats. De zeer bekwame didáctica zuster Vincenzo Klokgieters is 
van 1920 tot 1952 directrice geweest. Een opvallende ontwikkeling 
schijnt zij niet bezeten te hebben. Bijzonderheden over de kweek-
school kunnen niet vermeld worden, omdat het archief van de St.-
Willibrordusvereniging in de bezettingstijd bij een bombardement is 
vernield. " 
Volgens de „staat" is de normaalschool in het succursaalhuis Insula 
Dei te Arnhem in 1900 begonnen; drie jaar later werd zij omgezet 
in een kweekschool. De in de congregatie hoogvereerde moeder 
Martinia van der Hagen, die van 1872 tot 1916 dit Insula Dei, na 
het moederhuis het dichtstbevolkte huis van de congregatie, heeft 
bestuurd, benoemde bij ontstentenis van katholieke sollicitanten an-
dersdenkende heren als leerkrachten aan de normaalschool, hetgeen 
in die tijd een gewaagde daad was. Na veel loven en bieden, bidden 
en smeken, kochten de zusters in 1910 het oude Huis van Bewaring, 
waarin zij de kweekschool vestigden, die tevoren provisorisch onder-
dak had gehad in het klooster. Kort na het ius promovendi ontving 
de school in 1923 de eerste internen. In 1925 kreeg de voorzitter van 
de N.R.K. Schoolraad, mgr. dr. Van Gils, van de overste gedaan, 
dat een hoofdactecursus werd gesticht, waaraan ook jongemannen 
konden deelnemen.58 De verbaasde zusters hebben naar de onder-
wijsexpert geluisterd en zijn er wel bij gevaren, want toen mgr. dr. 
5e) A.C.T., Huiskroniek van het St.-Willibrordusgesticht te 's-Gra\'enhage. 
57) Gegevens verstrekt door d e adminis t ra teur v a n de S t -Wi l l ib ro rdusveren ig ing 
te ' s -Gravenhage. 
58) I 8 6 3 - I 9 6 3 , 100 jaciT Insula Dei (Arnhem) , blz. 27 . 
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Th. Verhoeven, directeur van het R.K. Centraal Bureau voor Onder-
wijs en Opvoeding, in 1936 vertrouwelijk aan de Schoolraad mee-
deelde, dat de congregatie van de zusters van Liefde van haar drie 
kweekscholen de Arnhemse aan de bezuinigingsmaatregelen van de 
regering, bestaande uit intrekking der subsidie, zou moeten offeren,59 
heeft iemand hem op het idee gebracht de minister te wijzen op de 
dichtbevolkte hoofdaktecursus van het instituut. Dit heeft geholpen 
en de congregatie heeft het sacrificium niet behoeven te brengen. In 
september 1944 is Insula Dei — met de archivalia van de zusters — 
aan bombardementen ten offer gevallen. In 1953 is een nieuw ge-
bouw op Rennenenk betrokken. Aangezien de kweekschool veel 
leerlingen van elders heeft opgenomen, is in 1954 een nieuw inter-
naat geopend. 
De normaalschool van „St.-Pius" te Amsterdam is het geesteskind 
geweest van moeder Gabriel. Het plan stuitte op sterke weerstand 
bij de heren van de „Vereeniging tot Weldadigheid van den Aller-
heiligsten Verlosser", waaronder, zoals later uitvoerig zal worden 
vermeld, de scholen van het St.-Piusgesticht ressorteerden.60 
Wij hebben een oud-élève uit 1905 ontmoet, een pupil van het 
weeshuis der zusters van Liefde aan het Spui, die iedere morgen 
naar de Kerkstraat toog, waar zij met de andere normalisten studeer-
de tot vier uur in de namiddag. Dan kwamen de hoofden der buiten-
scholen binnengezwermd om aan haar les te geven. De leerlingen 
van de vier cursusjaren zaten bij elkaar in de lessen. Zo nu en dan 
werden zij bij moeder Gabriel geroepen om verslag uit te brengen 
over de vorderingen.β1 Verder valt er over de school weinig te zeg­
gen, daar de „Vereeniging" de dessous van stichting en opheffing niet 
и ) Arch. Centr. Bur. voor Oiwlerwijs en Opvoeding, Notulen van den Nederland-
schen R.K. Schoolraad, vergadering van 20 juni 1934. 
e o) Witboek; overzicht der onderhandelingen met betrekking tot het St. Pius-
gesticht, Kerkstraat 136-138 te Amsterdam, juni 1935, (samengesteld door de 
Vereniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser, welwillend in 
bruikleen gegeven door pastoor B. Voets). 
6 1) Gegevens verstrekt door zuster Ursulina (Coba Verschuren), Franciscanes van 
de congregatie te Etten. 
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geschikt acht voor publicatie en het generaal bestuur zeer vaag is 
gebleven in het optekenen van de moeilijkheden tussen beide par-
tijen. Zeker is, dat de „Vereeniging" in 1901 een brief verzonden 
heeft aan moeder Gabriel, waarin zij te kennen gaf, niets voor een 
normaalschool te voelen. Haar taak strekte zich veel verder uit dan 
tot het geven van onderwijs en met het oog op de in te voeren 
leerplicht, achtte zij het stichten van armenscholen zo urgent, dat zij 
zich wenste te distanciëren van het plan. Zij had echter geen bezwaar 
tegen normaallessen, wanneer de zusters deze zelf financierden. Al-
dus geschiedde en de normaallessen hebben een bloeiend bestaan 
geleid van 1901 tot 1919. Toen hief het hoofdbestuur ze „om 
redenen van algemeen belang" op, zoals het zich raadselachtig uit-
drukte. De „Vereeniging" echter meende te weten, dat de congre-
gatie door de onderwijswet van 1920 zou gedwongen worden om van 
de normaal- een kweekschool te maken, waarvoor zij geen geld be-
schikbaar wou of kon stellen en waarvoor het huis van „St.-Pius" 
geen ruimte bezat. De „Vereeniging" legde dan ook het „zusters-
argument" naast zich neer. 
De langstlevende normaalschool is die te Utrecht geweest in het 
Huis van den H. Andreas. Zij begon in 1894 en is pas opgeheven in 
1938. Dit is opmerkelijk, daar het de bedoeling van de wetgever van 
1920 was om de normaalscholen zoetjes, maar onherroepelijk te 
liquideren. Deze „Paus-Adriaan-normaalschool" was gevestigd op de 
bovenverdieping van de Franse school op de Oude Gracht. De lessen 
werden gegeven door zusters en heren; zuster Theresita Roetgerink 
is gedurende een kwart eeuw, tot aan de opheffing, hoofd van de 
„Nor" geweest. Zij was een uitstekende docente, die zich als auto-
didacte een fabuleuze encyclopedische kennis van de planten- en 
dierenwereld had eigen gemaakt. Toen de wet van De Visser moder-
ne talen verplicht stelde voor het onderwijzersexamen, werden aan 
de inmiddels tot Mulo geëvolueerde Franse school drie klassen 
toegevoegd voor de opleiding tot onderwijzeres.e2 
M) Gegevens verstrekt door zr. Theresita Roetgerink en door zr. Thérèse Quant, 
hoofd van het schoolbureau van de zusters van Liefde. 
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De normaalscholen zijn zeker gezelliger en huiselijker geweest dan 
het educandaat. In de eerste heerste geen noviciaatsgeest, maar on-
gedwongenheid en kameraadschap. Er was geen rectrix spiritualis, 
geen contrôle van de zijde van het hoofdbestuur. Een algemeen 
geldend reglement voor de normaalscholen schijnt niet bestaan te 
hebben; iedere plaats richtte naar eigen omstandigheden haar „Nor" 
in. Statistieken over de verhouding tussen het aantal leerlingen en 
geslaagden zijn niet bijgehouden. Een overzicht van scholen en 














































De schoolwet van 1857 schafte de rangen af. De derde werd de 
akte van onderwijzer en onderwijzeres, de tweede de hoofdakte, die 
voor dames en heren verschillend in zwaarte was.es De laatsten wer-
den onder meer geplaagd met reken- en meetkundige reeksen, vier-
kante- en kubieke wortels uit hele en gebroken getallen en met de 
hoofdpunten der wis- en natuurkundige aardrijksbeschrijving. De da-
mes werden „slechts" ondervraagd in de elf vakken van de hulpakte, 
doch uitgebreider en dieper. Verschillende malen zijn de examen-
eisen bij de wet of bij K.B. gewijzigd. Kappeyne van de Coppello 
hief in 1878 het niveauverschil tussen de examens voor personen 
van beider kunne op, voegde er voor de dames fraaie handwerken 
aan toe en voor beide geslachten handtekenen. Bij K.B. van 17 
ω ) Turksma, a.w., blz. 168 vlg. 
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december 1890 (Stbld. 180) werden de examens gesplitst in een 
schriftelijk en mondeling gedeelte; tevoren waren zij slechts monde-
ling geweest. Bij de wet van 8 juni 1905 {Stbld. 752) werden 
vormleer afgeschaft en voor hulp- en hoofdakte vrije- en ordeoefe-
ningen facultatief gesteld.64 
De studie voor de hoofdakte moet voor vele zusters, overladen met 
werk en daardoor wankel van gezondheid, een lijdensweg zijn ge-
weest, waarvan de geschiedenis niet te schrijven is bij gebrek aan 
gegevens. In 1909 heeft de congregatie in het St. Willibrordusge-
sticht te Den Haag de eerste hoofdactecursus van de congregatie 
gesticht. Voor die tijd zijn de zusters waarschijnlijk opgeleid door 
enige hoofden van scholen, die zich hiervoor beschikbaar stelden. 
De onderwijswet van 1920 heeft voor de hoofdakte het adagium 
gehuldigd: „niet hoe veel, maar hoe eel." Bij K.B. van 10 september 
1923 (Stbld. 435) werd het aantal vakken tot vijf teruggebracht: 
Nederlandse taal en letterkunde, opvoedkunde, algemene en vader-
landse geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde.65 Deze wijzi-
ging maakte de hoofdakte niet gemakkelijker, maar wegens de ver-
beterde opleidingen na 1920 zullen ook de zusters van Liefde de 
„dies illa" waarop zij examen moesten doen, niet meer als een „dies 
amara valde" hebben beschouwd. Het statistisch overzicht van de 

























") Van Hoorn, a.w., passim. 
'·) Katholieke Encycíopeáie, onder redactie van prof. dr. P. van der Meer O.P., 
prof. dr. F. Baur, p. fr. L. Engelbrecht O.F.M., 2e druk, dertiende deel (Amster-
dam-Antwerpen 1949), blz. 580. 
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Zij waren alle verbonden aan de drie kweekscholen van de con-
gregatie; opvallend is, dat die van het moederhuis, waar de logeer-
gelegenheid voor studerende zusters gemakkelijk te verschaffen was, 
het kleinste is gebleven en dat de cursus aldaar laat is begonnen, 
vergeleken met die van Den Haag. 
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HOOFDSTUK IV 
VERHOUDING TUSSEN RELIGIEUZEN EN LEKEN 
IN HET ONDERWIJS 
De verhouding tussen religieuze- en lekenleerkrachten is in de 
tijd tussen de onderwijspacificatie en de „doorbraak der religieuzen" ' 
uit het isolement na 1950, een tere, soms zieke plek geweest. Zij 
mag echter in een geschiedenis van onderwijs en opvoeding door 
religieuzen niet ontbreken. De kwestie heeft twee aspecten: 
de wrijvingen tussen leken en de door haar regel tot wereldverzaking 
genoopte religieuzen, die tezamen in één school de opvoeding en 
het onderwijs behartigden èn de benoemingspolitiek van de congre-
gaties, wier hoofdbestuur tevens schoolbestuur was. 
A. DE RELIGIEUZEN IN HAAR HOUDING TEGENOVER DE „WERELD" 
Toen Zwijsen zijn congregatie stichtte, lag het niet in zijn bedoe-
ling om leken aan zusters-scholen te engageren. Zolang de vraag 
naar zusters het aanbod overtrof, zag hij haar bij voorkeur geplaatst 
in armenscholen, waarvoor de dames, die zonder schoolgelden en 
overheidssubsidies niet konden leven, geen animo toonden. Toen in 
1889 de eerste financiële concessies van de regering aan de bijzon-
dere scholen gedaan werden, tengevolge waarvan de leken er hun 
intrede deden, was Zwijsen niet meer in leven. De door hem gegeven 
richdijnen voor de zusters in haar gedrag tegenover leken, hielden 
kracht van wet, in ieder geval tot aan de invoering van de Codex. 
Hier lag de diepe oorzaak van de contactstoornissen tussen religieu-
zen en leken. Wij nemen aan, dat voor andere congregaties ongeveer 
hetzelfde gegolden heeft. 
') Aldus is in kranten- en tijdschriftartikelen in de jaren rond 1955 meermalen 
de vemieuwingsgeest in de kloosters aangeduid. 
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Zwijsen zelf wist zonder een zweem van wereldsgezindheid met 
genoegen tussen de „wereldlingen" te verkeren, zoals Van Hugenpoth 
in De Gids heeft geschreven.2 Gedwongen door de curie, heeft hij 
voor de zusters andere maatstaven aangelegd. Als aankomend con-
gregatie-stichter was hij, ondanks zijn argwaan jegens de vrouwelijke 
natuur, opvallend ruim geweest bij de afbakening van de grenzen 
tussen klooster en wereld. In het eerste concept van de Bijzondere 
Regelen had hij zelfs geen artikel gewijd aan de vele beperkingen, 
die de zusters zich om der zuiverheid wille moesten opleggen. Dit 
had geen genade gevonden in de cercle van Den Dubbelden en nog 
minder bij de Romeinse Vaders.3 Onder pressie van hogerhand 
heeft hij zijn zusters tot wereldverzaking genoopt. Later, toen de 
congregatie zich snel in en buiten Nederland uitbreidde, werd hij 
minder soepel. Hij wilde niet alleen de Boze geen kans geven om 
zijn zusters te bederven, maar duchtte ook de anticlericale pers, voor 
wie een „kloosterschandaal" uiterst welkome copie was.4 De Bij-
zondere Regelen vormden bij letterlijke naleving, waarvoor, naar 
wij weten tientallen en naar wij vermoeden honderden zusters te 
verstandig geweest zijn, een hinderlijk beletsel voor vriendschappe-
lijk verkeer met lekenmedewerksters.5 
-) De katholieken in Nederland door X, in De Gids, Juli 1874, blz. 70 vlg. Men 
hield Van Hugenpoth voor de schrijven zie J. Witlox, Schaepman als staatsman; 
uitgegeven onder supervisie van G. P. J. Bannenberg met een levensbericht van 
J. Widox door L. J. Rogier, deel I (Amsterdam I960) blz. 56. 
') A.C.T., bundel stukken correspondentie Zwijsen-De Hasque: Zwijsen, 7 januari 
1843. 
4) Volgens het „Register met Aanteekeningen" in het archief der congregatie is het 
meermalen gebeurd, dat Het Handelsblad en andere liberale kranten een rel maak-
ten van b.v. het naar huis lopen van een overspannen zuster. 
5) Bijzondere Regelen, art. 62, blz. 87 en 88: „De zusters moeten de oogen 
gewoonlijk neergeslagen houden, en dezelve niet ligtvaardiglijk slaan op voor-
werpen en personen, die rondom haar zijn of voorbijgaan, tenzij de noodzake-
lijkheid ofwel gevoegelijkheid dit vorderen b.v. wanneer zij aangesproken worden, 
ofwel iemand moeten ontvangen, aanspreken of bedienen; in elk geval moeten zij 
de oogen binnen de palen der grootste voorzigtigheid houden, en deze waakzaam-
heid der oogen is des te noodzakelijker, daar zij altijd de strikken moeten vreezen, 
welke de booze geest, met eene groóte arglistigheid, van alle kanten in de wereld 
gespannen heeft." 
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Een considerans op het desbetreffende artikel, die de contouren 
nog zwarter maakte, gaf hij in een van de conferenties, die hij in de 
reconvalescentie-periode na de moordaanslag in 1863 wekelijks voor 
de zusters hield. Hij sprak bij die gelegenheden geen woord goeds 
over de wereld en de wereldling en nergens blijkt, dat hij met de 
laatste iemand anders bedoelde dan de mens, die buiten de klooster­
muren en zonder geloften leeft. 
Hoewel de Constituties van de congregatie, daterend uit 1922, 
krasse termen vermeden, verkondigden zij nog steeds een ongenuan­
ceerde argwaan voor een ieder, die buiten de hortus conclusus leef­
de. β Zwijsens adagium: „Zusters, Uw roeping is het te stichten" was 
er getransponeerd in artikel 73: „Daar de leden der Congregatie dik­
wijls in aanraking komen met wereldlijke personen, zullen zij zorgen 
voor hen te verschijnen met een groóte zedigheid in houding en 
gesprekken en ze tot het goede trachten te brengen door de zachtheid 
harer manieren."7 
Dat dit goede voorbeeld, indien gechargeerd gegeven, licht een 
averechtse uitwerking kon hebben en de verhouding tussen leken 
en religieuzen talloze malen heeft vertroebeld, is menig hoofdbestuur-
lijk lid nooit duidelijk geworden. Indien bij de angstvallige en be-
krompen interpretatie van de wereld en haar bewoners al van 
schuld moge gesproken worden, dan lag deze niet in eerste instantie 
bij de zusters, die „Geheel de Regel en niets dan de Regel" van haar 
stichter als leidraad — sine qua non hadden meegekregen, maar eer-
der bij de Eminentissimi Patres, die een Regel alleen goedkeurden, 
indien deze Weltverneinung ademde. Wanneer een kardinaal-protec-
tor, bisschoppen en retraite-predikanten niets deden om deze ver-
engde levensvisie, die licht tot zelfgenoegzaamheid -ad-maiorem-
gloriam-Dei kon leiden, weg te nemen, kon men van niet-theologisch-
geschoolde zusters niet verlangen, dat zij dwars tegen de haar over-
geleverde en de van hogerhand gevoede geest ingingen. 
·) Constituties 1922, artikel 71, blz. 26. 
') a.w., artikel 73, blz. 32. 
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Hoezeer de bisschoppen de contacten van de religieuzen met de 
buitenwereld met zorg hebben gadegeslagen en waar het kon hebben 
geremd, blijkt wel uit de problematiek rond het lidmaatschap van 
de katholieke onderwijzersbonden. De oudste vereniging voor katho-
lieke leerkrachten was die voor hoofden van scholen in het bisdom 
Haarlem (1871). Hierop volgden diocesane bonden voor onderwij-
zers(essen) voor Haarlem (1893), 's-Hertogenbosch en Roermond 
(1897), Utrecht (1898) en Breda (1899). In 1906 ontstond in het 
Bossche diocees als unicum in den lande de „Vereeniging voor R.K. 
Onderwijzeressen."8 De bisschoppen waren voorstanders van regio-
nale of diocesane bonden. De leken, het principe „Eendracht maakt 
macht" huldigend, wisten tenslotte gedaan te krijgen, dat voor de 
twee noordelijke bisdommen de interdiocesane „St. Willibrordus-
vereeniging" werd gesticht en voor de zuidelijke de „Canisiusfede-
ratie" met respectievelijk Het Katholiek Schoolblad en De Katholieke 
School als orgaan. Eind 1933 smolten beide federaties samen tot het 
nationale Katholiek Onderwijs Verbond met W. Wiltschut als eerste 
voorzitter. 
A. F. Diepen was reeds als bisschoppelijk inspecteur van het 
onderwijs een tegenstander van deelneming der religieuzen aan 
onderwijzersverenigingen; zij hoorden als godgewijden in de kloosters 
thuis. Als compensatie belegde hij meermalen in de moederhuizen 
der onderwijsgevende congregaties studie- en verdiepingsdagen voor 
religieuze onderwijzeressen van een bepaalde congregatie. Op een 
vergadering, door algemene oversten dezer congregaties in oktober 
1920 belegd in het moederhuis van de zusters van J.M.J. te 's-Her-
togenbosch, waren alle hoofdbesturen unaniem van mening, dat zi] 
geen stappen moesten doen om de zusters te doen deelnemen aan 
onderwijsdagen van leken: de eersten hoorden niet thuis op straat, 
maar in het „slot" van hun kloosters.9 Deze afzijdigheid moest 
s) Jaarboek van het R.K. Onderwijs in Nederhnd door den R.K. Schoolraad ¡913, 
blz. 251 vlg. 
Schoolstag, gedenkboek van de R.K. Nationale Tentoonstelling te 's-Gravenhage 
¡950. 
·) A.C.T., Register met Aanteekeningen, oktober 1920. 
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tenslotte spanningen oproepen. In maart 1937 richtte de „St. Lebuï-
nusvereeniging van R.K. Onderwijzers en Onderwijzeressen in het 
aartsbisdom Utrecht" zich tot alle hoofdbesturen van de congregaties, 
wier religieuzen in het aartsbisdom werkzaam waren, met een drin-
gend verzoek de religieuzen te doen deelnemen aan de vergaderin-
gen, primo om hun een belangrijke stem in het kapittel te geven, 
secundo ter bevordering van het samenspel tussen beide categorieën 
opvoeders en tertio ter versteviging van de bondsfinanciën. 
De bisschoppen belegden dienaangaande een conferentie, waarop 
zij niet tot een gemeenschappelijke conclusie kwamen. Voor de 
diocesen Utrecht, Haarlem en Roermond werd de toestemming 
zonder meer gegeven; mgr. P. Hopmans, bisschop van Breda, wenste, 
dat de religieuzen buitengewoon lid werden, maar verbood hun 
om de vergaderingen bij te wonen met uitzondering van de hoofd-
bestuursvergadering van de diocesane bond (K.O.B.), waarbij één 
mannelijke religieus mocht aanwezig zijn als bestuurslid ter ver-
tegenwoordiging van alle religieuzen. 
Mgr. Diepen, in dergelijke aangelegenheden een scrupuleus 
cunctator, liet eerst hoog gras over het probleem groeien. Na inge-
wonnen adviezen bij bisschoppelijke inspecteurs kwam hij tot de 
conclusie, dat verschillende overwegingen vóór toetreding pleitten: 
1. „het feit, dat een beter leren kennen en begrijpen van weder-
zijdse belangen de oppositie tusschen religieuzen en leken, die 
zich hier en daar uit, zal verminderen. 
2. Waar de K.O.B, ijvert voor de verbetering van de positie van het 
Onderwijzend Personeel (b.v. vjerlaging der leerlingenschaal, 
salarissen,) waar ook de Religieuzen vruchten van plukken, is 
het billijk, dat ook de Congregaties bijdragen voor de K.O.B. 
3. Op de Vergaderingen van de K.O.B, worden vaak allerlei onder-
wijskwesties behandeld (b.v. Godsdienstonderwijs, Missieactie, 
Zangonderwijs, enz.), waarmede ook de Religieuzen hun nut 
kunnen doen." 
Dit geconstateerd hebbend, overwoog hij de mogelijkheden van 
deelneming: 
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a. zoals in het bisdom Breda, waar de religieuzen buitengewone 
leden van de diocesane onderwijzersbond waren, contributie betaal-
den, maar de vergaderingen niet bijwoonden met uitzondering van 
één mannelijk lid van het hoofdbestuur. 
b. de beslissing overlaten aan de besturen van de afzonderlijke 
congregaties. Deze zouden, indien zij tot de voorstanders behoorden, 
zoveel leden in de bonden doen opnemen, als hun goed dacht. 
с een modus tussen a en b trachten te vinden bijv. door in elk 
huis één of twee religieuzen als volledig, de andere als buitengewoon 
lid op te geven. 
d. een gemitigeerde vorm van b scheppen: opheffing van het ver-
bod tot lidmaatschap; de congregaties die wilden, zouden in ieder 
huis een of twee leerkrachten als lid van de bond aanwijzen. Deze 
laatste oplossing achtte de K.O.B, de meest acceptabele. 
Vervolgens hield mgr. Diepen een enquête onder de in zijn bis-
dom gevestigde hoofdbesturen. Alle congregaties van mannelijke 
religieuzen met uitzondering van de fraters van Tilburg waren voor-
standers van deelneming. De kleinere congregaties van vrouwelijke 
religieuzen stemden eveneens voor, behalve die der Franciscanessen 
van Veghel. Bij de voorstemmers waren drie voorstanders van de 
oplossing a, eveneens drie voor b en zeven voor d. De drie grote 
zusterscongregaties: de zusters van Liefde te Schijndel, de zusters 
van J.M.J. te 's-Hertogenbosch en de zusters van Liefde te 
Tilburg stemden tegen. De bisschop adviseerde hierna de bisschop-
pelijke hoofdinspecteur A. van Gerwen om geen pressie uit te oefe-
nen op de hoofdbesturen. Voor wat de zusters van Liefde betreft, 
vermoeden wij, dat het uittreden van een voor die tijd niet gering 
aantal eeuwig geprofesten de drijfveer geweest is van de negatieve 
houding. De hoofdbesturen hebben zich daama muisstil gehouden 
en de zaak werd op de lange baan geschoven. 
Pas in 1946 kwam de kwestie weer aan de orde. Alle hoofdbe-
sturen waren bereid om de katholieke onderwijsorganisaties financieel 
te steunen met uitzondering van de Tilburgse zusters van Liefde, 
die zich echter zouden voegen naar de wensen van de bisschop. Het 
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komt ons zeer onwaarschijnlijk voor, dat de financiële toestand van 
deze congregatie slechter was dan die der andere. De fraters van 
Tilburg en de zusters van J.M.J. waren nog steeds tegen deelneming 
der religieuzen aan vergaderingen, daar zij niet in de buitenwereld 
thuis hoorden. Gemengde bijeenkomsten achtten zij niet zonder 
gevaar voor mannelijke kloosterlingen en de behandelde stof, bijv. 
'n salariskwestie, kon funest zijn voor jonge religieuzen.10 Het is 
een bekend feit, dat in vele (of alle?) congregaties de religieuzen 
blanco salaris-staten ondertekenden. Dr. J. Janssens, bisschoppelijk 
adviseur van het K.O.V., ried mgr. W. Mutsaerts, bisschop van 
Den Bosch, aan om ditmaal niet toe te geven aan de refractairen. 
De leken stonden in de school te zeer in dienstverband tegenover de 
religieuzen. Door samen te spreken op gelijk niveau zouden de span-
ningen wellicht afnemen. Bovendien hadden beide groepen aan 
elkaar iets te leren, voornamelijk op godsdienstig en sociaal terrein. 
Hij achtte het wenselijk, dat een interdiocesane regeling zou getrof-
fen worden, aangezien vele congregaties in meerdere bisdommen 
werkten. " Van Gerwen was dezelfde mening toegedaan; hij had 
met vreugde geconstateerd, dat de verhouding tussen religieuzen en 
leken aan het verbeteren was. De kloosterlingen begonnen in te zien, 
dat denigrerende behandeling van leken in strijd was met de axio-
mata van hun roeping. Men diende de factor echter niet uit te 
schakelen, dat de pastoors aan kloosterlingen in de scholen door-
gaans de voorkeur gaven boven de leken, daar de eersten zich bij 
haar vestiging in een parochie tevens — en tegen billijke prijzen — 
ontfermden over ouden van dagen, naai- en bewaarscholen.i2 
Van Gerwen had ook nog kunnen vermelden, dat de zusters in 
menige parochie de kerke- en overige was van de pastorie behandel-
den, ongelimiteerd beschikbaar waren voor andere hulpdiensten en 
wegens de grote, soms exorbitante eerbied voor de priester, die ín 
vele (zo niet alle) kloosterregels stond, handzame parochianen waren. 
,0) A.B.B., Lager Onderwijs III С 6, losse stukken. 
" ) A.B.B., t.a.p., Brief aan de bisschop, 21 april 1946. 
" ) A.B.B., t.a.p.. Brief aan de bisschop, 23 maart 1947. 
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Pas na 1950, toen isolement niet langer mogelijk bleek, zijn de 
laatste weerstanden tegen samenwerking op basis van pariteit ge-
sloopt. Een evenwichtige geschiedenis van deze strijd, waarin waar-
schijnlijk het „Intra et extra muros peccatur" geldt, is bij gebrek aan 
gegevens niet te schrijven. Het archief van het K.O.V. is door de 
N.S.B, geplunderd; de geraadpleegde bisschoppelijke archieven 
('s-Hertogenbosch en Haarlem) bevatten slechts vage indicaties over 
de omvang en hevigheid van de controverse; het archief van de 
zusters van Liefde zwijgt de kwestie dood. 
Relevant echter zijn de Stellingen betreffende de verhouding 
religieus-leek, te vinden in het archief van het K.O.V. en gebruikt 
bij de conferenties tot het uit de weg ruimen van de tegenstellingen. 
Verwijzend naar het boek van de zuster van Liefde Eugenia De 
psychologische karakteristiek van den onderwijzer stelt het K.O.V., 
dat de geschiktheid voor het onderwijzersambt voortspruit uit de 
persoonlijkheid, niet uit de godgewijdheid. Kunnen de religieuzen 
in het algemeen bogen op een dieper gefundeerd godsdienstig leven 
en een intensere toewijding aan hun taak, de leken lopen minder 
gevaar de opvoeding te maken tot een kasplantcultuur en de sociale 
vorming van de leerlingen achter te stellen bij de in engere zin 
geïnterpreteerde godsdienstig-zedelijke.1S 
B. DE BENOEMINGSPOLITIEK VAN DE HOOFDBESTUREN 
De scholen, waarin zusters werkten, behoorden of aan de congre-
gatie, of aan een stichting, bestuurd door een regentencollege, of 
aan een kerkbestuur. Pastoors en regenten gaven aan zusters, die 
veel buitenschoolse arbeid gratis verrichtten, dikwijls de voorkeur 
boven leken. Vóór de toekenning van subsidie was het bijzonder 
lager onderwijs bijna uitsluitend in handen van religieuzen geweest. 
Daarna nam het aantal bijzondere scholen sneller toe dan het aantal 
religieuze leerkrachten, dat de congregaties konden leveren. Hiermee 
') Bundel losse stukken, ter inzage gekregen van het K.O.V. 
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traden de leken in de bijzondere scholen, waarin echter de religieuzen 
de sleutelposities hielden. Zij konden zich tegen het verwijt van 
oncollegialiteit terecht verdedigen met de opmerking, dat zij pal 
gestaan hadden op het schoolfront, toen er met onderwijsgeven geen 
grijpstuiver te verdienen was. Eveneens hield het argument steek, 
dat zij de aldus verkregen emolumenten voor een aanmerkelijk deel 
besteedden aan missionaire arbeid, aan de instandhouding van ge­
stichten voor bejaarden, wees- en ziekenhuizen. Moeilijker werd de 
aanvaarding van haar prioriteitsrechten, wanneer zij de, haar soms 
door paters en andere kerkelijke autoriteiten ingeprente, overtuiging 
gretig aannamen, dat zij als religieuzen qualitate qua betere opvoed­
sters waren dan leken, die in eerste instantie werkten voor het dage­
lijks brood en een smakelijk beleg. De kwestie-Slijpen, die rond 1935 
de gemoederen in de M.O.-wereld verhitte, is hiervan een notoir 
voorbeeld.14 
De klachten van de leken betroffen voornamelijk: het in gebreke 
blijven van de schoolbesturen bij de uitkering van toeslag boven de 
minimumwedde, het negeren van de richtlijnen betreffende de 
wachtgeldregeling, in de onderwijswet van 1905 gegeven15 en naar 
wij vermoeden door de Nederlandsche R.K. Schoolraad in de 
dertiger jaren aangevuld met bijzondere richtlijnen voor scholen, 
bediend door religieuzen en leken.1β De leken klaagden voorts over de 
exclusieve bezetting van de post van hoofd der school door religieu­
zen, de zware eisen, die verschillende bisdommen verbonden aan het 
benoemen van leken, het kwekeling-met-akte-stelsel, dat door reli­
gieuzen werd gehanteerd ten nadele van leken, het aanstellen van 
leken in tijdelijke dienst waardoor zij iedere bestaanszekerheid 
misten, het verlenen van prioriteit aan pas geslaagde kwekelingen van 
het eigen opleidingsinstituut van de congregatie, de op de leken 
uitgeoefende dwang tot vrijetijdsbesteding in dienst van de school, 
waardoor studiemogelijkheden gecoupeerd werden en het negeren 
») zie tekst blz. 351 en 352. 
") zie tekst blz. 135. 
, e) zie tekst blz. 135 en 136. 
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van wensen der leken ten opzichte van de organisatie der school. 
Volgens de onderwijswet van 1905 keerde het rijk aan onderwijs-
krachten van openbare en bijzondere scholen minimumwedden uit; 
de gemeenten financierden de toeslag van het personeel aan de 
openbare scholen, voor de bijzondere dienden de schoolbesturen zulks 
te doen, doch zij bleven — wellicht par force majeure — doorgaans 
geheel of gedeeltelijk in gebreke. In 1912 rekende de „Vereeniging 
van R.K. Onderwijzeressen in het bisdom 's-Hertogenbosch" A. F. 
Diepen voor, hoe krap een onderwijzeres aan een bijzondere school, 
waarvan het bestuur zijn verplichtingen niet nakwam, in het geld 
zat. De minimumwedde bedroeg ƒ 500,—, waarvan 3% pensioen-
bijdrage werd afgetrokken. Kost en inwoning bedroegen gemiddeld 
ƒ360,—; er bleef ƒ125,— over voor kleding, studie, belasting, ver-
enigingsleven et cetera d.i. ƒ 2,40 per week. De R.K. onderwijzeres-
sen vroegen de bisschoppelijke inspecteur om 
1. het aanvangsalaris te brengen op ƒ 600,— 
2. acht tweejaarlijkse verhogingen van ƒ 50,— toe te staan, 
3. voor de niet-verplichte hoofdakte ƒ150,—, voor de verplichte 
ƒ250,— per jaar uit te keren, 
4. voor het bezit van elk der bijakten in talen, wiskunde en nuttige 
handwerken ƒ 50,— surplus per jaar te schenken. 
Indien dit niet gebeurde, aldus het hoofdbestuur van de in 1906 
opgerichte en eind 1933 met de vereniging der mannelijke collega's 
versmolten bond, zouden de katholieke onderwijzeressen haar heul 
trachten te zoeken bij het openbaar onderwijs of aan katholieke 
scholen in de noordelijke bisdommen, waar de regeling gunstiger 
lag.17 Het is moeilijk na te gaan, tegen welke schoolbesturen het 
bezwaarschrift in eerste instantie gericht was: parochiële of congre-
gationele. In ieder geval vonden de religieuzen bij mgr. A. F. Diepen 
steeds een gewilliger oor dan de leken. Voor de overige bisdommen 
zouden wij dienaangaande geen generaliserende uitspraak durven 
doen. Wat het Haarlemse diocees betreft, verkondigde J. D. J. Aen-
") A.B.B., Lager Onderwijs, III С 5. 
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gênent, professor aan het grootseminarie te Warmond, de latere bis-
schop van Haarlem, op 5 april 1909 voor een gehoor van katholieke 
leerkrachten, dat zij als „werknemers van de Kerk" nimmer mochten 
eisen, dat de kerkelijke overheid met hen op voet van gelijkheid over 
hun arbeidsvoorwaarden onderhandelde. Zij mochten zelfs niet voor 
hun rechten opkomen, maar moesten in de vaste overtuiging leven, 
dat de kerkelijke overheid voor de stoffelijke belangen van haar 
werknemers zou doen, wat zij kon. „En mocht het gebeuren", aldus 
de gewijde spreker, „dat Uwe stoffelijke positie niet kan gebracht 
worden op dezelfde hoogte als waarop Uwe ambtgenooten bij het 
openbaar onderwijs staan, troost U dan met de gedachte, dat wat gij 
hier moet derven om wille van God, honderdvoudig U later zal 
worden vergoed."18 
Het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding gaf in 
april 1933 deze 24 jaar oude rede in herdruk met verlof van de 
auteur en — mirabile dictu — ook van de plaatselijke afdeling, waar-
voor Aengenent gesproken had. Zij werd in zo breed mogelijke kring 
onder de katholieke onderwijzers verspreid, die sinds 1920 weliswaar 
financieel waren gelijkgesteld met hun openbare collega's, maar die 
nu door hun in het klooster vertoevende broeders en zusters in een 
moeilijke concurrentie-positie werden gedreven. Dezelfde Aengenent 
verkondigde in een anno 1917 gehouden lezing voor katholieke 
onderwijzers, dat ieder die arbeid verrichtte, recht had op een be-
loning, waarvan hij redelijkerwijze een normaal gezin (gemiddeld 
drie à vier kinderen) kon onderhouden. Hij achtte terecht zijn stand-
punt niet vrijzinnig, maar oerchristelijk.1β 
Als de onderwijzeressen in het bisdom Den Bosch echter meenden, 
dat bij het openbaar onderwijs haar positie steviger en aanzienlijker 
18) J. D. J. Aengenent, De diocesaanvereeniging van de R.K. Bijzondere Onder­
wijzers in het bisdom Haarlem is geen vakvereeniging; rede met daarop gevolgd 
debat, gehouden in de afd. Den Haag e.o. der D.V. op 5 april 1909, Tweede dnik, 
met verlof van Z.H. Exc. mgr. J. D. J .Aengenent en van bovengenoemde af-
deeling uitgegeven door het R.K. Centraal Bureau voor onderwijs en opvoeding 
('s-Gravenhage 3 april 1933), blz 11. 
" ) idem, Salarisregeling en katholieke sociologie (Leiden 1917). 
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was, heeft de in 1913 in brochurevorm gepubliceerde langgerekte 
klacht van een Amsterdamse onderwijzeres haar tot andere gedachten 
kunnen brengen. Deze klacht was echter van een andere orde. Ze 
betrof de discriminatie van de vrouw tegenover de man, terwijl de 
onderwijzeressen aan de bijzondere zustersscholen klaagden over haar 
godgewijde sexe-genoten. Volgens de schrijfster was de juffrouw ge­
doemd om slechts in lagere klassen te onderwijzen en werd zij zelfs 
door de leerlingen van hogere klassen, die aan de voeten van een 
meester zaten, als een leerkracht van mindere rang beschouwd. De 
Amsterdamse onderwijzeres-met-hoofdakte verdiende toen maximaal 
evenveel als een ongehuwde onderwijzer, die slechts in het bezit 
van de lagere akte was. 2 0 
Typerend voor het verschil in opvatting over het „probleem" 
lekenleerkracht bij de vijf bisschoppen is, dat in het eerste Jaarboek, 
uitgegeven door het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Op­
voeding, de drie zuidelijke bisdommen rigoureuze bepalingen af­
kondigden betreffende de benoembaarheid van leken aan katholieke 
scholen. Niet benoembaar waren: 
1. leden van niet-katholieke onderwijsverenigingen. 
2. leerkrachten, die zich niet aangesloten hadden bij katholieke 
onderwijzersbonden, hoewel zij daartoe in de gelegenheid waren 
geweest. 
Bij personeel, dat reeds elders in betrekking was geweest, werden 
drie voorwaarden aan de benoeming verbonden, waarvan b en с 
dwingend waren: 
a. laatstelijk werkzaam geweest zijn aan een bijzondere R.K. school. 
b. in het bezit zijn van het godsdienstdiploma A. 
с een opleiding hebben genoten aan een R.K. inrichting. 
20) Angenita C. Klooster, De tegenwoordige positie ¿ter onderwijzeres in de lagere 
school bij het openbaar en bijzonder onderwijs in Nederland, haar nandeel in de 
opvoeding der schooljeugd, vooral met betrekking tot de vrouwelijke leerlingen in 
de hoogere klassen bij het lager en voortgezet lager onderwijs, wenselijkheid en 
middelen om haar invloed op de oudere meisjes-leerlingen uit te breiden (Amster-
dam 1913), passim. 
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Voor het aartsbisdom waren mildere voorschriften opgesteld — in 
plaats van niet benoembaar werd hier slechts over prioriteit ge-
sproken —, terwijl voor het bisdom Haarlem nog geen desbetreffende 
bepalingen waren gemaakt.21 
De „aanpassingspolitiek" van de regering ten gevolge van de 
wereldcrisis trof het onderwijs zwaar. De leerlingenschaal werd ver-
hoogd, evenals de terminus a quo van de leerplichtige leeftijd. Dien-
tengevolge werden veel onderwijzers op wachtgeld gesteld. Het re-
gende klachten over door religieuzen geleide scholen, dat de leken 
steeds kinderen van de rekening waren. De Gemeenschap, een blad 
van katholieke jongeren, roerde de trom met een artikel van Anton 
van Duinkerken in de septemberaflevering van 1931, getiteld: De 
onherkenbare priester.22 De schrijver liet belangrijke posten de revue 
passeren, die door getonsureerden bezet werden, terwijl een leek er 
eerder op zijn plaats was geweest. Hij smeet met dit artikel een 
geduchte knuppel in het roomse hoenderhok. In de mei- en juni-
afleveringen van het voorafgaande jaar had een zekere M. Bruyns de 
lekenonderwijzeressen een slechte dienst bewezen door de benoe-
mingspolitiek van de religieuzen aan de kaak te stellen in de vorm 
van een uiterst banaal rijm, Congregatiebloempjes23 getiteld. 
Hoewel pater Cassianus Hentzen, s c h r i j d van de Spieghel 
Historiael in de jaarboeken van het R.K. Centraal Bureau, de tegen-
stellingen tot geringer proporties trachtte terug te brengen, moest 
hij toegeven, dat in de jaren 1929-1931 meer dan 90% van de 
katholieke vrouwelijke hoofden van scholen religieuzen waren, ter-
wijl meer dan 60% van de katholieke vrouwelijke leerkrachten tot 
de lekenstand behoorden. Wat de tijdelijke aanstelling van leken 
betrof, waarmee religieuzen in feite een plaats openhielden voor 
een der haren, hieromtrent waren — aldus Hentzen — geen over-
tuigende bewijzen van de schuld der congregaties geleverd. Wel gaf 
") Jaarboek van Onderwijs en Opvoeding der R.K. jeugd in Nederland en kohniën 
('s-Gravenhage 1921), blz. 69 vlg. 
B ) De Gemeenschap 1932, 8e jaargang, blz. 343. 
M) De Gemeenschap 1931, 7e jaargang, blz. 276. 
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hij toe, dat er te veel lekenonderwijzeressen waren tengevolge van 
de wens van iedere congregatie ten minste één opleidingsinstituut 
voor eigen religieuzen te bezitten, dat dan het wettelijk vereiste aan-
tal leerlingen verkreeg door aantrekking van meisjes.24 
De N.R.K. Schoolraad, waar het kon steeds op de bres staande 
voor de belangen der religieuzen, heeft aan de „antithese" meermalen 
een vergadering gewijd, maar deze zeer summier genotuleerd. In de 
bijeenkomst van 11 december 1928 werd de dringende wens van de 
aartsbisschop besproken, dat grieven van lekenonderwijskrachten 
niet meer in de katholieke pers zouden worden behandeld, maar 
voorgelegd konden worden aan de bisschoppelijke inspecteurs, die ze 
zo nodig zouden doorgeven aan de bisschoppen. Het „Maulkorb-
gesetz" is ons niet verder bekend dan uit de summiere aanduiding 
van de kroniekschrijver van de Schoolraad. Het gaf de religieuzen 
de kans om te handelen naar believen. Dat er inderdaad gegronde 
klachten van de leken moeten geweest zijn, blijkt uit de vergadering 
van 10 juli 1933, waarin voorzitter mgr. Van Gils meedeelde, dat aan 
de zusters van congregaties, die de „richtlijnen betreffende de wacht-
gelders" negeerden, het godsdienstdiploma niet zou worden uitge-
reikt. Hij bedoelde hiermee waarschijnlijk een regeling, die door de 
Schoolraad voorgelegd was aan congregaties en die voortsproot uit 
artikel 125 van de schoolwet- De Visser. Ze betrof degenen, die 
buiten eigen schuld ontslagen waren en uit 's rijks kas een schadeloos-
stelling ontvingen. Aanvankelijk was deze ruim, maar de bezuini-
gingsmaatregelen hadden haar beperkt.25 De wet maakte echter niet 
uit, wie moest ontslagen worden, wanneer een leerkracht overbodig 
werd. Het ligt voor de hand, dat de Schoolraad aan de hoofdbesturen 
der congregaties gevraagd heeft, hiervoor naar recht en billijkheid 
ook religieuzen in aanmerking te doen komen. Mgr. Verhoeven zei 
24) Cassianus Hentzen O.F.M., De -politieke geschiedenis van het Lager Onderwijs 
in NederUnd 1929-1933, deel V ('s-Hertogenbosch), blz. 425 vlg. 
м ) De wachtgeldregeling voor de onderwijzers bij het lager onderwijs; voor de 
practijk bewerkt, voornamelijk ten dienste van onderwijzers, gemeente- en school­
besturen, 2e herziene en vermeerderde uitgave (Alphen aan den Rijn 1925). 
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zelfs in dezelfde vergadering, dat de bisschop de religieuzen altijd 
„aankon" door het dreigement „Ons Heer" uit de kapellen te ha-
len.28 Zwaarder bisschoppelijk geschut was nauwelijks denkbaar. 
De a-sociale houding van de religieuzen tegenover de lekencolle-
ga's moet zeer ernstig geweest zijn, wanneer hun beschermers deze 
taal spraken. Kort daarop stelde mgr. Verhoeven zich voor een andere 
brandende kwestie in verbinding met de minister van O.K. en W. 
Volgens de wet van 29 december 1932 (Stbld. 779), was een wacht-
gelder verplicht om een benoeming, waar dan ook, te aanvaarden. 
Het is begrijpelijk, dat deze bepaling zeer belastend was voor reli-
gieuzen, aangezien deze per se binnen kloostermuren moesten ver-
toeven. De minister keurde goed, dat religieuzen voor overplaatsing 
naar lekenscholen werden gevrijwaard, zelfs een betrekking aan een 
school van andere religieuzen mochten weigeren en indien wenselijk, 
wilde hij in coulance nog verder gaan. De Schoolraad was slechts 
gedeeltelijk met de maatregel ingenomen, niet omdat de religieuzen 
sterk geprivilegieerd werden, maar omdat hun uitzonderingspositie 
wel eens gevolgen kon hebben voor hun salariëring. " 
Veel schrijnend leed van ontslagen leken is verzacht door inter-
ventie van het hoofdbestuur van het K.O.V., dat op delicate wijze 
onderhands bemiddelde, en in mindere mate door de Commissies van 
Beroep. Deze waren in het leven geroepen in de onderwijswet van 
1905 om de rechtspositie van de bijzondere onderwijzer te beveiligen. 
Op straffe van subsidie-derving moest iedere school zich bij een 
commissie aansluiten. Deze bestond uit zeven leden, waarvan er drie 
werden gekozen door de besturen, drie door het onderwijzend per-
soneel; het zevende lid werd door de zes andere benoemd. De 
commissies werden in de wet van De Visser gehandhaafd. Wie zich 
het slachtoffer waande van een onrechtvaardig ontslag, een veronge-
lijking, een onthouding van een periodieke verhoging of een straf-
oplegging, moest zich binnen tien dagen na het voorval tot de 
") Arch. Centr. Bur. O. en O., Notulen R.K. Schoolraad, 10 juli 1933. 
" ) A.B.B., Dossier N.R.K. Schoolraad, varia, 24 oktoher 1934. 
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commissie wenden.28 Daar de controversen tussen religieuzen en 
leken nog te zeer in het jonge verleden liggen, stuitte het op be-
zwaren inzage te krijgen in de archieven van Commissies van Beroep. 
Het komt ons voor, dat deze door het verlangen kool en geit te 
sparen, niet genoegzaam aan de verwachtingen der leken hebben 
voldaan. 
Een door de eerste hoofdinspecteur van het L.O. (voor Nooid-
Brabant, Limburg en Gelderland), in 1934 bij de minister ingediend 
en door deze aan de Schoolraad doorgezonden rapport illustreert, 
wat er in de onderwijswereld gaande kon zijn. Aan en niet nader 
genoemde meisjesschool stond het religieuze hoofd in de eerste klas, 
maar liet het onderwijs aan een „kwekelinge-met-akte" over. Dit 
was dus een gediplomeerde onderwijzeres, die als zodanig geen be-
trekking kon krijgen. De inspecteur vertrouwde het geval niet, daar 
er een zeer grote spatie was tussen het moment, waarop hij aanbelde 
en het tijdstip, waarop open werd gedaan. Het hoofd verdiende 
ƒ2753,75 per jaar, de kwekelinge ontving ƒ15,— per maand. In 
een andere school studeerde een zuster-onderwijzeres, verdienende 
ƒ1593,— per jaar, voor hoofdakte; haar schooltaak werd vervuld 
door een „kwekelinge-met-hulp-en hoofdakte", die ƒ35,— per maand 
ontving, waarvan zij haar trajectkaart moest betalen. In een derde 
school studeerde de religieuze die het hoofd was, voor Aardrijkskunde 
M.O.; zij verrichtte op school slechts de administratie en verdiende 
ƒ 1910,86 per jaar. Een boventallige leerkracht, die ƒ 1068,72 kreeg 
uitbetaald, deed het werk. Het batig saldo was voor het klooster. 
Het zou ons niet verwonderen, als er congregaties geweest zijn, 
die deze politiek geoorloofd achtten als schadeloosstelling voor de 
verliezen, die geleden waren door de invoering van de belasting op 
het vermogen in de dode hand. Het voorstel stamde van mr. P. J. 
Oud en werd 28 juni 1934 bij zitten en opstaan in de Tweede 
Kamer aangenomen. De wet eiste twee per mille van het kapitaal 
van alle stichtingen en rechtspersonen. De minister beloofde, dat het 
28) A. Buil, Gids voor Besturen, Hoofden en Onderwijzers van Bijzondere Lagere 
Scholen en Kweekscholen (Utrecht 1907). 
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door accountants te verrichten onderzoek zich niet zou uitstrekken 
over de boekhouding, zoals die vóór 1 januari 1934 was bijgehouden. 
De katholieke leden van de Tweede Kamer stemden voor, die van de 
Eerste vroegen aan mgr. Aengenent, of zij dit met een gerust ge-
weten konden doen, waarop zij een ontkennend antwoord ont-
vingen. M 
In zijn vergadering van 15 februari 1935 moest de Schoolraad 
spijtig constateren, dat slechts drie congregaties beloofd hadden zich 
te houden aan het contract betreffende de wachtgelders. De ver-
gaderingen van 1936 waren voor een groot gedeelte aan het steeds 
nijpender en scandaleuzer wordende probleem van de wachtgelders 
gewijd. De grote zorg van de Schoolraad was, dat de gedupeerden 
licht tot extremisme zouden vervallen. De congregaties — aldus de 
kroniekschrijver P. Goorts, bisschoppelijk hoofdinspecteur in het 
bisdom 's-Hertogenbosch — bezaten vele gediplomeerde jonge krach-
ten, zij zouden bij voorkeur niet de capabelste kiezen, maar in eerste 
instantie hun eigen candidaten. 
In de vergadering van 11 maart 1936 kwam de vraag aan de orde, 
of het episcopaat de congregaties diende te verplichten anciënniteit 
te doen gelden bij benoemingen. Mgr. Van Gils voelde er niets voor, 
daar de congregaties er zich niet aan zouden houden. Hij zag een 
mogelijkheid in het treffen van een interne regeling door de Ned. 
R.K. Schoolraad, — dus zonder bemoeiing van de overheid —, dat 
in geval de vacature ontstond door het heengaan van een leek, deze 
slechts door een leek zou worden vervangen. Bij hoge uitzondering 
werd de voorzitter van het K.O.V., W. Wiltschut, in de vergadering 
van de Schoolraad toegelaten om in deze kwestie gehoord te worden. 
Hij stelde voor om bij de minister op een wettelijke regeling van de 
benoemingen aan te dringen, hetgeen de vijf geestelijken, die zoals 
uitvoeriger vermeld zal worden in hun kwaliteit van bisschoppelijk 
hoofdinspecteur de N.R.K. Schoolraad uitmaakten, afwimpelden. 
Blijkens het verhandelde in de vergadering van 3 oktober 1938 waren 
») J. B. Gribling, P. ]. M .Aalberse 1871-1948 (Utrecht 1961), blz. 464 vlg. 
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de ongeregeldheden, door religieuzen begaan, in het afgelopen jaar 
toegenomen. De aanhoudende wisseling van religieuze hoofden, die 
door de hoofdbesturen om redenen van intem beleid werden ver-
schoven als pionnen op een schaakbord, ondermijnde het onderwijs. 
Soms was moeder-overste in naam schoolhoofd, zij toucheerde het 
salaris, maar liet zich nooit in de klas zien. Zij werd dan vervangen 
door een kwekelinge-met-akte of een onderwijzeres-op-aanvangsalaris. 
Deze werd door de overste uitbetaald; het batig saldo was voor het 
klooster. Dikwijls werden pas-geslaagde onderwijzeressen in tijdelijke 
dienst aangesteld; zij zuiverden met haar salaris de achterstallige 
kostgelden aan, die zij schuldig waren aan de kweekschool, waar zij 
haar opleiding hadden genoten. De vijf leden van de Schoolraad 
wisten ieder voorbeelden aan te halen van de incorrecte practijken 
van religieuze congregaties. Opnieuw spraken zij de vrees uit, dat 
het anti-clericalisme in de gelederen der onderwijzende leken daar-
door groeien moest. Zij achtten het de hoogste tijd, dat het R.K. 
Centraal Bureau feiten verzamelde; de hoofdinspecteurs zouden deze 
confidentieel aan de dekenale inspecteurs meedelen en als de nood-
zaak er toe dwingen zou, zelfs aan het episcopaat.30 Er gebeurde 
echter weinig of niets en de tekenen wezen er op, dat het „Delibe-
rante Senatu, perit Saguntum" voor de katholieke lekenonderwijzers 
ging gelden. 
Intussen wijzigde zich de toestand onverwachts, doordat de Duitse 
bezetters zich met de kwestie gingen inlaten. In de Staatscourant 
van 20 februari 1941 nr. 36 werd de volgende beschikking van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming 
opgenomen, die geen enkele rechtgeaarde lekenkracht zal toegejuicht 
hebben, aangezien het een zaak was van discriminatie: „Geestelijken 
of kloosterlingen zijn niet benoembaar tot rector, directeur of hoofd 
van een instelling van onderwijs in den meest uitgebreiden zin des 
woords. Dit verbod geldt niet voor scholen die door onderwijsgevende 
congregaties worden beheerd of die het personeel uitsluitend of voor 
*>) Arch. Centr. Bur. O. en O., Notulen R.K. Schoolraad, 8 okt. 1938. 
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het grootste gedeelte uit leden van een kloosterorde betrekken."31 
Verschillende katholieke onderwijsorganisaties hebben bij de regering 
geprotesteerd; het K.O.V. sloot zich niet bij hen aan, daar het 
meende genoeg te hebben van de jarenlange strijd tegen het mono-
polie der religieuzen,3- hetgeen gezien de beschreven controverse, 
wel begrijpelijk, maar niet genereus was. 
Over het algemeen is de verhouding tussen religieuzen en leken 
na de oorlog radicaal verbeterd; stuk voor stuk hebben de kloosters 
de „taboes" opgeruimd, die hen tot een voor de leken en in de grond 
ook voor henzelf vernederende apartheidspolitiek voerden. 
In de archieven van de zusters van Liefde is zo goed als niets over 
deze materie te vinden. Zeker is, dat het uur van de leek in de 
congregatie vóór 1940 nog niet geslagen had. In 1933 verzuchtte 
het hoofdbestuur: „'t Zou een al te groóte ramp zijn als hoofd van 
onze zustersscholen een leek aan te stellen",3S hetgeen men, gezien 
het feit, dat ieder graag baas is op eigen erf, billijken kan exclusief 
de opgeblazen rampzaligheid. Slechts één succursaalhuis heeft in 
zijn kroniek over spanningen tussen de zusters en een leek gesproken: 
het St.-Piusgesticht te Amsterdam in 1851. Judocus Smits en moeder 
Gabriel wilden toen een burgerleerschool beginnen, tegen welk plan 
Zwijsen gekant was, daar naar zijn mening de Amsterdamse upper-
ten zusters nog niet genegen was. Tenslotte stond hij toe, dat de 
Franse klas voor betergesitueerden zou geleid worden door ene juf-
frouw Marianne Corbière. Reeds in 1854 wisten de zusters haar 
weg te werken. Zij zeiden geen woord kwaad van haar, „maar die 
volkomene samenwerking, die in eene school onder de meesteressen 
bestaan moet, was er natuurlijk niet, wijl genoemde Dame, hoewel 
zeer godvruchtig, niet dezelfde methode had, noch volgde als de 
Zusters."*4 De ware reden van het ontslag was — aldus Judocus 
31) Het Scfoooïbestwur; maandblad vo.ir de leden van Katholieke Schoolbebturen, 
1941, 12e jaargang, blz. 576. 
S2) Archief K.O.V. 's-Gravenhage, bundel losse stukken over de verhouding leken-
religieuzen. 
13) A.C.T., Register met Aanteekeningen, oktober 1933 
34) A.C.T., Kroniek van het St. Piusgesticht te Amsterdam. 
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Smits aan Zwijsen, — dat juffrouw Marianne niet kon opschieten 
met de lastige zuster Virgilia Hoyink van Papendrecht. De juffrouw 
was volgens Smits, zoals de meeste van haar soort „delicaat, nufferig 
en teergevoelig."36 
De houding van de religieuzen tegenover lekenpersoneel heeft, 
vooral tussen 1930 en 1940, velen gekwetst. Er zijn weinig gedrukte 
of geschreven bronnen van te vinden en het is ons niet mogelijk 
aan te geven, welke bisdommen of welke congregaties schuldig of 
het schuldigst zijn geweest. De overtredingen hebben wel tijdelijk 
hun naam bevlekt, maar hun reputatie niet bedorven. De religieuzen 
hadden daarvoor te grote mérites op het gebied van het onderwijs; 
bovendien komen de onaangenaamheden niet of nauwelijks meer 
voor, want de stroom van vernieuwingen, die in de vijftiger jaren 
ontstond, heeft de kwestie tot een voltooid verleden probleem ge-
maakt. Het gemak, waarmee veel religieuzen zijn omgeschakeld 
naar een nieuwe orde, wekt het vermoeden, dat zij zich al lang niet 
meer behagelijk voelden in een „isolation", die lange tijd door de 
hoofdbesturen als „splendid" werd ervaren. 
,5) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Judocus Smits, ongedateerd 18Î4. 
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HOOFDSTUK V 
ONDERWIJS AAN KLEINE KINDEREN (van 2 tot 7 jaar) 
A. BEWAARSCHOLEN 
De voorlopers van de bewaarscholen waren in vroeger tijd de 
„kleinkinder- of matressenschooltjes". Ze hadden geen hogere pre­
tentie dan te onderrichten in de godsdienst, het A.B.C, en het zingen 
van psalmen. In feite waren het dikwijls slechts opbergplaatsen van 
aan de wieg ontgroeide kleintjes, wier ouders enige uren per dag 
van hen bevrijd wensten te wezen. Oorspronkelijk waren het be­
gijnenschooltjes geweest, maar in de loop der eeuwen geraakten zij 
in handen van „mamsels", vrouwen van geringe kunde en soms 
verdachte reputatie. Men vond in haar gelederen marktvrouwen, 
gewezen dienstboden en zelfs overjarige prostituees. Vele onder haar 
oefenden haar bedrijf uit in dompige kelders zonder sanitair, leer­
middelen en behoorlijke zitbankjes. Het was geen zeldzaamheid, 
wanneer een onverwachte bezoeker een vechtende of slapende klu­
wen kinderen aantrof. ^ 
De Nederlandse grootinquisiteur van dit deplorabele bedrijf, dr. 
Samuel Sr. Coronel, die van 1860 tot 1866 stadsarts van Amsterdam 
en bovendien tijdelijk lid van de gemeentelijke schoolcommissie was, 
signaleerde in 1864, ondanks de opkomst van de bewaarscholen, 
nog tientallen van deze schooltjes; in 1840 waren het er meer dan 
400 geweest. De meeste zullen slechts een gering aantal peuters ge­
herbergd hebben. Ze werden niet slechts bevolkt door stumperds uit 
de geringe volksklasse, wier buitenshuis werkende moeder van de 
nood een deugd moest maken, maar er bestond ook een groot getal 
schooltjes voor de gegoede stand. De bemiddelde kleintjes suppleer-
') S. Sr. Coronel, De bewaarschool; haar verleden, tegenwoordige toestand en hare 
toekomst (Amsterdam 1864), blz. 70 vlg. Over Coronel, zie A. H. Bergink, Samuel 
Senior Coronel; zijn betekenis voor de чосіаіе geneeskunde in Nederland (Assen 
I960). 
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den het inkomen van de mamsel, tevens verkoopster van friandises, 
door bij haar een grote hoeveelheid inferieur snoepgoed te kopen, dat 
door de ouders willens en wetens werd betaald.2 
De schoolwet van 3 april 1806 aanvaardde de matressenschool; 
de schoolopzieners en commissiën van onderwijs werden zelfs aan-
gespoord te zorgen voor een toereikend aantal zo goed mogelijk 
ingerichte kleinkinderschooltjes. In de practijk ontsnapten deze ech-
ter doorgaans aan controle van overheidswege; zij tierden in het duis-
ter welig voort, temeer daar de matressen volgens de wet niet ver-
plicht waren een examen af te leggen.3 Enige gewestelijke besturen 
trachtten aan te vullen, wat er aan de landelijke verordeningen 
ontbrak. Als eerste provincie gaf Holland in 1807 een reglement uit, 
waarin verplicht examen voor de schoolmamsel was opgenomen. 
Wederom bleek, hoe gewillig het papier en hoe ontstellend de 
practijk was. Vele mamsels ontweken de scherpe examinatie en 
zetten haar nering ongehinderd voort. 
De grondlegger van de eigenlijke bewaarscholen, predikant J. F. 
Oberiin uit Ban-de-la Roche in de Vogezen, had grote idealen voor 
ogen. Samen met zijn vrouw stichtte hij op het eind van de acht-
tiende eeuw speel- en breischolen, die enerzijds de jeugd moesten 
bewaren voor zedeloosheid, verveling, onwetendheid en verwaar-
lozing en anderzijds haar moesten opvoeden en nuttig onderrichten. 
Zijn werk vond waardering en navolging, ook in het buitenland. 
Een Parijse markiezin opende in 1801 een crèche onder de naam 
„Salle d'hospitalité" voor zeer jonge kinderen van de geringe stand. 
Als zij er groot genoeg voor waren, kwamen zij in een „Asile gratuite" 
of bewaarschool. 
In 1816 begon de bekende filantroop Robert Owen een katoen-
spinnerij te New-Lanark in Schodand, waaraan hij een bewaarschool 
г ) Coronel, a.w., blz. 70 vlg.; Marie Verbeeten, Bijdrage tot de Geschiedenis van 
het Bewaarschoolonderwijs (Breda 1937); W . Nijkamp, Van hegijnesckool naar 
kleuterschool (Groningen 1963). 
3) Van Hoom, a.w., Wet voor het lager Schoolwezen en Onderwijs in de Bataaf-
sche Repubhek, 3 April 1806, blz. 211 vlg. 
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verbond. Hij vertrouwde de kleine kinderen van zijn arbeidsters toe 
aan een eenvoudige weefgezel J. Bucchanan, die de vader werd van 
de Engelse infant-schools.4 Deze beïnvloedden op hun beurt het 
ontstaan van „Salles d'asiles" voor Parijse arbeiderskinderen onder 
de 7 jaar. De stichter van deze scholen was M. Cochin, maire van 
het twaalfde arrondissement te Parijs. Hij maakte er modelscholen 
van met een didactisch doordacht systeem. Zijn werk Manuel des 
Fondateurs et des Directeurs des premières Ecoles de l'Enfance sous 
le nom de salle d'Asile,5 werd ook in ons land bestudeerd. Het is in 
vereenvoudigde en soepele vorm tijdelijk handleiding geweest voor 
het onderwijs van de zusters van Liefde.6 Cochin schiep een dril-
school, waarin iedere geste op commando geschiedde. Daardoor werd 
het mogelijk een groot aantal kinderen in één lokaal te onderrichten. 
De „directeur" was generaal van de troepen, de „maîtresse" batal-
jonscommandante, de „moniteur" of halfwasassistent de korporaal. 
Spellen en tellen deden de kinderen al zingend in groepjes, die 
zich rond de moniteur schaarden. Bij wijze van slotoefening her-
haalde het voltallig koor het geleerde op de „gradin", een tribune 
met rijen van twaalf bankjes en tafeltjes. Er waren geen voetlatten, 
zodat de benen vrij konden bewegen.7 In meerdere kronieken van 
de huizen der congregatie wordt gewag gemaakt van de aankoop 
van een gradin. 
De eerste Nederlandse bewaarscholen ontstonden in 1828: een te 
Amsterdam en een te Zwolle. De school in laatstgenoemde plaats 
werd gesticht door de bekende filantroop mr. Jan ter Pelkwijk.β 
Het te theoretische onderwijs werd gegeven volgens de methode 
van de Zwitserse pedagoog Pestalozzi, gewijzigd door de vader der 
*) J. W. Elink Sterk, Proeve eener geschiedenis der Armenbewaarsehólen (Arnhem 
1849), blz. 4 vlg. 
5) M. Cochin, Manuel cies Fondateurs et des Directeurs des premières Ecoles de 
l'Enfance sous le nom de salle d'asile, deuxième édition (Paris 1834). 
·) N . S. CaJisch, Liefdadigheid te Amsterdam (Amsterdam 1851), blz. 425 vlg. 
') Elink Sterk, я.ш., blz. 13 vlg. 
β) Over Jan ter Pelkwijk zie T. J. de Vries, Geschiedenis van Zwolle, deel II 
(Zwolle 1961), passim. 
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Nederlandse schoolmeesters J. Prinsen, directeur van de Haarlemse 
rijkskweekschool.9 De Spanjaard Ramon de la Sagra, die in opdracht 
van de Cortez in 1831 deze en andere openbare bewaarscholen te 
onzent bezocht, hoorde het drilmatig instampen van kennis in te 
prille hoofden met gemengde gevoelens aan. Hij laakte de loodzware 
ernst, die op het onderwijs lag, maar prees tevens het volk gelukkig, 
dat soldateske marsen en de krijgszucht voedende verhalen uit de 
school verbande.10 Een novum was de in 1843 te Rotterdam gestichte 
„Maatschappij tot oprichting van Bewaarscholen", die normaallessen 
instelde voor bewaarschoolhouderessen. Het Nut van 't Algemeen, 
welks verdiensten voor het volksonderwijs niet genoeg kunnen ge-
roemd worden, had al in 1823, dus vóór de oprichting van de eigen-
lijke bewaarscholen, een handleiding voor houderessen van klein-
kinderscholen uitgegeven. De schrijver was H. W. C. A. Visser, 
districtsschoolopziener en predikant te IJsbrechtum. Het werkje, hoe-
wel met gezond verstand geschreven, is even primitief als de school-
tjes, waarvoor het bestemd was. Het bevat een tiental brieven van 
een schoolopziener aan zijn gewezen kindermeid, die met de matri-
moniale staat de vocatief Vrouw Klaassen had gekregen en die met 
de beste bedoelingen bezield een schooltje wilde openen.11 Alras 
verschenen werkjes van hogere kwaliteit voor en over de echte be-
waarschool. 12 
De zusters van Liefde betraden dus geen braakliggend land, toen 
zij in 1841 de bewaarschool als arbeidsterrein zochten; de voren 
waren al getrokken. De theoreticus en organisator van haar onderwijs 
was de Amsterdamse verfhandelaar A. H. Hafkenscheid, regent van 
") Over P. J. Prinsen zie Ramon de la Sagra, Reis door Nederland en België in 
twee delen, deel Nederland (Groningen 1839-1842), blz. 38. Volgens de schrijver 
droeg de Haarlemse kweekschool een stroef karakter. Tot Cousin, de bekende 
Franse onderwijsspecialist, die zijn schoolreglement wilde bestuderen, zou hij ge-
zegd hebben: „Het bijzonder reglement ben ik zelf." 
·») a.w., blz. 70. 
" ) H. W . C. A. Visser, Handleiding voor houderessen van ideine kinderscholen, 
uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Groningen 1823). 
і г ) o.a. Α. Woldendorp, Practische Handleiding voor onderwijzeressen der aan­
vang- of kinderschoten (Zwolle 1827). 
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het door genoemde zusters sinds 1839 bediende St. Bemardusgesticht 
voor arme gebrekkigen.13 Hij was een volle neef van de priester-
dichter Broere en een broer van de vermaarde en exuberante pater 
Bernard C.s.s.R., in de familiekring „Onze Nars" geheten. Mogelijk 
was zijn late roeping tot pedagoog de vrucht van de seminarie-
opleiding, die hij te Rome een eindweegs had gevolgd. Hij reisde 
stad en land af om zich op de hoogte te stellen van de inrichting 
der bewaarscholen en van de gebruikte methodes. Hij kwam — waar-
schijnlijk op een van zijn reizen — in aanraking met kapelaan 
L. H. Rutten te Maastricht, die de hoogste vervulling van zijn 
priesterlijke taak zag in het onderrichten van kleine kinderen. Deze 
stond hierin niet alleen. In 1832 had een kapelaan van de St.-
Mathiaskerk te Maastricht ontslag gevraagd uit zijn bediening. Hij 
was naar Verviers getrokken, waar hij bewaar-, avond- en zondags-
scholen oprichtte. In november 1837, enkele maanden na zijn 
priesterwijding, bezocht Rutten Verviers, vanwaar hij met een hoofd 
vol plannen voor de verwaarloosde jeugd van zijn geboortestad terug-
keerde. Hij richtte een tehuis op voor gevallen meisjes en stichtte 
een bewaarschool, maar verscheidene van zijn ambtsbroeders brand-
merkten zijn gesticht voor gedeclasseerde meisjes echter als een 
instelling, die een behulpzame hand bood aan de wulpsheid. De 
liberaal B. Schreuder, die als adviseur van de stedelijke regering op 
de Olympus van het plaatselijk onderwijs zetelde, contrariëerde zijn 
educatief werk in de school.14 De machinatiën van Schreuder zijn 
door broeder Sigismund Tagage, historiograaf van de door Rutten 
gestichte congregatie der Broeders van Maastricht, uitvoerig beschre-
ven. 15 Van Zwijsen, die Rutten enigszins kende, daar beiden hun 
opleiding genoten hadden op het seminarie van het Bossche vicariaat, 
verwachtte de laatste hulp in de vorm van zusters voor de Maastricht-
la) Over Toon Hafkenscheid zie G. Brom, Cornelis Broere en de katholieke eman-
cipatie (Utrecht/Antwerpen 1955), passim. 
14) Br. Sigismund Tagage, Bedreigde groei; rondom het begin van mgr. Ruitens 
werk (Maastricht 1959), passim. 
15) idem, Maastricht bakermat van een congregatie 1800-1850 (Maastricht 1965), 
blz. 158-167. 
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se bewaarscholen, doch tevergeefs. Wel stuurde Zwijsen in 1841 
twee van zijn geestelijke dochters bij Rutten, die zelf een bewaar-
school te Maastricht leidde, in de leer. Deze liet haar de in de school 
opgedane „reflexiën" met de pen verwerken en gaf haar twee uur 
per dag theorieles. Hij nam haar zelfs op eigen kosten mee naar 
Verviers, waar voor de zusters echter weinig te leren viel. Rutten 
deed hierover in zijn lamentabele stijl verslag aan Zwijsen: „groóte 
plaats, wijnig hierin personeel, benemen den moed van kinderen en 
surveillanten". Hij stelde als voorwaarde voor het behalen van succes 
„hardiesse zonder geleerdheid" en merkte teleurgesteld op: „deze 
stoutheid ontbreekt bijna in alle scholen welke door vrouwen geleid 
worden, vandaar geen order".1 β Had Rutten voor de aankomst van 
de twee hospitanten in majeur aan Hafkenscheid gemeld: „ik zie in 
de twee zusters den grondslag van de katholijke hollandsche scho­
len", 1 7 na haar vertrek schreef hij aan Zwijsen: „de ootmoedigheid 
hadden zij in UEd. gestigt moeten leren, wij hebben hun de hoe-
vaardigheid (une sorte de fierté) ingeprent, nu laat ik het aan u over, 
het een en ander op gepasten tijd te vereenigen",18 hetgeen bij 
letterlijke interpretatie inhield, dat Zwijsen was tekort geschoten in 
het aankweken van de kloosterlijke deugd van nederigheid. Zwijsen 
achtte de openbare opinie aan de zijde der zusters noodzakelijk voor 
het welslagen van haar werk, zoals uit een brief van hem aan Haf-
kenscheid blijkt: „Ik ben het met den Eerw. Heer Rutten volkomen 
eens, dat de Zusters met het onderwijs niet in het openbaar moeten 
verschijnen, vooral eer de school goed in orde is; goed aan de gang is. 
het is van veel belang dat het publiek er van voldaan is, wanneer 
men de methode komt bezigtigen"... . 
„ook hebben de zusters hardiesse nodig, ik heb haar gezegt, dat 
zij er zich op toe moeten leggen om de menschen te voldoen, niet 
voor eigen voldoening of om lof te oogsten, maar in het belang van 
' ·) A.C.T., Archief St. Bemardusgesticht te Amsterdam, Losse stukken: Rutten 
aan Zwijsen, 8 juni 1841. 
" ) A.C.T., t.a.p.: Rutten aan Hafkenscheid, 27 mei 1841. 
18) A.C.T., t.a.p.: Rutten aan Zwijsen, 13 juni 1841. 
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de zaak, immers wil men deze doen reusseren, dan moet men de 
opinie voor zich hebben."19 
De banden tussen Zwijsen en Rutten zijn in de loop van de jaren 
geslaakt. De nuchtere organisator en de wat naieve idealist pasten 
niet bij elkaar. Bovendien verdroot het Rutten zeer, dat hij geen 
Tilburgse zusters kon krijgen voor zijn liefdewerk en dat Zwijsen 
hem slechts wilde assisteren bij het stichten van een broederscongre-
gatie, als Rutten zetbaas wilde worden in Zwijsens rijk. Ook was hij 
teleurgesteld, omdat Zwijsen zijn invloed bij de koning niet deed 
gelden om hem op goedkope wijze aan een onderwijsdiploma te 
helpen. „Ik wil wel voor O.L. Heer eenige Jaren schoolmeester 
spelen. Wat heeft men alzoo van node voor den 3den of zelfs 2den 
rang",20 was een vraag, die aan Zwijsen, voorstander van een sober-
deftig bestaan voor de clerus, hoogst ongepast moet zijn voorgekomen. 
De afstand tussen een priester en een schoolmeester was in zijn 
ogen groot. 
Nadat Hafkenscheid zijn oriëntatie betreffende een juiste opzet 
van het bewaarschoolonderwijs had afgerond, zond Zwijsen op diens 
verzoek spoedig zusters naar Amsterdam. Merkwaardigerwijs koos hij 
niet een van de hospitanten tot schoolhouderesse uit, maar een Am-
sterdamse patriciërsdochter, zuster Assisia Westerwoudt, die hij in 
een brief aan Hafkenscheid als volgt typeerde: „zij heeft een goed 
humeur en is een braaf mensch".21 Groter laudatio kon men zich 
van Zwijsens hand niet wensen. Hij ried Hafkenscheid aan om bij 
de deken autorisatie aan te vragen voor de school, daama aan te 
vangen met het geven van katechismusonderricht, vervolgens zuster 
Assisia het examen van algemene toelating tot schoolhouderesse te 
doen afleggen en daama met serieus bewaarschoolonderwijs te be-
ginnen in kleine klassen.22 Aldus geschiedde; de school werd op 
18 juli 1841 geopend in een gebouw aan de Elandsgracht en beant-
woordde dusdanig aan het doel, dat ze al spoedig veel te klein was. 
1β) A.C.T., t.a.p.: Zwijsen aan Hafkenscheid, 10 juni 1841. 
2
») A.C.T., t.a.p.: Rutten aan Zwijsen, 8 juni 1841. 
г і ) A.C.T., t.a.p.: Zwijsen aan Hafkenscheid, 28 november 1841. 
B ) A.C.T., t.a.p.: Zwijsen aan Hafkenscheid, 20 juni 1841. 
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De regenten van het St. Bernardusgesticht waren in die tijd zelf 
niet overmatig bedeeld met „hardiesse", zoals uit de door hen opge-
maakte notulen blijkt en misten de moed om een tweede school te 
stichten. 
De opgave, het katholiek bewaarschoolonderwijs in de hoofdstad 
uit te bouwen, werd overgenomen door een merkwaardig en onder-
nemend man. Arnoldus Frentrop SJ. , kapelaan in de statie „De 
Krijtberg". Op 19 november 1841 had hij de „Vereeniging tot Wel-
dadigheid van den Allerheiligsten Verlosser" opgericht ten behoeve 
van de nooddruftige stedelijke armen. Het was zijn bedoeling, deze 
vereniging te doen uitgroeien tot een grootse katholieke associatie. 
Hij heeft dit plan echter niet kunnen verwerkelijken.23 Naast het 
„Heerenbestuur" werkte een „Heerenvereeniging", die wtrkver-
schaffing aan de armen ten doel had en een groep „Damesbestuur-
deressen", die de zorg voor arme gezinnen op zich nam. Om de 
scholen van de zusters aan de noodzakelijke gelden te helpen, stichtte 
hij op 14 september 1843 in de spreekkamer van het St. Bernardus-
gesticht de „Vereeniging van jongejuffrouwen voor de bewaarscho-
len". Dertig jongedochters meldden zich voor het zélatrice-werk, 
zonder hetwelk de zusters honderden arme kinderen huiswaarts 
hadden moeten sturen.2i Aan vlijt ontbrak het de joffers niet. Zij 
verzamelden zoveel geld, dat de zusters op 20 april 1845 een bewaar-
school, bestaande uit twee lokalen voor elk driehonderd kinderen, 
konden beginnen in een verbouwd pakhuis aan de Anjeliersgracht. 
De bovenverdieping beidde inmiddels haar tijd voor de stichting van 
een „armentaalschool". Tot schoolhouderesse werd Tonia Boon, 
zuster Gabriel, benoemd. Slechts drie jaar stond zij voor de klas, 
daarna werd zij, zoals vermeld, overste van het St.-Piusgesticht in de 
Kerkstraat. 
^) G. A. M. Beekeljar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiérarchie 
(Hilversum-Antwerpen 1964), blz 34. 
м) A. P. J. Jufferman, Honderd )aar katholiek werk m de hoofdstad, gedenkboek 
van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser 1841 1941 
(Amsterdam 1941), blz 43. 
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Pater Frentrop was intussen druk doende met de stichting van 
een derde bewaarschool in de Looiersstraat. Hij zette de jongejuf-
frouwen met kunstgrepen naar zijn hand en wist met de door haar 
vergaarde gelden op 3 maart 1847 „Het fonds voor uitbreiding van 
de R.K. Bewaarscholen" in het leven te roepen. Maar nog was hij 
niet tevreden. In navolging van de eerste Nederlandse bewaarschool 
voor kinderen uit de gegoede stand, anno 1838 te Groningen be-
gonnen, bereidde hij de stichting voor van een dergelijke school in 
de Kerkstraat. Zwijsen had echter zijn congregatie in eerste instantie 
gesticht tot heil van het behoeftige kind. Het te verwachten veto 
van de stichter zou een lelijke streep halen door Frentrops rekening. 
Het „non possumus" bleef echter uit, waarschijnlijk zowel door de 
overrompelende invloed, die Judocus Smits op Zwijsen had, waar het 
de Amsterdamse zusters betrof, als wegens de overweging van Zwij-
sen, dat de gunst van de hoofdstedelijke elite de toevloed van ver-
mogende en welbeschaafde novicen naar zijn congregatie tot gevolg 
kon hebben. De school kreeg op 26 november 1848 haar beslag. Zij 
droeg een deftig cachet, daar zij bevolkt werd door kleuters uit de 
beste kringen. Betreffende de hiervoor vermelde invloed van Smits 
op de stichter van de Zusters van Liefde, is een korte toelichting op 
haar plaats. Sinds Judocus Smits op 7 augustus 1848 als rector der 
zusters in het St.-Piusgesticht te Amsterdam zijn intrek had genomen, 
heeft hij tot aan zijn laatste ziekte in 1872 regelmatig vele brieven 
aan Zwijsen geschreven en hoewel hij soms klaagde over het uit-
blijven van een antwoord, heeft Zwijsen hem doorgaans terug-
geschreven. Helaas heeft Smits kort voor zijn sterven aan moeder 
Gabriel Boon opdracht gegeven om de bewaarde ontvangen brieven 
te verbranden. De brieven van Smits aan Zwijsen bevatten behalve 
nieuws van het roomse front in de hoofdstad de aangelegenheden 
der zusters. Smits gaf meerdere malen vrijmoedig commentaar op 
het beleid van Zwijsen en het hoofdbestuur met betrekking tot het 
onderwijs. 
Hoe belangrijk Zwijsen het werk der zélatrices voor de bewaar-
scholen achtte, blijkt uit het feit, dat hij Frentrops initiatief enige 
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jaren later in Den Haag navolgde. In de spreekkamer van het St.-
Willibrordusgesticht van de zusters in de Oude Molstraat, waar hij 
zijn domicilie had tijdens zijn ambtsperiode als vice-superior-ad-
interim, richtte hij op 12 november 1847 de „Kindschheid van de 
H. Maagd" op. Deze vereniging bestond uit werkende leden (geld-
verzamelende jongedochters) en ereleden (donateurs van alle rang, 
denominatie en kunne), die een minimumbedrag van ƒ5,— 'sjaars 
wilden betalen. De werkende leden mochten ieder drie kinderen naar 
de bewaarschool sturen, mits zij er de financiële konsekwenties van 
aanvaardden en zij hadden te allen tijde toegang tot de school, zo-
lang zij zich niet met de gang van het onderwijs der zusters be-
moeiden. De overste van het gesticht zou „hoofdbestuurderes" zijn, 
waardoor nauwe samenwerking tussen zusters en juffrouwen ver-
zekerd was, Zwijsen werd het eerste erelid. De juffrouwen werkten, 
als waren zij door het Pinkstervuur geraakt en ontvingen op 20 april 
1849 een lange brief met waarderende woorden van C. Belgrado, 
apostolisch internuntius en vice-superior.25 
In 1860 was het aantal bewaarscholen voor burgerkinderen in de 
congregatie tot 16 gestegen. Met uitzondering van die te Den Bosch 
vond men ze slechts boven de grote rivieren: Delft, Den Haag, 
Zwolle, Utrecht, Arnhem, Haarlem, Leiden, Amsterdam en Zutfen. 
Het gemiddeld aantal kinderen op deze scholen was aanmerkelijk 
kleiner dan op de armenbewaarscholen van de zusters in dezelfde 
plaatsen. Den Bosch vormde nog in een ander opzicht een uit-
zondering: hier was de burgerbewaarschool minstens zes jaar ouder 
dan de armenschool.28 In de dorpen, waar geen of weinig elite 
woonde, was van onderwijs volgens stand geen sprake; alle kinderen 
gingen naar dezelfde school. 
Het aantal zusters, dat in de loop der decennia in de bewaar-
scholen is te werk gesteld, is door de congregatie niet geregistreerd. 
Een tiental zusters heeft tussen 1840 en 1857, het jaar, waarin de 
«) A.C.T., Kroniek St. Willibrordusgesticht. 
и ) Staten van het personeel der Congregatie. 
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schoolwet van 1806 expireerde, een bewaarschooldiploma behaald. 
Sommige akten golden slechts voor één plaats (Amsterdam, Tilburg, 
Hilvarenbeek), andere voor een provincie.27 Het is niet duidelijk 
welke provincies de hand hielden aan een eenmaal voorgeschreven 
examen; ook de gemeentepolitiek was in dit opzicht grillig en boven-
dien van plaats tot plaats verschillend. Het is evenwel zeker, dat 
deze gediplomeerde zusters niet alle in bewaarscholen zijn te werk 
gesteld. Sommige van haar waren overste van een succursaalhuis; 
in de huiskronieken zijn wij verder bewaarschoolonderwijzeressen 
tegengekomen in taalscholen, hoewel zij voor het onderwijs aldaar 
geen bevoegdheid hadden. Omgekeerd was zuster Assisia Wester-
woudt, die aan de bewaarschool in de Elandsstraat te Amsterdam 
verbonden was, totdat zij in 1846 geroepen werd om een nieuw 
succursaalhuis te stichten te Haarlem, in het bezit van de akte van 
algemene toelating tot schoolhoudercs voor de provincies Noord-
Brabant en Zuid-Holland. Het hoofdbestuur schijnt bij het bezetten 
van posten niet in eerste instantie rekening te hebben gehouden met 
de bevoegdheden, maar met het zieleheil van iedere zuster, met de 
onderlinge vrede in de communiteiten en indien noodzakelijk met 
de verwanten der zusters, die uit aanzienlijke kringen stamden. Van 
hun gunst of misnoegen kon het voortbestaan van een succursaalhuis 
afhangen. Het hoofdbestuur heeft deze benoemingspolitiek niet met 
evenveel woorden in de notulen opgeschreven, maar men bespeurt 
ze bij het doorlezen van de kronieken der plaatselijke huizen. Overi-
gens hebben de pentarchen ervoor gezorgd, zoveel mogelijk akten 
door de zusters te doen behalen. Zij wilden bij de overheid geen 
opspraak verwekken en wensten tevens, dat haar scholen zich in 
kwaliteit konden meten met die van congregaties die zich enkel met 
onderwijs bezighielden. 
De schoolwet van Van der Brugghen, die door de religieuzen met 
schrik werd tegemoet gezien, voornamelijk daar zij er verzwaarde 
exameneisen van verwachtten, repte met geen woord over de bewaar-
" ) A.C.T., Register van het personeel. Tot 1863 is in margine bij iedere ge-
diplomeerde schoolzuster de kwaliteit van de behaalde akte(n) vermeld. 
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scholen. Daarmee vervielen alle verplichte examens. De congregatie 
maakte van de geboden gelegenheid gretig gebruik en stichtte scho-
len naar hartelust. Zij voelde zich die vrijheid ontglippen, toen de 
liberale minister mr. C. Fock in 1870 een ontwerp op het bewaar-
schoolwezen indiende. Zwijsen stak de voelhorens uit en na vol-
doende inlichtingen te hebben ontvangen over het haalbare van het 
ontwerp, decreteerde hij aan de generale raad de te nemen maat-
regelen. Bij een eventuele enquête van regeringswege moesten de 
oversten van de succursaalhuizen voor iedere bewaarschool twee 
hoofdonderwijzeressen en een zo groot mogelijk aantal helpsters op-
geven. In de toekomst zouden hoofden een examen moeten afleggen, 
maar degenen, die bij de invoering der wet in functie waren, zouden 
mogen blijven. De oversten behoefden zich bij de opgave geen ge-
wetensbezwaren te maken: de entree-zaal mochten zij als een aparte 
school beschouwen voor kinderen van twee tot vier jaar en de leer-
zaal als school voor kinderen van vier tot zes. In de weinige huizen, 
waar wel een taal- maar geen bewaarschool was, moest men de 
„kleinste klas" als bewaarschool opgeven. Daar moest — aldus Zwij-
sen — een ongediplomeerde zuster benoemd worden als hoofd; zij zou 
na de invoering van de wet in functie mogen blijven.28 
Aldus hoopte hij de congregatie te redden voor een pijnlijke ampu-
tatie van een der liefdewerken. Hij verafschuwde examens, in zover 
deze de mobilisatie van de troepen in de congregatie die zich wijdden 
aan het onderwijs van armen, hinderden. Uit de Bijzondere Regelen 
blijkt, dat hij kinderen beschouwde als schepselen Gods, die langs 
veilige paden naar het rijk der hemelen moesten geleid worden. Om 
onderweg niet van ellende en honger om te komen, dienden zij de 
bekwaamheid en ontwikkeling te bezitten, die bij hun stand paste. 
De kennis die zij in de school opdeden, was in eerste instantie be-
doeld als geestelijk proviand op de reis naar het hiernamaals. Te veel 
profane kennis kweekte eigendunkelijkheid en zucht om in een 
hogere stand te komen, dan waarin men geboren was. In het licht 
') CiTculaires hoofdbestuur Zusters van Liefde, ongedateerd. 
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van de toenmalige toestanden, is Zwijsens afkeer van examendwang 
voor kosteloos gegeven onderwijs plausibel te maken. Indien de 
zusters scholen hadden moeten sluiten, zouden de kinderen in de 
dorpen totaal van bewaarschoolonderwijs verstoken geweest zijn en 
die in de steden naar de openbare zijn gegaan, indien er althans 
plaats voor hen was. Dit kon Zwijsen als geestelijk vader van het 
mandement op het bijzonder onderwijs in consciëntie niet gedogen. 
Wat het bewaarschoolonderwijs betreft, hoefde hij zich dienaan-
gaande echter geen zorgen te maken. Het ontwerp — Fock heeft het 
niet tot een wet gebracht en de wet van Kappeyne van de Coppello 
in 1878 liet het bewaarschoolonderwijs eveneens met rust; het inte-
resseerde de ontwerper niet, zoals hij tijdens de felle kamerdebatten 
over zijn wetsvoorstel getuigde.29 
Het Nut van 't Algemeen, ontevreden over de minimale interesse 
die regering en parlement toonden voor het bewaarschoolonderwijs, 
schreef na 1878 eigen examens uit. Er meldden zich de eerste maal 
in 1881 19 candidaten, maar slechts aan één enkele werd het diploma 
uitgereikt. Daarna zijn de examens niet meer herhaald. Voor de 
eeuwwende bestonden er in den lande negen opleidingsinstituten, 
waarvan acht in Hollandse steden en een in Groningen. Verreweg 
de beste was de kweekschool te Leiden, de overige acht waren nor-
maalscholen, waar de lessen in de avonduren werden gegeven. Te 
Leiden werden natuurkunde, algebra, Frans en Duits onderwezen,30 
hetgeen De Savornin Lohman in een zitting van de Tweede Kamer 
op 12 maart 1885, waar minister Heemskerk de prolongering van 
ƒ5000,— rijkssubsidie per jaar bepleitte, als „dwaas" kwalificeerde. 
Daarbij kon geen enkele bijzondere school tegen een dergelijke, 
bovendien met een provinciale subsidie van ƒ 500,— en een stedelijke 
*·) Verbeeten, a.w., blz. 65 vlg. 
so) Rapport omtrent den toestand der afleiding van het onderwijzend personeel in 
bewaarscholen in 1896, uitgave van de Vereeniging tot Nu t van 't Algemeen 
(Amsterdam 1896), blz. 16 en 17; W. Haanstra, Willen en streven der Kweek-
school voor Bewaarschoolonderwijzeressen te Leiden naar aanleiding van het pro-
gramma van een eindexamen, en het verhandelde in de 36e zitting der Tweede 
Kamer (Leiden 1885), blz. I l l , IV en V. 
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van ƒ 120,— vertroetelde, inrichting concurreren, aldus de parlemen-
taire spreker. Inderdaad was het programma voor een aanstaande 
bewaarschoolonderwijzeres te zwaar. Desondanks genoot de school 
tot buiten 's lands grenzen een uitstekende reputatie: enkele jaren 
tevoren had het gemeentebestuur van Antwerpen zes kwekelingen 
naar Leiden gestuurd, die bij het behalen van het diploma de 
directrice met een geschenk in zilver, voorzien van een vleiend op-
schrift, vereerden.31 
Hoewel het mogelijk moet geweest zijn om in een der succursaal-
huizen van de congregatie een cursus voor bewaarschoolzusters te 
organiseren, is dit voor de eeuwwisseling niet geschied en — zover 
bekend — ook niet overwogen. Pas in 1909 is in de Haagse Oude 
Molstraat een cursus begonnen, waarover de chronistae niets hebben 
opgetekend. Wel zijn er in de congregatie, bijna van stonde af, 
handleidingen voor het bewaarschoolonderwijs ingevoerd die met 
uitzondering van een enkele, alle aan de opruimwoede van de zusters 
zijn ten offer gevallen. 
Reeds in de veertiger jaren besloot A. H. Hafkenscheid in overleg 
met Zwijsen tot de uitgave van een reeks Bijdragen ten dienste van 
de Bewaarscholen der Zusters van Liefde. Het is mogelijk, dat er 
vele deeltjes verschenen zijn; zover bekend, is er slechts één bewaard 
gebleven. In het boekje typeerde Hafkenscheid de school in de 
Elandsstraat als een ware „Salle d'Asile", hetgeen op de invloed van 
de methode Cochin duidt. Hij distanciëerde zich uitdrukkelijk van 
de overige bewaarscholen in den lande, die meer als scholen van 
beginnend lager onderwijs dienden beschouwd te worden. Hij dank-
te Zwijsen voor zijn machtige steun aan het werk verleend, dat door 
sommige religieuze congregaties als te nietig en te onbeduidend 
werd beschouwd. Hij riep de Amsterdamse bewaarschoolzusters tot 
getuige, dat hij alle bereikbare geschriften over de materie grondig 
had bestudeerd en geen experiment in de school had genomen, als 
31) Handelingen van de Tweede Катет der Staten-Generaal 1885, 12 maart, blz. 
526 en 527. 
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hij er niet enig heil in had gezien.32 Hoewel hij zich bewust was 
van een tekort aan ervaring, achtte hij de kwaliteit van het onderwijs 
in de Elandsstraat goed. Op uitnodiging van Zwijsen bracht hij ook 
in andere kloosters van de congregatie het bewaarschoolonderwijs op 
gang: het moederhuis, Haarlem, Utrecht, Zwolle, Groningen en 
Maaseik.8S Theodorus Rijken, stichter van de congregatie der Xave-
rianen, voerde de methode van Hafkenscheid bij zijn broeders in 3 4 
en mgr. C. R. A. van Bommel, vriend van „onze Nars", maakte haar 
in zijn Luikse diocees bekend.S5 Dit laatste hoeft niet per se voor de 
kwaliteit van de methode te pleiten; het kan ook een hommage 
geweest zijn van de Luikse bisschop aan zijn collega in partibus 
infidelium. 
De uniformiteit van het onderwijs in de Tilburgse congregatie 
maakte een handleiding noodzakelijk, die in 1844 door Hafken­
scheid is samengesteld, maar waarvan geen enkel exemplaar is be­
waard gebleven. Kort daarop gaf hij samen met pastoor L. J. ten Dam 
van de statie, die gevestigd was in het St.-Bemardusgesticht, een 
bundel Liederen voor de bewaar-, taal- en werkscholen, onder het 
bestuur der Zusters van Liefde 3 e uit. Het waren merendeels bestaan-
з г ) Bijdragen ten dienste van de Bewaarscholen der Zusters van Liefde van onze 
Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid, nr. 1 (Amsterdam 1845), blz. IX. 
S 3) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: J. Hartman, aartspriester te Utrecht, 
19 febr. 1847. 
A.B.B., t.a.p.: A. H. Hafkenscheid, 19 maart 1849. Deze schreef: 
„Met groot genoegen verneem ik de oprigting eener Bewaarschool ten Uwent, 
moge zij reüsseren als eene normaalschool tot opleidin« van meesteressen, maar 
vergete men niet de theoretische cursus zoals die destijds met Zuster Emmanuel 
bepaald en voorgenomen is. De praktijk is onvoldoende, de ondervinding leert 
het mij meer en meer. Ik zoude het met voorbeelden kunnen staven, al ware 
het ook maar alleen met Haarlem, alwaar Mathea uitgezonderd een onbeduidend 
personeel is, het heeft mij immer gespeten dat Basilia van daar vertrokken is. 
Eene goed ingerichte cursus voor de Bewaarscholen is noodig, ik verheug mij 
dus over het plan en ben bereid daarvixw alle medewerking te verkenen." 
ы) A.B.B., t.a.p.: Rijken aan Zwijsen, 10 februari 1845. 
' ·) Archief Bisdom Luik, collectie van Bommel, (Correspondance): Hafkenscheid 
aan Van Bommel, 6 november 1839. 
м ) Liederen voor de bewaar-, taal- en werkscholen, onder het bestuur der Zusters 
van Liefde (Amsterdam 1845). 
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de liedjes, soms door een anoniem blijvende kindervriend bijgewerkt. 
De samenstellers verwachtten van de liederen een hoog zedelijk ren-
dement: „de zang vormt en scherpt het gehoor en versterkt de 
longen"; „hij is vooral bevorderlijk aan de zedelijke ontwikkeling; hij 
matigt het ontstaan der opbruischende driften, daar hij tot opge-
ruimdheid stemt, kwade humeuren en verkeerde luimen verdrijft, 
hij verhoogt de gezellige vreugde, wekt edele gevoelens en wel bij-
zonder godsdienstige aandoeningen en gewaarwordingen op". De 
kinderen zouden dan geen behoefte hebben aan „onzedelijke, wal-
gelijke en laffe liederen" en zouden zich vroeg de noodzakelijke 
vrolijkheid eigen maken om een leven vol ontbering te dragen.37 
Het vertrouwen, dat tienduizenden kinderzieltjes in den lande „Auf 
Flüglen des Gesanges" boven de menselijke zondigheid zouden uit-
gedragen worden, deelden de samenstellers van dit roomse boekje 
met vele andere van die aera. Hoezeer de opvattingen over hetgeen, 
dat tot vrolijkheid stemt toen verschilden van de hedendaagse, blijkt 
uit enkele, aan genoemd boekje ondeende, fragmenten: 
MORGENLIED (vierde en laatste couplet). 
„Jezus, Gij, die aan de kimmen, 
(Bij 't begin van 't nieuwe Verbond,) 
Voor ons allen op deedt glimmen 
Eens den schoonsten morgenstond, 
Hoor die Heil'gen, zie hun zorgen, 
Mij tot troost en lafenis; 
Want ik haak zoo naar den morgen, 
Wen het eeuwig daagraad is". 
VADERS LOF (vierde couplet). 
„Het donzen bed, dat moeder spreidt, 
Is 't loon van zijn arbeidzaamheid; 
Het stukje brood, dat moeder gaf, 
Komt van zijn zorgend aanschijn af", (sic). 
a7) a.w.. Inleiding. 
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DE ZINTUIGEN (zesde en laatste couplet). 
„Sla ik mijn heele lijfje ga 
En denk ik al het goede na, 
Dat ik geniet in drank en spijs, 
In kleeding en in onderwijs, 
Dan roep ik uit met vol gemoed: 
„O lieve Heer, wat zijt gij goed". 
In 1879 gaf de hoogst gekwalificeerde didáctica van de congregatie, 
zuster Octavie Dericks, een Handleiding voor de scholen der zusters 
van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid uit 
in opdracht van het hoofdbestuur. Zij was bestemd voor de bewaar-
scholen en de laagste klassen der „taalscholen". Of deze de directe 
opvolgster geweest is van de handleiding van 1844 is niet zeker. 
Zuster Octavie was, zoals vermeld, van 1852 tot 1868 directrice van 
het educandaat (kweekschool voor aanstaande religieuze onderwijze-
ressen) geweest in het moederhuis. Daarna was zij overste van het 
succursaalhuis te Stratum, waaraan een normaalschool verbonden 
was. Ze fungeerde bovendien als reizend onderwijsinspectrice en 
inspiratrice van het hoofdbestuur en als zodanig heeft ze de reorga-
nisatie van het onderwijs in menig filiaal bewerkstelligd. In de 
„Algemeene Opmerkingen", waarmee haar Handleiding aanvangt, 
heeft zij het doel van de bewaarscholen der zusters uiteengezet: 
a. „de kinderen bewaren voor alles, wat ziel en lichaam zou kunnen 
schaden: slechte voorbeelden, gewoonten en hebbelijkheden die 
later zondig zouden zijn en het Goddelijk Hart zouden bedroeven. 
b. Liefde in te boezemen voor de goede God, het onschuldige hart 
voor het goede te stemmen, nuttige kennis bij te brengen en de 
regelmatige ontwikkeling van het lichaam te bevorderen." Dit 
alles zou moeten geschieden op een aantrekkelijke manier, vol 
afwisseling en voor de kinderen aangename intermezzi. 
De orde in de betrokken scholen werd gehandhaafd met een 
klepsignaal, dat nimmer onnodig mocht gebruikt worden, opdat de 
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kinderen er de eerbied niet voor zouden verliezen. Op de tenen 
lopend en muisstil moesten zij het leslokaal binnenkomen. Bij het 
lopen en zitten dienden ze de armen gevouwen voor zich te houden; 
nooit mochten ze tegen een lessenaartje, dat voor hun zitbankje 
stond, leunen. De schooldag begon met het reciteren van een lange 
reeks gebeden, waarna een morgenlied en het godsdienstonderricht 
kwamen. Dan volgden enige lichaamsoefeningen met de armen en 
het hoofd, zo weinig mogelijk met de benen, want de zuster moest 
alle oefeningen voordoen. Zij diende volgens de Handleiding welis­
waar „vlug in hare bewegingen, levendig en opgewekt te zijn, en 
hare taak ernstig ter harte te nemen", 3 8 maar wie geen vreemdeling 
was in het Jerusalem van de linnenkast der zusters van voor 1950, 
behoeft geen verklaring voor de taboe der beenoefeningen. 
Hoewel het hoofdbestuur er rekening mee hield, dat een bewaar­
school in het landelijke Kerkdriel een geheel andere was dan de 
burgerbewaarschool in de Kerkstraat te Amsterdam, achtte het een 
zo groot mogelijke uniformiteit op alle scholen van de congregatie 
wenselijk voor de teamgeest en in verband met de vaak voorkomende 
verplaatsing van de zusters noodzakelijk. De Handleiding schreef 
het volgende als verplichtend voor: 
dagelijks onder elke schooltijd: bidden, zingen en lichaamsoefe­
ningen, 
wekelijks driemaal: katechismus, bijbelse geschiedenis, het leren van 
klanken. Bij het laatste werd de toen al verouderde methode Prinsen 
toegepast (spa-aa-), 
wekelijks tweemaal: getallen (niet tellend opdreunen b.v. van 1 tot 
100 en terug), plaatverklaring of het spreken over voorwerpen, 
wekelijks eenmaal: een zedelijk verhaal, vormleer, een versje opzeg­
gen of les in beleefdheid. De verhalen moesten boeiend zijn en 
mochten slechts op het laatst een korte les bevatten. Zo eindigde de 
vertelling over Klara's weddenschap aldus: 
ω ) Handleiding voor de scholen der zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw 
Moeder van Barmhartigheid (Tilburg 1879), biz. 39. 
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„Goed zoo", zeide de moeder, „het is verstandiger en beter, te 
trachten overwinningen op zich zelven dan overwinningen op 
anderen te behalen; maar vergeet niet, lieve Klara, dat ge, om in 
dien strijd tegen u zelve, de overwinning te behalen, de hulp 
van den goeden God nodig hebt. Die hulp geeft Hij U gaarne, 
als ge ze Hem maar dikwijls en met vertrouwen vraagt." 
Klara volgde den raad harer moeder; zij bad en hield woord, zij 
bestreed niet alleen deze, maar ook andere verkeerde gewoonten 
en zoo werd zij een recht verstandig en deugdzaam meisje."se 
De bedoeling van de vormleer (in de schoolwet van Van der 
Brugghen als verplicht leervak voor het onderwijzersexamen opge-
nomen) was: het kind opmerkzaam te maken op het grote getal van 
de omringende voorwerpen, op hun verscheidenheid, hun plaats ten 
opzichte van elkaar en hun vorm. Begrippen als: voor, naast, bolrond, 
loodrecht, hellend, evenwijdig, vierkant, moesten aan de hand van 
tekeningen en spelletjes aangeleerd worden.40 
Op deze wijze zijn vele tienduizenden kinderen in den lande op-
gevoed en onderwezen tussen 1879 en de doorwerking van de 
methode, die door de Nederlandsche Roomsch Katholieke School-
raad sedert 1913 werd gepropageerd en die doortrokken was van 
Fröbels pedagogische beginselen. 
De Handleiding van zuster Octavie kan geenszins slecht genoemd 
worden, noch uit didactisch, noch uit pedagogisch oogpunt. Opval-
lend is echter, dat de naam Fröbel er niet in voorkomt en over diens 
„speelgaven", zoals de bol en de kubus, niet wordt gerept. Deze 
waren te duur voor scholen, die zonder subsidie en grotendeels 
zonder schoolgelden moesten voortbestaan. Maar ook de minder kost-
bare secundaire gaven als vlechtwerk, prik- en naaikaarten, leien en 
papier voor het natekenen van rechtlijnige figuren, komen in de 
methode van zuster Octavie niet voor. De klassen waren, vooral op 
>») a.w., blz. 203. 
"») a.w., blz. 104-120. 
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de armenscholen, te dicht bevolkt om zonder gevaar en met vrucht 
deze hulpmiddelen te kunnen hanteren. Een zuster, die tachtig à 
honderd peuters te onderwijzen had, kon niet efficiënt controleren, 
of deze de priknaalden en scharen gebruikten voor een creatief doel 
dan wel om er elkaar mee te lijf te gaan. Mogelijk is er later op 
instigatie van sommige schoolbesturen op eigen gelegenheid van 
zuster Octavie's Handleiding afgeweken. De zusters vonden mo-
dernisering van methodieken niet belangrijk genoeg om in de kloos-
terkroniek te vermelden. 
Met de oprichting van de N.R.K. Schoolraad in november 1909 
brak een nieuwe periode voor het katholieke bewaarschoolonderwijs 
aan. Langzamerhand deed de fröbelmethode haar intree en geleide-
lijk werden de lange oncomfortabele bankjes vervangen door stoeltjes 
en tafeltjes. De bewaarschool werd een speelschool van allure. De 
congregatie heeft slechts die scholen fröbelscholen genoemd, waar 
met het oude systeem totaal weid gebroken. De meeste van haar 
scholen bleven met de naam gedeeltelijk het karakter van de oude 
bewaarscholen behouden. Ook de splitsing van de scholen naar 
stand en inkomen bleef bestaan tot na 1940. 
De meningen over de kwaliteit van het bewaarschoolonderwijs der 
zusters lopen, in zoverre deze tot ons gekomen zijn, sterk uiteen. 
Rapporten van in naam der regering of van een stedelijk bestuur 
inspecterende schoolopzieners hebben wij niet gevonden, tenzij wat 
de hygiënische toestanden betrof. Het bewaarschoolonderwijs was 
immers niet wettelijk geregeld na 1857 en tevoren was het in de 
congregatie nog in een aanvangsstadium. Het meest kritische oordeel 
dat wij hebben kunnen ontdekken, is dat van het hoofdbestuur der 
congregatie zelf of van diens gevolmachtigde, die belast was met de 
visitatie van de succursaalhuizen. Dit gold eveneens voor de taal-
scholen. Wij weten echter niet, welke criteria de hoofdbestuursters 
bij haar beoordeling gebruikt hebben. Letten zij bijzonder op de 
ordelijkheid in het klaslokaal, op de graad van ingetogenheid, waar-
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mee de kinderen hun gebeden stortten, en op hun kennis van de 
waarheden des geloofs, of hadden zij werkelijk grote zorg voor het 
aanleren van de wettelijk vereiste kundigheden ? Daar het grootste 
gedeelte van de pentarchen tevoren de sporen verdiend had in het 
onderwijs, lijkt de veronderstelling niet boud, dat zij prijs gesteld 
hebben op degelijk onderricht in de profane vakken, hoewel zij naar 
het voorbeeld van de stichter de godsdienstige vorming als de pièce 
de résistance zullen beschouwd hebben. De visiteuses weten het 
slechte onderwijs in de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren groten-
deels aan de onbekwaamheid van de zusters. Het enige instituut, 
waar de scholen goed en soms perfect genoemd werden, was dat te 
Amsterdam, waar moeder Gabriel de scepter zwaaide. Hoewel dit 
het hoofdbestuur ten zeerste verheugde, constateerde de generale 
overste moeder Begga in 1869, dat het werk van de zusters niet 
louter ter ere Gods geschiedde: „Groóte misbruiken of ongeregeld-
heden zijn mij niet bekend geworden, er heerschte onder de zusters 
wel onderlinge liefde en geest van opoffering voor de liefdewerken, 
als ik mij niet bedrieg kwam dit veel voort uit natuurlijke liefde voor 
de Overste, wijl deze dadelijk ziek wordt als het in de klassen hapert, 
de schoolzusters durven bijna niet te zeggen, als zij wat ongesteld 
zijn om Moeder geen verdriet te doen".41 Of de visiteuses na 1895 
verbetering in het onderwijs constateerden, zouden wij niet durven 
beweren, daar wij het Boeit der Visitaties van deze periode niet in 
handen hebben gekregen. 
Een beoordeling op basis van eigen aanschouwing, maar nu vanuit 
een geheel andere hoek, vormt het in 1851 uitgegeven boekje van 
Elise van Calcar Tilburgsche Mijmeringen. Elise Carolina Ferdinanda 
Schioding, dochter van een Noorse vader en een Poolse moeder, was 
schoolhouderesse en later echtgenote van H. C. van Calcar, die ach-
tereenvolgens faillerend fabrikant te Leur en burgemeester van Som-
melsdijk en Wassenaar was. Sedert 1858, het jaar, waarin ze kennis 
maakte met Bertha van Marenholtz-von Bülow, de Duitse ijveraarster 
") A.C.T., Boek der Visitaties, 1869. 
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voor de fröbelscholen, is zij de promotrice van het fröbelonderwijs in 
Nederland geweest. Zij schreef didactische werkjes voor de bewaar-
school en romans, waarin zij zure kritiek leverde op haar kennissen. 
In religiosis evolueerde zij van aanhangster der „afgescheidenen" via 
lidmaat van de Nederlands Hervormde Kerk tot spiritiste.42 Het 
katholicisme heeft zij, zoals uit haar geschriften te vermoeden valt, 
een godsdienst gevonden voor dompers en ignorantijnen. Toen zij in 
1851 bij haar vriend, de bekende dr. G. D. J. Schotel, predikant aan 
de Tilburgse hervormde kerk, logeerde, dreef haar nieuwsgierigheid 
haar naar het klooster en de bewaarschool op de Oude Dijk.43 Met 
een begrijpelijke huiver lieten de zusters zich het bezoek welgevallen. 
Het commentaar valt, gezien het feit, dat het kwam van een anders-
denkende met een scherpe pen, beslist mee. Zij selecteerde de zusters 
die haar pad kruisten, volgens totaal andere normen dan die Zwijsen 
en het hoofdbestuur aanlegden. Deze peilden de deugd, gene de 
gratie en de beschaving: „daar waren er onder de nonnen, die aan 
haar gewaad iets zoo boersch en plompsch gaven, dat de ongevormde 
boerin er van alle kanten doorscheen; — anderen vertoonden de stijve 
deftigheid van den gegoeden ouderwetschen boerenstand, — terwijl 
er ook waren die door het onbehagelijk hulsel heen bevalliger waren 
dan menig jongedame in uitgezocht toilet." 
In de school aangekomen, maakte de kritiek plaats voor eerlijke 
bewondering. Zij achtte het onderwijs boven alle blaam verheven: 
de methodiek was modern, de orde voorbeeldig en de religieuze 
onderwijzeres alleraardigst tegen de kinderen. Wat haar tegenstond 
was de doodse fysionomie van de meeste zusters: haar tint was vaal 
en haar blik mat; als de ogen even oplichtten, sprak er slechts 
„smachtende dweepzucht en fanatieke geestdrift" uit. De levenssfeer 
van mevrouw Van Calcar was wel een totaal andere dan die van 
") Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek onder redactie van P. C. Mol-
huysen en P. J. Blok, deel I (Leiden 1911), blz. 539 en 540; J. H. SÜtemeyer, 
Elise van Calcar-Schiotling 1822-1914; haar leven, haar arbeid, haar geestesrichting 
(Haarlem 1921). 
«) Elise van Calcar, Tilburgsche Mijmeringen ('s Hertogenbosch 1851), blz. 25 vlg. 
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haar, die in uiterste soberheid een overladen programma van werken 
en bidden afmaakten en getraind, zo niet gedrild werden om zich 
in een hortus conclusus te verontwereldlijken. 
Het is te betreuren, dat S. Sr Coronel, de reeds genoemde stads-
arts in de hoofdstad, die de Amsterdamse bewaarscholen van de 
zusters van zeer nabij kende, hier slechts zakelijke gegevens over 
heeft achtergelaten. Niettemin geven deze een kijk op dit deel van 
de schoolwereld anno 1864. 
Looiersgracht (armenschool): een schoolhouderes en drie hulponder-
wijzeressen voor 260 kinderen. Schooltijden van 9 tot 5. Tegen 
betaling van lYi cent per dag uitdeling van warme spijs. Tweemaal 
per jaar uitdeling van kleren, 's Winters tweemaal per week uitdeling 
van soep. Twee weken vacantie per jaar. 
Anjeliersgracht (armenschool): een schoolhouderes en drie hulp-
onderwijzeressen voor 240 kinderen. Schooltijden van 9 tot 5. Uit-
deling van warme spijzen tegen geringe vergoeding. Eenmaal per 
jaar uitdeling van kleren. Eenmaal per week gratis soep. Drie 
weken vacantie per jaar. 
Looiersstraat (armenschool): een schoolhouderes en 3 hulponder-
wijzeressen voor 240 kinderen. Schooltijden van 834 tot 5. Geen 
uitdeling van spijs en kleren. Drie weken vacantie per jaar. 
Kerkstraat (school voor burger- en gegoede kinderen): schoolhouderes 
en 4 hulponderwijzeressen voor 120 kinderen. Schooltijden van 9 tot 
4. Geen uitdeling van spijs en kleren. Drie weken vacantie per jaar. 
Schoolgeld ƒ 20,— per jaar.44 Dit voor die tijd hoge schoolgeld is zo 
goed als zeker geheven, om met het surplus de magere kas van de 
armenschool te spekken en om een strenge selectie naar stand en 
welstand toe te passen op de jeugd in de Kerkstraat. 
In het algemeen achtte Coronel de kwaliteit van bewaarscholen 
die onder supervisie van verenigingen stonden van hoger gehalte dan 
die welke door particulieren werden gedreven. De scholen der ver-
enigingen hadden ook veel grotere toeloop, maar de lokalen waren 
") Coronel, a.w., blz. 209 vlg. 
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meestal veel te klein en ook de overige delen van het schoolgebouw 
verkeerden veelal in een onbevredigende staat. Hoewel hij de „man-
nenbesturen" der bewaarscholen niet van onbekwaamheid vrijsprak, 
had hij speciale bezwaren tegen besturen van de andere kunne. Zij 
waren — aldus Coronel — dikwijls ziekelijk mystiek, bedilzuchtig en 
tyranniek. Zijn verdict over het bewaarschoolonderwijs in de hoofd-
stad was hard: het onderwijs was droog en dor, de oefeningen werden 
werktuigelijk uitgevoerd, de spelen misten iedere spontaneïteit en 
van lichamelijke vorming hadden de meesteressen niet de geringste 
notie. Summa summarum: in de overige aanzienlijke steden van het 
land was de toestand beter.45 
Uitbundige lof werd daarentegen aan de bewaarschool van de 
zusters van Liefde en aan haar, volgens de methode Cochin gegeven, 
onderwijs toegezwaaid door N. Calisch, evenals Coronel een Amster-
damse israëliet. Nathan Salomon Calisch stamde uit een erudiete en 
kunstzinnige familie. Hij was verbonden aan de Amsterdamsche 
Courant, medewerker aan de lexicografische arbeid van zijn broer 
I. M. Calisch, secretaris van het Beurscomité, waaruit de „Vereeni-
ging voor den Effectenhandel" groeide, en secretaris van het Neder-
landsch Israëlietisch Armbestuur.4· In 1851 publiceerde hij een 
boek, Liefdadigheid te Amsterdam, getiteld. Deze getuige, die men 
niet van predilectie voor kloosterzusters kan verdenken, verklaarde 
over de zusters van de bewaarschool: „Zij kwijten zich van deze hare 
taak op eene wijze, die voortdurend den gunstigsten uitslag levert en 
de goedkeuring wegdraagt van allen, die zich met het bestuur van 
bewaarscholen onledig houdende, deze inrigting hebben bezocht, 
terwijl zij overigens meer bepaaldelijk als modelschool is aangenomen 
voor de roomsch-katholieke bewaarscholen, die later zijn tot stand 
gekomen." 47 
45) a.w., bh. 270 vlg. 
4e) Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. I, blz. 542. 
«) Calisch, a.w., blz. 325 vlg. 
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De omvang van het bewaarschoolonderwijs der zusters van Liefde 






















































































































































Uit deze statistiek blijkt, dat de congregatie aanvankelijk de be­
waarscholen openstelde voor alle kinderen, later aparte scholen 
stichtte voor kinderen uit de betere standen en daarna pas scholen 
inrichtte uitsluitend voor kinderen der armen. Daar het niet mogelijk 
is om uit te maken, hoe de percentages onbemiddelden en rijken 
lagen op de bewaarscholen voor alle standen, is het niet doenlijk te 
schatten, hoe de verhouding was tussen de percentages kinderen uit 
bemiddelde en onbemiddelde milieus, die door de zusters zijn onder­
wezen. Wel blijkt uit de statistiek zonneklaar, dat in tegenstelling 
met de oorspronkelijke doelstelling van de congregatie, al spoedig 
onderwijs is gegeven aan kinderen uit gegoede milieus. Dit is waar­
schijnlijk aanvankelijk niet gebeurd uit verraad aan het ideaal der 
werksters van het eerste uur, maar pecuniae causa. 
4 β) Staten van het personeel der Congregatie. 
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De naam „armenscholen" is voor het eerst in de Staat van 1916 
betreffende het „personeel der congregatie" vervangen door „scholen 
voor minvermogenden", hetgeen wat vriendelijker klonk. Het is op-
vallend, dat nog in 1940 de congregatie 19 scholen leidde, die niet 
goed genoeg waren voor „keurige" kinderen. Daar aan het bewaar-
schoolonderwijs geen subsidie van overheidswege verleend werd, 
bestond het onderwijzend personeel uitsluitend uit zusters. 
B. FRÖBELONDERWIJS 
Zoals de zusters van Liefde de initiatrices zijn geweest van het 
katholieke bewaarschoolonderwijs, zo hebben zij ook in 1914 het 
bewaarschoolonderwijs-nieuwe-stijl geadopteerd, dat de fröbelmetho-
de tot grondslag had. Zij hebben dit echter niet op eigen initiatief 
gedaan, maar op uitnodiging van de N.R.K. Schoolraad. Daar dit 
instituut ook veel andere takken van onderwijs die door de zusters 
behartigd werden, organiseerde, dient het in zijn ontstaan en doel-
stellingen kort geschetst te worden. 
In 1909 wezen de bisschoppen, ieder voor eigen diocees, vijf pries-
ters aan, om te fungeren als adviseurs van hun bisschoppen en als 
contactpersonen met de regering. Het waren alle geestelijke leiders 
van bisschoppelijke kweekscholen; A. F. Diepen, de voorzitter, 
B. J. M. Höppener, P. Hopmans, M. M. H. Ortije en W. van 
Hengel. De Schoolraad had een verre voorloper in de door Beekelaar 
beschreven St. Willibrordusvereeniging, bestaande uit leken, die na 
een kortstondig bestaan aan ruzie met enkele bisschoppen ten gronde 
ging.49 De N.R.K. Schoolraad bezat een oudere protestantse zuster 
in de in 1890 opgerichte „Schoolraad voor scholen met den Bijbel." 
Deze was echter democratisch van samenstelling: twaalf van de vijf-
entwintig leden werden gedelegeerd door de schoolbesturen, twaalf 
andere gekozen door onderwijzersbonden, het vijfentwintigste lid 
werd door de voorgaanden tezamen gekozen.50 De N.R.K. School-
4
·) Beekelaar, a.w., blz. 216 en 217. 
50) D. Langedijk, De Schoolraad voor de scholen met den Bijbel; gedenkboek ter 
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 1890-1940 ('s-Gravenhage 1941), blz. 24. 
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raad liet echter geen kier over voor beïnvloeding door het katholiek 
onderwijzend personeel. Wel onderhield hij geregeld contact met 
katholieke onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer, hetgeen echter 
meer een persoonlijk karakter droeg en nauwelijks van institutionele 
aard was. De N.R.K. Schoolraad behartigde het gehele onderwijs, 
met uitzondering van de universiteit en de middelbare- en voor-
bereidend hogere scholen. De notulen, onduidelijk geformuleerd, 
zijn opgeschreven in enige dictaatcahiers. De traditie wil, dat de 
maandelijkse vergaderingen werden onderbroken door substantiële 
diners.51 In 1920 kreeg de Schoolraad een uitvoerend orgaan: het 
„R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding", waarvan dr. 
Th. Verhoeven, priester van het aartsbisdom, directeur werd. De 
terreinafbakening tussen beide instanties was onduidelijk, hetgeen 
meermalen tot controverses heeft geleid. Aan de directeur als enige 
bestuurder werd een Commissie van Toezicht terzijde gesteld, waarin 
elke bisschop een lid benoemde. Deze commissie kwam tweemaal 
per jaar bijeen: eens voor de begroting en eens voor de financiële 
verantwoording. De resultaten van het beheer werden gepubliceerd 
in de jaarboeken van het Centraal Bureau, die vanaf 1920 tot en 
met 1956 regelmatig verschenen zijn.52 
In 1913 besprak J. J. Verbeeten, directeur van de normaallessen 
te Echt, met A. F. Diepen, de voorzitter van de N.R.K. Schoolraad, 
de wenselijkheid om een regeling te ontwerpen voor examens ten 
dienste van het R.K. bewaarschoolonderwijs, dat wel de negentiende-
eeuwse naam droeg, maar een nieuwe richting ingeslagen was door 
de voornaamste elementen van de fröbelmethode in zich op te ne-
men. De Schoolraad zag er het nut van in en verzocht zijn voorzitter 
tot de organisatie over te gaan in overleg met Verbeeten en de 
Tilburgse congregatie der zusters van Liefde. Deze vormden een 
commissie, welke zuster Antoinette van Spaendonck, generale econo-
") Archief Centr. Bur. O. en O., Notulen N. R.K. Schoolraad. 
5I) Gegevens verstrekt door mr. C. E. Schelfhout; E. H. J. Koster, Nederlandse 
Katholieke Schoolraad, in Sint-Вотю епЫга, weekblad van de Katholieke Leraren­
vereniging, 33e jrg. 1966, blz. 790. 
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me van de Tilburgse congregatie, als secretaris aanwees. Genoemde 
zuster kreeg de regeling van de examens, die zouden bestaan uit een 
eenvoudig A-gedeelte en een B-examen voor de hoofden van be-
waarscholen, tot taak. 
Het secretariaat, dat zuster Antoinette, telg uit een Tilburgse 
patriciërsfamilie, ondanks haar zwakke gezondheid op zich nam, 
omvatte een diversiteit van tijdrovende en geduldvragende bezig-
heden: candidaten oproepen, examens regelen, waarbij zowel de 
wensen van examinatoren als examinandae dienden behartigd te 
worden, diploma's en puntenlijsten schrijven, de financiën beheren 
en zorgen voor onderdak voor religieuzen van andere congregaties 
dan de Tilburgse, die aan de examens deelnamen.53 De schriftelijke 
en mondelinge examens zijn grotendeels afgenomen in kloosters van 
de Tilburgse zusters (de B-akte 3 jaar te Venlo, 10 jaar te Eindhoven 
en 4 jaar te Tilburg), hetgeen niet weinig van de gastvrijheid der 
zusters vergde. 
Bij de eerste examens, in november en december 1914 te Venlo 
afgenomen, meldden zich 72 candidaten, van wie er 60 het diploma 
ontvingen. Onder haar bevonden zich verschillende gediplomeerde 
religieuze onderwijzeressen L.O., die in de toekomst belast zouden 
worden met de opleiding van fröbelonderwijzeressen van de eigen 
congregatie. Van de geslaagden, bijna allen religieuzen, kwamen er 
33 uit Limburg, 19 uit Brabant en slechts 8 uit de overige provin-
cies. ** Hoezeer de intentie om door het onderwijs in eerste instantie 
stichtelijk te zijn ook bij de Schoolraad voorzat, blijkt uit het rapport 
van een examencommissie: „Enkele candidaten schenen echter de 
vertelling uitsluitend te beschouwen als een prettig bezighouden en 
verloren de vormende waarde geheel uit het oog. Sprookjes als 
Juffrouw Puntmuts zijn dan ook voor de bewaarschool van geen nut 
of waarde." и 
M) Vijf- e n toointig jaar R.K. Bewaarschoolonderwijs onder leiding van den 
Nederlandschen R.K. Schoolraad (Den Bosch z.j.), blz. 5 en 6. 
") e.w., blz. 12. 
и ) De examens voor R.K. Bewaarschoolonderwijzeres, ingesteld door den Ned. 
R.K. Schoolraad 1915, blz. 16 en 17. 
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Het theoretisch gedeelte van het A-examen omvatte lezen, reke-
nen, Nederlandse taal, natuurkennis, tekenen en zingen, alles op 
lagere-schoolniveau. Pas in 1930 werden de vakken aardrijkskunde 
en geschiedenis verplicht in het programma opgenomen. Gymnastiek 
bleef er buiten, daar de opleidingscursussen bijna uitsluitend in 
handen van religieuzen waren en deze nog steeds door haar kledij 
en een markante opvatting van zedigheid zich niet in staat achtten 
tot het beoefenen van gymnastiek. Het diploma voor de B-bevoegd-
heid was evenmin moeilijk te behalen voor een candidate met gezond 
verstand. Het examen omvatte: godsdienst, algemene ontwikkeling, 
blijkend uit een gesprek naar keuze over enige onderwerpen, ge-
zondheidsleer, elementaire fonetiek, het maken van een eenvoudige 
groepstekening en — onder de weidse naam van opvoedkunde —, 
het vormen van een eigen oordeel over het onderwijs aan een fröbel-
school. Bij beide examens bestond het practisch gedeelte vooral uit 
lesgeven volgens de speelgavenmethode van Fröbel.58 
Al spoedig bleek, dat de gezondheid van zr. Antoinette ontoe-
reikend was voor het zware werk. De Schoolraad stond haar toe om 
haar werkzaamheden te delegeren aan consorores, mits zij de super-
visie behield. Toen ook dit haar in 1933 te zwaar werd, volgde haar 
medezuster Eugenia van Kuijk, lerares Opvoedkunde M.O. aan de 
Tilburgse kweekschool, zeer bekwaam docente en een geziene figuur 
in de onderwijswereld, haar op. 
Hoeveel zusters van Liefde de diploma's van de N.R.K. School-
raad hebben behaald, hebben wij niet kunnen nagaan: de congre-
gatie heeft — althans vóór 1940 — hierover niets aangetekend en de 
desbetreffende stukken, die zich waarschijnlijk in het domicilie van 
de N.R.K. Schoolraad hebben bevonden, zijn vernietigd of zoek-
geraakt. 
Het volgende overzicht moge verhelderend zijn voor de omvang 
van het fröbelonderwijs van de congregatie: 
se) A.B.B., Lager Onderwijs VIII D 6: Programma van het examen voor Roomsch 


















































Uit het overzicht blijkt, dat er weinig fröbelscholen bestonden 
voor kinderen van de schamele gemeente; deze moesten tevreden zijn 
met bewaarschoolonderwijs. Eveneens valt het op, dat er bij de 
burger-fröbelscholen na 1930 een teruggang te bespeuren is. Daar 
het onderwijs kennelijk bestemd was voor kinderen, wier ouders een 
behoorlijk schoolgeld betalen konden, lag het voor de hand, dat deze 
scholen niet hoefden voorzien te worden van een apart klasse-merk. 
De oudste school van dit type is rond de eeuwwisseling te Eindhoven 
begonnen met 28 leerlingen. In 1910 was zij nog de enige. Of en 
waar de fröbelende zuster een opleiding genoten had, wordt noch 
in de bronnen van de congregatie, noch in die van het R.K. Arm-
bestuur, onder wie de school ressorteerde, vermeld. 
De congregatie heeft de volgende cursussen gekend voor de op-
leiding van bewaar- en fröbelschoolonderwijzeressen: 
Cursus en aantal leerlingen 1910 1920 1930 1940 
Den Haag 17 33 117 39 
Arnhem ? — — 
Utrecht (St. Andreasgesticht) 25 12 
Moederhuis 28 25 
Venlo 25 15 11 
Helmond 7 
17 85+? 179 75 
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Dat de cursussen over het algemeen klein waren, komt voort uit 
het feit, dat slechts weinig leken zich aangetrokken voelden tot een 
beroep, waarvoor zij per gratie des Heren slechts wat zakgeld ont­
vingen. Zij waren dus bestemd voor de religieuzen van eigen con­
gregatie en voor een enkele religieuze cursiste van buitenaf. 
С MONTESSORI-ONDERWIJS 
De katholieke montessori-scholen zijn de vrucht geweest van het 
initiatief, genomen in 1926 door de Nijmeegse hoogleraar J. H. E. J. 
Hoogveld en G. Lamers S.J. Zij beoogden de oprichting van een 
katholieke montessori-vereniging en een overeenkomst met een zus­
terscongregatie, die een van haar scholen tot oefenschool der cur­
sisten die studeerden voor het diploma van montessori-leidster, zou 
inrichten. Prompt kreeg Hoogveld van de Schoolraad te horen, dat 
hij diens monopohe niet mocht aantasten. Tenslotte kwamen ge­
noemde raad en Hoogvelds „Stichting tot opleiding van R.K. Mon-
tessori-leerkrachten" tot een compromis: de opleiding zou te Nij­
megen worden gevestigd onder auspiciën van de Schoolraad, maar 
tot de examens zouden slechts diegenen worden toegelaten, die in 
het bezit waren van de bewaarschoolakte-B.ä7 Voordat op 3 juli 
1929 de statuten door het episcopaat werden goedgekeurd, wist 
Hoogveld gedaan te krijgen, dat ook voor bezitsters van de bewaar-
schoolakte-A de mogelijkheid werd geschapen om aan de examens 
deel te nemen. Enkele jaren later stonden Schoolraad en episcopaat 
toe, dat de toelating tot de examens zou worden uitgebreid tot de-
genen, die in het bezit waren van een wettelijke onderwijsbevoegd-
heid of die een daarmee gelijkstaande ontwikkeling hadden, te be-
oordelen door het bestuur van de vereniging: „Het R.K. Montessori-
examen". Hoogveld achtte slechts Nijmegen geschikt als plaats van 
opleiding der leerkrachten, daar de universiteit een psychologisch 
S7) A.B.B., Lager Onderwijs VIII D 6: Brief van Hoogveld aan Diepen, 14 
mei 1928; antwoord Diepen 16 mei 1928; antwoord Hoogveld 21 mei 1928, ant-
woord Diepen 15 september 1928. 
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laboratorium bezat. Voorlopig wilde hij het aantal leerlingen beperkt 
houden, daar practische oefening van de candidaten in goed functio-
nerende scholen een noodzakelijke voorwaarde was voor vruchtbaar 
werken in de klas.58 
Het programma verschilde hemelsbreed van dat voor de bewaar-
school- en fröbelonderwijzeres: 
Theoretische vakken: 
Behandeling der Montessori-methode. 
Katholieke paedagogie. 
Algemene biologie en physiologie in verband met de Montessori-
methode. 
Algemene psychologie en kinderpsychologie. 
Practische vakken: 
Werkzaamheid in psychologische en biologische laboratoria geduren-
de enige maanden. 
Zelfwerkzaamheid met het Montessori-materiaal. 
Muzikale ontwikkeling volgens de Montessori-methode. 
Waarnemen in Montessori-scholen. 
Lange tijd practisch assisteren in Montessori-klassen. 
Zoals de zusters van Liefde de organisatie van het katholiek fröbel-
onderwijs op zich genomen hadden, adopteerden die van J.M.J. het 
katholiek montessori-onderwijs. Sinds 1929 bezaten zij te Nijmegen 
een „oefenschool" voor de cursisten. Het is zeker, dat tenminste vijf 
zusters van Liefde hier de tweejarige cursus ter behaling van het 
diploma hebben gevolgd. Er bestond voorts een particuliere opleiding 
voor katholieke montessori-leidsters bij de zusters van Bennebroek in 
58) A.B.B., Lager Onderwijs VIII D 6: Goedkeuring van de Statuten van de 
R.K. Montessori-opleiding door het episcopaat, 3 juli 1929; Goedkeuring van de 
Statuten van de stichting: „Het R.K. Montessori-examen" door het episcopaat, 
10 januari 1930; Brief van het bestuur der Katholieke Montessori-opleiding aan 
het episcopaat, 19 november 1931; antwoord van Diepen, 19 februari 1932. 
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de Aert van Nesstraat te Rotterdam. Enige zusters van Liefde heb-
ben voor 1940 hier het diploma behaald. De animo van de Tilburgse 
zusters voor het montessori-onderwijs is gering geweest. Een der 
redenen hiervan was, dat de cursisten, die a priori in het bezit 
moesten zijn van een onderwijsdiploma voor het volgen van de twee-
jarige opleiding tot montessori-leidster, in de scholen van de congre-
gatie niet gemist konden worden.59 In 1940 telde de congregatie 





















Als novum vermeldt de kroniek van het klooster in de Oude Mol-
straat te Den Haag sinds 1937 een kleuterschool, zowel voor min-
vermogenden als voor burgerkinderen. Pastoor J. J. Smeele van de 
H. Hart-parochie aan de Hobbemastraat stichtte een school voor 
voorbereidend fröbelonderwijs, waarmee hij moeders van kleine kin-
deren wilde tegemoet komen, die nu haar peuteis zelfs vanaf hun 
derde levensjaar op school konden doen, terwijl de minimumleeftijd 
op de fröbelscholen drie jaar en negen maanden was. Het kleuter-
schooltje voldeed aan een dringende behoefte; het bestaat nu nog. 
Het valt niet onder de bepalingen van de wet van 1955 en wordt 
59) Gegevens verstrekt door het hoofdbestuur van de congregatie der zusters van 
Liefde en door zr. M. Wiltradis Soc. J.M.J. 
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niet gesubsidieerd. De moeders, grotendeels werkende vrouwen uit 
de volksklasse, betalen ƒ 2,— per week.00 Deze school preludeerde 
dus niet op het nieuwe type onderwijs aan kleine kinderen, dat in 
de wet op het Kleuteronderwijs van 8 december 1955 (Stbld. 1558) 
zijn beslag kreeg. 
De kleuterschool in de zin van de wet van 8 december 1955 draagt 
een eigen karakter, dat onder meer tot uiting komt in de titulatuur 
van het personeel. De leerkrachten heten niet onderwijzeressen, 
maar leidsters. De school heeft geen leer-, maar een speel- en werk-
plan. Hoewel de aanpak nieuw is, heeft men het lesmateriaal van 
vroegere methodes grotendeels in ere gehouden. In 1956 werd op 
83% van deze scholen uitsluitend fröbelmateriaal gebruikt, op 4% 
uitsluitend montessori-materiaal, op 5% materiaal van beide metho-
des, terwijl de overige 8% met andere hulpmiddelen werkten.61 
Bezien wij tenslotte de toestand van het voorbereidend onderwijs 
in de congregatie op het eind van 1964. Van discriminatie of segre-
gatie tussen min- en meervermogenden is geen sprake meer, even-
min als van onderscheiding tussen bewaar-, fröbel- en montessori-
scholen. Het aantal kleuterscholen van de zusters bedraagt dan 84 
met een totale bevolking van 11.923 kinderen. De congregatie heeft 
eind 1964 3 kleuteropleidingen met gezamenlijk 559 leerlingen. Het 
aantal leken, aan deze scholen werkzaam, is aanzienlijk en haar 
positie is geenszins die van de serviele werkneemster, die bij de 
gratie van hoofd- of subalterne besturen haar werk mag doen. 
">) Gegevens verstrekt door zuster Jeanne Bmyninckx, St. Willibroidusgesticht te 
's-Gravenhage. 
tl) Idenburg, e.w., blz. 326 en 327. 
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HOOFDSTUK VI 
GEWOON LAGER ONDERWIJS 
De lagere scholen der congregatie, die onder vigeur van de school-
wet van Van den Ende zijn opgericht, waren bijzondere scholen van 
de eerste en tweede klasse. Het woord „bijzonder" duidt aan, dat 
deze scholen in tegenstelling met de openbare, geen onderstand ont-
vingen uit publieke kassen. De scholen van de eerste klasse behoor-
den aan diaconieën, godshuizen, de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen of aan particuliere verenigingen. De scholen der tweede 
klasse werden min of meer ab een bedrijf geëxploiteerd; hiertoe 
behoorden vele Franse en „jonge-juffrouwen"-scholen.1 In de staten 
van het personeel der congregatie zijn de scholen voor gewoon lager 
onderwijs tot 1916 toe „taal- en handwerkscholen" genoemd. 
De bijzondere scholen van de eerste klasse, in de volksmond 
„armenscholen" geheten, genoten het voorrecht een eigen school-
toezicht te mogen instellen. Wanneer dit niet aanwezig was, stonden 
deze scholen onder de supervisie van de schoolopziener of de plaatse-
lijke schoolcommissie.2 Wij vermoeden, dat de handhavers der wet 
de oversten van het klooster, waaraan deze scholen verbonden waren, 
hebben beschouwd als „eigen schooltoezicht", wanneer de scholen 
') L. W. de Bree, Geloof in de letterkast; schets van het lager onderwijs omstreehs 
1836, in Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961 
(Groningen 1961), blz. 22. 
2) Losse aantekeningen ten dienste van het lager onderwijs, in School en wet, 
9e jaargang, 15 mei 1939, blz. 33-34. De competentie van de commissie strekte 
zich slechts uit over de lagere scholen. De wet van 1857 verleende de commissies 
bovendien recht van toezicht in de bijzondere scholen. In gemeenten met een 
zielental van minder dan 3000 oefenden B. en W. het toezicht op het plaatselijk 
onderwijs uit. Kappeyne stelde de plaatselijke schoolcommissies in 1878 facultatief. 
Zij verloren feitelijk hun betekenis, doordat hun bij de wet verboden werd om aan 
scholen en schoolbesturen suggesties te doen tot verbetering van het onderwijs. In 
1920 werden zij weer als obligatoir aangemerkt, maar de wet van 22 februari 1936 
(Stbld. 100) stelde hen uit bezuinigingsoverwegingen wederom facultatief. 
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het eigendom van de congregatie waren. Wanneer de scholen aan 
een kerkbestuur of een stichting behoorden, zullen respectievelijk de 
pastoor en het regentencollege het van overheidswege erkende toe-
zicht hebben gehouden. Toch sloot volgens de wet van 1806 „eigen 
schooltoezicht" enige bemoeienis van de schoolopziener of van de 
plaatselijke schoolcommissie niet uit: „zijnde (voorts) gemelde School-
opziener of Plaatselijke Schoolcommissie gehouden, het over deze 
Bijzondere Scholen gevestigd opzicht te dienen van zoodanige be-
denkingen en inlichtingen, als tot den meerderen bloei dier Scholen 
zou kunnen dienstig zijn; blijvende gemeld opzicht zelve verant-
woordelijk voor de opvolging der algemeene en bijzondere Wetten en 
Verordeningen op het Lager Schoolwezen en de inrichting en het 
onderwijs der Lagere Scholen, gemaakt en nog te maken." 3 
De armenscholen mochten de door de regering voorgeschreven 
boekenlijst aanvullen met werkjes naar eigen keuze, mits de school-
leiding hiervan kennis gaf aan de plaatselijke schoolcommissie of aan 
de schoolopziener. Wanneer de laatste zulk een school bezocht en 
bedenkingen had tegen het gegeven onderwijs of de inrichting van 
het gebouw, moest hij deze aan de plaatselijke schoolcommissie of aan 
het bestuur van die school „bescheidenlijk voordragen" en mocht 
hij deze bezwaren niet met de betrokken leerkrachten bespreken.4 
Wat lesrooster en leerstof betrof, genoten deze scholen een aanzien-
lijke vrijheid. Tot aan de invoering van de grondwetswijziging van 
1848 kon echter een bijzondere school slechts gesticht worden na 
verkregen autorisatie van overheidswege. Het K.B. van 27 mei 1830 
(Stbld. 26) gaf aan de plaatselijke besturen, onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten, de faculteit om de verlangde autorisatie te 
verlenen. Een door het schoolbestuur aangestelde leerkracht mocht 
zijn taak pas aanvaarden na toegekende admissie van overheidswege. 
') Van Hoorn, a.w., Reglement voor het lager schoolwezen en onderwijs binnen 
de Bataafsche Republiek, art. 13 en 24. 
4) e.u>. 
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Bij genoemd K.B. kreeg de gouverneur van de provincie de macht 
om deze te verlenen.5 
De vraag, of de schoolwet van 1806 vergelijkende examens eiste 
hij de benoeming van leerkrachten aan scholen van de eerste klasse, 
heeft menige pen in beweging gebracht.6 De zusters van Liefde 
hebben — zover bekend — er zich nimmer aan behoeven te onder-
werpen. Daar de wet het stelsel van kwekelingen toeliet, die in de 
practijk ongelimiteerd les konden geven, mits zij onder supervisie 
van een bevoegde werkten, was het aantal benodigde religieuze 
onderwijzeressen in de congregatie vóór de invoering van de wet van 
1857 niet groot. 
De bijzondere scholen van de tweede klasse, meestal burgertaai- of 
Franse scholen genaamd, waren volgens de wet van 1806 „de zoo-
danige, die zonder eenigerhande vasten onderstand of bezoldiging, 
haar onderhoud geheel en al vinden in het provenu van de School-
gelden en Kostpenningen der af- en aankomende leerlingen."7 De 
Franse scholen, die elders besproken worden, zijn de voorlopers ge-
weest van de mulo-scholen. Zwijsen, die het onderwijs in een land 
vol misdeelden en behoeftigen als een sociale dienstverlening be-
schouwde, was tegen de oprichting van scholen der tweede klasse 
in de congregatie gekant, tenzij de schoolgelden het noodzakelijk 
middel van bestaan der zusters vormden. Bovendien bemoeide het 
schooltoezicht van overheidswege zich meer met de scholen van de 
tweede dan met die van de eerste klas, de ouders van de leerlingen 
konden waar voor hun geld vragen en volgens het K.B. van 13 au-
gustus 1831 (Stbld. 26) kon de schoolopziener bij een vacature een 
vergelijkend examen eisen; hij werd zelfs aangespoord om zulks niet 
5) a.w., K.B. van 27 mei 1830, blz. 304 vlg. 
*) A. J. Meylink, Is de vordering van een Vergelijkend Examen bij de aanstelling 
van onderwijzers aan bijzondere scholen van de Eerste Klasse of wettelijke be-
palingen gegrond? ('s-Gravenhage 1844). Dit pamflet heeft verscheidene reacties 
ontketend. 
') Van Hoom, a.w., Reglement etc, art. 3, pag. 207 vlg. 
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na te laten.8 Daardoor werd het mogelijk, dat een religieuze bij een 
benoeming in het krijt moest treden tegen een leek. 
Nadat Zwijsen in 1853 aartsbisschop van Utrecht en apostolisch 
administrator van 's-Hertogenbosch geworden was, kon hij zich niet 
meer intens met de zaken van de congregatie bemoeien. Hij nam 
het moeder Begga, die als generale overste verantwoordelijk was 
voor het beleid, kwalijk dat zij iedere pastoor die om zusters vroeg 
voor een burgertaalschool, waar het kon zijn zin gaf. Hierdoor putte 
zij het reservoir van menselijke krachten in de congregatie uit en 
leverde zij bij gebrek aan beter vaak ondeugdelijk personeel af voor 
de scholen. Aanvankelijk waren de prompt bediende pastoors en 
kerkbesturen in de zevende hemel, maar hun vreugde taande bij het 
rijzen der klachten van ouders der scholiersters en van besturende 
regentencolleges. Tenslotte deponeerden de malcontenten hun ge-
schokt vertrouwen in de vermeende almacht van de zusters ten 
kantore van het hoofdbestuur, waar de generale overste intens leed 
onder de moeilijkheden, die zij zelf had geschapen. Conflicten met 
Zwijsen bleven niet uit, wanneer zij te geredelijk zusters beschikbaar 
stelde voor een burgertaalschool. Waarschijnlijk is echter ook Zwijsen 
debet geweest aan het permanent tekort aan gediplomeerde zusters-
onderwijzeressen, echter op 'n andere wijze dan de generale overste. 
Nieuwe succursaalhuizen kwamen meestal tot stand ten gevolge van 
een overleg tussen Zwijsen en een regentencollege of een pastoor. 
Zwijsen had dus kunnen verhinderen, dat de dépendances als padde-
stoelen uit de grond schoten. De congregatie werd een te snel uit-
schietende plant, die het gevaar liep op de schors van een holle 
stengel te gaan leven. Van planning bij de uitbouw van de congre-
gatie is geen sprake geweest; een noodkreet van een pastoor werd als 
een vingerwijzing van de Providentie opgevat. De ondergeschikte 
huizen begonnen met drie of vier zusters, maar overal breidden de 
liefdewerken zich zo snel uit, dat het aantal benodigde zusters het 
aantal beschikbare voortdurend overtrof. De meeste waren overbelast 
e) a.w., K.B. van 13 augustus 1831, blz. 309. 
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met werk, waarvoor zij soms ook nog de nodige geschiktheid misten 
en niet zelden werden zij min of meer overheerst, zoals verderop 
blijken zal, door een neurotische of alleen maar lastige rector of door 
een wegens de zorgen stroef geworden overste. Er zijn tijden geweest, 
dat het op het generaal kantoor klachten regende over ontwrichte 
communiteiten, radeloze oversten en uitgeputte zusters. Het is niet 
overdreven te zeggen, dat in deze zware tijden tientallen van haar 
bezweken onder het „zoete" juk: ze stierven aan de mysterieuze 
zenuwzinkingskoorts, teerden langzaam uit of sleepten zich doodmoe 
door het overbezette bestaan.β 
Rond 1880 is moeder Begga zelfs in paniek geraakt, hetgeen mis­
schien haar zorgelijke lichamelijke toestand met zich meebracht. In­
dien men haar moet geloven, verkeerde het onderwijs der congregatie 
toen in statu moriendi. Zij verbloemde de hachelijke toestand in een 
circulaire aan de zusters geenszins: „Voortdurend brengen wij, om 
in de meest dringende behoefte der andere huizen te voorzien, den 
bloei, de welvaart der scholen van het Moederhuis ten offer, zodat 
deze, in plaats van modelscholen te zijn, waar de beginnende door 
voortreffelijke voorbeelden gevormd kunnen worden, slechts even 
op gang kunnen blijven. En nog mag dit alles niet baten." 1 0 Zij 
duchtte de dag, waarop de congregatie zich voor goed uit de burger­
taalscholen zou moeten terugtrekken en zag met leedwezen, hoe 
andere congregaties, met de Franciscanessen van Etten en Roosen­
daal, de zusters van J.M.J. te Den Bosch en de Amersfoortse in de 
voorhoede, snel opmarcheerden aan het schoolfront. Zwijsen heeft 
congregaties, die zich bij voorkeur wijdden aan het onderwijs in 
burgerscholen, nimmer een strobreedte in de weg gelegd; integen­
deel, die van Amersfoort, Roosendaal en J.M.J. heeft hij geholpen 
en alle voorspoed gegund. " Verscheidene pastoors, die van het Til-
·) A.C.T., Register van het Personeel. In margine zijn in de eerste decennia 
bij vele zusters de laatste ziekte en de doodsoorzaak vermeld. 
10) Circulaires.· Ongedateerde circulaire bij de invoering van de schoolwet van 
Kappeyne van de Coppello. 
11) A.B.B, en A.A.U., Ingekomen brieven bij Zwijsen, passim. 
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burgse hoofdbestuur geen of minder deugdelijke zusters-onderwijze-
ressen kregen, wendden zich met succes tot de congregatie van 
Amersfoort. Toen deze in 1870 de scholen van de zusters van Liefde 
in het St.-Andreasgesticht te Utrecht wilden overnemen — zulks, naar 
de Tilburgse generale chronista vermeldt op instigatie van aarts-
bisschop Andreas Schaepman —, was Zwijsen wel zeer verbolgen op 
zijn opvolger, maar niet op de Amersfoortse zusten. Hij liet een 
ernstig monitum in de notulen van zijn congregatie plaatsen, dat 
moeder Begga quid-pro-quo gaf: „Mögt ook eene religieuze Congre-
gatie zich zelfs te Tilburg willen vestigen, ik zou haar gaarne de 
gansche Burgerscholen overgeven. Als het werk maar even goed 
gedaan wordt, dan is het mij om het even door wie: nu ten minste, 
nu de Congregatie toch bestaan kan. Gij kondet dan des te meer 
arme kinderen opnemen. Tegenwerken, ten nadeele van concurree-
rende onderwijzeressen spreken, is niet alleen in strijd met den 
religieusen geest, maar zelfs met de Christelijke liefde."1г 
De kwaliteit van de scholen hing behalve van de bekwaamheid 
en bevoegdheid der zusters-onderwijzeressen ook af van de gebruikte 
leermethodes. De handleidingen, die in de loop der decennia voor 
het onderwijs van de congregatie zijn geschreven, zijn — met uit­
zondering van één deel voor de bewaarscholen, onbegrijpelijkerwijze 
alle verloren gegaan. Artikel 36 van de Bijzondere Regehn,19 waarin 
Zwijsen zijn ideeën over het katholiek onderwijs heeft gegeven en 
dat men de preambule op het mandement van 1868 zou kunnen 
noemen, is er zeker het grondpatroon van geweest. In dit artikel 
omschreef Zwijsen de doelstelling van het onderwijs der zusters, 
waarbij hij het accent legde op de godsdienstige en zedelijke vorming. 
Het aanleren van „menschelijke wetenschappen en vrouwelijke kun-
digheden, waardoor zij later, elk volgens zijnen stand, in de gelegen-
") A.C.T., Register met Aanteekeningen, maart 1871. 
") Bijzondere Regelen, bh. 44-54. 
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heid gesteld worden, om op eene fatsoenlijke wijze in de maatschappij 
hun bestaan te vinden", deed hij met enkele woorden af. De zusters 
mochten dit aspect niet verwaarlozen, moesten zich stipt houden aan 
de handleidingen, door de congregatie voorgeschreven, en dienden 
ook in lessen over de profane vakken te zorgen, dat „de kinderen in 
de scholen steeds eene godsdienstige lucht inademen." 
Onvergelijkelijk veel hoger stond in zijn waardeschaal de gods-
dienstige en zedelijke opvoeding, die hij in drieën geleedde: „de 
gewone gebeden van een christen mensch, het kort begrip der Chris-
telijke Leering in het Catechismusboek van het Diocees, waar men 
zich bevindt, en de gewijde geschiedenis zoo van het Oude als 
Nieuwe Testament." Of deze opvoeding in haar totaliteit geslaagd 
was, kon men concluderen uit de aan- of afwezigheid van de volgen-
de symptomen: „eene opregte godsvrucht, eene eerbiedige onder-
danigheid aan ouders en oversten, een zekere vriendelijkheid en 
beleefdheid ten opzigte van de gezellen, met wie de kinderen ver-
keeren, en een bijzonder ontzag voor bejaarde personen." 
Zwijsen was er van overtuigd, dat het geven van degelijk onderwijs 
een grote dosis aan vlijt, geduld en zelfopoffering vereiste. Hij gaf 
ook methodische vingerwijzingen: „ men moet de vragen en ant-
woorden op alle manieren draaijen; met de kinderen handelen op 
eenen kinderlijken spreektrant." De zusters mochten de kinderen de 
gewijde geschiedenis niet onbegrepen van buiten laten leren, maar 
moesten eisen, „dat zij er reden van weten te geven." Daartoe moes-
ten zij de tekst al vragende ondeden, dan de kinderen erin oefenen 
om met eigen woorden, maar met een minimum aan digressies de 
inhoud weer te geven en tot slot moest de zuster er een zedeles aan 
vastknopen. Als het getal kinderen, dat door één zuster moest onder-
wezen worden, zeer groot was, beval hij de volgende methode aan: 
„1. Aan de kinderen eenige lessen gelijktijdig te doen opzeggen, met 
gemeten tusschenpoozing. De Zuster, of een der kinderen, zegt de 
vraag en het antwoord duidelijk voor, en dan herhalen de kinderen 
dezelve. 
2. Sommige leerlingen, een voor een, dezelfde les doen opzeggen, 
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bij voorkeur die oproepende, over wie men twijfelt, of zij noodig 
hebben aangespoord te worden. 
3. Op eene eenvoudige manier uit te leggen den zin der woorden, 
die de kinderen niet goed verstaan, en 
4. Te eindigen met eenige zedelijke aanmerkingen, die betrekking 
hebben op die uitgelegde lessen." 
Uit deze didactische snufjes spreekt de pastoor, die jarenlang met 
ijver katechismusles had gegeven. In artikel 36 van de Bijzondere 
Regelen heeft Zwijsen zijn gevoel laten spreken, de innerlijke roer-
selen van „un curé de campagne", die de „kinderkens" wilde behoe-
den voor de grote boeman: de boze wereld. Men bedenke, dat deze 
in 1847 geschreven Regelen kracht van wet hebben gehad tot de 
invoering van de Codex in 1918. Verstandige oversten moeten er 
wel eerbiedig de hand mee gelicht hebben, opdat het profane onder-
wijs niet tot een schandpaal van ondeugdelijkheid zou geworden zijn. 
De opmerking van Beekelaar, dat Zwijsen pas na 1857 een aversie 
kreeg van de openbare school,14 wordt bevestigd door een conferen-
tie, die hij in de refter van het moederhuis voor de aldaar wonende 
zusters heeft gehouden tijdens de reconvalescentie-periode na de op 
hem gepleegde aanslag. Hij noemde de vier openbare scholen te 
Tilburg: die van Het Heike, De Heikant, De Veldhoven en Korvel, 
vóór 1857 goed, want godsdienstig. Hij moet als pastoor te Tilburg 
geweten hebben, hoe deplorabel het onderwijs in deze scholen was 
of tot niet lang te voren geweest was, maar dit was voor hem geen 
criterium bij de beoordeling. Aan de toestand na de invoering van 
de gewraakte wet van Van der Brugghen wijdde hij geen goed 
woord: de godsdienst was er uit verbannen, het onderwijs had slechts 
het tijdelijk welzijn ten doel en voedde op tot ongodsdienstigheid. 
Zijn spijtige conclusie luidde: „en was het niet zoo moeielijk om eene 
akte van bekwaamheid, welke door de Regeering gevorderd wordt, 
te verkrijgen, dan zou de Congregatie nog eene zeer nuttige en heil-
zame uitbreiding kunnen erlangen."15 
») Beekelaar, a.w., bh. 207. 
l ï) Gemeenzame gesprekken, blz. 104 vlg. 
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In het bezwaarschrift tegen de wet van Van der Brugghen dat 
— zoals hiervoor is vermeld — Zwijsen in 1857 aan de minister van 
R.K. Eredienst, Van Romunde, zond, stelde hij, dat Van der Brug-
ghen de belofte van de grondwet, een openbare school te scheppen 
met „eerbiediging van ieders godsdienstige overtuiging" niet had 
ingelost met de formulering in het wetsontwerp „Eerbied verschul-
digd aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden." Onom-
wonden schreef hij, wat hij van de openbare scholen der toekomst 
dacht: „En nu meen ik te mogen vragen: Welke toekomst is bij den 
bestaanden toestand van het openbaar onderwijs bij zulke wetgeving 
te verwachten? Het antwoord kan, dunkt mij, niet twijfelachtig zijn. 
De toekomst moet bestendiging en zelfs verergering van de eenzijdig-
heid der openbare scholen opleveren en dien ten gevolge bij de 
Katholieken en zelfs (de toestand regtigt mij het te zeggen) bij allen 
die op positieve leeringen van het Christendom grooten prijs stellen, 
wantrouwen tegen en afkeer van de openbare school doen ont-
staan."1· Hij had er begrijpelijkerwijs geen bezwaar tegen, dat de 
regering toezicht zou houden op het bijzonder onderwijs, want de 
wet liet het leerprogram van de bijzondere school vrij, evenals die 
van Kappeyne dit zou doen. Het kwekelingenstelsel is in eerstge-
noemde wet drastisch beperkt tot degenen „die niet den ouderdom 
bereikt hebbende, waarop zij tot het examen als hulponderwijzer of 
als hulponderwijzeres kunnen worden toegelaten", te weten achttien 
jaar, en in laatstgenoemde wet werden kwekelingen als zelfstandige 
leerkrachten niet langer getolereerd. De wet van 1857 moet voor 
Zwijsen reeds een lelijke streep door de rekening geweest zijn, want 
de jonge zusters, die juist het noviciaat verlaten hadden en vóór 1857 
als kwekelinge voor de klas stonden, waren alle de in de wet ge-
noemde leeftijd van achttien jaar gepasseerd.17 
l e) Alg. Rijksarchief, R.K. Eredienst, Zwijsen aan Van Romunde, 3 april 1857. 
17) Turksma, a.w., blz. 80 en 84. Verder valt te wijzen op een doos Zwijseniana, 
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Toen het eerste coalitie-ministerie-Маскау bij de wet van 8 decem­
ber 1889 ongeveer 30% rijkssubsidie verleende aan bijzondere scho­
len, verbond het daaraan de voorwaarde, dat hierin minstens 18 uur 
per week en volgens een vast rooster de volgende vakken onderwezen 
zouden worden: lezen, schrijven, rekenen. Nederlandse taal, aard­
rijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, zingen, tekenen, lichamelijke 
oefening (welk vak spoedig voor bijzondere scholen facultatief werd 
gesteld, terwijl de openbare ontheffing van de verplichting bij de 
overheid konden aanvragen) en handwerken voor meisjes. 
Het aanvaarden van rijkssubsidie impliceerde voor de bijzondere 
scholen intensieve bemoeienis van de „ogen en oren des konings" 
met leerstof en methodes, met lesrooster, benoemingen en ontslagen. 
A. F. Diepen belegde in de zomervacantie van 1903 in het moeder­
huis van de zusters te Tilburg een algemene vergadering voor de 
schoolhoofden der congregatie, waarin hij richdijnen gaf voor de 
door haar aan te nemen houding tegenover het rijksschooltoezicht: 
respect voor en naleving van 's lands wetten, correcte verzorging van 
officiële brieven en stukken volgens de regels der beleefdheid, stipte 
uitkering van de rijksbijdragen aan de leken, vriendelijke dienstwil-
ligheid zonder een zweem van serviliteit tegenover de rijksinspec-
teurs, evenwel met gepaste reserve ten opzichte van de door deze 
aangeprezen leermiddelen. De zusters werd op het hart gebonden 
veelvuldig advies in te winnen bij de bisschoppelijke inspecteur, ten 
zich bevindend in de bibliotheek van het groot-seminarie te Haaren, waarin 
een concept berust van een fors bezwaarschrift, gericht aan Van Romunde. 
De opsteller — kennelijk Zwijsen — protesteert tegen de verplichte snelle om-
schakeling naar het nieuwe systeem, waarin geschiedenis, aardrijkskunde, natuur-
kunde, vormleer en theorie zang verphchte vakken zijn. Hoewel het de schrijver 
verheugt, dat de wet de liefdezustere ontziet, daar zij wegens het derven van 
salaris geen beroep maken van het onderwijs, acht hij haar wettelijke positie on-
duidelijk en onzeker. Fnuikend voor de congregatie vindt hij het artikel, dat de 
kwekelingen boven achttien jaar uit de scholen bant Het is waarschijnlijk, dat 
Zwijsen dit concept heeft omgewerkt tot de vermelde brief. 
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einde botsingen met de handhavers der wet te voorkomen.1S Of 
Diepen in alle onderwijsgevende congregaties van het bisdom Den 
Bosch zulke consignes heeft uitgedeeld, is ons niet bekend, wel 
weten wij dat hij ook de zusters van J.MJ. op dezelfde wijze heeft 
geïnstrueerd. Later zijn jaarvergaderingen voor schoolhoofden der 
Tilburgse congregatie traditie geworden. Deze bijeenkomsten moeten 
stimulerend en instructief gewerkt hebben, maar verlevendigden bij 
de zusters ook de gedachte van soevereiniteit in eigen kring, steen 
des aanstoots van vele leken-onderwijskrachten. 
Uitgebreidere overheidsbemoeiing tengevolge van de financiële 
gelijkstelling van de bijzondere met de openbare school en het be-
treden van nieuwe banen in het onderwijs urgeerden een doeltreffen-
de administratie en de oprichting van een voorlichtingsbureau, in 
eerste instantie voor de scholen, die direct onder het hoofdbestuur 
van de congregatie ressorteerden. In 1921 nam zr. Leonie Ides als 
lid van het generaal bestuur deze taak op zich, waarbij zij zich liet 
assisteren door het hoofd van de St.-Annaschool te Tilburg, zuster 
Stanislaus Klep. Toen zuster Leonie in 1933 algemene overste en 
zuster Anny Alberda Jelgersma generale assistente voor onderwijs-
zaken werd, stelden zij de jonge zuster Thérèse Quant tot admini-
stratrice aan. Tot 1950 heeft zij genoemde functie gecombineerd 
met de tijdrovende betrekking van hoofd der St.-Annaschool.1β Vlug 
ter tale en ter been, hoffelijk in de geest van mgr. Diepen, accuraat 
en vol Lef de voor het detail, uitzonderlijk en in de congregatie per 
uitzondering begiftigd met een speurzin naar en een eerbied voor de 
documenten ten dienste van de geschiedenis van het katholiek onder­
wijs zowel binnen eigen kloosterkring als daarbuiten, heeft zij aan 
het administratieve werk een zeer persoonlijk cachet geschonken. 
Haars ondanks zijn van vele belangrijke leerkrachten der congregatie 
slechts de namen en een vage kwalificatie overgeleverd en dikwijls 
1β) Eerste Algemeene Vergattering van Zusters, Hoofden van Scholen, van de 
Congregatie der Zusters van Liefde van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid 
in het Moederhuis, 3 augustus 1903 (Tilburg 1903). 
") Gegevens verstrekt door zuster Thérèse Quant. 
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dat niet eens. Toen zij de kans kreeg een kaartsysteem van de lagere 
en ulo-scholen en de daaraan verbonden zusters samen te stellen, 
was het te laat voor een sprokkeling van personalia uit de eerste 
eeuw van het leven der congregatie. 
De lageronderwijswet van 3 juni 1905 (Stbl. 151), tot stand ge-
komen in de laatste maanden van A. Kuypers ministerie, gaf een 
aanmerkelijke verhoging van de rijkssubsidie aan de bijzondere scho-
len die aan bepaalde voorwaarden voldeden. Zij moesten onder meer 
een zeker minimum aan leerlingen tellen en het leerplan moest aan 
de vastgestelde voorwaarden voldoen. Bovendien werd subsidie ont-
houden aan de bijzondere scholen, die gehouden werden „als winst-
gevend bedrijf."20 Jaarlijks moesten de schoolbesturen de aanvrage 
om subsidie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken indienen 
onder overlegging van de kwitanties der salarissen van het onder-
wijzend personeel en een verklaring van de leerkrachten, dat zij naast 
hun beroep geen handel of nering dreven. Het ministerie-Kuyper 
werd opgevolgd door het liberale ministerie-De Meester. De minister 
van Binnenlandse Zaken in dit kabinet, P. Rink, was verantwoorde-
lijk voor het K.B. van 13 november 1905 (Staatsblad 303), waarin 
de verlening van subsidie aan de bijzondere scholen aan nog meer 
voorwaarden gebonden werd. De schoolbesturen moesten jaarlijks 
onder meer het leerplan, de lesrooster, een verslag over de toestand 
der schoolgebouwen en uitgebreide gegevens over de bevoegdheid 
en de omvang van de werkzaamheden der leerkrachten, ten departe-
mente inleveren. De generale chronista van de congregatie schreef 
enigszins verbitterd, dat minister Rink gezegd had: „ik zal ze (de 
besturen van bijzondere scholen) eens aan het werk zetten" en dat 
hij woord gehouden had.21 A. F. Diepen heeft in een brochure de 
*>) Art. 59 bis, 7 sub d, van de wet Kuyper (3 juni 1905, Stbld. 151). 
21) A.C.T., Register met Aanteekeningen, november en december 1905. 
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bijzondere scholen de helpende hand gereikt bij het spoorzoeken in 
een woud van minitieuze wettelijke bepalingen.2ï 
Het generaal bestuur van de zusters van Liefde had na de invoe-
ring van de wet van 1905 verscheidene contracten met kerkbesturen 
weten te herzien. Het algemene uitgangspunt hierbij was, dat de 
inkomsten niet slechts de lasten van congregaties en schoolbesturen 
zouden verlichten, maar ook rechtstreeks de scholen zouden ten 
goede komen. A. F. Diepen verstrekte respectievelijk op 9 juli 1904 
en op 31 juli 1905 richdijnen dienaangaande aan algemene oversten 
en pastoors. Als het onderhoud van een kloostergemeente volledig 
ten laste van een schoolbestuur kwam, werden de pastoors ernstig 
aangemaand om zich te houden aan de volgende bepalingen: 
1. het bestuur zou in het onderhoud der zusters blijven voorzien, 
2. de aan de leerkrachten toegedachte jaarwedden waren minimum-
salarissen, zoals die door het Rijk aan onderwijzers bij het open-
baar onderwijs werden toegekend, 
3. de schoolbesturen ontvingen hiervan 85%, ook van de wedden 
der lekenonderwijzeressen, 
4. de moederhuizen toucheerden de overige 15% plus de wettelijke 
anciënniteitsverhogingen, 
5. de moederhuizen keerden aan leken het salaris uit, dat minstens 
even hoog moest zijn als dat van onderwijzers aan openbare 
scholen. Zij betaalden ook de pensioenbijdragen van deze leken, 
6. eventuele schoolgelden zouden ten goede komen van het moeder-
huis.» 
De schoolbesturen financierden behalve het levensonderhoud der 
zusters ook de aanschaf van leermiddelen en schoolmeubels en het 
onderhoud van de gebouwen. Het aantal leken-leerkrachten aan 
·*) A. F. Diepen, Aanvullende inlichtingen over de uitvoering van artikel 59 en 
60-74 der wet op het Lager Onderwijs ten dienste der Bijzondere Schoolbesturen 
(*s-Hertogenbosch 1908). 
M) A.B.В., Portefeuille Lager Onderwijs II, over de verdeeling der Rijkssubsidie 
aan 't Bijzonder Lager Onderwijs, herziening der contracten tusschen R.K. Kerk­
besturen en onderwijsgevende congregaties 1905-1909. 
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zustersscholen was toen zeer gering, zodat de uitkering van 15% der 
gezamenlijke salarissen aan het moederhuis doorgaans ruim voldoen-
de zal geweest zijn voor de uitbetaling van de salarissen van het 
lekenpersoneel. 
Rond de eerste wereldoorlog werd van regeringswege aan bepaalde 
categorieën ambtenaren, onder meer aan degenen, die op kamers 
woonden, duurtetoeslag gegeven. Diepen vroeg in een schrijven aan 
de minister van Financiën Treub, gedateerd 29 juli 1917, deze 
suppletie ook te willen toekennen aan religieuze onderwijskrachten. 
In zijn antwoord van 9 augustus daaraanvolgend wees de bewinds-
man het verzoek af onder het motief, dat het begrip „pension" voor 
haar leefmilieu niet gold. De salariswetten van Cort van der Linden 
(23 februari 1918, Stbld. 147) en van De Visser (14 juli 1919, Stbld. 
49) lieten echter ook de religieuzen participeren in de extra-toe-
lagen.24 Dit kwam eveneens tot uitdrukking in de op last van de 
bisschop opgestelde, eensluidende contracten, die in het bisdom 
's-Hertogenbosch aan kerkbesturen en congregaties ter ondertekening 
werden toegezonden. Deze stipuleerden onder meer, dat de uitke-
ringen voor de religieuzen krachtens de toeslagwet aan de succursale 
oversten zouden overhandigd worden en voor de huishouding van 
de kloostercommuniteit mochten worden besteed. Bij vermindering 
van het aantal religieuze leerkrachten na 30 september 1917 zou het 
moederhuis voor elk dezer ƒ 300,— per jaar aan het schoolbestuur 
vergoeden, wanneer dit het onderhoud van de kloostergemeenschap 
te zijnen laste had en ƒ 150,— wanneer dit niet het geval was.25 
Door de moederhuizen een financiële boete op te leggen bij het ver-
minderen van het aantal religieuze leerkrachten, heeft de bisschop 
de hoofdbesturen kennelijk willen aansporen tot het opleiden van 
een zo groot mogelijk getal zusters-onderwijzeressen. Welke onver-
kwikkelijke verhoudingen tussen religieuze en lekenonderwijzeressen 
M) Hentzen, De financiële gelijkstelling 1913 -1920, blz. 290 en 453. 
и ) A.B.B., Archief der religieuze congregaties: Zusters van Liefde te Tilburg, 
passim. 
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mede het gevolg zijn geweest van de financiële onderwijspacificatie 
en van de tussen besturen en congregaties gesloten contracten, is 
reeds in een vorig hoofdstuk vermeld. 
In 1931 had het derde ministerie-Ruys de Beerenbrouck het voor-
nemen gemaakt om bij wijze van bezuinigingsmaatregel de salarissen 
van de religieuzen te besnoeien. Hiervoor werden verschillende mo-
tieven aangegeven, waarvan het voornaamste was, dat de congrega-
ties ook zonder subsidies hadden kunnen bestaan en menigmaal 
kapitalen hadden kunnen vergaren.2e Op 20 november 1931 protes-
teerde A. F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, tegen de voor-
genomen maatregel en wel met een reeks van argumenten. Zeer 
zwaar wogen voor hem de omstandigheden, dat de congregaties 
uitkeringen deden aan behoeftige familieleden van zusters; dat de 
religieuzen, die tot haar pensioen dienden, de stabiliteit van de per-
soneelsbezetting bevorderden; dat zij ook bewaarscholen, patronaten 
en liefdegestichten bedienden, waarin zij minder of niets verdienden; 
dat een kloostergemeenschap, zijnde een groot huishouden, waarvan 
de inkomsten gemeenschappelijk zijn, zich kon vestigen in kleine, 
geïsoleerde plaatsen, waar slechts een enkele zuster een rijksinkomen 
genoot; en dat ook in kloosters de levensstandaard noodzakelijkerwijs 
was opgevoerd. Op 24 november daaraanvolgend had een bespreking 
plaats tussen Diepen en de ministers Deckers, Ruys de Beerenbrouck, 
beiden katholiek, en J. Terpstra, de minister van Onderwijs. Diepen 
stelde als principe: loon naar prestatie en geen staatsbemoeiing met 
de loonsbesteding. 
De regering deed naar aanleiding van het gerezen verzet aan de 
Tweede Kamer de toezegging, dat zij een onderzoek zou instellen 
naar het element „behoefte" in de salariëring van onderwijskrachten, 
die in communiteiten leefden. De N.R.K. Schoolraad richtte echter 
op 16 juni 1932 een schrijven aan de algemene oversten van con-
gregaties, waarin geadviseerd werd om de gevraagde inlichtingen niet 
м ) Hentzen, De financiële gelijksteUing /929-1933 , instelling van de commissie 
Welter, blz. 284 vlg., kritiek hierop, blz. 303 vlg, het standpunt van Welter, 
blz. 377 vlg. 
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te verstrekken. De Schoolraad getuigde met dit schrijven van een 
zekere deloyale houding tegenover de regering. Het R.K. Centraal 
Bureau voor Onderwijs en Opvoeding preciseerde op 4 augustus 
daaraanvolgend dit advies: als de in te stellen regeringscommissie 
vragenlijsten zou zenden, konden de hoofdbesturen verwijzen naar 
een artikel van prof. dr. W . Koenraadt, vicaris van het bisdom Breda, 
in De Maasbode van 2 augustus 1932, getiteld Bijzondere salaris-
korting voor religieuzen. De generale besturen konden verder ge-
voegelijk antwoorden, dat zij principiële bezwaren hadden tegen het 
geven van inlichtingen, aangezien de congregaties zozeer verschilden 
in hun monetaire positie, dat een algemene maatregel tegenover alle 
onbillijk zou zijn.27 Maatregelen van overheidswege betreffende 
salariskorting aan religieuzen zijn echter voor de tweede wereldoorlog 
uitgebleven. Pas in 1941 heeft de regering en wel die van de be-
zetter op drastische wijze de religieuzen van het haar rechtmatig 
toekomend salaris voor 40% beroofd.2e 
Over de afzonderlijke lagere scholen der congregatie zijn wij slecht 
ingelicht. Zij waren aanzienlijk in getal en geen enkel hoofd der 
school heeft het nuttig of wenselijk geacht om een kroniek van haar 
school bij te houden. Zoals vermeld, hebben de zusters de afgedankte 
handleidingen der methodes aan de vernietiging prijsgegeven. Tot 
1916 waren deze lagere scholen verdeeld in armenscholen, burger-
scholen en — voornamelijk in de dorpen — scholen zonder stands-
onderscheid. In 1916 is, met de aanstaande grondwetswijziging voor 
ogen, deze indeling afgeschaft. Sindsdien spraken de staten van het 
personeel der congregatie over „scholen voor l.o. met parallelklassen" 
en „scholen voor mulo of ulo met afdeling l.o.". Bij deze parallel-
klassen waren soms (of dikwijls?) aparte klassen voor kinderen van 
beteren en van minderen huize (bijv. de Maria- en Jozefschool op 
I7) A.B.B., Portefeuille R.K. Centraal Bureau van Onderwijs en Opvoeding ΙΠ, 
Salariskorting voor religieuzen: memorandum van A. F. Diepen. 
ï e) D. Langedijk, De Geschiedenis van het protestants-christelijk onderwijs (Delft 
1953), blz. 364 vlg. 
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Het Goirke te Tilburg). Voor 1916 zijn er eigenlijk drie soorten 
standenscholen geweest. In vele plaatsen zijn tussen 1860 en 1880 
„tussenscholen" opgericht voor kinderen uit de kleine burgerij. Deze 
zijn echter als zodanig nooit in de staten vermeld, wel in enkele 
kronieken van de afzonderlijke kloosters. Voor het moederhuis heeft 
Zwijsen op 20 april 1866 toestemming gegeven tot oprichting van 
een tussenschool. Daar deze tot doel had om de kinderen van de 
openbare school verwijderd te houden, mochten de zusters niet meer 
schoolgeld vragen dan op de openbare school geheven werd. Volgens 
de generale chroniqueuse toonden de pastoors van Tilburg weinig 
enthousiasme voor dit schooltype.26 
Het is een hachelijke zaak, een oordeel uit te spreken over de 
kwaliteit van het onderwijs der zusters van Liefde. De indruk die de 
opeenvolgende hoofdbesturen tussen 1867 en 1895 bij de visitaties 
van het onderwijs in de congregatie kregen, was vrij ongunstig, zo-
als wij bij de behandeling der bewaarscholen reeds hebben vermeld. 
In 1868 bijvoorbeeld klaagde de generale visiteuse over het slechte 
onderwijs der zusters te Oss, Geffen, Made, Groningen en Helmond; 
in verscheidene andere huizen werden de liefdewerken, waaronder 
ook de scholen ressorteerden, wegens onbekwaamheid der zusters 
onvoldoende genoemd.30 
De steekproeven, die wij in de notulen van enige stedelijke school-
commissies genomen hebben, hebben enkel voor Amsterdam resultaat 
en wel positief resultaat opgeleverd.31 In 1859 noemde de school-
commissie in die stad de drie scholen van de zusters van Liefde, die 
onder het beheer der Vereeniging tot Weldadigheid van den Aller-
heiligsten Verlosser stonden, „zeer voldoende". In 1868 kregen zij 
2
·) A.C.T., Register met Aanteebeningen, april 1866. Kroniek van het St.-Pius-
gesticht te Amsterdam; deze vermeldt de oprichting van een „tusschenschool" in 
de Focke-Simonszstraat. 
M) A.C.T., Boek der Visitaties, passim. 
s l) Gemeente-archief Amsterdam, Leiden en 's-Gravenhage, Notulen van de plaat-
selijke schoolcommissie. 
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een duidelijke pluim: „Zij onderscheiden zich door de fraaie inrich­
ting der lokalen, waar alle acoustische bezwaren behoorlijk over­
wonnen zijn door het plaatsen van glazen beschotten, zonder dat de 
leiding der hoofdonderwijzeressen enigszins door die verdeling be­
moeilijkt wordt. Aan de invloed van het vrouwelijk onderwijzend 
personeel en misschien ook aan de afwezigheid van jongensleerlingen 
is het waarschijnlijk toe te schrijven, dat de kinderen van de twee 
armenscholen der genoemde vereeniging een beschaafder toon hebben 
dan bij meisjes van die klasse gewoonlijk wordt aangetroffen." 3 2 
In 1870 werd de stedelijke schoolcommissie bij een bezoek aan de 
school in de Nieuwe Looiersstraat bijzonder getroffen door de fraaie 
leestoon der kinderen en de beschaafde uitspraak, beide zo zeldzaam 
in armenscholen. In de school aan de Eglantiersgracht, eveneens 
bediend door zusters van Liefde, maar ressorterend onder het St.-
Bernardusgesticht, was de indruk gunstig, uitgezonderd de slechte 
uitspraak van de kinderen. De onderwijzende zuster deelde aan de 
visitatoren mee, dat de kinderen alleen datgene behoefden te leren, 
maar dit weinige dao goed, wat zij later in haar stand zouden nodig 
hebben. Aan verheffing boven haar huidige stand scheen niet ge­
dacht te worden, aldus de leden van de schoolcommissie.33 Zij heb­
ben voorzeker niet geweten, dat de zuster hier „her master's voice" 
was en artikel 36 van de Bijzondere Regelen toepaste, waarin Zwij-
sen, zoals vermeld, prioriteit gaf aan de godsdienstig-zedelijke op­
voeding boven de profane. 
De Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Ver­
losser vierde in 1866 haar zilveren feest naar roomse trant met een 
plechtige Mis en een feestpredikatie, met een copieus diner voor de 
heren-leden en een daad van christelijk hulpbetoon: de stichting van 
een bewaarschool op de Kadijk. Een jaar later financierde een mild-
а г) Gemeentearchief Amsterdam, Verslagen van de Plaatselijke Schoolcommissie 
te Amsterdam 1868. 
") Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam; de maatschappelijke ontwikkeling van 
de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1875 (Amsterdam 1965), 
blz. 302. 
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dadige kapelaan de op- en inrichting van een leerschool aldaar. 
Beide scholen stonden onder leiding van zusters van Liefde, die door 
het hoofdbestuur met tegenzin waren afgestaan aan de Vereeniging 
tot Weldadigheid, daar de congregatie geen overschot aan gediplo-
meerde onderwijzeressen bezat.34 Volgens een rapport van de plaat-
selijke schoolcommissie miste deze school alle hulpmiddelen voor 
aanschouwelijk onderwijs. Het leerprogram was uiterst beperkt: niet 
\reel meer dan lezen, schrijven en rekenen; dit echter werd op een 
behoorlijke manier onderwezen.35 De Vereeniging heeft met goed-
vinden van mgr. Zwijsen en de generale overste de scholen op de 
Kadijk spoedig overgedragen aan de zusters van Amersfoort, daar de 
Tilburgse congregatie niet bij machte bleek te zijn om de vele onder-
wijskrachten te leveren. 
De verslagen, die de inspecteurs van het onderwijs tot heden jaar-
lijks bij de Staten-Generaal moeten indienen en die de „staat" van 
het onderwijs behelzen,3e werpen geen licht op de kwaliteit van de 
scholen der zusters van Liefde. Trouwens, een kwalificatie over één 
school zou nog geen uitsluitsel geven omtrent het onderwijs in de 
gehele congregatie. Zeker is, dat de congregatie, machtig door haar 
ledenaantal, haar rijkvoorziene beurs en de hoge positie van haar 
stichter, van stonde af het gehalte van het onderwijs had kunnen 
opvoeren door kadervorming, oordeelkundige en regelmatige controle 
namens het generaal bestuur, voorlichting door experts buiten het 
congregationeel milieu en de inrichting van bibliotheken met vak-
lectuur. De catalogus der bibliotheek van een gewone lagere school, 
34) Juffermans, a.w., bh. 91. 
") Gemeente-archief Amsterdam, Verslagen van de Plaatselijke Schoolcommissie, 
1870. 
») OnderwijsversL·g. (Wij hebben het verslag bestudeerd van 1840, 1850, 1860, 
1870, 1880, 1901, 1910, 1920, 1930 en 1940). 
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verbonden aan het jongensweeshuis te Delft,37 toont, wat er onder 
meer aan didactische en ontwikkelende lectuur voor katholieke on-
derwijzers te krijgen was. De zusters hebben grote verdiensten ver-
worven als opvoedsters tot een christelijk leven van vele al dan niet 
misdeelde kinderen, maar tot rond 1920 zijn zij zeker tekort gescho-
ten in het waarderen van profane kennis ten behoeve van de op-
voeding. Een libel van een zekere C. van der Pol, bestaande uit 
artikelen in de Nieuwe Courant van 1913 en getiteld Het klooster-
wezen in Nedenana, onder het motto „Ontwaakt, gij die daar slaapt", 
maakt door de agressieve toon wel sterk de indruk van een parti-pris, 
maar bevat eveneens passages die de congregatie zich terdege had 
mogen aantrekken: 
„Om de resultaten van allerlei roomsche instituten te kunnen 
beoordelen, moet men vooral te Tilburg zijn; in de plaats, vaak 
zonder eenige hatelijke bedoeling, het „Nederlandsche Rome" 
geheeten. Sinds langer dan een halve eeuw wordt daar het 
lager onderwijs bijna uitsluitend gegeven door zusters en fraters 
van de Congregaties van Onze Lieve Vrouw, Moeder van 
Barmhartigheid (opgericht door wijlen den aartsbisschop mgr. 
Zwijsen, tot de bloeiendste religieuse instellingen van Neder-
land behoorend en te Rome als de voorbeeldigst bestuurde 
geldend). Een haast onaantastbaar monopolie bezittend, zijn 
hun volksscholen te Tilburg zelf verre van modelinrichtingen 
en het onderwijs is daarin jaren lang stelselmatig op zoo laag 
mogelijk peil gehouden. De inferieurste onderwijskrachten 
geven les gedurende vijf korte schooldagen per week, waarvan 
om den haverklap nog heele of halve dagen vrijvallen vanwege 
a
') Archief R.K. Weeshuis te Delft, Boeken behoorende tot de Bibliotheek der 
R.C. Weeshuisschool in Inventaris van alle roerende en onroerende goederen, 
acten of titels van Eigendom of Schuldvordering en andere archieven behoorende 
aan het Parochieel Armbestuur te Delft; gevolgd door eene omschrijving der Lasten 
die op de inkomsten kleven, en het personeel dat van die en andere inkomsten 
moet worden onderhouden, blz. 151 vlg. 
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allerlei bijzondere godsdienstige feesten. Bovendien is men er 
uiterst mild met vacanties en van schoolverzuim wordt niet 
veel notitie genomen. De betere onderwijskrachten, iets uit-
gebreidere leerprograms en meerdere lesuren zijn voor de suc-
cursalen met pensionaten en burgerscholen."38 
Afgezien van overdrijvingen als „inferieurste" onderwijskrachten 
en „stelselmatig" op zo laag mogelijk peil gehouden onderwijs, 
schuilt in de kritiek veel waars. Had moeder Begga rond 1880 al 
niet naar haar eigen zusters geschreven, dat de Tilburgse zusters-
scholen beneden peil waren, omdat zij betere leerkrachten naar 
sommige succursaalhuizen zond? Over de fratersscholen kunnen wij 
niet oordelen, omdat wij de archivalia van deze fraters niet in handen 
hebben gehad. Na 1920, toen het R.K. Centraal Bureau door voor-
lichting en stimulering de kwaliteit van het katholieke onderwijs 
opvoerde, zijn veel zustersscholen ten goede veranderd. Wegens hun 
machtspositie behielden de congregaties echter de faculteit, die zij 
meermalen misbruikt hebben, om een zuster met onvoldoende capa-
citeiten op een belangrijke onderwijspost te plaatsen, waar zij als 
leek geen schijn van kans zou gehad hebben; dit ten detrimente van 
het onderwijs. 
Een overzicht van de scholen voor gewoon lager onderwijs in de 
congregatie geeft het volgende beeld: 






















































































































Uit deze statistiek blijkt, dat het aantal scholen voor burgerkinde-
ren zo groot is geweest, dat de congregatie zich niet de kwalificatie 
veroorloven kan, haar beste krachten besteed te hebben aan het 
arme kind. Het is ook niet mogelijk om het bestaan van deze burger-
scholen door de jaren heen te motiveren als noodzakelijk voor het 
onderhoud van de zusters. Zoals tevoren vermeld is, was de con-
gregatie reeds in 1870 zeer vermogend en had zij de schoolgelden 
van de burgerkinderen niet nodig als middel tot onderstand van de 
zusters. Uit het overzicht kan men verder voorzichtig concluderen, 
dat ten gevolge van de onderwijswet van De Visser in 1920 de 
congregatie verscheidene scholen samengevoegd heeft. Waarschijn-
lijk heeft zij tussen 1930 en 1940 hetzelfde gedaan wegens bezuini-
gingsmaatregelen van de regering. Het hoofdbestuur heeft hierover 
niets in zijn annalen doen aantekenen. 
Het aggiornamento van de congregaties, dat rond 1955 is begon-
nen, wil het religieuze leven geleidelijk terugvoeren ad fontes: liefde-
werk op de terreinen, die voor leken minder toegankelijk zijn. Dien-
tengevolge en ook wegens een gebrek aan Nachwuchs hebben de 
congregaties vele lagere scholen, die zonder bezwaar door mannelijke 
en vrouwelijke leken konden overgenomen worden, verlaten. In 
1964 was het aantal lagere scholen van de Tilburgse zusters inge-
krompen tot 50 met een totaal aantal leerlingen van 11.923 en 
sindsdien zijn er nog verscheidene in handen van leken overgegaan. 
Hoewel het buiten de bedoeling van deze studie ligt, de lokale 
geschiedenis der afzonderlijke huizen met hun liefdewerken in de-
tails te beschrijven, heeft de bestudering van plaatselijke bronnen 
gegevens verstrekt, die dienstig mogen zijn voor de verduidelijking 
van het perspectief, waarin de zusters haar onderwijzende taak 
hebben vervuld. Hier volgen de markantste vondsten. 
Den Haag: St.-Willibrordusgesticht in de Oude Molstraat 
In de eerste decennia van de vorige eeuw telde de residentie vier 
bescheiden katholieke staties, wier pastoors in 1840 een entente 
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cordiale sloten tot uniforme regeling van de stedelijke katholieke 
caritas. Zo ontstond de Sint-Willibrordusvereniging, die in later jaren 
haar doelstelling beperkte tot de bevordering van het katholiek onder-
wijs. Het bestuur bestond uit de deken en de pastoors van 's-Graven-
hage, die een school van de vereniging in hun parochie bezaten. Zij 
waren gerechtigd om een of meer leken als leden te „assumeren".39 
Vanaf den beginne fungeerde een leek als thesaurier. Op 18 oktober 
van hetzelfde jaar 1840 richtten de leden van genoemde vereniging 
zich ter verzameling van de noodzakelijke gelden, met een manifest 
tot de gelovigen. De heren hadden weliswaar een te duur pand 
gekocht in de Oude Molstraat voor het onderwijs aan arme kinderen 
en de verpleging van zieken, maar zij hoopten, dat de residentie met 
haar vele vermogende inwoners de som met gemak kon bijeen-
brengen.40 De parochianen voldeden echter niet aan de verwach-
tingen van hun herders. De thesaurier van de St.-Willibrordus-
vereniging, P. Tieleman, schoot uit zijn privévermogen de ontbre-
kende som voor. De Firma Verbunt en Co. stond vijf zusters af, die 
onder leiding van de hoofdfirmante zuster Constance Verbunt, des-
tijds overste van het huis te Delft, op 29 juli 1842 naar Den Haag 
gingen. 
De eerste overste, Monica Moors, raakte met de schatmeester in 
onmin en werd na een door Zwijsen ter plaatse ingesteld onderzoek 
verwijderd. Zij werd vervangen door de dochter van een stoelen-
maker te Boxmeer, Theophila Maesen, sinds 1847 lid van het hoofd-
bestuur en een onvervaarde vrouw met prachtige kwaliteiten van 
geest en hart. Tot 1884 bleef zij op een der gewichtigste onderwijs-
posten van de congregatie. Aanvankelijk leefden de zusters in zorge-
lijke geldelijke omstandigheden, want de pastoors konden de pecu-
niaire verplichtingen niet nakomen en een rijke kostjuffrouw, van 
wier overvloed de zusters in bescheiden mate hoopten te profiteren, 
*·) Duplicaat van deze circulaire en van de herziene statuten der St. Wülibrordus-
vereniging, gedateerd 16-11-1922, zijn ons door de administrateur van de St. WiUi-
brordusvereniging welwillend ter inzage gegeven. 
40) A.C.T., Kroniek van het St Willibrordusgesticht te 's-Gravenhage. 
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liet zich in mildheid onbetuigd. Waarschijnlijk heeft mgr. Zwijsen, 
die tijdens zijn intérimaire nuntiatuur op de eerste verdieping van 
het gesticht een zit- en slaapkamer had en voor wie parterre een 
ontvangzaal was ingericht, door zijn hoge functie de aandacht van 
de bemiddelde katholieken ter stede op de noden van het gesticht 
gevestigd. 
De schoolkinderen van de zusters in de Oude Molstraat groeiden 
snel in tal en last. Moeder Theophila's bede om gediplomeerde 
religieuzen voor de op te richten burgertaalschool werd door Zwijsen 
afgewezen. Voor 1853, toen hij nog de tijd wist te vinden om zich 
intensief met het beleid van de congregatie te bemoeien, hield hij 
zich aan het axioma: armenscholen zijn regel in de congregatie, 
burgerscholen uitzondering. Toen zag Amoldus Frentrop S.J., de-
zelfde die in Amsterdam de „Vereeniging tot Weldadigheid van den 
Allerheiligsten Verlosser" had opgericht en die in 1862 naar Den 
Haag was overgeplaatst, de kans schoon om zusters van Amersfoort 
in het katholieke schoolwezen van Den Haag binnen te voeren. 
Het viel de zusters van Liefde niet licht om vrede te nemen met het 
vooruitzicht, dat een andere congregatie, beter voorbereid op het 
geven van uitgebreid onderwijs dan de hare, haar in Den Haag zou 
overvleugelen. De pater had echter in de residentie machtige tegen-
standers en moest wat de scholen betreft zelfs de vlag strijken. In 
1869 deden de zusters van Amersfoort haar scholen in Den Haag 
over aan de zusters van Liefde.41 Frentrop had zich in de ogen van 
prominente katholieken gecompromitteerd door zijn vriend, de be-
kende joodse advocaat Samuel Lipman, te dopen, nadat deze een 
tweede huwelijk had aangegaan met een katholieke juffrouw. Indien 
Lipman de procedure had omgekeerd, aldus deze notabele roomsen, 
en dus eerst gedoopt en daarna getrouwd was, zou zijn echtgenote 
in de tijdsspanne tussen de twee mijlpalen in beider leven, niet in 
staat van zonde hebben geleefd.42 De drie jongste kinderen uit het 
") Gegevens verstrekt door гг. Theresiana van de zusters van O.L. Vrouw te 
Amersfoort. 
«) Brom, 0.117., blz. 536. 
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eerste huwelijk zijn eveneens gedoopt, de drie oudste werden men-
nist, maar zijn later in de kapel van het St.-Willibrordusgesticht tot 
het katholicisme overgegaan. Twee dochters zijn in de Tilburgse 
congregatie getreden: Mina in 1871, een andere, die de kloosternaam 
van Margaretis aannam, in 1877. De laatste bestemde bij haar in-
trede haar kapitaal voor liefdadige werken.43 
In 1865 ging Frentrop, enige weken nadat hij in de Paastijd aan 
1889 gelegenheidsboetelingen en aan aanzienlijke vaste clientèle 
biecht gehoord had, ter ziele.44 Lipman schonk aan het klooster in 
de Oude Molstraat ƒ25.000,— voor de bouw van nieuwe scholen, 
onder conditie dat deze in de gevel een gedenksteen zouden krijgen 
ter nagedachtenis aan de vereerde ontslapene, tenminste duizend 
kinderen zouden herbergen en leien daken zouden hebben. De pas-
toors, die verantwoordelijk waren voor de ontbrekende gelden, namen 
deze zorg luchtig ter harte. Toen Lipman, wie zijn goed geld lief 
was, dit bemerkte, benoemde hij naast de architect van de pastoors 
een eigen bouwmeester. Steeds hing de zusters de dreiging boven 
het hoofd, dat de bouw halverwege zou stagneren wegens woord-
gemeen tussen de beide architecten, maar zij kwamen met de schrik 
vrij. 
Wegens de bouw van een nieuwe kerk in de Parkstraat, verkocht 
pastoor J. J. Rioche enige jaren later het afgedankte godshuis, in de 
Oude Molstraat gelegen, aan het te krap geworden gesticht.45 Nota-
ris C. J. Schiefbaan, sinds 1864 thesaurier van de St.-Willibrordus-
vereniging en vrijgevig weldoener van zijn geloofsgenoten, beloofde 
aan de zusters de koop te financieren, hoewel hij van mening was, 
dat de pastoor overvroeg. Voor hij zijn woord gestand kon doen, 
overleed hij; de zusters verloren in dezelfde tijd ook haar geestelijke 
vader G. Eisen S.J. door de dood. Tijdens de verbouwing van de 
oude kerk tot klooster ging de „karweibaas" failliet en overleed mgr. 
4S) A.C.T., Register met Aanteekeningen, december 1878. 
44) Juffermans, a.w., blz. 74. 
«) De St. Jacohuskerk te 's-Gravenhage, 25 september 1878-1928 (z.pl., z.j.), 
blz. 37. 
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Zwijsen. De maat van de rampspoeden der zusters leek tot de rand 
gevuld, maar moeder Theophila bleef moedig in het wijze besef, dat 
wie tot de galg geboren is, niet verdrinkt. In 1879 was de verbou-
wing voltooid; de zusters verloren wel deken Rioche, die steeds 
goed was geweest voor haar, door de dood, maar mevrouw Schief-
baan-Hovius kwam de financiële beloften van haar overleden echt-
genoot na46 en het gesticht in de Oude Molstraat ging een periode 
van stabilisatie en uitbloei tegemoet. 
Haarlem: St.-Veronicagesticht aan het Spaarne 
Het St.-Veronicagesticht te Haarlem, opgericht in 1845, heeft zijn 
naam alle eer aangedaan. Het stond in de eerste jaren in het teken 
van de smart der ontberingen en overste Assisia Westerwoudt, de-
zelfde die in Amsterdam het bewaarschoolonderwijs op gang had 
gebracht, was als een Veronica, die de zusters in haar barre leven 
moest bijstaan. De erflaters van mgr. C. L. baron van Wijkerslooth 
hadden uit deernis met de verpauperde en van onderwijs verstoken 
Haarlemmertjes het geboortehuis van de wijbisschop aan de Tilburg-
se congregatie afgestaan.47 Het St.-Veronicagesticht stond dus met 
al zijn liefdewerken rechtstreeks onder het gezag van het hoofdbe-
stuur. Het kerkbestuur van de parochie, waarin het gelegen was, 
had geen zeggingsmacht over de financiën en de scholen van het 
klooster. Zuster Assisia wilde aanvankelijk niet tieren in de „koude, 
trage" stad, waar de strakke geleding van de bevolking naar stand en 
welstand de liefdewerken belemmerde en waar de gesitueerden niet 
gedoogden, dat hun kinderen dezelfde schoollucht inademden als 
berooide kleintjes. Zoals het een liefdezuster betaamt, koos moeder 
Assisia, ingevolge Zwijsens richtlijnen dienaangaande, partij voor de 
laatste en dientengevolge leidden de mama's haar kleine richardjes 
naar een select schooltje.48 Door de derving van de schoolgelden der 
4e) A.C.T., Kroniek St.-Wülibiordusgesticht 's-Gravenhage. 
") A.C.T., Kroniek van het St.-Veronicagesticht te Haarlem. 
4 β) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: moeder Assisia, 15 november 1849. 
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draagkrachtigen werden de inkomsten van het klooster tot nul ge­
reduceerd. Bitterder armoede dan in het „Drieklaverenhuis" aan het 
Spaame, zoals het St.-Veronicagesticht ook wel werd genoemd, kan 
er door de zusters van Liefde niet geleden zijn. Zij leefden er soms 
dagen lang op een haring, een hap in water gekookte rodekool en 
een paar uitgedroogde boterhammen, die haar vanuit het St.-Bernar-
dusgesticht te Amsterdam werden toegezonden.4e De pastoor van de 
belendende kerk bekommerde zich weinig om de zusters, daar het 
huis aan de congregatie behoorde en hij er niets te zeggen had. 
Zwijsen heeft er de zusters onbegrijpelijkerwijs laten verkommeren. 
Overste Assisia werd, zoals zij aan de stichter schreef, naijverig op 
oversten, die onder een regentencollege stonden, hetgeen een bla­
mage is zowel voor de generale raad als voor Zwijsen. Zij had een 
reeks van scholen te besturen, waarvan sommige zo overbevolkt en zo 
ongelukkig ingericht waren, dat de dienstdoende onderwijzeres een 
verrekijker nodig had om de kinderen in de achterhoede in de gaten 
te kunnen houden, aldus schreef zij aan Zwijsen.50 
Zuster Assisia is de geschiedenis van de congregatie ingegaan als 
een lichtend voorbeeld van totale onthechting aan de dagen van olim, 
toen zij met haar familie in welstand leefde. Haar vader was een 
gefortuneerd makelaar in effecten te Amsterdam, haar zuster leidde 
de, na een wankele jeugd gerevalideerde, congregatie der zusters van 
Amersfoort en haar jongste broer, Felix Theodoor, doctor iuris, staats­
raad in buitengewone dienst en begiftigd met een indrukwekkende 
collectie ridderordes, was de vader van de als heilige woudloper 
bekend geworden pater van Mill-Hill.51 
Roermond: St.-Augustinusgesticht in de Kloosterwandstraat 
De stad Roermond heeft het treurige record geslagen in onhoffe­
lijkheid, waarmee de zusters van Liefde ontvangen werden. Het 
*·) Kronenburg en Boomaars, a.w., blz. 54 en 55. 
м ) A.A.U., Ingekomen brieven bij Zwijsen: moeder Assisia, 13 februari 1859. 
M) Gegevens verstrekt door pastoor V. Tilman te Boxtel. 
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plebs heeft getracht om het gesticht, dat tot stand was gekomen op 
initiatief en dank zij de bemoeienissen van deken S. Moonen, die op 
kosten van het kerkbestuur een woning en schoolgebouw had ge-
kocht voor de zusters, te bestormen; heethoofden riepen om het 
maagdelijke bloed. Het ganse politiecorps was op de been om de 
meute in bedwang te houden, toen op een zaterdag in november 
1845 een rijtuig vol zusters met vicaris Benedicta Bogaers als chape-
ronne, de stad inrolde.52 Wat het volk bezield heeft, is niet duidelijk. 
Roermond was in de status-quo-tijd een lastige stad geweest53 en 
misschien was er weinig nodig om de gemoederen te verhitten. 
Deken Stephanus Moonen en Juliaan Aegidius Bogaers, professor 
aan het groot-seminarie, broeder van zuster Benedicta en toen nog 
oprecht vriend van Zwijsen, werden toeziende voogden over de 
dappere zusters, die zich vol goede moed temidden van haar belagers 
vestigden. Haar positie was niet gemakkelijk: zij moesten rekening 
houden met het gemeentebestuur, dat haar niet welgezind was, met 
mgr. Paredis, apostolisch vicaris, die Zwijsens vriend niet was, met 
haar twee clericale beschermers, met de ouders van de leerlingen en 
met de eisen van de wet. Maar de stichter had haar geleerd onver-
stoorbaar te blijven ten tijde van tribulatiën en de lastbrief, die hij 
haar gegeven had, te gebruiken als richtsnoer voor haar handelingen. 
Een van de zusters-schoolhouderessen zou patent aanvragen à rato 
van een gulden voor de oprichting van een brei- en naaischool, waar-
toe geen diploma vereist was. Als deze vergunning was verkregen, 
zou de patenthoudster onopvallend een bewaarschool openen. Bij de 
burgerlijke stand moest zij een van de zusters opgeven als dienstbode, 
twee of meer als „inwonende personen, die gebezigt worden in het 
geven van onderwijs" en de overige als logées. Inmiddels zouden de 
onderwijszusters zich voorbereiden op het examen, af te leggen voor 
de provinciale schoolcommissie te Maastricht. Na behaald diploma 
и ) A.C.T., Huiskroniek van het St.-Augustìnusgesticht te Roermond. 
5S) Gedenkboek ter gelegenheid van het zevenhcmderdjarig bestaan van Roermond 
als stad, I (Roermond 1932), blz. 89. 
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moesten zij aan de stedelijke raad autorisatie vragen tot oprichting 
van een taalschool der tweede klasse. Dit staaltje van „pénétration 
pacifique", door Zwijsen uitgedacht, typeert wel zeer bijzonder het 
leefklimaat van de zusters in de eerste tientallen jaren van het be-
staan van de congregatie. Zwijsen probeerde het hoogst bereikbare te 
behalen, want als het stedelijk bestuur de gevraagde toestemming 
zou verlenen, mocht hij op de taalschool zoveel betalende kinderen 
doen opnemen als hij wilde. De autorisatie werd echter, daar de 
liberale fractie in de gemeenteraad zeer sterk was, kort en goed ge-
weigerd,54 hetgeen aan Zwijsens pen bittere woorden ontlokte over 
„de hostile geest, waarmede de Regeering tegenover het zusterschap 
bezield is",55 te meer, daar hij bij een recent bezoek aan de residentie 
vernomen had, dat ook de gouverneur der provincie de zusters niet 
genegen was. Toen moeder Michael in dezelfde dagen van 1846 
haar adjudante zuster Benedicta terugriep naar het moederhuis om er 
de jaarlijkse retraite bij te wonen, interpreteerde de benarde deken 
dit als een voorbode van het op handen zijnde definitieve vertrek 
van de zusters. In feite lag het voor de hand, dat de generale overste 
haar vicaris die in het moederhuis thuishoorde, zou terugroepen, 
wanneer de zusters te Roermond zichzelf konden behelpen. De plaat-
selijke overste Guiliani, te Roermond een werkster van het eerste 
uur, werd door het hoofdbestuur competent geacht om het bestuur 
van de communiteit over te nemen. In een aandoenlijk smeekschrift 
aan de algemene overste speelde Moonen al zijn troeven uit om de 
opheffing van het succursaalhuis te verhinderen. Kon moeder Mi-
chael dit de goede professor Bogaers aandoen, moest zij zich niet 
spiegelen aan St.-Martinus, die het uiterste aan mensenmin had 
opgebracht, en was haar voornemen niet in flagrante strijd met „de 
godsdienstige gevoelens, waarmede uw Moederlijk hart bezield is, 
om de liefdewerken voort te zetten en uit te breiden en hierdoor de 
64) A.B.R., Documenten betreffende de Zusters van Liefde: Zwijsen aan S. Moo-
nen, 16 november 1845. 
55) A.B.R., t.a.p.: Zwijsen aan Moonen, 10 september 1846. 
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glorie van God, het welzijn en heil der naasten en uwe eigene heil 
en heiligmaking, en dat uwer zusters te bevorderen?" 5e 
Al keerde vicares Benedicta niet terug naar Roermond,57 het 
noodlot voltrok zich niet aan het gesticht. Na een renversement des 
alliances onder de plaatselijke gezagsdragers, waarvan de finesses niet 
bekend zijn, gaf het stedelijk bestuur verlof om een school van de 
eerste klas te openen, die dus enkel voor behoeftige kinderen bestemd 
was. De leerlingen zouden door het armbestuur worden uitgekozen; 
andere kinderen mochten de school niet bezoeken. Op de dag van 
de opening werden vijfentachtig optantjes wegens welvarendheid 
teruggezonden. Dit wekte een ongekende beroering in de schoot van 
even zovele families. Aangezien de upper-ten in Roermond voor een 
niet onbelangrijk deel liberaal gezind was, moeten dit wel kinderen 
uit clericaal-roomse milieu's geweest zijn; hierbij golden kennelijk 
religieuze overwegingen sterker dan het standsgevoel. De afgewezen 
aspiranten weigerden te eten en te slapen. De in hun welgesteldheid 
gestrafte ouders raadpleegden doktoren en lieten zich onverwijld bij 
het armbestuur als onvermogend inschrijven. De vroede vaderen 
gaven het pleit gewonnen tegen deze melodramatische reacties en 
zetten de deuren van het schooltje ook open voor de bemiddelden.5e 
De school kreeg nu de kwalificatie „van de tweede klasse" en de 
zusters stond het voortaan vrij om schoolgeld te heffen. Voor deze 
uitzonderlijke scènes, waarbij de afstand tussen „kruisig haar" en 
„hosannah" zo kort was, kunnen wij geen andere verklaring vinden 
dan dat iedere generatie zich opwindt over aangelegenheden, die een 
volgende niet zouden raken. 
De zusters stilden met de schoolgelden der bemiddelde leerlingen 
haar verzwegen honger. Het gedwongen vasten en waarschijnlijk ook 
de doorstane emoties hadden echter haar weerstandsvermogen danig 
5e) A.B.R., t.a.p.: S. Moonen aan M. M. Leysen, 4 augustus 1846. 
") A.B.R., t.a.p.: M. M. Leysen aan S. Moonen, 8 augustus 1846. 
5 β) A.B.R., t.a.p.: Krantenknipsel, zonder aanduiding betreffende de herkomst, ge­
titeld: De jubilerende Zusters 1875-1920; A.C.T., Kroniek St. Augustinusgesucht 
te Roermond. 
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verzwakt, tengevolge waarvan zij in 1848 aan een collectieve onge­
steldheid leden, die Bogaers in zijn vermakelijk jargon aan Zwijsen 
rapporteerde: „Ik heb last van zuster Germana om nog eens van de 
Zuster te rappen, die hier verwacht word. Moeder ligt met drie 
andere zusters plat ziek; zij schijnen de griep te hebben, de Directrice 
der Bewaarschool is het slimste, de Doktoor ziet echter nog geen 
gevaar, met Zuster Clara gaat het niet beter ik geloof niet dat zij op 
den duur hare functie zal kunnen doen, zij heeft de Grip er bij 
gekregen, het is een bedroefd huishouden."5e 
Indien men zich realiseert, dat de zusters totaal op elkaar aange­
wezen waren, daar zij volgens de regel zeker geen burenhulp van 
leken mochten vragen en ontvangen, daar er geen andere zusters van 
Liefde in de omgeving waren en daar het moederhuis niet hielp, 
omdat dergelijke berichten herhaaldelijk ook uit andere huizen bin­
nenkwamen, dan moet men het stichten van steeds nieuwe succur-
saalhuizen eens te meer veroordelen. Waarschijnlijk hebben Zwijsen 
en het hoofdbestuur gemeend, dat iedere nieuwe stichting verdere 
bekendheid zou geven aan de congregatie en vele roepingen zou 
schenken, maar met dergelijke labiele wissels op de toekomst kon 
men toch niet honderden zusters-in-nood aan haar lot overlaten. Het 
blijkt nergens, dat Zwijsen of de leden van het hoofdbestuur zich 
ooit gewetensbezwaren hebben gemaakt over hun bewind, maar het 
is geen wonder, dat familieleden van een aanstaande zuster soms 
hemel en aarde bewogen om de intrede te verhinderen. 
Mgr. Paredis, apostolisch vicaris van Roermond, liet zich in al deze 
jaren zo goed als niets aan de zusters gelegen liggen, tot nauw ver­
holen ergernis van deken Moonen en Zwijsen. De eerste ervoer de 
zorg om het behoud van de zusters als een drukkende last en de 
laatste begon in 1849 in de geruchten te geloven, dat Paredis de 
Tilburgse zusters door die van Heythuisen wilde vervangen.60 De 
gedeeltelijke waarheid was, dat Paredis zich het slachoffer waande 
и ) A.B.B., Collectie brieven van J. E. Bogaers aan Zwijsen, 20 juni 1848. 
•о) A.B.B., t.a.p., 2 februari 1849. 
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van 'η zekere speldenprikpolitiek der zusters, aangezien de plaatse­
lijke overste opgehouden had bij hem haar opwachting te maken, 
daar zulks in de congregatie niet gebruikelijk was, en Zwijsen zijn 
brieven negeerde.β1 
Het is een hebbelijkheid van Zwijsen geweest, hem door Judocus 
Smits verweten,82 dat hij briefschrijvers, wier aangelegenheid hem 
niet aan het hart lag, ad calendas Graecas op antwoord liet wachten. 
Hij was er de man niet naar de oud-Hollandse wijsheid te practi-
seren, dat men aan zijn vrienden vijgen en aan zijn vijanden perziken 
moet zenden. Met vriendelijke woorden zou hij echter het levens­
klimaat van de zusters meerdere malen hebben kunnen verzachten. 
Door zijn zwijgen irriteerde hij degenen die het lot van de zusters in 
handen hadden. Dat de gereserveerdheid van mgr. Paredis nog 'n 
andere oorzaak moet gehad hebben, blijkt uit een schrijven van 
Bogaers aan Zwijsen, typerend voor de manier waarop clericale heren 
over elkaar spraken: „Overigens geloof ik met UDH en wel met 
grond dat het niet bezoeken der zusters volstrekt de oorzaak niet is 
waarom Mgr. P. zich van het gesticht verwijderd houdt en sedert 
bijna een jaar niet bezocht heeft. Ik heb hiervoor heel andere redenen 
die ik UDH later liever mondeling zal mededeelen. Genoeg dat nu 
alles weer in vrede is en dat de muts weer goed staat: ook heb ik 
sedert eenige dagen bespeurd dat de alliance met de Deken beter is. 
Deze weet niet genoeg lof te spreken over de zusters en over haren 
arbeid en hij is het best in staat om er over te oordeelen en te onder­
vinden. Ik geloof dat zekere personen van het entourage van Mgr. 
dit niet goed kunnen verdragen — overal miseriae humanae." e s 
In het besef, dat hij met een onverhoedse ingreep in de Roer-
mondse zaken zijn doel slechts kon voorbijschieten en dat Augustinus' 
„festina lente"04 verstandiger was, wachtte Zwijsen de toekomst af. 
e l ) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: mgr. Paredis, 10 november 1848. 
" ) A.B.B., t.a.p.: J. Smits, 6 januari 1853. 
•
s) A.B.B., Collectie Bogaers, 2 februari 1849. 
e 4) A.B.R., Documenten Zrs. van Liefde: Zwijsen aan Moonen, 5 november 
1845. Hij schrijft: „zonder festina lente komt verwarring en deze moet vooral in 
den aanvang vermeden worden". 
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Het volgende jaar versprong in Roermond reeds het beeld: de zusters 
van Liefde werden van verscheidene zijden uitgenodigd om zich te 
ontfermen over de zieken, gebrekkigen en weeskinderen van dezelfde 
stad,*5 die haar met een regen van straatstenen had ontvangen. 
Bogaers bleef in zijn Roermondse tijd een groot vriend van de zusters 
en van Zwijsen. Hij stapte soms met een taart onder de arm haar 
refter binnen en genoot dan van haar genot. Toen hij in 1847 voor­
nemens was in verband met zijn aanstaande promotie tot doctor naar 
Rome te reizen, beloofde hij aan Zwijsen een memorie op te maken 
omtrent de werkzaamheden van de zusters van Liefde en deze aan 
de voeten van Pius IX neer te leggen. Drie jaar later voerde hij dit 
voornemen uit, althans hij zond de memorie op aan een broer van 
Kardinaal Patrizi. Deze overhandigde het stuk aan de paus, die zou 
uitgeroepen hebben: „Chi consolatione".6e Veelbetekenend sugge­
reerde Bogaers, dat een laudatio van de stichting mogelijk de stichter 
geen windeieren zou leggen: „Hier konde nog wel eens iets op vol­
gen, hetgene ik LIHW. van harte zou gunnen, te meer daar het 
verdiend is." e 7 
Van zijn Rome-reis hoopte hij ook het gebeente van een maagd-
martelares mee te brengen als relikwie voor de kapel van het moeder­
huis. Hij had de H. Daphne willen schenken, maar moest deze van 
mgr. Paredis aan Rolduc afstaan. Toen wist hij voor het moederhuis 
te Tilburg het skelet van de H. Perpetua te krijgen, hetgeen hij voor­
lopig in Rome „gedeponeerd" achterliet, daar hij het niet waagde 
twee gebeenten mee te nemen. Als tegenprestatie vroeg hij aan 
Zwijsen voor de zusters te Roermond twee recreatie-dagen.e8 
De houding van Bogaers ten opzichte van de zusters is geen 
unicum in de congregatie. Meerdere huizen hebben een dergelijke 
beschermengel gekend, die enerzijds voor de moed en de werkkracht 
«) Zie tekst blz. 381. 
и) A.B.B., Collectie Bogaers, 27 juli 1850. 
«') A.B.B., і-а.р., 17 juli 1847. 
n s) A.B.B., ta.p., 30 oktober 1847. 
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van de religieuzen een groot respect had en anderzijds graag de 
vaderrol speelde tegenover aan de wereld ontwende hulpeloze vrou-
wen. Het is opvallend, hoe graag vele zusters deze kind-vader ver-
houding hebben gecultiveerd en zich er in hebben vermeid. Voor een 
verklaring van dit fenomeen is niet de historicus, maar de psycholoog 
der sexen de aangewezen persoon. 
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HOOFDSTUK VII 
BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS 
A. ONDERWIJS AAN ZWAKZINNIGEN 
De eerste B.L.O-school-avant-la-lettre in den lande is in 1853 te 
's-Gravenhage gesticht door de bekende godgeleerde, letterkundige 
en filantroop Cornells Eliza van Koetsveld. Reeds als student had hij 
zich beziggehouden met onderwijs aan zwakzinnigen. Gestimuleerd 
door de Zwitserse arts Güggenbühl, die een verslag van zijn arbeid 
bij achterlijke kinderen had gegeven in een werkje Der Abendberg, 
eine Heil- und Erziehungs-Anstcdt für jugendliche Cretins,1 richtte 
Van Koetsveld in Den Haag een school met internaat op, die hij als 
„Idiotenschool" betitelde. Hij fungeerde er als godsdienstleraar der 
protestantse kinderen en als directeur. Hij observeerde de leerlingen 
zorgvuldig en zag er dientengevolge de noodzaak van in, om zoveel 
mogelijk individueel onderwijs te geven. Hij noemde zijn school 
„een nieuw veld van geneeskundige opvoeding en Christelijke phi-
lantropie". Het gemiddelde van de afwijkingen bij zijn pupillen 
definieerde hij aldus: „aangeboren of in den eersten leeftijd ontstane 
stompheid van geest, verbonden met het ontbreken van actieve waar-
neming; een onbewustheid, die zich in de wilde bewegingen of in 
den levenloozen blik der oogen verraad, zooals ook in gemis van 
heerschappij over de spierbeweging, waardoor deze zich dikwerf be-
paalt tot eenvormige, aanhoudende slingeringen van het eene of 
ander deel des lichaams." 2 
') G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederhndse Letterkunde van 
de aanvang tot heden, derde deel ('s-Hertogenbosch 1950), passim. 
·) C. E. van Koetsveld, Het idiotisme en de idiotenschool; eene eerste proeve op 
een nieuw veld van geneeskundige opvoeding en Christelijke phïlantropie (Schoon-
hoven 1856). J. Geluk, Woordenlraek voor opvoeding en onderwijs (Groningen 
1882), blz. 306. 
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Zijn instituut bleef vele tientallen jaren een unicum in den lande. 
Pas in de onderwijswet van 1905 werd deze vorm van opvoeding 
voor het eerst genoemd, hoewel niet geregeld. Artikel 15 sub e ver-
klaarde, dat de L.O.-wet niet van toepassing was op doofstommen, 
blinden, spraakgebrekkigen, zwakzinnigen en idioten. De regering 
verstrekte richtlijnen aan schoolbesturen, die subsidie wilden ont-
vangen voor onderwijs aan zwakzinnigen. Hierdoor was een snellere 
uitbreiding van deze tak van buitengewoon onderwijs mogelijk.3 De 
onderwijswet van 1920 had voor het B.L.O. de K.B.'s van 31 decem-
ber 1920 (Stbld. 948) en 22 oktober 1923 (Stbld. 489) ten gevolge. 
Volgens het eerste koninklijke besluit moest een B.L.O.-school, wilde 
zij in aanmerking komen voor overheidssubsidiëring der leerkrachten, 
een gemiddeld aantal leerlingen bezitten van 16 per klas. De ver-
plichte vakken waren dezelfde als die van het gewoon L.O., met 
uitzondering van geschiedenis, aardrijkskunde en kennis der natuur, 
en met toevoeging van handenarbeid. Voor onderwijzers was de 
hoofdakte vereist; onderwijzeressen konden volstaan met de lagere 
akte. Het tweede K.B. splitste onder meer de leerlingen in debielen 
en imbecielen. Het onderwijs aan de laatsten, die slechts opvoedbaar 
zijn tot lichte lichamelijke werkzaamheden, diende in aparte groepen, 
bezinkingsklassen genaamd, te geschieden. De aldaar aangestelde 
leerkracht behoefde slechts in het bezit te zijn van de akte voor 
fröbelonderwijzer. Minimaal omvatte het onderwijs aan imbecielen: 
kennis der natuur (zaakonderwijs), zingen, tekenen, lichamelijke 
oefening, handenarbeid en handwerken voor meisjes.4 Deze regeling 
is verscheidene malen uitgebreid en herzien. Volgens het K.B. van 
s) Het buitengewoon onderwijs in Neclerland; gedenkboek aangeboden aan Dr. 
A. van Voorthuijsen bij zijn aftreden als inspecteur van het buitengewoon lager 
onderwijs ('s-Gravenhage 1937), blz. 11 vlg. 
4) Vereeniging van onderwijzers en artsen, werkzaam aan inrichtingen voor onder-
wijs aan achterlijke en zenuwzwakke kinderen, 27 December 1903-27 December 
1928; gedenkboek omtrent zorg voor en onderwijs aan zwakzinnigen, uitgegeven 
door de vereeniging bij haar 25-jarig bestaan, herdacht op 30 Maart 1929, onder 
redactie van P. H. Schreuder, G. J. Vos en H. Herderschee ('s-Gravenbage 1928), 
blz. 46 vlg. 
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2 februari 1967 (Stbld. 58) valt onder het B.L.O. naast het continu-
en ligplaatsonderwijs aan schipperkinderen en het onderwijs aan 
woonwagenkampjeugd en aan kinderen van kermisexploitanten ook 
het onderricht aan dove, slechthorende, emstig-spraakgebrekkige, 
blinde, slechtziende, lichamelijk-gebrekkige, ziekelijke, debiele, im-
beciele en zeer moeilijk-opvoedbare kinderen, benevens het onderwijs 
aan kinderen die aan toevallen lijden, of die opgenomen zijn in her-
stellingsoorden voor langdurig-zieken, in pedologische instituten, in 
internaten voor zwakzinnigen en in inrichtingen, als bedoeld in 
artikel 5 van de Beginselenwet voor de Kinderbescherming van 9 
november 1961 (Stbld. 403). 
Als criterium voor zwakzinnigheid werd vanaf de eerste wettelijke 
regeling van 1920 aangenomen, dat de betrokkene op grond van zijn 
onvoldoende verstandelijke vermogens niet of slechts onder gunstige 
omstandigheden in staat zou zijn, zich in een eenvoudige positie in 
de maatschappij zelfstandig staande te houden.5 Vóór de wettelijke 
regelingen hielden districtsschoolopzieners toezicht op het gesubsi-
dieerd B.L.O., sindsdien is er een afzonderlijke inspectie. Tot 1937 
heeft de alom geprezen dr. A. van Voorthuijsen de taak van landelijk 
inspecteur waargenomen. 
De eerste organisatie van bij het B.L.O. betrokken leerkrachten en 
andere verzorgers was de op 27 december 1903 opgerichte „Vereeni-
ging van Onderwijzers en Artsen werkzaam aan inrichtingen voor 
onderwijs aan achterlijke en zenuwzwakke kinderen." De eerste dag-
school voor zwakzinnigen ontstond in 1907 te Rotterdam. D. Köhler, 
verbonden aan de school voor gewoon lager onderwijs in de Helmers-
straat, richtte er een klas in voor debielen, die nog datzelfde jaar 
uitgroeide tot een zelfstandige school.β De eerste gesubsidieerde ka­
tholieke dagschool voor zwakzinnigen ontstond in 1912 te Maastricht 
onder leiding van broeders van Ruttens congregatie. Deze St.-Ser-
vatiusschool begon met 16 leerlingen, alle jongens, en één leerkracht, 
de later bij het B.L.O. zeer bekende broeder Jan Baptist. Wel beston-
5) Het buitengewoon onderwijs in Nederhnd, blz. 30. 
·) a.w., blz. 30. 
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den er tevoren reeds katholieke internaten voor zwakzinnigen. Dat 
de katholieke dagscholen relatief laat op dreef kwamen, vond zijn 
oorzaak in het feit, dat de katholieken na de financiële gelijkstelling 
van openbaar en bijzonder onderwijs de handen vol hadden met het 
stichten van scholen voor gewoon lager onderwijs. Ze achtten de 
geestelijk misdeelde kinderen veilig onder de hoede van broeders en 
zusters in de liefdegestichten. De ouders die hun zwakzinnige 
kinderen niet in een internaat wilden doen opnemen, stuurden op 
het platteland de kinderen liever naar de school voor gewoon L.O., 
ook al leerden zij er weinig of niets, dan naar een B.L.O.-school,7 
die te Tilburg en waarschijnlijk ook elders de „zotten-" of „gekken-
school" werd genoemd. Gêne tegenover de buurtbewoners zal hier-
van wel de reden geweest zijn. De ouders van achterlijke kinderen in 
de dorpen wilden meer de schijn ophouden, dat hun zwakzinnig 
kind normaal was, dan die in de steden, waar men minder contact 
heeft met de naaste omgeving. 
De klaroenstoot voor de uitbouw van het katholiek zwakzinnigen-
onderwijs is gegeven op het R.K. Nationaal Jeugdcongres te 's-Gra-
venhage in de zomer van 1922. Een van de secties bereidde in het 
voorjaar referaten voor over het thema „Onverzorgde en geestelijk en 
lichamelijk afwijkende jeugd". Zij vergaderde regelmatig in het 
Doofstommeninstituut te St.-Michielsgestel. Mgr. Α. Hermus, van 
1909 tot 1940 directeur van deze inrichting, had kort voor de aan­
vang van het congres op medisch advies een „vacantie"-reis onder­
nomen naar België. Hij bezocht enige gestichten voor zwakzinnigen, 
waaronder het vermaarde St.-Jozefinstituut te Gent, ook wel „Het 
Strop" genaamd, dat sinds 1919 geleid werd door de, ook over de 
Belgische grenzen befaamde, broeder Ebergiste De Deyne. Deze had 
vele nieuwe leermiddelen bedacht, die Maria Montessori bij de 
samenstelling van haar methode voor normale kinderen hebben ge-
ïnspireerd. Hij was de schrijver van de degelijke studie L'éducation 
sensorìelle chez les anormaux en opleider van vele leerkrachten voor 
7) a.w., blz. 44. 
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het B.L.O., zowel in België als later in Nederland.β Mgr. Hermus 
deelde zijn reiservaringen mee aan het bestuur van „Huize Assisië", 
internaat voor zwakzinnige jongens te Udenhout. 
De rector van voornoemd instituut, I. C. M. Broekman, heeft op 
het R.K. Jeugdcongres de inleiding over de opvoeding van zwak-
zinnige kinderen gehouden. Hij bepleitte de noodzakelijkheid van de 
oprichting van een comité ad hoc, aan de hand van statistische ge-
gevens, door het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding 
verstrekt in zijn laatste jaarboek. Hieruit bleek, dat op dit terrein 
periculum in mora was, want het totaal aantal zwakzinnige kinderen, 
dat zich in 1921 op katholieke scholen voor gewoon lager onderwijs 
























De katholieke achterlijke kinderen die openbare scholen bezochten, 
vielen buiten deze telling.9 Het is opvallend, hoe hoog vergeleken 
met het getal jongens, in de bisdommen Den Bosch en Roermond 
het aantal meisjes was, dat voor haar ongeschikt onderwijs volgde. 
Tengevolge van de wekroep van rector Broekman werden in 1923 
zes katholieke scholen voor zwakzinnigen gesticht, waarvan een te 
Tilburg in het moederhuis der zusters van Liefde. Deze scholen 
werden min of meer gemodelleerd naar de inrichtingen voor zwak-
zinnigen te Maastricht en te Gent. In de lagere school van de 
zusters aan de Kloosterstraat, een zijstraat van de Oude Dijk, bevond 
e) Katholieke Encyclopedie, 2e druk, deel 8, blz. 703. 
·) Verslagboek van het Jeugdcongres te 's-Gravenhage ('s-Hertogenbosch 1922), 
blz. 586, noot 1. 
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zich procentueel een aanzienlijk aantal debielen en imbecielen. Deze 
werden in november 1923 in een apart schooltje geplaatst, samen 
met kinderen uit andere delen van Tilburg. Zuster Engelina Stouten, 
nog maar 23 jaar oud, kreeg er de leiding. Daar zij de wettelijke 
minimum-leeftijd voor de functie van hoofd der school, te weten 
25 jaar, nog niet had bereikt, nam een consoror, die echter voor het 
werk niet veel voelde, tijdelijk haar plaats in. Zuster Engelina was 
onwetend op het gebied der psychiatrie en moest dus uitsluitend bij 
haar intuïtie en gezond verstand te rade gaan. Voor haar theoretische 
vorming putte zij uit het eerste katholieke geschrift over deze materie, 
dat Theo Bosman, de toentertijd bekende spraakleraar te Oud-Beijer-
land, in 1922 voor de Katholieke Brochurenreeks, door de Tilburgse 
fraters uitgegeven, samenstelde.10 
De eerste morgen in de zwakzinnigenschool — aldus zuster Enge-
lina — was een verschrikking. Zij waande zich op een tentoonstelling 
van menselijke wrakken en wanstaltigheden. Een grof meisje met 
een waterhoofd, dat bij iedere stap vervaarlijk heen en weer zwaaide, 
was een lugubere blikvangster. Een spichtig kind kronkelde als een 
slangenmens tussen de nieuwelingen door, ongearticuleerde geluiden 
uistotend. De debielen keken met grote schrikogen naar de imbe-
cielen, die er onsmakelijk uitzagen. Zuster Anny Alberda Jelgersma, 
lid van het hoofdbestuur en belast met de zorg voor het onderwijs, 
kwam in de loop van de morgen binnen en kreunde: „Wat zijn we 
begonnen"? Maar zuster Engelina zette door en kreeg spoedig hulp 
van inspecteur Van Voorthuijsen, die haar les gaf in het testen van 
de kinderen volgens de methode van Binet-Simon, bewerkt door 
H. Herderschee, arts aan de gemeentelijke scholen voor B.L.O. te 
Amsterdam.11 Het was de dringende wens van de inspecteur, dat 
de leerkrachten het onderwijs in schrijven, rekenen, taal, tekenen, 
handenarbeid en handwerken geheel individueel gaven. Zingen, 
gymnastiek en een groot deel van het zaakonderwijs, inclusief aard-
w) Th. Bosman, Zwakzinnige kinderen, Opvoedkundige Brochurenreeks 9 (Til-
burg 1922). 
il) A.C.T., Herinneringen en kroniek, B.L.O. Kloosterstraat, Tilburg. 
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rijkskunde, moesten klassikaal onderwezen worden. Lezen was een 
grensgeval, waarin men naar omstandigheden diende te handelen.12 
Spoedig bleek, dat vruchtbaar werken in de Tilburgse zwakzin-
nigenschool slechts mogelijk was, als de debielen (met een I.Q. van 
60 tot 80) gescheiden werden van de imbecielen (met een I.Q. van 
40 tot 60). In 1924 nam zuster Luchesio Moeskops, een gediplomeer-
de fröbelonderwijzeres, de zorg voor de imbecielen in een bezinkings-
klas op zich. Zij had tevoren de weesjes in het moederhuis verzorgd 
en stond bekend om haar hartelijke omgang met kinderen. Zuster 
Engelina was tot 1966 hoofd van de debielenschool, die inmiddels 
verplaatst is naar de St.-Josephstraat en omgedoopt is van „Petrus 
Dondersschool" tot „Maria Zonnehof". Zuster Luchesio is in 1947 
met nazorg (after-care) voor zwakzinnigen begonnen. De laatste jaren 
van haar carrière heeft zij doorgebracht in het efficiënt ingerichte 
„Martha-atelier" aan het Stuivezandplein.13 
Zuster Engelina bedreef in de eerste jaren op eigen gelegenheid 
nazorg. Ze zocht een werkmilieu voor de meisjes, meestal in de 
huishouding, soms in fabrieken, waar de leiding er voor zorgen wilde, 
dat haar leerlingen niet ten prooi vielen aan de treiterzucht van 
normale arbeidsters, 's Zondags van drie tot vijf hield zij „open-deur"-
zitting in de school. Dan kwamen dikwijls oudleerlingen alleen of 
in groepjes binnenlopen, soms ook met haar aanstaande. Slechts 
zelden trouwden zij met een debiele man en meestal werden zij 
propere huisvrouwen. Vanaf 1931 was er een tweede bezinkingsklas 
onder leiding van zuster Judith Koppen, die in het bezit was van de 
bewaarschoolakte en een huishouddiploma. Aanvankelijk kregen de 
leerlingen slechts huishoudles in wassen, strijken en mangelen, later 
ook in koken. Van 1934 tot 1935 werkte een groepje vrijwilligsters 
voor de leerfabriek der N.V. Spapens te Waalwijk. Zij haakten 
18) Α. van Voorthuijsen, Het eigen karakter der Zwakzinnigenzorg, in AVO-Con-
gres 1928, Arbeid en Arbeidsmethoden voor Onvolwaardige Arbeidskrachten τα. 52, 
blz. 12. 
") A.C.T., Liefde en Levensvreugde voor onze kinderen, aangeboden aan zuster 
Luchesio. 
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stukjes leer aaneen en omhaakten het aldus ontstane pand, dat die­
nen moest als bovenstuk van damesschoenen. Zij ontvingen hiervoor 
vijftig cent per schoen. Van de opbrengst van de gegeven opdracht, 
zijnde ƒ 500,—, werd een kruis gekocht voor de ciborie, die gebruikt 
werd in de kapel van het moederhuis; een ware roomse bestemming! ! 
Het vervoer van de leerlingen van buiten de stad, wier getal ge­
staag toenam, werd gefinancierd door de plaatselijke armbesturen. 
Met toestemming van de inspecteur nam zuster Engelina ook enige 
doofstommen op, wier ouders halsstarrig bleven weigeren om de 
kinderen naar het internaat te St.-Michielsgestel te brengen. Bij de 
opname van iedere nieuwe leerling eiste de wet een certificaat van 
een geneesheer, die met het psychiatrische onderzoek van zwakzin­
nigen belast was. Zuster Engelina heeft hiertoe steeds nauw samen­
gewerkt met de artsen van de geneeskundige dienst.14 Het onderzoek 
wees doorgaans uit, dat mongooltjes niet in staat waren om het 
debielen-onderwijs te volgen.15 
In de eerste jaren van haar bestaan kreeg de school die door zuster 
Engelina geleid werd, veel bezoekers; deze school was immers de 
eerste van dit soort in Tilburg en in de congregatie. H. J. M. Koenen, 
die in 1933 promoveerde op Zwakzinnigheid bij kinderen,1β besteed­
de er vele uren aan observatie en onderzoek. Mgr. Diepen, zeer ge­
ïnteresseerd in het onderwijs aan achterlijke kinderen, stelde spoedig 
na de oprichting van de „Petrus Dondersschool" rector A. A. M. van 
Mackelenbergh van de zusters Visitandinen in de Zwijsenstraat tot 
geestelijke verzorger van de kinderen aan. Deze rector wist er de 
14) A.C.T., Herinneringen en kroniek. 
15) Zuster Engelina typeert de mongolen aldus: „Ze zijn gemakkelijk te kennen 
aan de eigenaardige stand van de ogen, de ronde hoofden met blozende wangen, 
de dikke, grove tong, korte, slappe vingers, een zware stem en koddige manieren. 
Zij zijn bijna alle muzikaal, sterk ritmisch aangelegd en blijmoedig van natuur". 
Kinderpsychiaters deelden de zuster mee, dat in 56% van de gevallen het mon-
gooltje het laatste kind van het gezin was en dat 40% van de moeders boven de 
veertig was, toen zij het mongooltje ter wereld brachten. 
1β) H. J. M. Koenen, Zwakzinnigheid bij kinderen; haar betekenis in faedagogisch 
en sociaal opzicht, ογ grond van een onderzoek in eenige gemeenten in Noord-
Brabant (Waalwijk 1933). 
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juiste toon aan te slaan en was dientengevolge zeer geliefd. Bij zijn 
benoeming tot pastoor te Zevenbergschenhoek vloeiden er veel kin-
dertranen. Het was in zijn tijd gebruikelijk, om deze kinderen, on­
geacht hun verminderde toerekeningsvatbaarheid, aansprakelijk te 
stellen voor het kwaad, dat zij bedreven. De zeer verdienstelijke 
broeder Jan Baptist, hoofd van de oudste katholieke B.L.O.-school 
in den lande, namelijk die te Maastricht, sprak over de opvoeding 
tot de deugd bij de zwakzinnigen op het Jeugdcongres in 1922 aldus: 
„Het kan niet anders of deze kinderen, die zich zoo gemakkelijk tot 
het kwade laten verleiden, zullen nog dikwijls uit zwakheid vallen. 
Daarom sporen wij hen aan, nadat ze de Ie. H. Communie gedaan 
hebben, wekelijks te gaan biechten. Zoodoende zullen zij gewoon 
worden, na het hervallen in het kwaad door een oprecht berouw op 
te staan."17 Ook de protestantse ijveraar voor het B.L.O., P. H. 
Schreuder, streefde naar het ideaal der zedelijke opvoeding: „een 
hart vol schuldbesef, zich gevende aan zijn Heiland." Hij trachtte 
zich echter in de praktijk tevreden te stellen met „een geestje, dat al 
te ernstige conflicten met zijn omgeving heeft leren vermijden."1β 
De organisator van het katholieke B.L.O. in den lande was 
G. A. C. Christ, sinds 1922 hoofd van de B.L.O.-school, die ver­
bonden was aan het door religieuze broeders geleide instituut „Huize 
Assisië" te Udenhout. Op 28 juni 1924 hield hij de „Bond ter 
bevordering van het R.K. Buitengewoon Lager Onderwijs aan zwak-
zinnigen" ten doop en wel in het moederhuis van de zusters van 
Liefde te Tilburg.19 Toen rond 1933 een wijziging der statuten 
noodzakelijk bleek te zijn, keurde mgr. Diepen de eerste redactie af. 
Hij eiste 
1. dat de bond zijn actie tot het zwakzinnige kind zou beperken; 
17) Verslagboek Jeugdcongres, blz. 612. 
le) Vereeniging van onderwijzers, blz. 203. 
19) Gouden stralen in de beschuttende tuin voor het zorgenkind, Huize AssisiS 
Udenhout (z.pl. 1954) passim. 
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2. dat de onredelijke bepaling geschrapt zou worden, die religieuzen 
van het stemrecht en van bestuursfuncties uitsloot; 
3. dat buitenlanders tot het lidmaatcshap werden toegelaten. 
De bond mocht zich dus niet bemoeien met het onderricht aan de 
categorieën kinderen, die naast de zwakzinnigen onder de wettelijke 
bepalingen betreffende het B.L.O. vielen en voor welke reeds katho-
lieke organisaties in het leven geroepen waren. Het heeft er de schijn 
van, getuige het feit, dat Christ sum suis religieuzen van het stem-
recht en van bestuursfuncties wilden uitsluiten, dat ook in de wereld 
van het B.L.O. een concurrentie-strijd dreigde of woedde tussen le-
ken en religieuzen. Van de 65 leden waren er 41 kloosterlingen, die 
bovendien in het onderwijs de zwaarste posten bezetten. De uit-
sluiting van buitenlanders zou de broeders van Liefde uit Gent 
treffen, grote pioniers op het gebied van de zwakzinnigenzorg, wier 
coryfee, broeder Ebergiste, kroondocent was aan de Nederlandse op-
leidingscursussen voor B.L.O.-leerkrachten, zoals later nader vermeld 
zal worden. Christ ging voor de episcopale eisen door de knieën en 
diende bij de bisschop geamendeerde statuten in, die werden goed-
gekeurd. z0 
Zolang er geen speciale opleiding tot B.L.O.-leerkracht bestond, 
was voor de onderwijzers aan die scholen het Tijdschrift voor het 
R.K. Buitengewoon Lager Onderwijs, in 1924 opgericht, een onmis-
bare bron van informatie. Sinds 1925 is het tijdschrift in maande-
lijkse afleveringen verschenen onder redactie van Christ, later ge-
assisteerd door broeder Jan Baptist uit Maastricht. Zuster Eugenia 
van Kuijk, de reeds meermalen genoemde bekwame pedagoge, was 
er een geregeld medewerkster van. Christ schreef bewogen artikelen 
over de noodzakelijkheid van een opleiding der leerkrachten, die in 
1929 eindelijk tot stand kwam. 
Op een door prof. Ph. A. Kohnstamm geleide vergadering in 
oktober 1927, bestemd voor leerkrachten aan neutrale, protestants-
M) A.B.B., Buitengewoon Lager Onderwijs. 
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christelijke en katholieke B.L.O.-scholen, brak het besef door, dat 
deze vorm van onderwijs een bijzondere ortho-pedagogische taak 
heeft en dat een zwakzinnig kind niet mag beschouwd worden als 
normaal met een minus-variant ten aanzien van zijn vermogens, 
maar dat het in zijn integrale persoonlijkheid anders is.21 De ver-
gadering besloot om uit elk der drie landelijke verenigingen een 
triumviraat te kiezen, dat een programma voor de opleiding der leer-
krachten zou samenstellen. ledere commissie zou met één lid ver-
tegenwoordigd zijn in een federatie, die een eindrapport zou samen-
stellen. De katholieke commissie bestond uit mgr. dr. P. J. M. van 
Gils, voorzitter van de N.R.K. Schoolraad, prof. dr. F. M. J. A. Roels, 
hoogleraar in de psychologie te Utrecht en Nijmegen, en Christ. De 
eerste vertegenwoordigde de katholieken in de federatie, waarin in-
specteur Van Voorthuijsen als adviseur optrad. Deze federatie gaf 
richtlijnen voor de inrichting van een vakcursus. Het wachten van 
Christ es. was nu op subsidie van rijkswege voor de opleiding. Mgr. 
dr. Th . Verhoeven, directeur van het R.K. Centraal Bureau voor 
Onderwijs en Opvoeding, wist in samenwerking met een hoge amb-
tenaar van het ministerie van O.K. en W . het gewenste resultaat te 
bereiken. De rector van de R.K. Leergangen te Tilburg, mgr. dr. 
Th . Goossens22 verleende zijn volledige medewerking. In het voor-
jaar van 1929 kon onder auspiciën van de Leergangen een cursus te 
VHertogenbosch met 35 en een te Den Haag met 28 leerlingen ge-
opend worden. De laatste kreeg gastvrij onderdak bij de zusters van 
Liefde in de Oude Molstraat. Een uitgebreide staf van docenten, 
onder wie Rutten en broeder Ebergiste gaven hun medewerking aan 
de opleiding, die tweejarig was en ongeveer 80 zaterdagse lessen om-
vatte. Vóór de middag werd twee uur practisch gewerkt; de theorie 
strekte zich uit tot: godsdienst, psychologie, psychiatrie, sociologie, 
pedagogiek en handenarbeid.23 
") Tijdschrift voor het R.K. B.L.O., 3e jaargang 1927, blz. 125 vlg; a.w., 5e jaar-
gang 1929, blz. 92 vlg. 
" ) Over mgr. Goossens zie Land van mijn hart; Brabantse feestbundel voor pro/. 
dr. Th. J. A. ]. Goossens op zijn zeventigste verjaardag (Tilburg 1952). 
M) Tijdschrift R.K. B.L.O., 5e jaargang 1929, blz. 2 vlg. 
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Zuster Engelina en na haar tientallen medezusters hebben het 
diploma behaald. Buiten haar omvangrijke taak heeft zuster Engelina 
de oprichting van alle B.L.O.-scholen bewerkstelligd, die de zusters 
van Liefde voor 1940 hebben gesticht. Er is weinig over te verhalen; 
het was arbeid, waarbij men niet aan de weg timmerde en die geen 
schone woorden, maar toewijding vroeg. De B.L.O.-scholen van de 
Tilburgse zusters werden opgericht te 
Helmond (1932) 
Utrecht, St.-Andreasgesticht (1933) 
Arnhem (1935) 
Roermond, St.-Josefgesticht (1936) 
Oss(1939).24 
Wegens de economische depressie in de dertiger jaren verleende 
de regering slechts subsidie, wanneer kleinere scholen het filiaal-
stelsel aanvaarden. De meisjesklassen werden dan geformeerd onder 
leiding van het hoofd van een B.L.O.-school voor jongens, maar 
werden zo mogelijk wel in een afzonderlijk gebouw ondergebracht. 
Beide afdelingen vormden één school met één mannelijk hoofd.25 
Zo hebben de zusters van Liefde in Utrecht en Arnhem samenge-
werkt met de fraters van Utrecht,26 wier congregatie gesticht is door 
mgr. Andreas Schaepman, opvolger van mgr. Zwijsen als aartsbis-
schop van Utrecht. 
Vóór 1940 is het zwakzinnigenonderwijs van de zusters bescheiden 
van omvang gebleven: in 1930 telde de congregatie één school (in 
het Moederhuis) met 75 leerlingen, in 1940 waren het er slechts zes 
met tezamen 571 kinderen. Daar het B.L.O.-onderwijs, hoewel ge-
subsidieerd, door de hoge vorm van beroepsethiek die het van de 
leerkracht eist, liefdewerk is gebleven, heeft de congregatie ondanks 
de schaarste aan zusters, het aantal scholen sinds 1940 verdubbeld. 
") Het buitengewoon onderwijs, blz. 44; Stoten van het personeel der Congregatie. 
t5) Het buitengewoon onderwijs, blz. 47 en 48. 
») 100 Jaar Insula Dei Arnhem, blz. 23. 
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Deze twaalf scholen, de meeste met nazorg, telden in 1964 tezamen 
1760 leerlingen. 
B. ONDERWIJS AAN EN OPVOEDING VAN BUNDEN 
Het succursaalhuis te Grave, toegewijd aan de H. Joannes Nepo-
mucenus en gewoonlijk „De Wijnberg" genaamd, is in 1848 gesticht, 
maar heeft pas in 1882 blinden opgenomen. Daar onderwijs aan en 
opvoeding van blinden door de zusters van Liefde in Nederland 
beperkt is gebleven tot één instituut en dit geen bestaansmogelijkheid 
zou bezeten hebben zonder aanzienlijke schenkingen van de stichter 
van het klooster, mgr. H. A. A. De la Geneste, lijkt ons de voor-
geschiedenis van de blindeninrichting voor meisjes en vrouwen, 
binnen het kader van deze studie verantwoord.27 
De Graaf se medicinae doctor en kantonrechter H. J. A. De la 
Geneste en zijn ongetrouwde dochter Henriette hadden zich belast 
met de opvoeding van de kleinzoon van genoemde arts, Henri Α. Α. 
De la Geneste, wiens moeder in het kraambed was gestorven en 
wiens vader A. J. J. De la Geneste, opvolger van zijn vader als 
medicinae doctor te Grave, enige jaren na zijn vrouw was overleden. 
Dokter De la Geneste Sr. stond bekend als een weldoener der armen, 
evenals zijn dochter Henriette, die in 1859 de stichteres werd van 
het blindeninstituut voor jongens en mannen, aan St.-Henricus toe­
gewijd en geleid door fraters van Tilburg.28 De jonge Henri werd 
op 23 december 1844 in het Tilburgse moederhuis door mgr. Zwijsen 
tot priester gewijd en woonde daarna als kapelaan met zijn bedien­
den op het buiten „Veenzicht" te Velp bij Grave, hetzelfde buiten, 
waar Zwijsen als gast of huurder — wij weten het niet — vaak ver­
bleef. Op 18 april 1843 had diaken Henri De Ia Geneste van zijn 
" ) A.C.T., Kroniek van „De Wijnberg" te Grave; Ν. Α. Hamers, De la Geneste, 
geslacht verbonden met de beide blindeninrichtingen te Grave, in Numaga, Tijd­
schrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, 6e jaargang 
1959, blz. 52-95. 
г в) Geschiedenis en Cultuur van een blindenwereld 1859-1934. Gedenkboek bij 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het R.K. Blindeninstituut „St. Henricus" 
te Grave (z.pl. z.j.) blz. 18 vlg. 
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oudtante Clara Jacoba de Bruijn, overste van het begijnhof te Turn-
hout, volmacht ontvangen om in haar naam het huis „De Wijnberg", 
in de Oliestraat te Grave gelegen en laatstelijk bewoond door de 
Koninklijke Marechaussee, te verkopen. Ruim twee jaar later, op 18 
november 1845, werd het huis voor ƒ2.000,— eigendom van dr. 
H. J. A. De la Geneste, die het kort daarna overdroeg aan het kerk-
bestuur, mits het bestemd zou worden voor een klooster der Tilburgse 
zusters van Liefde. In 1846 kocht de arts enige huizen in de omge-
ving van „De Wijnberg", die hij onder dezelfde voorwaarde aan het 
kerkbestuur schonk. Hij overleed echter, voordat de zusters te Grave 
arriveerden. Zijn kleinzoon Henri nam nu de zorg voor het liefde-
gesticht op zich. De zusters die er zich in 1848 vestigden, hadden 
van het hoofdbestuur niets meegekregen dan een schilderijtje van 
O. L. Vrouw. Zij begonnen met een burgerbewaar- en handwerk-
school; Henri De la Geneste financierde in 1849 de oprichting van 
een armenbewaarschool.29 
Nog in het stichtingsjaar kwam mgr. Zwijsen de zusters bezoeken. 
Hij inspecteerde het huis, streek met zijn vinger over de raamlijsten 
om te controleren of ze stoffig waren en zei plagend: „Zie, zoo doet 
de Eerwaarde Overste" (de zeer huishoudelijk-precieze generale over-
ste Michael). De eerste succursale overste te Grave was zuster 
Hiëronyma van der Heyden, dochter van de notaris te Ravenstein. 
Uit haar brieven aan Zwijsen spreekt haar resoluut en moederlijk 
karakter. Wars van femelarij was zij vroom volgens het patroon van 
haar tijd. Iedere nieuwe school die zij opende, begon zij met zeven 
leerlingen uit devotie tot O.L. Vrouw van Zeven Smarten en tot de 
zeven vreugden en smarten van de H. Jozef.30 
Met goedkeuring van Zwijsen benoemde de Graafse pastoor A. 
Bernts Henri De la Geneste, die inmiddels „Veenzicht" verlaten 
had en zich in het gesticht had gevestigd als rector, tot directeur der 
aldaar gevestigde liefdewerken. In 1858 werd hij tot Geheim Kamer-
heer bij de H. Stoel aangesteld, in 1861 werd hij protonotarius ad 
*·) Hameis, t.a.p. 
30) A.C.T., Kroniek Grave. 
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instar partecipantium. In 1860 vereerde Zwijsen hem bovendien met 
het commissariaat over de doofstommen in het Bossche bisdom.31 
Het heeft er alle schijn van, dat deze hoge onderscheidingen werden 
uitgereikt om de liefdadigheid van zijn grootvader en tante te hono-
reren. De epitheta ornantia, waarmee N. A. Hamers in zijn artikel 
over de familie De la Geneste mgr. Henri heeft vereerd, doen de 
historische waarheid geweld aan. Zuster Hiëronyma van der Heyden 
heeft onder de kuren van de rector bitter geleden. Zij vond voor haar 
situatie veel begrip bij Zwijsen en haar hoofdbestuur. Zowel de brie-
ven van de rector aan Zwijsen als die van overste Hiëronyma aan de 
stichter van haar congregatie rechtvaardigen het vermoeden, dat 
mgr. De la Geneste een neurasthenicus was. Hij voelde zich steeds 
veronachtzaamd, leed aan zwaarmoedigheid, klaagde urenlang over 
futiliteiten, had zeer veel pretenties, wat zijn verzorging betrof, las 
soms wekenlang de mis niet en weigerde van tijd tot tijd uit nukkig-
heid de kosten van zijn eigen levensonderhoud te betalen. Hij wens-
te, dat overste Hiëronyma, die tegen hem opgewassen was, verplaatst 
zou worden, maar rekende buiten de waard.32 Zij maakte van de 
door Zwijsen gegeven volmacht om bij een volgend ernstig conflict 
te dreigen met opheffing van het succursaalhuis gebruik en rappor-
teerde de reactie van de rector daarop zonder omhaal aan haar, kort 
tevoren tot aartsbisschop bevorderde, geestelijke vader: 
„Bij deze meld ik UDHW ook, dat ik gepasseerde week ge-
bruik heb moeten maken, aan Mijn H. te zeggen, het plan 
dat UDHW met ons hadt, ons naar Venlo te zenden. ZEW 
was weer vrij ongemakkelijk, vele harde woorden heb ik moeten 
hooren, alsook dat in andere huizen, de overste wel verplaatst 
werden zoo zij niet toegevend voor andere waren, en dat ZEW 
hier onder mij moet staan etc. etc. Ik heb de stoutheid gehad 
te zeggen, dat hij zich niet moest inbeelden, dat UDHW mij 
3l) Hamers, t.a.p. 
3!) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: H. De la Geneste, 9 juni en 6 oktober 
1850; zuster Hiëronyma, 24 maart, 2 april en ? november 1852. 
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ooit om hem zoude wegneme, want dat ik niet wist in iets 
van mijn pligten te kort te schieten.... Van het plan was hij 
als dood, neen, zegde hij dan wil ik liever plaats maken, want 
ik kan met geen andere Zusters huizen, ik ben met te naauwe 
banden en aan de Zusters en aan het gesticht verbonden, maar 
liever dan wil ik die opoffering doen, dan dat zou moeten 
geschieden, ook kan Monseigneur er geene andere Zusters in 
plaatsen dewijl Grootpapa de fondsen voor de Tilburgsche zus-
ters gemaakt heeft; hij is sedert geheel ingetoomd, vriendelijk, 
voorkomend en heeft duizende excuses gemaakt, ik, echter, 
houd mij op eene eerbiedige distantie; het is een kind. Mon-
seigneur, en moet als een kind behandeld worden. Wij zullen 
zien wat het uitwerkt; sedert 14 dagen heeft hij weer geen Mis 
gelezen."83 
Nadat mgr. De la Geneste rond 1860 de genoemde onderscheidin-
gen had ontvangen, namen zijn buien af. Toch kon overste Hiërony-
ma geenszins over zijn gedrag juichen. In latere jaren teisterde hij 
het huis dusdanig met zijn kuren, dat zij aan Zwijsen vroeg ver-
plaatst te mogen worden, als het God beliefde, „zoo dringend en 
heerschend" gedroeg hij zich.S4 Bij de opeenvolgende hoofdbesturen 
stond overste Hiëronyma zeer goed aangeschreven. De visitaties 
brachten steeds aan het licht, dat er een goede geest heerste in het 
huis, ofschoon de rector zich tegen iedere usance in met de refter en 
de recreatiezaal bemoeide en hij in school geen protestantse kinderen 
wilde doen opnemen, hetgeen de zusters zeer hoog zat. Hij maakte 
volgens de visiteuses scènes, wanneer de overste niet iedere dag bij 
hem kwam om een glas wijn te drinken. Als de buien zeer laag 
hingen, moest zij zelfs twee maal daags de bokaal met hem heffen.ю 
In 1880 merkte de visiteuse op, dat de overste er „vervallen" uitzag. 
" ) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: zuster Hiëronyma, 12 augustus 1853. 
") A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: zuster Hiëronyma, 14 april 1861 en 
een ongedateerd schrijven van baar band uit 1861. 
«) A.C.T., Boek der Visitaties, 1875. 
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Geen wonder; zij moest halve nachten bij hem doorbrengen, wan-
neer hij aan het tobben was. 
Henricus De la Geneste overleed op 21 juli 1880; op 13 november 
daaraanvolgend stierf de uitgeputte overste. Aan de latere generaties 
in de congregatie zijn de beproevingen, waaraan deze puike religieuze 
onderhevig is geweest, niet meegedeeld, waarschijnlijk om de na-
gedachtenis van de financier van het Graafse succursaalhuis niet te 
bevlekken. De executeur - testamentair van mgr. De la Geneste keerde 
aan de zusters te Grave ƒ2.000,— uit voor de stichting van een ar-
mentaalschool en ƒ48.000,— voor de instandhouding en uitbreiding 
van haar liefdewerken te Grave, met name voor de oprichting van 
een blindeninstituut voor meisjes. Van deze ƒ48.000,— zijn er echter 
ƒ43.000,— door het hoofdbestuur te Tilburg „uitgezet".se Wij heb-
ben niet kunnen nagaan, waar deze som uiteindelijk gebleven is. De 
eerste vrouwelijke blinden zijn, zoals vermeld, in „De Wijnberg" 
opgenomen in 1882. 
De geschiedenis van „De Wijnberg" als blindeninstituut is verwe-
ven met de algemene historie van het blindenwezen. 
Frankrijk heeft op het gebied van blindenonderwijs de primeur 
gehad. Valentin Haüy stichtte in 1794 in Parijs een inrichting voor 
blinden, die later de naam „Institut National" kreeg. Kort daarna 
werden analoge instituten geopend te Liverpool, Edinburgh, Bristol, 
Londen en Wenen. De eerste Nederlandse inrichting voor blinden, 
in 1808 gesticht te Amsterdam, had het leven te danken aan de vier 
vaderlandse vrijmetselaarsloges. De tweede, een katholieke instelling 
te Laren, is spoedig als een nachtkaars uitgegaan.'7 In 1859 hebben 
de fraters van Tilburg het St.-Henricusgesticht te Grave geopend. 
Waarschijnlijk hebben zij de zusters er toe aangezet om vrouwelijke 
blinden op te nemen. De connectie tussen zusters en fraters beperkte 
") Hamers, t.«.p. 
") Het buitengewoon onderwijs, blz. 100 vlg. 
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zich echter tot het gezamenlijk uitgeven van een jaarverslag en tot 
overname door de zusters van de, door de fraters vervaardigde, leer-
middelen. Zwijsen heeft om begrijpelijke redenen de contacten tussen 
zusters en fraters tot een minimum beperkt en met uitzondering van 
frater Antonius Poulusse, Zwijsens architect en factotum, kwam er 
bij de zusters geen frater over de vloer. Voor de paters, die met de 
fraters tot één congregatie verbonden waren, gold deze bepaling niet; 
zij waren door Zwijsen juist bestemd tot zielzorgers van de zusters. 
Het getal der blinde jongens te Grave is steeds veel groter geweest 
dan dat der meisjes, eensdeels omdat er in den lande procentueel 
meer blinde jongens dan meisjes waren, anderzijds omdat het voor 
blinde meisjes gemakkelijker was om in de huiselijke kring op te 
groeien dan voor jongens. De blinde meisjes zijn meestal rustig van 
aard en brengen daardoor zichzelf minder frequent letsel toe dan de 
jongens. Als vrouwelijke blinden met werken de kost moesten ver-
dienen, waren zij doorgaans tot armoede gedoemd, aangezien vrouwe-
lijke handwerken te weinig opbrachten om van te leven. De meisjes, 
die in „De Wijnberg" werden opgenomen, verbleven er dan ook tot 
aan haar dood. Er bevinden zich nog enige representanten van de 
oude garde in „De Wijnberg", die opvallen door haar passiviteit, 
haar dociele houding en haar meewarig klinkende stem. De opvoe-
ding-in-oude-stijl der blinden moet doordrenkt geweest zijn van wee-
moed en de geest van berusting en volgzaamheid. Degenen onder 
haar die psychische afwijkingen vertoonden, werden uit het blinden-
instituut verwijderd, daar met gekrijs gepaard gaande scènes steeds 
ernstige paniek veroorzaakten onder de blinden.38 Zwakzichtigen 
werden niet opgenomen; zowel het internaatsleven als het onderwijs 
waren afgestemd op geheel-blinden. Weliswaar zouden halfblinden 
aan de zusters vele kleine diensten kunnen bewijzen, maar anderzijds 
krijgen de zwakzichtigen gemakkelijk een gevoel van superioriteit, 
daar zij meer kunnen dan de volledig-blinden, hetgeen de harmonie 
'
e) Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave 1891, 
biz. 4. 
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in een instituut moet verstoren. Bovendien zullen er eerder onge-
lukken ontstaan bij de geheel-blinden, wanneer de zwakzichtigen 
hen in 't spel betrekken.39 De zusters hadden graag beide categorieën 
separaat opgevoed, doch hiertoe ontbrak, zoals zij zeiden, het geld. 
Daarnaast werd opname van volwassen blinden behalve om pecu-
niaire redenen tot een minimum gereduceerd, aangezien deze moei-
lijk aan orde en tucht konden gewennen en behoeften toonden, die 
in het kader van het internaatsleven niet te bevredigen waren. 
Aanvankelijk konden alle internen in de zomer vijf à zes weken 
vacantie krijgen, maar reeds in 1S83 voegde mgr. A. Godschalk, 
bisschop van Den Bosch, aan het prospectus de clausule toe, dat aan 
meisjes boven zestien jaar geen geregelde vacantie kon worden toe-
gestaan. De zusters, bezorgd voor haar zieleheil, vreesden, dat zij 
door onwetendheid en door onbedrevenheid in de omgang met 
„wereldlingen" haar deugden — waarmee volgens de morele maat-
staven van die tijd in eerste instantie de deugd van kuisheid be-
doeld was —, zouden verliezen. Ook vele jongere leerlingen bleven 
in de vacantie bij de zusters, ondanks de tegemoetkoming van de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Holland-
sche IJzeren Spoorweg-maatschappij. Deze gaven vanaf 1890 een 
gratis retour-biljet per jaar door het hele land voor de blinden, hun 
begeleider en 25 kilo bagage.40 In 1923 moesten de Spoorwegen uit 
economische overwegingen de omvang van het prerogatief reduceren; 
in 1936 is het ingetrokken. 
Om de financiële nood van de beide blindengestichten te lenigen, 
riep de Bossche bisschop mgr. Godschalk op 2 september 1886 een 
„Commissie tot inzameling van gelden voor behoeftige blinden" in 
het leven, die in 1887 tot een kerkelijke, niet-parochiële instelling 
van weldadigheid werd gepromoveerd onder de naam „Instituut of 
Gesticht voor blinden te Grave". Deze instelling beheerde niet de 
gestichten, die respectievelijk onder de generale besturen van de 
эо) С J. Vos, De blinde mens (Purmerend 1931), blz. 96. 
«) Jaarverslag.... R.K. Blinden, 1890, blz. 12. 
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fraters en van de zusters van Liefde stonden, maar een fonds, waaruit 
leer- en kostgelden van de blinden werden betaald of aangevuld. 
Het bestuur bestond uit: 
M. F. de Beer, Superior-Generaal der fraters en deken van Tilburg, 
ere-president. 
P. P. Thijssen, kanunnik, deken en pastoor te Grave, president. 
A. A. Beyer, rector in het liefdegesticht van de zusters te Grave, lid. 
J. J. van Kessel, directeur van het fratershuis te Grave, secretaris-
penningmeester. 41 
Dit college, waarvan de deken van Grave rechtens voorzitter was, 
heeft in de loop der jaren in het hele land correspondenten aange-
worven, die in hun plaats van inwoning ten behoeve van het blinden-
werk geld inzamelden. Hoewel deze correspondenten hard gewerkt 
hebben, schoten er altijd gelden te kort. Superior De Beer, die over 
het eerste jaar verslag uitbracht aan Zwijsen, achtte het tehuis voor 
de meisjes geheel ondeugdelijk. Zij hadden gezamenlijk slechts de 
beschikking over één kamer en een zeer klein slaapvertrek. Er was 
geen afdeling voor de zieken, evenmin een speelplaats. Bovendien 
maakte een buurman het leven van zusters en kinderen zuur door 
uit treiterzucht, aldus De Beer, een varkensstal naast de keuken te 
bouwen.42 Het hoofdbestuur van de congregatie heeft tenslotte het 
huis van deze buurman weten te kopen en het aan het Graafse ge-
sticht verhuurd. De voornaamste inkomsten van het gesticht hadden 
moeten bestaan uit het kost- en leergeld der blinden, dat ƒ 150,— per 
jaar inclusief bedroeg, maar slechts enkelen hebben deze som kunnen 
opbrengen. De meeste verpleegden behoorden tot de schamele ge-
meente. 
Het onderwijs aan blinden was vóór de wettelijke regeling van het 
B.L.O. overgeleverd aan het initiatief en de toewijding van de op-
voeders. Te Grave heeft de eenvoudige frater Adrianus Kemps, een 
waar „vemufteling", verschillende leermiddelen uitgevonden; tevens 
«) e.w., 1886, Inleiding. 
**) A.B.B., Gebrekldgenzorg VII С 2, De gebouwen: Superior De Beer aan mgr. 
A. Godschalk, september 1887. 
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heeft hij de grondslag gelegd van de Braille-bibliotheek en van de 
„Le Sage ten Broek-Vereeniging" tot verschaffing van lectuur aan 
blinden. Zijn bekendste uitvinding was het Graafse rekenbord, een 
houten chassis, waarin een koperen plaat, die onder een gleuf heeft. 
De plaat heeft 20 regels met 29 zuiver vijfhoekige openingen, waarin 
staafjes van 2 cm lengte losjes passen. Van het vijfzijdige bovenvlak 
is één kant diep ingekeept. Plaatst de blinde een staafje zo in een 
gaatje, dat de inkeping van hem afgewend is, dan heeft hij het cijfer 
1 gemaakt. Draait hij het een kleine slag naar rechts, dan heeft hij 
het cijfer 3, na een volgende draaiing een 5, vervolgens 7 en 9. Als 
hij de staafjes omkeert, kan hij de even cijfers maken. Voordat de 
rekenoefening begint, liggen de staafjes pêle-mêle in de gleuf. Een 
ander leermiddel, de „blokkendoos", bevat loden blokjes met naalden 
aan de onderkant, waarmee men blokletters kan maken. In ieder 
blokje is de corresponderende letter aan de voorkant in reliëf voel-
baar. De letters worden tussen een „spoor", dat van ijzerdraad ge-
maakt is, op een stuk papier geprikt. Er zijn aparte stampertjes voor 
het bewaren van de afstand tussen de woorden. Vóór de uitvinding 
van de typemachine was de „blokkendoos" de enige mogelijkheid 
voor de blinden om te schrijven aan zienden, die het braille-schrift 
niet kenden. Een derde hulpmiddel bij het blindenonderwijs was en 
is de Weense priklei. Zij bestaat uit twee zinken bladen, die aan de 
ene zijde door een scharnier zijn verbonden en waartussen een vel 
papier gelegd wordt. Het onderste blad bevat op regelmatige afstan-
den het figuurtje : : , het bovenste blad bevat op dezelfde afstanden 
openingen ter grootte van bovengenoemd figuurtje. Met een prikpen 
prikken de blinden in deze openingen braille-tekens en aldus schrij-
ven zij hun voelbare letters.4S 
De algemene overste der Tilburgse zusters stond in 1888 toe, dat 
twee zusters het Blindencongres te Keulen bezochten, op welk con-
gres het Brailleschrift verre te verkiezen werd verklaard boven letters 
in hoogdruk. In 1909 reisden twee zusters naar het Institut Royal 
43) Inlichtingen verstrekt dooi zuster Martino Weemaes te Grave. 
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te Brussel, waar blinden en doofstommen werden onderwezen. Zij 
constateerden, dat het Graafse instituut op enkele punten een achter-
stand in te halen had (reliëfkaarten en een globe voor het onderwijs 
in aardrijkskunde), maar op andere het Brusselse vooruit was (het 
rekenbord, de blokkendoos, de Weense priklei en het macramé-
handwerk).44 De oudere meisjes verrichtten handwerken voor de 
verkoop; de opbrengst was voor het gesticht. Ze vervaardigden onder 
meer cache-nez, kinder- en vrouwenslaapmutsen, fijne priesterkoor-
den, cingels met en zonder strikken, naar believen rood gegarneerd 
met goud. Ook maakten ze borstels, hetgeen echter meer arbeid voor 
mannen was. *5 
De sterfte onder vrouwelijke blinden is altijd relatief groot geweest; 
vele onder haar waren als kasplantjes opgevoed en dientengevolge 
„zwakke en tedere gestellen, zenuwachtige en klierachtige kinde-
ren",4e die geregelde hulp nodig hadden. Het lijdt geen moment 
twijfel, dat de zusters de kinderen met grote liefde verzorgd hebben. 
Dat de dood zoveel meer door „De Wijnberg" dan door „St.-Hen-
ricus" waarde, zal echter gedeeltelijk te wijten geweest zijn aan de 
schuwheid van de zusters voor de straat, waardoor de meisjes geen 
andere buitenlucht inademden dan die van de speelplaats en de tuin. 
Het was eigenlijk de taak van de rector om de kinderen te begeleiden 
op wandelingen en kleine uitstapjes. Deze rectoren waren echter 
bijna zonder uitzondering fysiek-zwakke priesters, die hun roeping 
tot volle ontplooiing brachten door goedheid voor de aan hun zorgen 
toevertrouwde kinderen. Het moet voor de zusters een slag geweest 
zijn, toen bij een, op initiatief en kosten van de Bisschoppelijke 
44) A.C.T., Kroniek succuisaalbuis Grave. Voor het macramé-werk, zie De 
Katholieke Encyclopedie, 17e deel (Amsterdam 1937), blz. 26. Het was knoopwerk 
om een enkele, strak gespannen draad. 
«) Jaarverslag R.K. Blinden, 1891, blz. 46. 
Volgens Van Dale's Groot Woordenboek der Nederhndsche taal, vijfde, geheel 
opnieuw bewerkte uitgave ('s-Gravenhage en Leiden 1914), blz. 364, 2e kolom, 
was een cache-nez een „groóte, warme das die de keel en ook het onderste gedeelte 
van het gezicht tot aan den mond of neus kan bedekken." 
<·) Jaarverslag R.K. Blinden, 1896, blz. 9. 
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Blindencommissie ingesteld, onderzoek op tuberculose — anno 
1938 — bleek, dat een tiental kinderen in lichte graad besmet was 
en in een sanatorium moest worden opgenomen.47 
Rond 1909 zijn de eerste veranderingen ingevoerd, die de blinden 
uit het isolement van het gestichtsleven haalden en er de eentonig­
heid van wegnamen. Of deze ontwikkeling met een vooropgezette 
bedoeling geschied is of per toeval snel plaats vond en zodoende tot 
een opfleuring van het leven der meisjes heeft geleid, is niet na te 
gaan. Een familielid van zuster Martino Weemaes, woonachtig te 
Kloosterzande, organiseerde een club van vrienden van de Wijnberg-
se blinden. Een jaarlijkse tentoonstelling op het Zeeuwse platteland 
van het door de blinde meisjes gemaakte handwerk bracht geld in 
de lade van het instituut en animo in het hart van de blinden. Zij 
kwamen in de publiciteit en begonnen tochtjes te maken naar andere 
succursaalhuizen van de zusters. Ze ontvingen bezoek van congrega-
nisten, patronaatsmeisjes, leden van jeugdverenigingen en eenmaal 
zelfs van een grote groep onderofficieren, die in Den Bosch gelegerd 
was. Fabrikant Hoekx uit Valkenswaard stuurde twee meesterknech­
ten om de meisjes het sigarenmaken te leren, hetgeen zij jaren lang 
en met plezier gedaan hebben. De opbrengst kwam wederom de 
inrichting ten goede. Zuster Nicolasine werd belast met het geven 
van gymnastiekonderricht, dat hier niet alleen welkom maar brood­
nodig was. De directeur van de Braille-bibliotheek, frater Joseph 
Reynders, die vele jaren de blinden had geobserveerd, beschreef in 
een jaarverslag hun fysiek-motorische hebbelijkheden, die door licha­
melijke oefeningen althans gedeeltelijk konden verholpen worden, 
aldus: „schommelen met het hoofd, het optrekken van de schouders, 
het voorover wiegelen met het lichaam of zich als 't ware voortduwen 
bij het gaan („pompen" zoals de zienden het noemen), het scheef 
houden van het hoofd, het trekken met de mondhoeken en de neus, 
het onregelmatig of boerachtig hard stappen, het schuifelen met de 
voeten, het trippelen, het zenuwachtig op en neer slaan van handen 
«) JaaгveτsL·g R.K. Blinden, 1938, blz. 21. 
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en armen, of bij sommigen ook wel een standbeeldachtige strakheid 
en dragonderachtige stramheid".48 
Tot de ingevoerde vernieuwingen behoorde ook de oprichting van 
een koor en orkestje; begaafde meisjes konden daarnaast les krijgen 
in orgelspel. In 1916 legden twee zusters te Haarlem examen af in 
Esperanto, waardoor de daartoe geschikte blinden de mogelijkheid 
kregen om in het instituut voor de diploma's in de aspirant-wereldtaal 
opgeleid te worden. Ook wanneer de studie voor de blinden nooit 
materieel profijt zou afwerpen, zou zij toch een nuttige tijdsbesteding 
zijn en een behoedmiddel tegen melancholie en egocentrisme. In 
hetzelfde jaar namen de zusters voor het eerst kleine blinde jongetjes 
op, die als zij de leeftijd van zes jaar bereikt hadden, in het St.-Hen-
ricusgesticht werden ondergebracht. In 1918 schonk de Tilburgse 
fabrikantenfamilie Van Dooren een typemachine aan „De Wijn-
berg". De toetsen werden aanvankelijk met mica-plaatjes overtrokken, 
waarop braille-tekens waren aangebracht. Voortaan werden blinden 
opgeleid voor de examens in steno en typen. Secretaris P. W. Vennix 
van de katholieke vereniging voor de opleiding tot steno-typist(e), de 
„St.-Genesiusbond" genaamd, kwam steeds zelf in „De Wijnberg" 
examens afnemen. Spoedig volgden enkele blinden bovendien cur-
sussen voor handelscorrespondentie en de opleiding tot het gods-
dienstdiploma. 
Inmiddels was ook in regeringskringen onbehagen gerezen over de 
verregaande staatsonthouding ten opzichte van het lot der blinden. 
Toen het onderwerp in september 1914 in de Tweede Kamer ter 
sprake kwam en mr. A. I. M. J. baron van Wijnbergen, lid van de 
R.K. Staatspartij, over de beide Graafse gestichten sprak, reageerde 
de socialistische onderwijsspecialist A. H. Gerhard, dat hij deze in-
richtingen niet kende en dat zij in de landelijke statistieken niet 
vermeld werden. Dit was voor pater Hyacinthus Hermans O.P., 
sinds 1906 redacteur van De Maasbode, aanleiding tot een journa-
listieke reis naar de gestichten en tot de samenstelling van een luid-
«) a.w., blz. 54. 
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ruchtige brochure, getiteld Wat ze in de Катет niet wisten.49 In 
1916 werd met warme adhesie van minister Cort van der Linden, 
een staatscommissie ingesteld „om te onderzoeken wat van staats­
wege kan worden verricht tot verbetering van het lot van blinden 
en half-blinden" 5 0 Het uitgebrachte rapport behelsde de opinie der 
leden, dat de blindenverzorging een voorwerp van particulier initia­
tief moest blijven, maar dat invoering van de leerplicht noodzakelijk 
was. Gedurende zeven jaar zouden de blinden met uitzondering van 
tekenen gewoon lager onderwijs ontvangen, waarna vijf jaar ver­
plicht vakonderwijs in stoelenmatten, rietvlechten, borstelmaken, 
pantoffelvlechten, mandenmaken, handwerken en huishoudelijke 
bezigheden. De aan het personeel te stellen eisen waren hoog. De 
leerkracht zou in het bezit moeten zijn van de hoofdakte en een te 
creëren akte voor blindenonderwijs; hij of zij zou pas in vaste dienst 
mogen treden na twee proefjaren als aspirant-leerkracht. De op-
leiding tot muziekleraar en pianostemmer, boekbinder, zetter van 
braille-druk en typist moest facultatief gesteld worden. Hoe de bij-
zondere instituten de exorbitante kosten voor deze new-deal zouden 
moeten opbrengen, werd verder niet nagegaan. De Staatscommissie 
had haar werk gedaan en ging, maar de toestand in de blinden-
wereld veranderde voorlopig niet of weinig. 
Wat de katholieken betreft, heeft het Jeugdcongres van 1922 een 
pleidooi gehouden voor een landelijke organisatie en een rijksregeling 
van het blindenonderwijs.51 De laatste kwam, mede tengevolge van 
de arbeid der Staatscommissie op 22 oktober 1923 tot stand. Hierbij 
^ ) P. Hyacinth Hermans, Wat ze in de Kamer niet wisten; een -woord over de 
R.K .Blindenverzorging in Nederland (Amsterdam-Rotterdam 1914). Voor Gerhard 
zie R. Casimir en J. E. Verheyen, Paedagogische Encyclopedie, deel I (Groningen-
Batavia-Antwerpen), blz. 442. 
M) Handelingen v. d. Tweede Kamer der Staten-Generaal, 30 januari 1914, blz. 
1567 en 17 december 1915, blz. 723. Verslag van de Staatscommissie om te onder-
zoeken wat van staatswege kan verricht worden tot verbetering van het lot van 
blinden en half-blinden, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 27 maart 1916, 
τα. 70 met Bijlagen (Arnhem z.j.). 
" ) Verslagboek R.K. Jeugdcongres, blz. 554 vlg. 
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werd het blindenonderwijs bij het B.L.O. ondergebracht. Het kreeg 
de ook te Grave zo hoogvereerde inspecteur A. van Voorthuijsen tot 
landelijk inspecteur. Zuster Martino Weemaes herinnert zich leven-
dig, hoe hij haar blindenklasje binnenstapte, voor ieder kind belang-
stelling aan de dag legde en voor het rooster van lesuren staande, zei, 
dat zij zich niet te veel van de minutentabel moest aantrekken. Bij 
dit soort onderwijs waren andere normen beslissend voor het wel-
slagen. In 1934 heeft „De Wijnberg" een kleuterklasje voor blinde 
jongens en meisjes geopend, in 1936 een klasje voor blinde zwakzin-
nigen. In het laatstgenoemde jaar moest de zeergeliefde rector W. 
van den Heuvel wegens algehele verzwakking zijn post verlaten. 
De herinnering aan hem leeft, zoals wij hebben kunnen constateren 
bij de oudere blinden, nog steeds. Deze ziekelijke man, die lang 
gekuurd heeft in sanatorium Dekkerswald, moet een uitzonderlijke 
geschiktheid bezeten hebben om met blinde vrouwen om te gaan. 
Eveneens zeer verdienstelijk voor het gesticht hebben zich de Graafse 
musici Welting en Hiddink gemaakt en de Nijmeegse oogarts J. P. A. 
Hoefnagels, die de kinderen pro Deo behandelde en de zusters 
steeds met adviezen ter zijde stond. 
Hoewel rond 1930 ook in katholieke kring het onbehagen over de 
opvoeding in gestichten van allerlei aard luid verkondigd werd,52 
kwamen, wat de roomse blindengestichten betreft, moderniseringen 
pas na de tweede wereldoorlog tot stand. Toen pas slaagden de 
blinden in de verovering van een eigen positie in het maatschappelijk 
leven en kregen zij in de internaten een doelbewuste voorbereiding 
op de verovering van een leefbare plaats in de samenleving. Deze 
ontwikkeling valt echter buiten het bestek van deze studie. Hoezeer 
het onderwijs aan en de verzorging van blinden sinds 1945 is gemo-
derniseerd, springt in het oog, wanneer men de twee gelegenheids-
geschriften, respectievelijk bij het 75-jarig bestaan en het eeuwfeest 
van „St.-Henricus" samengesteld, met elkaar vergelijkt. In het heden 
worden de leerlingen voorbereid op een volwaardig-menselijk leven; 
") Jaarverslag R.K. Blinden, 1931, blz. 33 vlg. 
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de sexualiteit en de mogelijkheid tot een harmonisch huwelijk van 
blinden zijn onderwerpen van eerlijke discussie.53 
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In 1964 telde de B.L.O.-school voor blinden en slechtzienden te 
Grave 131 leerlingen; het internaat werd toen bevolkt door 166 
personen. Het atelier voor handarbeid gaf werk aan 47 arbeidsters, 
waarvan er 34 een plaats vonden in de gemeentelijke sociale werk­
plaats. 
С ONDERWIJS AAN SCHIPPERS- EN WOONWAGENKINDEREN 
De kinderen van hen, die op het water leven, zijn lange tijd ge­
dupeerd geweest, wat ontwikkeling betreft. De binnenscheepvaart 
was zelden een dusdanig lucratief bedrijf, dat de schipper zijn kinde­
ren op betere kostscholen kon doen. In 1882 gaf dr. H. G. Dom-
seiffen, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Terhorne in 
Friesland, de stoot tot de oprichting van het „Schoolfonds voor 
Schipperskinderen in Friesland".55 Het was voor de pioniers van het 
a) Visueel gehandicaften; uitgegeven door de directie van het Instituut „St. Hen-
ricus" voor blinden en shchtzienden te Grove bij gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van het instituut (z.pl.). 
м ) Staat van het personeel der Congregatie. 
ω ) Rapport van de commissie aan welke werd opgedragen een regeling te ont­
werpen voor het onderwijs aan schippers- en kramerskinderen, met 3 bijlagen 
('s-Gravenhage 1930), blz. 6. 
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onderwijs aan schipperskinderen echter een teleurstelling, dat de wet 
op de leerplicht slechts eiste, dat de kinderen van varende schippers, 
die langer dan twee dagen in dezelfde ligplaats verbleven, een school 
bezochten. Daar controle op de naleving van dit voorschrift in de 
practijk onmogelijk bleek te zijn, bleef de verplichting een dode 
letter. Het ligplaatsonderwijs floreerde niet wegens laksheid en druk­
ke werkzaamheden van de ouders, wegens slechte huisvesting aan 
boord, waardoor het maken van huiswerk werd bemoeilijkt, en we­
gens gebrek aan schoolinrichtingen voor schipperskinderen. In 1906 
bezocht slechts W/2% van deze kinderen geregeld een school, 
42И% ontving bij tussenpozen onderricht en 46% bleef verstoken 
van onderwijs.5e 
De eerste katholieke vereniging voor onderwijs aan schipperskinde­
ren werd in 1919 met St.-Nicolaas als schutspatroon op instigatie 
van kapelaan J. G. Kerkvliet opgericht te Rotterdam. In een brief 
aan het episcopaat sprak Kerkvliet een jaar later zijn bezorgdheid uit 
over het feit, dat het socialisme in schipperskringen onrustbarend 
toenam.57 Op het R.K. Nationaal Jeugdcongres in 1922 bepleitte 
hij een wettelijke regeling van het onderwijs aan schipperskinderen. 
Hetzelfde deed een staatscommissie, ingesteld om een regeling te 
ontwerpen voor het onderwijs aan schippers- en kramerskinderen. 
De commissie publiceerde in 1930 dienaangaande een rapport, waar­
in de regering werd geadviseerd de leerplicht voor schipperskinderen 
in te voeren gedurende drie leerjaren met een beperkt aantal vakken. 
Deze regeling is echter pas bij het K.B. van 28 december 1949 
(Stbld. J. 596) en wel gewijzigd gerealiseerd. Het onderwijs aan 
schipperskinderen is toen bij het B.L.O. ondergebracht, niet omdat 
deze kinderen als misdeeld werden beschouwd, maar omdat zij zelfs 
in de gunstigste omstandigheden niet in staat waren en zijn om ge-
5
·) Rapport van de commissie van onderzoek naar het onderwijs van schippers­
kinderen in Nederhnd, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken toegezonden 
hij brief van 1 Maart 1910 (Bijvoegsel tot den Nederlandschen Staatscourant van 
Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Maart 1910 nr. 71), blz. 2. 
" ) A.B.B., Schipperskinderen: J. G. Kerkvliet aan het episcopaat, 19 mei 1920. 
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woon klassikaal onderwijs te volgen. Deze vorm van B.L.O. kon 
gegeven worden als: 
a. continu-onderwijs (in scholen met internaat) 
b. ligplaatsonderwijs in 
1) extra-uren 
2) afzonderlijke klassen, verbonden aan bestaande scholen 
3) afzonderlijke scholen. 
Het continu-onderwijs werd verdeeld over vier leerjaren met drie 
dagelijkse schooltijden (morgen-, middag- en namiddagperiode). De 
leerstof omvatte tenminste lezen, schrijven, Nederlandse taal, aard-
rijkskunde en handwerken voor meisjes. 
De staten van het personeel der zusters van Liefde vermelden 
reeds in 1861 te Geertruidenberg een kostschool voor schippers-
kinderen, die overigens slechts drie leerlingen telde. Ze werden te-
zamen met de weesjes opgevoed en het is zeer wel mogelijk, dat de 
luttele „kostkinderen", die nu en dan in verschillende huizen der 
congregatie werden opgenomen, voor een deel schipperskinderen 
waren. De kostschool te Geertruidenberg heeft bestaan tot 1953, 
maar de kinderen hebben er geen onderwijs in de zin van het ko-
ninklijke besluit op het B.L.O. ontvangen. Ze bezochten de school 
voor gewoon lager onderwijs van de zusters met alle droevige ge-
volgen van dien. Zij werden als regel in een klas geplaatst met leef-
tijdgenootjes, hoewel zij dikwijls het onderwijs niet konden volgen, 
daar de ondergrond ontbrak.5e 
In 1953 is, zoals reeds vermeld, het internaat te Geertruidenberg 
opgeheven; vele schipperskinderen zijn toen naar het pensionaat van 
dezelfde zusters te Made verhuisd. Te Arnhem waren sinds het begin 
van deze eeuw kinderen van Rijnschippers bij de weesjes van „Insula 
Dei" ondergebracht. De overlevering wil, dat op het jaarlijks festijn, 
door de regenten voor de wezen aangericht, de schipperskinderen in-
**) Gegevens verstrekt door zuster Thérèse Quant, hoofd van het schoolbureau van 
de congregatie der zusters van Liefde. 
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cognito versehenen. Zij werden voor die gelegenheid in een wezen-
pak gestoken en kregen van de zusters het consigne mee in geen 
geval te verraden, dat zij een vader en moeder rijk waren.59 Tot 
1936 gingen zij met de wezen in een der stadsscholen van de zusters 
de leerplicht vervullen. In 1936 kreeg „Insula Dei" een continu-
school voor schipperskinderen, die onder het bestuur van een stich­
ting staat en dus niet aan de congregatie behoort.eo Tot heden is 
deze continu-school de enige meisjesschool voor katholieke schippers­
kinderen in den lande. Amsterdam bezit een katholieke schippers-
school voor jongens en meisjes; Oud Gastel en Nijmegen ieder een 
katholieke schippersschool voor jongens. Rond 1950 zijn in het 
internaat te Arnhem de wezen definitief van de schipperskinderen 
gescheiden. In 1964 telden de school en het internaat 92 leerlingen.61 
Het onderwijs aan woonwagenkinderen is pas in 1954 wettelijk 
geregeld. Het is een specifiek roomse aangelegenheid, daar het over­
grote deel van de woonwagenbevolking katholiek is.82 Hoewel de 
caritatieve zorg voor woonwagenbewoners reeds vanaf het begin der 
twintigste eeuw in parochiaal en diocesaan verband was ter harte 
genomen, kan men pas na 1920 van nationaal georganiseerd woon-
wagenwerk spreken. Op het reeds meermalen genoemde katholieke 
Jeugdcongres in Den Haag in 1922 sprak pater Lambrechts C.s.s.R. 
over de kinderen van woonwagenbewoners, die hij onderscheidde in: 
1. kinderen van meer gegoede kermisreizigers o.a. houders van car­
rousels, voor wie het internaat de beste en bovendien een bereik­
bare opvoedingsmogelijkheid was, 
2. kinderen van trekkers en zwervers van geringer gehalte zoals 
landlopers, bedelaars, muzikanten en stoelenmakers. Bij dezen 
Μ) Gegevens verstrekt door zuster Alix, secretaresse van het provinciaal bestuur der 
zusters van Liefde te Tilburg. 
•o) 100 Jaar Insula Dei Arnhem, blz. 24 en 25. 
" ) Adresboek van katholiek Nederland, Pius-almanak, 92e jaargang, 1966-1967 
(Amsterdam 1966), blz. 489. 
«) Idenburg, a.w., blz. 344. 
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deden zich ernstige opvoedingsmoeilijkheden voor: onverschillige 
ouders, gebrek aan tucht in het gezin, en een apartheid in het ge-
dragspatroon dat contact met andersgerichten uiterst moeilijk maakte. 
De spreker pleitte voor een landelijke organisatie van dit zware 
liefdewerk met een geestelijk adviseur, die zijn schaapjes kende. De 
eerste stap was al gezet: op 8 mei 1922 was een federatie tot stand 
gekomen van de reeds bestaande diocesane bonden.e3 Deze voldeed 
echter niet wegens onderling gekrakeel en onvoldoende integratie. 
Ze heeft haar bestaan tot 1937 gerekt en is toen aan binnenlandse 
onlusten overleden. Pas in 1946 is een stevige organisatie voor deze 
tak van caritas tot stand gekomen door de oprichting van de R.K. 
Vereniging van Woonwagenwerken in Nederland, gevestigd te 
's-Hertogenbosch.e4 
Naast een straffe ordening van het woonwagenwerk, bepleitte 
pater Lambrechts op genoemd Jeugdcongres ook de noodzaak: 
1. de ouders van de woonwagenkinderen erop te wijzen hun kinde-
ren onderwijs te doen genieten, 
2. bij of op het woonwagenterrein schooltjes te stichten met onder-
wijs, dat aangepast was aan de mentaliteit van de kinderen, 
3. de godsdienstige vorming te verzorgen door katechismusles, voor-
bereiding op de eerste communie, organisatie van een intiem 
feest op Kerstmis, het stimuleren en voorbereiden van kerkbezoek 
op zondag.85 
De onder punt 3 vermelde actie was het terrein van het eigenlijke 
„woonwagenliefdewerk", dat buiten regeringsbemoeiing is gebleven 
en dat zowel door leken als religieuzen is beoefend. De rapporten, die 
hierover bij het episcopaat zijn ingediend door de plaatselijke afde-
lingen, waren alle in mineur: slordigheid, onzedelijkheid, gebrek aan 
M) Verslagboek R.K. ]eugdcongres, bh,. 565 vlg. 
·*) Gegevens verstrekt door P. H. J. M. Janssens, tot voor kort directeur van de 
Vereniging van Woonwagenwerken in Nederland. 
e5) VersUg R.K. Jeugdcongres, bh. 565 vlg. 
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interesse, baldadigheid, grof winstbejag; dit alles maakte vruchtbaar 
werk onmogelijk.ββ De leidsters, hoe edelmoedig zij ook mochten 
zijn, hielden er echter geen rekening mee, dat men van degenen, die 
slechts één talent ontvangen hebben, er geen vijf mag terugver-
langen. 
De zusters van Liefde hebben slechts op drie plaatsen aan „woon-
wagenliefdewerk" gedaan en er in haar bronnen geen uitsluitsel over 
gegeven, of dit onderwijs was in de zin der latere wetgeving of niet. 
In het moederhuis is alleen het oorspronkelijke woonwagenliefdewerk 
bedreven. Van 1927 tot 1934 was voor de kenner van de Tilburgse 
binnenstad zuster Justina Heerkens een vertrouwde figuur. Zij was 
in de a-sociale buurt „De Koningswei" even goed thuis als in haar 
getijdenboek en gaf er met veel liefde en tact les aan woonwagen-
kinderen, vooral in godsdienst. Haar taak eindigde, toen de woon-
wagens een terrein kregen toegewezen in de buurt van de Bossche 
Weg. De zusters van Steyl, die in de parochie „Loven" een succur-
saalhuis hebben, namen het werk over.e7 Ook te Roermond hebben 
de zusters — zover bekend — evenmin een school in de zin der wet 
geleid. Vanaf 1931 tot na 1940 hebben zij er, zoals te Tilburg, vooral 
godsdienstonderricht gegeven.e8 Iets beter zijn wij ingelicht over de 
kortstondige arbeid der zusters onder woonwagenkinderen te Haar-
lem. Op 3 oktober 1935 werd aldaar in het woonwagenkamp een 
schoolgebouwtje ingezegend, dat echter zo goed als ongebruikt bleef, 
daar de kampbewoners hun kroost naar de openbare scholen stuur-
den, waar het in aanmerking kwam voor voeding, kleding en schoei-
sel. De woonwagenliefdewerkers konden daar niet veel tegen onder-
nemen, maar kregen tenslotte gedaan, dat de meeste meisjes naar de 
zusters van Liefde aan het Spaame naar school gingen. Het leeg-
staand leslokaal op het kampterrein werd gebruikt voor ontwikke-
M) A.B.B., Woonwagenwerk: rapporten van de diocesane afdelingen. 
") A.B.B., Woonwagenwerk, t.a.p. 
, e) Benedictus Labre, contactorgaan der R.K. Vereniging van woonwagenliefde-
werken in Nederland, Ie jaargang 1950, blz. 12 en 13. 
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lings- en ontspanningsavonden. Op 15 april 1939 kon eindelijk een 
zelfstandige school voor woonwagenkinderen geopend worden, waar-
mee de zusters van Liefde echter geen bemoeienis hebben gehad.m 
Tenslotte zij vermeld, dat „Insula Dei" te Arnhem sinds enkele jaren 
een kleuterschool voor woonwagenkinderen bezit: in 1964 telde deze 
36 leerlingen. 
e9) A. Vos O.M.I., Geschiedenis van het „Katholiek Woonwagenwerk" van Haar-
lem en omstreken 1925-1965 (z.pl., z.j.), blz. 12 vlg. 
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HOOFDSTUK Vili 
ZONDAGS-, HERHALINGS- EN HANDELSSCHOLEN 
A. ZONDAGSSCHOLEN 
Uit hetgeen over de geschiedenis van de katholieke zondagsscholen 
bekend is blijkt, dat mgr. Zwijsen er een stimulator van geweest is, 
zowel in als buiten zijn congregatie. Hoewel wij van de gang van 
zaken in de zondagsscholen van de zusters zeer weinig weten, lijkt 
het, gezien de interesse van de stichter, verantwoord de geschiedenis 
van deze scholen te beschrijven. Deze onthult, naar welk voorbeeld 
de in Brabant gestichte zondagsscholen zijn gemodelleerd; men mag 
aannemen, dat die der zusters van Liefde hierop geen uitzondering 
hebben gemaakt. 
Zoals de oorsprong van de bewaarscholen bij de middeleeuwse 
begijnenscholen lag, zo was die van de zondagsscholen gelegen bij 
de parochie- of katechismusscholen ten tijde van Karel de Grote. Na 
een periode van verval herleefden zij tijdens de Contrareformatie, 
met Carolus Borromeus, aartsbisschop van Milaan, als grote stimu-
lator. i In de Nederlanden zijn zij ingeluid door een decreet van het 
provinciaal concilie van Mechelen in 1570. Het waren scholen voor 
degenen, die de volksscholen niet genoegzaam hadden kunnen be-
zoeken en die primo moesten onderwezen worden in de godsdienst 
en secundo in lezen, schrijven en rekenen, voor zover dit nuttig was. 
De jongemensen van beider kunne werden zodoende van de straat 
gehouden „quare Parochis erectionem scholarum vehementer com-
mendamus", aldus de vergaderde concilie-vaders.2 
De negentiende-eeuwse naam zondagsschool had eigenlijk een 
') Katholieke Encyclopedie voor Onderwijs en Opvoeding, deel III ('s-Gravenhage 
Z.J.), blz. 842. 
*) Collectie Epistolamm Pastoralium, Decretorum, Aliorumque Documentorum 
quae pro regimine Archiodecis Ultrajectensis publicata fuerunt a l.e die mensis 
maii 1851 ad l.e die maii 1857 (Tilburg 1859), blz. 460. 
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protestantse klank. De eerste school van dit type was in 1780 gesticht 
te Londen door Robert Raikes, uitgever van The Gloucester Journal. 
De bijbel diende er als lees- en leerboek, maar verder zorgde de 
school voor de bevordering van de hygiëne, het verschaffen van 
kleding en het bijbrengen van profane kermis. De kinderen maakten 
ook de kerkdienst mee en werden in de overige tijd op aangename 
manier bezig gehouden. Het onderwijs was in handen van eenvoudige 
lieden. In Nederland werd vanaf 1833 een van de oudste zondags-
scholen gehouden ten huize van de bekende voorman van het Réveil 
A. Capadose. In 1866 richtten de predikanten C. S. Adama van 
Scheltema en Ph. Hoedemaker de „Nederlandsche Zondagsschool-
vereeniging" op, die nog bestaat. De katholieke negentiende-eeuwse 
zondagsscholen, die in Nederland kort na de protestantse ontstonden, 
zijn na de invoering van de leerplichtwet in 1900 geleidelijk achter-
uitgegaan, dit in tegensteUing tot de protestantse. Deze ondergingen 
een metamorfose: van leerinstituten werden zij kerkdiensten voor 
kinderen.3 
De katholieke zondagsscholen hebben zich niet gemodelleerd naar 
de protestantse uit het noorden, maar naar die voor geloofsgenoten 
uit het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In 
1838 beloofde het katholieke tijdschrift De Godsdienstvriend aan 
zijn lezers om enige priesters uit Vlaamse steden te interviewen over 
dit werk en de vruchten van het gesprek in het blad op te nemen. * 
Het eerste verslag dat gepubliceerd werd, kwam uit Aalst en Gent. 
De kinderen werden hier al op vierjarige leeftijd toegelaten en moch-
ten blijven, zolang zij wilden. Wie na inschrijving niet direct ver-
scheen, kwam niet in aanmerking voor een prijs bij goed gedrag of 
kreeg een kwade noot, hetgeen zeer nadelig kon zijn voor de toelating 
tot de eerste Communie op elf- of twaalfjarige leeftijd. Wie deze 
eenmaal gedaan had, moest voortaan iedere maand biechten. Hij 
kreeg van de priester, voor wie hij zijn zondenlast had neergelegd, 
s) Encyclopedie van het Christendom; Protestants deel (Amsterdam-Brussel 1955), 
bk. 128 en 129. 
<) De Godsdienstvriend XXXVI (1835-1836), blz. 256. 
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een „Signum Confessionis", en moest dit inleveren bij degene, die 
hem les gaf. De kinderen die de eerste Communie nog niet gedaan 
hadden, behoefden slechts drie of vier maal 's jaars te biechten. Om-
dat de meesters en meesteressen, doorgaans personen uit de hogere 
standen van de maatschappij, te kust en te keur te krijgen waren, 
zou er — aldus de anonieme schrijver — binnenkort geen Vlaamse 
plaats meer zijn zonder zondagsschool. Behalve godsdienst, lezen en 
schrijven werden ook rekenen en zingen onderwezen. Vooral het 
laatste was van bijzondere waarde „aangezien toch namelijk hier te 
lande de jonkheid moet zingen, men belet hierdoor de slechte liedjes". 
De pastoor, onderpastoor of seminarist die aanwezig was, sloeg de 
maat en zong mee, hetgeen het effect nog stichtender maakte.5 Het 
tweede verslag kwam van P. Visschers, priester te Antwerpen. De 
zondagsschool aldaar stond onder de hoge protectie van de prins de 
Méan, aartsbisschop van Mechelen. Er waren vier klassen: 
in de derde en vierde werden de grondbeginselen van het geloof 
onderwezen, 
in de tweede de kleine katechismus, 
in de eerste klas de grote katechismus en de H. Schrift. 
Naar gelang de leeftijd en de ontwikkeling ontvingen de leerlingen 
voorts onderwijs in lezen, schrijven, rekenen en taal volgens het 
monitorenstelsel,· waarbij dus oudere leerlingen als halfwasleer-
krachten bij de jongere optraden. 
Niet alleen de zuiderburen, maar ook de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen heeft de ontwikkeling van de katholieke zondags-
scholen indirect bevorderd. Op 5 oktober 1844 richtten de Gedepu-
teerde Staten van Noord-Brabant zich tot de stedelijke en plaatselijke 
besturen met een aansporing van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, dat op zijn beurt een stimulans had gekregen van 't Nut, 
om de stichting van zondagsscholen voor de behoeftige klasse te be-
vorderen. Gedeputeerde Staten verzochten de gemeentebesturen om 
met kerkelijke leraren en met onderwijzers in onderhandeling te 
5) a.i»., XXXVII (1836-1837), blz. 16-23. 
·) a.w., blz. 186 vlg. 
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treden en loofden Tilburg, waar de zondagsscholen reeds tot onver­
wachte bloei waren gekomen.7 Hier immers had de onvolprezen 
houder van de openbare school van Het Heike, Johannes Heer, reeds 
op 12 juni 1836 tot deze vorm van onderwijs het initiatief genomen. 
In een lokaal van de zusters onderwees hij met zijn onderwijzer 
Adriaan Bierens en enkele „handlangers" (onder zijn dak verblijven­
de kwekelingen) een snel aangroeiend getal zondagsstudenten. In 
1838 nam de onbezoldigde cursusleider de jongens mee naar zijn 
eigen school op de Markt; de meisjes liet hij onder de veilige schutse 
van de zusters achter. In overleg met pastoor Zwijsen week hij van 
de Mechelse stelregel af en gaf hij ook basisonderwijs aan degenen, 
die nooit van de boom der schoolse kennis hadden geproefd. In 1844 
werd hij gedurende de lessen vereerd met een bezoek van de nuntius 
te Brussel, de latere paus Leo XIII, die bij de Heikese pastoor en 
coadjutor i.p.i. te gast was.8 
Op de missive van Gedeputeerde Staten volgde een briefwisseling 
tussen Den Dubbelden, Van Hooydonk en Zwijsen. De vicaris van 
Breda zag in het plan zowel heil als gevaar en eiste precauties: alle 
scholen onder leiding van de pastoors, uitsluitend voor katholieke 
kinderen en strenge scheiding van jongens en meisjes. Coadjutor 
Zwijsen sloot zich hierbij aan en adviseerde Den Dubbelden om 
spoedig te beginnen, zeker in aanzienlijke plaatsen. Organisator als 
hij was, opperde hij voorshands het plan om een reglement met 
bindende bepalingen en facultatieve raadgevingen op te stellen.9 
Over de inrichting van de zondagsscholen der zusters van Liefde 
is niets naders bekend; het is waarschijnlijk, dat zij de Belgische min 
of meer tot voorbeeld genomen hebben. Of Zwijsen een reglement 
heeft uitgevaardigd, is eveneens een open vraag. Slechts de kroniek 
van het St.-Willibrordusgesticht in Den Haag vermeldt, dat de 
zusters rond 1845 een zondagsschool voor „bejaarden" (volwassenen) 
') A.B.B., Zondagsscholen 1844; Provinciaal Blad van Noord-Brabant τα. 123. 
s) Aantekeningen gemaakt door de Tilburgse onderwijzer J. van Spaendonk (af­
schrift van een exemplaar, dat zich in het archief der fraters te Tilburg bevindt). 
') A.B.B., Zondagsscholen: Zwijsen aan Den Dubbelden, 22 november 1844. 
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openden, aan wie zij als lokaas aalmoezen verstrekten. Spoedig bleek, 
dat de cursisten meer gedreven werden door zucht tot bezitsvorming 
dan door die tot ontwikkeling. Toen de zusters bemerkten, dat het 
zaad van de kennis op de rotsen en tussen de doornen viel, zonden 
zij de „oudjes" huns weegs.10 Opvallend is, dat de „staten" van de 
congregatie verder geen enkele zondagsschool boven de rivieren ver-
melden. Buiten de Tilburgse congregatie zijn wel initiatieven in deze 
richting genomen. Zo vermeldt bijvoorbeeld L. J. Rogier te Rot-
terdam een zondagsschool voor volwassenen, in 1833 gesticht door 
J. A. van Belle, hoofd van de „Roomsch-Catholyke Diaconieschool" 
aan de Leeuwenstraat te Rotterdam.11 De Tilburgse congregatie 
heeft slechts zondagsscholen gesticht in Noord-Brabant en Limburg, 
zowel in steden als in dorpen. De drukst bezochte scholen hadden 
Tilburg, Venlo en Helmond. De zusters die er les gaven, behoefden 
niet in het bezit te zijn van een onderwijsbevoegdheid en de ver-
onderstelling ligt voor de hand, dat Zwijsen deze scholen zou uit-
gebreid hebben, als er animo voor bestaan had. Zijn doel was immers 
om de jeugd te beschermen tegen de listen van de duivel, haar te 
onderrichten in de godsdienst en haar de noodzakelijke nuttige 
kennis mee te geven. Zondagsscholen waren daartoe ideale instituten. 
Toch hebben zij slechts matig gebloeid. De vermoedelijke oorzaak 
hiervan is, dat de opgroeiende jeugd niet bijster leergierig was. Een 
overzicht van het aantal zondagsscholen in de congregatie geeft de 
tabel op de volgende bladzijde. 
Na 1900 zijn de meeste zondagsscholen vervangen door herhalings-
of handelscursussen en patronaten. 
Op zeer vele plaatsen gaven de zusters naast of in plaats van 
onderwijs in zondagsscholen lessen in „christelijke leering aan jon-
gens en meisjes", soms enkel aan meisjes. Zij namen hiermee de 
pastoors, die bij ontstentenis van zusters, de kinderen moesten voor-
10) A.C.T., Kroniek van het St.-Willibrordusgesticht te 's-Gravenhage. 
11) L. J. Rogier, Raken versus Van Belle; een conflict in katholieke kring te 
Rotterdam in 1837, in Beschouwing en onderzoek, blz. 264 vlg. 
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1920 3 Groesbeek met 120 leerlingen 
Venlo met 65 
Stiphout met 17 
1930 2 Groesbeek met 50 leerlingen 
Venlo met 50 
bereiden op de eerste Communie, zeer veel tijdrovende arbeid uit 
handen. Dit werk was voor vele zusters een kolfje naar haar gods-
dienstige hand. In sommige plaatsen, vooral in de steden van het 
noorden des lands, onderwezen de zusters ook „bekeerlingen". Het 
was een bescheiden apostolaat, waarvoor zij niet of nauwelijks wer-
den betaald en waartoe zij ook niet waren opgeleid. Het is waar-
schijnlijk, dat zij soms met de beste bedoelingen ketterijen hebben 
verkondigd. Waar een plaatselijke overste twintig jaar geleden nog 
theologiseerde: „De Regel is zo heilig als God zelf",12 mag men van 
een enkele onderdaan nog ergere uitspraken verwachten. Over dit 
werk hebben de chronistae niets opgeschreven dan opzienbarende 
bekeringsgeschiedenissen. Het is ongelofelijk, wat de goede zusters 
dienaangaande aangenomen hebben. Een van de bekeerlingen was 
mej. W. Struick, de latere echtgenote van prof. dr. G. Brom, die 
— aldus de chronista van het St.-Andreasgesticht te Utrecht — bij 
een bezoek aan een kerk stralen uit een monstrans op zich af had 
") A.C.T., Kroniek van het St.-Ignatíusgestícht te Tilburg: Toespraak van 
de overste tot de zusters op 21 april 1947 bij de herdenking der pauselijke goed-











zien komen.1S De „leeringen" waren aanzienlijker in aantal dan de 
zondagsscholen en werden voornamelijk gehouden in de succursaal-
huizen boven de rivieren. Dat het aantal na 1920 drastisch is afge-
nomen, vindt zijn oorzaak in de grote vlucht van het bijzonder 
onderwijs, dat godsdienstonderricht in het leerprogram opnam. In de 
„staten" is bij de „leeringen" en de lessen aan bekeerlingen het 
aantal van degenen die hieraan deelnamen, niet vermeld: 
Plaatsen met christelijke leering Plaatsen met lessen 
















Bovendien gewagen de „staten" van 1910, 1920 en 1930 van „gods-
dienstlessen aan volwassenen" in het St.-Piusklooster te Amsterdam. 
B. HERHAUNGSONDERWIJS 
Dat de werkzaamheden van de zusters van Liefde op het gebied 
van het herhalingsonderwijs gering te noemen zijn, kan de congre-
gatie niet aangerekend worden. Dit door Kappeyne van de Coppello 
in het leven geroepen schooltype heeft in het geheel niet willen 
tieren. Artikel 17 van zijn bekende wet luidde: „Voor zooveel doen-
lijk wordt aan hen, die gewoon onderwijs genoten hebben, gelegen-












heid gegeven tot het volgen van herhalingsonderwijs".14 Maar zij, 
die te weinig ondergrond hadden, konden dit onderwijs niet volgen; 
zij, die in dit opzicht gelukkiger waren, ergerden zich dikwijls aan 
het lage peil. Daarbij was het doorgaans geenszins afgestemd op de 
practijk van het dagelijkse leven en leed het aan verregaande saai­
heid. Toen de schoolwet-Mackay aan de gemeentebesturen de dertig 
procent rijkssubsidie, die het genoot, ontnam, ging het als een nacht­
kaars uit.1 5 
De Leerplichtwet van 1900 blies het weer nieuw leven in. Aan 
de gemeenten werd nu de verplichting opgelegd om het herhalings­
onderwijs te regelen, terwijl aan de schoolvrije jeugd en hun ouders 
de vrijheid werd gelaten om er al dan niet gebruik van te maken. 
Daar de scholen bestemd waren voor jongelui uit de werkende stand, 
zouden de lessen in de avonduren moeten gegeven worden. De wet 
schiep echter bijzondere mogelijkheden voor meisjes, daar men deze 
niet langs de avondlijke wegen en paden mocht laten dwalen. Zij 
konden buiten de avondlessen in een jaar 96 lesuren volgen op ten 
hoogste twee halve dagen per week. De aanvang van de avond werd 
wettelijk op 5 uur in de namiddag gesteld.1β 
Kort na de afkondiging der wet deed de Amsterdamse afdeling 
van het Nederlandsche Onderwijzers Genootschap in een rapport 
suggesties over een nieuwe aanpak. Er moesten twee soorten scholen 
komen: een met een beperkt en een met een uitgebreid programma. 
Een voorbereidende klasse zou verplichtend gesteld worden voor 
degenen, die traag van begrip waren, die te vroeg van school waren 
gegaan of veel gemist hadden. Na een driejarige herhalingsschool 
moest voor de leerlingen de mogelijkheid openstaan voor vervolg­
cursussen in moderne talen en de handelsvakken. Wanneer de vak­
scholen — aldus dit rapport — zich zodanig zouden ontwikkeld heb-
1 4) E. J. van Det en L. F. Ossendorp, Herhalingsonderwijs in Nederhnd en in het 
buitenland (Amsterdam 1913), blz. 19. 
1 5) a.w., blz. 19. 
»o) a.w., blz. 31. 
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ben, dat in het program ook algemeen-vormend onderwijs was op-
genomen, zouden de herhalingsscholen overbodig zijn.17 
Ondanks sterke impulsen van bekwame onderwijzers heeft deze 
vorm van onderwijs ook nu niet willen bloeien. Merkwaardigerwijs 
steeg het aantal leerlingen aan de bijzondere scholen tussen 1903 en 
1911 van 4632 tot 6958. Een relatief grote vooruitgang toonden 
Noord-Brabant {168%) en Limburg (569%). Noord-Holland daaren-
tegen vertoonde in diezelfde periode een teruggang van 30%. De 
katholieke meisjes maakten van de herhalingsschool een zeer matig 
gebruik. Zij voelden zich beter thuis op de handwerkscholen.18 
Dat de zusters van Liefde het herhalingsonderwijs niet geïnterpre-
teerd hebben in de zin van het Amsterdams rapport, maar het naar 
de plaatselijke behoefte min of meer op godsdienstige en naaldkun-
dige kennis hebben afgestemd, is slechts een veronderstelling, die 
echter gebaseerd is op de tendens, die het gehele onderwijs van de 
zusters toentertijd kenmerkte. Het statistisch overzicht betreffende 
het herhalingsonderwijs is bescheiden van omvang: 
1910 1920 
Tilburg (Goirke) 20 leerlingen Asten 40 leerlingen 
Helmond 20 Beek bij Nijmegen 48 
Beek bij Nijmegen 30 Geffen 12 
Stratum 42 
С. HANDELSONDERWIJS 
De „staten" van de congregatie vermelden voor verscheidene suc-
cursaalhuizen „diverse cursussen". Een aanmerkelijk deel hiervan 
betrof de opleiding voor de examens van „St.-Genesius". Dit was de 
in 1919 opgerichte „Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van 
Groote-schrijvers". Groóte was een militair, Amsterdammer van ge-
17) Het Herhalingsonderwijs; rapport uitgebracht door de Afdeeling Amsterdam van 
den Bond van Nederlandsche Onderwijzers (Amsterdam 1901), blz. 4 vlg. 
le) Van Det en Ossendorp, a.w., blz. 81. 
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boorte, die in 1899 zijn gerenommeerd boekje Stenografie voor ieder-
een uitgaf. Enige zusters van Liefde hebben, misschien bij hem, in 
ieder geval reeds voor 1920 een diploma hierin behaald. Zuster 
Ursula Strijbos, die nog leeft, gaf reeds rond 1920 stenograf ielessen 
in het moederhuis te Tilburg; zuster Albertinia Bots, hoofd van een 
ulo-school te Eindhoven, die reeds geruime tijd geleden overleden is, 
deed aldaar hetzelfde. Tezamen met P. W . Vennix, procuratiehouder 
te Eindhoven, en kapelaan J. Nolet te Rotterdam, stichtten zij in 
1919 „St.-Genesius". Zuster Ursula kan er zich weinig van herin-
neren, evenmin als zij zich zuster Albertinia nog goed voor de geest 
kan halen. De laatste wordt in de notulen van het R.K. Armbestuur 
te Eindhoven, onder welke de scholen ressorteerden, herhaaldelijk en 
met respect genoemd. In 1920 organiseerde „St.-Genesius" naast 
examens in steno ook examens in machineschrijven en kort daarna 
in boekhouden en handelscorrespondentie.19 
Onafhankelijk van „St.-Genesius" nam de „Vereeniging van Lee-
raren verbonden aan Hanzecursussen" examens af voor de practijk-
diploma's handelscorrespondentie in de Nederlandse, Franse, Duitse 
en Engelse taal, evenals voor de diploma's stenografie en machine-
schrijven. In 1935 kwam deze vereniging met de „Nederlandse 
Rooms-Katholieke Middenstandsbond", die op eigen gelegenheid 
examens afnam voor het „Middenstandsdiploma Algemeene Handels-
kennis", tot een overeenkomst die resulteerde in de „Stichting Han-
delsexamens". Twee jaar later, bij de invoering van de Vestigingswet-
Kleinbedrijf, vervielen de middenstandsexamens-oude-stijl. De 
N.R.K. Middenstandsbond leidde voortaan op voor het nieuwe 
middenstandsdiploma, waarbij de bond kon steunen op de ervaring, 
die de leden van de „R.K. Vereeniging van Leeraren" in de dertig 
jaren, waarin zij de examens voor het Hanze-diploma hadden afge-
nomen, opgedaan hadden.20 
") „St. Genesws", Nederìanasche Roomsch Katholieke Bond van „Groóte" schrij-
vers 1919-1959 (z.pl., z.j.), blz. 3 vlg en blz. 18 vlg. 
*>) „Ons Handelsonderwijs", R.K. Vereniging tot bevordering van het Handels-
onderwijs 1916-1960, jubileumnummer april 1960. 
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Vermoedelijk zijn de handelscursussen voor meisjes, die in de 
succursaalhuizen der congregatie te Oss en te Stratum respectievelijk 
bestaan hebben van 1915 tot 1926 en van 1930 tot 1937, opleidingen 
geweest voor het middenstandsdiploma-oude-stijl. Wij hebben er 
niets naders over kunnen vinden, zelfs geen zuster kunnen ontmoe-
ten, die over deze vorm van onderwijs meer wist te vertellen. Geen 
enkel succursaalhuis heeft tot en met 1940 een cursus vermeld voor 





In de gemeentelijke jaarverslagen over de tweede helft der negen­
tiende eeuw worden de handwerkscholen in vele plaatsen vermeld. 
Soms werden ze van stadswege opgericht, soms door particuliere 
juffrouwen gehouden. De ene maal vormden ze een aanvulling op 
de taalschool, een andere maal waren zij het mager substituut voor 
een taalschool, die bij gebrek aan middelen of leerkrachten niet kon 
ontstaan. Soms waren het naai- en breischolen, dan weer waren 
beide takken van nijverheid in aparte scholen ondergebracht.1 
De handwerkscholen van de congregatie hebben in het tijdsge­
wricht, waarin stoppen en verstellen tot de kardinale deugden van 
de vrouw behoorden, stil maar welig gebloeid. Hier konden de 
zusters, niet gehinderd door wettelijke voorschriften en niet bespied 
door het veelziend oog van de schoolopziener, naar hartelust de huis­
vlijt botvieren, die zij in de dagelijkse recreatie-uren vanaf het novi­
ciaat hadden leren beoefenen. Bovendien bood de handwerkschool 
een scala van mogelijkheden voor de godsdienstig-zedelijke vorming. 
Dit laatste blijkt uit het kroniekje, in de congregatie enig in zijn 
soort, dat de in Tilburg en omstreken wijdvermaarde zuster Neria 
van den Burgt heeft opgesteld. Zij was hoofd van de burgertaalschool 
van het moederhuis en stichtte daar op 23 november (verjaardag van 
de congregatie) 1880 de „Kleine Vereeniging voor de Armen".2 
Alleen wie zich gedurende de lesuren van de taalschool „volstrekt 
niet vergist had", werd tot de keurklasse toegelaten. Deze was een 
part-time handwerk-„schoor' voor voorbeeldige leerlingen uit betere 
milieu's. De meisjes werden er niet onderricht in fraaie handwerken, 
maar in het vervaardigen van eenvoudige onderkleding voor de ar-
·) Coronel, d.w., biz. 209 noot 1. 
г) A.C.T., Aanteekeningen van de „Kleine Vereeniging voor de Armen", 23 no­
vember 1880. 
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men. De vicaris (de steile zuster Chantal van Oppenraaij) leverde 
zwarte, rode en blauwe lapjes, die tot borstrokken werden aaneen-
genaaid. Het primaire doel van deze handwerk-„schoor' was van 
caritatieve, het secundaire van didactisch-pedagogische aard. Volgens 
het reglement hanteerden de brave Maria's gedurende 4 middagen 
per week de naald voor vrome intenties: 
's maandags ter ere van de H. Drievuldigheid, van de H. Vincentius 
en tot lafenis der gelovige zielen, 
dinsdags ter ere van de H. Maagd, voor het welzijn van onze Moeder 
de H. Kerk en tot heil van de ouders der ijveraarstertjes, 
's woensdags ter ere van de H. Jozef en tot intentie van de school­
bevolking, 
donderdags ter ere van de H.H. Harten, van de Engelbewaarders, 
van de patroonheiligen en voor de bekering van de zondaars. 
De stoffelijke resultaten van deze geleide produktieslag werden op 
de eerstvolgende nieuwjaarsdag aan de algemene overste overhandigd. 
In een plechtige stoet togen de naaistertjes naar een zaal, waar zij 
door het hoofdbestuur werden ontvangen. Zij boden de algemene 
overste wimpels aan, waarin haar namen waren geborduurd. Ver­
volgens trok de processie naar de armenschool, waar de begunstigde 
kinderen de uit lappen samengestelde borstrokken met echte of ge­
veinsde dankbaarheid in ontvangst namen. Zevensnijdend in zijn 
effect voor de handwerksters was volgens de initiatiefneemster dit 
mes van barmhartigheid: 
a. „om den kinderen eene teedere liefde voor de lijdende ledematen 
van Jezus Christus in te boezemen, 
b. haar van jongsaf aan veel ijver te doen hebben voor de hand­
werken, vooral de nuttige, 
с haar te leeren, hoe men zelfs met kleine lapjes, die op zich zelven 
hoegenaamd geene waarde hebben, nog zeer goede kleederen voor 
de armen kan maken, 
d. haar liefde voor de spaarzaamheid, orde en netheid in te boe­
zemen, 
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e. haar gelegenheid te geven, om zich met elkander aangenaam te 
onderhouden onder het werk, 
f. haar de gelegenheid te geven om zich in het Fransch en Duitsch 
beter te leeren uitdrukken 
g. en vooral om de kinderen beter te leeren kennen, die dan ook 
vrij met de zuster mogen spreken, waartoe anders bijna nooit ge-
legenheid is; en om door nuttige en aangename verhalen, haar liefde 
voor de deugd en godsdienst in te boezemen." 
Hoelang deze school heeft bestaan, is niet bekend. 
Het aantal mogelijkheden tot het geven en ontvangen van onder-
wijs in handwerken is in de congregatie zeer groot geweest. De 
„staten" noemen de volgende variëteiten: 
handwerkschool 
burgerhandwerkschool 
avondhandwerk- en breischool 
burgeravondhandwerkschool 
avondhandwerkschool 
handwerk- en naaischool 
handwerk- en knipschool 
dag- en avondhandwerkschool 
naaischool 
burgemaaischool 
naai- en breischool 
armennaaischool 
avondnaaischool 
avondnaai- en breischool 
dag- en avondnaaischool 
burgeravondnaaischool 
naaischool en knipcursus 
naai- en knipschool voor fabrieksmeisjes 
breischool 
knipcursus voor patronaatsmeisjes 
knipcursus voor pensionairen 
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school voor L.O. met opleiding voor lingerie en coupeuse 
modevakschool 
modevak- en avondschool 
kantschool. 
Laatstgenoemde kantschool, die te Geertruidenberg bestaan heeft 
van 1849 tot 1861, was de vrucht van het particulier initiatief der 
zusters, in wier succursaalhuis te Maaseik rond 1845 een kantklos-
school was gevestigd. De priester J. C. Kramp, hoofdbestuurder en 
penningmeester van een Antwerpse zondagsschool, was de promotor 
van het in vergetelheid geraakte kantklossen, dat de meisjes thuis 
konden bedrijven. Voor het borduren op tule, dat te inspannend was 
voor de ogen, moesten zij in — zoals hij zei — zedenbedervende 
ateliers te werk gesteld worden. Koning Leopold I schonk zijn hoge 
gunst aan dit werk, dat spoedig tot bloei kwam, ook buiten de Bel-
gische grenzen.3 De succursale overste te Geertruidenberg, die de 
nette meisjes uit die plaats van de straat wilde houden en haar een 
toekomstige broodwinning hoopte te verschaffen, kreeg voor haar 
eigenmachtige optreden bij de oprichting der kantschool een dus-
danig stevige reprimande van Zwijsen, dat de zusters „dodelijk ont-
steld" waren. * De bui dreef over en het kantklosonderwijs ging voort. 
In 1853 trokken twee zusters uit Geertruidenberg naar St.-Truyen 
om het vervaardigen van Brussels kantwerk te leren bij de religieuzen 
van de H. Augustinus. Hoewel de Geertruidenbergse kantklosschool 
floreerde en soms meer dan vijftig leerlingen telde, werd zij in 1861 
opgeheven, want de meisjes handwerkten zoveel uren per dag om 
enig resultaat te zien, dat er geen tijd overbleef voor onderwijs in 
rekenen, lezen, schrijven en godsdienst.5 
Hoe aanzienlijk de werkzaamheid van de zusters van Liefde is 
') De la Sagra, a.w., deel II, België, blz. 65 vlg. 
') A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: pastoor Brouwers te Geertruidenberg, 
10 januari 1846. 






















geweest op het terrein van het handwerkonderwijs, blijkt uit het 
volgende overzicht: 











De naaischolen, al of niet gecombineerd met een andere tak van 
handwerken, vormden het merendeel van de scholen voor hand-
werkonderwijs. Zuivere breischolen werden na 1890 schaars: 
in 1901 waren er vier: Zutfen, Deventer, Schagen en Medemblik 
in 1910 waren er drie: „ „ „ 
in 1920 was er een: „ 
in 1930 geen enkele meer. 
Na 1925 vermelden de staten van het personeel der congregatie 
enige industriescholen, die men als handwerkscholen-nieuwe-stijl 
zou kunnen betitelen. Deze hebben een merkwaardige voorgeschie-
denis gehad. Religieuzen van verschillende congregaties hadden met 
ene mevrouw M. Hendrikse-Knapen samengewerkt aan de oprichting 
van de „Eerste Nederlandsche R.K. Vereeniging van Modevak-
scholen, gevestigd te Utrecht." Deze vereniging, die in 1924 konink-
lijke en bisschoppelijke goedkeuring kreeg, stelde zich ten doel: 
„goede invloed uit te oefenen op hetgeen als mode in de huidige tijd 
gangbaar is en de christelijke zeden te doen eerbiedigen." Ze zou dit 
trachten te bereiken: 
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a. door bevordering van practisch en grondig vak- en huishoud-
onderwijs, 
b. door het verstrekken van raad en hulp in betrekking tot beroeps­
keuze en vakopleiding, 
с door het oprichten van modevak- en naaischolen, 
d. door het houden van tentoonstellingen, 
e. door het opstellen van een examenprogram, 
f. door tenminste eenmaal per jaar examens af te nemen.β 
Voordat de vereniging landelijke bekendheid genoot, zat zij finan­
cieel aan de grond. De voorzitster, door de geestelijke adviseur een 
„koopvrouw" genoemd, bracht slechts haar knippatronen aan de 
vrouw en de examens waren een schertsvertoning. Het moet eens 
gebeurd zijn, dat wegens de tropische temperaturen tijdens een exa­
men de candidaten alle zonder meer het diploma in handen kregen. 
De algemene overste van Veghel stelde na overleg met de besturen 
van andere congregaties, die bij de affaire betrokken waren, zuster 
Joseph, geschiedenisdocente aan de kweekschool van het moederhuis, 
die hetgeen zij schromelijk tekort kwam aan handwerkkennis te over 
bezat aan organisatietalent, aan om deze onverkwikkelijke zaak te 
saneren. Er zat voor mevrouw Hendrikse niets anders op dan zich 
te schikken. Onder het wakend oog van zuster Joseph nam zij nog 
eenmaal zitting in de examencommissie; zij is er later zachtjes uit 
geweerd. Zuster Joseph wist zich sterk door de steun van de religieu­
ze congregaties, speciaal door die van Tilburg, waarmee zij innige 
contacten had gekregen, daar zij sinds jaren examinatrice was ge­
weest voor de bewaarschoolakte. Met adhesie van de rijksinspectrice 
voor het nijverheidsonderwijs, mevrouw M. E. Leliman-Bosch, die 
niet katholiek was, begon zuster Joseph aan een grondige reorgani­
satie van hetgeen de inspectrice „de roomse rommel" noemde: de 
ongecontroleerde en niet-gesubsidiëerde naaischolen. De moeilijk-
·) A.B.B., Nijveiheddsonderwijs I В 7: Eerste Nederlandsche R.K. Vereeniging voor 
Modevakscholen, gevestigd te Utrecht 
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heden werden haar niet gespaard en de bekrompenheid vierde 
menigmaal hoogtij.7 
Behalve de opruiming van „de roomse rommel" was er nog een 
netelig probleem: de uitgave van een modeblad. Om kosten te sparen 
had zuster Joseph contact gezocht met de uitgever van een Belgisch 
katholiek modeblad. Deze hielp haar zo goedkoop mogelijk aan mo-
dellen voor boven- en onderkleding, die hij ook voor zijn eigen blad 
gebruiktt. De brave man had echter een andere opvatting over 
zedigheid dan sommige pastoors uit de lage landen. Zo klaagde de 
pastoor van Uithoorn over de te korte rokken en te lage halzen, die 
in het blad van de door zuster Joseph gedirigeerde vereniging geëta-
leerd waren, weshalve het episcopaat, met name mgr. H. van de 
Wetering, aartsbisschop van Utrecht, er zijn goedkeuring aan weiger-
de te geven.8 Mogelijk heeft mgr. Van de Wetering de statuten van 
de vereniging „Vrouwenadel" voor ogen gehad die in 1915 te Nij-
megen werd opgericht onder voorzitterschap van mejuffrouw A. 
Lloyd van Laethum en waarvan pater Schuurman O.F.M, geestelijk 
adviseur was. Deze organisatie hield een kruistocht voor zedige kle-
derdracht in navolging van Spaanse dames, die zelfs een modezaak 
hadden opgericht, waar de coupeurs de lijnen trokken met — bij 
wijze van spreken — de katechismus in de hand.9 Het zal weinig 
voorgekomen zijn, dat aan zusters (want zij maakten deel uit van de 
redactie) onzedigheid verweten werd. Zuster Joseph wendde zich tot 
mgr. Diepen,10 die evenals mgr. Van Gils, voorzitter van de N.R.K. 
Schoolraad, en mgr. Verhoeven, voorzitter van het R.K. Centraal 
Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, haar tot steun was, maar de 
aartsbisschop was voorlopig niet te vermurwen. 
Aanvankelijk nam de „Eerste Nederlandsche Vereeniging van 
R.K. Modevakscholen", die later omgedoopt werd in „St. Anna, 
R.K. Vereniging tot bevordering van industrie- en huishoudonderwijs 
7) Gegevens verstrekt door zuster Joseph van der Eerden. 
e) Archief van de St. Anna-vereniging te 's-Hertogenbosch, Losse stukken. 
') W. Aewerdonk S.J.: Waarom Vrouwenadel? Volksbibliotheek nr. 51 (Leiden 
Z.J.), blz. 15. 
">) A.B.B., t.a.p.: Eerste Nederl. Ver.: zuster Joseph aan mgr. Diepen, 6 juli 1928. 
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voor meisjes", slechts schoolexamens af in lingerie- en costuum-
naaien, en organiseerde zij centrale examens voor coupeuses. De 
laatste werden onder meer gehouden in de scholen van de zusters 
van Liefde aan de Hoefkade te 's-Gravenhage en aan de Doddendaal 
te Nijmegen, waar zuster Joseph steeds een gastvrij onthaal vond. 
In 1927 begon een opleiding voor leidsters van industriescholen. 
Deze naam was gekozen, omdat het in 1919 wettelijk geregeld ge­
subsidieerde nijverheidsonderwijs, waarover later, zich verzette tegen 
de kwalificatie lerares van degenen, die bij „St. Anna" een diploma 
hadden behaald. Aanvankelijk werden de lokalen van de zusters in 
de Choorstraat te Den Bosch voor de leidsterscursussen gebruikt, later 
vestigde de vereniging zich in het huis, dat zij nu nog bewoont: 
Hinthamerstraat 100, 's-Hertogenbosch. Het werd ingericht als part­
time internaat voor de zusters en de meisjes, die de cursus volgden. 
Met volledige instemming van mevrouw Leliman-Bosch comprimeer­
de zuster Joseph de lessen op de vrijdag en zaterdag en om de 
veertien dagen bovendien op donderdagmiddag. Hiermee speelde zij 
in de kaart van de congregaties, die er vanwege de „goede geest" 
bezwaar tegen hadden, dat jonge zusters geruime tijd achtereen 
buiten de beschuttende muren van het eigen klooster verbleven. Alle 
congregaties, behalve Heerlen en J.M.J., sloten zich bij „St. Anna" 
aan. Degenen die aan de opleiding wensten deel te nemen, behoef­
den niet in het bezit te zijn van een diploma van algemene ontwik­
keling, dit in tegenstelling tot de candidaten die het wettelijk erkende 
examen wensten af te leggen. De leidstersdiploma's waren verdeeld 
in A en В en omvatten de volgende vakken: godsdienst, linnen-
naaien, costuumnaaien, versteUen en vermaken, stoppen en mazen, 
breien en haken, stofversieren, tekenen, warenkennis, opvoedkunde, 
boekhouden, hygiëne, lesgeven.11 
Sinds 1929 stonden de examens onder supervisie van de N.R.K. 
Schoolraad, die er een officieel cachet aan wist te geven door van het 
") Ons Werk - Ons Streven 1925-Í938; jubileumnummer van Ons Blai, vakbhd 
van de R.K. Vereniging tot bevordering van industrie- en huishoudonderwijs voor 
meisjes „St. Anna", 1938. 
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ministerie gedaan te krijgen, dat een rijksgecommitteerde de examens 
bijwoonde. De positie, die de Tilburgse zuster van Liefde Antoinette 
van Spaendonck innam bij het bewaarschoolonderwijs kreeg zuster 
Joseph voor het niet-gesubsidieerde industrie-onderwijs.12 De adjunct-
inspectrice en latere opvolgster van mevrouw Leliman-Bosch, de 
katholieke mejuffrouw M. M. A. Michels, verlangde, dat de leer-
krachten van alle industrie-scholen en van naai- en knipcursussen 
die aan patronaten verbonden waren, in het bezit waren van de akte 
Na ( = vervaardiging van eenvoudige onder- en bovenkleding en 
huishoudgoed). Mgr. Verhoeven stond aanvankelijk aan haar zijde, 
terwijl mgr. Van Gils capituleerde voor de bezwaren die de religieu-
zen tegen deze eis inbrachten. Zij konden zeker op korte termijn niet 
zoveel gediplomeerde zusters opbrengen. Mgr. Verhoeven ried juf-
frouw Michels aan om voet bij stuk te houden en bij ontstentenis 
van bevoegde religieuzen de deur van de industrie-scholen te openen 
voor gediplomeerde leken.13 De opzet van juffrouw Michels moest 
echter wijken voor de toen nog onaantastbare monopolie-positie van 
de religieuze congregaties en voor de feitelijkheden: de patronaten 
zouden geen Na-lerares kunnen betalen.14 
Daar de controverse tussen het nijverheidsonderwijs, zoals de wet 
het onderricht in erkende industrie- en huishoudscholen noemde, en 
„St. Anna" bleef bestaan en deze tegenstelling het aanzien kreeg van 
een persoonlijke vete tussen mejuffrouw Michels en zuster Joseph, 
nodigde de N.R.K. Schoolraad in zijn vergadering van 25 oktober 
1938 beiden uit tot een gesprek. Juffrouw Michels zat hoog te paard: 
het katholiek nijverheidsonderwijs ging niet vooruit, want de zusters 
hielden haar leerlingen vast in de zevende en achtste klas van de 
lagere school en in haar inferieure naaisch ooit jes. Het gesubsidieerde 
nijverheidsonderwijs was in staat en bereid — aldus de spreekster — 
om tegen minimale vergoeding naailessen te verzorgen, zelfs in 
buurdokalen en aan vrouwen van werklozen. N u meende een der 
leden van de Schoolraad voor de religieuzen te moeten pleiten. Hij 
«) A.B.B., t.a.p., Eeiste Neder]. Ver.: Uit de gescbiedenis van „St. Anna". 
") Arch. Centr. Bur. O. en O., Notulen N.R.K. Schoolraad, 11 december 1928. 
") t.a.p., 19 februari 1929. 
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merkte op, dat bij het katholieke onderwijs de religieuzen pas goed 
genoeg waren als bij gebrek aan geld een positie voor leken niet aan-
trekkelijk was, dat de ouders volkomen vrij waren om hun kinderen 
naar zustersscholen te sturen, mits het onderwijs aldaar van goede 
kwaliteit was en dat het verder wenselijk was om het woord te 
geven aan zuster Joseph. Deze accentueerde, dat het St. Anna-onder-
wijs concurrent noch evenknie wilde zijn van het nijverheidsonder-
wijs en slechts aanvullend wilde optreden, waar en in zover dit wen-
selijk was. Het niet-gesubsidieerd industrie-onderwijs was, aldus 
zuster Joseph, historisch gegroeid en bestond al jaren, voordat in 
1919 het nijverheidsonderwijs wettelijk werd geregeld. Het had be-
wezen in een dringende behoefte te voorzien en voelde zich niet 
verplicht om het leerlingental te beperken, teneinde het gesubsi-
dieerd nijverheidsonderwijs te doen bloeien. Na beide beginselver-
klaringen aanhoord te hebben, gingen de leden van de Schoolraad 
met de twee opponenten aan tafel. Daarna trok de Schoolraad zich 
terug voor verder beraad; voor zover uit de notulen is op te maken, 
heeft hij echter geen standpunt in de controverse ingenomen.15 Het 
was ook een hachelijke zaak: de zusters aspireerden enerzijds gemak-
kelijk te behalen diploma's, maar waren anderzijds bereid om in 
kleine, geïsoleerde plaatsen en tegen geringe vergoeding eenvoudige 
meisjes datgene te leren, wat haar te stade kwam. Mejuffrouw Mi-
chels waarborgde, als zij haar zin kreeg, onderwijs van hoge kwaliteit, 
waarvan de opzet echter waarschijnlijk te luxueus was voor de kin-
deren uit gezinnen met smalle beurzen. De zusters hebben beter 
begrepen, hoe de economische crisis de levensstandaard der kleine 
luiden drukte, dan juffrouw Michels. 
Dat de kwaliteit der leidsters-diploma's van „St. Anna" niet slecht 
was, blijkt uit het feit, dat de bezitsters van het B.-diploma, die aan 
de erkende opleidingsschool te Haarlem een jaar studeerden voor Na, 
doorgaans reeds de eerste maal voor het examen slaagden. De direc-
trice van de Haarlemse huishoudschool, mejuffrouw M. M. Veeger, 
leende haar beste leraressen uit voor de leidsterscursus in Den Bosch 
15) t.a.p., 25 oktober 1938. 
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en stond in hartelijke persoonlijke relatie tot zuster Joseph.1β Ook 
verscheidene inspecteurs van het L.O. hadden fiducie in „St. Anna". 
Zij stimuleerden zuster Joseph tot de oprichting van applicatie-cur­
sussen in handwerken voor onderwijzeressen, die weliswaar in het 
bezit waren van akte к (de aantekening nuttige handwerken op de 
akte van onderwijzeres), maar die er desondanks weinig van kenden. 
Wie enigszins bekend is met het kweekschoolonderwijs uit de derti­
ger jaren weet, hoe vooral goede studenten vaak en niet ten onrechte 
om strijd beleden, dat zij nauwelijks een naald konden vasthouden 
en hoe zij toch de kweekschool verlieten, voorzien van akte k. In een 
vergadering voor directeurs en directrices van kweekscholen hield zr. 
Joseph op 21 november 1939 een gloedvolle lezing over het hand-
werkonderwijs op de lagere school. Zij bevroedde, dat het mannelijk 
deel van het auditorium, zeker na een substantiële lunch, weinig 
interesse zou hebben voor haar onderwerp. Om hun aandacht te 
wekken, had zij demonstratiemateriaal meegebracht; onder haar rui-
me mantel smokkelde zij twee dozen binnen: één gevuld met hand-
werkjes van kinderen, wier onderwijzeres een applicatie-cursus had 
gevolgd, één vol met „roomse rommel". Misschien nog meer dan 
met haar vurige woorden won zij het pleit met de corpora delicti: de 
roomse rommel.17 
Hoeveel zusters van Liefde bij „St. Anna" een diploma hebben 
behaald, is noch uit de archieven van de vereniging, noch uit die 
van de congregatie op te maken. Volgens zuster Joseph zijn het er 
vele geweest. Zij hebben naaischolen geleid, of waren directrices van 
een industrieschool. Het is niet mogelijk om een exact overzicht te 
geven van de industriescholen, daar deze scholen of cursussen soms 
vermengd waren met patronaten of huishoudscholen. In de „staat" 
van 1964 zijn alle naai- en industriescholen verdwenen. De tien 
nijverheidsscholen, die dan door de zusters bediend worden, zijn alle 
scholen in de zin der wet. 
") Gegevens verstrekt door zuster Joseph van der Eerden. 
17) Ons Blad, vakblad.... St. Anna, 1964: Toespraak door zuster Joseph gehou-




Het oudste pleidooi voor huishoudonderwijs aan meisjes, dat wij 
gevonden hebben, is een in 1876 door J. Jongeneel, oudhoogleraar 
in de Nederlandse taal en letterkunde aan het Athenaeum Illustre 
te Deventer, geschreven brochure, getiteld De huishoudschool voor 
meisjes een eisch des tijds. In navolging van de reeds drie jaar be­
staande Engelse „National School for Cookery", bepleitte hij de 
oprichting van huishoudscholen voor meisjes van netten en beteren 
huize. Naast practische vakken eiste hij facultatieve en obligatoire 
theoretische vakken. Duits achtte hij noodzakelijk in verband met de 
in zwang zijnde reisjes naar de Rijn. Zingen en tekenen wenste hij 
niet opgedrongen te zien aan leerlingen, die van natuurlijk talent 
verstoken waren, maar lichamelijke oefeningen vond hij onontbeer­
lijk, ι 
De eerste huishoudschool in Nederland ontstond in 1887 te Den 
Haag. Hier werden aanvankelijk alleen het a.b.c. van de kookkunst, 
wat voedingsleer en warenkennis onderwezen. De kritiek die deze 
vorm van onderwijs ondervond, kwam niet zelden van de felste ver­
dedigsters van de vrouwenemancipatie, die er een lokvogel in zagen 
naar het denigrerende werk van de vrouw in huis, tuin en keuken.2 
De scholen voldeden echter aan een dringende behoefte en namen 
in aantal en omvang toe: in 1891 Amsterdam en Rotterdam, in 1894 
Nijmegen en Arnhem, in 1898 Groningen, in 1899 Breda en Den 
Haag (de bekende school aan de Laan van Meerdervoort).3 In op-
') J. Jongeneel, De huishoudschool voor meisjes een eisch des tijds (Utrecht 1876) 
blz. 5 en blz. 9 vlg. 
f) M. E. Leliman-Bosch, Geschiedenis van het huishoudonderwijs in Nederfond 
(Rotterdam 1933), blz. 13. 
') Anna J. Jungmann, De ontwikkeling van de Meisjes-Vakopleiding in Neder­
land; bewerkt door het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid ('s-Gravenhage 1910), 
blz. 101. 
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dracht van „'t Nut" gaf Martine Wittop Koning twee jaar na de 
opening van de eerste huishoudschool in de hoofdstad een boekje uit, 
getiteld Huishoudonderwijs, met richtlijnen voor het onderwijs, die 
sterk afweken van hetgeen de oudhoogleraar Jongeneel voor ogen 
stond. De scholen waren er naar haar mening in eerste instantie voor 
aanstaande huisvrouwen uit eenvoudige kringen en voor dienstboden. 
De eerste categorie moest, wat koken betreft, slechts een eenvoudige 
pot kunnen schaffen bijv. andijvie met rijst, aardappelen en spek, 
witte bonen, zure saus en rijst, en „broeder" (een koek van meel, 
krenten, rozijnen en sucade in een zak in heet water gekookt) met 
rijst. De dienstboden dienden luxueuzer maaltijden te leren bereiden 
om haar broodheren en -dames te behagen. Daar de lessen voor beide 
groepen in de avond vielen, konden de lokalen overdag disponibel 
gesteld worden voor kinderen van de twee hoogste klassen der lagere 
scholen, die er rudimentair onderricht in het voeren van de huis-
houding zouden krijgen en voor meisjes uit betere milieu's, die over 
veel vrije tijd beschikten.4 Eenstemmigheid over de inrichting van 
een huishoudschool bestond vooralsnog niet. 
Zoals nog vermeld zal worden, is de stichting van katholieke 
nijverheidsscholen belemmerd door de patronaten. Hierin werd dik-
wijls zonder enige controle van bevoegde zijde onderwijs in koken 
en wasbehandeling gegeven aan de dochters van de kleine man. De 
eerste katholieke nijverheidsscholen waren die te Leiden onder het 
directoraat van mevrouw M. C. van Oerle-Nipper, door de katholieke 
inspectrice van het nijverheidsonderwijs, mevrouw M. E. Leliman-
Bosch, hogelijk geprezen, en die te 's-Gravenhage aan het Hoge 
Westeinde, geleid door de zusters van J.M.J. Aan laatstgenoemde 
school was ook een internaat verbonden.* De N.R.K. Schoolraad 
besloot in zijn vergadering van november 1917 diploma's in te stellen 
voor huishoudonderwijskrachten, in de hoop deze door de regering 
4) Martine Wittop Koning, Huishoudonderwijs (Amsterdam 1893), passim. 
5) Overzichten van de katholieke huishoud- en industriescholen kan men vinden 
in jaarboek van het R.K .Onderwijs in Nededand, door den R.K. Schoolraad (van 
1912 tot en met 1920), jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. 
Jeugd in Nederhnd en koloniën (vanaf 1921). 
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erkend te zien. De examens zouden onder auspiciën van het „Cen-
traal Comité tot bevordering van de Meisjespatronaten", afgenomen 
worden in de huishoudscholen van de zusters van J.M.J. te 's-Graven-
hage en te 's-Hertogenbosch. Er zouden drie soorten examens bestaan: 
1. voor onderwijzeres aan volkshuishoudscholen (opleiding van één 
jaar). 
2. voor onderwijzeres aan huishoudscholen (idem). 
3. voor lerares aan huishoudscholen. Deze opleiding zou drie jaar 
duren. 
Na twee jaar ontving de geslaagde candidate de kwalificatie „huis-
houdster"; in het derde jaar werd zij speciaal opgeleid in het vak, 
waarin zij later les zou geven. Hierbij zou zij de keuze hebben tussen 
koken plus voedingsleer èn huishoudkunde plus behandeling van de 
was. De eerste examens ter verkrijging van bedoeld diploma voor 
onderwijzeres in koken en voedingsleer aan volkshuishoudscholen 
werden in 1918 afgenomen. Van de 42 candidaten slaagden er 36; 
naast de practische vakken werden zij ook geëxamineerd in waren-
kennis, methodiek en boekhouden.β 
Op 4 oktober 1919 kreeg de wet op het nijverheidsonderwijs 
(Stbld. 593) haar beslag. Zij omvatte de opleiding voor „ambacht, 
nijverheid, scheepvaart, huishouden, landbouwhuishouden en vrou­
welijke handwerken." Deze zou geschieden op grondslag en met 
voortzetting van het algemeen vormend onderwijs. Het N.O. zou 
lager en middelbaar, dag- en avondonderwijs op school of werkplaats 
onder zijn hoede nemen. 
Het zinde de katholieken van stonde af aan niet, dat op de ge­
subsidieerde scholen, met uitzondering van de internaten, geen leer­
lingen mochten geweigerd worden wegens hun godsdienstige of on­
godsdienstige gezindheid. De bijzondere nijverheidsscholen konden 
subsidie krijgen, wanneer de raad van de gemeente, waar de school 
gevestigd was, de oprichting en instandhouding ervan noodzakelijk 
achtte. Het rijk zou dan 70% van de subsidie-kosten opbrengen, de 
·) Jaarboek R.K. Onderwijs 1918: Diploma's van den Ned. R.K. Schoolraad 
voor Huishoudonderwijs, blz. 87 vlg. 
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betrokken gemeente zou de overige 30% verschaffen. J. B. W. M. 
Moller, rector van Huize Groenestein, een internaat voor halfwezen 
en voogdijkinderen te 's-Gravenhage, en namens het R.K. Centraal 
Bureau voor Onderwijs en Opvoeding de spreekbuis van het katho-
liek nijverheidsonderwijs, klaagde in de Jaarboeken van deze instel-
ling steeds weer, dat de financiële middelen van overheidswege 
zoveel rijker vloeiden naar de openbare dan naar de bijzondere 
nijverheidsscholen.7 Degenen, die er hartelijk om lachten, dat de 
katholieken op roomse wijze zout in de pap meenden te moeten doen, 
ontkenden, aldus Moller, de godsdienstig-zedelijke mogelijkheden, 
die het nijverheidsonderwijs bood.8 
Behalve door de tegenwerking van menig gemeentebestuur is het 
katholiek nijverheidsonderwijs ook nog moeilijk op gang gekomen 
doordat mgr. Diepen, de onderwijsexpert van het episcopaat, de ver-
eniging van jeugdwerk en huishoudonderwijs ak een onontbindbaar 
huwelijk beschouwde. Als zielzorger ging zijn hart uit naar de massa 
van eenvoudige fabrieks-, atelier- en dienstmeisjes, wier harten in on-
gereptheid moesten gevormd worden voor de verheven taak van het 
moederschap. Of dit apostolisch werk op middelbare of lagere grond-
slag geschiedde, daar ging het de bisschop niet om; de Heer zou met 
andere maten meten dan de inspectrice van het nijverheidsonderwijs. 
Moller sprak hem in de overzichten van de stand van het nijverheids-
onderwijs, die hij in de Jaarboeken van het R.K. Centraal Bureau 
schreef, na, tot onverholen ergernis van de „R.K. Vereeniging van 
Directeuren, Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs 
„Sint Bernardus". Anders dan de overige onderwijsorganisaties, die 
zich min of meer gedwee door het episcopaat lieten leiden, beet 
,,St. Bernardus" van zich af, zoals uit de redactionele artikelen van 
het blad der vereniging, De Nijverheidsschool, blijkt. 
In het Jaarboek over 1933 maakte Moller schampere opmerkingen 
over het elite-karakter van de gesubsidieerde nijverheidsscholen, waar 
voor de dochters van de arbeiders geen plaats zou zijn. Hij prees voor 
deze kinderen eenvoudig onderwijs aan, zoals dit in de vorm van 
7) Jaarboek.... 1922, bh. 107 vlg. 
e) a.w., blz. 159. 
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industrie-onderwijs door „St. Anna" werd verzorgd. De redactie van 
De Nijverheidsschool werd hierdoor zeer geprikkeld en verontrust, 
want in de kring van leerkrachten bij het huishoudonderwijs begon 
men niet zonder grond te vrezen, dat „St. Anna" eerlang ook zou 
gaan opleiden voor gemakkelijk te behalen diploma's voor leidster van 
niet van overheidswege gesubsidieerde huishoudscholen. Genoemde 
redactie stelde, dat Möller onbekwaam was als kroniekschrijver van 
het nijverheidsonderwijs en dat het Centraal Bureau zich belachelijk 
maakte met het publiceren van ondeugdelijke onderwijsstatistieken.9 
In zijn vergadering van 5 april 1934 te Maastricht leverde „St. Ber-
nardus" wederom ongezouten kritiek op Möller en in mindere mate 
op mgr. Verhoeven, die de kool wilde sparen door het officiële N.O. 
onaangetast te laten en tevens de geit wilde sauveren door eenvoudig 
en goedkoop nijverheidsonderwijs niet slechts in de industrie-, maar 
ook in de huishoudsector, aan „St. Anna" toe te vertrouwen, hetgeen, 
zoals hiema zal blijken, in 1936 metterdaad geschiedde. Möller liet 
zich door de boze woorden niet intimideren. In het volgend Jaarboek 
stiet hij „St. Bernardus" opnieuw voor het hoofd: „Dit is het ideaal, 
waarnaar wij streven. Op sober ingerichte scholen, die de zuinigste 
Minister met een gerust hart zou kunnen openen, geheel onze jeugd 
tussen 14 en 18 jaar, in een katholiek milieu, in den katholieken 
geest, te doen opvoeden voor hare latere taak."10 Hij wist zich sterk 
door het feit, dat de scherpe „jaarboekmotie" — de diskwalificatie van 
Möllers scribentische arbeid in de Jaarboeken van het R.K. Centraal 
Bureau-, die te Maastricht was aanvaaard en waaraan het Katholiek 
Onderwijzers Verbond (K.O.V.) zijn adhesie had betuigd, op de 
ivoren toren was afgeschampt, waarin het episcopaat zich bij charges 
van leken verschanste. Het was voor Möller echter een veeg teken, 
dat het K.O.V. een bondgenoot van „St. Bernardus" werd. Het 
K.O.V. bepleitte immers de belangen van de gehele jeugd, die de 
lagere scholen bevolkte en was beslist geporteerd tegen standsonder-
wijs. Het K.O.V. heeft de controverse tussen het gesubsidieerd N.O. 
en het episcopaat kennelijk in eerste instantie beschouwd als een 
·) De Nijverheidsschool, I3e jaargang 1933, blz. 65 vlg. 
"O Jaarboek 1934, blz. 33. 
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strijd tussen leek en religieus. Moller wist van geen ophouden en om-
schreef in het Jaarboek van 1935 het gesubsidieerde N.O. als „het 
beste van het beste voor het beste". Hij pleitte voor het niet-gesub-
sidieerde nijverheidsonderwijs en voor de belangen van „simpele 
kinderen van simpele mensen, wien het leven ook wat meer zonne-
schijn moge brengen". Luide stak hij de loftrompet van „St. Anna".11 
Nu achtte „St. Bernardus" echter de maat vol. Het algemeen bestuur 
schreef een vergadering uit, waar de leerkrachten krachtig protes-
teerden tegen Möllers kwalificering van het nijverheidsonderwijs als 
een luxe.12 Toen verving het episcopaat hem door rector G. H. L. M. 
van Riel uit Hees bij Nijmegen, hetgeen een schijnmanoeuvre was, 
daar de laatste in het Jaarboek van 1938 „St. Anna" nog uitbundiger 
prees dan zijn voorganger gedaan had en over het gesubsidieerde 
N.O. de volgende kritische opmerking lanceerde: „het staat onom-
stotelijk vast dat veel opleidingen quasi-wetenschappelijk gaan wor-
den door de ballast der wetenschap, die er uiterlijk aan wordt vast-
gehaakt, maar die, om in de bewoordingen der luchtvaart door te 
gaan, in de praktijk zo spoedig mogelijk moet worden losgesneden."13 
Kort daarop werd hij vervangen door rector G. van Dongen uit 
Roosendaal. 
De tegenstellingen tussen het wel- en niet-gesubsidicerde nijver-
heidsonderwijs waren inmiddels nog gegroeid, doordat in het Bossche 
bisdom de Katholieke Jeugd Vereniging (K.J.V.), een organisatie tot 
vorming van de vrouwelijke jeugd boven de zestien jaar, waarover 
later uitvoerig zal gesproken worden, in november 1936 betreffende 
het huishoudonderwijs een alliantie aanging met „St. Anna". In 
coöperatie zouden „St. Anna" en de K.J.V. HOVAM-scholen op-
richten (Huishoudonderwijs Voor Alle Meisjes), zoals mgr. Frencken, 
onder meer voorzitter der federatie van het vrouwelijk jeugdwerk in 
Nederland en directeur van het studie- en vacantiehuis „Bouvigne" 
») Jaarboek.... 1935, blz. 38. 
'*) A.B.B., Jeugdwerk XIV В 1: Kort verslag van een vergadering, die op 
9 december 1936 te Utrecht belegd werd door de besturen van het R.K. Nijver­
heidsonderwijs. 
" ) Jaarboek.... 1938, blz. 28 en 29. 
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te Ginneken, in het bisdom Breda al eerder gedaan h a d . u Reeds op 
18 november 1936 reageerde de „St. Zita-Vereeniging voor Katholie-
ke Nederlandsche Boeren en Tuinders" fel tegen het laatstgenoemde 
contract. Zij schreef aan mgr. Diepen, dat het door „St. Anna" ver-
zorgde onderwijs van inferieure kwaliteit was; hoe kon dit anders, 
waar de leidsters in één jaar met anderhalve dag les per week werden 
opgeleid? Vele tientallen meisjes, in het bezit van een nijverheids-
akte, liepen werkeloos rond en waren bereid om voor een gering 
salaris bij de K.J.V. aan de slag te gaan, aldus „St. Zita". „Zij ver-
zweeg de grief, die in de kringen van de gediplomeerden steeds luider 
klonk: „St. Anna" hielp vooral de religieuzen aan een gemakkelijk te 
behalen diploma; door middel van oneerlijke concurrentie behielden 
de zusters het onderwijsmonopolie. Mgr. Diepen schaarde zich in zijn 
antwoord aan „St. Zita" van 30 december 1936 volledig aan de zijde 
van „St. Anna". De overeenkomst betrof immers — zo schreef hij — 
slechts het eenvoudigste kookonderwijs aan onbemiddelde meisjes en 
het zou zoveel mogelijk geregeld worden in overleg met de erkende 
R.K. inrichtingen voor industrie- en huishoudonderwijs.15 Enige 
weken tevoren hadden de gealarmeerde besturen van het R.K. Nij-
verheidsonderwijs te Utrecht een vergadering belegd, waar gesteld 
werd, dat „St. Anna" aan deze eenvoudige schooltjes naast één ge-
diplomeerde meerdere onbevoegden wilde benoemen en dat zulks 
geschiedde onder de vleugelen van het R.K. Centraal Bureau voor 
Onderwijs en Opvoeding.1 β 
Evenmin gelukkig met de samenwerking tussen de K.J.V. en „St. 
Anna" toonde zich mgr. Frencken. In De Maasbode van 12 februari 
1937 liet hij expliciet verklaren, dat hij zich van „St. Anna" had 
afgewend, omdat de vereniging zonder meer onbevoegden aan haar 
" ) A.B.B., Jeugdwerk XIV B: Overeenkomst tussen de K.J.V. en „St. Anna" 
inzake het huishoudonderwijs, 10 november 1936. 
16) A.B.B., Jeugdwerk XIV В 1: Brief van de St. Zitavereeniging voor Katho­
lieke Nederlandsche Boeren en Tuinders aan mgr. Diepen, 18 november 1936. 
1 β) A.B.B., Jeugdwerk XIV В 1: Kort verslag van een vergadering, die op 
9 december 1936 te Utrecht belegd werd door de besturen van het R.K. Nijver­
heidsonderwijs. 
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scholen benoemde. Zover het aan hem lag, zouden nooit leerkrachten 
aangesteld worden, die niet in het bezit waren van een nijverheids-
akte. Hij onderhield dienaangaande geregeld contact met de rijks-
inspectrices en met de erkende opleidingsscholen te Roermond (zus-
ters van Liefde), Leiden en Breda.17 „St. Bernardus" achtte de woor-
den van Frencken niet in overeenstemming met de practijk van zijn 
HOVAM-scholen. Mejuffrouw C. Asselbergs, lerares bij het 
nijverheidsonderwijs, hekelde in De Nijverheidsschool Frencken's 
HOVAM-scholen, waar de KJ.V.-geest aan leerkrachten en leerlin-
gen opgedrongen werd. Zij weigerde te geloven, dat mgr. Frencken 
het gesubsidieerde N.O. de hand boven 't hoofd hield: de leidster 
van de HOVAM-school te St. Jansteen bijvoorbeeld was onbevoegd 
en volgde een opleidingscursus van „St. Anna". Frencken zond een 
démenti in, dat op zijn beurt slagvaardig werd gedementeerd door 
mejuffrouw Asselbergs.18 
De Schoolraad besteedde aan de jongste schermutselingen een 
groot deel van zijn vergadering van 23 februari 1937. Weer bleek, 
dat de vijf priester-leden in eerste instantie de katholieke vorming van 
de vrouw beoogden en dat zij de vorm, waarin het onderwijs gegoten 
werd, secundair achtten. Ook wat het huishoudonderwijs betrof, pro-
tegeerden zij „St. Anna". Hiertegen protesteerde de rijksinspectrice 
van het nijverheidsonderwijs, mejuffrouw Michels, op iedere ver-
gadering, waar zij als handhaafster der Nijverheidswet het woord 
voerde. Het komt ons voor, dat de bezwaren van mejuffrouw Michels 
tegen „St. Anna" meer steekhoudend waren voor wat het huishoud-
dan voor wat het industrie-onderwijs betrof. De leidstercursussen in 
koken, door „St. Anna" in 1935 opgericht, waren inderdaad simpel 
van opzet: 
a. een cursus voor volksvoeding en eenvoudige burgerkeuken. 
b. een cursus voor uitgebreidere burgerkeuken en dieet voor zieken.19 
17) A.B.B., Jeugdwerk XIV В 1: Een knipsel uit De Maasbode van 12 februari 
1937, waarin mgr. Frencken zich distancieert van „St. Anna". 
1 8) De Nijverheidsschool, 16e jaargang 1937, blz. 190 vlg. 
" ) Ons Werk - Ons Streven 1925-1938, passim. 
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Het is in dit verband niet bevreemdend, dat de regering tegenover 
de huishouddiploma's van „St. Anna" weigerde, wat zij voor de 
industrie-examens had toegestaan: nl. een rijksgecommitteerde bij de 
examens. Als doekje voor het bloeden bracht de N.R.K. Schoolraad 
de kooklessen van „St. Anna" onder zijn bescherming. Mgr. Verhoe-
ven riep nog de bemiddeling van de rijksinspectrice in, maar mejuf-
frouw Michels deelde mee, geen tijd te hebben tot bestudering van 
de materie. Een modus vivendi tussen de belligerenten „St. Bernar-
dus" en „St. Anna", was moeilijk te vinden. De gediplomeerde lera-
ressen vochten voor haar bestaan en tegen devaluatie van het N.O. 
Dat zij hierbij ook religieuzen aan haar zijde kregen, zal verderop 
blijken bij de bespreking van de nijverheidsscholen der Tilburgse 
zusters. Het episcopaat echter, begaan met de kleine man, die bij 
uitstek de dupe was van de economische malaise, bepleitte soberheid 
en speelde dus in de kaart van „St. Anna". Toch zou „St. Bemardus" 
waarschijnlijk meegaander geweest zijn, wanneer de vereniging niet 
gevreesd had, dat de bisschoppen huishoudonderwijs als jeugdwerk 
interpreteerden en er dientengevolge de leiding van eisten. In no-
vember 1939, toen het geschil nog slepende was, stelde de Schoolraad 
aan het episcopaat voor de congregaties te verzoeken meer religieuzen 
te doen opleiden voor de N.O.-akten.20 Enige maanden later begon 
echter de Duitse bezetting; „de lichten doofden" en de congregaties 
kregen grotere zorgen dan de omschakeling van niet- naar wei-be-
voegd gegeven nijverheidsonderwijs. 
De geschiedschrijving van het nijverheidsonderwijs binnen de con-
gregatie van de zusters van Liefde vertoont lacunes wegens gebrek 
aan gegevens. De door de zusters behaalde akten-N.O. en de diplo-
ma's van de Schoolraad en later van de „St. Anna-vereniging" zijn 
niet geregistreerd. De scholen varieerden van al of niet aan patronaten 
verbonden kookcursussen tot gesubsidieerde huishoudscholen, wel of 
M) Arch. Centr. Bur. O. en O., Notulen van de N.R.K. Schoolraad, 27 februari, 
27 juli en 14 november 1939. 
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niet in combinatie met een industrieschool. De „staat" van 1920 
noemt de volgende huishoud- of aanverwante scholen: 
Moederhuis: patronaat en huishoudschool 130 leerlingen 
Helmond: twee huishoudscholen 147 
Arnhem: kookcursus en vakschool ? 
Roermond: patronaat en volkshuishoudschool 68 
idem: opleiding voor onderwijzeressen aan de 
volkshuishoudschool ? 
's-Hertogenbosch: meisjespatronaat en 
huishoudschool 65 
Totaal 7 scholen 410+? leerlingen 
Hiervan wordt in de Jaarboeken van het R.K. Centraal Bureau 
slechts een gedeelte als gesubsidieerde scholen vermeld. Voor 1922 
vielen hieronder: de school te Arnhem onder leiding van zuster 
Marianus Weyers, de volkshuishoud- en industrieschool „St. Diony-
sius" van het moederhuis, onder het directoraat van zuster Quirinia 
van den Berg, en de huishoud- en industrieschool „St. Agnes" te 
Roermond, bestuurd door zuster Rosalina Klevisch. De overige cur-
sussen waren al of niet gesubsidieerde avond- of dagcursussen met 
een beperkt program. Na 1920 kreeg de congregatie een vierde 
gesubsidieerde huishoudschool te Eindhoven, ontstaan uit het patro-
naat „St. Anna". De directrice was aanvankelijk zuster Suso Koeken, 
overste van het huis, dat 67 zusters telde. Naast het geven van onder-
wijs aan meer dan duizend kinderen verzorgden de zusters er ook 
ouden van dagen en hulpbehoevenden en verpleegden zij zieken in 
het gasthuis en in de stad. Het is niet mogelijk, dat deze directrice 
redelijke zorg aan de school heeft kunnen besteden. Ze is later ver-
vangen door zuster Ludovica-Maria Vinks.21 Uit de staat van 1930 
kan men concluderen, welke geringe vlucht het huishoudonderwijs 
van de congregatie in het voorbije decennium gemaakt had. 




Helmond: huishoud- en industrieschool 
Eindhoven: dagnijverheidsschool en cursussen 
idem: avondnijverheidsschool en patronaat 
Arnhem: avond-huishoudschool 
idem: dagnijverheidsschool 
Den Bosch: meisjespatronaat en huishoudschool 
Roermond: volkshuishoudschool 
idem: opleiding tot huishoudkundige, huishoudster, 
hulp in de huishouding, naaister 
Opleiding voor Na en tot lerares 













Sommige scholen waren van naam veranderd, andere waren ge-
splitst in een dag- en avondafdeling, soms waren uit één school er 
twee ontstaan: een huishoud- en een industrieschool. Arnhem was 
uit de rij der gesubsidieerde scholen verdwenen en Helmond was er 
voor in de plaats gekomen onder leiding van zuster Stanislaus Kostka 
De Brouwer, een zuster van de bekende Brabantse emancipator dr. 
P. C. de Brouwer. Verscheidene directrices waren niet in het bezit 
van een nijverheidsdiploma of akte, maar van de hoofdakte L.O. en 
gaven algemeen vormend onderwijs. Zulk een directoraat is voor een 
huishoudschool geenszins ideaal, maar de zusters konden in ieder 
geval een diploma van bevoegdheid tonen. Andere directrices bezaten 
het diploma als lerares, dat de Schoolraad gecreëerd had. In de kin-
derjaren van het nijverheidsonderwijs werd subsidie van overheids-
wege ook verleend aan die scholen, waar het onderwijs degelijk en 
uitgebreid in zijn programma was, maar waar een onvoldoend aantal 
leerkrachten een nijverheidsakte in de zin der wet behaald had. In 
1940 was er een opmerkelijke vooruitgang te bespeuren, zij het in de 
sector van eenvoudige cursussen, want tot en met 1940 bleef het 
aantal gesubsidieerde daghuishoudscholen beperkt tot vier: die te 
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Tilburg, Eindhoven, Helmond en Roermond. De staat van 1940 
geeft het volgende beeld: 
Moederhuis: daghuishoudschool 331 leerlingen 
idem: avondhuishoudschool (tijdelijk geschorst) 
Helmond: huishoud- en industrieschool 185 
idem: avondhuishoudschool 101 
Oss: kookcursus 60 
Eindhoven: dagnijverheidsschool en cursussen 
(o.a. werkeloze vrouwen) 307 
idem: avondnijverheidsschool en patronaat 320 
Geertruidenberg: kookschool 38 
Arnhem: dagnijverheidsschool 285 
idem: avondhuishoudschool (tijdelijk opgeheven) 
Roermond: huishoudschool 229 
idem: opleiding voor het staatsexamen N VII en 
N VIII 23 
's-Hertogenbosch: meisjespatronaat en huishoud­
school 103 
Deventer: huishoudschool (geen avondcursussen 
wegens verduisteringsvoorschriften in 
oorlogstijd) 98 
Hoorn: kookschool 94 
Grootebroek: kookcursus 45 
Totaal 16 scholen 2219 leerlingen 
Slechts de school van Roermond, die de belangrijkste was, daar er 
spoedig een opleiding voor leerkrachten aan verbonden werd, is in 
het bezit van een kroniek, waaruit enigszins de gang van het onder­
wijs te volgen is.22 De school begon in september 1919, dus bij de 
totstandkoming van de wet op het N.O., als een uitbreiding van een 
sinds 1909 bestaand patronaat. Het bestuur bestond uit twee gehuw-
η ) A.C.T., Kroniek van de huishoud- en industrieschool „St. Agnes" te Roermond. 
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de en twee ongehuwde dames, die tevoren ook het patronaat geleid 
hadden. Het stelde zusters van Liefde als leraressen aan voor koken, 
wasbehandeling, huishoudkunde, naaien en knippen, merken en 
herhalingsonderwijs. Het aantal leerlingen bedroeg bij de opening 
der school 73, welk getal plotseling slonk, toen er ter plaatse een 
nieuwe industrie werd gevestigd, aldus het kroniekje. Waarschijnlijk 
is dit de Elias- of Dumaktextielfabriek geweest.23 Het steeg weer, 
toen Pope's gloeilampenfabriek van Roermond naar Venlo werd ver-
plaatst. 
De meisjes werden over drie klassen verdeeld: 
1. handwerken en herhalingsonderwijs {op maandag) 
2. voortgezet handwerkonderwijs (op dinsdag) 
3. vakonderwijs (op woensdag en donderdag). 
De lessen voor alle klassen vielen 's avonds van 19.30 tot 20.30 uur. 
Op 4 oktober 1920 begon men hier met een volledige daghuishoud-
en industrieschool, gesplitst in twee secties: 1. volkshuishoudschool, 
2. huishoud- en industrieschool. De geleding naar standen was, voor-
al met het oog op hetgeen er gekookt moest worden, voorlopig on-
vermijdelijk, daar de levensstijl van de kleine tot zeer kleine man 
veel verschilde van die van de gegoede burger. Met ingang van 
1 januari 1921 nam de congregatie van de zusters van Liefde de 
school met de weinige baten en de vele lasten over, daar ze anders 
niet kon blijven bestaan. In de afgelopen jaren waren de subsidies 
van rijk en gemeente niet voldoende geweest; ook vrijwillige giften 
wisten de tekorten niet aan te zuiveren. De zusters-leraressen hadden 
toen het grootste deel van haar salarissen aan de instandhouding 
van deze school besteed. In 1921 keerde zuster Rosalina Klevisch, 
die de school in 1919 had gesticht, na een afwezigheid van een jaar, 
weer terug als directrice; waarschijnlijk is zij enige tijd elders ge-
weest voor het behalen van de wettelijk vereiste bevoegdheid. In de 
herinnering van de weinige medezusters, die ons iets over haar 
konden medelen, leeft zij voort als een dynamische persoonlijkheid 
M) Gegevens verstrekt door de archivaris van de gemeente Roermond. 
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met een fijne intuïtie voor hetgeen de meisjes van haar directrice aan 
leiding verwachtten. Zij sprak met een sterk Duits accent op vriende-
lijk-bevelende toon. Zij kweekte een geest van „Tüchtigkeit" in haar 
school en voerde de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk op. 
Zij stond bij de inspectrices van het N.O. dan ook zeer hoog aange-
schreven. Haar devies: „Geestdrift draagt het jonge leven door kolken 
van weerstand heen", past bij haar gehele wezen. Als religieuze was 
ze gekant tegen de mechanische naleving van de Regel en zag ze de 
noodzaak in van vorming van een persoonlijk geweten. Velen in haar 
eigen congregatie durfden haar gedachten hierover niet te volgen. 
Haar Duitse afkomst is mede oorzaak geweest van haar trieste af-
takeling: de ellende, die „haar volk" over de wereld bracht, het besef, 
dat het zich verlaagde tot de grofste misdaden tegen de mensheid, 
heeft haar psychisch gebroken.24 In de kroniek van het hoofdbestuur 
zijn wij haar naam in het geheel niet tegengekomen: zij heeft in 
Roermond haar eigen, welbesteed leven geleid en haar eigen ge-
dachten geordend, die kennelijk afweken van de algemeen geldende 
in de congregatie. 
Bij het begin van haar bestaan, dus in 1919, opende de school een 
cursus ter opleiding voor het diploma van onderwijzeres aan volks-
huishoudscholen in huishoudkunde en wasbehandeling, zoals die 
ook bij de zusters van J.M.J. te Den Haag en 's-Hertogenbosch was 
ingericht. Aan de eerste ronde namen 42 leerlingen deel, grotendeels 
religieuzen van verschillende congregaties. Bij de eerste examens, die 
in Den Bosch werden afgenomen, slaagden 41 candidaten voor was-
behandeling en 36 voor huishoudkunde. De meeste leerlingen na-
men de gelegenheid, dat dit onderwijs nog in de kinderschoenen 
stond, te baat en studeerden voor beide examens tegelijkertijd. De 
candidaten kregen aanvankelijk per vak slechts minimaal З И uur 
per week les; later steeg het aantal verplichte lesuren aanmerkelijk. 
De duur van de opleiding was, evenals in Den Haag en Den Bosch, 
één jaar. De cursusgelden bedroegen: voor koken ƒ65,—, voor huis-
houdkunde en voor wasbehandeling elk ƒ 50,—. 
") Gegevens verstrekt door zuster Frida Kockelkoren. 
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In september 1920 meldden zich 12 candidaten voor de cursus 
wasbehandeling en huishoudkunde en 25 voor de cursus koken, het-
geen opvallend minder was dan het jaar tevoren. De oorzaak van 
deze regressie is ons niet bekend. Op het eind van het tweede school-
jaar werden de examens in de eigen school afgenomen met leraressen 
van de huishoudscholen in Den Haag en Den Bosch als examina-
trices. Er werd slechts één candidate afgewezen en wel voor was-
behandeling. Mevrouw Leliman-Bosch, de rijksinspectrice, woonde 
de examens bij. Deze cursussen werden niet gesubsidieerd, maar 
gedeeltelijk uit de cursusgelden gefinancierd. In hetzelfde jaar vingen 
losse cursussen aan voor de burger- en fijne keuken en lessen voor 
dienstboden in wassen, strijken, glanzen en tafeldekken. Deze laatste 
opleidingen duurden ongeveer vier maanden. 
Op 4 oktober 1920 werd bovendien een begin gemaakt met een 
opleiding voor lerares, zoals onder het wakend oog van de School-
raad ook in Den Haag was geschied. De gediplomeerden bezaten 
echter geen enkele garantie, dat zij van overheidswege als bevoegden 
in de zin der Nijverheidswet werden gekwalificeerd. Zeven leer-
lingen, die reeds in het bezit waren van het diploma voor volksonder-
wijzeres in huishoudkunde en wasbehandeling, volgden een cursus 
van een jaar, waama aan zes van haar het diploma van „huishoud-
ster", een soort candidaatsdiploma, de infra-structuur voor de op-
leiding tot lerares, werd uitgereikt. De examencommissie werd ge-
presideerd door de voorzitter van de N.R.K. Schoolraad. Vier van de 
geslaagden zetten de studie voort voor het leraressendiploma. Ook in 
de volgende studiejaren meldden zich enige leerlingen voor de op-
leiding tot lerares via het diploma van huishoudster. 
In financieel opzicht was 1921 een rampjaar. Aan de opleidings-
afdeling van de huishoud- en industrieschool kon geen rijkssubsidie 
worden uitgekeerd, doordat de begroting niet vóór 1 mei 1920 op het 
ministerie was ingediend. De fout lag bij het oude bestuur, de vier 
dames, maar de zusters moesten het gelag betalen. Het bestuur discul-
peerde zich met vele argumenten: de volledige opleiding was pas op 
1 september 1920 begonnen, de nieuwbouw, waarvan het kroniekje 
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der school nu voor het eerst gewaagt, was nog niet geheel voltooid, de 
kosten van de inrichting waren niet te ramen, het aantal te ver-
wachten leerlingen was niet te schatten. Maar het was alles aan 
dovemansoren gezegd. Mediatie van mevrouw Leliman-Bosch bij het 
ministerie, van mgr. Van Gils, voorzitter van de Schoolraad, bij leden 
van de Tweede Kamer en een poging van het R.K. Centraal Bureau 
voor Onderwijs en Opvoeding om de school te doen doorgaan voor 
een uitbreiding van de reeds bestaande, zodat een suppletoire be-
groting later ingezonden kon worden, mislukten. 
In 1922 kreeg de Roermondse huishoud- en industrieschool vol-
ledige subsidie van regeringswege; de volkshuishoudschool ontving 
30% van de netto-kosten van de gemeente en moest de rest zelf aan-
vullen. De jongere leerlingen betaalden een dubbeltje per week 
schoolgeld; de grotere brachten een kwartje mee, waarvan vijftien 
cent in een „spaarkist" werd bewaard. Op het eind van de tweejarige 
cursus konden de leerlingen met het depositum de gemaakte kledings-
stukken tegen verminderde prijs afbetalen. 
De Roermondse school begon met een opleiding voor de staats-
examens: de lagere akten N VII en N VIII, toen de Schoolraad de 
hoop moest opgeven, dat zijn diploma's voor huishoudonderwijs ooit 
erkenning van staatswege zouden kunnen verkrijgen.25 De regering 
achtte kennelijk deze diploma's van geringer kwaliteit dan die der 
lagere nijverheidsakten. N VII gaf bevoegdheid tot het onderwijzen 
in huishoudelijk werk en wasbehandeling aan alle huishoudscholen 
en tot het onderwijs in woninginrichting, vervaardiging van meubel-
en kledingstoffen, warenkennis van onderhouds- of reinigingsmidde-
len aan lagere huishoudscholen. Bezitsters van N VIII mochten 
kookles geven aan alle huishoudscholen en onderwijs in voedingsleer, 
warenkennis van levensmiddelen, keukengereedschap, kooktoestellen 
en brandstoffen aan lagere huishoudscholen. De middelbare akten 
N XVII en N XVIII, respectievelijk aansluitend bij N VII en N 
VIII, leidden op voor de theoretische huishoudvakken, die onder-
wezen werden aan middelbare nijverheidsscholen. Het programma 
M) A.C.T., Kroniek van de huishoud- en industrieschool „St. Agnes". 
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omvatte: schei- en natuurkunde, plant- en dierkunde, physiologie en 
psychologie.26 De Roermondse school leidde echter slechts op voor 
de lagere akten. 
Ten gerieve van de lezer moge herhaald worden, dat er verschillen-
de soorten van diploma's bestonden voor degenen die aan katholieke 
huishoudscholen les gaven. Bevoegd in de zin der Nijverheidswet 
waren slechts de bezitsters van een N-akte, waar het huishoudonder-
wijs, van een Na-akte, waar het industrie-onderwijs betrof. De drie 
soorten diploma's die de Schoolraad via het „Centraal Comité tot 
bevordering van de Meisjespatronaten" had gecreëerd, betroffen 
slechts het huishoud- en dus niet het industrie-onderwijs; zij werden 
van staatswege slechts aanvankelijk en dan nog bij wijze van uit-
zondering erkend. Bovendien gaf „St. Anna" sinds 1927 leidsters-
cursussen voor niet-erkende industriescholen, sinds 1937 voor even-
min wettelijk erkende huishoudcursussen. De laatste diploma's waren 
van geringer kwaliteit dan de overige. Omdat de Roermondse school 
als enig opleidingsinstituut voor nijverheidsleraressen in de congre-
gatie van zeer groot belang was, traineerde het hoofdbestuur de 
kanoniek voorgeschreven verplaatsing van de huisoverste, zuster 
Anny Janssens, anderhalf jaar. Zij was vanaf het begin aan de school 
verbonden geweest als lerares, had er tijdelijk het directoraat waar-
genomen en de administratie verzorgd. Haar aanwezigheid te Roer-
mond vormde een grote steun voor de school. 
In 1932 benoemde de gemeenteraad van Roermond voor het eerst 
gedelegeerden voor het bestuur van de huishoudschool: M. Tops, lid 
van de onderwijscommissie van de gemeenteraad, en mevrouw G. J. 
Waszink-Kersten, echtgenote van de burgemeester. Zij woonden 
voortaan de bestuursvergaderingen bij en gaven acte de présence bij 
officiële gelegenheden en bij examens. Zij hadden op deze wijze 
gelegenheid om zich ervan te overtuigen, dat de gemeentelijke sub-
sidie aan de huishoud- en industrieschool wel was besteed. De ge-
meenteraad, die uit bezuinigingsoverwegingen verschillende toelagen 
*·) NederlaruJscfee rapporten voor het 5de internationale congres voor huishoud-
onderwijs 1934, blz. 19 en 20. 
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aan onderwijsinstellingen introk, liet zulks na voor de Roermondse 
katholieke nijverheidsschool voor meisjes.27 
In 1934 vond op instigatie van de rijksinspectrice mejuffrouw 
Michels een reorganisatie van het industrie-onderwijs plaats op de 
Roermondse „St. Agnes-school". Er kwamen een eerste klas ter voor­
bereiding, een tweede klas voor naaisters en een derde klas voor 
costuumnaaisters. De eerste- en tweedeklassers ontvingen bovendien 
les in koken en huishoudkunde, de tweede- en derdejaars kregen een 
uur administratie per week. De leerlingen van de industrieschool 
werden bij voorkeur gerecruteerd uit nette arbeidersgezinnen of uit 
de kleine middenstand, voornamelijk uit de dorpen in de omtrek. 
Tegen het eind van de dertiger jaren begon het nijverheidsonder­
wijs in moeilijkheden te verkeren. De lagere scholen probeerden de 
leerkrachten die wegens verhoging van de leerlingenschaal over­
compleet werden, te behouden door steeds meer leerlingen in de 
facultatieve zevende klas aan zich te verbinden. De meisjes op heel 
wat katholieke scholen kregen ook huishoudles, meestal gegeven door 
een gediplomeerde van „St. Anna". Dat de kwaliteit van dit onder­
wijs zich niet kon meten met dat van een gerenommeerde school als 
die te Roermond staat buiten kijf. Maar in de zuidelijke provincies 
hield mgr. Diepen „St. Anna" de hand boven het hoofd en voor 
het katholiek onderwijs gold: „Diepen loculo, causa finita". In som­
mige andere plaatsen werd zogenaamd „basishuishoudonderwijs" 
door een daartoe geenszins bevoegde gegeven. In 1940 hield ene 
juffrouw J. H. Stuurman in een nummer van de Opvoedkundige 
Brochurenreeks, getiteld Huishoudonderwijs voor alle meisjes, waar­
voor de bekende frater Sigebertus Rombouts de verantwoording 
schreef, een pleidooi voor dit onderwijs in de zevende klas van de 
lagere school aan volkskinderen. De schrijfster achtte het geenszins 
nodig met de invoering te wachten tot na een wijziging van De Vis-
ser's schoolwet. Het industrie-onderwijs kon ondergebracht worden 
bij vak к (nuttige handwerken), koken, dat in haar ogen niets anders 
was dan toegepaste natuurkunde, bij g (kennis der natuur), evenals 
г7) Gegevens verstrekt door de archivaris der gemeente Roermond. 
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warenkennis. Met wat goede wil konden vegen, schrobben en poet-
sen ingelijfd worden bij j (lichamelijke oefeningen). Zij twijfelde er 
terecht aan, of de wetgever haar standpunt zou kunnen delen.28 
Het is echter geen wonder, dat huishoudscholen zich in hun bestaan 
bedreigd voelden door de in het lager onderwijs levende tendens het 
„basishuishoudonderwijs" te accapareren. 
Kort voor de tweede wereldoorlog voldeed de congregatie van de 
zusters van Liefde aan een wens van de minister van O.K. en W., 
een afzonderlijke vereniging met rechtspersoonlijkheid te stichten, 
die voortaan in plaats van het hoofdbestuur van de congregatie de 
Roermondse huishoudschool beheerde. 
Over de andere nijverheidsscholen der zusters van Liefde zijn we 
veel slechter ingelicht dan over de Roermondse. Slechts het gedenk-
boek, uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van „Insula Dei" te 
Arnhem, bevat enkele bladzijden, die aan de huishoudschool aldaar 
gewijd zijn. Deze heeft een zeer primitieve jeugd gekend: verborgen 
in een kolenkelder. De directrice, zuster Donatiana van der Loo, 
geboren om leiding te geven en haar schouders onder een moeilijk 
karwei te zetten, heeft tijdens haar directoraat — van 1918 tot 1956 — 
meerdere malen met de uitgebreide schoolinventaris moeten verhui-
zen. In het begin van de twintiger jaren is zij lange tijd te Roermond 
geweest, waarschijnlijk voor het behalen van de bevoegdheid. Ze 
werd toen vervangen door zuster Marianus Weijers. De school is pas 
gaan bloeien, nadat zij een behoorlijke behuizing had gekregen.29 
Hoezeer de zusters van Liefde zich na de tweede wereldoorlog van 
het schoolfront hebben teruggetrokken, voor het nijverheidsonderwijs 
geldt dit niet. In 1964 leidden zij nog tien nijverheidsscholen met 
tezamen 4452 leerlingen: twee te Tilburg, waar nu ook een opleiding 
gevestigd is voor enkele nijverheidsakten, een te Aarle-Rixtel, Deven-
ter, Helmond, 's-Hertogenbosch, Oss, Roermond, Udenhout en 
Grootebroek. 
te) J. H. Stuurman, HuishotuUmderricht voor alle meisjes, Opvoedkundige Brochu-
renreeks nr. 113 (Tilburg 1940), blz. 30. 
M) 100 Jaar InsuL· Dei, blz. 29 en 30. 
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HOOFDSTUK XI 
VORMING IN PATRONATEN 
Het katholiek jeugdwerk is rond de eeuwwende begonnen in de 
vorm van jeugdzorg, waarbij particulier initiatief van de jongeren 
ontbrak en de leiding berustte bij zielzorgers. De naam patronaat 
duidt op het primaire doel: de jeugd behoeden voor het kwaad. De 
vijfde diocesane katholiekendag, in 1905 in het Bossche bisdom ge­
houden, stond bijna geheel in het teken van deze jeugdzorg. A. van 
Rijen, gewezen Tilburgse kantoorklerk, die het in het organisatori­
sche en politieke leven ver zou brengen en die wegens het te pas 
en te onpas citeren van de encycliek Rerum Novarum „Toontje 
Solidair" werd genoemd, sprak er over de meisjespatronaten. Hij 
prees de Ursulinen te Tilburg, die onlangs een combinatie van 
huishoudschool en patronaat gesticht hadden en hij voorspelde, dat 
het voorbeeld spoedig op ruime schaal navolging zou vinden. * 
In 1909 kwam in het bisdom Den Bosch de „Federatie van Meis­
jespatronaten" tot stand. Uit haar eerste verslag blijkt, dat de zusters 
van Liefde er zich van stonde af aan voor inzetten. In Den Bosch, 
Eindhoven, Hilvarenbeek, Tilburg (Moederhuis), Beek bij Nijmegen 
en Heusden floreerden de patronaten, terwijl de laatste voorbereidin­
gen getroffen werden voor de oprichting van een patronaat bij het 
succursaalhuis aan de Heikant te Tilburg. Op sommige plaatsen was 
het werk uitsluitend in de handen van zusters, in andere (bijv. 
Heusden) van zusters en dames. Overal stonden godsdienst, naaien 
en knippen op het program, in sommige patronaten bovendien her-
halingsonderwijs, wassen, koken en ontspanning op „gevaarvolle" 
dagen, zoals kermis en vastenavond, met voordracht, zang, muziek, 
volksspelen en lichtbeelden. Steeds werd de deugd van spaarzaam-
*) Voor A. van Rijen zie A. M. Lauret, Stroomversnelling; een geclenkschrift bij 
het vijftigjarig bestaan van De Kleine Academie (Tilburg 1964), blz. 27. 
Officieel verslag van den Vijfden Diocesanen Katholiekendag in het bisdom 's-Нет-
togenbosch, of Zondag 20 Augustus 1905 te Helmond, (z.pl.), blz. 120 vlg. 
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heid aangeprezen en aangekweekt. In het patronaat te Beek moest 
bovendien ieder meisje „afschafster" (geheelonthoudster) zijn. Als de 
leden het patronaat verlieten, dienden zij in ieder geval in staat te 
zijn tot het schrijven van een dragelijke brief, tot de financiële be-
stiering van een huishouding, het lezen van de krant en het verstaan 
van de zondagspreek.2 
In 1916 ontstond het „Centraal Comité tot bevordering van de 
belangen der Meisjespatronaten in Nederland". Pastoor A. J. M. 
Mutsaers te Den Bosch werd voorzitter, terwijl M. C. Nabuurs, de 
latere deken van Tilburg, als secretaris van het Comité optrad. Het 
verzocht de religieuzen — althans zeker de zusters van Liefde —, niet 
slechts incidenteel mee te werken aan de patronaten, maar er haar 
beste krachten aan te geven, vooral door er kookcursussen of huis-
houdscholen aan te verbinden. Ogenblikkelijk zond het Tilburgse 
hoofdbestuur zusters ter opleiding tot onderwijzeres aan volkshuis-
houdscholen naar de zusters van J.M.J. te 's-Hertogenbosch. Boven-
dien volgden enige religieuzen in Den Haag en Amsterdam een op-
leiding tot huishoudlerares. Na afloop van haar studie zouden de 
laatsten een eigen opleidingsinstituut voor huishoudleraressen stich-
ten in de congregatie.3 Tot 1919 ontbrak immers een wettelijke 
regeling van het nijverheidsonderwijs en wie het geven wilde, moest 
zich al zoekend en tastend een weg banen. 
Het episcopaat beschouwde de patronaten annex huishoudscholen 
als een terrein van apostolaat, waarop de geestelijkheid rentmeester 
was. Een pastoor, die er in opdracht van de „St.-Willibrordusvereeni-
ging ter verspreiding van goede volkslectuur" een brochure over uit-
gaf, getiteld Meisjespatronaten, kwalificeerde deze als vormingsinsti-
tuten van oerkatholieke en bekwame huisvrouwen uit de kleine 
middenstand en de werkmansklasse. De hoge stand kon voor zichzelf 
zorgen, voor de welgestelde burgerij was sinds de Nijverheidswet van 
1919 de huishoudschool geschapen, aldus de schrijver. 
De verhouding tussen de huishoudschool in de zin der wet en die 
*) A.B.B., Jeugdwerk XV A. 
*) A.C.T., Register met Aanteekeningen, juli 1916. 
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in de zin van het episcopaat was ongeveer identiek met de relatie 
tussen de twee soorten industrie-onderwijs, die respectievelijk door 
mejuffrouw Michels en zuster Joseph van der Eerden werden voor-
gestaan. De vergelijking gaat enigszins mank, want voor het industrie-
onderwijs ontbrak, wat voor het huishoudonderwijs onder de vleuge-
len van de Schoolraad werd gekoesterd: de in het vorige hoofdstuk 
genoemde driejarige opleiding tot lerares. Verder betoogde de bro-
chure-schrijver, dat de dienst, aan de geringe vrouw bewezen, tot de 
allerchristelijkste liefdadigheid behoorde. De ontspanning achtte hij 
een bijkomstig en niet gemakkelijk te verwezenlijken doel, omdat hij 
meisjes moeilijk te boeien vond: „'t zijn vlinders, die fladderen van 
bloem tot bloem". Hoewel hij liefdadige dames in de wereld zeer 
prees, achtte hij haar minder geschikt voor het patronaatswezen, 
daar zij er niet genoeg tijd aan konden besteden. Funest vond hij het, 
wanneer de patronaten bij de St.-Elisabethsvereniging werden onder-
gebracht. Zij kregen dan het odium, instituten voor bedéling te zijn. 
De religieuzen waren in zijn ogen bij uitstek geschikt voor het werk; 
zo mogelijk moesten ze bijgestaan worden door jongedames uit de 
betere standen, die de ontspanning deelden en leidden. * 
Het is opvallend, hoezeer de clerus in de twintiger jaren klaagde 
over het zedenbederf bij jonge meisjes, vooral bij degene, die in 
fabrieken, winkels en op kantoren werkten. Op het R.K. Jeugd-
congres te Den Haag in 1922 sprak pater Damasus O.F.M. Cap., 
dezelfde die in later jaren over de wereldvreemdheid van door reli-
gieuzen geleide pensionaten schreef, zoals nog zal blijken, in pathe-
tische tirades over de verdorvenheid der meisjes: „Heeft men ge-
legenheid en genegenheid te staren in de diepte van menig meisjes-
hart tijdens de puberteitsjaren, ziet men den wilden groei der harts-
tochten, de opvallend ongelijkmatige strooming van het psychische 
leven, o dan huivert men. Tegelijk is men sterk verwonderd nog 
zoovele „sterke" vrouwen — scripturisch gesproken — te ontmoeten 
in zijn practijk. Iedereen zou er verwachten den val van het beste 
tot het slechtste. Gelukkig is het aldus niet. Velen blijven pal staan 
*) G. A. M. van der Kant, Meisjespatronaten ('s-Hertogenbosch 1919), blz. 34. 
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tijdens dat gistingsproces, temidden van verleiding. Helaas; dat we 
dit niet van allen kunnen zeggen. Nog meer jammer, dat we van 
zeer velen het tegenovergestelde moeten getuigen. En hoevelen be­
houden heel haar leven het letsel der wonden in die jaren opge­
daan?"5 Hoe zakelijk klonk op genoemd jeugdcongres de rede, 
gehouden door de adjunct-inspectrice van het jonge nijverheidsonder­
wijs, mejuffrouw M. M. A. Michels, die, zoals van haar te verwach­
ten was, beunhazerij in het huishoudonderwijs attaqueerde en ook 
voor de patronaten goed-ontwikkelde leraressen eiste.β Zij streed als 
katholiek een eenzame strijd, daar het episcopaat de mening deelde 
van J. G. van Rijt, bisschoppelijk inspecteur van het nijverheids­
onderwijs in het bisdom Roermond, dat het huishoudonderwijs vol­
gens de wet technisch dreigde te worden en zijn opvoedkundige 
waarde aan het verliezen was. Hij zag liever onbevoegde, maar van 
apostolische geest bezielde dames voor de klas dan ver-intellectuali-
seerde leraressen en hij zou het liefst het hele nijverheidsonderwijs 
hebben ondergebracht bij de jeugdzorg.7 
De N.R.K. Schoolraad had zich reeds vanaf 1915 met het huis­
houdonderwijs beziggehouden. Rijkssubsidie werd toentertijd slechts 
verleend aan degenen, die een examen afgelegd hadden na opleiding 
aan de rijkslandbouwschool „De Rollecate" te Den Hulst aan de 
Dedemsvaart. De Schoolraad achtte het wenselijk om enige goed-
katholieke leerlingen van huishoudscholen in Den Haag naar „De 
Rollecate" te zenden.8 Religieuzen kon men echter een neutrale 
opleiding niet aandoen en in de eerste plaats, voor haar wist de 
Schoolraad het „Centraal Comité tot bevordering van de belangen 
der Meisjespatronaten" te bewegen de verzorging van de opleiding 
op zich te nemen. De zusters van J.M.J. verklaarden zich bereid om 
examens af te nemen ten overstaan van een gecommitteerde van de 
Schoolraad. Hoewel de Nijverheidswet geen bevoegdheid verbond 
·) Vershgboek jeugdcongres, blz. 235 vlg. 
·) a.w., blz. 250 vlg. 
') A.B.B., Nijverheidsonderwijs I В 5: J. G. van Rijt aan mgr. Diepen, 20 januari 
1920: Toelichting bij de oprichting van de vereniging „Ons Nijverheidsonderwijs". 
8) Arch. Centr. Bur. O. en O., Notulen N.R.K. Schoolraad, 15 april 1915. 
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aan deze diploma's, gaf de Schoolraad, daartoe genoopt door de nood 
van de patronaten, die aan een wettelijk-bevoegde huishoudlerares 
bij gebrek aan financiën geenszins het salaris konden geven dat zij 
aan een erkende nijverheidsschool genoot, de eigen examens niet 
zonder meer prijs. De Raad, die dikwijls meer het aanzien had van 
een college van zielzorgers dan van behartigers van goed onderwijs, 
wilde zelfs de patronaten tegemoet komen door de aanstelling van 
alleszins bekwame „huishoudsters" te adviseren.9 Dit waren meisjes, 
die slechts twee jaar van de drie-jarige cursus tot opleiding van huis-
houdlerares hadden gevolgd. 
Op het eind van de twintiger jaren ontstond er malaise in de 
patronaten. Ze evolueerden tot huishoudscholen of kwijnden wegens 
de omstandigheid, dat er geen kadervorming was. Het episcopaat had 
immers gewild, dat alle jonge „zielen" in de jeugdbeweging gered 
werden. Nu bleek echter, dat het ontbreken van selectie het werk 
ondermijnde.10 Dynamische patronaatsleiders keken van het jeugd-
werk bij andersdenkenden, vooral van de A.J.C. (Arbeiders Jeugd 
Centrale) " af, dat de jeugdbeweging meer speelruimte moest laten 
voor het eigen initiatief. Het „Centraal Comité" besloot in 1931 der-
halve tot hergeleding van het jeugdwerk in de K.J.M. (Katholieke 
Jonge Meisjes)-beweging en de K.J.V. (Katholieke Jeugd Vereeni-
ging). 
De Katholieke Jonge Meisjesbeweging was een voortzetting van 
het patronaatswezen, maar volgens het clubsysteem. Deze clubs wer-
den onderscheiden in: 
a. verplichte, zoals de Maria-congregatie en de recollectie (retraite-
dag), 
·) Arch. Centr. Bur. O. en O., t.a.p., 8 november 1917. 
10) P. Damasus O.F.M. Cap, De toekomstige moeder, Opvoedkundige Brochuren-
reeb nr. 46 (TÜburg 1929), blz. 36 vlg. 
") Zie voor de A.J.C, en aanverwante bewegingen G. J. Harmsen, Blauwe en rode 
jeugd; een bijdrage tot de geschiedenis van de jeugdbeweging tussen 1853 en 1940 
(Assen 1961). 
J. P. A. Eernstman, jeugdbeweging in NededaTtd (Amsterdam 1926). 
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Ь. vrije, die weer onderverdeeld werden in apostolaats-, ontwikke-
lings- en ontspanningsclubs. In het „Comité" ontspon zich een leven-
dige discussie over de vraag, of deze patronaten-nieuwe-stijl door 
leken of door religieuzen moesten geleid worden. Besloten werd om 
dit van de plaatselijke omstandigheden te laten afhangen. Het was 
echter wel noodzakelijk, dat de religieuzen evenals de leken een 
speciale opleiding kregen. Om echter duidelijk aan te tonen, dat zij 
niet van deze wereld waren, werden voor de zusters aparte cursussen 
georganiseerd. Desondanks hebben de meeste zusters zich aan de 
oude patronaatsvorm gehouden. De KJ.M.-idee toonde grote over-
eenkomst met de verkennerij en was als deze niet zonder militantis-
me. Geen katholiek jong meisje kon leven zonder de: 
a. BELOFTE: 
„Mijn plicht te vervullen zooals het een kind van Maria betaamt. 
Mijn evennaasten behulpzaam te zijn. 
De wet getrouw na te leven." 
b. GROET: 
„De drie vingers herinneren aan de drievoudige belofte; de duim 
wordt op de pink gelegd, de pink herinnert aan de gehoorzaam-
heid die ieder K.J. Meisje verschuldigd is aan haar leidster." 
с WET: 
1. „Ieder K.J.M, is trouw aan God, haar ouders, leidsters en 
werkgevers en allen die onder haar gesteld zijn. 
2. Ieder K.J.M, wil een levend beeld zijn van Maria in nederig­
heid, vroomheid en eenvoud. 
3. Ieder K.J.M, heeft tot plicht nuttig te zijn en anderen te 
helpen. 
4. Ieder K.J.M, is een vriendin voor allen en een zusje voor 
alle andere medeleden, tot welke stand, welk land of welk 
ras zij ook behoren. 
5. Ieder K.J.M, is eerlijk in alle omstandigheden. 
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6. Ieder K.J.M, is zacht en goed. 
7. Zij weet te gehoorzamen zonder te vragen waarom. 
8. Zij zingt en lacht onder alle omstandigheden. 
9. Zij is spaarzaam. 
10. Zij is rein in gedachten, woord en daad."12 
Tot het patronaatswerk als apostolische taak hebben de zusters 
zich sterk aangetrokken gevoeld. Degenen, die erbij betrokken waren, 
hadden meestal een dagtaak in de fröbel- of lagere school en besteed-
den haar avonden aan het jeugdwerk. Dit was voor haar des te ver-
moeiender, daar zij de volgende morgen weer op de, in de Regel 
voorgeschreven, tijd moesten opstaan. Verscheidene patronaten van 
de zusters van Liefde zijn uitgegroeid tot industrie- en huishoud-
scholen. Een der bekendste jeugdwerkleidsters in de Tilburgse con-
gregatie, zuster Deodata van der Ploeg, die van 1910 tot 1934 in het 
Eindhovense patronaat gewerkt heeft, stond overdag in de fröbel-
school. Aanvankelijk bracht zij haar avonden door bij de handwerk-
afdeling van het patronaat, later gaf zij onbevoegd strijkjes. Zij was 
huishoudelijk van aard en hield van het werk; dit waren volgens het 
hoofdbestuur der zusters voldoende voorwaarden voor geschiktheid. 
Op zon- en kermisdagen, op carnavals- en andere feestavonden waren 
de zusters, die bij het patronaatswerk betrokken waren, onafgebroken 
bezet. Zij hielden dan de meisjes van de straat met zang, gymnastiek 
en voordrachten. Toen de K.J.M.-beweging ingevoerd werd, volgde 
zuster Deodata leidsterscursussen in het Tilburgse retraitehuis „Het 
Cenakel" en bij de zusters van J.M.J. te 's-Hertogenbosch. De lessen 
werden gegeven door een katechiste van Bouvigne, een stichting van 
mgr. Frencken. Voor het tijdrovende jeugdwerk, dat de vrije uren van 
de week in beslag nam, kon men aanvankelijk weinig lekenleidsters 
krijgen. Religieuzen, die als het om Gods glorie ging, niet gaven om 
vermoeienis en inspanning, waren voor dit werk dan ook bijzonder 
geschikt. In latere jaren, toen strengere selectie werd toegepast bij de 
aanneming en toen het clubsysteem werd ingevoerd, waardoor de 
i«) A.B.B., Jeugdwerk XV A. 
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patronaten efficiënter werkten, kregen de zusters assistentie van le-
kenleidsters. 13 Te Eindhoven was de samenwerking van beide groe-
pen uitstekend, aldus zuster Deodata. 
De meeste patronaten van de congregatie lagen in de diocesen 
Den Bosch en Roermond. In het Bredase bisdom bezaten de zusters 
geen succursaalhuizen. In het aartsbisdom hebben de zusters slechts 
te Zeist en Wijk-bij-Duurstede en dan nog voor korte tijd een patro-
naat geleid. In het bisdom Haarlem hebben zij slechts in het St.-
Willibrordusgesticht te Den Haag een patronaat met knipcursus ge-
kend. Dit bisdom had een eigen vormingsinstituut voor de jeugd in 
„De Graal". Het oudste patronaat van de zusters is in 1906 in het 
moederhuis begonnen met 40 leden. In de oorlog zijn ze zacht heen-
gegaan en na de bevrijding niet herrezen. Uit de „staten" hebben wij 
gegevens verzameld voor het hiemaaststaande overzicht van de 
patronaten. 
Een zeer behoedzame episcopale stap in de richting van vrije 
jeugdvorming onder adolescenten was de K.J.V., bedoeld voor meis-
jes boven de zestien jaar, die het patronaat waren ontgroeid en zich 
te jong voelden voor de Vrouwenbond.u Mgr. Diepen maakte er in 
het Bossche bisdom een organisatie van, op basis van stand in vier 
groeperingen, „gilden" genaamd, geleed, die de gehele jeugd moes-
ten omvatten: 
a. studerende meisjes in het Kruisgilde, 
b. de kantoor- en winkelmeisjes in de K.M.J.V. (Katholieke Mid-
denstands Jeugd Vereniging), 
с de boerinnen in de K.B.J.V. (Katholieke Boerinnen Jeugd Ver­
eniging), 
d. fabrieks- en ateliermeisjes in de K.A.J.V. (Katholieke Arbeiders 
Jeugd Vereniging).15 
1S) Gegevens verstrekt door zr. Deodata v. d. Ploeg. 
" ) K. J. L. M. Peters, Honderd jaar Katholiek Jeugdwerk, in DJMC 1953, blz. 273 
en 274. 
15) A.B.B., Jeugdwerk XIV A: Besluit van mgr. Diepen tot organisatie van de 
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Tezamen 6 patr. 12 patr. 12 patr. 9 patr. 
365 leden 873 leden 953 leden 987 leden 
Daar gebleken was dat jeugdwerk mislukte, wanneer men rijp en 
groen aannam, ging aan de opneming een sterke selectie vooraf vol­
gens negen eisen: 
1. een waarlijk godsdienstig leven, 
2. lidmaatschap van een godsdienstige vereniging, 
3. zedigheid in kleding en houding, 
4. geen vroegtijdige verkering, 
5. voldoende beschaving, 
6. voldoende verenigingsleven, 
7. goedkeuring van de opneming in het gilde door tenminste drie­
vierde van de groepsleidersvergadering, 
8. vooropleiding van minstens negen maanden, waarin het meisje 
met goed succes lessen had gevolgd over het doel, de inrichting, 
de maatschappelijke betekenis en de geest van de K.J.V., 
9. lidmaatschap van een eigen standsgilde, indien het in haar woon­
plaats bestond.1 β 
Het bestuur was streng hiërarchisch geordend: boven aan de lad-
der de bisschop, onder hem de geestelijke directeur, verder trapaf-
waarts de diocesane hoofdleidster, de district-hoofdleidsters, groeps-
en vormingsleidsters. De laatste, bij wie de eigenlijke vorming be-
rustte, behoorden een diploma te bezitten, waarvoor geëist werd: 
kennis van godsdienst, liturgie, ascese, Eucharistische Kruistocht 
— waarover later —, geest, organisatie en inrichting van de KJ.V., 
sociologie, organisatie-wezen, de encycliek Quadragesimo Anno en 
staatkunde. " 
Volgens de „staten" heeft alleen het patronaat te Venlo een boven-
bouw gehad voor K.AJ.V.-meisjes; in de overige patronaten schijnen 
de zusters onder de jeugd beneden de zestien jaar te hebben gewerkt. 
De geschiedenis van de patronaten der zusters van Liefde zou een 
storende leemte vertonen, wanneer niet gewaagd werd van de Eu-
") A.B.B., Jeugdwerk XIV A: Statuten van de KJ.V. in het bisdom 's-Her-
togenbosch, op 13 maart 1933 bisschoppelijk goedgekeurd. 
») A.B.B., Jeugdwerk XIV A: KJ.V. en Gilde. 
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charistische Kruistocht (E.K.)· Ontstaan op een Frans pensionaat, is 
de E.K. in België georganiseerd door Norbertijnen van de abdij van 
Averbode in samenwerking met de seculiere priester dr. Edward 
Poppe. Deze ziekelijke priester uit het Gentse diocees, die in 1924 
als rector van het gesticht te Moerzeke aan uitputting overleed, had 
een gevierd boek geschreven, La méthode Eucharistique, dat in 1923 
werd uitgegeven met een voorrede van kardinaal D. J. Mercier. Een 
leven „van offer en versterving voor Christus en Maria" volgens het 
parool N.K.A.V. (nooit klagen, altijd vertrouwen), was het hoge 
ideaal. In ons land gaf Fr. Frencken zijn leven aan dit werk, onder 
meer door de stichting van de „Gemeenschap van Catechisten van 
de E.K." voor wie hij in 1930 het kasteel Bouvigne bij Breda huur-
de. 18 Het episcopaat zette een plan-de-campagne op om de E.K. te 
doen invadéren in school en jeugdbeweging en daardoor in de ge-
zinnen. De katechisten hebben talloze cursussen in E.K. gegeven aan 
onderwijzeressen en jeugdleidsters. Deze omvatten voornamelijk het 
wezen van de E.K. en de wijze waarop deze in het godsdienstonder-
richt, in de profane vakken en de buitenschoolse jeugdvorming kon 
worden verweven. Het uitgangspunt was de leer van Christus' My-
stiek Lichaam: vanuit de H. Drievuldigheid vloeit het Goddelijk 
Leven de mens toe langs Christus in Diens Kruisoffer en door de 
handen van Maria, Middelares aller Genaden, aldus E. Poppe.19 
Vele zusters van Liefde hebben deze lessen gevolgd en zij voerden 
de E.K. via godsdiensdessen en Kruistochters-clubjes in haar scholen 
in. Mgr. Th. Verhoeven, voorzitter van het R.K. Centraal Bureau 
voor Onderwijs en Opvoeding, zag er het panacee in tot heiliging 
van de jeugd. Tijdens de vierde Nederlandse Katholiekendag te 
Maastricht op 31 mei 1928 riep hij geestdriftig uit: „En ziet, daar 
gaat als een hemelsche tegenhanger van de fluitspeler van Hameln, 
de in geur van heiligheid gestorven Belgische priester, dr. Poppe, 
18) Katholieke Encyclopedie voor Onderwijs en Opvoeding, deel I, blz. 659 
en 660. 
") G. C. M. Vermolen, De Eucharistische Kruistocht, Pius X (Brakkenstein-
Nijmegen 1948), passim. 
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door onze katholieke scholen, aan het hoofd van onafzienbare rijen 
van kinderen, onweerstaanbaar aangetrokken door zijn wonder­
schoon lied van Eucharistisch leven".20 
Hoewel de E.K. veel idealisme heeft opgeroepen en goeds heeft 
veroorzaakt, voelden de kinderen zich uiteindelijk meer aangetrokken 
tot het leven in het algemeen dan tot het Eucharistisch leven. In het 
overspannen idealisme van de E.K. ligt, zo menen wij, de oorzaak 
van het spoedig verloop van deze kruisvaart. De bekende docent aan 
de Leergangen en leider van godsdienstcursussen aan de Tilburgse 
volksuniversiteit „De Kleine Academie", pater Gervasius O.F.M. 
Cap., zocht echter de oorzaken van het feit, dat de belangstelling 
voor de E.K. in ons land tamelijk snel luwde, bij mgr. Frencken, die 
zijn ideaal in de steek zou gelaten hebben en bij de aard van de 
Nederlander, die zich koesterend in zijn realiteitszin en zijn formalis­
me, zich superieur voelde boven het Belgische vitalisme en idealis­
me.
 2 1
 Omdat de E.K.-beweging geen instituut was, maar een me­
thode van godsdienstig-zedelijke opvoeding, vermelden de „staten" 
van de congregatie de actie niet. Het spreekt echter vanzelf, dat 
religieuzen, wier hoogste ideaal bij het onderwijs de heiliging van de 
kinderen was, de E.K. naar vermogen hebben bevorderd. 
я) Th. Verhoeven, Christus' Koningschap in de school; rede gehouden cien 31. 
Mei 1928 op den vierden Nederlandschen Katholiekendag te Maastricht, blz. 23. 
" ) P. Gervasius O.F.M. Cap, Dr. Edward Poppe (1890-1924) als wetenschappelijk 
paedagoog, in Huldeblijk aan frater Sigéhertus Romhouts, bijdragen van weten-
schappelijk Nederlanil en buitenland hij het vijftig-jarig Jubilé van Frater Sigé-
hertus Romhouts (Voorhout 1950), blz. 125 en 126. 
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HOOFDSTUK XII 
FRANSE, ULO- EN MULOSCHOLEN 
De bekende classicus A. J. Vitringa, van 1862 tot 1890 rector van 
het stedelijk gymnasium te Deventer, die onder de schuilnaam Jan 
Holland tendensromans van geringe esthetische en inhoudelijke 
waarde publiceerde,1 gaf in 1876 een boekje uit, getiteld Fransche 
school en burgerschool. Hierin noemde hij de Franse school een relict 
uit het grijs verleden, misschien daterend uit de tijd na de intrekking 
van het edict van Nantes (1685), toen honderden Franse Huge-
noten zich te onzent vestigden. Deze scholen hadden in de acht-
tiende eeuw, toen de Franse cultuur op het westeuropese continent 
de toon aangaf, een hoge vlucht genomen. Doch ook na de vestiging 
van het Koninkrijk der Nederlanden onder de Oranje-dynastie ble-
ven zij bloeien als voorland van de Latijnse school, de militaire aca-
demie en het leven. Ze hadden een vier- à vijfjarige „Hollandsche 
school" tot basis en waren zelf drie- à vierjarig.2 Onder de schoolwet 
van 1806 behoorden zij tot de bijzondere scholen van de tweede 
klasse;3 het waren zowel dag- als kostscholen, waar de voertaal voor 
alle vakken het Frans was. De jongensscholen varieerden van zeer 
middelmatig tot zeer goed. Vermaard was het instituut „Noorthey" 
van Petrus de Raadt te Voorschoten, de school te Bameveld onder 
Gerrit Jacobus Kapteyn en die te Noordwijk-Binnen onder Otto 
Schreuder.4 De scholen voor meisjes omvatten doorgaans slechts wat 
elementaire algemene ontwikkeling, een matige hoeveelheid van het 
l) L. J. Rogier, Darwinia, rede gehouden ter opening van de algemene vergadering 
van het Thijmgenootschap op 24 mei 1959 in de aula van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht, in Terugblik en uitzicht I, blz. 430. 
*) A. J. Vitringa, Fransche school en hurgerschool (Deventer 1876), blz. 25. 
s) P. D. Anslyn, De bijzondere scholen der tweede klasse in ons vaderland in 
oyzigt tot het onderwijs en het lot van de onderwijzers van die scholen (Utrecht 
1844), passim. 
4) A. Hallema, De kostscíiooí els bijzonder type van bijzonder onderwijs, in Op-
voeding - onderwijs - gezondheidszorg, veertiende jaargang, 1963, blz. 256-262. 
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niet al te beste Frans, soms een mondjevol Duits en Engels, alles 
tezamen volgens Vitringa „te weinig om van te leven en te veel om 
te sterven",5 met de klassieke „strafverbes" — de als tuchtmiddel 
opgedragen vervoeging van de onregelmatige Franse werkwoorden —, 
als toegift. 
Uit de kronieken van de succursaalhuizen blijkt, dat de zusters van 
Liefde onderwijs in het Frans gegeven hebben, zoals dit aan Franse 
scholen geschiedde, zo spoedig zij burgerscholen hebben opgericht. 
Aanvankelijk spraken de „staten" niet over Franse scholen, hoewel 
er onder meer in het moederhuis, in Helmond, Amsterdam en Roer-
mond rond 1850 zulke scholen of schooltjes zijn gesticht. In het 
moederhuis heeft bovendien, zoals reeds eerder vermeld is, het in 
1852 opgerichte educandaat enige jaren de signatuur van een Franse 
school gedragen. Te Helmond, waar het schooltje niet wou tieren, 
werd het onderwijs gegeven door zuster Leocritia van der Marck, die 
later de vierde algemene overste van de congregatie zou worden, in 
Amsterdam door de bekwame didáctica zuster Jovita Otten. Wat 
Roermond betreft, stak J. E. Bogaers, professor aan het groot-semina-
rie aldaar, tegenover Zwijsen de draak met de Franse geleerdheid. 
Hij schreef hem, dat mgr. Paredis de komst van een zuster verlangde, 
die wat Frans kon „babbelen", hetgeen een goede indruk zou maken 
op de ouders, die prijs stelden op een Frans-getinte opvoeding voor 
hun kinderen en die door Bogaers smalend „fransch-bedervers" wer-
den genoemd.· De deken van Helmond, Th. Spierings, nam het 
belang van het Franse onderwijs heel wat ernstiger op. Er moeten 
zich in 1852 onverkwikkelijkheden hebben voorgedaan tussen hem 
en de zusters, want Zwijsen was van plan om het huis op te heffen. 
Zwijsen schijnt het onder meer tijdverspilling gevonden te hebben, 
dat zuster Leocritia slechts vijf francofiele maagdekens les te geven 
had. Spierings liet in januari 1853 zijn pen schrijven, wat hem recht 
uit het gekwetste hart kwam: „Moeten Helmonds ingezetenen boe-
Б) Vitringa, a.w., bh.. 28. 
·) A. M. Frenken, Brieven van Dr Juliaan Bogaers, in Bossche Bijdragen 1960-
1961, blz. 183. 
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ten, omdat zij hunne kinderen niet aanstonds in grooten getale naar 
die fransche school hebben gezonden; dan verdiende toch, mijns 
bedunkens, hunne goede gezindheid, aan het Liefdehuis tot hier 
toe immer betoond, wel eenige consideratie".7 Zwijsen gaf toe en 
stelde opnieuw zuster Leocritia aan in een Franse klas. 
Ook te 's-Hertogenbosch vroeg de burgerij om Franse scholen voor 
meisjes. De zusters van J.M.J. en de Tilburgse zusters van Liefde, 
die zich te 's-Hertogenbosch met dit type onderwijs bezig hielden, 
vonden er geen genade mee in de ogen van Van Hugenpoth tot den 
Berenclaauw, de reeds besproken procureur-generaal aan het Ge-
rechtshof te Den Bosch en schrijver van het veelbesproken boekje 
De kloosters in Nederhnd in 1861. Hij achtte het programma zo 
beperkt mogelijk en schreef de voorkeur van de zusters voor hand-
werken toe aan de emolumenten die ze bij verkoop opbrachten en 
die het klooster ten goede kwamen. Wel moest hij toegeven, dat het 
onderwijs van de zusters zeer beschaafd was. Zijn kritiek op de 
Franse scholen der zusters berustte, voor zo ver wij dat voor de 
zusters van Liefde kunnen nagaan, op de feiten en kwam niet voort 
uit anticléricalisme. Van Hugenpoth had in de loop der jaren in 
ieder geval zijn visie op Zwijsen herzien. Hij had de „uit de mindere 
klasse gesproten" kerkvoogd met „zijn hooge gestalte, het doordrin-
gende grijze oog, de welgevormde neus, de geestige doch imperialis-
tische trekken om den scherp geteekenden mond" leren waarderen, 
nadat zij stadgenoten geworden waren.8 
Uit het overzicht dat op de hierna volgende bladzijde staat, blijkt, 
dat de Franse scholen in de congregatie pas gegroeid zijn na de wet 
van Kappeyne in 1878, die hen feitelijk had doodgezwegen. Sinds 
1916 heetten ze in de congregatie scholen voor Ulo of Mulo, die al 
dan niet afdelingen voor lager onderwijs bezaten. 
7) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Th. Spierings, 6 januari 1853. 
e) De Katholieken in Nederland door K, in De Gids 1874, blz. 60 vlg. 
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Volgens de „staten" is het aantal en de bezetting van de Franse 






































































De schoolwet van 1857 schiep de driejarige Mulo- (meer uitge-
breid lager onderwijs)-school, die naast de vakken van de lagere 
school ook de beginselen van gymnastiek, tekenen, handwerken, 
wiskunde, landbouwkunde en na het amendement-Bosscha ook de 
drie moderne talen omvatte.9 De Franse school leefde daarnaast 
evenwel rustig voort en ging zelfs een periode van bloei tegemoet, 
toen Thorbecke bij ministeriële beschikking Frans eiste als toelatings-
vak voor de H.B.S.10 en toen hij in de Memorie van Toelichting 
bij zijn wet op het M.O. in 1863 verklaarde, dat niet in het algemeen 
·) J. J. Gielen, Beschouwingen over het Ulo, Opvoedkundige Brochuienreeks 
nr. 120 (Tilburg 1941), blz. 12. 
10) Vitringa, a.w., blz. 28. 
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kon worden uitgemaakt of Franse scholen tot het lager of middelbaar 
onderwijs moesten gerekend worden.u 
Kappeyne zweeg in zijn wet zowel de Franse als de Mulo-school 
dood, maar hield hen desalniettemin in leven met de bepaling, dat 
aan lagere scholen bovendien kon lesgegeven worden in de boven-
genoemde additionele vakken, waar hij algemene geschiedenis aan 
toe voegde. In de practijk sprak men van een Ulo-school, wanneer 
de toegevoegde maat gering was, van Mulo, wanneer in de drie 
hoogste klassen van een — doorgaans — negenjarige school een ruime 
portie van de bovengenoemde vakken werd toegediend.12 In de pro-
visionele onderwijswet van Heemskerk (14 juli 1910, Staatsblad 202) 
kregen de Ulo- en Mulo-scholen wettelijke erkenning. Cort van der 
Linden's wet van 16 juni 1916 (Staatsblad 297) legaliseerde ook de 
namen Ulo en Mulo.1S De onderwijswet van De Visser in 1920 her-
doopte de vroegere Mulo- in Ulo-scholen. Vóór 1920 bestonden dus 
meer uitgebreid en uitgebreid lager onderwijs naast elkaar. Ten ge-
volge van de wet van De Visser verviel slechts de term Mulo, niet 
het begrip. Het vroegere type Ulo-onderwijs zou nu geleidelijk 
moeten verdwijnen. Het heeft echter nog een legaal getolereerd be-
staan geleid tot 1 januari 1927. Ook was het wettelijk mogelijk een 
Ulo-school (oude of nieuwe stijl) en een lagere school onder één 
hoofd te plaatsen, mits het aantal leerlingen groter dan 350 en min-
der dan 500 was.14 In het spraakgebruik is echter de oude naam 
Mulo blijven voordeven. 
De Ulo-examens werden in 1915 centraal georganiseerd door de 
neutrale, protestants-christelijke en rooms-katholieke Mulo-verenigin-
gen. De samenwerking tussen deze instanties was voortreffelijk, tot-
dat in het begin der twintiger jaren de N.R.K. Schoolraad de neu-
trale examens een gevaar noemde voor het zieleheil der katholieke 
kinderen. Slechts één lid van de R.K. Mulo-vereniging stemde in met 
") W. Uittenbogaard, De ontwikkeling van het Mulo (Baam 1919), blz. 5. 
1г) Gielen, a.w., blz. 10. 
1S) Katholieke Encycfopedie III, blz. 192. 
14) Hentzen, De financiële gelijkstelling 1929 -1933, blz. 152. 
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het voornemen van de Schoolraad om eigen examens te organiseren: 
H. J. Weijtens, directeur van de kweekschool der zusters van Liefde 
te Tilburg. De zes overige leden, onder wie een vrouwelijke en twee 
mannelijke religieuzen, waren om principiële of tactische redenen 
tegen het plan van de Schoolraad. De bisschoppen, in dergelijke 
zaken gewoonlijk belezen door mgr. Diepen, zetten echter door en 
zo ontstond in 1924 de stichting „Het R.K. Mulo-examen". Hiermee 
waren, althans volgens het episcopaat, hoge christelijke waarden 
verzekerd, het godsdienstig element zou in de Ulo-school niet meer 
in het gedrang komen, de leerlingen, die het einddiploma behaalden 
en naar een kweekschool gingen, zouden in godsdienstkennis niet 
meer behoeven onder te doen voor degenen die de voorbereidende 
cursus van de kweekschool gevolgd hadden.15 
Dat de door De Visser in 1920 getroffen maatregelen tot omscha-
keling van het uitgebreid lager onderwijs noodzakelijk was, blijkt 
mede uit het onderwijsverslag over 1911-1912, uitgebracht door de 
minister van Binnenlandse Zaken aan de Staten-Generaal. Het bevat 
een klacht van de inspecteur L.O. in het rayon Roermond, mr. 
L. baron Michiels van Kessenich, over de wijze, waarop verscheidene 
schoolbesturen extra-subsidies in de wacht sleepten. Zij gaven dan 
voor een complete Ulo-school te leiden, terwijl deze in werkelijkheid 
slechts 'n volksschool was, waar in de hoogste klas(sen) bovendien 
10 uur per week les gegeven werd in drie vreemde talen of twee 
vreemde talen en wiskunde. Scherpe verwijten richtte de inspecteur 
tot religieuzen: „Vele congregaties hebben onderwijzeressen, die om 
haar leeftijd of om andere redenen in de school weinig dienst kunnen 
doen of die geen vaste betrekking hebben, en daar bij de Ulo- of 
Mulo-scholen, waar supernumeraire leerkrachten kunnen aangesteld 
worden allen productief te maken zijn, hebben de besturen van 
sommige bijzondere scholen zoveel leerkrachten aangesteld als waar-
15) A. J. M. Alkemade, De R.K. Mulo-vereniging 1914- 1964, in Vereniging voor 
R.K. Mulo 1914-1964 (z.pl.), blz. 33 vlg. 
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voor in hunne Ulo- of Mulo-scholen aanspraak op de Rijksbijdrage 
kan worden gemaakt".1β 
Of ook zusters van Liefde zich hieraan schuldig gemaakt hebben, 
kunnen wij niet nagaan. De werkzaamheden van deze zusters in het 
Ulo- en Mulo-onderwijs zijn steeds zeer groot geweest. Helaas is het 
aantal in dienst zijnde onderwijzende zusters en de door haar be­
haalde akten niet geregistreerd. Daar hoofden van de Ulo-scholen der 
congregatie geen archief aanlegden en de chronistae van het hoofd­
bestuur over deze werkzaamheden der zusters geen notities hebben 
gemaakt, valt over de afzonderlijke scholen zo goed als niets wetens­
waardige te vermelden. Twee bekende Tilburgse Ulo-hoofden met 
een zeer honorabele staat van dienst zijn nog in leven: zuster Arcadia 
Evers en zuster Judith Beune. De eerste was van 1940 tot 1958 lid 
van het hoofdbestuur der R.K. Vereniging voor Mulo en heeft in die 
hoedanigheid de correctie van alle examenwerk voor Nederlandse 
taal op zich genomen. In feite kwam het er echter op neer, dat de 
inhoud van de zware postzakken, die in het moederhuis arriveerden, 
gedistribueerd werden over die zusters, die bekwaam en bereid waren 
om de taak van zuster Arcadia tot menselijke proporties terug te 
brengen. Zuster Arcadia was hoofd van een „buiten"-school, zuster 
Judith van de school, die aan het moederhuis verbonden was. Met 
haar levendige doordringende blik bleef de laatste, gehandicapt in 
het lopen als zij was, in haai school schier alomtegenwoordig. Zij 
onderwees de kinderen behalve in de schoolse kundigheden in 
„convenances" en „bienséance", die op alle leerlingen indruk maak-
ten, maar slechts wortel schoten bij haar die het vatten konden. 
Uit de „staten" blijkt het volgende over de omvang van deze tak 
van onderwijs: 
'·) A.B.B., Nederlandsche R.K. Schoolraad: Varia. 
Onderwijsverslag 1911-1912, Lager onderwijs, tweede deel, bijlage E, blz. 8 vlg. 
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Α. inrichtingen voor Ulo of Mulo zonder afdelingen L.O. 
aantal scholen aantal leerlingen 
1920 20 4385 
1930 11 963, 
1940 12 1633 
B. inrichtingen voor Ulo of Mulo, gecombineerd met lagere scholen. 
1920 9 Het aantal leerlingen op de Ulo-en 
1930 12 Mulo-afdelingen van deze gecombi-
1940 12 neerde scholen is niet bekend. 
Opvallend is de sterke daling van het aantal leerlingen in de op­
gave betreffende 1930, in vergelijking met die van 1920. Deze 
regressie is waarschijnlijk te wijten geweest aan de gevolgen van de 
wereldcrisis. Vele gezinnen met smalle beurzen konden zich de be­
scheiden weelde niet meer veroorloven om de opgroeiende dochters 
tot haar zestiende jaar op school te laten; de meisjes moesten als 
dienstbode zo spoedig mogelijk in eigen levensonderhoud voorzien. 
Hoewel de zusters zich wegens gebrek aan roepingen en wegens 
de bezinning der hoofdbesturen op het eigenlijke caritatieve doel 
der congregaties na de tweede wereldoorlog geleidelijk uit het gesub­
sidieerde onderwijs hebben teruggetrokken, hebben zij de Ulo-scho­
len grotendeels in stand gehouden. In 1964 telde de congregatie 16 




In de zesde aflevering (1845) van het antipapistische tijdschrift 
Wespen staat een rapport afgedrukt, dat Jan Baptist van Son bij zijn 
ambtsaanvaarding als minister van R.K. Eredienst aan de koning zou 
hebben geschreven. Daar het blad, getrouw aan zijn naam, door-
gaans zijn slachtoffers stak om te steken en aangezien Van Son nooit 
voor de dag is getreden met „gemoedelijke Catholijke ideeën", zoals 
die in het rapport hun neerslag vinden, is aan de authenticiteit ervan 
van roomse zijde sterk en terecht getwijfeld. 
Van Son zou aan de koning geschreven hebben, dat de door deze 
gegeven toestemming tot het oprichten van kloosters niet slechts de 
protestantse, maar ook de „gemoedelijke Catholijke" onderdanen 
zeer had gegriefd. De meest bedenkelijke zijde van de activiteiten 
der religieuzen achtte hij de „Zoogenaamde Jufvrouwen Pensio-
naten", want „De geheele afgescheidenheid, waarin de élèves leven, 
de hooge muren die de tuinen omgeven en die de pensionaten van 
de buitenwereld geheel afsluiten, de kapellen bij de meeste dezer 
inrigtingen gevoegd en die dus ook bij de godsdienstoefening alle 
gemeenschap met vrienden of bekenden verhinderen, al deze om-
standigheden zijn even zoovele bedenkelijke teekenen, die zouden 
kunnen doen vreezen, dat deze jufvrouwen pensionaten worden 
beschouwd, als de voorportalen die tot de Nonnenkloosters lei-
den ....". „Dat die pensionaten aan het toevoorzigt der schoolop-
zieners onttrokken zijn, vermeerdert de vrees der weidenkenden. Wat 
toch zou er worden van al die veelbelovende bloemen, indien de 
verpestende adem van het kloosterleven, reeds bij hare eerste ont-
luiking, alle hoop voor de toekomst kwam bederven. Mijne eer-
biedige meening ten deze, Sire is, dat een naauwkeurig onderzoek, 
den Minister van Justitie door Uwe Majesteit opgedragen, vele ge-
moederen zou geruststellen en bevredigen".1 
>) Wespen, ded 6, 1845, ЪЬ. 177-185; Alkemade, Vrouwen XIX, bh.. 248. 
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De redacteur, de bekende vrijmetselaar E. W. van Dam van Isselt, 
vrezend dat de betrouwbaarheid van de tekst te gering was, voegde 
er voorzichtigheidshalve aan toe, dat het niet geheel zeker was, dat 
Van Son het stuk geschreven had. Reeds in de achtste aflevering 
moest hij tot zijn „innig en bitter leedwezen" bekennen, dat het 
stuk niet van Van Son was.2 Een medewerker aan De Gids, S. J. 
Hingst, meende te weten, dat het verzinsel van een zekere Du Wer-
pin kwam.3 
Van Son heeft zich in feite als juridisch adviseur van Zwijsen ten 
zeerste voor de bloei van deze „nonnen"-kloosters ingespannen.4 
Toch was Zwijsen voor zijn congregatie geenszins een voorstander 
van pensionaten, hetgeen zich uit haar eerste doelstelling: hulp aan 
noodlijdenden en misdeelden, gemakkelijk laat verklaren. In een 
schrijven aan Den Dubbelden uit 1842 meldde hij, dat B. J. van 
Miert, pastoor-deken te Veghel,5 een congregatie wenste te stichten, 
maar niet aan de eerste zusters kon komen. De Franciscanessen van 
Oirschot hadden geweigerd, de pastoor aarzelde nu tussen Ursulinen 
van Venray en Franciscanessen van Roosendaal. Een aanbod aan de 
zusters van Liefde te Tilburg had Van Miert nog niet gedaan en 
Zwijsen wilde noch kon zich opdringen „te meer omdat te Veghel 
ook Fransch geleerd moet worden, waarop die van Veghel zeer ge­
steld zijn, hetgeen strijd met de instellingen van onze Congregatie". 
In dezelfde brief schreef Zwijsen met ontwapenende directheid: 
„pensionaten hebben we reeds te veel."β 
Hoewel het, zoals Zwijsen meermalen verklaard heeft, nooit in 
zijn bedoeling lag, om ongevraagd de neus te steken in de interne 
*) Wespen, deel 8, 1846, blz. 225 vlg. 
») S. J. Hingst, Bibliografisch album, in De Gids, maart 1862, blz. 76 noot 1. 
*) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Van Son, passim. 
5) Zie voor Van Miert, Quirinus van Alphen O.F.M. Cap, Ter liefde Gods; de 
geschiedenis van de congregatie der zusters Franciscanessen van de Onbevlekte 
Ontvangenis der H. Moeder Gods te Veghel 1844-1944 (Roosendaal 1944), passim. 
") A.B.B., Map met oude stukken betreffende Zwijsen: Zwijsen aan Den Dubbel­
den, 5 december 1842. 
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aangelegenheden van andere congregaties dan de zijne7 en hoewel 
hij een grote persoonlijke steun is geweest voor Mère Joseph en 
Mère Adrienne, respectievelijk algemene overste te Roosendaal en te 
's-Hertogenbosch (J.M.J.),8 die beide meerdere pensionaten te be-
heren hadden, zag hij zusters liever in gasthuizen en armenscholen 
werken. Hoezeer hij de nuffigheid en het verbeuzelen van tijd, vol-
gens hem allergische kwalen in pensionaten, verafschuwde, blijkt uit 
een herderlijk schrijven van 28 mei 1857, waarin hij aan pensionaten 
en andere meisjesscholen alle vertoningen verbood behalve „aan-
spraken of samenspraken, welke door jonge dochters, die den ouder-
dom van twaalf jaar nog niet bereikt hebben, in hare gewone klee-
ding gehouden worden".9 
Pensionaatspudeur en gekunsteldheid waren echter niet het mono-
polie van katholieken. In 1870 spotte A. J. Vitringa, alias Jan Hol-
land, in de voorrede van een boekje, getiteld De Vraag: Hoe moet 
eene hoogere burgerschool voor meisjes zijn ingerigt ? beantwoord 
door eene vrouw, met vaderlandse kostscholen, waar de meisjes niet 
bij een ongehuwde predikant ter kerke mochten gaan, waar zij op-
vallend plotseling moesten omkeren, als zij op de gemeenschappelijke 
wandeling een drukke straat naderden en waar zij op commando haar 
voiles moesten laten vallen, als zij op stille wandelplaatsen een man-
nelijk wezen zagen naderen, dat geacht werd tot haar stand te beho-
7) Archief van de zusters van J. M. (Choorstraat te 's-Hertogenbosch): Zwijsen aan 
G. Wümer, deken van de St.-Jansparochie te Den Bosch, maart 1860. Cf. Alke-
made, Vrouwen XIX, blz. 177-178. 
8) Zie voor Mère Adrienne, Archief van de zusters van J.M.J. te 's-Hertogenbosch, 
Aantekeningen van mgr. F. Dekkers; Serafine Gommers, En het zaad groeide op, 
passim. Zie voor Mère Joseph, A.A.U., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Mère 
Joseph Raaymakers, 24 januari 1854. Zij deelt Zwijsen mee, dat er te Etten een 
schisma dreigt en vraagt raad; Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig be-
staan der congregatie van de religieuzen Penitenten-Recollectinen van de Onbe-
vlekte Ontvangenis 1832 - 1 september - 1932 (Roosendaal 1932); Sr. Annette P.R., 
Geschiedenis van de congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten, (Tilburg 
1951). 
·) CoïlecHo Pastoralium, blz. 275. Besluit van 28 mei 1857 betreffende vertoonin-
gen in pensionnaten van Jufvrouwen. 
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ren en dat evenals zij de gevaarlijke levensjaren niet te boven was.10 
Ondanks Zwijsens antipathie heeft de congregatie in Nederland 
enige pensionaten opgericht, evenwel niet voor nufjes maar vooi 
meisjes uit de eenvoudige boeren- en burgerstand, wier ouders een 
behoorlijk kostgeld — te Made werd ƒ28,50 per kwartaal gevraagd — 
konden betalen. Zij zijn bijna alle tot stand gekomen tijdens Zwijsens 
leven, dus met zijn toestemming. Zij dienden echter slechts tot ver-
schaffing van financiële ruggesteun aan de zusters, waar deze anders-
zins geen voldoende middelen van bestaan vonden. Geen enkele 
kostschool heeft een memorieboek bewaard, maar tussen de regels 
van de plaatselijke kronieken doorlezend, mag men concluderen, dat 
de pensionairen meisjes uit de omtrek waren, die in lagere school-
kennis, wat Frans en veel handwerken onderwezen werden. De 
„politesse-les" van de zusters acheveerde deze pretentieloze opvoe-
ding. Mogelijk zijn er ook kleinere kinderen opgenomen uit een wel-
varend gezin, waarvan de moeder ziek was. In 1916 hebben de 
meeste van deze pensionaten het vervolgonderwijs op ulo-niveau 
gebracht. Daardoor veranderden de kostscholen in leerinstituten, 
waar voor examens getraind werd. Het strekte echter de pensionairen 
tot eer, wanneer zij bovendien een knip- of naaicursus volgden, het-
geen een dochter van het platteland steeds van nut zou zijn. 
De kostscholen van de zusters van Liefde zijn dus wel te onder-
scheiden van de deftige pensionaten voor meisjes uit betere kringen, 
zoals die door Ursulinen, zusters van Amersfoort, J.M.J., de Chanoi-
nesses du St. Augustin en door de franciscanessen te Roosendaal in 
het pensionaat „St. Marie" gehouden werden. 
Bij de beschrijving van een kostschool verwacht de lezer een be-
lichting van de beide partijen: bestuurders en leerkrachten enerzijds, 
de opgevoeden anderzijds. De wijze, waarop een congregatie als de 
Tilburgse haar archief heeft bijgehouden, vormt echter voor haar 
historiograaf een excuus om een deel niet te bespreken, daar de op-
i«) De Vraag: Hoe moet eene hoogere burgerschool voor meisjes zijn ingerigt? 
beantwoord door eene vrouw met eene voorrede van A. J. Vitringa (Deventer 1870), 
blz. 18. 
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gevoeden „im Dunkeln stehen". De kroniekschrijfsters hebben het 
kostschoolgebeuren slechts van de bestuurlijke kant belicht. Het 
onder het bestuur van moeder Begga (1852-1881) uitgegeven boekje 
Bijzondere voorschriften voor de Zusters die met de opvoeding van 
kinderen zijn belast,11 werpt echter licht op de positie van de pen-
sionairen. Het boekje heeft tot 't midden van de twintigste eeuw als 
addendum van het verplichte „gebedenboekje" der zusters, duizen-
den tot herhaalde lezing uitgenodigd. Uit de verantwoording blijkt, 
hoe ernstig de congregatie de opvoeding van interne leerlingen nam: 
„Er is niets in de Congregatie van zoo groot gewigt als de opvoedings-
gestichten, hetzij voor burger- hetzij voor arme kinderen. Als kost-
bare panden worden zij daar dag en nacht aan de Zusters geheel 
toevertrouwd, opdat zij over haar naar ligchaam en ziel, met de 
teederste waakzaamheid en liefde eener brave moeder zorg zouden 
dragen". 
Het eerste hoofdstuk regelde het ceremonieel in de slaapkamers. 
De kinderen moesten bij het eerste teken uit bed springen en zich 
tijdens het kleden met godvruchtige gedachten bezig houden. Aan-
bevelenswaardig was, dat de surveillerende zuster van tijd tot tijd 
hardop voorbad. Het was ten strengste verboden, dat de kinderen 
elkaar bij het aankleden hielpen, behalve bij het toehaken der 
„kleedjes". De zusters zouden de kinderen slechts assisteren bij het 
kappen, als zij zich beslist niet zelf konden helpen. „Zij (de zusters) 
moeten zoo veel mogelijk zich gedragen, alsof zij hierin onkundig 
waren en deze ijdele optooijingen niet meer kenden, of althans doen 
zien, dat zij er geen behagen meer in scheppen". 
Het tweede hoofdstuk behandelde de zorg voor de kleren: „Nooit 
mogen de Zusters laten blijken, behagen te nemen in de bevalligheid 
der kleederen; nooit mogen zij de kinderen over de modes onder-
vragen, dan alleen, wanneer zij, uit hoofde harer bediening, hier-
omtrent iets zouden moeten weten" 
In het volgend hoofdstuk, dat het gedrag in de klas behandelde, 
werden de zusters erop gewezen, dat zij zich bij voorkeur moesten 
«) A.C.T., ongedateeid. 
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occuperen met de „lompste" leerlingen. Het vitten op kleinigheden 
diende vermeden te worden, integendeel, waar het enigszins mogelijk 
was, moesten de zusters de kinderen tegemoet komen. Ten strengste 
was verboden, zich rechtstreeks of zijdelings met het geweten van 
het kind in te laten. Het lezen van andere dan stichtelijke en op-
voedende lectuur werd als naaste aanleiding tot zonde beschouwd: 
„ Zij moeten den kinderen eenen grooten afschrik van slechte 
boeken inboezemen en haar, over het algemeen, tegen het lezen zelfs 
van goede romans op haar hoede doen wezen; want deze lezingen 
wekken meer en meer de verbeelding en de nieuwsgierigheid op, 
waaruit volgt, dat men er zich, vooral in de jeugd, gansch aan ver-
slaaft, den kostbaren tijd verspilt en de pligten van zijnen staat ver-
waarloost; zij benemen ook den smaak voor godsvruchtige en andere 
ernstige lezingen, waaruit men zoo veel nut kan trekken, en zijn 
gewoonlijk de eerste stap tot de lezing van wereldsche en dikwijls 
slechte romans". 
Het hoofdstuk over de recreatie bevatte een waarschuwing tegen 
„bijzondere vriendschappen". Het volgende, dat aan het bestraffen 
gewijd was, behelsde veel behartenswaardigs. De zusters mochten 
een kind nooit voor straf naar bed zenden, het nimmer in een don-
kere kamer of afgesloten ruimte laten zitten. Straffen, die uit het 
overschrijven of van buiten leren van gebeden bestonden, waren 
eveneens verboden. Zij zouden bij de kinderen slechts afkeer van het 
godsdienstige leven veroorzaken. Het hoofdstuk over de gedragingen 
aan tafel bond de zusters op het hart als een tweede moeder voor de 
kinderen te zorgen. Eén zinsnede uit het boekje hebben latere gene-
raties zusters niet zonder olijkheid in eigen kring te pas en te onpas 
geciteerd: „Het gelaat eener ware Zuster van Liefde is altoos vrolijk 
en lieftallig, en geeft steeds het geluk te kennen, dat zij geniet met 
geheel voor God te leven". 
Hoewel een groot aantal verstandige zusters met dit reglement in 
de twintigste eeuw gaarne zou hebben afgerekend, is het pas na 1940 
uit de circulatie verdwenen. Zolang het hoofdbestuur het niet expli-
ciet voor opgeheven verklaarde, waren er nog altijd zusters, die het 
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letterlijk namen, zeker wat de passage over de lectuur en de zedige 
gedragingen der kinderen betrof. In dit licht moet men een artikel 
van P. Damasus O.F.M. Cap. zien in Nederhndsche Katholieke 
Stemmen, Maandblad voor de R.K. Geestelijkheid in Nederland, 
anno 1930.12 Hij achtte het weliswaar een uitverkiezing voor meis-
jes, door religieuzen te worden opgevoed, maar meende desalniette-
min, dat aan persoonlijkheidsvorming te weinig of op verkeerde wijze 
werd gedaan. De zusters waren onvoldoende wereldwijs en werden 
van hogerhand stelselmatig zo gehouden. Op een enkele uitzondering 
na verboden de pensionaten gesprekken over dans, bioscoop, ver-
kering, romanlectuur en mode. Een ideale kostschool was voor de 
hoofdbesturen een glijbaan naar het noviciaat van de congregatie. 
De zusters schuwden iedere vorm van affectiviteit tegenover de kin-
deren uit een valse voorstelling omtrent de H. Deugd. Hieraan had 
pater Damasus kunnen toevoegen, dat slechts een indoctrinatie van 
bovenaf hierin verandering zou kunnen brengen. Zolang een aan-
zienlijk getal kloosterregels of -gebruiken moederlijke gebaren als 
het strelen van haar en handen der kinderen, tot de grootste fouten 
tegen de religieuze geest rekende, was er geen mentaliteitsverbete-
ring mogelijk. Hij laakte verder het zelotisme van te veel zusters voor 
de regeltucht, Als de dagordes van zusters en pensionairen niet 
parallel liepen, waren de laatsten doorgaans de dupe. Bovendien had 
in vele congregaties sinds het overlijden van de stichter de klok van 
de ontwikkeling der spiritualiteit stilgestaan, met als droevig gevolg 
een „stoer conservatisme". Ook signaleerde hij de geringe interesse in 
of de beperkte gelegenheid tot het bestuderen van moderne literatuur 
over de opvoeding door zusters. Kostscholen moesten volgens de 
meeste directies de signatuur van de liefheid, braafheid en ordelijk-
heid dragen. Zwaar achtte pater Damasus de taak van de priester in 
een pensionaat. Nimmer mocht hij zich laten misbruiken als boeman 
'*) Pater Damasus O.F.M., Cap.: R.K. internaten voor meisjes I en II, in Neier-
landsche Katholieke Stemmen, maandschrift voor de R.K. Geestelijkheid in Neder-
land, 30e jaargang 1930, bk. 295 vlg. en 320 vlg. Zie ook: J. P. van Term, Voor-
en nadeelen van Pensionaats-opvoeding: lezing voor „Geloof en Wetenschap" te 
Nijmegen, 19 december 1907. 
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bij de kinderen en steeds moest hij er streng voor waken, dat de 
religieuzen zich niet met biecht en communie van de pensionairen 
inlieten. Het „Caveant sacerdotes", gericht aan zijn medebroeders-
in-den-Heer, was de spiegel van het gemiddelde katholieke inter-
naatsleven en is zeker niet geschreven met de weinige en niet aan-
zienlijke kostscholen van de zusters van Liefde voor ogen. Toch 
hebben ook zij zich, gezien het bovenvermelde reglement, schuldig 
gemaakt aan het handhaven van standpunten, die al lang uit de tijd 
waren. 
Hoe naïef klinken de woorden van J.G.L.S.B. in De Godsdienst-
vriend van 1835, ook als men ze toetst aan de realiteit: „Zelden zijn 
de voorbeelden, dat meisjes onderwezen en opgevoed in scholen, die 
door Religieuzen bestuurd worden, slecht worden en nog zeldzamer 
dat ze slecht blijven". De schrijver meende, dat de meisjes onder de 
gemoedelijke, zachte en onvermoeibare leiding der zusters ge-
vormd zouden worden tot toekomstige zuinige, werkzame en deugd-
zame echtgenoten en goede, godvrezende moeders. De zusters be-
zaten naar zijn overtuiging ex professo de gave om karaktergebreken 
en verkeerde hebbelijkheden door zachte berisping en moederlijk-
tedere bestraffing te verbeteren. Dit ware echter ook in 1835 slechts 
mogelijk geweest, wenn nur alle Engel wären. 
Volgens de „staten" was de bezetting van de kostscholen der 
congregatie in de opeenvolgende decennia als volgt: 








































































De plotselinge bloei van de kostscholen te Oerle, Made en Aarle-
Rixtel tussen 1910 en 1920 is te danken geweest aan de ingevoerde 
opleiding voor het ulo-examen. 
Hoewel over het leven van de pensionairen in de afzonderlijke 
kostscholen der zusters te weinig bekend is, biedt de geschiedenis 
van ieder der instituten de kans om een diorama te krijgen van het 
leven der zusters-opvoedsters aldaar. 
Monster 
Het eerste pensionaat der congregatie, dat te Monster bij 's-Gra-
venhage, werd een mislukking, voordat het op gang kwam. Het was 
een geesteskind van de gefortuneerde mevrouw J. G. S. van der 
Horst-van der Kun, wier geestelijke vader, W. Koedijk S.J., Zwijsen 
in de moeilijke aanvangsjaren van zijn stichting met raad en daad 
had ter zijde gestaan. Zij was geparenteerd aan mgr. C. R. A. van 
Bommel, bisschop van Luik. Haar echtgenoot, mr. Charles van der 
Horst, gewezen chef-de-bureau op het ministerie van R.K. Eredienst, 
was de vertrouwensman van vele Hollandse geestelijken en de boe-
zemvriend van mgr. van Bommel.18 De overste van het succursaal-
huis te Monster, zuster Wilfrida Metz, schetste het echtpaar in een 
brief aan de stichter der congregatie als veelbelovend, maar weinig 
gevend. Zij klaagde, dat het bouwvallige klooster in een najaarsstorm 
tot een ruïne dreigde te worden en dat ze een dergelijk onttakeld 
oord niet aan pensionairen als woonplaats kon aanbieden. Ze smeekte 
Zwijsen dringend, toch niet langer de dupe van de familie Van der 
Horst te moeten zijn.14 De stichter, die zich bij voorkeur hield aan 
de stelregel, dat men moet spinnen, hetgeen men gerokt heeft, week 
er ditmaal van af en hief de Monsterse stichting op. Dit had een 
petitie ten gevolge van het in zijn patronaatseer gekwetste echtpaar, 
van pater Koedijk, van de Monsterse pastoor D. J. van Dijk en zelfs 
13) Voor Van der Horst, zie Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, blz. 77 
vlg. en A. F. Manning, De betekenis van C. R. A. van Bommel voor de Noordelijke 
NedeAanden (Utrecht-Antwerpen 1956), blz. 12 en passim. 
14) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: zuster Wilfrida Metz, 18 augus-
tus 1849 en 23 juni 1850. 
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van de Mechelse kardinaal-aartsbisschop E. Sterckx.1S Zwijsen legde 
de bezwaarschriften naast zich neer; zijn quod-dixi-dixi-natuur stond 
borg voor de onherroepelijkheid van de liquidatie. Het zou echter 
onrechtvaardig zijn om de schuld hiervan geheel op de schouders 
van de familie Van der Horst te werpen. 
Uit de latere carrière van zuster Wilfrida blijkt, dat zij niet sterk 
van karakter was. De door het hoofdbestuur tot directrice van het te 
stichten pensionaat benoemde zuster Jovita Otten, een Arnhemse 
artsendochter, bezat geprononceerde didactische kwaliteiten, doch 
deze werden overwoekerd door haar onverdragelijk humeur. Zij was 
door de mazen van het noviciaatsnet geglipt en werd de schrik van 
iedere communiteit, die haar in de schoot moest opnemen. Twaalf 
standplaatsen, dertien ongelukken, werd haar kloosterlijk levens-
patroon. Als geboren komediante speelde ze tegenover de buiten-
wereld — vermoedelijk ook tegenover de familie Van der Horst — 
steeds de rol van miskend genie en vermoorde onnozelheid, maar 
binnen de muren liet ze zich mateloos gelden. In haar nood heeft 
overste Wilfrida met verondersteld verlof van de stichter voldaan aan 
het verzoek van papa Otten om zijn lieve dochter voor onbepaalde 
tijd in de ouderlijke woning te mogen onthalen.1B In de jaren, waarin 
de congregatie, ondanks de ingevoerde Bijzondere Regelen, in tijd 
van nood improviseerde, was zulk een logeerpartij kennelijk nog 
mogelijk. Ze keerde evenwel terug naar de heilige hallen en was in 
1853 zelfs raadzuster (tweede assistente) van de plaatselijke overste 
te Den Bosch. In 1854 kwam ze naar „St.-Pius" te Amsterdam, tot 
droefenis van moeder Gabriel, die voorvoelde, wat haar te wachten 
stond, en aanvankelijk tot vreugde van Judocus Smits, die het beste 
hoopte van haar pedagogische talenten.17 Doch al spoedig zag hij, 
dat ze bezeten was van hoogmoed. Hoe zij zich tegenover haar mede-
zusters tot in het ongelofelijke liet gaan, blijkt uit brieven van 
15) A.B.B., t.a.p.: verscheidene brieven, geschreven in november 1849. 
le) A.B.B., t.a.p., zuster Wilfrida Metz, 18 augustus 1849. 
") A.B.B., t.a.p.: Judocus Smits, 25 oktober 1853. 
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Judocus Smits aan Zwijsen.18 In 1855 werd zij overgeplaatst naar 
Moergestel en belast met het geven van onderwijs aan novicen. Het 
is op zijn minst merkwaardig te noemen, dat deze Xantippe op een 
post geplaatst werd, die gemeenlijk gereserveerd werd voor de voor-
beeldigste religieuzen. 
In april 1858 riep Zwijsen het hoofdbestuur bijeen in buitenge-
wone vergadering ter bespreking van haar verwijdering uit de con-
gregatie. Dit werd alsnog uitgesteld; ze zou echter geen les meer 
geven, maar Franse devotionele tractaatjes vertalen en de droge was 
verzorgen.19 In 1863 ontving ze van het hoofdbestuur een voorzich-
tig mandaat: ze mocht een één-„mans"schooltje leiden te Beek bij 
Nijmegen. De zusters aldaar deden heldhaftige pogingen om haar te 
verdragen, maar de pastoor raakte overstuur.20 In 1865 besloot het 
hoofdbestuur eindelijk om haar uit de congregatie te verwijderen. 
Hoewel het voor de hand ligt, dat zij bij haar uittrede haar dos heeft 
meegekregen, schreef zij naar het moederhuis herhaaldelijk om geld, 
hetgeen haar door de algemene overste moeder Begga, die veel meer 
dan een buitenstaander verwachten zou, bij oproerkraaisters en Wal-
küren, die echter in de congregatie slechts in kleinen getale aanwezig 
waren, genade voor recht liet gelden, werd gegeven. Tenslotte ver-
bood Zwijsen de geldzendingen; hij achtte de maat overvol.21 
Uit de burgerlijke stand van de gemeente Monster blijkt, dat vóór 
de Tilburgse zusters reeds enige franciscanessen te Monster zijn 
werkzaam geweest en dat na het vertrek der zusters van Liefde 
franciscanessen de kostschool weer hebben overgenomen, die onder 
haar leiding wel floreerde. De eenzijdige berichtgeving van overste 
1 β) A.A.U., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Judocus Smits 5 augustus 1854. 
Hij had zuster Jovita aangetroffen „scheldende als een vischwijf en met de vuisten 
op tafel slaande als een dronken matroos, 't Is toch waarlijk jammer van 't mensch 
dat de hoogmoed haar zoo plaagt. Want alle dagen ondervind ik, dat zij onze 
school ophaalt." 
lt) A.C.T., Boek der vergaderingen: Buitengewone vergadering over zuster Jovita, 
1 april 1858. 
*>) A.C.T., Register met Aanteekeningen, juli 1865; A.B.B., Ingekomen brie­
ven bij Zwijsen: zuster Sabina, overste te Beek, 31 december 1865. 
" ) A.C.T., Register met Aanteekeningen, juli 1865. 
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Wilfrida Metz dient met betrekking tot de trouw aan het gegeven 
woord bij het echtpaar Van der Horst met groot voorbehoud ge-
ïnterpreteerd te worden. De keuze van zuster Jovita voor het directo-
raat van het pensionaat doet vermoeden, dat deze kostschool, die 
bovendien niet tot onderstand van de zusters in andere liefdewerken 
strekte, meer cachet zou gekregen hebben dan de overige, eenvoudige 
Brabantse zusterstichtingen. 
Oss 
Het eerste pensionaat, dat een succes werd, was dat te Oss. In 
1839 hadden zich aldaar overste Juliana Dams (een fabrikantendoch-
tendochter uit Tilburg) en zuster Lamberla gevestigd in een klein 
huisje in de Peperstraat, waar zij arme meisjes onderrichtten. Een 
jaar later verhuisden zij naar een iets ruimere woning, waar zij even-
wel het groeiend getal leerlingen niet konden bergen. De overbuur-
vrouw, „de godvruchtige dochter Maria van Erp", stond een gedeelte 
van haar huis af als schoollokaal.22 In 1840 kocht het kerkbestuur 
van de gewezen arts te Oss, Hubertus van Roermund, het buiten 
„Arendsvlucht", waar Zwijsen als schoolknaap meerdere malen 
schijnt gelogeerd te hebben.23 Daarin werden drie klassen voor een 
armen- of buitenschool getimmerd en behalve de zusters zes oude 
vrouwtjes ondergebracht. Hoe de kostschool ontstond, beschrijft het 
kreupele kroniekje, door de pastoor bijgehouden: „Om de Zusters 
eenigszins een bestaan te geven, heeft men begonnen eene klijne 
kostschool of Pensionaatje op te richten, waarin Burger- en Boeren-
meisjes zouden worden opgenomen voor een zeer matig kostgeld en 
aldaar in de Hollandsche Taal, Vrouwelijke huiselijke handwerken 
onderwezen zouden worden, en voornamentlijk eene zedige en chris-
telijke opvoeding zouden genieten. De Voorkamer wierd voor Huis-
«') A.B.B., Archief van de Vicaris, map Zusters van Liefde te Tilburg: Register van 
het Instituut van Liefdadigheid te Oss, begonnen in 1839. 
и ) Frater Theodardus, Gedenkboek uitgegeven bij het Eeuwfeest der Eerw. Zusters 
van het St.-Leonardusgesticht te Oss op 6 December 1939, blz. 6. 
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kapel gebruikt, de lange kamer (Zuide Kant) voor de kostkinderen, 
boven wierden 22 klijne celletjes gemaakt."24 
Het gebouw was spoedig te klein, want het getal kostkinderen 
groeide snel. In 1847 werd het vergroot, in 1850 nog eens. Het aan-
tal pensionairen was intussen gestegen tot 45. Zwijsen bezocht de 
stichting dikwijls en zolang zijn ambtsbezigheden het hem mogelijk 
maakten, zat hij als een „père noble" de prijsuitdelingen voor. Een 
gloriejaar was 1855: toen telde de kostschool 100 meisjes. Daarna 
ging het snel bergafwaarts: overste Getulia bezat geen bestuurlijke 
talenten en bij de visitatie in 1872 bleek, hoe slecht de pensionairen 
verzorgd werden.2S In 1876 was het pensionaat verdwenen en werd 
in de plaats ervan een gasthuis opgericht. De toenmalige pastoor, de 
in het bisdom zeer bekende Amoldus van de Laar, bouwde in plaats 
van de kleine Arendsvlucht een groot St.-Leonardusgesticht.ïe Hij 
kreeg van het hoofdbestuur gedaan, dat een nieuwe overste werd 
benoemd in de persoon van zuster Salesia, een flinke vrouw, wier 
voorschoot haar duimstok was, zoals Van de Laar gelukkig aan 
Zwijsen schreef. Hij voegde er vol vertrouwen aan toe: „'k Begin nu 
te gelooven, dat het gezegde van de Alg. Overste bewaarheid wordt: 
„tot dusverre hebt gij niet veel plaisier van de zusters gehad, doch in 
't vervolg zal het heel anders gaan".27 
Rond 1900 is om ons onbekende redenen het pensionaat heropge-
richt, aanvankelijk onder de naam opvoedingsgesticht, spoedig weder-
om als kostschool. Deze is echter in 1934 voor goed opgeheven. 
Aarle-Rixtel 
Het tweede pensionaat van de congregatie stond te Aarle-Rixtel en 
I4) zie noot 22. 
»•) A.C.T., Boek der Visitaties, 1872. 
ы) Beknopte Levensschets van den Hoogeerwaarden Heer Amoldus van de Laar, 
opgedragen aan de parochianen van Osch, door een oud-kapelaan te Osch (St. Mi­
chielsgestel 1899), blz. 9; F. J. M. van de Ven, Honderd jaar parochiekerk M.O.O. 
Oss; gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de parochiekerk 
Maria Onbevlekt Ontvangen te Oss 1859-1959 (Oss 1959), blz. 43-64. 
, 7 ) A.B.B., Archief Vicaris, t.a.p., Van de Laar aan Zwijsen, 3 oktober 1876. 
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was in 1856, het stichtingsjaar van dit succursaalhuis, begonnen om 
de zusters aan middelen van bestaan te helpen. De plaatselijke pastoor 
J. van Sambeek, een zeer goed priester, was als kapelaan van pastoor 
Zwijsen biechtvader van de zusters geweest in het moederhuis te 
Tilburg en derhalve wilden zij hem in ieder geval van dienst zijn in 
zijn parochie, hoewel hij haar in financieel opzicht niets te bieden 
had. 
Uit een brief van zuster Denise, de voortreffelijke overste te Aarle-
Rixtel aan Zwijsen, blijkt eens te meer, welke inferieure leerkrachten 
door het hoofdbestuur op belangrijke posten werden geplaatst. „De 
taak van zr. Philomène is te zwaar: circa 100 meisjes uit de gemeente, 
daarbij de Pensionairen, het is voor haar te veel. Als zij onpasselijk is, 
of mankeert, kan haar niemand vervangen. Ook is zr. Philomène niet 
op de hoogte, dikwijls ongestadig, waardoor het onderwijs veel lijdt 
en veel te wenschen overlaat".28 
In 1887 was het aantal internen voor het eerst boven de honderd 
gestegen; sindsdien is het er nooit meer onder geweest. In 1915 werd 
het onderwijs er op mulo-niveau gebracht. 
Oerle 
Toen pastoor C. Swerts te Oerle in 1854 om zusters van Liefde 
smeekte, gingen de algemene overste en de vicaris per „aardkar" de 
situatie verkennen. De zusters zouden in een uitgewoonde pastorie 
worden ondergebracht, waar zij zich zonder steun van elders moesten 
zien te onderhouden. Een bemiddelde Oerlenaarster, Petronella van 
Wetten, maakte het huis enigszins bewoonbaar. Op 29 december 
vertrokken de eerste zusters per huifkar uit Tilburg via Oirschot naar 
Wintelre, waar zij door de inwoners van Oerle in processie werden 
afgehaald. Bruidjes met wuivende palmtakken konden echter de 
nijpende armoede van de zusters niet verjagen. Emeritus-pastoor 
W. Bax uit Eersel, die bij de zusters inwoonde, besteedde zijn klein 
vermogen geheel aan het klooster. Toen hij in 1861 overleed, had 
t8) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: zuster Denise, 1857 ongedateerd. 
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hij geen geld meer voor zijn begrafenis. De zusters hebben meer­
malen overwogen om het desolate Oerle in de steek te laten. Ten 
einde raad begonnen zij in 1857 een eenvoudig pensionaat, dat aan­
vankelijk geen dozijn leerlingen bij elkaar kon krijgen. In 1864 klaar­
de de lucht op: Petronella van Wetten vestigde zich als goed be­
talende kostjuffrouw in het gesticht; het aantal pensionairen steeg 
bovendien tot 30. In 1868 nam rector G. Bogaers er zijn intrek, ge­
wezen kapelaan in de St.-Jansparochie te 's-Hertogenbosch, die tij­
dens een vastenpreek door een bloedspuwing was overvallen. Deze 
heilige priester, die in 1878 uitgeteerd stierf, heeft door zijn ont­
roerende goedheid aan het leven van de zusters glans gegeven.29 
Het pensionaat begon te tieren, hoewel het niet de vlucht van dat 
te Aarle-Rixtel kon volgen. Ook hier werd in 1915 een ulo-school 
voor de internen opgericht. 
Made 
Pastoor Matheus van de Zwaluwe te Made was een invrome, 
aimabele en onpractische man. Hij bouwde een onooglijk klooster, 
waar hij in 1853 zusters van Liefde in onderbracht, die belast werden 
met het onderricht in een bewaar- en een handwerkschool. Zij moes­
ten over een sloot springen om het kloostertje te kunnen bereiken en 
toen ze de deur openden, keken ze tegen de daksparren aan. De 
pastoor dacht echter oprecht, dat hij haar een lustoord aanbood. Ter 
verfraaiing van het interieur schonk hij de zusters zijn eigen portret 
en een kakelbont Mariabeeld onder een stolp, erfstuk van zijn ont­
slapen gedienstige. De moeder-overste van het kloostertje was zuster 
Angelina Eycken, dochter van een Geldropse bakker, die zes dochters 
en een zoon aan de congregaties van Zwijsen afstond. Ze was van 
januari 1850 tot juni 1852 lid van het hoofdbestuur geweest. Toen 
haalde zij in het generaal kapittel het vereiste aantal stemmen niet. 
Uit de door haar geschreven kroniek van het succursaalhuis te Made 
spreekt haar zin voor humor en realiteit en haar afkeer van godzalig-
г
') A.C.T., Kroniek van het succursaalhuis te Oerle. 
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heid. Vader Eycken, welgesteld en vrijgevig, hield de zusters in leven 
en schonk haar bovendien een orgel en een kruisweg. Nagenietend 
van het tafereel heeft zuster Angelina beschreven, hoe de pastoor bij 
het ophangen van de staties tot schreiens toe bewogen was, maar 
hoe hij de zilte tranen pas de vrije loop liet, nadat de kapelaan hem 
zijn zakdoek had uitgeleend.30 Hij had het hart vol zorg voor de 
parochianen, waarvan het grootste gedeelte de kost verdiende buiten 
de gemeente „waar men altijd met een groóte menigte van tweeërlei 
geslacht roomsch en gereformeerd moet werkzaam zijn",31 zoals hij 
aan Zwijsen schreef. De Madenaren stonden bekend als uitstekende 
grondwerkers, en werden zelfs door Duitse en Belgische aannemers 
aangeworven. In november 1851 schreef Van de Zwaluwe aan Zwij-
sen, dat gedurende de afgelopen zomer 80 van de 100 mannelijke 
Madenaren in Holland en Zeeland gewerkt hadden.32 
Overste Angelina vond de Madenaren „woest en onbeschaafd, 
maar zeer goedig van aard". Het plan tot de oprichting van een 
pensionaat is van de pastoor uitgegaan, mogelijk omdat hij uit eigen 
middelen een nieuwe kerk wilde bouwen en niet genoeg bezat om 
ook nog het klooster te helpen onderhouden. Aanvankelijk had hij 
met de in fraai Nederlands gegoten uitroep: „Ik wil nooit geen kost-
huis" een klooster zonder verdieping gebouwd. Nu het pensionaat in 
1861 aanving, zou hij verplicht zijn tot een verbouwing.33 Zwijsen 
was tegen het plan gekant, maar moeder Begga kruiste de aarts-
bisschoppelijke degen met het floret van zachte overreding; zij kon 
aan de doodgoede herder het pensionaat niet weigeren. 
Bij de visitaties te Made door of namens het hoofdbestuur bleek 
steeds, dat het onderwijs er wegens de onbekwaamheid van de zus-
ters bar slecht was. De pentarchen hebben waarschijnlijk het stand-
n) A.C.T., Kroniek van het succursaalhuis te Made; Archief pastorie Made, Re-
gistrimi Memoriale Parochiae, inchoatum anno 1852, Pastore Matheo van de 
Zwaluwe. 
51) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: M. van de Zwaluwe, ongedateerd. 
") Gegevens verstrekt door de gemeente-ontvanger te Made. 
A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Van de Zwaluwe, I l november 1851. 
**) A.C.T., Kroniek van succursaalhuis te Made. 
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punt gehuldigd, dat het beter was om ongeschikte dan helemaal geen 
onderwijzeressen naar de succursaalhuizen te zenden. De slechte ge-
zondheidstoestand van vele zusters, veroorzaakt door de armoedige 
levensomstandigheden en de drukkende last van de Regel, die geen 
mogelijkheid bood tot ontspanning naar persoonlijke behoefte, zal 
mede debet geweest zijn aan de geringe kwaliteit van het onderwijs. 
Ook klaagde de visiteuse betreffende Made over de wereldse gezind-
heid der pensionairen, die een voortdurende ergernis was voor de 
zusters.s4 Dat pensionairen niet allen neiging gevoelden tot het om-
helzen van de kloosterlijke staat, schijnen sommige hoofdbestuursters 
onbegrijpelijk gevonden te hebben. 
De verdieping op het klooster was er in 1876 nog niet; moeder 
Angelina schreef toen aan Zwijsen, dat in refter en keuken, die 
slechts voor vier mensen gebouwd waren, dagelijks 14 zusters moes-
ten geherbergd worden en voor 60 mensen (40 kostkinderen, 20 kost-
juffrouwen) het eten werd bereid. De zusters sliepen al twintig jaar 
onder de pannen waar de wind doorheen speelde. Zr. Walthère 
van Erven Doorens was doorlopend zwaar verkouden. Schulden 
had het klooster niet en het was in het gelukkig bezit van een koe 
op stal.35 
Het mag geen wonder heten, dat overste Angelina te Made voor-
tijdig aftakelde. In de laatste maanden van haar bestuur was haar 
huishouden een chaos: zusters, pensionairen en kostjuffrouwen leg-
den zich ter ruste, waar het haar goeddacht en moeders ijle, ver-
manende stem verklonk in het gekrakeel van een stuurloze vrouwen-
menage. Het hoofdbestuur was verplicht om haar terug te roepen en 
zij versleet haar laatste dagen in de schaduw van het generaal kan-
toor op de Oude Dijk te Tilburg. Pas in 1915, toen er een ulo-school 
voor de pensionairen werd opgericht, begon de kostschool in Made 
te bloeien. 
«) A.C.T., Boek der Visitaties, 1872. 




Het succursaalhuis van St. Petrus Banden te Geffen werd kano· 
niek opgericht op 18 oktober 1856. De zusters kregen er, zoals dik-
wijls in kleine plaatsen, de oude pastorie tot woonstee, die vochtig 
was, daar ze laag lag en onder water had gestaan bij de dijkdoorbraak 
in 1854. De zusters hielden in deze gemeente een lagere school en 
pas na 1874 een bewaarschool. Zij verzorgden bovendien oude vrou-
wen en wezen, maar verdienden te weinig om van te leven. Daarom 
namen zij in 1877 „kostkinderen" op, die het budget moesten ver-
hogen. Het aantal pensionairen heeft de 32 nooit overschreden. Er 
is dan ook geen ulo-school voor haar gesticht, zoals te Aarle-Rixtel, 
Oerle en Made. In 1935 is deze kostschool voor goed opgeheven. 
Het hoofdbestuur heeft de succursaalhuizen, waaraan een kost-
school verbonden was, alle tot eigendom van de congregatie gemaakt. 
De plaatselijke kerkbesturen waren immers in het onderwijs aan 
meisjes, die doorgaans van elders kwamen, niet geïnteresseerd en 
verzetten zich begrijpelijkerwijs tegen de betalingen van verbouwin-
gen, die slechts de kostschool ten goede kwamen. De overdracht van 
kerkbestuur naar congregatie geschiedde, na de noodzakelijke voor-
besprekingen, steeds per contract, behalve te Geffen. Hier was rond 
1920 zuster Gerulpha, een zuster van kardinaal van Rossum en een 
krachtige persoonlijkheid, voor de tweede keer huisoverste geworden. 
Bliksemsnel wist ze, natuurlijk tegen redelijke schadeloosstelling, het 
bezit van het klooster en de scholen over te dragen van het kerk-
bestuur op de congregatie. Pastoor L. C. A. van Dun, niet bedacht 
op een dergelijke Blitzangriff en overigens vol waardering voor de 
flinke overste, wist niets anders uit te brengen dan: „Zon Gerulpha 
toch".se Een zuster van kardinaal Van Rossum mocht kennelijk meer 
dan een andere succursale overste, zowel van het hoofdbestuur als 
van een dorpspastoor. 
Wat de visitatie van de kostscholen door de generale raad betreft, 
is het opmerkelijk, dat de visiteuses onverdroten doorgingen met aan-
") A.C.T., Kroniek van het succursaalhuis te Geffen. 
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tekeningen te maken over de samenstelling van de soep, de kwaliteit 
van de koffie, de verhouding van de zusters en leerlingen tot de 
rector, maar met geen woord repten over de bizarre levensomstandig-
heden van de zusters in sommige huizen. De tribulatiën kwamen 
immers van de Heer en wat Deze deed, was welgedaan. Zij waren 
volgens haar spiritualiteit gehuwd met een Bruidegom, voor Wie zij 
gekruisigd door het leven moesten gaan. 
Van de besproken kostscholen waren er op het einde van 1964 nog 
drie in leven: het internaat te Made herbergde 121 leerlingen, dat te 
Aarle-Rixtel 139 en dat te Oerle 83. 
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HOOFDSTUK XIV 
MIDDELBAAR EN VOORBEREIDEND 
HOGER ONDERWIJS 
A. DE „PIUS-M.M.S." TE AMSTERDAM 
Toen zuster Elisia Timmermans in september 1928 te Amsterdam 
een katholieke M.M.S. opende in een lokaal van de „Pius-Mulo" in 
de Kerkstraat, was deze vorm van onderwijs nog in een experimenteel 
stadium. De schepper van dit schooltype, J. R. Thorbecke, had in 
zijn bekende wet op het Middelbaar Onderwijs in 1863 de moge-
lijkheid tot oprichting groot en de vereiste bevoegdheid van de leer-
krachten gering gemaakt: het bezit van de hoofdakte was voldoende 
voor het docentschap. Daar de regering echter niet scheutig was 
met het beschikbaar stellen van financiële middelen, bleef het aantal 
van deze scholen vrij beperkt.1 De bijzondere M.M.S.-en verkeerden, 
wat subsidie betrof, in een zeer ongunstige positie, hetgeen een 
verklaring vormt voor het feit, dat de eerste katholieke M.M.S. pas 
in 1925 is gesticht. Het was „Mariënbosch" te Nijmegen, geleid 
door de zusters van J.M.J. Deze school, die bescheiden begon als 
tweejarige bovenbouw van een ulo-school, kwam spoedig in de pers en 
kreeg onder meer adhesie van De Gids, Het Katholiek Sociaal Week-
blad, De Katholieke Vrouw, waarin Albertine Steenhoff-Smulders 
er een lans voor brak, en van De Tijd, die op 5 juli 1927 een warm 
pleidooi van mgr. dr. Th. Goossens opnam. Het voorbeeld vond in 
religieuze congregaties navolging: de zusters van Sacré Coeur te 
Velp, de Franciscanessen van Heythuysen te Haarlem, de Ursulinen 
te Venray en de zusters van het Arme Kind Jezus te Slagharen. 
In november 1928 richtten de besturen van genoemde M.M.S.-en 
en enkele later ontstane scholen de „Vereeniging van Roomsch Ka-
tholieke Middelbare Scholen" op, met „Sancta Teresia" van Avila als 
*) A. Bartens, Een eeuw middelbaar onderwijs (Groningen 1963), blz. 29 vlg. 
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schutspatrones. Deze vereniging stuurde kort daarop een adres aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de klacht bevattend, dat de 
regeling van het onderwijs aan middelbare meisjesscholen zo goed 
als geheel gebaseerd was op Algemene Maatregelen van Bestuur, 
waardoor slechts een geringe rechtszekerheid werd verkregen. De 
vergadering van 2 april 1929 wijdden de leden van de vereniging 
aan het opstellen van een program voor het examen, waaraan allen 
zich zouden houden. Het was zeer breed van opzet, waarschijnlijk 
mede om indruk te maken op de minister van O.K. en W. De vijf-
jarige opleiding omvatte elf examenvakken en bovendien nog vijf 
niet-verplichte vakken, gedeeltelijk op de „vrouwelijke aanleg" af-
gestemd, gedeeltelijk gericht op het bijbrengen van een ruime alge-
mene ontwikkeling in katholiek perspectief met een filosofisch tintje. 
Het vak Boekhouden viel in de reeks uit de toon. Voor wie ernst 
wilde maken met het onderwijs, was het program niet te realiseren, 
tenzij men de leerlingen sterk selecteerde. Geëxamineerd zou worden 
in: Apologie, Nederlandse taal, Franse taal, Engelse taal, Duitse taal, 
Wijsgerige propaedeuse en Sociologie, Kerklatijn, Kunstgeschiedenis, 
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Huishoudelijke Warenkennis en Hy-
giëne. Voor de vakken: Boekhouden, Muziek, Handtekenen, Licha-
melijke Oefening en Handwerken, zouden de rapportcijfers van het 
laatste jaar mede maatgevend zijn voor het al of niet uitreiken van 
een einddiploma. Wanneer men bedenkt, dat verschillende M.M.S.-
en een tweejarige bovenbouw vormden op een ulo-school, is het 
duidelijk, dat een schitterende vlag een bescheiden lading moest 
dekken. 
Zolang de regering de behaalde diploma's niet erkende en geen 
subsidie verleende, zouden deze scholen een onzeker bestaan leiden. 
Het was gedeeltelijk te wijten aan de gevolgen van de economische 
wereldcrisis, dat de regering deze scholen aan hun lot overliet. Minis-
ter mr. J. Terpstra kon in 1931 noch aan een deputatie van „Sancta 
Teresia", noch aan mgr. dr. Th. Verhoeven toezeggingen doen op 
het gebied van de subsidiëring; wel meende hij een kans te zien tot 
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erkenning van de diploma's. Mgr. Verhoeven trachtte toen „Sancta 
Teresia" over te halen om de M.M.S. te veranderen in een vijfjarige 
ulo. Dit type onderwijs ressorteerde onder de wet - De Visser op het 
L.O. en kende sinds 1920 weinig of geen financiële zorgen. De leden 
van „Sancta Teresia" wezen als pleitbezorgers van het middelbaar 
onderwijs het voorstel zonder hoofdelijke stemming met verontwaar-
diging van de hand.2 
Een ministeriële beschikking van 22 februari 1935 schreef einde-
lijk lesrooster en examenprogram voor van die scholen, die in aan-
merking wensten te komen voor erkenning der diploma's en voor 
overheidssubsidie. De tabel van wekelijkse lesuren voor de verplichte 
vakken diende er op zijn minst als volgt uit te zien: 
in de vijf leerjaren tezamen 
Nederlandse taal en letterkunde 16 
Franse taal en letterkunde 16 
Duitse taal en letterkunde 14 





Lichamelijke oefening 10 
Wiskunde 12 
Natuur- en scheikunde 8 
Plant- en dierkunde 7 
Boekhouden 2 
De verdeling van de lesuren voor een bepaald vak over de vijf klassen 
stond ter competentie van de directies der afzonderlijke scholen. De 
bevoegdheden van de docenten waren voortaan ongeveer gelijk aan 
die bij de vijfjarige H.B.S.; degenen die op 1 januari 1935 in functie 
2) Archief van het pensionaat „Marienbosch" te Nijmegen: Geschiedenis van de 
Middelbare Meisjesschool in het algemeen en in het bijzonder van „Mariënbosch" 
(plakboek met krantenknipsels, archivalia van de vereniging „Sancta Teresia" e.d.). 
A.C.T., Annalen van de „St.-Pius-M.M.S." te Amsterdam. 
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waren, mochten blijven, als zij de vereiste bevoegdheid niet bezaten. 
Het aantal te examineren vakken werd drastisch gereduceerd van elf 
tot zes: Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse Taal en Letterkunde, 
Aardrijkskunde en Geschiedenis, zoals heden nog het geval is. Had-
den de M.M.S.-en tot nu toe in vrijheid hun gecommitteerden voor 
het eindexamen mogen kiezen, voortaan moest de keuze door de 
minister gesanctioneerd worden.3 
Zuster Elisia Timmermans, een dochter van een Eindhovense 
kolenhandelaar, die, zoals vermeld, te Amsterdam in september 1928 
een katholieke M.M.S. stichtte, was in het bezit van de akte Op-
voedkunde M.O. Zij moet een bekwame organisatrice geweest zijn, 
een goed docente, innemend van karakter en bezield met een onver-
woestbaar enthousiasme voor haar school. Deze heette officieel: „O.L. 
Vrouw, Koningin der Maagden" en officieus: „Pius-M.M.S.", daar 
ze de bovenbouw was van de „Pius-Mulo", verbonden aan het suc-
cursaalhuis der zusters van Liefde in de Kerkstraat te Amsterdam, 
het St.-Piusgesticht. Genoemde school was niet in eerste instantie de 
wensdroom van zuster Elisia, maar het voorwerp van verlangen van 
vele ouders, wier dochters de „Pius-Mulo" bezochten. De kinderen 
behoorden voor een groot gedeelte tot de betere en beste standen van 
de stad. 
De „Pius-M.M.S." ressorteerde onder de „Vereeniging tot Welda-
digheid van den Allerheiligsten Verlosser", die gezien haar caritatieve 
doelstellingen niet van harte voor dit standsonderwijs geporteerd 
was. Het bestuur der vereniging wilde echter aan de zusters van het 
St.-Piusgesticht, die zich reeds vele decaden aan de belangen van de 
vereniging hadden gewijd, haar medewerking niet onthouden, mits 
de school een supra-structuur van de „Pius-Mulo" zou worden. Dan 
zou de „Vereeniging" slechts de financiële zorg hebben voor de twee 
hoogste klassen, die geen rijkssubsidie ontvingen. Dat dit geenszins 
een ideale oplossing was, begreep zuster Elisia, maar zij had geen 
betere riemen om mee te roeien en ze kon zich troosten met de 
wetenschap, dat ook verscheidene openbare M.M.S.-en zo nederig 
•
,) Staatscourant 22 februari 1935 nr. 38. 
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waren begonnen. Veel steun bij het hoofdbestuur der congregatie 
behoefde zij niet te verwachten, daar dit door zware zorgen om reeds 
bestaande liefdewerken werd beziggehouden. Het zou bovendien een 
vreemde figuur zijn, wanneer de congregatie zich zou gaan mengen 
in aangelegenheden, die de „Vereeniging tot Weldadigheid" als de 
hare beschouwde. * 
De toeverlaat van zuster Elisia was inspecteur Gerrit Bolkestein, 
vrijzinnig-democraat, gewezen leerling van en leraar aan „De Klok-
kenberg", de christelijke kweekschool te Nijmegen, vervolgens hoofd 
van een ulo-school, leraar aan een H.B.S. te Nijmegen en Amsterdam 
in Nederlandse taal en geschiedenis, directeur van de laatste school 
en sinds 1917 inspecteur van het Middelbaar Onderwijs.6 Hij was 
een onderwijsexpert van de eerste orde en zou geen vertrouwen in 
zuster Elisia gehad hebben, wanneer zij geen uitstekend onderwijs 
op haar school had nagestreefd. Op zijn advies nam zij in de vierde 
klas slechts kinderen aan, die met goed gevolg drie jaar ulo-onder-
wijs hadden genoten. Hij ried haar aan om vanaf het begin aan de 
school cachet te geven door zoveel mogelijk voor het M.O. volledig 
bevoegde docenten aan te stellen. Dit was verstandig en noodzake-
lijk, daar in Amsterdam de concurrentie zeer groot was en de bemid-
delde ouders van de leerlingen hun dochters bovendien naar dure 
internaten konden zenden, wanneer de „Pius-M.M.S." niet op peil 
zou zijn. Zuster Elisia begreep dit en ondanks het ontbreken van 
rijkssubsidie slaagde zij in het aantrekken van bevoegde docenten, 
met uitzondering van twee zusters, voor wie zij bij de regering dis-
pensatie aanvroeg, als betrof het een erkende en gesubsidieerde 
school. De „Vereeniging tot Weldadigheid" betaalde met tegenzin de 
exploitatie der twee hoogste klassen en de salarissen van de leken, 
die hierin doceerden: ƒ 100,— per jaar per wekelijks lesuur plus twee 
maal tweejaarlijkse verhogingen van ƒ 10,— per lesuur. De zusters 
moesten tevreden zijn met de schoolgelden (ƒ 120,— per leerling per 
*) A.C.T., Annalen „St-Pius-M.M.S." 
*) Katholieke Encydopedie, deel V, blz. 574. 
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jaar). Indien de school slechts weinig leerlingen zou kunnen aan-
trekken, zou dus het succursaalhuis „St.-Pius" de financiële conse-
quenties hiervan op zich moeten nemen. 
De eerste examens lukten wonderwel; de zes candidaten slaagden 
zonder moeite. Daar de wet de diploma's niet erkende, ging zuster 
Elisia op tournee om bij verschillende opleidingscursussen, onder 
meer scholen voor maatschappelijk werk, ervoor te pleiten, dat de 
door haar school uitgereikte diploma's als volwaardige getuigschriften 
werden beschouwd, hetgeen haar, mede dank zij aanbevelingsbrieven 
van G. Bolkestein, lukte. 
Het groot nadeel van haar school bleef, dat de onderbouw niet op 
middelbare grondslag berustte, maar zonder subsidie was het voor 
het succursaalhuis onmogelijk om er een vijfjarige M.M.S. van te 
maken. Het hoofdbestuur toonde nog steeds geen interesse in het 
project. Stemmen uit de congregatie, die pleitten voor de omzetting 
van de „Pius-M.M.S." in een vijfjarige ulo, werden door zuster Elisia 
prompt gesmoord. De ouders, die in goed vertrouwen op de zusters 
hun kinderen naar de M.M.S. stuurden, zouden daardoor ernstig 
worden gedupeerd. Een gespannen verhouding tussen het hoofd-
bestuur, dat met lede ogen zag hoe de zusters zonder subsidie door-
werkten, en de „Vereeniging", die weigerde om de betalende Sijmen 
te zijn van een instelling die geenszins op haar instigatie in het leven 
was geroepen, kon niet uitblijven. Het initiatief was immers uitge-
gaan van Amsterdamse katholieke notabelen en van zuster Elisia 
Timmermans. Het was voor deze een dies ater, toen de „Vereeni-
ging" op 13 december 1931 een deputatie naar het hoofdbestuur te 
Tilburg zond en daarmee overeenkwam, dat de „Pius-M.M.S." met 
ingang van het nieuwe schooljaar zou worden opgeheven. Geen van 
beide partijen wenste de financiële lasten van de school te torsen. 
Op welke gronden het „non possumus" van de congregatie precies 
berustte, is ons niet bekend, daar de financiële omstandigheden, 
waarin zij verkeerde, voor ons een gesloten boek zijn. Na intern en 
geheim beraad besloot het hoofdbestuur echter op 22 maart 1932, 
om ons niet bekende redenen, de school toch in leven te houden en 
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aan de congregatie te trekken, zolang de schoolgelden toereikend 
waren voor de uitkering van de salarissen aan bevoegde lekenleer-
krachten, die in de twee hoogste klassen zouden doceren. Het hoofd-
bestuur zou de religieuze leraressen onderhouden en een voldoend 
aantal niet voor het M.O. bevoegde zusters-docenten leveren voor de 
lagere klassen. Of dit aanbod genereus te noemen is, hangt af van 
hetgeen de generale kas toentertijd bevatte. Het moet voor de con-
gregatie mogelijk geweest zijn om bij het groot aanbod aan postu-
lanten en bij de zeer goede zustersstudenten, die de kweekschool van 
het moederhuis toentertijd afleverde, daaruit een kader te recruteren, 
dat voorbereid zou worden op een carrière in het middelbaar onder-
wijs. Te snelle expansie, de beleidsfout van de eerste tientallen jaren, 
wreekte zich echter tot in lengte van dagen. Nu de „Pius-M.M.S." 
in handen van het hoofdbestuur kwam, zou zij in haar geheel een 
middelbaar karakter krijgen en alle banden met het ulo-onderwijs 
verbreken. De school kreeg een nieuw onderdak in een herenhuis, 
gelegen aan het Valeriusplein. In plaats van de beloofde twee zusters-
met-hoofdakte zond het hoofdbestuur er echter maar één; desondanks 
begon zuster Elisia vol moed met vijf klassen, tezamen 45 leerlingen 
tellend.6 
Inmiddels was zuster Elisia door „Sancta Teresia" tot vice-voor-
zitster benoemd en had zij op 22 juni 1930 een radiorede gehouden 
over de waarde en de onhoudbare financiële situatie van de katho-
lieke M.M.S. Toen de katholieke bond voor V.H.M.O. „St.-Bona-
ventura" zich bereid verklaarde tot samenwerking, vaardigde „Sancta 
Teresia" zuster Elisia en een Ursuline uit Venray af naar de ge-
meenschappelijke beraadslagingen. Op 22 januari 1931 werd zuster 
Elisia met een bestuurslid van de „Vereeniging tot Weldadigheid 
van den Allerheiligsten Verlosser" in audiëntie ontvangen bij minis-
ter mr. J. Terpstra, die de vooruitzichten voor de M.M.S. somber, 
maar niet hopeloos noemde.7 Een schrale troost. 
Het pleit voor de kwaliteit van de „Pius-M.M.S.", dat zij reeds 
·) A.C.T., Annalen „St.-Pius-M.M.S." 
7) Archief „Marienbosch", t.a.p. 
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op 1 mei 1935, kort na de eerder genoemde ministeriële beschikking, 
erkenning van het aldaar behaalde einddiploma verkreeg. De zorgen 
waren zuster Elisia inmiddels niet gespaard gebleven. Wel waren de 
examenresultaten steeds uitstekend en had zij het geluk haar be-
schermers Bolkestein, die in 1934 bovendien inspecteur van het 
gymnasiaal onderwijs geworden was, en de rector van de Katholieke 
Leergangen mgr. dr. Th. Goossens, onverdroten stimulator van 
katholieke wetenschap en opvoeding, geregeld als gecomitteerden te 
mogen begroeten, maar met de financiën was het droevig gesteld. 
In het schooljaar 1932-1933 betaalde zij aan salarissen voor de leken 
ƒ 9350,— uit, terwijl zij aan schoolgelden slechts ongeveer ƒ 8000,— 
inde. Het succursaalhuis „St.-Pius" moest het tekort aanzuiveren, 
zolang het daartoe in staat was. In de volgende jaren was het deficit 
niet geringer. Deze nadelige saldi mishaagden aan het hoofdbestuur, 
dat geen reden vond tot jubelen over de ministeriële beschikking 
van 22 februari 1935. Het deed zuster Elisia zelfs op 3 januari 1937 
weten, dat het de dag betreurde, waarop het de „Pius-M.M.S." had 
geadopteerd. Het verklaarde, dat, waar de verhoopte rijkssubsidie 
uitbleef, dit een duidelijk teken was, dat de Goddelijke Voorzienig-
heid in deze school geen behagen vond. Dit was een handige ma-
noeuvre om van een niet-rendabel project af te komen, hetgeen 
zuster Elisia heeft doorzien, maar waartegen zij, bij de vigerende 
interpretatie van de kloosterlijke gehoorzaamheid, niets anders kon 
ondernemen dan te zwijgen. In nomine Providentiae vaardigde het 
hoofdbestuur daarop het uitstervingsbesluit uit: de „Pius-M.M.S." 
mocht geen nieuwe leerlingen meer aannemen. Niet zonder een 
vleugje bitterheid schreef zuster Elisia in de annalen van haar 
school, dat zij sinds 1932 geen kans meer gezien had om een lid van 
het hoofdbestuur over een mogelijke instandhouding van de „Pius-
M.M.S." te spreken. Maar weer stond vrouwe Fortuna aan haar 
zijde, ditmaal door een gelukkig toeval. 
Op 27 februari 1937 werd de aftredende inspecteur Bolkestein te 
Amsterdam gehuldigd. Mgr. Goossens woonde de plechtigheid bij en 
bezocht het St.-Piusgesticht, vanouds een gastvrij logeeradres voor 
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prominente geestelijken. Zuster Elisia brandde van verlangen om bij 
hem haar gemoed te luchten, maar zij meende volgens de klooster-
lijke gebruiken geen belet bij een geestelijke te mogen aanvragen 
voor aangelegenheden, die niet het geweten betroffen, daar zij in de 
religieuze gemeenschap geen bestuurlijke functie uitoefende. Het 
geviel evenwel, dat mgr. Goossens zelf het initiatief nam en zeer 
geschrokken over hetgeen zij hem meedeelde, beloofde hij haar de 
algemene overste ernstig toe te spreken over de slag, die zij aan de 
katholieke vrouwelijke jeugd van Amsterdam ging toebrengen. Als 
hoge klerikale autoriteit in het zuiden kreeg mgr. Goossens zonder 
veel moeite gedaan, dat het uitstervingsbesluit werd ingetrokken. 
Zuster Elisia tekende in haar opgetogenheid in het memoriaal van 
haar school aan: 
„Het blijkt weer, dat het M.M.S.-programma op een zelfstandige 
M.M.S. beter tot ontplooiing kan komen, dan in Lyceumverband, 
waar de M.M.S. nog al te vaak aan het gymnasium wordt opge-
offerd. Maar om financiële redenen is deze combinatie zeer zeker 
nog steeds aantrekkelijk en nuttig."8 
Het ligt enigszins voor de hand, dat zij hierbij aan de M.M.S.-
afdeling van het St.-Theresia-lyceum te Tilburg heeft gedacht, waar 
het onderwijs eveneens door de zusters van Liefde werd verzorgd. 
Zij moge voor haar school, die bevoegde en gekwalificeerde docenten 
bezat, gelijk gehad hebben, de geschiedenis van het St.-Theresia-
lyceum heeft echter ook bewezen, dat de M.M.S. kan profiteren van 
de eruditie van menige gymnasiumleerkracht, die zijn rooster tot een 
volledige aanvulde met lessen aan de M.M.S. 
Voor zijn vertrek als inspecteur werd Bolkestein nog in een heftige 
polemiek gewikkeld met dr. Jac. de Vreese S.J., die in 1936 een 
ongelukkige inleiding had geschreven op een vertaalde, door een 
zekere mr. C. L. Torley Duwel gewrochte brochure: Audi filia, een 
opwekking tot terugkeer naar het volmaakt vrouwelijke.9 Torley 
β) A.C.T., Annalen „St.-Pius-M.M.S." 
·) C. L. Torley Duwel, Audi filia; een opwekking tot terugkeer naar het volmaakt 
vrouwelijke, met een inleiding van Jac. de Vreese S.J., (Leiden 1936). 
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Duwel zag voor zijn geestesoog de maatschappij ineenstorten, tenzij 
het gezin zich zou modelleren naar het feodale voorbeeld, gegrond-
vest op het Kruis, op het begrip van eer, bescherming van zwakken 
en verdediging van goed en bloed. De vrouw moest in dienstbaarheid 
naast de man staan en hem op dit tweede plan tot steun zijn. Het 
boekje, dat volgens een recensent van „St. Bonaventura" in 1836 
geschreven had kunnen zijn,10 draafde door over vrouwenadel en 
fijnzinnige meisjesreinheid, hetgeen niet alleen de volle instemming 
had van pater De Vreese, maar hem bovendien het toenmalige 
M.M.S.-programma deed veroordelen, omdat wiskunde, natuur- en 
scheikunde, zijnde belagers van menige teerbesnaarde mcisjesziel, 
als verplichte vakken en met een groot aantal lessen in het program 
waren opgenomen. Het roomse beeld van de ideale vrouw in het 
interbellum, nu zo goed als vergmizeld, werd door De Vreese tot 
een karikatuur gemaakt. Hiertegen nam Bolkestein scherp stelling in 
De Maasbode van 25 augustus 1936. 
Wij weten niet welk standpunt zuster Elisia in de controverse 
tussen Bolkestein en De Vreese heeft ingenomen, maar wij vermoe-
den, dat zij veel te wijs was om het met pater De Vreese te houden. 
Haar drukten geen pedagogische problemen, want opvoeden zat haar 
in het bloed, maar geldzorgen. Ongeduldig geworden door het uit-
blijven van rijkssubsidie, richtte „Sancta Teresia", die inmiddels 
zuster Elisia tot voorzitster gekozen had, zich op 21 maart 1938 tot 
minister W . J. R. Slotemaker de Bruine. Het resultaat was echter 
nihil, maar de hoop herleefde, toen Bolkestein in het „noodkabinet"-
De Geer de portefeuille van onderwijs kreeg. Op 11 februari 1940 
zond „Sancta Teresia" opnieuw een adres aan de minister, die 
prompt op 26 april daaraanvolgend een desbetreffend ontwerp bij de 
Tweede Kamer indiende. Wegens de inval door de Duitsers kwam 
het niet meer in behandeling en in de meidagen ging Bolkestein in 
ballingschap naar Engeland. Het laatste persoonlijke contact, dat 
zuster Elisia met hem had, was een brief van 21 september 1939, 
waarin zij haar bezorgdheid uitsprak over het geleidelijk wegtrekken 
10) C. van den Broek in St.-Bonaventura, 6e jaargang 1936, nr. 27. 
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van de bevoegde leken uit haar school. Zij toonde hiervoor volkomen 
begrip, aangezien zij hun geen vaste betrekking kon bezorgen en hun 
niet het salaris kon uitkeren, waarop deze recht hadden, daar zij 
steeds geringere bedragen per leerlinge aan schoolgeld inde. 
Zij verleende alle medewerking om haar beste krachten naar een 
lucratieve positie te loodsen. Daar de vertrekkende lekenleerkrach-
ten niet genoegzaam door zusters van Liefde werden vervangen, 
werden de in dienst zijnde religieuzen steeds zwaarder belast en 
hielden zij geen tijd over voor de studie. " Ook andere succursaal-
huizen leden aan het euvel, dat studerende religieuze leerkrachten 
overladen werden met werkzaamheden, vooral wanneer haar mede-
zusters door overspanning of het oplopen van tuberculose, hetgeen 
in die tijd in vele congregaties frequent voorkwam, tijdelijk werden 
uitgeschakeld. Verzachting van haar leefwijze en meer ontspanning 
zouden aan de ellende een spoedig einde hebben gemaakt, maar dit 
was, daar de Regel hiervoor geen ruimte bood, slechts mogelijk als 
individuele en temporele dispensatie. 
Herrijzend Nederland heeft in 1947 aan de bijzondere M.M.S. 
recht doen wedervaren door het toekennen van rijkssubsidie.12 Sinds-
dien heeft dit schooltype een hoge vlucht genomen. In 1930 telde 
de Pius-M.M.S. 12 leerlingen, in 1940 87 en in 1964 591. Zuster 
Elisia heeft de oogst niet meer mogen binnenhalen; de steeds enthou-
siaste, niet versagende is in 1948 bij een bezoek aan het moederhuis, 
waar zij — althans bij de pentarchen — niet in blakende gunst stond 
wegens haar gerichtheid op de particuliere belangen van het succur-
saalhuis in de Amsterdamse Kerkstraat, vrij plotseling overleden. 
B. HET ST.-THERESIA-LYCEUM VOOR MEISJES TE TILBURG 
Het is een bekend feit, dat de katholieken lange tijd de H.B.S. 
gemeden hebben uit vrees, dat de bestudering van de natuurweten-
schappen via modemisme zou leiden tot ongeloof. De oudste katho-
») A.C.T., Annalen „St.-Pius-M.M.S." 
12) Bartens, Een eeuw middelbaar onderwijs, blz. 231. 
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lieke H.B.S. in den lande was die van Rolduc. 1 3 In Noord-Brabant 
is de introductie van dit schooltype vooral te danken geweest aan de 
stootkracht van dr. Moller en het diplomatiek talent van mgr. Goos-
sens. De stad van beider hart Tilburg bezat naast een Rijks-H.B.S., 
vroege vrucht van Thorbecke's bekende wet, sinds 1919 een H.B.S.-
afdeling aan het oudste R.K. Jongenslyceum in Nederland, „St. 
Odulphus". 1 4 
In februari 1926 legde mgr. Goossens het hoofdbestuur van de 
zusters van Liefde een weloverwogen plan voor tot oprichting van 
een, voorlopig driejarige, katholieke meisjes-H.B.S. De school zou zo 
goed als geheel door zusters gedreven kunnen worden, daar de 
M.O. A-akte voor de drie laagste klassen voldoende was. Inmiddels 
zouden verscheidene zusters haar studies voor een B-akte kunnen 
voltooien en andere met een B-akte als ondergrond een verkorte 
studie ter behaling van een universitaire graad kunnen maken. 1 5 
Een blik in de Pius-almanak van 1925 kon het hoofdbestuur de ge­
ruststelling bezorgen, dat het met de oprichting van een H.B.S. geen 
onberekenbare kat de bel aanbond, want dat andere katholieke be­
sturen het in moed waren voorgegaan.1β Mgr. Goossens wist het 
hoofdbestuur te overreden, n'en déplaise de wet van 20 mei 1922 en 
de zogenaamde stopwet van 28 juli 1924 (respectievelijk Stbld. nr. 
367 en 376), die beide inhielden, dat aan hogere burgerscholen en 
gymnasia, die na 6 oktober 1921 waren opgericht, tot nader order 
geen rijkssubsidie zou worden verleend.17 
Dat het hoofdbestuur der congregatie zich aanmerkelijk toeschiete-
lijker toonde ten opzichte van de Tilburgse middelbare school dan 
tegenover de „Pius-M.M.S." te Amsterdam, vond zijn oorzaak in de 
omstandigheid, dat het hoofdbestuur der zusters voor eerstgenoemde 
" ) a.w., blz. 222. 
lt) St-Odulphus-lyceum; ter feestelijke heràenking van het vijftigjaríg bestaan van 
ons gymnasium, afdeling van het oudste R.K. jongenslyceum in Nederland (Til-
burg 1949). 
15) A.C.T., Register met Aanteekeningen, februari 1926. 
1β) Pius-Mmanah.; jaarboek, voor de katholieken van Nederland, voor het jaar des 
Heren (Gulden Jaar) 1925. (Alkmaar 1926), blz. 665 en 666. 
" ) Bartens, Een eeuw middelbaar onderwijs, blz. 229. 
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school tevens als schoolbestuur fungeerde en dat het ten aanzien van 
de opvoeding der Tilburgse jeugd uit reverentie voor de stichter der 
congregatie een bijzondere zorg aan de dag legde. Tot directrice van 
de Tilburgse H.B.S., die voorlopig in een der aan het moederhuis 
grenzende schoolgebouwen werd ondergebracht en die St.-Theresia 
van Lisieux tot schutspatrones kreeg, benoemde het hoofdbestuur 
zr. Dominicus Bootsma. Zij had vanaf haar noviciaatstijd les gegeven 
aan het educandaat, was in het bezit van de akte Aardrijkskunde 
M.O. en had als meisje eindexamen gedaan aan een Rijks-H.B.S. 
Het laatste heeft haar misschien de ruimheid van opvatting gegeven, 
waaraan het „nonachtige" vreemd was. Eenieder, die wij naar de 
kwaliteiten van de eerste rectrix van wat later het St.-Theresia-lyceum 
zou worden, gevraagd hebben, heeft haar sterk karakter, werkelijk-
heidszin en opgewektheid geroemd. 
De structuur van de Tilburgse bevolking was toentertijd nog van 
die aard, dat de leerlingen uit een beperkte laag zouden moeten 
gerecruteerd worden: intellectuelen, gezeten middenstanders, hogere 
ambtenaren en fabrikanten, wanneer deze niet de voorkeur zouden 
geven aan een dure intemaatsopvoeding voor hun dochters. In 
Roomsch Leven, het dekenale blad van Tilburg, schreef mgr. Goos-
sens een aanbeveling voor de te openen school. De meisjes zouden, 
hetgeen een uitzondering was op een externaat, uniformen dragen 
zoals in Engeland op internaten gebruikelijk was. De gedachten van 
de ontwerpsters van deze kleding gingen uit naar marineblauw en 
wijnrood of wit. De schrijver had het uniform horen roemen als 
„practisch, stemmig en chique, drie hoedanigheden, die niet onvoor-
waardelijk aan elk damescostuum kunnen worden toegekend".18 
Zover wij weten, hebben de „Theresianen" echter steeds licht- en 
donkerblauw, later gevarieerd met grijs voor wollen vesten gedragen, 
zoals zij dit heden ten dage nog doen. De handhaving van het uni-
form tot in deze tijd is geen uiting van het conventionalisme der 
schoolopleiding, maar een hartewens van het oudercomité. 
Het was mgr. Goossens bekend, dat aan verscheidene katholieke 
le) A.C.T., Register met Aanteekeningen, mei 1926. 
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middelbare scholen voor meisjes meer dan vijftig procent in de eerste 
klas moest doubleren. Om dit te Tilburg te vermijden, werden op de 
St.-Theresia-H.B.S. slechts kinderen aangenomen, die zeven klassen 
van de lagere school doorlopen hadden en bovendien geslaagd waren 
voor een pittig toelatingsexamen. Van de vijftien aspirantjes slaagden 
er veertien. Zuster Dominicus bracht met een lid van het hoofdbe­
stuur een bezoek aan de gerenommeerde R.K. H.B.S. van de zusters 
van Heythuysen te Amsterdam,1β voordat haar eigen school op 26 
september 1926 in de benedenverdieping van de „Mulo"-school aan 
de Oude Dijk aanving. Bij de plechtige opening, een paar maanden 
later, was de bisschop van Den Bosch, mgr. Diepen, aanwezig en 
hield mgr. Goossens een lange rede, die de zusters in het archief van 
de congregatie wensten te bewaren. De gewijde spreker had zijn 
speech echter op systematische wijze verscheurd: zes blaadjes, elk in 
zestien stukken, gaven tezamen 96 partjes. Hij kon ze echter nog uit 
de prullemand opdiepen; de zusters hebben de brokken zorgvuldig 
gesorteerd en aan elkaar geplakt en tenslotte het geheel verloren doen 
gaan. Hiermee verdween een voor de prehistorie van de school uiterst 
gewichtig document. 
De leerlingen begonnen haar middelbare schooltijd met een één-
daagse retraite en een film over het leven van de H. Theresia van 
Lisieux in het fysisch kabinet.20 Op dezelfde 26 september, waarop 
de lessen begonnen, diende het hoofdbestuur bij de gemeente een 
verzoekschrift in voor een jaarlijkse financiële tegemoetkoming in de 
kosten van de R.K. H.B.S. Het rekende B. en W. voor, dat de in-
komsten beraamd waren op ƒ4.700,— (ƒ3.300,— schoolgeld en 
ƒ 1.400,— pensioen), de uitgaven op ƒ27.000,—, hetgeen een nadelig 
saldo betekende van ƒ22.300,—, of ± ƒ7.500,— per leerjaar. Het 
meende derhalve bescheiden te blijven in zijn eisen, als het ƒ2.500,— 
per leerjaar vroeg. De gemeenteraad vond het bedrag te hoog. Bij 
a) Zie voor deze school Uit gouden bron 1914-1964, uitgegeven door Fons Vitae 
na vijftig jaar Katholiek middelbaar onderwijs voor meisjes te Amsterdam (Amster-
dam 1964). 
**) A.C.T., Register met Aanteekeningen, november 1926. 
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besluit van 18 februari 1927 besloot de raad 15% uit te keren van de 
subsidie, die de school volgens de M.O.-wet zou genieten, indien de 
„stopwet" niet van kracht was geworden.21 Dezelfde maatstaf had 
de gemeenteraad aangelegd bij het toekennen van subsidie aan het 
St.-Odulphuslyceum. 
Omdat verscheidene meisjes ondanks strenge selectie geen heldin-
nen in wis- en natuurkunde bleken te zijn, was het hoofdbestuur der 
congregatie, dat, zoals vermeld, tevens als schoolbestuur van de St.-
Theresia-H.B.S. fungeerde, van plan, naast de H.B.S. een M.M.S. 
op te richten, waarin de vakken, die voor deze leerlingen struikel-
blokken van exactheid waren, vervangen zouden worden door letter-
kunde, kunstgeschiedenis, schoonheidsleer en fraaie handwerken. 
Mgr. Goossens was met het plan ingenomen; op 1 september 1928 
hoopte men met deze afdeling te beginnen. 
Deze M.M.S. zou echter niet toegevoegd worden aan de H.B.S., 
maar aan een op te richten gymnasium. In de loop van 1928 sprak 
een klein, maar toonaangevend deel van de Tilburgse bevolking zich 
uit voor een katholiek meisjes-gymnasium, te meer, daar enige „an-
dersdenkenden" aan de oprichting van een gemeentelijk gymnasium 
schenen te werken. De vrijstelling tot oprichting van het laatste, die 
de gemeente tot nu toe verkregen had, zou binnenkort aflopen en de 
kansen van deze „andersdenkenden" waren dus geenszins imaginair. 
Dr. H. W. E. Moller, voorzitter van „Ons Middelbaar Onderwijs in 
Noord-Brabant", en mgr. Goossens roerden bij het hoofdbestuur een 
tere snaar aan, toen zij spraken over de roeping van de zusters tegen-
over katholiek Tilburg en mgr. Diepen liet zich evenmin onbetuigd: 
„Waarom aarzelt ge? Is het om het doceeren van Latijn en Grieksch, 
waar ge zelf geen bevoegde krachten voor hebt? Daaraan kan ik U 
wel helpen." 22 
Het generaal bestuur was met de zaak verlegen, niet alleen wegens 
de klassieke talen, maar ook wegens andere vakken, waarvoor nu 
M.O. B-akten of een doctoraal examen vereist waren. Het had reeds 
!1) N.A.T., Notulen van de gemeenteraad 1926-1927 en bijlagen. 
K ) A.C.T., Register met Aanteekeningen, maart 1928. 
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zoveel ten koste gelegd aan de H.B.S.; het was een zware financiële 
opgave om het zoveel duurdere gymnasium te financieren.2S Hoewel 
onuitgesproken, had het kennelijk schrik voor het engageren van 
academisch gevormde leken, hetgeen te begrijpen is, daar de hoofd-
bestuursters alle uit het lager, ten hoogste uit het ulo-onderwijs stam-
den. Het hoge college meende evenwel de opdracht te moeten aan-
vaarden en deed opnieuw een beroep op pecuniaire steun van de 
gemeente. Het schatte het in de school te investeren kapitaal voor de 
exploitatie van het gymnasium op ƒ 60.000,— en in aanmerking ne-
mende, dat de oprichting van een bijzonder gymnasium de gemeente 
van de plicht ontsloeg om er zelf een te stichten, vroeg het een jaar-
lijkse subsidie van ƒ5.000,— per leerjaar.24 Voordat de gemeente-
raad op 12 april 1929 het antwoord gaf, waarop hierna nader zal 
worden ingegaan, was de school echter al begonnen. Dr. Moller had 
namelijk het hoofdbestuur gesmeekt het besluit geen dag uit te stel-
len. Hijzelf was met ongeveer 200 handtekeningen van Tilburgse 
notabelen naar het ministerie van O.K. en W. gereisd. Inmiddels 
had mgr. Goossens contact opgenomen met de inspecteur van het 
gymnasiaal onderwijs dr. C. J. Vinkesteyn. Deze had er geen bezwaar 
tegen, dat de leerlingen die geslaagd waren voor het overgangs-
examen naar de derde klas-H.B.S., zonder meer geplaatst werden in 
de derde klas van het gymnasium. De ouders verleenden alle mede-
werking, zodat het hoofdbestuur zijn aanvankelijk plan, de metamor-
fose der school van H.B.S. naar gymnasium geleidelijk te laten ver-
lopen, kon laten varen en meteen met de drie laagste klassen van het 
gymnasium kon starten. Daar het aantal leerlingen te gering was 
om naast het gymnasium de H.B.S. te doen voortbestaan, werd de 
laatste opgeheven. 
Eveneens keurde inspecteur Vinkesteyn goed, dat de seculiere 
») A.B.B., Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant IV В 5: Moeder Chris­
tine Borsten, generale overste der congregatie aan mgr. Diepen, 23 mei 1926 en 
augustus 1927; Bestuur van het St.-Odulphuslyceum aan mgr. Diepen, 13 februari 
1928. 
M) N.A.T., Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad: Het bestuur van de 
Vereeniging der zusters van Liefde aan de gemeenteraad, 18 mei 1928. 
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priester H. Surig, toen nog candidaat in de klassieke talen, onbe­
voegd Latijn en Grieks zou geven, mits de priester dr. A. Meuwese, 
leraar klassieken aan het klein-seminarie te St.-Michielsgestel, als 
docent door de inspecteur hooggeprezen, enige uren per week zou 
leraren in de hogere klassen. Het gymnasium ving aan met een eerste 
klas van 28 leerlingen, een tweede van 12 en een derde van 11, 
onder wie twee religieuzen van de congregatie, die als meisje de akte 
L.O. behaald hadden op het educandaat en die daarna in de con­
gregatie waren getreden. Rectrix en conrectrix (zuster Clementine 
Hamers, in het bezit van de akte К V) meegeteld, waren tien zusters 
aan de school werkzaam. Twee priesters verzorgden de lessen in de 
klassieke talen, een derde gaf godsdienstonderricht. Een dame, M. 
van Mackelenbergh, de latere rectrix van het katholiek meisjeslyceum 
te 's-Hertogenbosch, vertegenwoordigde het lekenelement.25 
Reeds na enkele maanden bleek mutatie in het docentencorps 
noodzakelijk, daar de inspecteur het hoofdbestuur gewaarschuwd 
had, dat de school met een dergelijk hoog percentage onbevoegden 
nimmer rijkssubsidie zou krijgen.20 Daarop deden niet-klerikale he­
ren hun intrede.27 Tot de „blijvers" behoorden de leraar in natuur­
en scheikunde, F. van Roosmalen, en de classicus W. van Gestel, 
beide toen nog niet bevoegd en door de meisjes met bijzondere 
belangstelling ontvangen. „Roosje" promoveerde in mei 1932 aan de 
alma mater te Leiden en is in de 35 jaar van zijn leraarschap een 
van de markantste typen onder de docenten geweest. Van Gestel, die 
in 1967 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is nog steeds de 
primus inter pares bij de classici. De classicus dr. Meuwese was het 
voortdurend heen- en weerreizen tussen St.-Michielsgestel en Tilburg 
spoedig moe en wenste van zijn taak aan het meisjeslyceum ontslagen 
te worden. Op instigatie van mgr. Diepen bleef hij zolang, totdat in 
de vacature was voorzien.se 
" ) A.C.T., Register met Aanteekeningen, september 1928. 
s
' ) A.B.B., t.a.p.: Moeder Christine Borsten aan mgr. Diepen, 15 december 1928. 
2 7) A.C.T., Kroniek van het St. Theresia-lyceum vanaf september 1931. 
Ι β) A.B.B., t.a.p.: Moeder Christine aan mgr. Diepen, 30 december 1928 en 
6 januari 1929. 
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Bij K.B. van 12 maart 1929 (Stbld. 75) ontving het gymnasium 
erkenning van overheidswege; het kon nu redelijkerwijze hopen, dat 
rijkssubsidie niet te lang meer op zich zou laten wachten. Op 12 
april 1929 besloot de Tilburgse gemeenteraad conform het voorstel 
van B. en W. om, totdat de rijkssubsidiëring een feit zou zijn, aan de 
school een toelage te geven van 15% der in geval van subsidiëring te 
ontvangen jaarwedden, vermeerderd met de som van ƒ5.000,— in-
eens. In een onderhoud met J. van de Mortel, wethouder van onder-
wijs, deed het hoofdbestuur de vrijblijvende belofte aan het gymna-
sium, dat kort tevoren nog een H.B.S. was, een H.B.S.-afdeling toe 
te voegen, wanneer hieraan redelijke behoefte zou bestaan en het 
aantal leerlingen voldoende zou zijn.29 Het is er echter nooit van 
gekomen. Wel werd het vroegere plan aan de school een M.M.S.-
afdeling op te richten, gerealiseerd. Vanaf de aanvang bezochten 
enige meisjes, voor wie de Griekse lessen te moeilijk waren, inmid-
dels de industrie- en huishoudschool. Het liet zich duidelijk aanzien, 
dat haar aantal in de toekomst sterk zou toenemen. Zo werd op 1 
september 1931 het gymnasium tot lyceum (in casu een symbiose 
van gymnasium en M.M.S.), een onderwijsvorm, die nimmer een 
legaal bestaan heeft gekend.s0 Desondanks bestonden er in den lande 
rond 1928 reeds 30 scholen van dit type, waaronder 12 katholieke. 
Het was broodnodig, dat het St.-Theresia-lyceum, dat voor de gym-
nasium-afdeling vanaf 1 september 1930 rijkssubsidie genoot, een 
eigen en een haar waardig onderdak kreeg. In 1931 kwam een nieuw 
gebouw aan de Oude Dijk gereed, met het front aan de straat en met 
de achterzijde aan het tuinencomplex van het moederhuis grenzend. 
De eerste eindexamens van het gymnasium in 1932 verliepen gun-
stig: van de zes candidaten ontvingen er vijf het diploma, onder wie 
de twee religieuzen. Het derde examenjaar was bedroevend voor de 
bèta's, maar de inzinking was van incidentele aard. Tot en met 1940 
waren de examens van behoorlijke kwaliteit. Het docentencorps was 
") N.A.T., Notulen van de gemeenteraad 1929 en bijlagen. 
*) Gedenkboek van het genootschap van leeraren aan Nederhndsche Gymnasien 
1830-1930 (Amersfoort 1930), bk. 139. 
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aanvankelijk niet eensgezind over de plaats van de M.M.S. tegenover 
het gymnasium. Tot aan het schooljaar 1938-1939 hadden de 
M.M.S.-ers verscheidene lesuren gemeenschappelijk met het gymna-
sium. Daardoor werd aan beide groepen tekort gedaan, daar de aan-
pak van de stof bij de twee typen van onderwijs totaal verschillend 
dient te zijn. Bij de rapportenvergadering in de zomer van 1932 ont-
stond onder de docenten een hevige kortsluiting over de relatie 
gymnasium-M.M.S. De zusters verweten enige leraren, met name de 
classici, dat zij met minachting op de M.M.S.-afdeling neerzagen en 
deze met denigrerende opmerkingen in discrediet brachten.31 Zover 
wij dat kunnen reconstrueren, was de beschuldiging niet uit de lucht 
gegrepen. De classici, die aan de M.M.S.-ers kerklatijn doceerden, 
mogen zich dan al gematigder uitgedrukt hebben dan hun vakgenoot 
Marnix Gijsen, die in Lucinda en de lotoseter het doceren van de 
klassieken het werpen van valse paarlen voor echte zwijnen heeft 
genoemd,32 het lijdt geen twijfel, dat zij het doceren van Latijn aan 
de M.M.S. enigszins beneden hun waardigheid hebben gevonden. 
Hun verweer sneed echter ook hout: geen enkele van de zusters had 
een gymnasiale vooropleiding genoten. Niemand van haar kon dus, 
als gevoed zijnde in het sérail, de waarde ervan in haar geheel schat-
ten. Het hart van de meeste zusters ging inderdaad uit naar het een-
voudigere, meer „meisjesachtige" programma van de M.M.S. Daar 
deze afdeling pas op 1 september 1946 rijkssubsidie kreeg, beschouw-
den de zusters de M.M.S. als een bijzonder „liefdewerk" van de 
congregatie. Bovendien kon menige zuster, zelf opgevoed in het leren 
beoefenen van de heilige deugd van volgzaamheid, de kritische zin, 
die een gymnasiaste tot eer strekt, mits hij dignus et iustus est, 
slechts matig waarderen. 
Zuster Henriette Heymans, in het bezit van de volledige bevoegd-
heden Frans en Nederlands M.O., zeer harde werkster, zeer spontaan 
en direct, maar wat kinderlijk van gemoed, schreef in de plaatselijke 
,1) Kroniek van het St.-Theresia-lyceum, ta.p. 
'
2) Mamix Gijsen, Lucinda en de lotoseter, uitgave A. A. M. Stols, ('s-Graven-
hage z.j.), blz. 5. 
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kranten artikelen over de veelzijdige waarde van de middelbare meis-
jesschool, maar tot horreur van de chronista van het lyceum hadden 
de „delinquenten" deze niet eens gelezen. Toen nam de rectrix 
maatregelen ten voordele van de M.M.S.: de voorwaarden voor de 
overgang van twee - naar drie - M.M.S. werden gelijkgeschakeld 
met die van twee - naar drie - gymnasium. De ouders ontvingen bij 
het begin van het schooljaar programma-boekjes met de volledige 
opgave van leerstof van de middelbare meisjesschool. Voorlopig was 
het much ado about one candidate, want van de twee eindexaminan-
dae voor de M.M.S. trok er zich één terug. De eenling, Phila Ver-
schuren, aan wie de prominente onderwijsdeskundigen Th. Goossens, 
L. C. Michels (de latere hoogleraar in Nijmegen) en J. L. Hermans 
(zeer bekend in later tijden als docent aan de Leergangen voor Ge-
schiedenis M.O.) als gecommitteerden bij het examen, het geleerde 
oor leenden, slaagde met prachtige punten. Trots op de prestatie 
tekende de chronista aan: „Ieder eindcijfer had zijn volle waarde; 
het stelsel van de groepscijfers is van het gymnasiaal examen niet 
overgenomen".33 
Bij de opening van het schooljaar 1933-1934 viel het op, dat de 
animo voor de middelbare meisjesschool zoveel groter was dan voor 
het gymnasium. Het leek, alsof de reclamecampagne van zuster 
Henriette Heymans te succesrijk was geweest. Op 1 mei 1935 kreeg 
de M.M.S. erkenning van rijkswege, waardoor haar soliditeit toenam. 
Onder de acht geslaagde gymnasiasten van 1933 bevonden zich 
twee religieuzen van de congregatie, die naar de mening van de 
hooggeleerde gecommitteerde P. Fijn van Draat opstellen geschreven 
hadden van „een dergelijk keurig, om niet te zeggen, litterarisch 
gehalte", dat deze, evenals het opstel van een der meisjes, waardig 
bevonden werden om in hun geheel afgedrukt te worden in het 
Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs.и Het ene 
was geschreven door zuster Wilhelme De Jong, die later wis- en 
" ) A.C.T., Kroniek van het St.-Theresia-lyceum. 
34) Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs, 30e jaargang 1933-1934, 
bk. 459. 
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natuurkunde zou studeren, van 1950 tot 1964 rectrix zou zijn van 
het St.-Theresia-lyceum en sindsdien als tiende algemene overste de 
congregatie leidt; het andere was van de hand van zuster Paul Offer-
mans, die later de akte M.O. B-Frans zou behalen en sinds 1952 
conrectrix is van het St.-Theresia-lyceum. 
Evenmin als over de prestaties der leerlingen hadden de zusters 
gegronde redenen tot klachten over het gedrag der lycéisten. Deze 
deden voor de interne leerlingen in de kweekscholen der zusters niet 
onder in devotie. Onder haar werd op 31 maart 1931 een Maria-
congregatie opgericht, hetgeen als een uitzonderlijk evenement werd 
gevierd. Aan de plechtigheid ging een triduüm vooraf en op de feest-
dag kregen de „Maria-kinderen" een kogelflesje limonade met koek-
jes als tractatie. De plechtige inzegening van de nieuwbouw op 
3 oktober 1931 vierden de lycéisten in gepaste stemming mee. De 
solemniteit bezorgde het hoofdbestuur een aanzienlijke correspon-
dentie; zij zou door mgr. Diepen worden geleid cum magna pompa, 
onder het oog van vele prominente genodigden. De kruisbeelden 
werden door de bisschop gewijd en door de leerlingen naar de eigen 
klas gedragen. De stemmige plechtigheid eindigde met het zingen 
van het schoollied, dat de periode van het interbellum heeft uitge-
diend en waarvan het laatste couplet luidde: 
„Laat, Heer, Uw oog hier steeds aanschouwen, 
Een reine jonge meisjesschaar, 
Die staag in deugd en wijsheid groeie, 
In rijker bloei van jaar tot jaar. 
Word aan geleerden en heiligen rijk, 
Dierbaar Lyceum aan de Oude Dijk." 
Het nieuwe gebouw was een maand tevoren al officieus in gebruik 
genomen. De meisjes hadden toen een retraite gevolgd, die gesloten 
was met een, in de geest van de toentertijd sterk furore makende 
Eucharistische Kruistocht, Mariaal gerichte toespraak van de alge-
mene overste: „Maria is het voorbeeld van een fijne, mooie, rijke 
meisjesziel, in de Tempel en in Nazareth." Deze eerlijk-gemeende 
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aansporing werd door de meisjes welwillend ontvangen; het meren-
deel van haar had de lagere-schooljaren bij zusters doorgebracht, 
waar ze de Kruistocht-idee hadden leren kennen en in praktijk 
brengen. 
Hoewel er geen reden is om te veronderstellen, dat de lyceïsten 
van de St.-Theresia-gemeenschap rebelleerden tegen het kerkelijk 
gezag, sprak de moderator bij het afscheid der geslaagden in 1933 
een loodzwaar woord. Nog nooit was het volgens hem in de Kerk 
voorgekomen, dat de bisschoppen moesten spreken ter verdediging 
van hun gezag tegen hun onderhorigen. Hij smeekte de scheidenden: 
„Houdt altijd het gezag hoog, ook als ge komt in de kringen van die 
„jongeren", waarvan onze Bisschop zoo veel verdriet heeft." Hiermee 
heeft hij zeker gezinspeeld op de mentaliteit van katholieke jongeren, 
die onder meer in Roeping verzet aantekenden tegen de statische 
katholieke gemeenschap van die dagen, geleid door een uit overbe-
zorgdheid steeds vermanend en verbiedend episcopaat en zich gele-
dend in alsmaar meer verenigingen, die in het enig-ware spoor wer-
den gehouden door geestelijke adviseurs. De roerigste jongeren be-
vonden zich, zoals bekend, onder de neerlandici. Het is nauwelijks 
mogelijk, dat de meisjes van het Theresia-lyceum in de Nederlandse 
lessen met de moderne ideeën zijn „besmet". Deze lessen werden 
gegeven door zuster Lambertine, de chronista van het lyceum, aan 
wie niemand het verwijt heeft kunnen maken, dat zij avant-gardis-
tisch was. De priester-classicus drs. H. Surig besteedde in zijn lessen 
veel tijd aan de moderne Nederlandse literatuur van zijn dagen, 
gezien als neerslag van hetgeen er in de nieuwe generatie leefde. 
Hij werd en wordt hierover zeer uiteenlopend beoordeeld: sommigen 
(ook religieuze coryfeeën in de congregatie) beweren van hem on-
schatbare ontwikkeling en vorming te hebben ontvangen, anderen 
menen, dat de schoenmaker zich bij zijn klassieke leest had moeten 
houden. Opgeruid tegen het kerkelijk gezag heeft hij de leerlingen 
echter in geen geval. De woorden van de moderator moeten dus 
preventief bedoeld geweest zijn. Zuster Lambertine heeft er zich 
slechts node bij neergelegd, dat de lyceïsten met hoe langer hoe min-
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der bezieling „emstig-godsdienstige" toneelstukken speelden, maar 
wonderwat wisten te maken van een parodie op Le Cid van Cor-
neille. Interesse voor „jongeheren", zoals de zuster-chronista het uit-
drukte, hebben de lyceïsten, althans onder de ogen van haar op-
voeders op school, voor 1940 niet aan de dag gelegd. Hoe dit tijdens 
de tweede wereldoorlog plotseling veranderde en hoe de school door 
een ernstige vermaning aan de meisjes de wederzijdse belangstelling 
tussen jongeheren en -dames slechts aanwakkerde, valt buiten de 
tijdslimiet, die wij ons gesteld hebben en derhalve buiten bespreking. 
Hoewel er van animositeit tussen religieuze- en lekendocenten geen 
sprake geweest is, wekken de notulen sterk de indruk, dat beide 
groepen strenger gescheiden leefden dan in de „Pius-M.M.S." te 
Amsterdam. De schuld hiervan lag zeker niet bij zuster Dominicus, 
maar gedeeltelijk bij het feit, dat het St.-Theresia-lyceum bloeide en 
groeide onder de ogen van het hoofdbestuur der congregatie, dat tot 
1953 tevens het bestuur der school uitmaakte. Dit hoofdbestuur leef-
de binnen een „gewijde cirkel" en was geen partner voor een open-
hartige dialoog. De leken bleven dan ook liefst op veilige afstand van 
het generaal bestuur, waarmee zij overigens vreedzaam coëxisteerden. 
Daarbij waren bijna alle zustersdocenten haar carrière begonnen aan 
het educandaat, waar gezien de opzet van dit instituut een wereld-
vreemde geest heerste, die op een extern lyceum onmogelijk was. 
De zusters moesten volgens de regel tijdens de pauze en anderszins 
in haar eigen docentenkamer vertoeven, waar de lekendocenten zo 
goed als nooit kwamen. Als op een schoolfeest de leraren getracteerd 
werden, nuttigden de zusters, hetgeen haar door de huisoverste aan 
extra's was toegestaan, in haar eigen kamer, waarna zij zich soms uit 
collegialiteit, maar zittend op een droogje, bij de feestvierende leken 
voegden. 
Hoe weinig de zusters van de lekencollega's begrepen (het omge-
keerde zal eveneens werkelijkheid geweest zijn), blijkt uit de wijze, 
waarop zuster Lambertine Zegelink de schoolkroniek bijhield. Zuster 
Lambertine, die in het bezit was van de akte M.O.-Nederlands, 
slaagde op latere leeftijd, in juni 1930, voor het doctoraal examen-
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Duits aan de universiteit te Nijmegen. Zij dwong respect af door de 
gelijkmoedigheid, waarmee zij haar totaal gebrek aan autoriteit bij de 
kinderen en een uiterst pijnlijke kwaal, die haar gezondheid ver-
woestte, verdroeg. Maar haaroverige kwaliteiten kwamen beter tot hun 
recht binnen de kloostermuren, waar zij haar welgemeende zusters-
vroomheid kon beleven, dan in de kring der „wereldlingen", waar 
zij geen klankbord vond voor de zaligheid van het bruidschap des 
Heren, waarvan haar hart vol was. De kroniek, die niet voor de 
school, maar voor de congregatie geschreven is, wemelt van licht-
denigrerende opmerkingen over de lekencollega's. Zo weet zij de 
keelontsteking van een pas-gepromoveerde lerares aan de „kier" in 
haar feestjapon, ze smaalde lichtelijk op een borrelgamituur, die een 
jubilaris ten geschenke had gekregen, en toen de lekendocenten de 
gunstige afloop van de eerste gymnasiumexamens vierden met een 
gezellig etentje, tekende zij in de annalen aan: „ook wij togen met 
onze rectrix naar het St. Vincentiussouper, blij en dankbaar, naar 
onze eenvoudig-gezellige kloosterrefter, die we niet zouden hebben 
willen ruilen tegen de schitterendste zaal in Suisse, waar onze leken-
docenten zich vereenigden in een deftig souper, met „piepkuikens" 
en „springende aardappelen". Zouden ze zoo goed smaken als een 
schoteltje roode bessen uit onze tuin?" 
Het was onmogelijk, om in een docentencorps, waarin twee ge-
scheiden groepen eikaars taal niet verstonden, een echte teamgeest te 
kweken. Er waren echter ook zusters, die zo overrompelend charmant 
of goed waren, dat de leken haar anders-gericht-zijn nauwelijks be-
merkten. Een van haar was zuster Alexandrine Brünig, door haar 
medezusters „notre petite" genoemd. Ze was in het bezit van de akte 
Geschiedenis M.O. en slaagde op vijftigjarige leeftijd aan de univer-
siteit te Nijmegen voor het doctoraal examen-Frans; een jaar later 
overleed zij aan niervergiftiging. 
In 1935 heeft in de katholieke docentenwereld de „affaire Slijpen", 
in het zuiden een cause célèbre, beroering gewekt en de verhouding 
tussen leken en religieuzen ongunstig beïnvloed. In genoemd jaar 
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jubileerde de congregatie der Ursulinen, bij welke gelegenheid prof. 
dr. A. Slijpen S.J., sinds 1923 aan de katholieke universiteit te Nij-
megen hoogleraar in de Latijnse letterkunde en de Romeinse anti-
quiteiten, op het pensionaat „Jeruzalem" der Ursulinen te Venray 
een rede hield, die over de hoofden der religieuzen heen gericht was 
aan de academisch gevormde of daarmee in ontwikkeling gelijkwaar-
dig geachte lekendocenten. Naar inhoud en vorm was deze oratie 
één langgerekte belediging. De toon was die van de kapelaan, die 
aan patronaatsjeugd een bevattelijk gehouden vermaning uitdeelde; 
de inhoud was een mixtum van halve en hele onwaarheden. Het 
omhelzen van de religieuze staat formuleerde hij als „leek-af wor-
den"; „leek zijn" vorderde van de mens geen enkele prestatie. De 
religieuzen vervulden hun onderwijstaak „naar onloochenbaar Wil-
len-van God" in tegenstelling tot de leken, die zich wel dienden te 
wachten voor kritiek op hetgeen religieuzen verrichtten „uit-Gehoor-
zaamheid-onder Gelofte" aan God en aan „de hoogsten en allerhoog-
sten in Rome". De laatsten waren — aldus pater Slijpen — „behalve 
bovennatuurlijk-voorbeeldige zielen, ook natuurlijk zeer hoogstaande 
mensen".S5 Verre van dit monitum bij nader inzien te betreuren, liet 
pater Slijpen het in het tijdschrift Studiën opnemen en het boven-
dien als een afzonderlijke brochure uitgeven. „Sint-Bonaventura" 
bracht de rede in zijn algemene vergadering gedurende de paas-
vacantie van 1936 ter sprake. Met moeite en pijn kreeg de voorzitter 
gedaan, dat de aanwezigen, wier aantal gedurende de zitting geleide-
lijk slonk, unaniem verklaarden, dat de brochure beter ongeschreven 
ware gebleven.36 Waarschijnlijk hebben vele leken, in tijdelijke 
dienst aangesteld aan door religieuzen geleide scholen, geen stelling 
durven nemen, bang als zij waren voor repercussies. Zuster Lamber-
tine heeft in de annalen van het St.-Theresia-lyceum de „kwestie 
" ) A. Slijpen S.J., Bij het feest eener onderwijsorde, in Studiën, tijdschrift voor 
godsdienst, wetenschap en letteren, 67e jaargang 1935, blz. 325-349. 
a9) M. de Haas, St.-Bonaventura 1918-1958; gedenkboek hij gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van de Katholieke Lerarenvereniging St.-Bonaventura ('s-Hei-
togenbosch 1958), blz. 60-69. 
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Slijpen" niet vermeld. In de docentenkamer schijnt zij wel onder-
werp van gesprek te zijn geweest, maar onder de leraren geen be-
roering te hebben veroorzaakt, daar zij zich op school niet door de 
zusters bedreigd voelden. 
De Theresia-gemeenschap van zusters, lekendocenten en leerlingen 
is zeker een gezonde samenleving geweest, waarop de rectrix, zuster 
Dominicus Bootsma, haar menselijk en nuchter stempel drukte. Een 
oratie als die van pater Slijpen zou zij op haar school beslist niet ge-
waardeerd hebben. Dat een door leken geleide school ipso eo niet 
dichter bij het leven stond, dan een school die door zusters gediri-
geerd werd, bewijst Onze meisjes op gymnasium en H.B.S., een in 
1928 door dr. Annie Kuyer, rectrix van het St.-Gertrudis-lyceum te 
Roosendaal geschreven brochure.37 De schrijfster verdedigde de me-
ning, dat meisjes zo mogelijk slechts door sexe-genoten mochten 
onderwezen worden. Zij wilde godsdienst ingevoerd zien als examen-
vak voor het eindexamen gymnasium en H.B.S. Ze beval de moeders 
aan om een vacantie-reglement te maken voor haar dochters: 'soch-
tijds de H. Mis, vervolgens assistentie in de huishouding; 's middags 
een wandel- of fietstocht; 's avonds verpozing met een handwerkje 
of een boek. Als het reglement de dagen te eentonig maakte, kon de 
moeder fleur in de vacantie brengen door van tijd tot tijd de dochter 
te onderrichten in de kookkunst. Zo ver ons bekend is, zou het noch 
in de Amsterdamse zuster Elisia Timmermans noch in zuster Domi-
nicus opgekomen zijn de moeders te adviseren om de vrijheid van 
haar kinderen dusdanig aan banden te leggen. 
Telde het St.-Theresia-lyceum in 1930 75 en in 1940 141 leer-
lingen, sinds 1953 is zijn groei onstuimig geweest. In september 1966 
heeft het getal leerlingen voor het eerst de duizend overschreden. In 
de zomer van dat jaar hebben ruim honderd candidaten eindexamen 
gedaan; 16 meisjes behaalden het gymnasium-diploma, 77 leerlingen 
verlieten na een succesvol examen de M.M.S. 
,7) Annie Kuyer, Onze meisjes op gymnasium en H.B.S., uitgave van het Geert 
Groóte Genootschap ('s-Hertogenbosch 1928), passim. 
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HOOFDSTUK XV 
OPVOEDING VAN WEZEN EN 
VERWAARLOOSDE KINDEREN 
A. WEZEN 
Het merendeel van de in de negentiende eeuw te onzent bestaande 
weeshuizen dateert uit de zestiende eeuw. Menige gemeente die 
haar oude gebouwen zorgvuldig heeft geconserveerd, bezit nog een 
weeshuis, waarvan het fraaie front versierd is met afbeeldingen van 
in wezenpakken uitgedoste pupillen, soms omlijst met een berijmde 
laudatie op de weldadige stichters en beheerders. Naar gelang de 
stand der ouderlozen heette de inrichting „burgerweeshuis" of „be-
stedelingenhuis".1 
De gestichten werden bestuurd door voogden en voogdessen uit 
de betere kringen, ook wel regenten en regentessen genoemd, voor 
wie een dergelijke honoraire functie een statussymbool was. In som-
mige steden heerste bij de bezetting van deze posten een waar nepo-
tisme. De regenten beheerden de financiën en hadden de supervisie 
over de opvoeding der mannelijke wezen, de regentessen hielden 
toezicht op de educatie der vrouwelijke wezen en op de huishouding. 
De verzorging en opvoeding der kinderen was toevertrouwd aan een 
bezoldigde binnenvader en -moeder, in het gunstigste geval een 
kinderloos echtpaar, dat behalve een veilige kostwinning een af-
vloeiingskanaal zocht voor de liefdevolle affectie, die het niet aan 
eigen kinderen kon schenken. Het beschavings- en ontwikkelingspeil 
van de binnenouders liet doorgaans veel te wensen over. Niet zelden 
was de binnenvader een vrijgezel-necessitatis-causa, die in het leven 
niet had kunnen slagen en op de weerloze ruggen van de Burschen-
schaft zijn desillusies afreageerde. Menige binnenmoeder was een 
') H. Smissaert, Overzicht van het Nederlandsche Armwezen, tweede vermeerderde 
druk (Haarlem 1910), blz. 216. 
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door de andere sexe gepasseerde uitgebloeide bloem, die jaloers aan 
de opgroeiende meisjes de levenslust misgunde, die haar zelf ont-
vloden was.2 De hulpkrachten, suppoosten genaamd, waren meestal 
van nog geringer gehalte. 
Een wees die in de openbaarheid trad, diende zich van vrolijkheid 
te onthouden, tenzij hij zijn opgetogenheid wilde uiten over de mild-
dadigheid van zijn weldoeners. Hij behoorde immers tot de kaste van 
de beklagenswaardigen, over wie de geprivilegieerden meewarig en 
aan wie zij volgens hun plichten van staat goed deden. Het was in 
vele plaatsen usance om deftige begrafenissen door wezen te laten 
begeleiden ter verzekering van een gepast-treurig decorum. De niet 
onaanzienlijke emolumenten van deze parades der droefheid kwamen 
het budget van de stichting ten goede. Bij de dood van een ouder-
loze in het weeshuis werden de oudste acht wezen gewoonlijk belast 
met het afleggen van het lijk en de verzorging van de begrafenis, 
waarvoor zij beloond werden met jenever, brandewijn, koffie en 
koek. 
Als adagium bij de opvoeding in een weeshuis gold, dat de boog 
zo mogelijk altijd gespannen moest zijn. Een dartel sprongetje buiten 
het perk van het ordereglement kon niet gedoogd worden. De straf 
was bij voorkeur vernederend. Zo kwam het voor, dat een wees-
jongen die zich vergaloppeerd had, bij de zondagse kerkgang de 
stoet wezen moest openen, een blok aan het been voortslepend. Een 
delinquent van de tedere kunne moest soms de bovenrok uittrekken 
en in een baaien onderrok ten aanschouwe van de godvruchtige ge-
meente de kerk betreden. 
*) Cf. J. J. Woldendorp, Twee eeuwen uit de geschiedenis van het 'Weeshuis der 
Nederlands Hervormde Gemeente te Groningen 1660-1860 (Groningen 1933). 
D. Rutgers e.a., Old Burgerweeshuis te Sneék; gedenkboek ter gelegenheid van 
het 350-jarig bestaan 1581 - 29 maart • 1931. J. D. Schmidt, Wezenverpleging bij 
de Gereformeerden in Nederland tot 1795 (Amsterdam 1919). A. Hallema, Het 
Klaarhamfster Weeshuis te Franeker vanaf 1597 tot 1897; een bijdrage tot de 
geschiedenis der weezenverpleging in Frieslani (Leiden 1929). J. Brinkhoff, Het 
testament van Stijn Buijs; de jongste eeuw der beide weeshuizen (Nijmegen 1963). 
Het vijftigjarig bestaan van het Roomscii Cathólyk Weeshuis te Leeuwarden, 
flechtig gevierd op den 30. Mei 1836 (Leeuwarden 1836). 
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Een aanzienlijk deel van de wezen werd niet in gestichten op-
gevoed, maar bij familie en vrienden ondergebracht of door de plaat-
selijke kerkelijke of wereldlijke overheidsinstanties in gezinnen uit-
besteed. Tot in de negentiende eeuw hadden sommige van deze 
uitbestedingen het karakter van veilingen, waarbij het slachtoffer 
aan de minst vragende „verkocht" werd. Het was dan ten platten 
lande gedoemd tot het trieste bestaan van koeherder of -meid.s In 
de barre tijden, toen het kraambed een naaste gelegenheid tot sterven 
en een werkmanswoning een broeistoof van microben was, lag het 
percentage hele en halve wezen zeer hoog. Door de toenemende ver-
paupering in de tijd van het vroegkapitalisme waren vele familie-
leden en vrienden van wezen niet meer financieel in staat om hun 
een behoorlijke opvoeding te geven. De weeshuizen konden dienten-
gevolge de toevloed van kinderen, die in welvarender tijden in een 
goed gezin geborgenheid zouden gevonden hebben, niet meer ver-
werken. Voor duizenden van deze stakkerds zijn de negentiende-
eeuwse religieuze congregaties, die zich aan de noden van de mede-
mens wijdden, redsters in de nood geworden door het stichten van 
weeshuizen. 
Van de toestand der wezen in gestichten is voor 1870 niet veel 
meer bekend, dan wat de regenten ter publikatie hebben willen vrij-
geven. Het gepubliceerde is doorgaans van strikt-lokale aard. De 
verslagen omtrent de verrichtingen der armbesturen, die volgens art. 
i 95 der grondwet van 1848 jaarlijks bij de regering moesten worden 
ingediend, bieden geen bruikbaar materiaal voor een verantwoorde 
statistiek, evenmin als de sinds 1829 gehouden tienjaarlijkse volks-
tellingen. Bij de volkstelling van 1859 werden in den lande 1392 
katholieke vrouwelijke wezen en 298 arme en verlaten meisjes ge-
registreerd. * Hiervan werden er ± 620 door zusters van Liefde ver-
pleegd. 
s) M. W. Scheltema, Weesverzorging vroeger en in onze dagen (Leiden 1870), 
passim. 
4) Uitkomsten der 4e tienjarige volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op 
den een en dertigsten December Í859 ('s-Gravenhage 1864), blz. 87 vlg. 
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In 1869 namen enige weldenkende en menslievende vaderlanders 
het lofwaardig initiatief tot stichting van de „Vereeniging in het 
belang der Weezenverpleging", gepresideerd door dr. T . Modderman, 
predikant der Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam. 
Als penningmeester fungeerde de hoofdstedelijke makelaar A. Gilde-
meester en als secretaris mr. N . J. den Тех, secretaris van de Kamer 
van Koophandel te Amsterdam. De vereniging stelde zich tot eerste 
doel het wezenprobleem in al zijn facetten te onderzoeken en op 
basis van vrijwilligheid een onderzoek in loco in te stellen, zowel in 
de weeshuizen als in de pleeggezinnen der bestedelingen. De leden 
van de vereniging waren geïnteresseerde particulieren en besturen 
van weeshuizen, die met het plan van de initiatiefnemers instemden. 
Sinds 1870 gaf zij het Tijdschrift der Vereeniging in het belang der 
Weezenverpleging uit, waarin zij de resultaten van haar werkzaam-
heden publiceerde. Het is in 1884 bij gebrek aan jonge medewerkers 
ter ziele gegaan. De vereniging heeft zich om dezelfde reden moeten 
ontbinden. Financieel kon zij zich bedruipen, ofschoon een groot 
getal weeshuizen geen belangstelling toonde voor het werk. In 1870 
had zij een circulaire met een oproep tot medewerking verzonden aan 
de 232 als zodanig geregistreerde weeshuizen in Nederland. Zij ont-
ving slechts van 85 inrichtingen, waarin tezamen 10.100 wezen ver-
pleegd werden, antwoord.5 Bijna alle katholieke gestichten lieten de 
oproep voor wat hij was, waaronder alle inrichtingen van de zusters 
van Liefde. Desondanks zouden die van genoemde zusters door de 
vereniging het hoogst geprezen worden. 
De luttele jaargangen van het hiervoor genoemd tijdschrift vormen 
een rijke bron van gegevens, wel heel speciaal voor de caritatieve 
arbeid van de zusters van Liefde, die het leeuwendeel van de grotere 
katholieke gestichten voor vrouwelijke wezen bedienden en boven-
dien in vele van haar met liefdewerken volgestouwde succursaal-
huizen ruimte forceerden voor enkele wezen. De oversten van de 
succursaalhuizen, waaraan een weesafdeling verbonden was, hebben 
') Tijdschrift der Vereeniging in het belang der Weezenverpleging, eerste jaargang 
1870, blz. 330 vlg. 
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allen de enquêteurs welwillend te woord gestaan en in de inrichting 
rondgeleid, hoewel de congregatie der zusters noch een der onder-
geschikte huizen lid is geworden van de „Vereeniging in het belang 
der Weezenverpleging". 
Volgens de door de „Vereeniging" aangelegde normen behoorden 
weeshuizen met een bevolkingsgetal van boven de 200 tot de grote. 
In 1873 waren er in ons land slechts zeven van deze categorie: 
Het Protestantsch Weeshuis te Neerbosch 202 
Het Ned. Herv. Diakonie-Weeshuis te 's-Gravenhage 294 
Het R.K. Weeshuis te 's-Gravenhage 340 
Het Ned. Hervormd Weeshuis te Leiden 246 
Het Gereformeerd Burgerweeshuis te Rotterdam 296 
Het Nederlandsch Hervormd Diakonieweeshuis te Amsterdam 630 
Het Weeshuis van de Ned. Hervormde gemeente te Groningen 209 
Gestichten met een bevolking tussen 150 en 200 wezen rekende 
de „Vereeniging" tot de middelklasse. Hiervan waren er slechts vier, 
alle te Amsterdam gelegen: 
Het Burgerweeshuis 197 
Het Weeshuis van de Evang.-Luthersche diakonie 188 
Het R.K. Jongensweeshuis 186 
Het Maagdenhuis (bediend door zusters van Liefde) 175 ' 
De leden van de „Vereeniging in het belang der Weezenver-
pleging" hebben meermalen van gedachten gewisseld over de vraag, 
of gestichtsverpleging dan wel opvoeding in het gezin de voorkeur 
verdiende. De algemene voorliefde ging uit naar de laatste vorm, 
mits deze door stelselmatige controle van overheidswege of van het 
particulier initiatief in goede banen werd geleid.7 In de praktijk 
bleek echter, dat overal, maar ten principale in Brabant en Limburg, 
·) a.w., vierde jaargang 1873, blz. 235. 
') J. K. G. Muller, Hoe en waar? een ernstig woord aan allen, die uitstekende 
weezenverpleging op den hoogsten prijs stellen (Haarlem 1893); Het vraagstuk van 
de verzorging der verwaarloosde kinderen, in opdracht van de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen bewerkt door J. A. Levy, P. H. Hugenholtz, A. J. Rethaan 
Macaré, Th. Nolen (Amsterdam 1898), blz. 132; Weezenverpleging; rapport uitge-
bracht door het burgerlijk Armbestuur van Amsterdam aan den gemeenteraad 
(Amsterdam 1906), blz. 53-57. 
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waar uitbesteding regel en gestichtsopvoeding uitzondering was, aan 
uitbesteding veel ontbrak. Tilburg kreeg van een rapporteur der 
„Vereeniging", ds. W. van Lingen, vrijzinnig hervormd predikant te 
Neede, een reprimande: „In eene plaats met zoo bloeiende nijverheid 
mocht het peil der verpleging wel wat hooger klimmen." 8 
Hoewel de „Vereeniging" gestichtsverpleging onvermijdelijk vond, 
achtte het bestuur toch grote gestichten uit den boze, omdat de 
kinderen er affectief verschrompelden en er door de strakke tucht 
balorig werden. Reeds bij het eerste onderzoek ter plaatse bleek, hoe 
bijzonder gunstig in de R.K. gestichten de vrouwelijke religieuzen, die 
zoals de rapporteurs terecht zagen, veelvuldig uit de beschaafde en 
gesitueerde kringen der maatschappij stamden,9 bij het lekenperso-
neel in de burgerweeshuizen afstaken. Makelaar Gildemeester kwam 
in een vergadering van de „Vereeniging" eerlijk voor zijn bewonde-
ring uit: „Ziet men daar naast die Roomsch Katholieke gestichten, 
waar geen suppoosten maar wel geestelijke zusters zijn — hoe anders 
ziet het er daar uit. — O voorzeker, ook daar is kaf onder het koren, 
maar toch — daar is een beginsel der zich opofferende liefde, dat 
aangrijpt en weldoet. Hoeveel gegoede, rijke jonkvrouwen worden 
daaronder gevonden, wier fijne vormen en lieve spraak en verstan-
dige woorden een beschaafde opvoeding verraden, al kan men onder 
den kap, waarin het kleine gezichtje verborgen is, den stand waartoe 
zij eenmaal behoorden niet herkennen. Zoo zagen wij eene portier-
ster, die even gemakkelijk fransch als engelsch sprak en daardoor 
onwillekeurig haar stand verraadde"10 
Deze lofuitingen, die door de enquêteurs ds. W. van Lingen, J. 
Bruinwold Riedel, predikant te Oldeholtpade en de Bredase dominee 
A. A. van Meurs werden bevestigd, waren als komende uit het kamp 
van „andersdenkenden", voor de zusters zeer vleiend. Toch hebben 
de zusters aan de wezen geenszins een lustwarande aangeboden en 
konden zij de kinderen niet bij benadering schadeloos stellen voor de 
e) Tijdschrift der Vereeniging...., achtste jaargang, blz. 302. 
') a.w., zesde jaargang 187S, blz. 60. 
w) a.w., eerste jaargang 1870, blz. 211 vlg. 
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te derven ouderlijke liefde. Hoewel Zwijsens regel, zoals reeds ver-
meld, in tegenstelling tot die van sommige andere congregaties geen 
bepaling bevatte, dat het strelen van het gezicht en de handen van 
de kinderen tot de ernstigste fouten van de kloosterlinge moest ge-
rekend worden, was ook zijn congregatie doortrokken van de angst, 
dat een handtastelijke uiting van tederheid een naaste gelegenheid 
tot ongeregelde zinnelijkheid en tot ontucht kon zijn. De zusters 
hebben tot uitputtens toe voor verlaten kinderen gezorgd, maar ont-
wend als zij waren aan de warme sfeer van het gezin, hebben zij 
dikwijls niet begrepen, dat de kinderen, tijdens de vele kloosterlijke 
bid- en silentiumuren te hoop gedreven, uit eenzaamheid en verve-
ling vervielen tot baldadigheden, die sterker waren dan zij zelf. 
Hoewel ds. A. A. van Meurs, ds. J. Bruinwold Riedel en ds. 
W. van Lingen, die een aantal grotere weeshuizen der Tilburgse 
zusters hebben geïnspecteerd, geen adequate woorden konden vinden 
voor hun waardering, hadden zij toch een helder oog voor de man-
co's. Zo ontbrak in vrijwel ieder gesticht een degelijke huiselijke en 
financiële administratie. De regenten, de stelregel huldigend, dat er 
geen zuiniger en vlijtiger verzorgsters waren dan zusters, lieten aan 
de „waarde moeder", door een der met roomse titulatuur niet ver-
trouwd zijnde enquêteurs „heilige moeder"11 genoemd, in vele ge-
vallen het integrale dagelijkse beleid over. Zover bekend heeft geen 
enkele succursale overste der zusters van Liefde een memoriaal bij-
gehouden van de dagelijkse gang van zaken in het aan haar toever-
trouwde weeshuis. Het andere uiterste bepleitte D. van Franken-
huysen, die vele jaren het internaat van de protestantse stichting te 
Montfoort heeft geleid. Hij wilde in ieder weeshuis niet minder dan 
dertien registers ingevoerd zien: een voedingsboek, kledingsboek 
(register van „ingenomen kleedingstukken"), ziekteboek, stamboek 
met familiegegevens, livretboek voor de kledingstukken van iedere 
wees afzonderlijk, gedragboek, straf- en beloningboek, een boekje 
voor zelfonderzoek, uit te reiken aan iedere wees, een kasboekje voor 
ieder kind (de beide laatste zouden iedere avond aan het binnen-
") a.w., twaalfde jaargang 1881, blz. 242. 
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bestuur overhandigd moeten worden), orderboek, conduiteboek (58 
te vermijden ondeugden bevattend), een gedragstaat (in te vullen 
door de patroon die een wees in dienst had).12 Het is ons niet be-
kend, of er in den lande één weesbestuur geweest is, dat zich het 
slavenjuk van een dergelijke administratie heeft opgelegd. 
Van Meurs cum suis merkten ook op, dat in katholieke gestichten 
de kinderen te sterk van de buitenwereld werden afgezonderd. Zij 
waagden zich niet aan een veroordeling van een levensvreemde 
opvoeding, maar ontveinsden zich niet, dat er veel negatieve kanten 
aan waren.1' 
Een derde door A. A. van Meurs cum suis gesignaleerd euvel van 
katholieke weesinrichtingen was de omstandigheid, dat de kinderen 
dikwijls ondergebracht werden in huizen, die tot aan de nok met 
andere liefdewerken waren gevuld.14 Hoewel het een wantoestand 
moet genoemd worden, dat jonge kinderen op één verdieping met 
oude vrouwen en ongeneeslijke zieken werden grootgebracht, ge-
noten ze dikwijls meer vrijheid dan haar lotgenoten in ruime, alleen 
voor haar ingerichte gestichten. Zij ontsnapten in het eerste geval 
gemakkelijk aan haar met werk overladen bewaaksters, tenzij zij te 
luidruchtig getuigden van haar tegenwoordigheid, terwijl in de grote 
weeshuizen bij ontstentenis van voldoende religieus personeel massa-
dressuur een noodzakelijk kwaad was. 
De enquêteurs van de „Vereeniging" wier oog, oor en neus ge-
traind waren in het waarnemen van verdachte symptomen tijdens 
hun rondgang in de gestichten, hebben met uitzondering van die te 
Amsterdam, waar van gemeentewege controle werd uitgeoefend op 
de weeshuizen, de meeste grotere weesinrichtingen der congregatie 
bezocht en in al hun rapporten opgemerkt, dat de meisjes er wereld-
vreemd en „nonachtig" werden opgevoed. Vanuit hedendaags stand-
punt bekeken, is dit der zusteren kapitale fout geweest, waaraan 
1
*) D. van Frankenhuysen, Practische Beschouwingen over de meest geschikte 
wijze van weezenverphging (Montfoort 1870). 
1
') Tijdschrift der Vereeniging . . . . . achtste jaargang 1877, blz. 299. 
") a.w., blz. 320. 
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echter in de negentiende eeuw nauwelijks te ontsnappen viel. Een 
succursale overste, die zulks toch gewaagd had, zou fluks door het 
generaal bestuur, de regenten, biechtvaders, retraite-paters en het ge-
mijterd gezag bij het scapulier gegrepen en tot roomser gedachten 
gebracht zijn. In het St.-Aloysiusgesticht te Helmond, een huis waar 
men zich bezighield met tal van liefdewerken, zijn zowel ds. Van 
Lingen15 als ds. Van Meurs bewonderend rondgegaan. Van Meurs 
wijdde er een hartverwarmend rapport aan: 
„Het St. Vincentiusgesticht {de Helmondse weesafdeling) 
neemt heele en halve weezen en verlaten kinderen op van het 
vrouwelijk geslacht, maar ook ouden van dagen. Eerstgenoem-
den van het 2de tot het 13de jaar, tegen betaling van ƒ75,— 
in 't jaar, indien zij tot een andere gemeente behooren, en van 
ƒ52,— indien zij te Helmond woonachtig zijn. Onder deze 
verpleegkosten is alles begrepen, doch bij hare komst moeten 
de kinderen de eerste kleeding meebrengen. De tijd van ont-
slag is niet vroeger dan op 18 en niet later dan op 21 jarigen 
leeftijd. Nog kort geleden waren hier 31 weesmeisjes, thans 
zijn er 25 en onder dezen 9 uit Helmond. De kleeding is 
uniform, eenvoudig, doch zeer voldoende, 's winters zwart en 
's zomers grijs. Ook zal ieder de voeding uitstekend moeten 
noemen, die hoort, dat de kinderen alle dag vleesch krijgen en 
daarenboven 3-maal in de week krachtige soep, de zwakken 
bovendien eiken dag bouillon. Verder gewone burgerkost en 
brood, melk en koffie. Bij het middageten gebruiken zij tafel-
gereedschap van tin, overigens wit aardewerk. Haar verzorging 
is, behalve aan de „waardige moeder", die ik met groot genoe-
gen ontmoette en die mij den indruk gaf kennis, beschaving en 
takt te bezitten en dus volkomen berekend te zijn voor hare 
taak, nog aan 3 zusters opgedragen, van welke eene als onder-
wijzeres fungeert. Het onderwijs omvat de gewone vakken, 
maar bovendien leeren sommige meisjes ook fransch en fraaie 
·») ало., blz. 288 vlg. 
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handwerken. De schoolgaande kinderen (het lokaal daarvoor is 
in 't gesticht) mogen buiten den schooltijd geen ander werk 
verrichten, maar brengen haar vrije uren spelend door, waar-
voor in huis, tuin en speelplaats geschikte gelegenheid gevon-
den wordt. Het strafmiddel voor de kleinen bestaat in het ma-
ken van schrijfwerk en het onthouden van lekkernijen als koek 
en vruchten, voor de grooten en ook de kleinen in het derven 
van geldelijke belooningen, want de „waardige moeder" meent 
en te recht, dat goed gedrag evenzeer beloond moet worden, 
als slecht gedrag bestraft. Wekelijks worden kaartjes uitgereikt. 
Voor zeer goed gedrag ontvangt men een kaartje ter waarde 
van 25 cent, voor goed van 10, voor matig van 5 en bij slecht 
gedrag geen kaartje. Ieder kind heeft een spaarpot waarin dit 
geld gestort moet worden en welks inhoud zij nu en dan eens 
tellen mogen. Bij het verlaten van het gesticht krijgt ieder de 
gespaarde som en de rente, betaald door de „waardige moeder", 
op de spaarbank. Ook wordt nog door de grooten met naaiwerk 
een aardig sommetje verdiend en zij die 't best oppassen, mogen 
de rekeningen in de stad gaan betalen: wat zij aan fooien ont-
vangen voor zich behoudende. Aan ontspanning ontbreekt het 
den kinderen niet, want behalve dat zij dikwijls met de zusters 
gaan wandelen, worden er in huis gedurig feestjes gehouden, 
en vermaken zich de meisjes op allerlei wijze, niet 't minst met 
't spelen van „huishoudentje", waarbij zij nog al eens broeder-
tjes (een soort poffertjes) mogen bakken. Nietwaar? deze moe-
der weet 't haar kinderen prettig te maken. Uit den toon waar-
op zij mij een en ander meedeelde, was reeds af te leiden, hoe 
aangenaam het haar is, de meisjes zoveel mogelijk genoegen te 
doen, en voor de kinderen te leven. Van zulk een moeder Iaat 
't zich niet anders verwachten, dan dat zij ook in andere op-
zichten goed zal zorgen voor haar verpleegden. Dat zij wezen-
lijk flink worden opgevoed en geleid in alles wat tot de huis-
houding behoort, blijkt hieruit, dat er altijd veel meer vraag is 
naar meisjes uit dit gesticht om als dienstbode werkzaam te zijn 
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dan aanbod. Reeds zoo vroeg mogelijk ni. op 18 jarigen leeftijd 
kunnen zij de beste diensten krijgen. Wie door eenig lichaams-
gebrek verhinderd is te dienen, wordt tot naaister opgeleid; 
sommigen, die daartoe lust en aanleg hebben, krijgen onder-
richt in het vak van modiste en tevens in de fransche taal. Dat 
onze „waardige moeder" de gave bezit een weldadigen invloed 
te oefenen, de kinderen aan zich te hechten, en bovendien aan 
alle dingen een passenden vorm te geven, hebben we zeker 
reeds uit kleinigheden opgemerkt, maar blijkt, dunkt me, ook 
weer uit de wijze, waarop zij na het ontslag toezicht houdt op 
de meisjes en de oude betrekking op het gesticht doet voort-
duren. Wie der dienende meisjes zich goed blijven gedragen 
en in haar betrekking best oppassen (hiernaar wordt bij de 
beeren en vrouwen nauwlettend onderzoek gedaan), mogen 
eens in 't jaar een paar dagen in het gesticht komen logeeren, 
iets wat niet alleen als een groóte eer beschouwd wordt, maar 
ook als een genot, waar allen naar haken. Uit zulke bemoei-
ingen leeren wij het beleid, den paedagogischen tact dezer 
Directrice kennen. Het is niet om aan het gestichtsgebruik te 
voldoen, doch wat meer beteekent, uit dgen beweging en met 
volle overtuiging, dat wij haar eerbiedig begroeten als waardige 
moeder. Tot mijn spijt had ik geen gelegenheid, het nieuwe, 
groóte en ruime gebouw te bezichtigen, maar wat ik er van 
hoorde en zag, doet mij gerust de verklaring afleggen, dat ook 
wat de materiële zaken betreft, de weezen en verlatenen hier 
een uitnemend tehuis hebben gevonden. Moge het St. Vincen-
tiusgesticht te Helmond zich nog lang verheugen in het bezit 
dezer moeder en zusters, en de waardeering van het publiek; 
maar mogen ook de kinderen die hier verpleegd worden, steeds 
toonen dat zij de zorg haar bewezen, op hoogen prijs stellen".1β 
Het hoofdbestuur der congregatie heeft waarschijnlijk dit getuig­
schrift nooit onder ogen gehad. Het zou het zo goed als zeker in zijn 
" ) a.xe., dertiende jaargang 1882, blz. 87 vlg. 
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notulen hebben vermeld, maar het voor de betreffende overste ver-
zwegen hebben, wier enig loon haar immers wachtte in het hemels 
paradijs. 
Ook over het kleine weeshuis te Weert, onderdeel van een conglo-
meraat van liefdadige werken, was Van Meurs zeer te spreken. 
Wederom trof hij een zeer bekwame overste aan, een fris interieur, 
dat zelfs vrolijk aandeed, goed en gevarieerd voedsel. Vermeldens-
waard achtte hij het, dat de meisjes nimmer langer dan een uur 
achtereen zittend werk verrichtten en — mirabile dictu — zich twee 
maal per week geheel reinigden.17 Indien ds. Van Meurs in de 
dertiger jaren onzer geavanceerde eeuw bij leven en welzijn katho-
lieke pensionaten voor meisjes van keurigen huize had gevisiteerd, 
zou hij aan menige Mère Supérieure dit hygiënisch voorschrift van 
de Weertse overste tot voorbeeld hebben kunnen stellen. 
Niet minder jubilant dan Van Meurs over genoemde gestichten, 
was de rapporteur der noordelijke provincies over het weeshuis der 
zusters te Groningen, eveneens slechts een onderdeel van haar werk-
zaamheden aldaar: 
„Met ontzachelijk groot genoegen" — aldus de enquêteur — 
„maakte ik met deze instelling kennis" „Inderdaad er gaat 
iets van „heiligen geest" uit van de „moeder" die aan het hoofd 
dezer inrichting staat, zooveel op hare schouderen heeft en alles 
met zachte hand en liefdevol gelaat leidt. En toch is hare taak, 
naar zij zelve beweert, niet zwaar, want hare zusters helpen 
haar allen in dezelfde geest en de dankbaarheid der verpleeg-
den is het grootste loon dat zij samen kunnen vragen. Nu deze 
wordt haar in ruime mate door oud en jong gegeven en komt 
haar ook van allen toe, die oog en hart hebben voor den grooten 
zegen, op deze wijze aan honderden geschonken." 
Hij veroorloofde zich van mening te verschillen met de hooggeprezen 
moeder, toen deze beweerde dat de kinderlijke opgewektheid niet 
lijdt onder een verblijf in sombere vertrekken. Het voedsel was er 
17) fl.w., twaalfde jaargang 1881, blz. 391 vlg. 
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echter uitstekend, de slaapzaal kraakhelder en de uniforme kleding 
smaakvol: een kleed van blauw laken en een witte omslagdoek. De 
binnenouders, die in de Boetjesstraat het jongensweeshuis bedien­
den, waren zijn personae non gratae: „Gaarne zou ik deze jongens 
ook eens onder den invloed der „moeder" uit den Pausgang wen-
schen. Dit zou hen zeker ten goede komen."18 
Aanvankelijk hadden de zusters in het moederhuis, in Utrecht en 
Delft ook mannelijke wezen gehoed, hetgeen haar echter slecht was 
bekomen. Zij konden de dartele knaapjes niet onder de duim houden 
en toen de regenten van het katholieke weeshuis in het liberale 
Roermond Zwijsen om zusters van zijn congregatie vroegen, bekende 
hij aan deken Moonen, dat zij dermate gefaald hadden bij de op­
voeding van de jongens, dat hij het haar kort en goed had moeten 
verbieden. Hij beleed ongekunsteld, zich neergelegd te hebben bij 
de begrensde kundigheden van zijn geestelijke dochters: „Ik moet 
rondborstig verklaren, dat, na gedane ondervinding, de onze er niet 
toe geschikt zijn."1β 
In 1851 ontvingen de regenten van het St.-Jacobs Godshuis te 
Haarlem uit de nalatenschap van mgr. Van Wijkerslooth een som 
ter opvoeding van wezen van beider geslacht. Het gesticht lag dicht 
bij het Drieklaverenhuis aan het Spaame, waar reeds enige jaren 
Tilburgse onderwijszusters gevestigd waren. De regenten van het 
St.-Jacobs Godshuis vroegen derhalve aan Zwijsen om zusters voor 
de wezenverpleging, maar zoals voor Roermond weigerde hij, omdat 
hij onvermijdelijke botsingen tussen de zusters en de jongens vreesde. 
Mère Joseph van de Recollectinen-Penitenten te Roosendaal wees 
het aanbod eveneens van de hand en verwees de regenten met een 
„vrienden-gaat-hoger-op"-geste wederom naar Zwijsen, die zoals te 
voorzien was in zijn weigering volhardde. Toen heeft „Moeder 
Trees" (Barbara Saelmakers), stichteres van de franciscanessencon-
le) a.w., elfde jaargang 1880, blz. 359 vlg. 
'·) A.B.R., Dossier zusters van Liefde: Zwijsen aan deken S. Moonen, 21 januari 
1849. 
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gregatie „Charitas" te Roosendaal, even onverschrokken als oner-
varen in pedagogische zaken als zij was, het ja-woord gesproken.20 
De oorzaak van het feit, dat haar zusters datgene konden, waarin de 
Tilburgse faalden, is meer te vermoeden dan te indiceren. In de 
congregatie „Charitas" traden weinig meisjes van de haute volée in, 
wel veel stevige dochters van het platteland, waar men, van kinds-
been vergroeid met de natuur, geen last had van de remmingen en 
taboes die inherent waren aan de educatie van het keurige tot deftige 
meisje, dat tijdens het leven van Zwijsen bij het kiezen van een 
kloosterlijk pad zich licht aangetrokken voelde tot de Tilburgse Oude 
Dijk, waar een gemijterde in partibus infidelium, bovendien vriend 
des konings, mansuete en a fortiori fortiter de scepter zwaaide. 
Toch hebben de zusters incidenteel eerbiedig de hand gelicht 
met artikel 36 van de Bijzondere Regelen en grotere jongens opge-
voed, wanneer hoog kerkelijk gezag hierop aandrong. In het Utrecht-
se weeshuis, waarvan wij de notulen niet hebben kunnen opsporen, 
heeft mgr. Van de Wetering gedaan gekregen, dat in de twintiger 
jaren dezer eeuw zuster Hildegardis Oosterlaar bij de jongens de 
plaats van de toegeeflijke en dientengevolge ontslagen weesvader 
innam. Zij werd door een oudere zuster enigszins voorgelicht betref-
fende hetgeen er in een opgroeiende jongen „stürmen und drängen" 
kan, eigende zich wat kennis van het biljart- en voetbalspel toe en 
ging toen, vertrouwend op de genade van staat, aan de slag. Als zij 
haar pupillen met hun veertiende jaar aan een pleeggezin moest 
afstaan, was dit zelden een afscheid. Heel wat jonge borsten kwamen 
bij tijd en wijle terug om onder haar ogen een partijtje biljart te 
spelen. Zij bekent dan ook volmondig bij deze jongens de gelukkigste 
jaren van haar leven te hebben doorgebracht en nooit door een moe-
der overste betutteld te zijn over de wijze, waarop zij meende hen te 
moeten aanpakken.21 Dit laatste was puur geluk, want er waren ook 
plaatselijke oversten, die zich in deze aanzienlijk minder ruimhartig 
toonden. Rond 1900 bezat het „Maagdenhuis", een bekend weeshuis 
η) Gegevens verstrekt door de regenten van het St.-Jacobs Godhuis te Haarlem. 
2 l) Gegevens verstrekt door zuster Hildegardis Oosterlaar. 
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te Amsterdam, een overste, die aan de weesjes het spelen met poppen 
verbood, daar dit de zinnelijkheid kon stimuleren.22 
De congregatie der zusters van Liefde heeft in Nederland maar 
vier weeshuizen bediend, waar geen andere liefdewerken waren 
ondergebracht: Het Nicolaasgesticht en het Maagdenhuis te Amster-
dam, Groenestein te 's-Gravenhage en Huize Nazareth te Venlo. In 
de laatste twee gestichten werden ook voogdijkinderen opgenomen. 
In de overige weesafdelingen der zusters woonden de meisjes onder 
één dak, soms op één verdieping en in het ergste geval in één ruimte 
met oude vrouwen. 




































In 1964 verpleegde de congregatie in Nederland geen wezen meer, 
wel verzorgde zij internaten onder auspiciën van de Kinderbescher-
ming. 
Daar wij in geen enkele gids voor armenzorg of maatschappelijk 
hulpbetoon een volledig overzicht hebben gevonden van de omvang 
en het aantal der weesinrichtingen en huizen voor verwaarloosde 
kinderen van de congregatie, geven we dit in de volgende staat: 
!I) Gegevens verstrekt door zuster Ursulina, franciscanes dei congregatie van Etten. 
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(Moederhuis) 1838 ( ?) 55 
Tilburg 
(Korvel) 1905 ( 18) 1934 ( 3) 
Utrecht ± 1838 ( ?) 55 
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(St.-Martinusgest.) 1854 ( 22) 34 
Venlo 
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Weert 1873 ( 4) 1930 ( 7) 
Wijk bij Duurstede 1866 ( 2 ) 1869 ( 1) 
Zutfen 1859 ( 9) 1921 ( 5) 
Zwolle 1858 ( 8) 6 
Daar het St.-Nicolaasgesticht te Amsterdam bij de komst van de 
zusters in 1852 afgedwaalde meisjes herbergde en Huize Groene-
stein te 's-Gravenhage en Huize Nazareth te Venlo na de invoering 
der „Kinderwetten" in 1905 langzaam geëvolueerd zijn tot voogdij-
gestichten, zullen deze inrichtingen in de volgende paragraaf worden 
besproken. Slechts over de weesafdelingen te Delft, Zwolle, Roer-
mond en Venlo, benevens over het bekende gesticht „Het Maagden-
huis" te Amsterdam hebben wij archivalia kunnen opsporen of ter 
inzage gekregen, die een constructieve bijdrage leveren voor de be-
schrijving van de werkzaamheden der zusters van Liefde bij wezen. 
Aan de geschiedenis van de genoemde inrichtingen laten wij het 
verhaal voorafgaan van de moeilijkheden die Zwijsen zich op de hals 
haalde, toen hij als onervaren congregatie-stichter het R.K. Weeshuis 
te Maastricht de helpende hand bood. 
Bij het uitbreken van de opstand der Belgen in augustus 1830 en 
tijdens de daarop volgende status-quotijd, raakte Limburg in hevige 
beroering. De ijzeren vuist van generaal B. J. C. Dibbets hield des-
ondanks Maastricht negen jaar in bedwang. De isolatie der stad 
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bracht een daling van het toch al lage peil van welvaart en openbare 
zedelijkheid mee.23 
Sinds eeuwen ressorteerde Maastricht in kerkelijk opzicht onder 
het bisdom Luik. Aangezien de Nederlandse regering de stedelijke 
clerus verdacht van anti-orangistische sympathieën, verzocht zij de 
H. Stoel om de in partibus inimicorum gelegen enclave onder de 
jurisdictie te plaatsen van een vaderlandslievend kerkelijk gezags-
drager. Romes keuze viel op H. den Dubbelden, die spoedig enige 
priesters uit zijn vicariaat naar de benauwde veste stuurde, onder wie 
Henricus Zwijsen, de dertien jaar jongere broer van de Tilburgse 
pastoor.24 Door bemiddeling van de gebroeders Zwijsen werd een 
dertigjarige novice, zuster Vincentia van Deursen, geboortig uit 
's-Gravenhage, door de Tilburgse congregatie afgestaan en in oktober 
1834 tot „meisteresse of domestieke directrice" der meisjesafdeling 
van het Maastrichtse R.K. Weeshuis benoemd, tegen een uitkering 
van ƒ100,— 'sjaars. 
De regenten van het weeshuis, dat tevoren bediend was door on-
capabel lekenpersoneel, zongen van stonde af aan hooggestemd de 
lof van de gezondene. Het gejubel verstomde, toen H. Zwijsen zich 
ging mengen in de interne aangelegenheden van het gesticht. Hij 
had slechts in zijn kwaliteit van biechtvader van zuster Vincentia 
toegang tot de gemeenschap der wezen, over wier zieleheil door een 
andere, daartoe aangestelde priester werd gewaakt. Deze laatste ge-
bood qualitate qua de grootste meisjes om de vastentijd te heiligen 
door zich te onthouden van de namiddagboterham. Henricus Zwijsen 
ordonneerde echter zijn penitente om in zijn aanwezigheid de meisjes 
met genoemde boterham te spijzigen, hetgeen prompt geschiedde. De 
verbolgen regenten rapporteerden deze en een in hun ogen nog ern-
stigere zaak aan de Tilburgse pastoor Zwijsen. Het weeshuis — aldus 
de schrijvers — bezat een reglement, dat koffie- en theekransjes van 
het vrouwelijk en borreluurtjes van het mannelijk personeel verbood. 
a) A. J. F. Maenen, Petrus Regout 1801-1878; een bijdrage tot de sociaal-econo-
mische geschiedenis van Maastñcht (Nijmegen 1959), blz. 8 vlg. 
14) Frenken, Brieven van Dr. Juliaan Bogaers, t.a.f., blz. 162 en 163. 
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Desniettegenstaande had Henricus Zwijsen op zijn patroondag, 15 
juli 1835, zuster Vincentia, een der leken - buitenmoeders en de 
weesmeisjes getracteerd „op den caffé en andere zaken" in het tuin-
huisje van het weeshuis en op deszelfs kosten, zogenaamd uit dank-
baarheid voor de speldenkussens, waarmee de kinderen hem bij de 
jaarwisseling verrast hadden. De jongens kregen geen kans in het 
festijn te participeren; zij stonden uit de verte begerig toe te kijken. 
Zuster Vincentia's gestel bleek volgens de regenten tegen dergelijke 
buitensporigheden niet bestand te zijn. Ze liep er een „oppressie op 
de borst" door op van zulke ernstige aard, dat er zeventig bloed-
zuigers „geappliceerd" moesten worden. Nauwelijks was ze hersteld, 
of Henricus organiseerde ter viering van het feest van St.-Vincentius 
à Paulo een soortgelijke bijeenkomst, waarmee hij de maat der over-
tredingen tot de rand vulde. 
Pastoor Zwijsen verzocht zuster Vincentia per kerende post haar 
interpretatie van het gebeurde te geven, hetgeen zij deed in de vorm 
van een verontschuldiging, die hij zonder meer voor waar aannam. 
Daarop richtte hij zich in geschrifte tot het regentencollege. Hij 
wenste zich niet uit te spreken over de wijze, waarop jongedochters 
behoorden te vasten; wel was hij bereid zijn broer te onderhouden 
over diens inmenging in de interne aangelegenheden van het wees-
huis. Met alle rondborstigheid die hij bezat, stelde hij de geadres-
seerden voor om te kiezen of te delen. Wilden ze zuster Vincentia 
behouden, dan moest men haar toestaan aan gasten volgens de bur-
gerlijke beleefdheid een kleine verversing aan te bieden. Waren zij 
haar diensten moe, dan mochten ze haar onmiddellijk ontslaan. Hij 
zou haar te Tilburg met open armen ontvangen, want zij was, al 
bezat zij geen diploma, een „brave, geschikte en kundige meeste-
resse" die uitstekende diensten zou kunnen bewijzen in de armen-
school van zijn parochie, die reeds 240 leerlingen telde.25 
ï5) Gemeentearchief Maastricht, Stukken van het weeshuis (nr. 17): de regenten 
aan J. Zwijsen, 17 juli 1835; J. Zwijsen aan de regenten, 20 juli 1835; J. Zwijsen 
aan de regenten, ongedateerd; de regenten aan J. Zwijsen, 2 september 1835; 
J. Zwijsen aan de regenten, 17 september 1835; J. Zwijsen aan de regenten, 
17 oktober 1835; de regenten aan J. Zwijsen, 20 oktober 1835; Den Dubbelden 
aan de regenten, 2 november 1836. 
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De regenten zongen terstond een octaaf lager uit angst de parel 
van het weeshuis te zullen verliezen. Henricus Zwijsen, wiens pries-
terlijke carrière duister en niet geheel vlekkeloos geweest is, verliet 
kort daarop wegens ziekte Maastricht. Het weeshuis ging ogenschijn-
lijk een periode van rust tegemoet. Deze was echter van korte duur. 
In 1836 werd P. A. van Baer, priester van het vicariaat 's-Hertogen-
bosch, tot pastoor der St.-Servaaskerk te Maastricht en tot deken der 
stad benoemd. Hij hoopte er een klooster van liefdezusters te stichten 
en huurde te dien einde in de Lenculenstraat, in de buurt van het 
weeshuis gelegen, een gebouw. De mare ging, dat hij zuster Vincen-
tia tot overste wilde benoemen en inderdaad maakte hij enige avances 
in die richting. Nu het gevaar acuut werd, dat jagers onder zijn 
duiven gingen schieten, achtte pastoor Zwijsen het moment gekomen 
om zuster Vincentia terug te roepen. Dit kwam Den Dubbelden ter 
ore, die met zijn secretaris Wilmer en de president van het groot-
seminarie Cuyten, van mening was, dat zuster Vincentia op haar 
buitenpost moest blijven. Zwijsen meende er verstandig aan te doen 
de hoge heren voorlopig hun zin te geven. Hij zond zuster Agatha de 
Louw naar Maastricht ter verlichting van zuster Vincentia's zware 
taak. 
Van Baer vond inmiddels in Elisabeth Gruyters een overste voor 
zijn liefdegesticht en liet zuster Vincentia voortaan ongemoeid. Op-
nieuw daalde vrede in het Maastrichtse weeshuis, maar weer was 
deze van korte duur. Ditmaal werd zij verstoord door de binnen-
moeder, een „lustige Witwe", wie het danig verveelde haar maal-
tijden en vrije uren te moeten delen met silentium-houdende reli-
gieuzen. Haar alleszins begrijpelijk verlangen naar jolijt en verstrooi-
ing maakte het de twee zusters onmogelijk te leven, zoals ze dit be-
hoorden te doen. Zwijsen, het ene oog gericht houdende op de 
Ruwenberg, waar Den Dubbelden resideerde, en het andere op het 
geestelijk welzijn van de in haar roeping bedreigde zusters, stelde 
aan de regenten voor zoveel Tilburgse zusters af te staan als wense-
lijk was voor het verrichten van alle huishoudelijke diensten bij de 
vrouwelijke wezen, of om een liefdezuster van Van Baer's congre-
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gatie als hospitante met het recht van opvolging aan zuster Vincen-
tia's zijde te plaatsen. De regenten beschikten afwijzend op deze 
offerte; zij hadden hun hoop gevestigd op een mogelijk snelle uit­
breiding van de Maastrichtse congregatie, gesticht door Elisabeth 
Gruyters. Daarop zette Zwijsen een punctum finale achter de werk­
zaamheden van zijn zusters te Maastricht.2e Voortaan was hij, zoals 
verderop blijken zal, op zijn hoede voor regentencolleges, die wees­
huizen bestuurden en die geredelijk zusters als suppoosten-in-habijt 
beschouwden. 
Delft 
Het College van Armbezorgers der R.C. Gemeente te Delft, op­
gericht in 1710, stichtte met toestemming van de stedelijke magi­
straat in 1749 een weeshuis voor beide geslachten, dat in 1769 werd 
overgebracht naar het geboortehuis van Hugo de Groot aan de Oude 
Langendijk. Het College bestuurde reeds een Oude-vrouwenhuis en 
richtte in 1823 een Bestedelingenhuis voor oude mannen op.2 7 
Hoewel regenten en regentessen met zorg weesvaders en -moeders en 
suppoosten uitkozen, voldeden deze slechts per uitzondering aan de 
verwachtingen. Nadat in 1839 een werkmeid in gezegende omstan­
digheden geraakt was, ontdekten de regenten, dat de binnenmoeder 
haar zoon en diens vrienden, allen dragers van 'skonings wapenrok, 
in het weeshuis „vertier" liet zoeken. Ze ontsloegen de moeder op 
staande voet28 en benoemden een echtpaar. De puike vrouw deed 
haar werk bij de meisjes uitstekend, maar haar fudoze echtgenoot 
verwaarloosde de jongens zodanig, dat hij in 1843 ontslagen werd, 
waarop zijn echtvriendin nolens volens haar ambt moest neerleggen.29 
Regenten en regentessen vestigden nu hun hoop op de zusters 
и ) A.B.B., Oude stukken Zwijsen: Zwijsen aan Wilmer, ongedateerd; Zwij­
sen aan Wilmer, 13 januari 1840; Zwijsen aan Den Dubbelden, 20 juni 1840; 
Zwijsen aan Wilmer, ongedateerd. 
" ) Gegevens, vermeld op een tableau, dat in de gang van het vroegere Delftse 
Wees- en Oudevrouwenhuis hangt. 
ïe) A.W.D., Notulen der regentenvergadering, 4 juni 1839. 
») A.W.D., t.a.p., 25 april 1843. 
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van Liefde, die sinds 1837 een fikse steenworp verwijderd van het 
weeshuis, aan de Oude Langendijk een handwerkschool leidden. 
Pastoor P. J. Wennekers O.F.M, van de St.-Josefkerk toog als pleit-
bezorger der Delftse wezen naar Tilburg. Mgr. Zwijsen opperde be-
zwaren: hij bezat momenteel geen grote reserve aan zusters en was, 
zoals hij zei, er huiverig voor om haar op te offeren aan de wantoe-
standen in de Hollandse weeshuizen. Tenslotte gaf hij toe: de oudste 
dépendance van de congregatie was voor hem een huis der Providen-
tie, waar een waagstuk verantwoord was. Hij eiste echter, dat de 
twee of drie zusters, die hij er heen zou zenden, voor wat de hand-
having der tucht en het voeren der huishouding betreft, slechts on-
derdanig zouden zijn aan overste Constance Verbunt van het reeds 
bestaande klooster, waar zij ingekwartierd zouden worden en dat zij 
niet naar het pijpen van de regentessen zouden behoeven te dansen.30 
Aldus werd door het college van regenten goed bevonden; nu togen 
de zusters aan het werk bij de weesmeisjes en de ijlings bij haar 
ondergebrachte oude vrouwen. De regentessen konden echter het 
bedisselen niet laten, te meer daar overste Constance noch haar op-
volgster organisatietalent bezat. Om onenigheid met de regentessen 
te voorkomen, deelde moeder Begga in het begin van 1855 zonder 
opgaaf van redenen en onder dankbetuiging voor de, aan de zusters 
betoonde, bereidwilligheid aan de regenten mee, tegen 1 mei de 
zusters te zullen terugtrekken uit het Wees- en Oude-vrouwenhuis,S1 
dat sinds 1850 een afzonderlijk succursaalhuis der congregatie was. 
De regentessen rouwden er niet om. Zij wensten wel niet terug te 
keren naar het tijdperk van de heerschappij der binnenmoeders, 
maar leefden in de optimistische verwachting, dat de Broeders van 
Ronse, die het jongensweeshuis bedienden, zonder moeite enige 
zusters van de vrouwelijke pendant van hun congregatie voor het 
Delftse weeshuis zouden loskrijgen.32 Toen zulks prompt mislukte, 
M) A.W.D., Bijlage nr. 716 bij de notulen van 11 juli 1843: brief van P. J. Wen-
nekers aan H. van Berlcel, 9 juli 1843. 
") A.W.D., Bijlage nr. 1234 bij de notulen van 16 juni 1855. 
'*) A.W.D., Notulen der regentenvergadering, 18 juni 1855. 
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besloten de regenten de bisschop van Haarlem om bemiddeling te 
vragen, teneinde op basis van een contract met zusters van Liefde in 
zee te blijven.33 De algemene overste Begga uitte aan Zwijsen haar 
spijt over zijn weigering om de flinke overste te Leiden naar Delft 
te doen verplaatsen. Ze bekende hem, dat de Delftse oversten de 
„vitachtigheid" van de regentessen in de hand gewerkt hadden, maar 
dat zij niettemin tegen deze bemoeizucht had geprotesteerd.'4 In 
augustus 1855 werd de nieuwe moeder van het weeshuis in een ge­
combineerde vergadering van regenten en regentessen door de waar­
nemende voorzitter op charmante wijze begroet, hetgeen zij met een 
minzaam dankwoord beantwoordde.35 Sindsdien is het tussen het 
Parochiaal Armbestuur, zoals de in 1855 op aartsbisschoppelijk bevel 
omgesmede verenigingen van R.K. weldadigheid voortaan genoemd 
werden, en de Tilburgse zusters botertje tot den boom geweest. Zo­
wel de in 1879 na een smartelijk lijden gestorven overste Seraphia 
als de in 1897 wegens haar hoge ouderdom naar het moederhuis 
teruggeroepen overste Apoline genoten de volle sympathie van het 
Armbestuur. De eerste kreeg van de regenten behalve een „allezins 
(sic) deftige begrafenis en een zeer plegtige uitvaart" een roerend 
laudandum in de vorm van een rouwbeklag aan moeder Begga.3* 
Deze beaamde in haar dankwoord de lofwaardigheid van de over­
ledene, hoewel zij haar in de visitatierapporten meermalen gekwali­
ficeerd had als ingenomen met zichzelf en lichtgeraakt.37 
Een andere bron van informatie danken wij aan het rapport van 
J. Bruinwold Riedel, die in opdracht van de „Vereeniging in het 
belang der Weezenverpleging" het gesticht bezocht, dat toen onder 
het bewind van overste Apoline stond, over wie hij rapporteerde: 
„Zij schijnt een beschaafde vrouw. Alleraangenaamst is mij het ge­
sprek, met haar gevoerd over de moejelijkheden aan de opvoeding 
a
») A.W.D., t.a.p., 13 maait 1855. 
'*) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Moeder Begga, 30 juni 1855. 
зі) A.W.D., Notulen der regentenvergadering, 9 augustus 1855. 
»·) A.W.D., ta.p., 28 januari 1879. 
" ) A.W.D., Correspondentie 1852-1881, Moeder Begga aan de regenten, 4 februari 
1879; A.C.T., Boek der Visitaties, 1867 en 1869. 
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van een 20tal meisjes verbonden, indien men, wat toch noodig is, 
rekening wil houden met het individueel karakter van ieder kind. 
De moeder beweert, in tegenstelling met de mededelingen, die ik 
van de meeste hoofden der gestichten omtrent de door hen verpleeg­
de kinderen, ontving, dat hare meisjes, ook na ontslagen te zijn, 
dikwijls bewijzen geven van hetgeen zij in de inrichting hebben ge­
noten en haar nog dikwijls komen bezoeken. Moge zij, die zeer door 
haar superieuren gewaardeerd wordt, nog menig jaar tot heil der 
weezen van Delft, hier werkzaam zijn." De recreatie- en slaapzalen 
der meisjes zagen er kraakhelder en niet ongezellig uit. Hoewel de 
overste beweerde, dat de kinderen blaakten van gezondheid, maakten 
de grotere meisjes — aldus Bruinwold Riedel — de indruk zwak en 
triest te zijn. Geen wonder; zij zaten van 5-6, van 8-11.30, van 13.30-
15.00 en van 15.30 tot 19.00 uur, dus 9 И uur per etmaal, opgesloten 
in een duf naaivertrek en moesten bovendien het huis schoonhouden. 
Zij verdienden met naaiwerk voor particulieren haar kostgeld en dat 
van haar jongere lotgenootjes, maar later zouden zij wegens een 
overvloed aan naaldkundigen niet alle als zodanig in haar onderhoud 
kunnen voorzien.38 De regenten hebben dit ook ingezien en volgens 
hun notulen van 1897 in ieder geval overwogen om de meisjes op 
jeugdiger leeftijd als daghitjes uit te zenden, opdat zij geleidelijk aan 
de maatschappij zouden wennen. 3 9 
Uit de reglementen voor de vrouwelijke wezen te Delft, daterend 
uit 1855 en 1869, blijkt, hoe streng de regenten de hand hielden aan 
ordentelijkheid en tucht. Herhaaldelijke „wederspannigheid" en 
„dartelheid" werden gestraft met onherroepelijke verbanning naar 
een verbeteringsgesticht. De ouderejaars waren „verantwoordelijk 
voor alle daden met het Reglement of de goede orde en zeden strij­
dig, welke in hunne tegenwoordigheid door de jongere zoowel bin­
nen als buiten het gesticht gepleegd worden". Slechts degenen, die 
gedurende twaalf achtereenvolgende maanden geen straf opgelopen 
SB) Tijcbchrift der Vereeniging in het belang der Weezenverpleging, dertiende 
jaargang 1882, blz. 216 vlg. 
'·) A.W.D., Notulen der regentenvergadering, 9 november 1897. 
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hadden, mochten één dag per jaar bij te goeder naam en faam be-
kend staande familieleden logeren, mits deze hen schriftelijk uit-
nodigden. De overige mochten, als zij slechts sporadisch peccadilles 
tegen de gestichtsorde bedreven, alle zondagen tot omstreeks de 
avondschemering gaan wandelen.40 Voogdijmeisjes hebben de regen-
ten expressis verbis geweigerd;41 deze zouden nog moeilijker in toom 
te houden zijn. In 1955 is het gesticht opgeheven en is de zusters 
van Liefde onder warme woorden van dankbaarheid door de regen-
ten uitgeleide gedaan. 
Zwolle 
Zuster Stanislaus, in de wereld Wilhelmina Agnes Gerardina 
Henrica van Sonsbeeck, kan zonder reserve als de belangrijkste 
succursale overste van de congregatie gekwalificeerd worden. Haar 
grootvader, mr. G. A. St. van Sonsbeeck was lid der Gedeputeerde 
Staten van Overijsel, haar vader mr. Alexander was houtkoper van 
beroep, diens broer mr. Herman van Sonsbeeck was van 1849-1852 
minister van Buitenlandse Zaken en R.K. Eredienst in het eerste 
ministerie Thorbecke. *2 Zij werd op 25 juni 1818 te Heino in het 
buitenhuis der familie, „De Gunne", geboren en trad op twee-en 
twintigjarige leeftijd in de congregatie, vergezeld van een respecta-
bele dos. Vier jaar later was zij overste van de nieuwe stichting te 
Zwolle en lid van het hoofdbestuur, belast met de stichting en de 
supervisie van nieuwe succursaalhuizen in het noorden des lands. 
Van de hoofdbestuurlijke post is zij na zes jaar ontheven; de overige 
lasten heeft zij, met kap en schouder boven haar medezusters uit-
stekende in geestkracht en wijsheid, tot aan de eeuwwende getorst. 
Tussen haar huis en de noordelijke dépendances ontstond een spon-
40) A.W.D., Bijlage nr. 1278 bij de notulen van 11 december 1855; Register der 
Verschillende reglementen betreffende de Weeskinderen, Oude Mannen en 
Vrouwen IV: Reglement van orde voor de kinderen verpleegd in het R.C. Meis-
jesweeshuis te Delft, 27 augustus 1869. 
41) A.W.D., Notulen der regentenvergadering, 5 februari 1918. 
*·) Nederlands Patriciaat, uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie te 
's-Gravenhage, 43e jaargang 1957, blz. 266-288. 
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tane filiado, die door het moederhuis zonder een zweem van jaloezie 
werd aanvaard. De stichtings- en visitatiereizen waren geenszins 
triomftochten. Op menige plaats werden de zusters eerst beschouwd 
als exotische wezens, die in de gaten gehouden dienden te worden, 
vervolgens als godgewijde Assepoesters. 
Zuster Stanislaus was meermalen het slachtoffer van kwaadaardige 
roddelpraat van haar stadgenoten. In haar godvruchtig hart bewaarde 
zij echter een onwrikbaar Godsvertrouwen4S en in haar breizak vele 
brieven van mgr. Zwijsen, waarvan de inhoud een geheim is geble-
ven tussen beiden. Achttien jaar na zijn verscheiden werd zij ter 
gelegenheid van het bezoek van koningin Emma en prinses Wilhel-
mina aan Zwolle begiftigd met het ridderschap in de orde van 
Oranje-Nassau. Mocht zij zelf al menen: „Die staetsie gaat haast 
over", het hoofdbestuur voelde zdch gevleid, dat de eerste vrouw in 
Nederland, wie deze onderscheiding werd opgespeld, een dochter 
van de congregatie was. Het nodigde overste Stanislaus uit voor een 
snoepreis naar het moederhuis. Intussen circuleerden spotprenten 
over de „schertsdecoratie" door Zwolle, waarop, zover een zeer oude 
zuster het zich herinneren kan, Zwijsen als herder met zijn kudde 
was afgebeeld. Een lam — zuster Stanislaus — knabbelde aan een 
struik, waaraan ridderordes groeiden.44 
De reden waarom het hoofdbestuur moeder Stanislaus kort voor 
haar diamanten feest van haar post onthief, terwijl haar wel werd 
toegestaan enige dagen naar Zwolle terug te keren ter viering van 
het jubileum, kwam ons als een „secret-à-cinq" van de generale raad 
voor, totdat wij op een stoffige zolder een deel van het Zwolse wees-
archief ontdekten. Het in 1812 opgerichte R.K. Weeshuis, bestuurd 
door drie „directeuren", voor de eerste maal gekozen en vervolgens 
gecommitteerd uit de leden der R.K. Armenkamer, heeft herhaalde-
lijk aan zuster Stanislaus gevraagd de zorg voor de wezen over te ne-
men. Dit stuitte af op de, voor de zusters onvoordelige, financiële voor-
waarden. In arren moede capituleerde de inmiddels tot R.K. Parochi-
") A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Zuster Stanislaus, 15 april 1847. 
44) Gegevens veistrekt doot zuster Raymunde Dijkhoff. 
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aal Armbestuur omgedoopte Armenkamer tenslotte voor de pecuni-
aire noden van het Liefdegesticht. Met ingang van 1 januari 1858 
vertrokken de weesmeisjes naar de zusters, terwijl de jongens in het 
weeshuis bleven. Opname en ontslag van de kinderen bleven echter 
ter competentie staan van het weeshuisbestuur.45 De verhouding 
tussen regenten en zusters bleef goed, totdat overste Stanislaus, ge-
plaagd door de kwalen van de oude dag, het toezicht op de wezen 
overliet aan bekrompen zusters, die van de meisjes „treuseltjes" 
maakten, zoals de regenten herhaaldelijk van de dames der betere 
standen te horen kregen,40 die niet gediend waren met dienstboden, 
bedreven in het zingen van congregatie-liedjes, maar voorzien van 
twee linkse handen. Tenslotte vaardigde — anno 1894 — het bestuur 
een moedig lid af om met zuster Stanislaus te gaan praten en als dit 
niet mogelijk bleek te zijn, het dreigement, de kinderen naar een 
gesticht buiten Zwolle te zenden, aan haar voeten te leggen. De 
overste was wegens ziekte echter niet te bereiken en met zuster 
Assistante viel niet te redeneren.47 De regenten knoopten daarop 
onderhandelingen aan met de oversten van het St.-Radboudgestickt 
te Ootmarsum en van het gesticht te Deumingen bij Denekamp. Het 
laatste viel hun bij een bezoek ter plaatse bar tegen, het eerste was 
niet geschikt voor burgerwezen, meisjes van beteren huize, zoals de 
Zwolse wezen.48 Er zat voor de regenten dus niets anders op dan, 
onder het bakken van zoete broodjes, de zusters tot verstandiger ge-
dachten te brengen. Geen van de regenten echter presenteerde zich 
om in het Liefdegesticht te gaan praten met overste Stanislaus; zij 
schaarden zich liever rond de tafel voor het componeren van een 
diplomatieke brief.49 In welke aarde deze binnen de heilige hallen 
") A.W.Z., Verhaal van het verhandelde in de Wekelijksche Vergadering der 
Directie van het R.K. Weeshuis, 6 december 1856: overeenkomst tusschen het 
Roomsch Katholiek Weeshuis en het Roomsch Katholiek Gesticht van Liefde te 
Zwolle betreffende de verpleging der meisjes in dat gesticht. 
«) A.W.Z., Verhaal van het verhandelde, 29 mei 1894. 
« ) A.W.Z., ta.p., 8 januari 1895. 
4e) A.W.Z., Copyboek van het bestuur van het R.K. Weeshuis: Het bestuur aan de 
moeder van het St.-Radboudgesticht te Ootmarsum, 28 maart en 20 juni 1895. 
") A.W.Z., Verhaal van het verhandelde, april, mei en juni 1895. 
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gevallen is, hebben wij niet kunnen nagaan, daar de notulen van 
de latere levensjaren van het weeshuis onvindbaar zijn. In ieder 
geval zijn de weesmeisjes bij de zusters van Liefde te Zwolle ge-
bleven. Het is te betreuren, dat de inrichting te klein was om een 
inspectie-visite namens de „Vereeniging in het belang der Weezen-
verpleging" te mogen ontvangen, waardoor wij een deskundig en 
objectief oordeel over het Zwolse weeshuis missen. 
Roermond 
Het meisjesweeshuis te Roermond, daterend uit 1649, vormde 
vanaf 1754 tezamen met het jongensweeshuis, dat van jongere datum 
was, maar waarvan de stichtíngsoorkonde is verloren gegaan, en het 
sinds 1740 in het „Gouvemementshuis" gevestigde Hospitael Gene-
rael ter verpleging van zieken en ouden van dagen één stichting. 
Deze werd in hoogste instantie bestuurd door de keizerlijke regering 
in Brussel.50 In de negentiende eeuw maakte zich niemand druk 
over de rechtspositie van de verenigde gestichten, totdat de zusters 
van Liefde er haar intrek namen. In de veertiger jaren werden de 
oudjes bestuurd door de stokoude, totaal versleten juffrouw Print-
hagen, de weesmeisjes door de aanmerkelijk jongere, maar niettemin 
uitgebloeide juffrouw M. C. Baur en de jongens door een in de 
notulen van de R.K. Godshuizen te Roermond niet met name ge-
noemd heerschap.51 Het initiatief tot vervanging van dit klaverblad 
door zusters van Liefde, die tevens het Hospitael Generael zouden 
bedienen, werd in 1848 genomen door deken S. Moonen51 en toe-
gejuicht door enkele leden van het regentencollege. Zwijsen liep niet 
warm voor het plan, enerzijds omdat hij de gezindheid van de ge-
so) Gedenkboek ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van Roermond 
als stad, I (Roermond 1932), blz. 256 vlg.; A. Steffens, De instellingen van Wel-
dadigheid te Roermond (z.pl. 1890), blz. 89 vlg. en 105 vlg. 
P. J. W. Rieter, R.K. Godshuis. Hosjñtael-Generaal 19 november 1739 - 19 no-
vember 1939 (z.pl. z.j.); Tijdschrift der Vereeniging.... Weezenverfleging, twaalf-
de jaargang 1881, blz. 106 vlg. 
Ό A.B.R., Dossier Zusters van Liefde: Moonen aan Zwijsen, 6 december 
1848; A.G.R., Notulen van de vergaderingen der regenten van de R.K. Godshuizen 
te Roermond, 30 oktober 1850. 
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zeten Roermondenaren tegenover zijn zusters niet vertrouwde, ander-
zijds omdat hij haar slechts node afstond aan weeshuizen, die door 
een regentencollege werden bestuurd. Hij gaf echter toe op voor-
waarde, dat de tewerkstelling tijdelijk zou zijn, slechts de meisjes zou 
betreffen en dat de zusters vrijgesteld zouden zijn van diensten in de 
bakkerij, de apotheek, de stallen en op de akker.52 Welke bezwaren 
Zwijsen had tegen de arbeid van zijn zusters in een apotheek is ons 
niet bekend; wat het boerenwerk betreft, begrijpen wij zijn weerzin 
tegen het geestelijk vaderschap over een zich op klompen voortbe-
wegende zustersschaar. Ook de generale besturen bevorderden met 
de zelfverloochening en de soberheid de beschaving onder de zusters; 
de visiteuses noteerden gechoqueerd, dat ze in enige Belgische huizen 
de zusters in recreatie vonden naast haar koeien in de wei en dat ze 
de zusters te Asten, die op klompen de jeugd onderwezen, schoor-
steenvegende op het dak aangetroffen hadden. 
Daar Zwijsen de zusters verbood de opvoeding der jongens op 
zieh te nemen en de Roermondse hogere burgerij het geenszins be-
grepen had op een door geestelijke broeders eventueel te bewerk-
stelligen pénétration pacifique van het cléricalisme,53 bleven de 
jongens onder leiding van een wereldlijk heer staan. Wel wist deken 
Moonen van Zwijsen gedaan te krijgen, dat de zusters „in een afzon-
derlijk mermit" het eten van de jongens zouden koken, die dan doof 
een meid naar de mannenvertrekken zou worden gedragen.54 Te 
elfder ure dreigden de onderhandelingen te mislukken, toen Zwijsen 
eiste, dat de „meesteresse" en de huishoudster zouden worden ont-
slagen. „De ondervinding heeft ons geleerd, dat wil men verwarring, 
opspraak en onaangenaamheden vermijden het oude personeel moet 
verwijderd worden",55 schreef hij in de voor hem karakteristieke, 
st) A.B.R., Dossier Zusters van Liefde: Zwijsen aan Moonen, 9 december 1848; 
A.G.R., Brievenboek: Zwijsen aan de regenten, 21 januari 1849. 
5S) A.B.R., Dossier Zusters van Liefde: Moonen aan Zwijsen, 15 januari 1849. 
54) A.B.R., t.a.p.: Moonen aan Zwijsen, 14 februari 1849 en 14 november 1850. 
") A.B.R., t.a.p.: Moonen aan Zwijsen, 4 augustus 1849. 
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directe trant. De regenten gaven ijlings toe. Zo niet de vroede vade-
ren, die zich nu meenden te moeten bemoeien met de gestichten, die 
welbeschouwd onder supervisie van het gemeentebestuur stonden. 
Op 27 juli 1849 werd het bericht van de op handen zijnde aflossing 
der personeelswacht van het Hospitael Generael cum annexis in de 
vergadering der vroede vaderen ter sprake gebracht en door de 
liberale fractie ervan als een Jobstijding ontvangen. Zij attendeerde 
er burgemeester C. T. H. Leurs op, dat hij rechtens voorzitter was 
van de gemeentelijke instellingen van liefdadigheid en dat hij in die 
kwaliteit de naderende omwenteling in de kiem kon smoren.59 
Voorshands wist de burgervader niets beters te doen dan de komst 
van de zusters op de lange baan te schuiven. Maar toen enige tijd 
later juffrouw Printhagen overleed en juffrouw Baur de zaken, die 
ze vroeger ijverig had waargenomen, begon te verwaarlozen, maakte 
hij van de nood een religieuze deugd, na nogmaals belezen te zijn 
door de regenten, die beklemtoonden „dat volgens genomen narigt 
in andere steden waar het Huishoudelijk Bestuur en onmiddelijke 
opvoeding der kinderen aan Zusters van Liefde is opgedragen, de 
gunstigsten uitslag"67 aan haar arbeid mocht toegekend worden. 
In januari 1851 traden de zusters in dienst. Op 2 juli 1851 kwam 
mgr. Zwijsen poolshoogte nemen van de toestand, waarin zijn zusters 
zich, in wat enige jaren later voor goed 't R.K. Godshuis genoemd 
zou worden, bevonden. Hij werd door het bestuur met ceremonieel 
ontvangen en toonde geen tekenen van ontevredenheid.58 
De Bredase predikant A. A. van Meurs, die de stichting in 1879 
of 1880 bezocht en die — zoals vermeld — veel waarderende woorden 
aan weeshuizen der Tilburgse zusters heeft gewijd, heeft weinig 
enthousiasme getoond voor hetgeen hij te Roermond aantrof. Welis-
waar was het gebouw, gelegen op de hoek van het Munsterplein en 
de Hoogstraat, zeer ruim, maar het was ongezellig ingericht. De 
kribben op de slaapzalen waren van het nodige voorzien en kraak-
M) Handelingen van den gemeenteraad te Roennond, 27 juli 1849 ad 7. 
") A.G.R., Notulen, 30 oktober 1850. 
5e) A.G.R., Notulen, 2 juli 1851. 
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helder; het voedsel was gevarieerd en ruim voldoende; bij iedere 
middagmaaltijd vlees, groente en aardappelen en een beker bier. 
Hoofdzeer, de „spécialité de la maison" in weeshuizen, kwam er 
niet voor; iedere dag bezocht een dokter de inrichting. Al het goede 
woog bij Van Meurs niet op tegen de manier, waarop de meisjes 
kort gehouden werden. Slechts op één zondag in de maand mochten 
zij van 12 tot 17 uur uitgaan; vacantie kenden zij niet. Wel mochten 
zij van tijd tot tijd onder leiding van zusters gaan wandelen. Het 
overige divertimento bestond uit touwtje springen en het verzorgen 
van een tuintje. Op het feest van St.-Elisabeth, met de kermis en op 
vastenavond kwam er een extraatje op tafel en organiseerden de 
zusters niet nader omschreven „vermakelijkheden". Het beoefenen 
van gymnastiek en muziek was er onbekend; meisjeslectuur was niet 
aanwezig. De „waardige moeder" klaagde geenszins over wangedrag 
van de meisjes; als er onheil dreigde, nam zij haar „in 't verhoor". 
Aan het slot van zijn visitatierapport vermeldde Van Meurs, dat de 
stedelingen weinig belangstelling toonden voor het gesticht.5e Waar-
om en hoe het in 1929 is geliquideerd, blijft hier onbesproken, daar 
het zieken- en niet het weeshuis het voorwerp was van een hoogst 
onverkwikkelijke rel, waaraan de zusters overigens part noch deel 
hebben gehad. 
Venlo 
Toen A. A. van Meurs op zijn tocht langs de Maas ook het wees-
huis van de zusters van Liefde te Venlo bezocht, vond hij in de gang 
op een steen gebeiteld: 
„Vader en Moder hebben mi verlate, 
Dan de Heer heft mi opgenomen. 
Johan de Verwer ende sijn huisvrou Anna Inghenhuis, Die 
sijn gewest die eerste Fondatuers van dit weeshuis. Der weesen 
sal die een Helper wesen, 9de psalm, Anno 1577".eo 
··) Tijdschrift der Vereeniging in het belang der Weezenverfleging, twaalfde 
jaargang 1881, bh. 106 vlg. 
·«) a.w., blz. 136 vlg. 
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Rond 1430 had Joannes Kiespenning, lijfarts van Karel van Gelre 
en „stadsphysicus" van Venlo, een Oudmannen- en vrouwenhuis 
gefundeerd, dat rond 1820 met het weeshuis in één stichting werd 
verenigd, Burgerlijke Godshuizen genaamd. Door de gemeenteraad 
benoemde regenten en regentessen vormden het bestuur, een vader 
en moeder droegen er de hitte van de dag.С1 Op 2 februari 1842 be­
dankten de regentessen om ons onbekende redenen en sindsdien 
hebben vrouwen geen deel meer uitgemaakt van het bestuur. De 
weeshuisbevolking was in die tijd uiterst balorig; weerspannige meis­
jes werden veroordeeld tot het dragen van een rode muts, lastige 
jongens moesten een houten blok achter zich aan slepen.β2 De ener­
gieke deken C. F. Schrijnen, sinds 4 januari 1839 regent van de 
Godshuizen, opperde het plan om de niet voor hun taak berekende 
binnenouders te vervangen door zusters van Liefde, die immers te 
Roermond zo uitstekend voldeden. Zijn idee kreeg pas gestalte, nadat 
op 29 juni 1853 ernstige ongeregeldheden waren ontdekt, die door 
de secretaris met van verontwaardiging trillende pen in de notulen 
werden vastgelegd: „Door de Heeren Wolters en Mulder wordt ge­
klaagd, dat zij gisteren namiddag onder de Vespers zoodanig geraas 
en geschreeuw op de plaats van het gesticht hadden gehoord, dat zij 
zich daarop naar het Huis begeven hadden en dat zij daar vreemde 
jongens bij de meisjes in het waschhuis vonden".63 
De regenten achtten het de hoogste tijd om de homo camalis uit 
het weeshuis te drijven. Hoewel Venlo, mede als vestingstad, een 
slechte naam had en prostitutie, dronkenschap en pauperisme er 
welig tierden, zond Zwijsen zo spoedig mogelijk zusters naar de stad, 
waar de zedigheid als muurbloempje werd behandeld.94 Op 21 no­
vember 1853 werden de eerste zusters in haar moeilijk ambt geïn-
,1) A.G.V., Register der deliberatiën van de Burgerlijke Godshuizen dei Stad 
Venlo, 19 september 1849. 
«) A.G.V., t.a.p., 23 december 1823. 
·») A.G.V., ta.p., 30 juni 1853. 
M) Ziekenhuis St. Josef; een eeuw armen- en ziekenzorg in Venlo bij het 100-jarig 
bestaan, 1 juli 1961 (samengesteld door het Sociaal-Historisch Centrum voor Lim-
burg), blz. 35. 
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stalleerd. De „meesteresse", Maria Catharina Boonen, werd zonder 
meer van haar voetstuk gehaald en voortaan als „oude vrouw" ver-
zorgd. De meester bleef, zo onbekwaam als hij was, in functie.65 
Reeds na enige weken rapporteerden de regenten aan de burgemees-
ter, dat sinds de komst van de zusters „orde, zedelijkheid, zuinigheid 
en goede verzorging grootelijks hebben toegenomen".M Desondanks 
wilden zij de religieuzen de kwetsende bepaling opdringen, dat er 
hoogstens vijf zusters zouden te werk gesteld worden. Kennelijk 
vreesden zij, dat de algemene overste het gesticht zou vullen met 
niet-valide werkkrachten, wier verzorging ten laste van de Gods-
huizen zou komen. Moeder Begga stelde de regenten hieromtrent 
gerust,87 maar zij bleven bij hun eis en dit, terwijl de Godshuizen 
blaakten van financiële welstand. Moeder Begga kreeg van Zwijsen 
opdracht om zich door de heren niet in een fuik te laten vangen en 
bij monde van de plaatselijke overste Xaveria Moenens, een Brusselse 
van geboorte, deelde zij, bij wijze van dreigement op 6 maart 1857 
aan het bestuurscollege mee, nadat zij op 28 mei 1856 uit der heren 
mond vernomen had dat zij geen enkele klacht over de zusters had-
den, dat deze naar Tilburg zouden terugkeren. Met uitzondering van 
de twee leden, die het niet eens waren met het volgende laudandum 
en daarom uit protest de vergadering verlieten, betreurden de regen-
ten hun op de spits gedreven zuinigheid, overwegende „dat deze 
eerbiedwaardige zusters door hare goede bestiering, door haren ijver 
en zindelijkheid, door hare tedere zorg om de oude lieden te ver-
plegen, en aan de meisjes eene goede en christelijke opvoeding te 
geven, niet genoegzaam te bewonderen zijn (en) in aanmerking ne-
mende, dat voor al deze goede zorgen de zusters gedurende de drie 
en een half jaaren, welke zij in het Gesticht werkzaam zijn geweest, 
niets dan de voeding hebben genoten, en dat aan haar met uitzonde-
ring van drie nieuwe mantels nog voor geene ƒ50,— aan kleeding-
stukken is verstrekt".e8 
es) A.G.V., Register der deliberatiën, 17 november 1853. 
e«) A.G.V., t.a.p., 26 januari 1854. 
•
7) A.G.V., t.a.p., 25 maart en 17 juli 1854: Moeder Begga aan deken Schrijnen. 
e8) A.G.V., t.a.p., 6 maart 1857. 
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Dit attest, dat waarschijnlijk de congregatie ter ore gekomen is, zal 
er de oorzaak van geweest zijn, dat het hoofdbestuur de zusters niet 
terugriep naar Tilburg. De lofprijzing had het in welluidendheid 
oplossend slotaccoord kunnen zijn van de dissonerende corresponden­
tie tussen de generale raad en het regentencollege, indien de ge­
meenteraad niet een nieuwe wanklank had laten horen. Deze vaar­
digde op 7 augustus 1857 een reglement voor de Godshuizen uit, 
zich daartoe gemachtigd voelend door artikel 2 van de Armenwet 
van 28 juni 1854. *· Volgens artikel 24 van dit reglement zou voort­
aan het aantal religieuze werkkrachten „in zooverre de Raad goed­
vindt, dat het Godshuis door zoodanige zusters zal worden bediend", 
door genoemde raad, aan wie het regentencollege ondergeschikt was, 
worden vastgesteld.70 Deken Schrijnen bedankte prompt voor het 
regentschap, daar uit genoemd artikel wederom de argwaan van de 
gemeenteraad bleek ten opzichte van het door moeder Begga gegeven 
woord, dat zij geen invalide en overtollige zusters als werkkrachten 
naar het weeshuis zou zenden, wier levensonderhoud immers ten 
laste kwam van de kas der Burgerlijke Godshuizen. 
Spoedig spitste de situatie zich toe. Overste Xaveria weigerde de 
regenten, die zij als marionetten van de gemeenteraad begon te 
beschouwen, toestemming te verlenen tot inspectie van de kleren 
der oude mannen. De gemeenteraad beschuldigde daarop de zusters 
van insubordinatie en dreigde haar door leden van een andere con­
gregatie te vervangen.71 Het hoofdbestuur hief de hand reeds op 
voor het geven van het vertreksein,72 toen de regenten een deputatie 
uit hun midden naar Tilburg zonden ter bereiking van een ladies-
and-gentlemen-agreement. Zwijsen verklaarde geen strobreedte te 
zullen toegeven, daar hij artikel 142 der Bijzondere Regelen — de 
schorpioen waardoor menig zelfbewust regentencollege pijnlijk ge-
M ) cf. С. J. Α. Heydenrijck, De regeling van het Armbestuur in Nederland en de 
Kerkelijke instellingen van liefdadigheid, vooral die der Katholieken (Amsterdam 
1860). 
7 0) A.G.V., Register der deliberatiën, 13 januari 1858. 
71) A.G.V., ta .p. , 28 juni 1859. 
n) A.G.V., t.a.p., 13 juli 1859. 
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stoken was — niet wilde veranderen. De heren hebben ongetwijfeld 
het hoofd gebogen, ze spraken zelfs af om over het onderhandelde 
tegenover een iegelijk, maar bijzonder tegenover de gemeenteraad de 
uiterste zwijgzaamheid te betrachten.7S Bukken onder een Caudijns 
juk is geen handeling, die men van de daken verkondigt. 
Omdat overste Xaveria niet de geschikte persoon was voor be-
windsvrouwe in een huis, waar de koude oorlog bleef dreigen, ver-
ving het hoofdbestuur haar tijdelijk door zuster Syncletica Smarius 
uit Maaseik,74 de latere algemene overste, die van vele markten thuis 
was. Zij begreep, dat de liefde van de regenten via een hoog batig 
saldo van de huishoudelijke kas ging, en zij bracht deze kennis 
ijverig in praktijk. Nadat de heren de balans over 1861 met wel-
gevallen hadden aanschouwd, betuigden zij, „dat de zusters met 
alle mogelijke gepaste economie" de haar toevertrouwde financiën 
beheerden.75 Daarop trad de dooi in; eindelijk was ook in het Ven-
lose weeshuis de lente nabij. Toen Van Meurs in 1880 het gesticht 
bezocht, deelde overste Albina hem mee, dat zij twee maal in de 
maand samen met de regenten over de belangen van het gesticht 
vergaderde en dat de zusters niet aan een reglement gebonden waren. 
Hij was vol lof over de inrichting van het weeshuis, waar ook voor 
ontspanning van de kinderen gezorgd werd. De kleintjes hadden een 
hobbelpaard, poppen en blokkendozen, de groten konden zich ver-
maken met kaart-, domino- en lottospel, met lezen en met piano-
spelen. Rector Th. K. Driessen, die een zeer sympathieke indruk op 
Van Meurs maakte, onderrichtte de meisjes in kerkmuziek. Oud-
wezen, die in dienstbetrekking waren, correspondeerden zowel met 
de overste als de rector; indien zij buiten haar schuld het in haar 
dienst niet konden uithouden, mochten zij in het gesticht terug-
keren. n 
») A.G.V., ta.p., 31 augustus 1859. 
74) A.G.V., t.a.p., 21 september 1859. 
75) A.G.V., t.a.p., 30 oktober 1861. 
7 β) Tijdschrift der Vereeniging in het belang der Weezenverpleging, twaalfde 
jaargang 1881, blz. 136-143. 
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Het Maagdenhuis (O.L. Vrouw Presentatie) te Amsterdam 
De geschiedenis van het Maagdenhuis vanaf de wieg (1570) tot 
aan het graf (1953) zou een lijvig boekdeel kunnen vullen. Twee 
auteurs hebben zich in de negentiende eeuw gezet aan het verhaal 
der wederwaardigheden van het huis en zijn bestuurders vanaf de 
stichting.77 Wij beperken ons tot de niet gepubliceerde geschiedenis 
over de relatie tussen de zusters en de kinderen, waarbij regenten, 
regentessen en — last but by no means least — de rector een rol 
speelden. 
Vóór 1843 werd het huis bediend door elf vrouwelijke lekensup-
poosten met aan het hoofd een opper-binnenmoeder, die allen op haar 
gemak en haar financieel voordeel gesteld waren. Woekerend onge-
dierte, weerzinwekkende geuren, verslonsde kleren, voedsel waar 
een ordentelijk varken de neus voor zou opgehaald hebben, en het 
grofste wangedrag van de wezen waren er de treurige gevolgen van. 
De regentessen Theresia M. M. van Waijenberg, geboren Achtien-
hoven, en Maria M. Thijssen, geboren Ten Sande, bepleitten bij de 
heren regenten tevergeefs overdracht van het dagelijks beheer aan 
zusters van Liefde, die in het St.-Bemardusgesticht sinds enige jaren 
ouden van dagen en zieken verzorgden en die, zoals vermeld, in 
1843 de zorg voor het Delftse weeshuis overnamen. Vooral de pater 
familias Petrus Paulus Charlé, sinds 1795 lid van het regenten-
college, achtte de souvereiniteit-in-eigenjkring bedreigd, wanneer 
over de hoofden der dienstbare zusters heen mgr. Zwijsen, die nim-
mer de naam heeft gehad een inschikkelijk man te zijn, zich in de 
aangelegenheden van het Maagdenhuis zou gaan mengen. 
De kapel van het gesticht was destijds een openbare kerk, bediend 
door een pastoor en twee kapelaans. Een van deze, Th. Heemskerck, 
was rond 1840 tot rector van de zusters in het St.-Bemardusgesticht 
benoemd. Hij moet een heilig en zachtaardig man geweest zijn en 
") Th. C. M. van Rijckevorsel, Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis te Am-
sterdam 1570-1887 (Amsterdam 1887); H. J. Allard, Het Amsterdamsche Maagdenr 
huis (Utrecht 1888). 
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werd door de zusters op de handen gedragen. Hij wist ondanks de 
tegenwerking van Charlé alle regentessen en zelfs enige regenten te 
bewerken om aan Zwijsen te verzoeken twee zusters van het St.-
Bemardusgesticht in het Maagdenhuis aan te stellen. Zij zouden zich 
voorlopig belasten met het onderwijs aan de wezen in een bewaar- en 
taalschool, en met de zorg voor de kleine wezen. Ze zouden 's avonds 
naar het St.-Bernardusgesticht terugkeren en zich pas te gelegener 
tijd voor goed in het Maagdenhuis vestigen om er bovendien ge-
leidelijk de opvoeding van de oudere wezen op zich te nemen. Zulks 
geschiedde, tot onverholen spijt van de tien lekensuppoosten, die in 
functie bleven en niet nalieten de reformatrices het vuur na aan de 
schenen te leggen. Iedere keer, dat een lekensuppooste de eeuwige 
woontenten betrok, vulde de directrice zuster Modesta de vacature 
ijlings aan met een consoror. De keukenmoeder, een dragonder van 
een vrouw, wist echter van geen sterven. Zij installeerde zich tijdens 
de maaltijden breeduit in de eetzaal, met een warme stoof onder de 
voeten, en gaf luidkeels haar bevelen. Het voedsel was bar slecht: 
vlees van kop en staart, gekookt en fijngehakt, zo weerzinwekkend 
smakend, dat de kinderen het onder zout bedolven. Het brood kreeg 
ieder kind zich in de schort toegesmeten; het mocht dan bij de 
keukenmoeder een slok bier halen. Als de suppoosten uit wilden 
gaan, gaven zij de kinderen een boterham in bed en lieten ieder uit 
een houten bak wat water erbij drinken. Op de slaapzalen surveil-
leerden iedere nacht twee kinderen, ook bij zieken en stervenden. 
Om de tijd te verdrijven, dronken de nachtwaaksters met vriendin-
nen koffie, die zij warm hielden op stoven. In de ruime, vieze bedde-
bakken, vol kruimels en ongedierte, sliepen drie à vier kinderen per 
bak. De groten stalen stompjes kaars uit het zangkoor in de kapel en 
lagen 's nachts, ongeacht het brandgevaar, met de walmende illumi-
natie naast zich, in bed te naaien voor klanten. Waarschijnlijk be-
zorgden de suppoosten het op de naaikamer ten bate van de kas van 
het Maagdenhuis verstelde en vervaardigde naaigoed bij de particu-
lieren, die de opdracht daartoe gegeven hadden, thuis. Ze hebben 
kennelijk de gelegenheid benut om de grote meisjes clandestien aan 
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privé-naaiwerk te helpen. De opbrengst daarvan hebben de suppoos-
ten mogelijk met deze meisjes gedeeld. Sommige suppoosten hielden 
er een lievelingetje op na, dat zij 's nachts mee naar haar kamer 
namen. 
Toen de keukenmoeder bovendien de maaltijden van de zusters 
schromelijk verwaarloosde, besloot mgr. Zwijsen in 1846 de zusters 
uit dit barre oord terug te roepen. De kinderen, wars van het ordelijk 
regime der zusters, en de suppoosten juichten, de regenten hielden 
zich onbewogen, maar de regentes Maria J. Steins Bisschop, geboren 
Van Berckel, luidde om elf uur in de morgen de noodklok en nodig-
de alle inwoners van het gesticht uit om geknield het „Ave Maris 
Stella" te bidden. De hemelsbestormster kreeg haar zin en zuster 
Modesta meer armslag. De opper-binnenmoeder werd echter pas na 
1850 ontslagen, waarna de regenten aan zuster Modesta de gehele 
directie toevertrouwden, ook over de het taaie ongerief der overge-
bleven lekensuppoosten. De nieuwe directrice gaf zo spoedig moge-
lijk aan ieder kind een eigen krib en verving de rode baaien borst-
rokken, waarin zij sliepen, door lichte jakken van fries bont. De bar-
baarse tuchtmiddelen: opsluiting in een kelderhok, een blok aan het 
been of de hals en het torsen van schandborden werden afgeschaft. 
Slechts in gevallen van uiterste hardnekkigheid gebruikten de zusters 
het „schandpak": een zak van grijs linnen, met op de rugzijde in 
grote letters: STRAF.7e 
De zusters zagen het als haar heiligste plicht de kinderen naar 
ziel en lichaam gezondheid te schenken. Derhalve nodigden zij de 
bekende predikant Bernard Hafkenscheid C.s.s.R. in het najaar 
van 1844 uit voor het leiden van een retraite der wezen. Pater Ber-
nard zal volgens zijn aard geen middel onbeproefd hebben gelaten 
om de harten der meisjes van berouw te doen vermorzelen. Aan het 
eind van de retraite richtte hij zich in een bewogen schrijven tot de 
regenten en regentessen: „Ik leg dan met tranen in de oogen hun 
lot in Uwe handen neder, en roep uit hun midden vertrekkende, 
voor het laatste hun toe: Vaartwei arme weezen, ik verlaat U, maar 
") A.C.T., Memorieboek van het R.K. Maagdenhuis te Amsterdam. 
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mijn hart vol medelijden blijft onder U. Ik heb alles voor U gedaan 
wat pligt en geweten van mij eáschte, om Uw geluk in 't huis te 
bevorderen, en U voor 't ongeluk en de wereld te bewaren. Zonder 
het minste gewetensverwijt keer ik tot de mijnen terug. Maar met 
heilige belangstelling zal ik Uw lot en de welvaart van 't maagden-
huis in mijn gebed gedenken". Terecht merkte hij verder op, dat er 
paal en perk moest gesteld worden aan de ongecontroleerde en fre-
quente uitstapjes van de meisjes. Hij ried de regenten aan de kinde-
ren binnenshuis vertier te bezorgen en beval hiertoe in hun bijzondere 
belangstelling aan: „zekere godsvruchtige instellingen als de 14 sta-
tiën of den kruisweg of eene Congregatie allerheilzaamst voor de 
zeden, wier zorg en bestuur men zeer gelukkig aan eene der Zusters 
zou kunnen overlaten".79 
Het lichamelijk heil der kinderen, die in groten getale geplaagd 
werden door kliergezwellen, zweren en etterende wonden, was vóór 
de komst der zusters toevertrouwd aan een geneesheer, die zijn taak 
afdeed met het verstrekken van slappe drankjes. Hij liet zich be-
praten door sluwe meisjes, die met een vertoon van zieligheid haar 
kwaaltjes opvijzelden tot ziektes die opname in de ziekenkamer ver-
eisten. Toen de zusters, na een beginstadium van goedgelovige arge-
loosheid, de bedoelingen van de „malades imaginées" door hadden, 
wisten zij de benoeming van een krachtig optredend arts te bewerk-
stelligen, waarop de ziekenkamer zich snel ontvolkte ten voordele 
van de „naai- en wollewinckel". 
In 1852 vereerde koning Willem III met een gevolg van zeventien 
personen het Maagdenhuis met een bezoek, tot grote ontevredenheid 
van het volk, dat zijn vader en grootvader prees, die te Amsterdam 
nimmer een voet in een rooms gesticht gezet hadden. De koning was 
die dag meermalen tot schreiens toe bewogen. Hij gaf de tranen de 
vrije loop, tóen de weesjes „Wien Neêrlands bloed" zongen, en ter-
7
') J. de Cleen, Inventaris van het archief van regenten van het R.C. Maagdenhuis 
te Amsterdam vanaf 1570 (Amsterdam 1959). 
A.M.A., Biief van pater Bernard Hafkenscheid betreffende het uitgaan der kin-
deren (Invent. De Cleen nr. 32). 
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wijl een meisje hem toesprak, zat hij — aldus Judocus Smits aan 
Zwijsen — gedurig met zijn „neusdoek" de tranen uit de ogen te 
wissen. In de bewaarschool amuseerde de koning zich kostelijk om 
het jonge volkje en bij het afscheid sprak hij bewogen woorden van 
waardering voor regenten en zusters uit.e o 
In 1858 bezocht koningin Sophia het weeshuis. Overste Modesta 
wist de hoge gast welgevoeglijk en aangenaam bezig te houden, tot 
grote voldoening van een ieder, niet in het minst van de regenten, 
van wier vroegere vooroordelen tegenover de zusters geen spoor meer 
te vinden was.β1 Enige dagen later stortte zuster Modesta, die sinds 
veertien jaar in het Maagdenhuis een uiterst zware taak had ver­
vuld, geestelijk en lichamelijk in, hetgeen Judocus Smits in de on­
beholpen stijl die hem eigen was, aan Zwijsen rapporteerde: „Zij 
was stapel gek. Haar gansch uiterlijk gaf het te kennen. Hare oogen 
en hare trekken van 't gelaat, alles duidt het aan. Zij wilde van mij 
verlof hebben om op staande voet naar Tilburg te vertrekken, anders 
zou zij maar het raam uitspringen, zij kan niet langer in huis blijven. 
Tot dusverre hebben de oudere zusters nog voor de jongere geheim 
gehouden, dat de Moeder gek is, maar dat kan niet blijven duren. 
Het voornaamste waarover Modesta maalt is, dat zij ongeschikt is 
om Moeder te zijn, en alles verkeerd loopt in hare handen".82 De 
volgende dag reeds bleek, dat Judocus Smits loos alarm geslagen 
had. De patiënte had slechts teveel kinine ingenomen. Smits meende, 
dat zij na een kort bezoek aan het moederhuis en een intiem gesprek 
met de Alma Mater het geestelijk evenwicht wel weer zou her-
vinden.88 Inderdaad keerde zij spoedig hersteld op haar post terug, 
waar zij zich tot 1877 wist staande te houden. De regenten waar-
deerden haar even intens als de kinderen haar — zeker in de laatste 
jaren — verfoeiden. De laatsten strooiden kwistig klachten — waar-
van de inhoud niet is overgeleverd — over haar rond in de buiten-
m) A.B.B., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Judocus Smits, 10 maart 1852. 
el) A.A.U., Ingekomen brieven bij Zwijsen: Judocus Smits, 20 september 1858. 
и ) A.A.U., ta.p.: Judocus Smits, 7 november 1858. 
M) A.A.U., t.a.p.: Judocus Smits, 8 november 1858. 
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wereld. Deze bewogen tenslotte de provinciaal der Redemptoristen, 
welke paters veelvuldig retraites der zusters van Liefde leidden, tot 
een gesprek met moeder Begga. Hij overtuigde haar van de nood-
zakelijkheid overste Modesta onverwijld naar het moederhuis terug 
te roepen. Zij desavoueerde zijn bezwaren niet, daar zij bij visitatie-
bezoeken de disharmonie tussen de overste en de meisjes onmisken-
baar had waargenomen. Toch nam zij het besluit met pijn in het 
hart, overtuigd van de geniepige methodes, waarmee de grote meisjes 
overste Modesta getart en gesard hadden.m De regenten zagen ver-
bolgen, maar machteloos toe, hoe hun oogappel, die zich drieëndertig 
jaar onverdroten afgebeuld had in dienst van het Maagdenhuis, een 
otium sine dignitate tegemoet ging. Zuster Modesta was een van de 
vele zusters, die met geestdrift de wijngaard des Heren betreden 
hadden, maar die, een leven lang „meer suers dan soets" proevend 
en in overladen dagtaken voortijdig aftakelend, naar geest en lichaam 
karikaturen werden van hetgeen zij geweest zouden zijn, als de nood 
van de haar toevertrouwde medemens niet zo groot en het juk van 
de kloosterlijke regel niet zo zwaar waren geweest. Bovendien moet 
zuster Modesta de gave gemist hebben het vertrouwen en de sympa-
thie van grotere meisjes te wekken. 
Rond 1890 begonnen de regenten zich als beheerders der tijdelijke 
goederen van het Maagdenhuis onbehagelijk te voelen. Voornamelijk 
wegens de zuinigheid van de zusters en de regressie van het aantal 
wezen, stegen de batige saldi snel, zodat „wij Regenten dikwijls 
meenden dat ons kantoor meer op een bankiershuis dan op een 
armeninrichting begon te lijken", zoals regent Th. C. M. van Rijcke-
vorsel bekende. Met algemene stemmen besloten de bestuurders het 
surplus te gebruiken voor de bouw van een gesticht aan de Maurits-
kade, bestemd voor overjarige „Maagdemeisjes", die wegens ziels- of 
lichaamsgebreken ongeschikt waren om zich een weg te banen in de 
maatschappij. Zover de geldmiddelen het toelieten zouden voorts 
M) A.C.T., Register met Aanteekeningpn, oktober 1877. 
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ongeneeslijke vrouwen in dit St.-Elisabethgesticht, dat in 1890 in 
gebruik genomen werd, verpleegd worden.85 
Of de „Maagjes" haar recalcitrantie aflegden, nadat overste Mo-
desta achter haar horizon was verdwenen, vermelden de bronnen 
niet. In ieder geval steeg haar onhandelbaarheid geleidelijk ten top 
tijdens het rectoraat van L. C. L. Eygenraam (1884-1918), de be-
kende redacteur van De Tijd. Geen wonder; zij waren de dagelijkse 
getuigen en lijdende voorwerpen van een onstichtelijke zenuwoorlog 
tussen de rector en de zusters, die in wezen banaal maar niettemin 
typerend was voor hetgeen in meer dan één rooms gesticht reilde en 
zeilde. Tot overmaat van aanstotelijkheid gebruikten beide partijen 
de meisjes als provocateurs van nieuwe vijandelijkheden. Menigeen 
onder haar heeft van deze, zich bij voorkeur in de kapel en de kate-
chismuskamer afspelende, schermutselingen een levenslange anti-
godsdienstige kater overgehouden. 
In 1910 waren de gemoederen dermate verhit, dat de regenten, 
die voorwaardelijk de zijde der zusters kozen, de bisschop om inter-
ventie vroegen. Deze liet een onderzoek instellen, waarna de vijande-
lijkheden op dezelfde voet werden voortgezet. Weliswaar werd aan 
's rectors huishoudster, die zich schuldig gemaakt had aan oorblazerij, 
de toegang tot het Maagdenhuis verboden en kreeg de overste toe-
stemming om ieder kwartaal de plenaire vergadering bij te wonen 
van de regenten en regentessen, waarbij ook de rector werd uitge-
nodigd. De huishoudster zette echter haar machinatiën buiten de 
gewijde muren voort en de rector maakte het de overste moeilijk ter 
vergadering te verschijnen. Een tevoren ongekende escalation van de 
strubbelingen noopte de bisschop in 1917 tot het benoemen van een 
visitator-ad-hoc, die evenals de regenten de zusters onder voorbehoud 
in het gelijk stelde. De rector had volgens het visitatierapport een 
hekel aan de Tilburgse zusters van Liefde. Hij fulmineerde steeds 
op haar kokervormige kappen, die het surveilleren belemmerden. 
Bovendien achtte hij haar onbekwaam voor de opvoeding van grote 
ω ) A.M.A., Rede gehouden door regent Th. C. M. van Rijckevorsel bij de in­
wijding 1890 (Invent De Cleen nr. 451). 
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meisjes. Zij misten ruimheid van blik en zachtheid van gemoed. De 
plaatselijke overste zuster Alphonse verklaarde, dat hij voor een ge-
mengd gehoor van zusters en kinderen tijdens een preek uitriep: 
„De opvoeders, die kinderen, welke misdoen, stroef en koud behan-
delen zijn onuitstaanbaar" en dat hij het bestond vanaf de kansel te 
verkondigen, dat zich onder zijn toehoorders religieuzen bevonden, 
„die naar volmaaktheid streven, liegen, bedriegen, huichelen".8e 
Geen weldenkend mens zal een goed woord over hebben voor de 
wijze, waarop de rector de zusters meende te moeten opvoeden. Toch 
waren zijn bezwaren niet alle uit de lucht gegrepen. Zijn aanmer-
kingen op de kappen kan men terzijde leggen, daar te dien tijde bijna 
alle congregaties de zusters van min of meer elegante oogkleppen 
voorzagen. Maar het onzalig geweld, waarmee te veel zusters van 
Liefde de meisjes, die zij toch dienden voor te bereiden op een ge-
lukkig leven in de maatschappij, in een kloosterlijk keurslijf dwon-
gen, moet voor de ruimdenkende rector een dagelijkse ergernis ge-
weest zijn. De regenten mogen dan overste Alphonse een wijze 
paedagoge gevonden hebben, doch indien zij dit werkelijk geweest 
was, zou zij over de berijmde wanhoopskreet van een meisje, dat 
geen blasfemiste was, maar slechts op hartverscheurende wijze bedel-
de om een beetje liefde, niet in paniek zijn geraakt: 
„Wat is het leven ? 'k Koesterde zoo schoone droomen 
Slechts ééne zucht, het is een streven Zou er werkelijkheid van komen 
Naar het geluk, hetwelk even Neen men rukte zonder schromen 
Wisselvallig is als het lot. Mijne illusiën uit het hart. 
En dan noemt men goed nog God. Vragend niet, of 't deed mij smart. 
Ook dit was alweer het noodlot. 
Het geluk. O woord zoo min En dan noemt men goed dien God. 
En toch zoo rijk, zoo rijk van zin. n u t 
tir «. L j» ·· · » >«. ι ι • * Sta verlaten en alleen 
Wat houdt gij met voor t schepsel in. 
Slechts het onverbiddelijke noodlot. £ " ^ ^π**** Ja ^ tón 
En dan noemt men goed nog God. P 0 * h 4 w < f *? ™«> ° n ß e n · 
En t is goed ook, want alleen 
Blijf ik, zoo niet komt die één 
Ook dan wil 't alweer het noodlot 
En dan noemt men nog goed dien God. 
β ί ) A.B.H., Dossier Maagdenhuis: Eygenraam aan de bisschop, 9 april 1910. Moe­
der Theresinia aan de bisschop (met een brief van zuster Alphonse, overste van het 
Maagdenhuis, als bijlage), 25 januari 1916. 
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Waarom leven ei steeds menschen, 
Die tot last van ieder zijn? 
Menschen, die niets liever wenschen, 
Dan verlossing van hun pijn? 
Ja, 't is 't onverbiddelijk noodlot, 
En dan noemt men goed nog God. 
Waarom moest mijn vada sterven. 
Waarom wij zoo vroeg hem derven, 
Wijl hij toch zoo noodig was? 
Waarom volgde moeder ras? 
Ook door 't onverbiddelijk noodlot 
En dan noemt men goed nog God. 
Met ons vieren bleven w'alleen 
Zonder troost rondom ons heen 
Zonder vrienden, zonder magen, 
Aan wie raad wij konden vragen. 
Ja, dat was alweer het noodlot 
En dan noemt men goed nog God. 
En daarna de oudste stierf, 
Terwijl hij allen bijstand dierf, 
Wijl mijn zus niet eens verwierf 
Haren broer te gaan bezoeken. 
Ook toen was 't alweer het noodlot 
En dan noemt men goed nog God. 
'k Hoop dan, als het zóó moet gaan, 
Dat mij 't hart gauw stil blijft staan. 
Want wat heeft men dan daaraan, 
Als men 't leven haat voortaan. 
Laat maar komen dan dat noodlot 
Laat men noemen goed dan God". 87 
Met het vers als bewijsmateriaal klaagde overste Alphonse, „tot 
het uiterste gedreven", schriftelijk haar nood bij de regenten. In 
sombere kleuren schilderde zij de geestesgesteldheid der kinderen: 
„ . . .koude onverschilligheid teekent al hunne handelingen, de voor 
een Christen heiligste hulpmiddelen tellen ze niet, God wordt door 
enkelen weggecijferd en dat alles soms luid op, tot verderf der an-
deren". Even navrant als de wanhoopskreet van de versificatrice was 
de cri-de-coeur, waarmee zuster Alphonse haar brief beëindigde: „Ik 
verzeker U, mijne Heeren, dat ons werken totaal vruchteloos is".8e 
De regenten wijdden aan deze brief met bijlage hun vergadering 
van 18 september 1917, waarbij ook deken W. J. A. Bosman aan-
wezig was. Hierbij kwam de destijds teer en netelig geachte kwestie 
·') A.M.A., Stukken betreffende de verhouding van de rector tot de moeder-
overste 1917 (Invent. De Cleen nr. 401). 
8S) A.M.A., t.a.p.: Brief van zr. Alphonse aan de regenten van het Maagdenhuis, 
augustus 1917. 
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van de verkeringen der adolescente wezen ter sprake. In 1910 had-
den zowel de regenten als de overste, die ruggespraak had gehouden 
met haar particuliere geestelijke adviseur, op het standpunt gestaan, 
dat alle vrijages ten strengste moesten worden gestraft met uitgaans-
verbod en, indien dit niet hielp, met verwijdering uit het huis. In 
1917 was de overste nog dezelfde opinie toegedaan, de regenten 
echter waren bereid hun vroegere mening voor een verstandigere 
op te geven. De rector had steeds, en naar wij menen ook voor die 
tijd volkomen terecht, staande gehouden, dat men binnen zekere 
perken minnende meisjes in de gelegenheid moest stellen haar ge-
liefden te ontmoeten, mits de jongemannen onbesproken van gedrag 
en degelijk van inborst waren. Verbod zou averechts effect sorteren. 
De rector verklaarde — naar onze opinie wederom terecht — dat de 
zusters pas voor haar taak geschikt waren, wanneer zij in deze het 
vertrouwen van de meisjes wonnen, zodat clandestiene verkeringen 
niet meer zouden voorkomen.Be Doch — hoeveel zusters van Liefde 
hadden anno 1917 de zedelijke moed aan dit oergezonde standpunt 
de letterlijke interpretatie van de Bijzondere Regelen op te offeren, 
die haar verboden zich te verdiepen in de zaken van „wereldlingen"? 
En zo zij in voldoende getale te vinden geweest waren, hoeveel arm-
slag zouden zij van het hoofdbestuur gekregen hebben? De regenten 
trachtten tussen Scylla en Charibdis te varen; zij besloten noch tot 
een generaal pardon, noch tot een integraal verbod, maar zij zouden 
in gemeenschappelijk overleg ieder geval afzonderlijk behandelen.90 
De klachten van de zusters, dat de rector weigerde om aan de grote 
meisjes catechismusonderricht te geven, geen interesse had in een 
Maria-congregatie en hoegenaamd niets deed ter bevordering van de 
devotie tot het H. Hart van Jezus werden door de eerder genoemde, 
in 1917 aangestelde bisschoppelijke, visitator als bezwarend materiaal 
tegen hem genoteerd, hoewel hij anderzijds getuigde, dat rector 
8g) A.B.H., Dossier Maagdenhuis: Verslag van de vergadering der regenten, 
tezamen met deken W. J. A. Bosman op 23 oktober 1917. 
w) A.B.H., t.a.p. 
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Eygenraam „een stichtend priester aan het altaar" was.91 De meisjes, 
op intuïtieve wijze het: Quod licet Jovi, et licet bovi practiserend, 
gaven in groten getale de brui van alle door de zusters aangeprezen 
en beoefende devotionalia. Hoe meer de atmosfeer van het gesticht 
door de onverdraagzaamheid der belligerenten werd verstikt, des te bal-
origer gedroegen zij zich. De zusters beweerden, dat de raddraaisters 
in de biechtstoel beloond werden met een kwartje tot een gulden toe; 
zij gingen nauwkeurig na, hoe veel langer deze aldaar verbleven dan 
de volgzame types.92 De rector daarentegen ergerde zich mateloos 
aan de ijver, waarmee de zusters dwars tegen liturgische voorschriften 
en de goede smaak in, de kapel vulden met devotionele prullaria.9S 
De bisschop wist met het visitatie-rapport geen betere raad dan de 
algemene overste, moeder Theresima, op basis van strikt vertrouwen 
opening te doen van zaken, die geheim gebleven zijn.e4 Kort daarop 
heeft de rector met behoud van de helft van zijn wedde sine pompa 
afscheid genomen van het Maagdenhuis. Hij ging „rusten" op het 
Begijnhof; volgens de chronista der zusterschap van het Maagdenhuis 
is hij in 1929 „als een heilige" gestorven.95 
Zijn opvolger was een ziekelijk man, die reeds in 1920 overleed. 
Na hem kwam rector G. Huybers, die eveneens op steevaste voet 
van oorlog met de zusters, de meisjes, die er niet handzamer op ge-
worden waren, haar recalcitrante gang liet gaan. Om haar enigszins 
in toom te houden, besloot het bestuur in 1920 dat degenen, die de 
leeftijd van veertien jaar niet hadden bereikt, slechts vier maal in 
het jaar mochten uitgaan en hoogstens acht maal bezoek mochten 
ontvangen. Een dergelijke beteugeling der vrijheid hebben wij in 
geen ander weeshuis der zusters van Liefde aangetroffen, behalve 
bij voogdijkinderen. Er moet „something rotten in the state" van de 
„Maagjes" geweest zijn. Om de meisjes niet van de wereld te doen 
") A.B.H., t.a.p.: Rapport van deken W. J. A. Bosman, 23 oktober 1917; Rapport 
van de bisschoppelijke visitatie op 27 november 1917. 
«) A.B.H., t.a.p. 
M) A.B.H., t.a.p., Eygenraam aan de bisschop, 9 april 1910. 
•
4) A.B.H., t.a.p.: Moeder Theresinia aan de bisschop, 7 december 1917. 
"
5) A.C.T., Memorieboek Maagdenhuis. 
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vervreemden, hieven de regenten in 1924 de aan het Maagdenhuis 
verbonden school op; de kinderen bezochten voortaan de „tussen-
school", bestemd voor kinderen uit nette gezinnen met smalle beur­
zen der zusters aan de Elandsgracht, ressorterend onder het St.-Ber-
nardusgesticht. Pas in 1931 verviel het statussymbool van de „Maag-
jes", het „grote pak" van zwart laken, met witte schouderdoek en 
kunstig geplooide muts, voorzien van zilveren opsmuk. Zij hadden 
zich in deze dracht altijd verheven gevoeld boven wezen uit andere 
gestichten. Voortaan droegen zij zwarte jurken, alpino-petjes en 
hoeden. In 1939 weid het meer frivole grijs voor jurken en kousen 
toegestaan.ββ 
Het Maagdenhuis is in 1953 geliquideerd, echter niet zoals in 
vele andere weeshuizen wegens totale ontvolking. Een wees werd 
wel een zeldzaam fenomeen in een maatschappij, waar hygiëne, 
geneeskundige zorg, betere voeding en wetgeving ter beveiliging van 
de arbeid de levenskansen van de mens op ongekende wijze ver-
grootten. Bovendien was de strijd over gestiohts- of gezinsopvoeding 
voor normale kinderen met een éclatante overwinning voor de laatste 
methode beslecht. De oorzaken van de liquidatie van het Maagden-
huis lagen in moeilijkheden en misverstanden van allerlei aard, waar-
van wij slechts de door moeder Leonie, destijds algemene overste, 
gegeven lezing kennen.97 Wij achten ons ontslagen van retraœring 
der factoren, die tot opheffing hebben geleid, daar deze in het 
contemporaine verleden liggen en het geenszins onze bedoeling is, 
degenen die er bij betrokken waren en nog in leven zijn, een haar 
te krenken. In de tuin van het St.-Elisabethgesticht, dat het bestaan 
te danken had aan de gulheid der regenten van het zich opheffende 
gesticht, verrees nog in 1953 het „Klein Maagdenhuis" als woning 
voor de overgebleven „Maagdemeisjes". 
De regentessen, die in een apart notulenboek aantekeningen 
··) A.C.T., t.a.p. 
'
7) A.B.H., Dossier Maagdenhuis: Moeder Leonie aan de bisschop, 12 en 
19 februari 1952; Moeder Leonie aan de regenten van het Maagdenhuis, 19 fe-
bruari 1952. 
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maakten betreffende huishoudelijke aangelegenheden, hebben dit 
boek niet voor goed gesloten zonder haar uitzonderlijke waardering 
op schrift te stellen voor de oversten Coleta en Philippa, die achter-
eenvolgens het Maagdenhuis bestuurd hebben in de moeilijke jaren, 
die aan het sluiten der poorten voorafgingen.98 
B. VERWAARLOOSDE KINDEREN 
Behalve de verzorging van weesjes die uit ordelijke gezinnen 
stamden, hebben de zusters van Liefde ook de opvoeding van ver-
waarloosde en gederailleerde kinderen op zich genomen. Degenen, 
die hiermee belast werden, kregen geen bijzondere opleiding of in-
structie. Slechts gewapend met eigen of medezusterlijke ervaring in 
het onderrichten van en het surveilleren bij normale kinderen en 
volgens de Regel verplicht om zelfs voorboden van gedachten aan 
wereldse verstrooiingen en de genietingen des vieses onverwijld 
rechtsomkeer te gebieden, werden zij als pleegmoeders aangesteld 
over meisjes, die reeds jong met de zelfkant van het leven hadden 
kennis gemaakt. Dat de zusters van Liefde dientengevolge in dit 
werk gefaald hebben, zouden wij wegens gebrek aan gegevens over 
haar en aan vergelijkingsmateriaal met andere al of niet katholieke 
stichtingen, niet durven beweren, evenmin als het tegendeel. Wij 
delen de mening van een bisschoppelijk visitator, dat veel afhing van 
de persoonlijkheid der plaatselijke overste. " Maar ook de regenten, 
die immers de reglementen opstelden en doorgaans over opname en 
ontslag van de kinderen beslisten, hadden grote invloed op de gang 
van zaken, evenals de rector, die juist bij deze meisjes, al of niet door 
eigen schuld ervaren op een terrein dat voor haar terra incognita had 
behoren te zijn, veel kon redden of bederven. De zusters van Liefde 
e8) A.M.A., Protocol van de vergadering van regentessen 1843-1953 (Invent De 
Cleen nr. 359). 
·») A.A.U., Verslag van de kerkelijke visitatie 20 oktober J920-7 maart 1921. 
„Meer dan ooit is het mij duidelijk geworden dat de goede religieuse geest eener 
communiteit hoofdzakelijk afhangt van het verstandig gemoedelijk bestuur eener 
deugdzame overste". 
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hebben in haar gestichten slechts normaal-opvoedbare verwaarloosde 
of ontspoorde kinderen opgenomen, dus geen criminele of geestelijk 
gestoorde. De omstandigheid, dat zij haar pupillen samenbrachten 
met halfwezen en kinderen uit gemengde huwelijken, die, hoe 
keurig zij ook mochten zijn, reglementair uit vele andere weeshuizen 
werden geweerd, verzwaarde doorgaans haar opvoedingswerk, daar 
de statuten differentiatie in de behandeling der pupillen niet wel 
mogelijk maakten en men niet allen over één kam kon scheren zon-
der blessures te veroorzaken. 
Het oudste succursaalhuis, waarin de zusters „gedeclasseerde" 
meisjes opnamen, was het 
St.-Nicolaasgesticht te Amsterdam. 
Opgericht in 1814 door pastoor Jacobus Cramer, was het St.-Nico-
laasgesticht in eerste instantie bestemd voor half- en oudere wezen, 
die in het Maagdenhuis niet konden opgenomen worden. De naam 
„R.K. Gesticht van Boetvaardigheid voor Ellendelingen"100 doet 
vermoeden, dat er van stonde af „gevallen" of tenminste gestruikelde 
meisjes in werden ondergebracht. Het regentencollege bestond — tres 
faciunt collegium — uit drie pastoors, die dusdanig brokkelige notu-
len hebben achtergelaten, dat een volledige geschiedenis van het 
gesticht niet te schrijven is.101 
Bij het heengaan van de „directrice" Hasina Dobelman in 1842, 
richtte het bestuurscollege het smekend oog op Mère Joseph Raaij-
makers, algemene overste van de franciscanessen te Roosendaal. 
Deze weigerden echter om één religieuze af te staan als directrice en 
deze dan met wereldlijke suppoosten te laten samenwerken.102 De 
drie pastoors benoemden toen ene mejuffrouw Glasbergen, die zich 
aan een reglement te onderwerpen had, dat haar nolens volens tot 
100) A.M.A., Circulaires om steun voor het Gesticht 1814-1860 (Invent. De Cleen 
nr. 494). 
m) De Cleen, Inventaris, Het St.-Nicolaasgesticht, blz. 20-23. 
loc) A.M.Α., Ingekomen copieën van uitgegane stukken 1816-1916 (Invent. De 
Cleen nr. 493). 
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een dienstmaagd des Heren maakte: „De post derzelve is een geeste-
lijke post, overeenkomst hebbende met dien van Godsdienstige Ge-
stichten. Dezelve kan niet aangezien of aangenomen worden, als een 
enkel middel van bestaan. Zij moeten dit met geestelijk inzigt, tot 
Eer van God en de Zaligheid der zielen, aanvaarden."10S 
Waarschijnlijk in dezelfde tijd werd een orde-statuut voor de 
kinderen ingevoerd, dat een getuigenis is van de bijna meedogenloze 
strengheid, waarmee de boni pastores de kudde weidden. De kinde-
ren mochten slechts eenmaal in de twee maanden bezoek ontvangen 
en weiden bij overtredingen gestraft met vasten en nog meer arbeid 
en gebedsoefeningen dan in artikel 3 voor de volgzamen was ge-
decreteerd: „De bezigheid der kinderen zal verdeelt worden in bid-
den en werken, terwijl daarbij eene diepe stilte zal in acht genomen 
worden."104 
De situatie veranderde in 1851, toen de zusters van Liefde de 
dagelijkse leiding van de directrice en de suppoosten overnamen. Het 
hoofdbestuur bestempelde toen het gesticht als een huis voor afge-
dwaalde meisjes,105 doch dit exclusieve karakter droeg het, zeker in 
de latere decennia, toen het grootste deel van de bevolking bestond 
uit half-wezen, niet. De zusters hadden zich in de Amsterdamse 
gestichten: „St.-Bemardus", „St.-Pius" en het „Maagdenhuis" een 
uitstekende reputatie verworven; derhalve namen de regenten van 
het St.-Nicolaasgesticht haar in dienst zonder de veilige basis van 
een contract, hetgeen hun later bitter berouwd heeft. 
In 1879, tijdens het regentschap van deken H. Poppen en de 
pastoors J. A. van den Akker en J. J. Burgmeyer O.F.M., in Amster-
dam, beter bekend als „Vaër" Burgmeyer, gedurende het bewind van 
de verdienstelijke overste Mathea en rector M. Nolet, namen de 
binnenlandse onlusten in het St.-Nicolaasgesticht een dergelijke om-
10!>) A.M.Α., Reglement voor het religieus personeel, ca. 1840 (Invent. De Cleen 
nr. 500). 
ш ) A.M.A., Huishoudelijk reglement van het R.K. Gesticht van Liefdadigheid 
(Invent. De Cleen nr. 498). De datering volgens De Cleen ± 1880, lijkt ons 
foutief, daar het stuk duidelijk van Cramer's hand is. 
105) A.C.T., Register met Aanteekeningen, 1851. 
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vang aan, dat de Haarlemse bisschop P. M. Snickers ab arbiter 
meende te moeten optreden. Deken Poppen rapporteerde aan de 
bisschop, dat de rector een onaangenaam heerschap was, terugge-
trokken levend, zonder zich om zusters en kinderen te bekommeren; 
hij miste bovendien savoir faire. De zusters hadden echter ook heel 
wat op de kerfstok. Zij buitten het feit uit, dat zij in Amsterdam met 
open armen binnengehaald en niet aan een reglement gebonden 
waren. Zij gebruikten de kinderen als „machines de guerre" tegen de 
rector, mengden zich in gewetenskwesties der pupillen en beïnvloed-
den de biechtvader der zusters, rector M. Bernsen van het Begijnhof, 
met haar klaaglitanieën. „Als die man de Moeder en de Zusters eens 
goed onder handen nam en fiks neerzette", zou de atmosfeer wel 
opklaren, aldus de rapporteur. De enig afdoende remedie zou de 
geleidelijke verwijdering zijn van alle onrustverwekkers: de overste, 
de assistente, de rector, de biechtvader en de ongemakkelijke zuster 
Bobola.106 Mgr. Snickers deed de eerste stap en promoveerde de 
rector weg naar het rectoraat van het pensionaat te Monster. Het 
hoofdbestuur der congregatie, ontevreden met de schuldverdeling 
onder beide partijen, tekende in de notulen aan: „Zooals het in der-
gelijke omstandigheden gewoonlijk gaat, werden de Zusters in het 
ongelijk gesteld. In sommige punten hadden de Overste en Zusters 
wel wat onvoorzichtig gehandeld, maar toch was het ook dikwijls 
gebleken, dat Mijnheer Nolet vreemd, zonderling en zeer lastig 
was."107 
Het in het archief berustende concept-reglement betreffende de 
rector, opgesteld door J. A. van den Akker om moeilijkheden tussen 
de rector en de zusters uit de weg te ruimen, stamt waarschijnlijk 
uit deze dagen. Of het stuk, waarvan de volgende passage mgr. Zwij-
sen uit het hart zou gegrepen zijn, door de mederegenten is aan-
vaard, vermelden de archieven niet: „Hij (de rector) late de versiering 
»··) A.M.A., Stuldcen betreffende de rectoren 1869, 1878-1881 en 1911: Rapport 
van deken H. Poppen, 21 november 1879; brief van H. Poppen aan?, 9 december 
1879 (Invent. De Cleen nr. 545). 
ll
") A.C.T., Register met Aanteekeningen, december 1879. 
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van het altaar en de kapel aan de Zusters over, en kome alleen tus-
schen beide als zijn raad wordt gevraagd, of als de zusters hierin 
tegen de kerkelijke voorschriften zouden handelen."108 
Deken Poppen vroeg aan het generaal bestuur te Tilburg om 
overste Mathea op haar post te laten, maar zuster Bobola onverwijld 
weg te nemen. „Het konde geen kwaad dat ze eerst eens eene kleine 
retraite maakt", adviseerde hij vaderlijk; dan was er kans, dat zij nog 
ooit een „brave, gehoorzame Non" zou worden.10fl Moeder Syncletica 
riep echter ook overste Mathea terug, daar deze reeds van de inmid-
dels overleden moeder Begga toezegging van rustiger werkzaamheden 
had verkregen.uo 
De nieuwe rector P. Lurasco was nauwelijks in dienst, of hij kon 
met de overste even slecht opschieten als zijn voorganger. Hij wist 
echter te vergeven, maar hij achtte het ganse gelijk aan zijn zijde: 
„Ik heb door deze geschiedenis geleerd, dat mijn groot en eenig on-
gelijk geweest is, dat ik zonneklaar gelijk had; ik zie thans in, dat 
dit bij vrouwen niet wezen, althans niet blijken mag."111 Wat de 
oorzaak van de moeilijkheden was, wordt niet vermeld; ze laat zich 
echter vermoeden. 
Hetgeen zich in opvoedingsgestichten afspeelde, heeft altijd sterk 
tot de volksverbeelding gesproken. Eén querulante klager was soms 
voldoende voor een landelijke rel, zoals het bekende geval van G. van 
Deth, die voor de eeuwwende de reputatie van het protestantse 
weeshuis te Neerbosch afbrak, bewijst.112 Op het einde van 1926 
schreef de uit de ouderlijke macht ontzette G. P. Opdam in De Vrij-
denker een artikel over de wijze, waarop zijn twee kinderen in het 
loe) A.M.A., Concept-reglement voor de rector, z.j. (Invent. De Cleen nr. 544). 
10
·) A.M.A., Ingekomen en copieën van uitgegane stukken: Deken Poppen 
aan de algemene overste, 15 juni en 23 oktober 1881. 
110) A.M.A., t.a.p.: Moeder Syncletica aan deken Poppen, 5 juli 1881. 
"O A.M.A., Stukken betreffende de rectoren: P. Lurasco aan „Hoog Eerw. 
Heer en Vriend", 7 april 1881. 
UI) G. van Deth, De weesimichting te Neerbosch (Amsterdam 1893); Verslag van 
de Commissie van Onderzoek inzake de Weesinrichting te Neerbosch (Rotterdam 
1894). 
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St.-Nicolaasgesticht behandeld waren. De stijl verraadt de inborst 
van de scribent: „Heeren der liefdadigheid. Wanneer Uw Alom-
tegenwoordige Liefdevolle God dit hoort, ziet en sanctioneert, dan 
rangschik ik Hem, menschelijkerwijze gesproken, onder de crimi-
neele misdadigers." n 3 Nadat hij een tweede artikel geschreven had 
in genoemd blad van 8 januari 1927, belegden vrijdenkers en aan-
verwanten een vergadering ad hoc op 7 maart daaraanvolgend, waar 
de prêtre défroqué Jos. van Veen het woord voerde. De regenten 
publiceerden tegen de aantijgingen een verweer in De Tijd en De 
Maasbode van 9 maart. Toen de praatjes bleven circuleren, over-
wogen de regenten een aanklacht wegens laster in te dienen tegen 
Opdam, hetgeen hun door de Amsterdamse jurist mr. C. Goseling 
werd ontraden.114 
Een goed jaar later kregen de regenten grotere zorgen aan het 
hoofd. Daar de bevolking van het Maagdenhuis en het St.-Nicolaas-
gesticht evenredig terugliep, werd de mogelijkheid van een fusie 
overwogen. De essentiële moeilijkheid hierbij was, dat de „Maagjes", 
reeds bekend om haar balsturigheid, minachtend neerkeken op de 
meisjes van het andere gesticht, hoewel de naam „ellendelingen" 
reeds lang door het stof der historie was bedekt. De regenten van 
het Maagdenhuis stelden toen voor om de oversten van beide ge-
stichten uit te nodigen tot het opstellen van een memorandum, het-
geen zij op openhartige wijze hebben gedaan, zonder haar mede-
zusters te sparen. Beide klaagden over de rector en over de onge-
zelligheid in huis, vooral te wijten aan de vele saaie en humeurige 
zusters, die bij de kinderen te werk werden gesteld. De overste van 
het Maagdenhuis achtte zusters, die zelf als wees in een gesticht 
waren opgevoed, a priori ongeschikt voor een educatieve taak in een 
"*) A.M.A., Stukken betreffende de lastercampagne tegen het gesticht in de pers, 
1926-1927 (Invent De Cleen nr. 495): Artikel van G. P. Opdam in De Vrijdenker 
van 20 november 1926. 
1U) A.M.A., t.a.p.: Artikel van Opdam in De Vrijdenker van 8 januari 1927; Ver-
slag van een vergadering over deze aangelegenheid — gehouden op maandag 7 maart 
1927 — in Het Volk van 8 maart 1927; Verweer van de regenten van het Maag-
denhuis in De Tijd en De Maasbode van 9 maart 1927. 
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weeshuis. Zij vond het noodzakelijk, dat de meisjes van het Maag­
denhuis soberder werden opgevoed. De overste van het St.-Nicolaas-
gesticht was een en al lof over de geest van haar pupillen: zij hadden 
eerbied voor het gezag, ook voor de rector (sic), zij hielden van de 
zusters en waren opgeruimd en tevreden. Hetgeen zij op de kinderen 
had kunnen aanmerken, schreef zij toe aan Amsterdamse openhartig­
heid en neiging tot familiariteit. Ook haar kinderen waren ongods­
dienstig, maar zij vertrouwde erop, dat dit onder de leiding van een 
goed rector zou kunnen veranderen. Zij vond het noodzakelijk — een 
nieuw geluid in de congregationele gestichten —, dat de meisjes 
opgevoed werden voor het leven en dat zij bij de zusters een huise­
lijke sfeer vonden, niet een gestichtsgeest. Met een bezwaard hart 
zag zij de fusie tegemoet, daar zij de mentaliteit van de „Maagjes" 
niet waardeerde.11δ 
De trots van de overste in het St.-Nicolaasgesticht op de goede 
aard van haar pupillen lijkt ons gerechtvaardigd. Bij de kinderen in 
dat tehuis schijnt de geest vanaf het begin goed te zijn geweest. De 
enige aanmerking, die de regenten ooit op haar gedrag gemaakt 
hebben, dateert uit 1871 en betreft de gênante hoeveelheid voedsel, 
die de kinderen verzwolgen, hetgeen haar gezondheid en de naam 
van het gesticht schaden moest.116 
In 1930 is de fusie van de twee gestichten een feit geworden; zij 
is zover wij weten, niet alleen voor de zusters en regenten, maar ook 
voor de kinderen glad verlopen. Het St.-Nicolaasgesticht werd toen 
opgeheven, de meisjes verhuisden naar het Maagdenhuis op Het 
Spui. 
Huize Groenestein (O.L. Vrouw Hemelvaart) te Den Haag 
In 1844 besloten enige katholieke Haagse middenstanders, gevol-
machtigden van de collectantenoolleges der kerken, tot stichting van 
n 5) A.M.A., Stukben betreffende de vereniging van het gesticht met het R.G 
Maagdenhuis 1929 (Inventaris De Cleen nr. 496). 
"·) A.M.A., Protocol van notulen 1867-1891 (Inventons De Cleen nr. 490), 
1 mei 1871. 
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een „R.C. Fonds van Liefdadigheid" ter opvoeding van verwaarloos-
de kinderen, die niet uit een armenkas onderhouden werden. De 
auctor intellectualis van dit caritatief project was notaris C. J. Schief-
baan, puissant rijk en uiterst milddadig. De administrateurs van het 
Fonds benoemden hem deswegen en naar wij vermoeden nog meer 
in de hoop, dat hij de gulle hand zou reiken aan het chronisch nood-
lijdende fonds, in 1865 tot honorair lid van het bestuur. De vele 
kinderen, wier droevig lot door het fonds werd behartigd, kregen 
onderdak in het R.C. Weeshuis. Dit had echter slechts een beperkte 
capaciteit en de bestuurders van het fonds zagen zich voor de nood-
zakelijkheid geplaatst een eigen gesticht op te richten, zo spoedig zij 
onverhoopt van de prangende financiële druk zouden verlost zijn. 
Op 31 mei 1876 overleed notaris Schiefbaan; op 17 januari daaraan-
volgend schonk zijn echtgenote, ene geborene Hovius, de kapitale 
som van ƒ 108.558,— voor de bouw van een tehuis. Een jaar later 
kochten de regenten de buitenplaats „Groenestein", bestaande uit twee 
herenhuizen, een koestal en andere dependenties en een uitgestrekt 
terrein, tezamen voor ƒ35.000,—. Zij besloten om de ene woning te 
verhuren, het land te doen bewerken voor de verbouw van „nuttige 
gewassen" en het tweede huis als „Gesticht Schiefbaan-Hovius" in 
te richten voor die verlaten kinderen, die geen onderdak hadden ge-
vonden in het R.C. Weeshuis.117 Zij verzochten de zusters van 
Liefde, die mede door de liefdadigheid van het notabele echtpaar 
Sohiefbaan-Hovius reeds vanuit het St.-WiUibrordusgesticht in de 
Oude Molstraat een aanzienlijk getal scholen leidden en sinds enige 
jaren aan het Westeinde het ziekenhuis „St.-Joannes de Deo" be-
dienden, de zorg voor de verwaarloosde kinderen op zich te nemen. 
Hoewel het hoofdbestuur, zoals vermeld, in deze tijd hevig ge-
schrokken van de gevolgen der ondoordachte vestiging van steeds 
nieuwe succursaalhuizen, het vaste voornemen gemaakt had voor-
lopig geen uitbreiding te geven aan het getal ondergeschikte kloos-
ters, meende het zich in deze een uitzondering te kunnen veroor-
117) A.G. 's-G., Register der Notulen, gehouden door de Administratie van het 
R.C. Fonds van Liefdadigheid op hunne vergadering, Boek I, II en Ш, passim. 
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loven. De regenten waren immers met enige zusters tevreden, daar 
de stichting klein zou beginnen, zij hadden verzekerd, dat het huis 
geriefelijk was en slechts op drie minuten afstand van het zieken­
huis verwijderd lag.118 Mogelijk heeft een der regenten in draf, met 
wapperende jaspanden, het traject in drie minuten afgelegd,11β spoe­
dig bleek het echter moeder Begga, dat zusters er minstens een kwar­
tier over zouden doen en dat zij 20 minuten nodig hadden ter be­
reiking van de dichtstbijzijnde kerk. De weg daarheen was onverlicht, 
liep aan de ene zijde langs een vaart, terwijl zich aan de andere kant 
een kilometer lang onbebouwd terrein uitstrekte. Daarenboven — al­
dus de algemene overste Begga — was er in de twee kerken in de 
omgeving geen mogelijkheid tot separate plaatsing van zusters en 
kinderen; zij achtte het ten enen male onwelgevoeglijk, dat de be­
woonsters van het gesticht „onder het volk" zouden moeten zitten. 
Gezien deze „inconveniëntiën" besloot de generale raad het aanbod 
van de hand te wijzen.120 Daarop wendden de regenten zich tot de 
Arme zusters van het Goddelijk Kind — Lauriergracht 41 te Amster-
dam —, zich eveneens aan de opvoeding van verwaarloosde kinderen 
wijdend, maar deze bedankten ook. Toen besloot de bisschop de 
rustende pastoor H. W. Randhuizen uit Voorburg aan het gesticht 
te verbinden als rector.m Moeder Begga kwam nu op haar weigering 
terug en aanvaardde het haar voorgelegde contract met uitzondering 
van artikel 3, waarin de congregatie beloofde steeds voldoende 
zusters beschikbaar te zullen stellen voor de school van het gesticht. 
Met het Damocleszwaard van Kappeyne's schoolwet boven het hoofd, 
wilde zij de mogelijkheid open houden om de kostbare hoofdakte, 
die de kleine weeshuisschool vereiste, te investeren in een grote 
,1β) A.C.T., Register met Aanteekeningen, november 1878. 
n9) A.G. 's-G., Klad van een brief der regenten aan het hoofdbestuur der zusters 
van Liefde te Tilburg. Hierin staat vermeld, dat de bedoelde twee huizen zeven 
minuten van de brug Westemde verwijderd zijn, die weer op een afstand van 
2 minuten van het ziekenhuis ligt. 
1!0) A.G. 's-G., Brief van moeder Begga aan de regenten van „Groenestein", 
13 november 1878. 
»") A.G. 's-G., Register der Notulen, 27 november 1878. 
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volksschool.122 Nadat mevrouw Schiefbaan-Hovius in 1883 nogmaals 
een kapitale som aan de stichting had geschonken, besloten de 
regenten tot de aanbouw van monumentale „maisons-jumelles", 
één voor de vrouwelijke en één voor de mannelijke pupillen, ge-
scheiden door een kapel, die voor beide groepen zou dienen. Het 
complex kon reeds op 1 oktober 1885 in gebruik genomen worden. 
De zusters zouden hoegenaamd geen bemoeienis hebben met de 
jongensafdeling, die onder het huishoudelijk bestuur kwam van de 
broeders van Ronse. 
Uit de notulen van de regenten blijkt, dat zij bij voortduring 
uiterst tevreden waren over de zusters. De eerste overste, zuster 
Rudolphis, was een ferme en bekwame vrouw. Zij werd later tot 
stichteres van het eerste succursaalhuis der zusters van Liefde in 
Nederlands Oost-Indië uitgekozen en op „Groenestein" vervangen 
door zuster Remacla, eveneens een overste van formaat, die echter op 
argeloze wijze haar sympathie voor de rector toonde, dientengevolge 
in moeilijkheden geraakte en toen door de generale raad prudentiae 
causa werd verplaatst.12S Haar opvolgster overste Benedicta regeerde 
met vaste hand en koel gebiedend oog, waarmee zij echter in de 
meisjes de geest van rebellie dusdanig aanwakkerde, dat de oude 
overste Remacla in 1901 op „Groenestein" moest terugkeren om de 
stormen te bedaren.m 
In 1894 werden de oude gebouwen in de tuin van het gesticht 
als „toevlucht voor tijdelijk buiten dienst zijnde dienstboden of juf-
frouwen van den R.K. Godsdienst" bestemd. Volgens de statuten 
van deze „Maria-stichting", die bestuurd werd door het regenten-
college van „Groenestein", zouden de meisjes er beschermd worden 
tegen de lediggang en de gevaren van de grote stad. Zij moesten bij 
opname van onbesproken gedrag zijn en een aanbeveling van een 
priester kunnen tonen. Slechts bij wijze van uitzondering konden 
zij langer dan veertien dagen in de inrichting verblijven. De kosten 
1M) A.G. 's-G., Brief van moeder Begga aan de regenten, 21 april 1879. 
l l3) A.C.T., Register met Aanteekeningen, januari 1899. 
»и) A.C.T., t.a.p., juni 1901. 
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bedroegen ƒ1,— per dag voor de eerste klasse, ƒ0,50 voor de tweede. 
De meisjes waren verplicht om dagelijks de Mis, de morgen- en 
avondgebeden bij te wonen, eerbiedig te luisteren wanneer op ge-
paste tijden uit een godsdienstig boek werd voorgelezen, op uitnodi-
ging van de overste enig handwerk te verrichten ten voordele van 
het klooster en binnenshuis te blijven na vijf uur 's namiddags in de 
winter, na zeven in de zomer.125 In 1924 is het tehuis opgeheven, 
daar het in kennelijke staat van bouwvalligheid verkeerde en de 
restauratiekosten te hoog waren voor de smalle beurs van „Groene-
stein". De Haagse afdeling van de „R.K. Vereeniging tot Bescher-
ming van Meisjes", gepresideerd door de energieke mevrouw Krul-
Schütz, nam de zorg voor de bewoonsters der „St. Maria-stichting" 
op zich.12β 
In 1902 voelden de regenten zich verplicht een decretum horribile 
uit te vaardigen: opzegging van de dienst aan de Broeders van Ronse, 
die de jongens wel van voeding en kleding voorzagen, maar ver­
zuimden hen op te voeden. Na overleg gepleegd te hebben met de 
bisschop, besloten de regenten de oudste jongens elders onder te 
brengen en de zorg voor de kleinere op te dragen aan de zusters van 
Liefde. Als deze enige jaren ervaring zouden hebben in de omgang 
met het prille manvolk, zouden zij zonder bezwaar de opvoeding der 
adolescente jongens kunnen waarnemen.127 Enige regenten reisden 
met het plan naar Tilburg. De algemene overste legde hun echter 
het artikel van de Bijzondere Regelen voor, dat de opvoeding van 
jongens door de zusters verbood:128 dura lex, sed lex. De Broeders 
van O.L. Vrouw van Lourdes en de fraters van Tilburg bedankten 
voor het aanbod. De zusters van de „Voorzienigheid", zoals de Arme 
Zusters van het Goddelijk Kind wel genoemd werden, zouden, zo 
meenden de regenten, in staat en waarschijnlijk bereid zijn om de 
opdracht te aanvaarden, maar de regenten voorzagen binnenlandse 
lï5) A.G. 's-G., Statuten van de „Maria-stichting" te 's-Gravenhage, gevolgd door 
het huishoudelijk reglement 
l ïe) A.G. 's-G., Register der Notulen, 23 september 1923. 
1I7) A.G. *s-G., ta.p., 23 februari 1902. 
ι«) A.G. 's-G., ta.p., 28 mei 1902. 
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onlusten, wanneer twee congregaties voor vrouwelijke religieuzen in 
eikaars naaste nabijheid één heer zouden dienen.129 Opnieuw reisden 
enige regenten naar de Tilburgse Oude Dijk. Geruggesteund door 
de Bossche bisschop W. van de Ven deden de zusters van Liefde 
verregaande concessies: zij zouden in Rome dispensatie aanvragen 
van het artikel der Bijzondere Regelen, dat opvoeding van jongens 
verbood en inmiddels ad interim de zusters belasten met de zorg voor 
de kleine jongens; de grote zouden definitief verwijderd moeten 
worden.1S0 Het laatste werd de regenten gemakkelijk gemaakt, toen 
de blagen betrapt werden op het stelen van geld en sigaretten uit 
de kasten van de suppoosten en op een poging tot brandstichting in 
de kapel. ш Hoewel de aangevraagde wijziging der Bijzondere Rege­
len door Rome werd geweigerd, bleven de zusters, die de regenten 
zolang mogelijk ter wille wensten te zijn, in de jongensafdeling van 
„Groenestein" nog op haar post. 
Juist in de dagen, dat het succursaalhuis zich voorbereidde op het 
zilveren feest, dreigde de menselijke zwakheid van een zuster tot een 
openbaar schandaal te worden. Tot nu toe was het in de congregatie 
nog nooit voorgekomen ,dat een der leden, door Cupido's pijl geraakt, 
opspraak had verwekt. Uitgerekend in „Groenestein" verliefde een 
zuster zich in een suppoost, die zich de tederheden aanvankelijk met 
genoegen liet welgevallen, maar er vervolgens munt uit trachtte te 
slaan door de overste en de rector te dreigen met publicatie, wanneer 
hem geen vergoeding voor de geleden „schade" zou worden uitge­
keerd. De generale chronista heeft uit gêne de affaire zo omsluierd 
beschreven, dat het niet duidelijk wordt, op welke gronden de man 
zich gedupeerd voelde. Op dezelfde wijze trachtte hij het hoofd-
bestuur te Tilburg te chanteren. De zuster werd ondergebracht in 
een Belgische stichting voor „soeurs repenties",13ï waar zij de bittere 
realisering van de mogelijkheid heeft ervaren, dat „chagrin d'amour 
dure toute la vie". 
іп) A.C.T., Register met Aanteebeningen, mei 1902. 
и«) A.G. 's-G., Register der Notulen, 2 juli 1902. 
"Ó A.G. 's-G., t.a.p., 14 september 1902. 
, и ) A.C.T., Register met Aanteekeningen, januari 1905. 
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De regenten van „Groenestein", die blijkbaar onkundig waren van 
de affaire, schijnen nimmer vermoed te hebben, waarom de zusters 
van Liefde kort daarna verklaarden ook de medsjesafdeling te zullen 
verlaten, wanneer haar de zorg voor de jongens niet op korte termijn 
ontnomen zou worden. De regenten knoopten daarop onderhande-
lingen aan met de Broeders van de Christelijke Scholen, die echter 
pas in 1907 tot een contract leidden. De broeders eisten, dat het 
lekenpersoneel aan de jongensschool zou ontslagen worden en dat de 
lokalen, die de zusters — wegens plaatsgebrek in eigen huis — be-
zetten in de jongensafdeling, zouden ontruimd worden. Daar de 
regenten tot iedere prijs de zusters van Liefde, die zij onverminderd 
bleven waarderen, wilden behouden, gaven zij ten slotte aan de 
eisen der broeders toe.133 
Nog in hetzelfde jaar dreigde op de harmonische samenwerking 
tussen de regenten en de zusters een schaduw te vallen. De eersten 
achtten zich in geweten verplicht voogdijkinderen in het gesticht 
aan te nemen, de laatsten vreesden, dat deze de bij de andere kinde-
ren met zorg aangekweekte deugden zouden vernietigen.134 De 
regenten dreven echter hun wil door en sindsdien is de geschiedenis 
van „Groenestein" verweven met die van de Kinderbescherming. 
In februari 1901 kwamen onder verantwoordelijkheid van minister 
Gort van der Linden drie wetten tot stand (respectievelijk Stbld. nr. 
62, 63 en 64), die tezamen als de „Kinderwetten" bekend staan. De 
eerste regelde de verhouding tussen ouders en kinderen, de tweede 
moderniseerde het strafrecht voor minderjarigen en de laatste regelde 
het toezicht van overheidswege op voogdijkinderen, de subsidiëring 
van instellingen op het gebied van Kinderbescherming en de organi-
satie van het gestichtswezen voor voogdijjeugd. 
Deze wetten traden op 1 januari 1905 in werking. Voogdijraden, 
officieren van Justitie, kinderrechters, ambtenaren van de Kinder-
wetten, de kinderpolitie, het Algemeen College van Toezicht, Bij-
'
M) A.G. 's-G., Register der Notulen, 27 februari 1907. 
»«) A.G. 's-G., ta.p., 25 september 1907. 
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stand en Advies voor het Rijkstucht- en opvoedingswezen werden 
raderen in de machinerie van de Kinderbescherming.135 Zij werkten 
samen met de „Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming", vrucht 
van particulier initiatief, die in 1899 op interconfessionele basis was 
ontstaan. De stichter en eerste voorzitter was jhr. mr. A. J. Rethaan 
Macaré, officier van Justitie te Haarlem. Van stonde af maakte de 
Limburgse priester dr. W. H. Nolens, destijds nog leraar te Rolduc, 
deel uit van het bestuur.136 Verschillende katholieke instituten, 
waaronder „Groenestein", werden lid van de Nederlandsche Bond 
en Heten zich op de vergaderingen vertegenwoordigen. De eerste 
katholieke, rechtspersoonlijkheid bezittende, vereniging die vrijwillig 
voogdijzorg op zich nam, was die van „St.-Vincentius". De in Den 
Haag gevestigde Hoofdraad, een provinciale dochter van het centraal 
bestuur te Parijs, bezat op zijn beurt in verscheidene plaatsen Bij-
zondere Raden, die weer Conferenties onder zich hadden, parochiële 
groepen van Vincentianen.137 De notulen van „Groenestein's" re-
gentencollege wemelen van vermeldingen over de opname van zulke 
„conferentie-kinderen". Daar de financiële toestand van het gesticht 
hachelijk was, weigerden de regenten kinderen toe te laten, voor 
wier opvoeding geen vergoeding betaald kon worden. Zij stelden in 
1917 de verpleegprijs vast op ƒ115,— per jaar, als de meisjes uit 
Den Haag, op ƒ 125,— wanneer zij van elders kwamen. 
Opname van voogdijkinderen kwam hun te staan op verlies van 
soevereiniteit-in-eigen-kring en op controle door de inspectie van het 
Rijkstucht- en opvoedingswezen, met mogelijke consequenties van 
ln) A. D. M. de Vries en F. G. J. van Triebt, Geschiedenis der wet op de ouder-
lijke macht en de voogdij, 6 Februari 1901, Staatsblad nr. 62. Drie delen (Gronin-
gen 1903); Wat is en wat doet het katholiek verbond voor Kinderbescherming ? 
(z.pl.,z.j.); De eerste kwarteeuw der kinderwetten 1 december 1905-1930, uitge-
geven in opdracht van den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming met steun 
van het Departement van Justitie (Leiden 1930); Lezingencyclus gehouden in ver-
band met 50 Jaar Kinderwetten (Rotterdam 1955). 
13
') J. Overwater, De Geschiedenis van de Nederhndse Bond tot Kinderbescher-
ming 1899-1949 (z.pl. 1949). 
187) B. Drabbe, De Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo, in Tijdschrift voor 
Armwezen, Maatschappelijke hulp en Kinderbescherming, dertiende jaargang 1934, 
blz. 3945 vlg. 
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dien. De regenten namen het besluit in zoverre „das Prävenire zu 
spielen", dat zij door stelselmatige controle in beide afdelingen van 
het gesticht, opvallende mistoestanden konden redresseren, voordat 
een bezoldigd pottekijker er het oog op had laten vallen. Zij vormden 
onder elkaar zes commissies: voor de financiën, het onderhoud der 
gebouwen, de huishoudelijke aangelegenheden, de scholen, de op-
name en ten slotte voor de plaatsing der kinderen in gezinnen en 
gestichten of bij werkgevers en voor een — minimaal eens per jaar — 
te brengen bezoek aan elders ondergebrachte kinderen. In tegen-
stelling tot de regenten van besproken gestichten der zusters van 
Liefde, namen de regenten van „Groenestein" intensief deel aan de 
opvoeding. Zij compenseerden daardoor hetgeen de zusters en broe-
ders in naam van de letter van de Regel verzuimden: het slaan van 
de noodzakelijke bruggen tussen de pupillen en de maatschappij. 
Het verslag der commissies bevatte steevast een lofzang op de 
zusters, die de gebouwen keurig onderhielden en orde in huis schie-
pen, dit in opvallende tegenstelling tot de broeders. Wij hebben dan 
ook geen ander gesticht aangetroffen, waar de regenten zo onvoor-
waardelijk het hart verpand hadden aan de zusters van Liefde. Op 
de patroondag van de overste brachten zij steeds hun warme dank 
in de vorm van een zending exquise fruit naar de zusterschap. 
In hun vergadering van 28 augustus 1918 besloten de regenten 
om twee heren uit hun midden af te vaardigen naar iedere begrafe-
nis van een voogdijkind uit het gesticht. Zij vonden het menson-
waardig, dat het kistje aan de aarde werd toevertrouwd zonder enige 
belangstelling van degenen, die zich over de nu gestorven stakkerd 
ontfermd hadden. Zij wensten ook in hun vergadering op de hoogte 
gehouden te worden van hetgeen er van hun vroegere pupillen ge-
worden was.1S8 Tussen de regels van de notulen door leest men de 
onopgesmukte kinderliefde der regenten van het blad af; zij waren 
metterdaad en sans phrase tweede vaders. Welke moeiten de regen-
ten zich pro Deo bij de vervulling van hun taak getroostten, blijkt 
bovendien enigszins uit het jaarverslag van de opname-commissie. 
"
e) A.G. 's-G., Register der Notulen, 1917, 1918 en 1919, passim. 
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In 1918 werden 8 jongens en 6 meisjes opgenomen, over wie de 
regenten zelf de voogdij aanvaard hadden, bovendien 21 mannelijke 
en 13 vrouwelijke „conferentie-kinderen", 20 jongens en meisjes, 
voor wie armbesturen en andere commissiën verantwoordelijk waren, 
en enige tijdelijke klanten. Van particuliere zijde kwamen 144 aan-
vragen voor opname van jongens en 91 voor meisjes binnen; hiervan 
werden er respectievelijk slechts 18 en 11 aangenomen.13β 
Hetgeen de rijksinspectie over „Groenestein" te rapporteren had, 
is ons niet bekend, daar het Ministerie van Justitie de verslagen niet 
beschikbaar stelt ter bestudering. Volgens de notulen der regenten 
ging de inspecteur rond 1920 in de jongensafdeling steeds ontevre­
den rond; bij de meisjes klaagde hij slechts over de zeer onvoldoende 
badgelegenheid, hetgeen te wijten moet geweest zijn aan de in die 
tijd geldende kuisheidsprincipes der opvoedsters. Wie echter alleen 
zusters aansprakelijk wil stellen voor de in kinderen aangekweekte 
angst voor de lust aan het eigen vlees, behoeft slechts de reglementen 
van seminaries na te lezen om tot andere gedachten te komen. 
Ook „Groenestein" leed in deze jaren aan de endemische kwaal 
van vele gestichten: „mijnheer de rector". Het was dezelfde J. B. 
W. M. Möller, die als spreekbuis van het R.K. Centraal Bureau 
voor Onderwijs en Opvoeding jaar na jaar de leerkrachten van het 
gesubsidieerd nijverheidsonderwijs op de tenen trapte. Hij vulde zijn 
dagen met zijn vele geestelijke adviseurschappen; voor zielzorg onder 
de gestichtsjeugd en de opvoeders had hij geen tijd. In 1925 werd 
hij tot beleefd-verholen vreugde van „Groenestein's" regenten be-
noemd tot pastoor te Schiedam. De bezem van de nieuwe rector 
S. Braakman veegde in de daarop volgende jaren zeer schoon. Deze 
zag in, dat de deuren van het gesticht wijd open moesten gezet 
worden om de lucht van belegen devoties en van verstorven teelaarde 
waarin geestelijke ruimtevrees wel moest ontstaan, te verdrijven. 
Hij stelde voor om een huisbioscoopje in te richten en vroeg aan de 
kweekschool „Insula Dei" te Arnhem, bediend door zusters van 
Liefde, opname van twee voogdijmeisjes. Het was een novum in de 
,a
·) A.G. VG., ta.p., 19 december 1920. 
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geschiedenis van „Groenestein", dat dergelijke kinderen waardig 
geacht werden om in de toekomst anderen op te voeden. Toen 
„Insula Dei" afwijzend beschikte, wist hij te bewerken, dat zij ten 
slotte op de kweekschool der franciscanessen te Bergen op Zoom 
werden aangenomen. Ook wist hij de regenten, tegen het advies van 
de rijksinspecteur mr. H. J. Schwartz in, te overtuigen van de nood-
zakelijkheid het uitgaan van voogdijkinderen te verbieden. Reeds na 
een jaar bleek, dat vele plaatsende instanties de kinderen naar andere 
gestichten overbrachten, waar de bepalingen omtrent het uitgaan 
soepeler waren. Derhalve besloten de regenten in hun vergadering 
van 29 december 1926, dat kinderen wier vader en moeder uit de 
ouderlijke macht ontheven waren, eenmaal per maand door deze 
mochten worden afgehaald en een dag mee uitgenomen. Natuurlijke 
opvoeders, die uit de ouderlijke macht ontzet waren, zouden hun 
kinderen slechts zo dikwijls mogen meenemen, als de voogdijraad 
zou goedvinden. In september 1926 stipuleerden de regenten verder, 
dat zij geen voogdij zouden aanvaarden over kinderen, van wie het 
niet zeker was, dat zij tot aan het eind van de leerplichtige leeftijd 
in het gesticht zouden worden gelaten. Zij wensten van de inrichting 
geen duiventil te maken. Wat de oudere kinderen betreft, zouden zij 
zich aan de beslissing van de rechter houden.140 
Inmiddels was er in de katholieke wereld onbehagen gegroeid 
over de achterlijkheid der roomse opvoedingsgestichten, vooral van 
die voor meisjes. Deze zere plek waarop een moedig man in 1918 in 
Het Katholieke Volk de vinger legde: onbegrijpelijk tekort aan lei-
ding, minachting voor modernisering, dreigde het roomse opvoedings-
werk ten gronde te richten.141 Op 8 december 1926 werd de ver-
eniging „Roomse zorg voor het verwaarloosde kind" gesticht, bestemd 
voor de directies der inrichtingen, een kleine en aarzelende stap in 
de goede richting. De vereniging had in ieder geval gelegenheid de 
140) A.G. 's-G., t.a.p., 1925 en 1926, passim. 
141) Uit de pers, in TijdschHft voor Armenzorg en Kinderbescherming, 14e jaar-
gang 1918, blz. 50. 
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grootste mistoestanden te constateren: gebrek aan religieus personeel 
dat bovendien deskundigheid miste, minimale subsidies, totale af-
wezigheid van voorlichting, nazorg en onderlinge samenwerking.142 
In dezelfde tijd stichtte de bescheiden pater Hanrath C.s.s.R. de 
„Vereeniging ter Behartiging der Belangen van de R.K. Weeshuizen 
en Opvoedingsgestichten in het Bisdom Haarlem", gewoonlijk aan-
geduid als „B.W.O.", die in eerste instantie de opleiding van reli-
gieus intemaatspersoneel beoogde. 
De stoot tot oprichting van laatstgenoemde vereniging was gegeven 
door mej. Van de Brink, inspectrice van de kinderpolitie te Amster-
dam, die via pater Hanrath bij mgr. A. J. Callier, bisschop van 
Haarlem, terecht kwam met een lijst van klachten over de roomse 
internaten. Dat de religieuze congregaties, zowel voor mannelijke als 
vrouwelijke religieuzen, niet blind waren voor de ernst van de 
situatie, blijkt uit het feit, dat zij alle op de openingsvergadering 
vertegenwoordigd waren. Zo spoedig mogelijk werd een ontwikke-
lingscursus georganiseerd.14ï In het Tijdschrift voor Katholieke So-
ciale Actie kreeg de vereniging „Ons Hoekje" toebedeeld; later sticht-
te men het tijdschrift Richtlijnen. De leerstof van de cursus, die 
verbonden was aan de R.K. School voor Maatschappelijk werk te 
Amsterdam, was niet afgestemd op de zeer gebrekkige ontwikkeling 
der cursisten. Voor wat de zusters van Liefde betreft, is het duidelijk, 
dat degenen, wier geestelijke aanleg te pover geacht werd voor het 
behalen van de onderwijzers- of fröbelakte, het diploma voor ver-
pleegster of voor nuttige handwerken, in gestichten van wezen en 
bejaarden werden te werk gesteld. In andere congregaties zal dit naar 
onze mening eveneens het geval geweest zijn. De congregaties be-
sloten in 1928 om twee cursussen met eigen docenten te stichten, 
maar zelfs deze grepen te hoog. Psychologie, paedagogiek en crimi-
nologie waren in hun eenvoudigste vorm hogere wetenschappen voor 
14i) F. Fontaine, Uit de fraktijk van onze opvoedingsinrichtingen, verslag van de 
algemene vergadering van 8 april 1940, in Mededelingen van den Nederhndschen 
Bond tot Kinderbescherming nr. 46. 
^
i,,) 25 Jaar Zuidelijke Kring van het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming 
1931 -21 mei- 1956, blz. 11 vlg. 
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de cursisten. Ten tweeden male werden de cursussen gereviseerd; 
alleen die priesters en religieuzen zouden als leerkrachten worden 
aangetrokken, die het gestichtsleven en het intellectuele niveau van 
de daarin werkzame opvoeders uit eigen ervaring kenden. In 1932 
werden de eerste examens afgenomen en 26 diploma's uitgereikt.144 
Of ook in „Groenestein" werkzame zusters tot de geslaagden behoor-
den, is ons niet bekend. Zeker is, dat reeds aan de eerste cursus twee 
zusters uit het gesticht hebben deelgenomen.145 Hoewel B.W.O., 
wier eerste voorzitter St. H. Linthorst was, kapelaan aan de Begijn-
hofkerk te Amsterdam, en „Roomse Zorg voor het verwaarloosde 
kind", gepresideerd door de reeds vermelde bisschoppelijke inspec-
teur van het nijverheidsonderwijs J. G. van Rijt, elkaar herhaaldelijk 
in het gewijde vaarwater zaten, voeren beide schepen in 1935 langs-
zij voor het plegen van onderling overleg. Onder gemeenschappelijke 
auspiciën werden cursussen voor het A-diploma georganiseerd, waar 
op basis van het zevende leerjaar der lagere school zou onderricht 
worden in godsdienst, opvoedkunde, spelleiding, handwerken en al-
gemene ontwikkeling. Het niveau was uiterst laag, maar een uitge-
breider en moeilijker program was voorlopig niet te realiseren wegens 
de onvoldoende ontwikkeling der cursisten. Pas in 1939 heeft men 
een begin gemaakt met de B-opleiding, in nauwe samenwerking met 
het Katholiek Paedologisch Instituut te Nijmegen.14e 
De eerste aanloop tot een centrale organisatie voor katholieke 
Kinderbescherming was een studie-commissie of werkoomité, in okto-
ber 1930 op instigatie van H. J. M. Krijn, rector van „Huize Naza-
reth" te Venlo, en enige andere heren gesticht. De katholieke pen-
dant van de Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming ontstond 
op 12 september 1931 onder voorzitterschap van mr. dr. P. J. Witte-
man, advocaat te Amsterdam. De bisschoppelijke inspecteur J. G. van 
Rijt was een van de vele bestuursleden; rector H . J. M. Krijn bleef 
1 4 4 ) F. Fontaine, iets over de opleiding van het R.K. Gestichtspersoneel, in Tijd-
schrift voor Armwezen, Maatschappelijke hulp en Kinderbescherming, 16e jaargang 
1937, biz. 377. 
145) A.G. 's-G., Register der Notulen, 29 december 1926. 
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tot 1952 buiten het bestuur.147 Het duurde tot 1937, voordat het 
Hoogwaardig Episcopaat zich verwaardigde de statuten der vereni-
ging goed te keuren. Men moet de beminde gelovigen bewonderen, 
die door de bisschoppen jaar in jaar uit klein gehouden werden met 
de betutteling van wat deze leken met de christelijkste bedoelingen 
organiseerden, terwijl zij toch niet het bijltje aan de doorluchtige 
voeten neerlegden. 
Inmiddels had de tijd „Groenestein" geen rozen gebaard. In 1929 
publiceerde een zekere D. J. Broekhuizen een giftig libel: Van 't 
Roomse front geen nieuws of Vijftig jaar Rooms verphgen, opvoeden 
en onderwijzen met en door Christus Eucharisticus in Groenestein 
Broeinest van ongerechtigheden. Hij constateerde — waarschijnlijk 
terecht — dat bij het gouden feest van de stichting de regenten en de 
zusters in de geurige bloemetjes gezet waren en de broeders werden 
doodgezwegen. Zijns inziens had men ook de huldiging der zusters 
beter achterwege kunnen laten. Zij waren onvriendelijk: snauwden, 
grauwden en straften de lieve lange dag. Ze sloten de kinderen voor 
penitentie op in het lijkenhuisje en stookten in de winter zo slecht, 
dat de meisjes open handen hadden van de kou. Een zuster had de 
moeder van een pupil, die haar kind in tederheid tegen zich aan-
drukte, beschuldigd van ontuchtige bedoelingen ten opzichte van 
haar eigen vlees en bloed. De schrijver wilde korte metten maken 
met „Groenestein": „Het best ware, zulke inrichtingen het bestaan 
onmogelijk te maken door ze geen kinderen meer toe te voeren en 
ze alle finantiële rijks- en gemeentesteun te onthouden, voorzover 
dat nog mogelijk is, want de salarissen der religieusen, als leerkrach-
ten werkzaam in de meisjes- en bewaarscholen, komen ook uit rijks-
en gemeentekas — voor de bewaarscholen wettelik geheel onver-
plicht — en vloeien weer af naar de kas der Congregatie van O.L. 
Vrouw van Barmhartigheid te Tilburg. En de eventuele pensioenen, 
"·) 25 ]aar Zuidelijke Kring, blz. 11 vlg. 
"') 25 Jaar Katholiek Verbond voor Kinderbescherming (z.pl. 1956), blz. 20 vlg. 
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die de Gemeente uitkeert, gaan dezelfde weg."148 Hoewel wij heb-
ben moeten constateren, dat het in de Tilburgse congregatie door de 
jaren heen niet ontbroken heeft aan onjuiste manoeuvres bij de 
opvoeding, pleit de modus quo van Broekhuizen's: „J'accuse" niet 
voor zijn integriteit. Hij heeft de vooropgezette bedoeling gehad de 
reputatie van de broeders en zusters over de kling te jagen en is 
dientengevolge als accusateur public van hun zaak uitgeschakeld, 
ook al had hij eventueel het gedeeltelijke gelijk aan zijn zijde. De 
regenten lag het libel zwaar op de maag; zij hebben middelen be-
raamd om het „schandstuk" te doen verdwijnen, maar hebben ver-
zuimd om in de notulen te vermelden op welke wijze zij dit wilden 
bereiken en of het hun gelukt is. 
In januari 1931 bracht rector Braakman in de regentenvergadering 
een geavanceerd idee ter tafel. Hij bood zich aan als directeur van 
„Groenestein"; hij zou de verantwoording dragen voor en de richting 
geven aan het integrale pedagogische beleid. De regenten wilden 
hun eigen incompetent-verklaring niet ondertekenen en hielden 
staande, dat de opvoeding der kinderen het veiligst was bij het 
triumviraat: lekenbestuur, religieuEe opvoeders en een geestelijk 
adviseur, tevens biechtvader der kinderen. Of dit inderdaad zo was, 
wensen wij in twijfel te trekken, maar wel vallen wij de regenten bij, 
waar zij vreesden, dat de rector aspireerde naar een positie, die hem 
te veel macht zou geven. Zeer diplomatiek concentreerden de regen-
ten hun waardering voor de rector op zijn voorstellen ter organise-
ring van de „after-care". Zij vroegen hem dan ook reverentieus, de 
nazorg op zich te willen nemen. Zijn werkterrein kwam daardoor 
grotendeels buiten de gestichtsmuren te liggen en de regenten bleven 
baas op eigen erf. Een handiger compromis hadden zij nauwelijks 
kunnen bedenken. In 1934 werd Braakman door mgr. Aengenent, 
bisschop van Haarlem, tot bisschoppelijk commissaris van „Groene-
stein" benoemd, welke waardigheid hem het recht gaf om de ver-
14e) D. J. Broekhuizen, Van 't Roomse front geen nieuws of Vijftig jaar Rooms 
verplegen, opvoeden en onderwijzen met en door Christus Eucharìstìcus in Groene-
stein Broeinest van ongerechtigheden (z.pl. 1929), blz. 37. 
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gaderingen der regenten bij te wonen. Of zij hiermee gelukkig 
waren, valt uit hun notulen niet op te maken. Buiten kijf staat, dat 
de rector een zeer toegewijd man was, vol zorg voor de hem toever-
trouwde kinderen. In de zomer van 1939 werd hij benoemd tot 
directeur van de congregatie der Arme Zusters van het Goddelijk 
Kind en rector van het gesticht van deze zusters aan de Laurier-
gracht te Amsterdam. De regenten hebben zijn vertrek met korte 
woorden in de notulen afgedaan, waarschijnlijk omdat zij andere 
dingen aan het hoofd hadden. In dezelfde dagen deelde het hoofd-
bestuur der zusters van Liefde hun mee, dat het zich verplicht 
voelde wijziging van het met de regenten in mei 1879 gesloten 
contract te eisen. Toentertijd werkten de zusters tegen geen hoger 
loon dan de kost, de kleren en wat reisgeld. Nu eiste het hoofd-
bestuur de salarissen der religieuze onderwijzeressen op voor de 
generale kas en vroeg het geldelijke beloning en een pensioenregeling 
voor de zusters, die de kinderen in „Groenestein" verzorgden.149 
De eisen waren zeer redelijk, maar de regenten, verwend als zij 
waren door gratis werkkrachten, schrokken terug voor de financiële 
consequenties. Enige dagen later brak de Tweede Wereldoorlog uit 
en kwam de directie van „Groenestein" voor onvermoede problemen 
te staan. 
In 1954 is voor gped afgerekend met de oude gestichtsmentaliteit 
door de invoering van het verticale systeem: grote en kleine pupillen, 
meisjes en jongens (de laatste tot twaalf jaar) in groepjes opgevoed 
volgens het gezinssysteem.150 Wat in 1898 op de nationale tentoon-
stelling van vrouwenarbeid bepleit werd: coëducatie der wezen, ш 
die toen nog door de katholieken met afschuw van de hand was 
gewezen, werd doodgewone werkelijkheid. Met een variatie op Heine 
en met excuus voor de generalisering, zou men kunnen zeggen, dat 
"•) A.G. 's-G., Register der Notulen, 30 augustus 1939. 
ш ) A.C.T., Kroniek van het succursaalhuis van O.L. Vrouw Hemelvaart (Groene­
stein) te 's-Gravenhage. 
1 M) Nationale Tentoonstelling van Vrouivenarbeid; congres voor Weezenopvoeding 
(Amsterdam 1898), blz. 44 vlg. 
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ook katholieken op het gebied van onderwijs en opvoeding de teke-
nen des tijds verstonden, zij het decennia later dan vele anderen. 
Huize Nazareth (St. Jozef-Nazareth) te Venlo 
De geschiedenis van Huize Nazareth, het nakomertje onder de 
wees- en opvoedingsgestichten der zusters van Liefde, kan slechts 
met enkele lijnen geschetst worden. Het archief van het regenten-
college bevat alleen financiële bescheiden; de heren hebben het 
nimmer nodig gevonden een notulenboek van de vergaderingen aan 
te leggen. Rond 1900 kocht Ch. Marres, deken der stad, namens 
het R.K. Armbestuur een buiten aan de Straelseweg, dat zou inge-
richt worden voor ouden van dagen. De zusters van Liefde, die 
reeds vele decaden twee succursaalhuizen te Venlo bezaten, wilden 
de verzorging van de bejaarden op zich nemen. Toen het gesticht 
in 1901 geopend werd, was het echter een internaat voor halfwezen 
en verwaarloosde kinderen, waarin voorlopig ook enige „kostjuf-
frouwen" onderdak zouden vinden. Daar het regentencollege, ge-
presideerd door de deken, bereid was om in 1905 bij het in werking-
treden van de zogenaamde „Kinderwetten", die onder meer de voog-
dij regelden, naast de wezen voogdijkinderen op te nemen, veraocht 
het de Minister van Justitie de wettelijk vereiste erkenning te willen 
verlenen. 
Het gesticht werd echter pas in 1909, na een ter plaatse ingesteld 
onderzoek door de Inspecteur van het Rijkstucht- en opvoedings-
wezen, van overheidswege geschikt verklaard voor het onderbrengen 
van voogdijmeisjes. Terstond besloten de regenten tot uitbreiding der 
bestaande gebouwen, waarin ook een fröbel-, lagere en herhalings-
school zou ingericht worden.162 
De eerste overste van het gesticht kreeg in 1901 van het hoofd-
bestuur slechts een kleine som mee, waarvan zij na aftrek van de 
reis- en installatiekosten, ƒ 0,48 overhield voor de huishouding.153 
1 И ) M. Bauduin, „St.-)ozef-Nazareth" te Venh (Venlo z.j.), passim. 
" ' ) A.C.T., Kroniek van Huize St.-Jozef-Nazareth te Venlo. 
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Het hoofdbestuur der congregatie, die in genen deel in gevaar van 
insolventie verkeerde, achtte kennelijk nog steeds armoede een rijke 
bron van genade voor het geestelijk leven der zusters. 
Van 1932-1941 is de, door de regenten in superlatieven geprezen, 
zuster Franciscus Xaverius Borst Pauwels overste van het gesticht 
geweest. Zij moet every-inch-a-lady geweest zijn en een vrouw met 
een ruime blik, die van harte met het bekrompen opvoedingssysteem 
dat in de gestichten der congregatie toegepast werd, zou gebroken 
hebben, als zij daartoe volmacht had gekregen van haar superieuren 
in Tilburg.154 Toen zij als overste te Venlo in functie trad, heersten 
er volgens de, door een zuster geredigeerde, kroniek van het succur-
saalhuis in het gesticht „onhoudbare toestanden" wegens totaal ge-
brek aan samenwerking tussen de zusters en „de vreselijke rector", 
H. J. M. Krijn.15ä In werkelijkheid schijnt de rector een uitstekend 
geestelijke geweest te zijn, die echter in zijn jonge jaren onstuimig 
en niet zelden ontactisch tegen de behoudzucht der zusters bij de 
opvoeding van voogdijkinderen optrad.15β Om erger te voorkomen, 
verving mgr. J. H. G. Lemmens, bisschop van Roermond, hem in 
1935 door rector G. Snijders, die tot heden in functie is en evenals 
rector Krijn een aanzienlijk deel van zijn tijd besteed heeft aan 
„after-care". Hij heeft vanaf 1935 De Schakel geredigeerd,157 een 
contactblad tussen Huize Nazareth en de oudpupillen. In 1949 
richtte hij een bond voor oudleerlingen op en in 1952 kwam onder 
zijn leiding de omschakeling tot stand van het paviljoenstelsel, vol­
gens hetwelk kinderen van dezelfde leeftijd met elkaar werden 
opgevoed naar het, enige bladzijden tevoren reeds beschreven, verti­
cale systeem. 
In 1964 werden in het internaat voor Kinderbescherming, Huize 
Nazareth, waaraan een kleuterschool en een school voor B.L.O. 
verbonden is, 160 kinderen verpleegd. 
, и ) Inlichtingen verstrekt door rector G. Snijders. 
ш ) A.C.T., Kroniek van St.-Jozef-Nazareth te Venlo. 
1 И ) Inlichtingen verstrekt door rector G. Snijders. 
<»') De Schakel, Huize Nazareth Venlo, 25e jaargang, 1960. 
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SLOTBESCHOUWING 
Bewogen door de religieuze en sociale noden in zijn parochie 
„Het Heike" te Tilburg, is pastoor J. Zwijsen in 1832 op de gedachte 
gekomen, een kleine gemeenschap van vrouwen te stichten die zich 
zou wijden aan het onderrichten en opvoeden van behoeftige en 
misdeelde kinderen en het verplegen van noodlijdende zieken. 
Laatstgenoemde vorm van beoefening der caritas hebben wij in dit 
boek onbesproken gelaten. 
Daar volgens de opvattingen van die tijd caritas en apostolaat on-
afscheidelijk verbonden waren1 en een apostolische roeping gekop-
peld werd aan een kloosterlijke wijding, moesten de leden van de 
door Zwijsen gestichte communiteit een kloosterlijk leven leiden 
volgens een bisschoppelijk of pauselijk goedgekeurde regel. Zwijsen 
opteerde voor het laatste; hij wist uit eigen ervaring, hoe moeilijk 
een diocesaan kerkvorst het een kloosterstichting kon maken, als hij 
deze of de stichter niet welgezind was. Bovendien vertakte de jonge 
congregatie zich tegen de oorspronkelijke doelstellingen in snel door 
Nederland en stichtte zij enige dépendances in België. Zwijsen wilde 
niet het risico lopen, dat zoveel gemijterde hoofden van de diocesen 
waarin de congregatie zich zou vestigen, evenveel zinnen zouden 
hebben ten opzichte van de zusters. Het nadeel van een pauselijk 
goedgekeurde regel was echter, dat de congregatie geen nieuwe 
koers zou kunnen varen zonder een, door de Propaganda Fide goed-
gekeurde, verandering van de regel. Zwijsen heeft zich hierover geen 
zorgen gemaakt. Als conservatief denkend man zag hij de toekomst 
als een fixatie van het heden, evenwel minus de schrijnende ar-
moede en de vrijdenkersgeest der liberalen, die beide „met Gods 
genade" door caritas en apostolaat zouden worden verdreven. 
Daar hij, zoals de meeste behoudenden van zijn tijd, de standen-
staat als een door God gewild goed beschouwde, moest de leerstof 
*) P. C. J. van Loon, Maatschappelijk werk en caritas, in De nieuwe mens, maand-
blad voor de beieving van het Christendom, 8e jaargang 1956-1957, blz. 149 vlg. 
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van de profane vakken in de armenscholen van de zusters zich be-
perken tot hetgeen de eenvoudige klasse nodig had om zich een 
menswaardige, maar bescheiden plaats in de maatschappij te ver-
overen. Daar in de periode vóór de subsidiëring van de bijzondere 
scholen deze naar eigen behoeften het leerplan mochten samenstel-
len, stond het de zusters vrij te volstaan met onderwijs in godsdienst, 
lezen, schrijven, rekenen, Nederlandse taal en handwerken. De 
openbare scholen waren echter vanaf de schoolwet — Van der Brug-
ghen in 1857 verplicht zich te houden aan een uitgebreider leer-
program, waarop onder meer geschiedenis, aardrijkskunde en kennis 
der natuur niet mochten ontbreken. 
Dat de scholen van de zusters dientengevolge niet in de schaduw 
konden staan bij de openbare, is geenszins zeker. Ook bij het onder-
wijs dat door de grondwet van 1848 tot een aanhoudende zorg van 
de regering werd geproclameerd, vond men kaf en koren onder de 
leerkrachten. Men mag als zeker aannemen, dat de zusters in be-
roepsidealisme, toewijding, accuratesse en daadwerkelijke deernis 
met het arme kind, in het algemeen de leerkrachten aan openbare 
scholen overtroffen. 
Het is echter bij de beoordeling van het onderwijs der zusters van 
Liefde in lagere scholen een veeg teken voor de congregatie, dat de 
visitatie-rapporten van het hoofdbestuur, voor zover wij die hebben 
kunnen consulteren, vele klachten bevatten over de slechte kwaliteit 
van het onderwijs in de bezochte scholen. De visiteuses weten dit 
euvel doorgaans aan de onbekwaamheid van zusters-onderwijzeressen. 
Gesteld voor de keuze de inferieure krachten te doen afvloeien naar 
andere takken van de „liefdewerken" of nolens volens met haar 
genoegen te nemen om een zo uitgestrekt mogelijk gebied van gods-
dienstige en sociale noden onder de jeugd te bestrijken, kozen Zwij-
sen en het hoofdbestuur het laatste. Grondig oneens waren de stich-
ter en de tweede algemene overste, moeder Begga (1852-1881), het 
over het onderwijzen in „burgerscholen". Zolang er noden van arme 
kinderen te lenigen waren, wilde Zwijsen het onderrichten van ge-
situeerde kinderen overlaten aan andere religieuze congregaties en 
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aan juffrouwen die particuliere scholen exploiteerden. Algemene 
overste Begga, het oog gericht houdend op het kroost der gezeten 
burgerij, waaruit in haar tijd de jonge aanwas van de congregatie 
grotendeels gerecruteerd werd, zag de „burgerschool" als een voe-
dingsbodem voor roepingen tot het kloosterleven. Bovendien wilde 
zij uit menselijke goedheid iedere pastoor die om zusters voor een 
„burgerschool" vroeg, ter wille zijn. De overbesteding aan religieuze 
onderwijzeressen werd al spoedig de zwakke plek in haar beleid en 
dreigde de congregatie zelfs fataal te worden, toen de schoolwet-
Kappeyne van de Coppello in 1878 de exameneisen voor de onder-
wijsakten verzwaarde. 
Het mag a prima vista ongelooflijk lijken, dat Zwijsen die, zover 
Rome dat toeliet, het in zijn congregatie toch voor het zeggen had, 
niet drastisch heeft ingegrepen. Sinds 1842, toen hij als coadjutor 
van de vicaris apostolicus van 's-Hertogenbosch werd aangesteld, was 
hij evenwel te druk bezet en sinds 1853, toen hij tot aartsbisschop 
van Utrecht en tot apostolisch administrator van 's-Hertogenbosch 
werd benoemd, te zeer met werkzaamheden overladen om de expan-
sieve congregatie de nodige leiding te kunnen geven. Hij delegeerde 
deze taak aan zijn biechtvader Superior De Beer, algemene overste 
der door Zwijsen gestichte Fraterscongregatie, die echter de juiste 
man niet was voor deze taak. De incidentele ingrepen waartoe 
Zwijsen meerdere malen door zijn met de jaren toenemende irrascibi-
liteit werd gedreven, deden de congregatie soms meer kwaad dan 
goed. 
De onverwachte dood van de algemene overste Begga in 1881 en 
het beleid van haar opvolgster moeder Syncletica, dat gericht was op 
consolidatie van de bestaande liefdewerken, betekende de redding 
voor het onderwijs der congregatie. Een gunstiger rendement van 
het, in het moederhuis gevestigde, educandaat (kweek- of normaal-
school voor meisjes die voornemens waren in de congregatie te 
treden) wist moeder Syncletica niet te bewerken, evenmin als betere 
examenresultaten van de zusters die tezamen met de educandinen 
studeerden. Zwijsen heeft in 1857 tevergeefs bij de regering gepleit 
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voor beperking van de exameneisen voor onderwijskrachten aan 
bijzondere scholen tot de vakken, waarin zij onderwezen. Het was 
te voorzien dat de overheid, die het onderwijs niet in eerste instantie 
beschouwde als een instituut tot leniging van godsdienstige en sociale 
noden, aan Zwijsens wens niet tegemoet zou komen. Het hoofd-
bestuur der congregatie heeft de dikwijls teleurstellende uitslag der 
examens tussen 1860 en 1920 vooral toegeschreven aan de onwel-
willendheid van de examencommissies: quod est probandum. Bij de 
aanneming van educandinen werd immers meer gelet op neiging tot 
de kloosterlijke staat dan op intellectuele capaciteiten. De jonge 
zusters, wier tijd verdeeld moest worden tussen de studie en het 
communiteitsleven, dat door de intense voorbereiding op de eeuwige 
professie haar gehele inzet eiste, waren dikwijls studenten van de 
droevige figuur. Zelfs bekwame en ontwikkelde didactici als J. J. de 
Vlam en H. J. Weytens, beiden directeur van de normaal- of kweek-
school die aan het moederhuis verbonden was, konden de uitslag van 
de examens niet ten goede keren. Pas na 1920, toen de kweekscholen 
recht kregen op het afnemen van schoolexamens en toen het educan-
daat geleidelijk en geruisloos werd omgezet in een gewone kweek-
school voor onderwijzeressen, kwam er een gunstige wending. Hier-
toe heeft zeker de omstandigheden bijgedragen, dat op instigatie van 
Weytens verscheidene zusters-leraressen een studie-opdracht kregen 
voor een M.O.-akte. De meest begaafde onder haar was zuster 
Eugenia van Kuijk, bezitster van de akte Opvoedkunde M.O., die 
vele jaren deel uitmaakte van examencommissies voor de hoofdakte 
en talrijke artikelen publiceerde in onderwijsperiodieken. 
Een ander uitgebreid veld van christelijke liefdadigheid vonden 
de zusters in de bewaarscholen. Vanuit haar scholen te Amsterdam, 
waar de verfhandelaar A. H. Hafkenscheid als amateur-paedagoog 
de recent in binnen- en buitenland verschenen handleidingen voor 
het bewaarschoolonderwijs toetste op deugdelijkheid in de praktijk, 
werd dit onderwijs in de gehele congregatie op dezelfde solide geest 
geschoeid. In 1913, toen de Nederlandsche R.K. Schoolraad het 
bewaarschoolonderwijs een verjongingskuur deed ondergaan door 
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het te modelleren naar de fróbelmethode, adopteerde de Tilburgse 
congregatie deze new deal door het secretariaat van de examens voor 
bewaarschoolonderwijzeres-nieuwe-stijl op zich te nemen. Voor het 
montessori-onderwijs, dat te onzent meer afgestemd bleek te zijn op 
het kind uit beter gesitueerde milieu's, heeft de congregatie weinig 
animo getoond. Zij heeft echter wel vele „burgerbewaarscholen" ge-
sticht, wier batige saldo's het deficit van de armenscholen aanzuiver-
den. 
Grotendeels ten behoeve van de kleine luiden werden de zondags-
en handwerkscholen gesticht. Zij brachten financieel weinig of niets 
op en eisten grote toewijding van de leerkrachten, daar het onderwijs 
grotendeels afgestemd was op de rijpere jeugd, die niet licht in het 
gareel te houden was. Voor de congregatie hadden deze scholen 
evenals de bewaarscholen het voordeel, dat er geen wettelijke voor-
schriften bestonden betreffende de bevoegdheid van het onderwij-
zend personeel. 
Uit de handwerkscholen is het moderne industrie-onderwijs voort-
gekomen, dat evenals het huishoudonderwijs is geregeld in de Nij-
verheidswet van 1919. De meeste huishoudscholen van de congrega-
tie zijn ontstaan uit patronaten, die als instellingen ter bescherming 
van meisjes uit de volksklasse tegen de verlokking van de wereldse 
vermaken de bijzondere belangstelling van het episcopaat genoten. 
Daar het nijverheidsonderwijs in de zin der wet naar de mening van 
de leden van de Ned. R.K. Schoolraad en mgr. A. F. Diepen, bis-
schop van 's-Hertogenbosch en onderwijsexpert van het episcopaat, 
te luxueus was voor het volkskind, bepleitten zij eenvoudige nijver-
heidsdiploma's voor leidsters van de, uit patronaten ontstane, volks-
huishoudscholen. De „St.-Annavereniging" te 's-Hertogenbosch, die 
in 1927 de opleiding van leidsters van niet-gesubsidieerde industrie-
scholen op zich had genomen, deed op instigatie van mgr. Diepen 
in 1935 hetzelfde voor het huishoudonderwijs. De eerste inspectrice 
van het nijverheidsonderwijs mevrouw M. E. Leliman-Bosch, die 
in de „Gründerjahre" van het haar toevertrouwde onderwijs tevreden 
was met iedere ernstige poging tot opvoering van de kwaliteit, reikte 
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„St. Anna" de helpende hand. Haar opvolgster mejuffrouw Μ. Μ. Α. 
Michels, reeds als adjunct-inspectrice een vurig voorstandster van het 
behalen der wettelijk erkende Na- en N-akten voor alle leerkrachten 
aan nijverheidsscholen, nam als inspectrice ten overstaan van de 
Schoolraad de degen op tegen „St. Anna" en indirect tegen het 
episcopaat. De strijd was nog niet beslecht, toen de Tweede Wereld­
oorlog uitbrak. Vóór die tijd hebben slechts enkele zusters van Liefde 
een Na- of N-akte behaald; de meeste zusters die bij het nijverheids-
onderwijs werkten, bezaten een diploma van „St. Anna" of behaal-
den in de twintiger jaren een getuigschrift van onderwijzeres of 
lerares ter afsluiting van een opleiding die onder auspiciën van de 
Schoolraad door de zusters van J.M.J. werd verzorgd. 
Een specifiek menslievend werk is het onderwijs aan lichamelijk 
en geestelijk misdeelde kinderen, dat pas na 1920 wettelijk geregeld 
en gesubsidieerd is. In 1881 hebben de zusters van Liefde de deuren 
van haar succursaalhuis te Grave, „De Wijnberg", geopend voor 
vrouwelijke blinden. Enige weken na de uitvaardiging van de wet 
op het onderwijs aan zwakzinnigen — 22 oktober 1923 —, stichtten 
de zusters van Liefde een school voor achterlijke meisjes te Tilburg, 
die later uit practische overwegingen gesplitst werd in een afdeling 
voor debielen en een voor imbecielen. Het hoofd der school, zuster 
Engelina Stouten, heeft vóór 1940 binnen de congregatie de tot-
standkoming van nog vijf andere scholen voor zwakzinnigen bewerk-
stelligd. Lang voordat het onderwijs aan schippers- en woonwagen-
kampkinderen bij het B.L.O. werd ondergebracht, leidden de zusters 
te Geertruidenberg en Arnhem internaten voor schipperskinderen en 
gaven zij te Haarlem, Roermond en Tilburg onderricht aan woon-
wagen jeugd. 
Ondanks het feit, dat Zwijsen het hoofdbestuur geregeld op het 
hart drukte, de krachten der congregatie eerst en vooral te besteden 
aan behoeftige kinderen, is het aantal Franse scholen der zusters van 
Liefde relatief groot geweest. Sinds 1916 werden zij in de jaarver-
slagen der congregatie als ulo- en mulo-scholen aangeduid, die al dan 
niet verbonden waren aan scholen voor gewoon lager onderwijs. 
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De weinige kostscholen der congregatie zijn alle in de negentiende 
eeuw pecuniae causa gesticht in noodlijdende succursaalhuizen. Zij 
waren bestemd voor meisjes uit bemiddelde, maar eenvoudige hoeren-
en burgergezinnen. Zij zijn ook in de twintigste eeuw sober van 
opzet gebleven. 
Oprechte wil tot aanpassing aan de eisen van de tijd spreekt uit 
de bereidheid van het hoofdbestuur tot stichting van de St. Theresia-
H.B.S. te Tilburg in 1926, waaruit het St.-Theresia-lyceum gegroeid 
is. Deze school genoot aanvankelijk geen rijkssubsidie, de M.M.S.-
afdeling ontving deze zelfs pas bij de aanvang van het schooljaar 
1946-1947. Hier verrichtten de zusters dus „liefdewerk" aan meisjes 
uit betere kringen. Het beleid van het hoofdbestuur ten opzichte van 
de in 1928 ontstane „Pius-M.M.S." te Amsterdam dwingt minder 
respect af. 
In de periode tussen de financiële gelijkstelling van openbaar en 
bijzonder onderwijs en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
is een schaduw gevallen over de door religieuzen geleide scholen. 
De leken die na de invoering van de wet op de leerplicht en de 
onderwijswet-Kuyper, die de subsidies voor het bijzonder onderwijs 
verhoogde, hun intrede hadden gedaan in de bijzondere scholen, 
voelden hoe de religieuzen zich terugtrokken in het obligaat isole-
ment van een wereldverzakende roeping en hoe moeilijk zij daardoor 
de samenwerking maakten. De religieuzen namen niet of schoor-
voetend deel aan de R.K. onderwijsorganisaties en de generale be-
sturen voerden een benoemingsbeleid, waarin dikwijls kloosterlijke 
boven onderwijsbelangen prevaleerden. Zelfs een pastoor werd als 
voorzitter van het bestuur van een door zusters geleide school buiten 
het benoemingsspel gelaten. 
Toen in de dertiger jaren wegens de financiële bezuinigingspoli-
tiek van de regering een aantal onderwijskrachten moest worden ont-
slagen, ontstond er in het kamp van de leken onrust over de wijze, 
waarop de hoofdbesturen manipuleerden met de van overheidswege 
verstrekte richdijnen betreffende wachtgeld, benoeming van een 
boventallige leerkracht of een kwekeling-met-akte, aanstelling in 
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tijdelijke betrekking en verdeling van de urentabel aan ulo-scholen. 
Het episcopaat verbood de katholieke pers de klachten der zich ge-
dupeerd voelende leken op te nemen. De Ned. R.K. Schoolraad, 
bestaande uit vijf priesters, die zo lang mogelijk de religieuzen de 
hand boven het hoofd hielden, kon tenslotte het onrecht dat de leken 
werd aangedaan, niet meer aanzien. De Raad kreeg het echter niet 
gedaan, het episcopaat te bewegen tot maatregelen tegen congregaties 
die zondigden tegen de sociale rechtvaardigheid. De „klassestrijd" in 
het gelederen van het katholieke onderwijzend personeel is door het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in een „union sacrée" op-
gelost. Na de oorlog herleefden de schermutselingen weliswaar even, 
maar spoedig werden de strijdbijlen begraven. 
De congregatie der zusters van Liefde heeft na 1920 aan het ge-
subsidieerde onderwijs, dat door haar werd verzorgd, het predicaat 
„liefdewerk" niet ontnomen. Wij beperken de benaming liever tot 
het werk van de zusters onder imbeciele, blinde en spastische kin-
deren, onder bejaarden en chronische zieken, onder lijders aan 
epidemische ziekten en aan melaatsheid en onder de gewonden in 
de veldhospitalen tijdens de Atjeh-oorlog. 
Moeilijker dan het geven van onderwijs in scholen lijkt ons het 
opvoeden van wezen en verwaarloosde kinderen in internaten, welke 
taak talrijke zusters van Liefde vervuld hebben. De door haar ge-
leide weeshuizen staken in de negentiende eeuw bijna zonder uit-
zondering gunstig af bij de weeshuizen die door lekenpersoneel 
werden bediend. In de twintigste eeuw echter, toen de emancipatie 
van de vrouw een voldongen feit was en de maatschappij eiste dat 
een op eigen benen staand adolescent meisje opgewassen was tegen 
de gevaren van een eenzaam leven in een grote stad, zijn de zusters, 
die alles wat modern was bij voorkeur met een zedig oog misprijzend 
bekeken, te kort geschoten in haar primaire taak: de meisjes op te 
voeden tot een verstandig gebruik van de weelde der zelfstandigheid 
en vrijheid. 
De manco's die in het tijdsgewricht der vrouwenemancipatie aan 
de congregaties voor vrouwelijke religieuzen kleefden, zijn in de, 
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anno 1967 versehenen, psychologische studie van mejuffrouw M. I. 
Th. van der Leeuw De vrouwelijke religieuze en haar uitgetreden 
zuster2 beschreven. In het statische roomse levenspatroon van vóór 
1940 waren, zo menen wij, voor de meeste religieuzen de moeilijk-
heden aan het kloosterleven verbonden, dragelijker dan zij dit vol-
gens de schrijfster na 1945 voor het merendeel der zusters geweest 
zijn. Vele zusters, vooral degenen die sterk van geest en lichaam 
waren, hebben tijdens het ci-devant-tijdperk in het beoefenen der 
„liefdewerken" ter ere Gods een groot geluk gevonden; zij zouden 
zich naar waarheid hebben kunnen prijzen als in nomine Domini et 
in labore féliciter. 
г) Ia stendlvoim uitgegeven scriptie voor het doctoraal examen psychologie, Vrije 
Universiteit Amsterdam 1967. 
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SOMMAIRE* 
Au cours du XIXe siècle c'est la Congrégation des soeurs de la 
Charité, de Notre Dame Mère de Miséricorde, qui prit la place la 
plus importante parmi les congrégations pour religieuses fondées aux 
Pays-Bas. En 1842, 10 ans après la fondation de la Congrégation, 
son fondateur, le curé J. Zwijsen à Tilburg, homme énergique et de 
grand prestige, fut nommé ooadjuteur du vicaire apostolique H. den 
Dubbelden à Bois-le-Duc. Lors de la restauration de la Hiérarchie de 
l'Eglise romaine en 1853, il fut nommé archevêque d'Utrecht et 
administrateur apostolique du diocèse de Bois-le-Duc. Le grand 
nombre des vocations pour la Congrégation des soeurs de la Charité 
de Tilburg était probablement dû avant tout à la personnalité et à la 
haute fonction du fondateur. 
La Congrégation tout en visant à ne soulager que les détresses 
sociales et religieuses de la paroisse de Zwijsen, „'t Heike", à Tilburg, 
ne tarda pas à fonder des maisons dans le pays entier ce qui reçut 
l'approbation de Zwijsen. En 1840 elle fit sa première maison en 
Belgique, en 1862 en Angleterre et en 1874 aux Etats-Unis. En 
outre elle fonda des maisons missionnaires avant 1900 aux Indes 
néerlandaises orientales et occidentales. 
Dès le début, les membres de la Congrégation, gouvernée par une 
supérieure générale et 4 assistantes, consacrèrent leur vie à l'enseig-
nement et à l'éducation des enfants pauvres et à l'assistance aux 
vieillards sans ressources, aux infirmes et aux malades. „Les Ordres 
Particuliers" (Bijzondere Regelen), rédigés par Mgr. J. Zwijsen en 
1847 et réglant la vie des religieuses, stipulaient qu'elles pratiquent 
les oeuvres de charité en premier lieu pour leur propre perfectionne-
ment et pour la sanctification des enfants et des infirmes qu'on leur 
avait confiés et en second lieu pour soulager les misères. 
C'est ainsi que les soeurs de la Charité ont considéré l'enseigne-
») Vertaling drs. J. A. H. G. M. Bots. 
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ment et l'éducation, — thèmes principaux de cette étude —, comme 
une assistance sociale et religieuse. L'enseignement libre jouissait de 
l'indépendance depuis la constitution de 1848, mais ce fut seulement 
la constitution de 1917 qui lui attribua les mêmes droits qu'à l'enseig-
nement public. On donna alors plein pouvoir aux écoles confession-
nelles pour choisir le programme des études; cependant le personnel 
enseignant fut censé avoir un brevet distribué par un jury d'examen 
désigné par l'autorité. Grâce au grand recrutement des novices dans 
la Congrégation, l'enseignement ne manqua pas de reUgieuses aptes 
à l'éducation des enfants, mais elle n'eut pas assez d'institutrices 
diplômées dont la formation d'ailleurs dut être sans doute imparfaite 
jusqu'à 1920, date à laquelle la situation financière de l'enseigne-
ment libre s'améliora sensiblement par suite de la loi sur l'enseigne-
ment — de Visser. Aussi les visiteuses envoyées par la direction cen-
trale pour inspecter les écoles de la Congrégation, se sont-elles plain-
tes maintes fois de la mauvaise qualité de l'enseignement dans nom-
bre de ces écoles. Comme la direction centrale ne sut pas prendre 
les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de ses écoles et que 
les religieuses n'avaient guère à craindre la concurrence, cette sitation 
ne se modifia sans doute que très peu avant 1905. Depuis 1868, 
l'année où les évêques promulguèrent le mandement qui obligeait en 
conscience les parents catholiques à envoyer autant que possible leurs 
enfants aux écoles catholiques, le niveau inférieur de l'enseignement 
donné ne servait plus d'excuse aux parents catholiques qui voulaient 
envoyer leurs enfants à l'enseignement public. Ce ne fut qu'en 1905 
que le personnel enseignant laïc put entrer en concurrence. La loi 
garantit à ce moment une allocation convenable à l'enseignement 
libre et aux enseignants de ses écoles. 
Les soeurs de la Charité se sont consacrées aux Pays-Bas, à plusieurs 
secteurs de l'enseignement; elles établirent des écoles maternelles et 
primaires, des écoles pour l'enseignement primaire supérieur et des 
écoles pour enfants arriérés, des écoles du dimanche, des cours 
d'adultes, des écoles françaises, des écoles commerciales et profession-
nelles. De nombreuses écoles industrielles naquirent des patronages 
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scolaires de jeunes filles: sorte d'oeuvre pour la jeunesse, datant des 
environs de 1900, stimulée et dirigée par l'épiscopat. Bien que la 
Congrégation d'après „les Ordres Particuliers" et l'intention du fon-
dateur, soit principalement vouée à l'enseignement et à l'éducation 
des pauvres, les religieuses ont admis également des enfants de famil-
les aisées, dans les écoles dites „bourgeoises", pour des raisons de 
prestige et d'ordre financier ou pour d'autres raisons. En outre elles 
ont ouvert quelques pensionnats, mais réservés aux jeunes filles de 
la petite bourgeoisie et pour aider par là certaines de leurs maisons 
qui ne se seraient pas suffi à elles-mêmes sans l'apport des pensions 
des élèves internes. 
Après que la position financière de l'enseignement primaire libre 
fut complètement assimilée à celle de l'enseignement primaire public 
en 1920, la plupart des activités des religieuses dans le domaine de 
l'enseignement et de l'éducation ne font plus partie de ce qu'on 
entend par les „oeuvres de charité"; néanmoins la Congrégation n'a 
pas cessé d'employer cette dénomination dans ses Annales: „Staten 
van het personeel der Congregatie". En 1926 la direction centrale 
des soeurs de la Charité se charge de la fondation d'un lycée moderne 
catholique (R.K. H.B.S.) pour jeunes filles à Tilburg qui donne 
naissance, quelques années plus tard, au lycée Sainte Thérèse; en 
1928 les soeurs de la Charité fondent le „Pius-M.M.S." (école secon-
daire de jeunes filles) à Amsterdam. 
Peu de temps après la fondation de la Congrégation, les soeurs de 
la Charité avaient ouvert dans leurs maisons des sections pour orphe-
lins et plus tard, dans beaucoup d'orphelinats dirigés par une cham-
bre des directeurs, elles ont remplacé les gardiens laïcs. Comme les 
soeurs de la Charité ont échoué dans l'éducation des garçons orphe-
lins de plus de 7 ans, J. Zwijsen a décrété, pour des raisons pratiques 
et nullement par pruderie, que les religieuses n'auraient plus la 
permission d'élever des garçons de plus de 7 ans. La Société qui 
veillait aux orphelinats („Vereeniging in het belang der Weezenver-
pleeging" 1869-1884), qui à l'initiative de simples particuliers a effec-
tué une enquête dans le pays entier, sur les conditions régnant dans 
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les orphelinats néerlandais, a prodigué dans ses rapports beaucoup de 
louanges à ceux des soeurs de la Charité. Les rapporteurs de „Ver-
eeniging" se sont bornés à critiquer l'esprit étranger au monde qui se 
manifestait dans les orphelinats sans doute sous l'influence des reli-
gieuses. Les pièces d'archives disponibles concernant ces orphelinats 
montrent toutefois que plus d'une de ces institutions fut agitée par 
des troubles intérieurs dont les religieuses et les aumôniers étaient la 
cause et les orphelins les victimes. Après 1905 quelques - uns de 
ces orphelinats ont recueilli aussi des enfants de l'Assistance Publi-
que, lorsque les lois sur la protection de l'enfance entrèrent en 
vigueur. 
Après la deuxième guerre mondiale la Congrégation des soeurs de 
la Charité s'est retirée, aux Pays-Bas, de nombreux secteurs de l'en-
seignement subventionné, à cause de la régression du nombre de 
vocations et du renouveau survenu dans le domaine de l'apostolat de 
la Congrégation. Malgré les défauts humains que leur enseignement 
et leur éducation ont présentés, on ne peut nier que les soeurs de la 
Charité aient eu de grands mérites particulièrement pour l'assistance 




HUIZEN VAN DE ZUSTERS VAN LIEFDE IN NEDERLAND 
Huizen: Kanoniek opgericht: 
Liefdewerken: 
onderwijs, wezen, bejaarden, zieken 
Moederhuis te Tilburg 
Huis van de H. Anna te Delft 
Huis van den H. Ignatius te Tilburg 
Huis van de H. Elisabeth te Tilburg 
Huis van den H. Aloysius te Helmond 
Huis van den H. Bemardus te Amsterdam 
Huis van den H. Alphonsus de Liguorio te Oss 
Huis van den H. Stanislaus te Moergestel 
Huis van den H. Bartholomeus te Asten 
Huis van den H. Willibrordus te Den Haag 
Huis van het H. Hart van Jesus te Eindhoven 
Huis van de H. Agnes te Geertruidenberg 
Huis van den H. Joannes Baptiste te Nijmegen 
Huis van O.L. Vrouw van de Zeven Weeën te Zwolle 
Huis van den H. Francisais van Sales te Kerkdriel 
Huis van den H. Joannes Evangelist te Cuyk 
Huis van den H. Hieronymus Emilianus te Utrecht 
Huis van den H. Benedictus te Arnhem 
Huis van den H. Augustinus te Roermond 
Huis van de H. Veronica te Haarlem 
voor I84I 
23 november 1832 
24 februari 1837 
15 juli 1838 
19 november 1838 
11 december 1838 
16 december 1839 
26 december 1839 
24 juni 1840 
tussen 1841 en 1851 
19 juli 1841 
29 juli 1842 
9 juni 1843 
19 juli 1843 
30 december 1843 
29 maart 1844 
18 april 1845 
8 juli 1845 
16 juli 1845 
13 augustus 1845 
8 november 1845 
19 december 1845 
Huizen: Kanoniek opgericht Liefdewerken: 
onderwijs, wezen, bejaarden, zieken 
Huis van O.L. Vrouw van Bijstand te Groningen 
Huis van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus te Leiden 
Huis van O.L. Vrouw Koningin der Maagden te Beek (bij Nijmegen) 
Huis van den H. Joannes Nepomucenus te Grave 
Huis van den H. Pius V te Amsterdam 
Huis van de H. Joanna Francisca van Chantal te Monster, 
in 1850 opgeheven 
Huis van O.L. Vrouw Presentatie te Amsterdam 
Huis van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Delft 
Huis van O.L. Vrouw Hemelvaart te Roermond, opgeheven in 1928 
Huis van den H. Nicolaas te Amsterdam, opgeheven in 1929 
Huis van de H.H. Martelaren van Gorkum te Hilvarenbeek 
Huis van den H. Hubertus te Zutfen, opgeheven in 1879 
Huis van den H. Antonius te 's-Bosch 
Huis van de H. Joanna Francisca de Chantal te Gulpen 
Huis van de H. Magdalena te Made 
Huis van den H. Martinus te Venlo 
Huis van O.L. Vrouw Overwinning te Budel 
Huis van den H. Thomas van Cantelberg te Rijzenburg 
Huis van den H. Paulus van het Kruis te Oerle 
Huis van de Bescherming van den H. Jozef te Groesbeek 














































Huis van O.L. Vrouw Visitatie te Aarle-Rixtel 
Huis van O.L. Vrouw van Lorette te Venlo 
Huis van St.-Petrus Banden te Geffen 
Huis van de H. Elisabeth van Portugal te Zutfen 
Huis van den H. Joannes Onthoofding te Deventer 
Huis van de H.H. Engelbewaarders te Raalte 
Huis van O.L. Vrouw van den H. Rozenkrans te Heusden 
Huis van den H. Lambertus te Wijk-bij-Duurstede 
Huis van den H. Paulus te Strijp 
Huis van den H. Fredericus te Leeuwarden 
Huis van de H. Naam van Maria te Kampen 
Huis van St Petrus Stoel te Dussen 
Huis van den H. Carolus Borromeus te Venlo 
Huis van den H. Norbertus te Gennep 
Huis van den H. Felix van Valois te Udenhout 
Huis van O.L. Vrouw van den Berg Carmel te Hoom 
Huis van den H. Joachim te Horst, opgeheven in 1891 
Huis van den H. Jacob te Amsterdam 
Huis van de Zal. Margarets Alacoque te Grootebroek 
Huis van O.L. Vrouw Boodschap te Schagen 
Huis van den Zoeten Naam Jesus te Stratum 
Huis van den H. Hieronymus van Weert te Weert 
Kanoniek opgericht Liefdewerken: 














































Huizen: Kanoniek opgericht: Liefdewerken: 
onderwijs, wezen, bejaarden, zieken 
tussen 1871 en I88I 
Huis van den H. Joannes de Deo te 's-Gravenhage 
Huis van den H. Andreas te Utrecht 
Huis van de H.H. Drie Koningen te Stiphout 
Huis van den H. Theodorus te Medemblik 
Huis van den H. Adrianus te St Michielsgestel 
Huis van O.L. Vrouw Hemelvaart te 's-Gravenhage 
Huis van den H. Lodewijk te Beuningen 
Huis van O. L. Vrouw van 's-Bosch (Zoete Moeder) te Stiphout 
Huis van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Deest 
Huis van den H. Alphonsus Rodriguez te Tilburg 
Huis van den H. Albertus te Liempde 
Huis van de H. Theresia te Diessen 
Huis van de H. Catharina te Leende 
Huis van de H. Elisabeth te Amsterdam 
Huis van O.L. Vrouw Hulp der Christenen te Tilburg 
Huis van den H. Johannes Evangelist te Maria-Polder 
Huis van O.L. Vrouw Behoudenis der Kranken te Groningen 
Huis van den H. Jozef Nazareth te Venlo 
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Huizen: Kanoniek opgericht: Liefdewerken: 
onderwijs, wezen, bejaarden, zieken 
Huis van den H. Bemutf te Oosterbeek 
Huis van den H. Leonardus van Vechel te Tilburg 
Huis van O.L.V. van den H. Rozenkrans te Zeist, opgeheven 1923 
Huis van den H. Antonius van Padua te Utrecht 
tussen 1911 en 1921 
N M 
tussen I92I en 1931 
Huis van O.L. Vrouw Middelares aller Genaden te Arnhem 31 mei 1929 „ 
Huis van den H. Joannes Maria Vianney te Tilburg 10 september 1930 „ 
tussen 1931 en 1941 
Huis van den H. Joseph te Roermond 15 augustus 1931 ,, 
Huis van den H. Aartsengel Michael te De Steeg 1 mei 1939 vacantíehuis voor zusters. 
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De Nederlandse congregaties voor vrouwelijke religieuzen hebben 
bijna alle de in de Acta Apostolicae Sedis — het officieel orgaan van 
de Apostolische Stoel — opgenomen waarschuwing (1921, blz. 315), 
dat het religieuzen niet paste om kraamvrouwen te verzorgen, naast 
zich neergelegd. 
II 
Moeder Gabriel is niet mevrouw Smits, de moeder van Judocus 
Smits, (J. Witlox, Schaepman als staatsman, dl III, Amsterdam 1955, 
blz. 470), maar zuster Gabriel Boon, overste van het St.-Piusgesticht 
te Amsterdam. 
III 
Het verdient aanbeveling tot anachronismen geworden benamingen 
van religieuze congregaties door eigentijdse namen te vervangen. 
IV 
De monopolie-positie van de religieuze congregaties in de katholieke 
ziekenhuizen heeft in de eerste helft van de twintigste eeuw om 
verschillende redenen de kwaliteit van de verpleging ongunstig be-
ïnvloed. 
V 
Geen enkele der drie grote politieke partijen in de Duitse Bonds-
republiek vormt in de huidige schoolstrijd een gesloten front. 
VI 
De geringe waardering die deelnemers aan het jongerenforum van 
het in mei 1967 te Wuppertal gehouden 42ste Bachfeest van de 
Neue Bach-Gesellschaft toonden voor de teksten der muziek van 
J. S. Bach, is alleszins begrijpelijk en behoeft geen indicator te zijn 
van „grote tekorten in huis- en schoolopvoeding" (Nieuwe Rotter­
damse Courant, 11 mei 1967, blz. 5). 
VII 
Α. van de Weyer O.F.M. Cap. heeft verzuimd zich in zijn onder­
zoek naar De religieuse praktijk in een Brabantse industriestad 
(Assen 1955) af te vragen, of er correlatie kan bestaan tussen de op­
vallende conservering der religieuze praktijk te Tilburg en de om­
standigheid, dat het overgrote deel der autochtone bevolking reeds 
verschillende generaties in de scholen der Tilburgse zusters en fraters 
was opgevoed. 
VIII 
Ook Nederlandse schrijvers en dichters van de negentiende eeuw 
die niet door „copiëerlust des dagelijkschen levens" werden gedreven, 
hebben in hun werk ruime aandacht besteed aan het onderwijs. 
IX 
Nu aan de woorddienst in de Katholieke Kerk een belangrijker plaats 
wordt ingeruimd dan vroeger het geval was, verdient het aanbeve-
ling in de kerkbladen bekend te maken, wie in deze woorddienst 
zal voorgaan, zoals dit bij Nederlands Hervormden en Gereformeer-
den gebruikelijk is. 
χ 
Het is dringend noodzakelijk, dat de gemeentelijke instanties en de 
schoolbesturen, die de ligging van een te bouwen schoolcomplex be­
palen, ernstig rekening houden met de ongunstige invloed die de 
geluiden van het steeds intensiever wordende verkeer op het onder­
wijs hebben. 
XI 
De geschiedenisleraar kan vanaf de eerste klas van de middelbare 
school de kennis van en de liefde voor de historie bevorderen door 
bij de leerlingen het bezoeken van musea, tentoonstellingen en his­
torische monumenten te stimuleren en hun de kans te geven de 
aldaar opgedane kennis aan de klasgenoten mee te delen door het 
houden van een spreekbeurt. 
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